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Monday
Research & Workshop Grants CommiƩee
Philosophy and Inquiry in InternaƟonal RelaƟons (by invitaƟon 
only)
PWK02: Monday 8:00 AM - 6:00 PM
Part. Fred Chernoī  (Colgate University)
Part. Colin Wight  (University of Sydney)
Part. Torbjorn Knutsen  (University of Trondheim)
Part. Brooke Ackerly  (Vanderbilt University)
Part. David Sylvan  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Part. Ian S. LusƟck  (University of Pennsylvania)
Part. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Part. Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Part. Karin Fierke  (University of St. Andrews)
Part. MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
Part. Jennifer Sterling‐Folker  (University of ConnecƟcut)
Part. Tony Rivera  (University of Delaware)
Part. Paul A. Kowert  (University of MassachuseƩs Boston)
Coord. Ewan Harrison  (Rutgers University)
Coord. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Coord. Patrick James  (University of Southern California)
Coord. AnneƩe Freyberg‐Inan  (University of Amsterdam and 
Technical University Darmstadt)
Coord. J. Samuel Barkin  (University of MassachuseƩs Boston)
Workshop
Tuesday
Research & Workshop Grants CommiƩee
A New Security Dilemma?  PoliƟcs & Policy at the Energy-Security 
Nexus (by invitaƟon only)
PWK06: Tuesday 8:00 AM - 6:00 PM
Part. Jeī D. Colgan  (American University)
Part. M. Patrick CoƩrell  (LinĮeld College)
Part. MaƩhew Fuhrmann  (Texas A&M University)
Part. Llewelyn Hughes  (George Washington University)
Part. Carol Kessler  (Brookhaven NaƟonal Laboratory)
Part. J. ChrisƟan Kessler  (SUNY Stony Brook)
Part. Adam N. Stulberg  (Georgia InsƟtute of Technology)
Coord. William A. BoeƩcher  (North Carolina State University)
Coord. Bryan R. Early  (State University of New York at Albany)
Coord. Mark T. Nance  (North Carolina State University)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Concept Analysis in InternaƟonal RelaƟons (by invitaƟon only)
PWK07: Tuesday 8:00 AM - 5:30 PM
Part. Ned Lebow  (Dartmouth College)
Part. Stefano Guzzini  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies & 
Uppsala University)
Part. Alejandro Colas  (Birkbeck College)
Part. David Chandler  (University of Westminster)
Part. Stephan SteƩer  (Bundeswehr University of Munich)
Part. Oliver Kessler  (University of Erfurt)
Part. Tanja E. Aalberts  (VU University, Amsterdam)
Part. Frido Wenten  (SOAS)
Part. Piki Ish‐Shalom  (The Hebrew University of Jerusalem)
Part. Benno Gerhard Teschke  (University of Sussex)
Part. Thomas Diez  (University of Tuebingen)
Coord. Felix BerenskoeƩer  (SOAS, University of London)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
CoaliƟon PoliƟcs and Foreign Policy (by invitaƟon only)
PWK15: Tuesday 8:30 AM - 5:30 PM
Part. Ryan Beasley  (University of St. Andrews)
Part. Klaus Brummer  (University of Erlangen Nuremberg)
Part. Joe Clare  (Louisiana State University)
Part. Jason William Davidson  (University of Mary Washington)
Part. Joe D. Hagan  (West Virginia University)
Part. Jeroen K. Joly  (University of Antwerp)
Part. Sibel Oktay  (Syracuse University)
Part. Binnur Ozkececi‐Taner  (Hamline University)
Part. Jeī Pickering  (Kansas State University)
Part. Niels Van Willigen  (University of Leiden)
Coord. Juliet Kaarbo  (University of Edinburgh)
Coord. Kai Oppermann  (University of Sussex)
Workshop
Professional Development CommiƩee
Pay It Forward: A Workshop of Women Helping Women in 
internaƟonal RelaƟons (by invitaƟon only)
PSE01: Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Cmt. 
Chair
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
Coord. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Special Event
InternaƟonal Security Studies
Global Trends in War, ConŇict, and PoliƟcal Violence (by invitaƟon 
only)
PWG01: Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Part. Pamela R. Aall  (1. FacilitaƟng Peace. 2. United States InsƟtute 
of Peace. )
Part. Alan J. Kuperman  (University of Texas)
Part. Neta Carol Crawford  (Boston University)
Part. Tanisha Fazal  (University of Notre Dame)
Part. Caron Gentry  (University of St Andrews)
Part. Nils PeƩer Gleditsch  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Part. Joshua S. Goldstein  (American University)
Part. Susan G. Harris Rimmer  (The Australian NaƟonal University)
Part. Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Part. Bruce W. Jentleson  (Duke University)
Part. Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ))
Part. Megan Price  (Human Rights Data Analysis Group)
Part. Andrew G. Reiter  (Mount Holyoke College)
Part. Taylor B. Seybolt  (GSPIA, University of PiƩsburgh)
Part. Leslie Vinjamuri  (University of London)
Part. Corri Zoli  (Syracuse University)
Part. Lise Morje Howard  (Georgetown University)
Part. Steven Pinker  (Harvard University)
Part. Leslie Vinjamuri  (University of London)
Part. John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
Part. Benjamin ValenƟno  (Dartmouth College)
Part. Zoe Marks  (University of Edinburgh)
Part. Erica Chenoweth  (University of Denver)
Coord. Jon Western  (Mount Holyoke College)
Coord. Kavita Khory  (Mount Holyoke College)
Working Group MeeƟng
Research & Workshop Grants CommiƩee
Rising Powers and IntervenƟon: Contested Norms and ShiŌs in 
Global Order (by invitaƟon only)
PWK01: Tuesday 9:00 AM - 7:00 PM
Part. Brian L. Job  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Nil Seda Satana  (Bilkent University)
Part. Anastasia Shesterinina  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Arturo C. Sotomayor  (Naval Post‐Graduate School)
Part. Oliver Stuenkel  (Fundacao Getulio Vargas)
Part. Kudrat Virk  (Centre for ConŇict ResoluƟon)
Part. Ramesh C. Thakur  (University of Waterloo)
Part. Malte Brosig  (University of the Witwatersrand, Johannesburg)
Part. Stephanie Hofmann  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Part. Charles T. Hunt  (University of Queensland)
Part. Oliver Richmond  (University of Manchester)
Coord. Kai Michael Kenkel  (Catholic University of Rio de Janeiro)
Coord. Philip Cunliīe  (University of Kent)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Objects and Spaces of Humanitarianism (by invitaƟon only)
PWK04: Tuesday 9:00 AM - 5:30 PM
Part. Josef T. Ansorge  (Yale Law School)
Part. Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Part. Berit Bliesemann de Guevara  (Aberystwyth University)
Part. Devon E. CurƟs  (University of Cambridge)
Part. Tim Dunne  (University of Queensland)
Part. Catherine Goetze  (University of Noƫngham)
Part. Stephen J. Hopgood  (School of Oriental and African Studies)
Part. Sarah M. H. Nouwen  (Cambridge University)
Part. Florian P. Kuehn  (Humboldt University Berlin)
Part. Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Part. JulieƩa Singh  (University of Richmond)
Coord. John D. Heathershaw  (University of Exeter)
Coord. Tarak Karim Barkawi  (London School of Economics)
Coord. Anna Stavrianakis  (University of Sussex)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Trials and TribulaƟons: Two Decades of TransiƟonal JusƟce 
Research and PracƟce (by invitaƟon only)
PWK05: Tuesday 9:00 AM - 6:00 PM
Part. Kirsten Ainley  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Valerie Arnould  (University of East London)
Part. Stephen Brown  (University of OƩawa)
Part. Beth K. Dougherty  (Beloit College)
Part. James Gow  (King's College London)
Part. David Hoogenboom  (The University of Western Ontario)
Part. Adam Kochanski  (University of OƩawa)
Part. Anna Macdonald  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Anja Mihr  (University of Utrecht)
Part. Gearoid M. Millar  (University of Aberdeen)
Part. Dean E. Peachey  (University of Winnipeg)
Part. Simon A. Robins  (University of York)
Part. Chandra Sriram  (University of East London)
Part. Jelena SuboƟc  (Georgia State University)
Part. Julie Broome  (School of Oriental and African Studies, 
University of London)
Coord. Rachel C. Kerr  (King's College London)
Coord. Joanna R. Quinn  (The University of Western Ontario)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
InŇuencing InternaƟonal RelaƟons: Power PoliƟcs, Informal 
PoliƟcs, or Both? (by invitaƟon only)
PWK08: Tuesday 9:00 AM - 5:30 PM
Part. Susanna P. Campbell  (The Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva)
Part. ChrisƟna Davis  (Princeton University)
Part. Anja P. Jakobi  (Royal Holloway, University of London)
Part. Tana Johnson  (Duke University)
Part. Joseph H. Jupille  (University of Colorado)
Part. Robert O. Keohane  (Princeton University)
Part. Barbara Koremenos  (U‐M)
Part. Rabia Malik  (University of Rochester)
Part. Katharina Michaelowa  (University of Zurich, Center for 
ComparaƟve and InternaƟonal Studies (CIS))
Part. Duncan Snidal  (University of Oxford)
Part. Johannes Urpelainen  (University of Michigan)
Part. Felicity A. Vabulas  (University of Chicago)
Part. Erik Voeten  (Georgetown University)
Part. Daniel Verdier  (Ohio State University)
Part. Mareike Kleine  (London School of Economics)
Coord. Randall W. Stone  (University of Rochester)
Coord. Elena V. McLean  (Texas A&M University)
Coord. Oliver Westerwinter  (European University InsƟtute)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Global PoliƟcal Economy of Energy (by invitaƟon only)
PWK09: Tuesday 9:00 AM - 5:30 PM
Part. Stefan Andreasson  (Queen's University Belfast)
Part. Boris Barkanov  (University of California Berkeley)
Part. Tabitha M. Benney  (University of Utah)
Part. Vicki BirchĮeld  (Georgia InsƟtute of Technology)
Part. Manochehr Dorraj  (Texas ChrisƟan University)
Part. Daniel Maliniak  (University of California San Diego)
Part. Pascale Massot  (The University of BriƟsh Columbia)
Part. MaƟas E. Margulis  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Part. Agathe Maupin  (South African InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
SAIIA)
Part. Emily Meierding  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
Part. Kathryn Neville  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Jesse S. Ovadia  (Newcastle University)
Part. Beth‐Anne Schuelke‐Leech  (Ohio State University)
Part. Timothy M. Shaw  (University of MassachuseƩs Boston)
Part. Adrian Shin  (University of Michigan)
Part. Wojtek M. Wolfe  (Rutgers University)
Part. Lorenzo Pellegrini  (InternaƟonal InsƟtute of Social Studies, 
Erasmus UniversƟy)
Part. Philip Verleger  (University of Calgary (reƟred))
Coord. Kathleen Hancock  (Colorado School of Mines)
Coord. Juliann Emmons Allison  (University of California Riverside)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
TransnaƟonal Actors in War and Peace (by invitaƟon only)
PWK10: Tuesday 9:00 AM - 6:00 PM
Part. Max Abrahms  (Northeastern University)
Part. Jennifer Marie Brinkerhoī  (George Washington University)
Part. ScoƩ Flower  (University of Melbourne)
Part. Virginia Ann HauŇer  (University of Maryland)
Part. Michael  Schroeder  (American Univeristy)
Part. Ryan L. Webb  (Memorial University)
Part. Mark Winward  (University of Toronto)
Coord. Miriam J. Anderson  (Memorial University)
Coord. David Malet  (The University of Melbourne)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
 'Norm AnƟ-Preneurs': Enhancing Scholarly Understanding of 
Resistance to Global NormaƟve and Legal Change (by invitaƟon 
only)
PWK11: Tuesday 9:00 AM - 6:00 PM
Part. Kenki Adachi  (Ritsumeikan University)
Part. Fiona Adamson  (SOAS, University of London)
Part. Cliīord Bob  (Duquesne University)
Part. Øivind Bratberg  (Dept of PoliƟcal Science, University of Oslo)
Part. Malcolm Campbell‐Verduyn  (McMaster University)
Part. David H. Capie  (Victoria University of Wellington)
Part. William Clapton  (University of New South Wales)
Part. Frank P. Harvey  (Dalhousie University)
Part. Emilian Kavalski  (University of Western Sydney)
Part. Jeīrey S. LanƟs  (College of Wooster)
Part. Helen E. S. Nesadurai  (Monash University (Sunway Campus, 
Malaysia))
Part. Lisbeth Zimmermann  (Goethe‐University Frankfurt)
Part. Elizabeth Thurbon 
Part. Sung‐Young Kim 
Coord. Alan BloomĮeld  (University of New South Wales)
Coord. Shirley ScoƩ  (University of New South Wales)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Global Economic Governance and the Developmental PracƟces of 
the 'Other' MulƟlateral Development Banks (by invitaƟon only)
PWK12: Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Part. Morten Boas  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Part. Yasumasa Komori  (Michigan State University)
Part. Karen Ann Mingst  (University of Kentucky)
Part. Kenneth Retzl  (University of Nevada, Las Vegas)
Part. Stuart Shields  (University of Manchester)
Part. Anders Uhlin  (Lund University)
Part. Tina Zappile  (The Richard Stockton College of New Jersey)
Coord. Susan M. Park  (University of Sydney)
Coord. Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Prejudgements and Prejudices: ScruƟnizing Background Ideas of 
InternaƟonal RelaƟons (by invitaƟon only)
PWK13: Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Part. Neta Carol Crawford  (Boston University)
Part. Stuart Kaufman  (University of Delaware)
Part. Iver B. Neumann  (London School of Economics)
Part. Inderjeet S. Parmar  (City University London; Princeton 
University)
Part. Corneliu O. Bjola  (University of Oxford)
Coord. Markus Kornprobst  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Coord. MarƟn Senn  (University of Innsbruck)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Norm EvoluƟon, Norm Death, or Norm Change: Why do Norms 
Lose InŇuence, and how does it MaƩer? (by invitaƟon only)
PWK14: Tuesday 9:00 AM - 6:00 PM
Part. Charli Carpenter  (University of MassachuseƩs)
Part. Nicole Deitelhoī  (Goethe University Frankfurt)
Part. Elke Krahmann  (Brunel University)
Part. Philip Orchard  (University of Queensland)
Part. Diana Panke  (University of Freiburg)
Part. Richard  Price  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Ward Thomas  (College of the Holy Cross)
Part. Jacqui True  (Monash University )
Part. Antje Wiener  (University of Hamburg)
Coord. Betcy Jose  (University of Colorado‐Denver)
Coord. Sarah Percy  (University of Western Australia)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
PaƟent Credit AŌer the Crisis: Are There New VarieƟes of 
Capitalism? (by invitaƟon only)
PWK16: Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Part. Chris Clarke  (Universiy of Warwick)
Part. Marcel Heires  (Goethe University Frankfurt)
Part. Eric Helleiner  (University of Waterloo)
Part. Anush Kapadia  (Harvard University)
Part. Stephen C. Nelson  (Northwestern University)
Part. Kevin Young  (UMass Amherst)
Part. Richard Deeg  (Temple University)
Part. Mariana Magaldi de Sousa  (Center for Research and Teaching 
in the Social Sciences (CIDE))
Coord. Sylvia MaxĮeld  (Providence College)
Coord. Iain R. Hardie  (University of Edinburgh)
Workshop
Research & Workshop Grants CommiƩee
Actors, Processes and Architecture in the Contemporary Eurasian 
Order:  PoliƟcal, Economic and Security Challenges (by invitaƟon 
only)
PWK17: Tuesday 9:00 AM - 6:00 PM
Part. Lilia Arakelyan  (University of Miami)
Part. Joan DeBardeleben  (Carleton University)
Part. Margarita Balmaceda  (Seton Hall University)
Part. John Francis Berryman  (Birkbeck, University of London)
Part. Graeme Herd  (University of Plymouth)
Part. Roger Edward Kanet  (University of Miami)
Part. Nikita Lomagin  (St. Petersburg State University)
Part. Wayne McLean  (University of Tasmania)
Part. Dina Fernandez  (University Of Miami)
Part. Remi Piet  (Qatar University / United NaƟons Environment 
Programme / University of Miami)
Part. Peter Rutland  (Wesleyan University)
Part. Peter Shearman  (Webster University, Bangkok)
Part. Licinia Simao  (FEUC/Centre for Social Studies, University of 
Coimbra)
Part. Charles E. Ziegler  (University of Louisville)
Part. Sandra Dias Fernandes  (University of Minho (Portugal))
Coord. MaƩhew Sussex  (University of Tasmania)
Workshop
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
ForecasƟng InternaƟonal Events (by invitaƟon only)
PWG02: Tuesday 9:30 AM - 5:30 PM
Part. Julian J. Richards  (University of Buckingham)
Part. Håvard Hegre  (Department of Peace and ConŇict Research, 
Uppsala University and Peace Research InsƟtute Oslo)
Part. William J. Lahneman  (Embry‐Riddle AeronauƟcal University)
Part. Ursula Daxecker  (University of Amsterdam)
Part. Oliver Westerwinter  (European University InsƟtute)
Part. Alex Braithwaite  (University of Arizona, School of Government 
and Public Policy)
Part. Benjamin E. Goldsmith  (University of Sydney)
Part. Brandon Prins  (University of Tennessee)
Part. Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Part. Jay Ulfelder  (Independent consultant)
Part. Gerald Schneider  (University of Konstanz)
Part. Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
Part. Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Part. Joe Landry  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
Part. Bryan Joseph Arva  (Pennsylvania State University)
Part. Derek  Taylor  (McMaster University)
Part. Lutz F. Krebs  (Maastricht University)
Part. Tamir Libel  (University College Dublin)
Part. Caroline Hartzell  (GeƩysburg College)
Part. Ehud Eiran  (University of Haifa, Israel)
Part. Bruce Desmarais  (University of MassachuseƩs Amherst)
Part. Elisabeth Gilmore  (University of Maryland)
Coord. CurƟs S. Signorino  (University of Rochester)
Coord. Jeīrey B. Arnold  (University of Rochester)
Working Group MeeƟng
Wednesday
Peace Studies
InternaƟonal OrganizaƟon
New Dimensions for InternaƟonal OrganizaƟons in Peacebuilding
WA01: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mateja Peter  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
(NUPI))
Disc. Aime Saba  (School of PoliƟcal Science and InternaƟonal 
Studies, University of Queensland)
Panel
Global Peacebuilding Theory and DiplomaƟc PracƟce: Puƫng More 
of What We Know into What We Do
Robert C. Johansen  (University of Notre Dame)
Bringing the United NaƟons Back In: Strengthening MulƟlateral 
LegiƟmacy and Capacity‐Building in a Future PalesƟnian/Israeli 
Peace
Jennifer Dugan  (Randolph College)
The European Union as a ‘Peacebuilder ‘– Towards a SpeciĮc Logic 
of Security Building in the AŌermath of Civil Wars
Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Between Doctrine and PracƟce: The Expanding Mandates of UN 
Peacekeeping OperaƟons
Mateja Peter  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
(NUPI))
‘A New Deal’ or ‘More of the Same’ for Fragile States?
Stefan Bächtold  (swisspeace)
Foreign Policy Analysis
Iran's Foreign Policy:  Understanding an Enigma
WA02: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Amir Lupovici  (Tel Aviv University)
Disc. Amir Lupovici  (Tel Aviv University)
Panel
RevisiƟng CollecƟve Authoritarianism: FacƟons beneath the Surface 
in China and Iran
Christopher O. Clary  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Assessing Theories of Nuclear Demand:  Is the Case of Iranian 
Nuclear ProliferaƟon anomalous? 
Susan Khazaeli  (University of OƩawa)
Peter Jones  (University of OƩawa)
'Losses‐Frame' NarraƟve ConstrucƟon Process in PoliƟcal AcƟvism: 
A Prospect Theory Model of PoliƟcal ParƟcipaƟon
Seyed Saeed Mousavi  (Florida InternaƟonal University)
The Interplay between Iran’s Internal Decisions, External SancƟons, 
and Countermeasures from 2005 to 2013: The Persistence of 
Authoritarian Rule during the Era Ahmadinejad 
Oliver Borszik  (GIGA InsƟtute of Middle East Studies)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Governing the Global Commons: In Honor of 
Elinor Ostrom
WA03: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Robert O. Keohane  (Princeton University)
Disc. Robert O. Keohane  (Princeton University)
Panel
EO and IR: A Comment on Elinor Ostrom’s Work and ContribuƟons
Harvey Starr  (University of South Carolina)
IOs and InsƟtuƟonal InnovaƟon: The Case of Climate Finance
Liliana Botcheva-Andonova  (Graduate InsƟtute for InternaƟonal 
and Development Studies)
DistribuƟve outcomes and Dispute ResoluƟon Mechanisms
Aslaug Asgeirsdoƫr  (Bates College)
MarƟn C. Steinwand  (Stony Brook University)
The Database of TransnaƟonal Climate Governance: A Tool for 
Assessing Ostrom’s Proposal for Polycentric Climate Governance
Thomas N. Hale  (Blavatnik School of Government, Oxford 
University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
Ontological (In)security:  ConsƟtuƟng SubjecƟvity in Times of 
Trauma and Crisis
WA04: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Bahar Rumelili  (Koc University)
Disc. Alexander Edward Wendt  (Ohio State University)
Panel
Ontological Security and the (De)MilitarizaƟon of Being
Chris Rossdale  (City University London)
Ambiguity, CreaƟvity, and the Subject of Ontological Security
Ty Solomon  (University of Glasgow)
Moving from Giddens to Lacan: SubjecƟvity, crises and ontological 
insecuriƟes
Catarina Kinnvall  (Lund University)
Psychoanalysis and Ontological In/Security: From SubjecƟvity to 
Cultural Fields and CompeƟng PoliƟcal Discourses 
John Cash  (University of Melbourne)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The PoliƟcs of Law and Space
WA05: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sarah M. H. Nouwen  (Cambridge University)
Disc. Alexa Royden  (Queens University of CharloƩe)
Panel
New ConsƟtuƟonalism and GeopoliƟcs: ImplicaƟons for Legality and 
LegiƟmacy
Richard Falk  (University of California Santa Barbara)
TransnaƟonal PoliƟcal Sociology of Jurisprudence: UpdaƟng Law’s 
Interdisciplinarity in a Global Context
Peer Zumbansen 
Aristophanes Revisited: Maps of PracƟce, Epistemic Borders and the 
GeometrizaƟon of InternaƟonal Thought
Nikolas M. Rajkovic  (University of Kent)
TransnaƟonal Human Rights LiƟgaƟon and the ProducƟon of 
NormaƟve Space
Philip Liste  (Humboldt Universität zu Berlin)
Peace Studies
Is the New Deal a Game Changer? Taking Stock Two Years On 
WA06: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Erin L. McCandless  (New School University)
Disc. Stephen Baranyi  (University of OƩawa)
Part. Francesca Bomboko 
Part. BeƩy Maina 
Part. Hafeez Musa Ali Wani 
Part. Tobi Nussbaum  (Foreign Aīairs, Trade & Development ‐ 
Government of Canada)
Part. Frauke de Weijer  (ECDPM)
Part. ChrisƟan Lotz  (United NaƟons Development Program)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
Trajectories in the Postcoloniality: The Authority of TransnaƟonal 
Bureaucrats and Experts (I)
WA07: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Tarak Karim Barkawi  (London School of Economics)
Disc. Rita Abrahamsen  (University of OƩawa)
Panel
Privilege, Authority, and Postcoloniality: Bourdieu in the 
"InternaƟonal" Sphere
Tugba Basaran  (University of Kent)
ChrisƟan Olsson  (Université Libre de Bruxelles)
The Tacit Governance of Developmentality 
Jon Harald Sande Lie  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal 
Aīairs (NUPI))
Indonesia: From Resolute AnƟ‐Colonialism to ‘Civilizing’ the East 
Timorese
Lena Tan  (University of Otago)
Epistemic DominaƟon in InternaƟonal RelaƟons –Discussing an 
Elusive Concept
Maya Hatsukano  (Goethe University Frankfurt)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
Human Rights
Violence against Civilians
WA08: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Reed M. Wood  (Arizona State University)
Disc. Margit Bussmann  (University of Greifswald)
Panel
Violence Begeƫng Violence? War and Civilian VicƟmizaƟon as 
SubsƟtutes and Complements
Gerald Schneider  (University of Konstanz)
The Eīects of Rebel Sanctuary on Civilian CasualƟes: A Quasi‐
Natural Experiment
Yu-Ming Liou  (Georgetown University)
Civilian VicƟmizaƟon and the Prospect of IntervenƟon: Reexamining 
the Logic of Violence in Civil War
Ardeshir Pezeshk  (UMass Amherst)
Mistakes, Individual IniƟaƟves and the Banality of Violence
Ronit Berger  (Syracuse University)
Emy Matesan  (Syracuse University)
ResisƟng ‘Religious Violence’: The Community–Armed Group 
RelaƟonship during the Communal War in Maluku, Indonesia
Jana Krause  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Greece Between Crisis and Recovery: ImplicaƟons for the European 
Union and the Eastern Mediterranean
WA09: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ioannis N. Grigoriadis  (Bilkent University)
Part. Dimitris Tsarouhas  (Bilkent University)
Part. Elena Lazarou  (Getulio Vargas FoundaƟon)
Part. ConstanƟne Boussalis  (Harvard Law School)
Part. Spyridon Kotsovilis  (McGill University/U of Toronto)
Roundtable
InternaƟonal CommunicaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Beyond Borders & Barriers - AcƟve Learning in Virtual Spaces: 
EvaluaƟng Cross-NaƟonal PracƟces & Global Cyber Learning   
WA10: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair NaneƩe S. Levinson  (American University)
Disc. Mary Jane C. ParmenƟer  (Arizona State University)
Part. Hemda Ben‐Yehuda  (Bar‐Ilan University)
Part. Chanan Naveh  (Sapir College Israel )
Part. Luba Levin‐Banchik  (Bar‐Ilan University)
Part. Derrick L. Cogburn  (American University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Opening the Black Box: The Market for Force Revisited
WA11: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Oldrich Bures  (Metropolitan University Prague)
Disc. JuƩa Joachim  (Leibniz University of Hannover)
Panel
Social RelaƟons on the Market for Force
Ulrich Andreas Petersohn  (University of Liverpool)
Private Security Companies in the Czech Republic: RearƟculaƟng the 
Security Field and Transforming PoliƟcs
Oldrich Bures  (Metropolitan University Prague)
Mapping the Markets for Force: Market Structures and Firm 
Performance in the PMSC Industry
Charles W. Mahoney  (California State University, Long Beach)
Explaining the Variance in the Governance of Illegal Global Force 
Markets
Anja P. Jakobi  (Royal Holloway, University of London)
InternaƟonal OrganizaƟon
Policy Making in the European Union: CompeƟng PerspecƟves
WA12: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jan‐Frederik Kremer  (Ruhr‐University Bochum and Friedrich 
Naumann FoundaƟon for Freedom)
Disc. Jan‐Frederik Kremer  (Ruhr‐University Bochum and Friedrich 
Naumann FoundaƟon for Freedom)
Panel
The Common Agricultural Policy and the strength of small groups
Vinicius Tavares  (PUC Minas)
Mariana Balau  (PUC Minas)
The Czech Republic's Nuclear Renaissance
Regina Axelrod  (Adelphi University)
The raƟonality of choice: Argument based negoƟaƟons in the EU 
economic crisis
Hartmut Lenz  (Harvard University)
‘European ExcepƟonalism’ and the Future of the Second‐Image in 
InternaƟonal RelaƟons Theory
Benjamin MarƟll  (University of Oxford)
Global Development
Sociology and InternaƟonal Development
WA13: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Dimitri della Faille  (Universite du Quebec en Outaouais)
Part. Christopher K. Chase‐Dunn  (University of California Riverside)
Part. Liam Swiss  (Memorial University)
Part. Andrew Dawson  (Glendon College, York University)
Part. Dimitri della Faille  (Universite du Quebec en Outaouais)
Roundtable
Environmental Studies
InternaƟonal Law
New Treaty on the Block: The 2013 Minamata ConvenƟon on 
Mercury
WA14: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Pia M. Kohler  (Williams College )
Chair Henrik Selin  (Boston University)
Disc. Peter Dauvergne  (University of BriƟsh Columbia)
Panel
Mercury Emissions and the Minamata NegoƟaƟons: Asia, North 
America and Europe
Leah  Stokes  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Amanda  Giang  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Noelle Selin  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Private Governance for the Public Good: The Ability of CerƟĮcaƟon 
OrganizaƟons to Reduce Mercury Emissions from  ArƟsanal and 
Small Scale Gold Mining 
KrisƟn Sippl   (Boston University)
Global Environmental Law and Treaty‐Making on Hazardous 
Substances: The Minamata ConvenƟon and Mercury Abatement 
Henrik Selin  (Boston University)
The Power of ExperƟse:  Assessing the Role of Knowledge in 
NegoƟaƟons of the Minamata ConvenƟon 
Jessica Templeton  (London School of Economics)
Pia M. Kohler  (Williams College )
Junior Scholar Symposia
The Security and Governance of InternaƟonal Resources
WA15: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Etel Solingen  (University of California at Irvine)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
Energy and Regions
WA15-A: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Ozgur Ozdamar  (Bilkent University)
JSS Group
The Footnoted Borderlands In The India and China Energy 
Engagements With Myanmar
Jasnea Sarma  (NaƟonal Chengchi University )
Pax Americana & Energy Security in the Western Hemisphere
Patrick J. Thompson  (University of Miami)
Energy as InternaƟonal Public Policy in LaƟn America: An 
Assessment of Regional InsƟtuƟons for Energy Governance
Pablo Valenzuela-GuƟérrez  (Universidad de Chile)
Power PosiƟons and Energy Security Policy: A Case Study on the 
European Union‐Based Shale Gas Policy Network 
Alexandra Maria Bocse  (University of Cambridge)
Junior Scholar Symposia
Energy and Security
WA15-B: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Roger Edward Kanet  (University of Miami)
JSS Group
The PoliƟcal Economy of Energy Security: Cleavages, DomesƟc 
InsƟtuƟons, and Nuclear Energy
Norberto Morales  (Texas A and M University)
Poisoned By Gas: Russian State Security of Demand 
Emily Holland  (Columbia University)
The Process of Energy SecuriƟzaƟon in the European Union
Sezer Özcan  (Bielefeld University)
Junior Scholar Symposia
EU and the Environment
WA15-C: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Thomas Bernauer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
JSS Group
PoliƟcs and Emission Trading: An Event‐Based Analysis of the 
European Carbon Market
Federica Genovese  (Stanford University)
The Eīect of Network Density and the EU on Environmental Policy 
Diīusion
Thibaud Henin  (University of Oregon)
The EuropeanizaƟon of Territory ‐ An Environmental PerspecƟve
Ioana Alexandra Tuta  (Graduate InsƟtute of internaƟonal and 
Development Studies)
RegulaƟng Private Governance:  Examining EU Policy Responses to 
Private Environmental and Social RegulaƟon
Stefan Renckens  (Yale University)
Junior Scholar Symposia
NGOs and InsƟtuƟons in Environmental Governance
WA15-D: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Ken Conca  (American University)
JSS Group
Saving the Last Great Places: The TransnaƟonal PoliƟcs of 
ConservaƟon in Southwest China
Setsuko Matsuzawa  (The College  of Wooster )
ArcƟc Thaw and the Future of the ArcƟc Council: A New 
Prominence for CollaboraƟve Governance or Expansion of the 
ExisƟng InternaƟonal Governance Regime?
Jennifer Spence  (Carleton University)
Norwegian Petro‐PoliƟcs: Green Resistance to Statoil’s Project in 
Alberta
Jennifer Mills  (York University)
The EvoluƟon of Environmental Discourse: Risk, Science and 
PrecauƟon under NAFTA Chapter 11
Wendy E. Hicks  (University of Toronto)
Peace Studies
Armed ConŇicts and Terrorism: Insights from ConŇict ResoluƟon 
Theory, PracƟce and Law
WA16: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair I. William Zartman  (Johns Hopkins University)
Disc. I. William Zartman  (Johns Hopkins University)
Panel
ConŇict ResoluƟon PracƟce in ConŇicts Marked by Terrorist 
Violence, A Scholar‐PracƟƟoner PerspecƟve 
Veronique Dudouet  (Berghof ConŇict Research)
Sophie Marie-Louise Rachel Haspeslagh  (London School of 
Economics and POliƟcal SCience)
Theorizing the Impact of ProscripƟon on Peace Processes
Sophie Marie-Louise Rachel Haspeslagh  (London School of 
Economics and POliƟcal SCience)
De‐Criminalizing Armed ConŇicts and Their TransformaƟon: Somalia 
and Turkey as Case Study
Vicki Sentas 
Sullivan Gavin  (University of Amsterdam)
Engaging Armed Groups From Below:  Local PerspecƟves on ConŇict 
ResoluƟon and Terrorism
Zahbia Yousuf  (ConciliaƟon Resources)
The Terrorism Label: Opportunity or Obstacle to Engagement?
Carolin Goerzig  (Virginia Commonwealth University)
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal Security ImplicaƟons of the Arab Spring
WA17: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mehran Kamrava  (Georgetown University‐Qatar)
Disc. Nizar Messari  (Al Akhawayn)
Panel
The InternaƟonal Order and the Arab Spring
Benjamin Miller  (University of Haifa)
NATO and the Arab Spring: How Canada Decided to Become 
Involved and Take a Leadership Role in the 2011 Military 
IntervenƟon in Libya
Daniel P. Fitzsimmons  (University of Calgary)
InternaƟonal Military CooperaƟon and the Arab Spring
Vito D'Orazio  (Harvard University, IQSS)
The Microdynamics of DefecƟon:  Military Cohesion and 
FragmentaƟon in the Arab Spring
Kevin Koehler  (King's College London)
Holger Albrecht 
Foreign Policy Analysis
Finding Space in the Globalized World: Discussing Modern India's 
Strategic Thought and Ideas in Foreign Policy
WA18: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Manjari ChaƩerjee Miller  (Boston University)
Disc. Rohan Mukherjee  (Princeton University)
Panel
Nuclear weapons in India’s strategic outlook
Frank O'Donnell  (King's College London)
Non‐Alignment as a CriƟque and PracƟce of Security
Swapna Kona Nayudu  (KING'S COLLEGE LONDON)
Advocacy coaliƟons in Indian strategic culture: A study of India’s 
Afghan policy post‐2001  
Avinash  Paliwal  (King's College London )
India in a Global Context: Towards Understanding its Shaping of an 
Approach to Sovereignty in the United NaƟons
Raphaëlle Khan  (India InsƟtute, King's College London)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Law, ObligaƟon and RelaƟonships Across and 
Beyond Borders
WA19: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anthony Tirado Chase  (Occidental College)
Disc. Anthony Tirado Chase  (Occidental College)
Panel
InvitaƟon or No InvitaƟon – Is That The QuesƟon? Extraterritorial 
Human Rights ObligaƟons of States and Non‐State Actors Engaging 
in Public AcƟvity in a Foreign State
Sigrun I. Skogly  (Lancaster University )
Gearoid O Cuinn  (Lancaster University)
Time, Space and State Responsibility for ViolaƟons of InternaƟonal 
Human Rights Standards
Mark Gibney  (University of North Carolina Asheville)
TransnaƟonal, Transboundary or Extraterritorial?  Law, Language 
and Power
Sara Seck  (Western University)
Human Rights and the Dark Side of GlobalizaƟon
Thomas GammeltoŌ-Hansen  (Danish InsƟtute for InternaƟonal 
Studies)
Human Rights
Eĸcacy and Impact of TransiƟonal JusƟce
WA20: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Andrew A. G. Ross  (Ohio University)
Disc. Page L. Wilson  (Royal Military Academy Sandhurst)
Panel
Is JusƟce Delayed, Democracy Denied? Unpacking the Impact of 
Post‐ConŇict JusƟce AdopƟon
Cyanne E. Loyle  (West Virginia University)
Benjamin Appel  (Michigan State University)
Exploring the RelaƟonship Between TransiƟonal JusƟce and 
Economic Inequality
Geoīrey Dancy  (Tulane University)
Eric Wiebelhaus-Brahm  (University of Arkansas at LiƩle Rock)
Taking a Step Back: Assessing the Contextual Factors Associated 
with TransiƟonal JusƟce Policies
Jennifer L. Miller  (University of Arizona)
The Impact and Status of InternaƟonal Human Rights Norms 
InternalizaƟon aŌer the Trials of Human Rights Criminals‐Peru
Nusta Pitushca Carranza Ko  (Purdue University)
Intelligence Studies
Experiencing AnalyƟc TradecraŌ: SimulaƟons for EducaƟon and 
Training in Intelligence Analysis 
WA21: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair William J. Lahneman  (Embry‐Riddle AeronauƟcal University)
Disc. Ruben Arcos  (Rey Juan Carlos University, Madrid (Spain))
Panel
TEST SimulaƟon Model: Team Working and ExperienƟal Scenario‐
based Training
Julian J. Richards  (University of Buckingham)
Chris Jagger  (Managing Director 2creatEīects)
Spies and Lies: The Perils of CollecƟon (A SimulaƟon)
Kristan J. Wheaton  (Mercyhurst University)
James Breckenridge  (Mercyhurst University)
Why Senior Policymakers Value SimulaƟons and Table top Exercises
Randy Pherson  (Pherson Associates)
Falling Short of Learning our Lessons: Insights From Psychology into 
Why We Are (Fairly) Good at IdenƟfying, but Not Learning, Our 
Lessons.
Sarah Hill 
PresenƟng Intelligence Analysts With Ethical Scenarios
Fernando Velasco 
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The Camp as a Global PoliƟcal Space
WA22: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Robert Vitalis  (University of Pennsylvania)
Disc. Robert Vitalis  (University of Pennsylvania)
Panel
RevisiƟng the Camp: Agency and Hospitality on the Border. 
Maria Fotou  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
Global Governance, Humanitarian Aid, and Refugee Camps
Suzan Ilcan  (University of Waterloo)
Kim Rygiel  (Wilfrid Laurier University)
Steps Towards an Ecology of the Camp
Benjamin Meiches  (Johns Hopkins University)
Barbed Wire, the Imperial Periphery and the MaterializaƟon of the 
Camp
Alexander D. Barder  (American University of Beirut)
Occupying Asylum?  Understanding the Space of Non‐CiƟzenship in 
Autonomous Camps
Heather L. Johnson  (Queen's University Belfast)
Global Development
Emerging Power RelaƟons in Global Agricultural Commodity 
Chains: Interdisciplinary and MulƟ-scalar PerspecƟves
WA23: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Yves E. Tiberghien  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Derek A. Hall  (Wilfrid Laurier University)
Panel
No InformaƟon, No Quality, No tTust: How DomesƟc Weaknesses 
Are Shaping China's InteracƟon With the Global Potash Market
Pascale Massot  (The University of BriƟsh Columbia)
Movable Collateral: The PoliƟcal Character of Commodity Storage in 
U.S. and Canadian Commodity Exchanges
Sarah J. MarƟn  (University of Waterloo)
Industrial Restructuring, Moral ObligaƟon, and Undocumented 
Immigrant Labor on New York Dairy Farms
Kathleen Sexsmith  (Cornell University)
Global Quinoa Markets and the ConŇict over Indigenous Territory
Marygold Walsh-Dilley  (Cornell University)
China's Impact on Global Soy, Corn, Rice, and Wheat Markets 
Through GMO RegulaƟons
Yves E. Tiberghien  (University of BriƟsh Columbia)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
 The Many PoliƟcs of AestheƟcs: Rethinking Art, Philosophy, and 
the Everyday through Sensory Experience
WA24: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Lene Hansen  (University of Copenhagen)
Disc. Lene Hansen  (University of Copenhagen)
Panel
10 Theses for an AestheƟcs of PoliƟcs
Davide Panagia  (Trent University)
Foucault, Metahaven and aestheƟc pracƟce
Erzsebet Strausz  (University of Warwick)
Appearing at the Ends of the Colonial: Art and PoliƟcs in PalesƟne
Kiven Strohm  (Trent University)
PoliƟcs and the LimiƟng AestheƟcs of “Everyday Forms of 
Resistance”
Anna Selmeczi  (University of the Western Cape)
War is Trauma: U.S. Veteran AcƟvism, Art, and TransnaƟonal 
CollaboraƟons in the Global War on Terror
Brianne P. Gallagher  (University of Hawaii at Manoa)
Historical InternaƟonal RelaƟons
InternaƟonal Security Studies
WW1 in Current Scholarship
WA25: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jack S. Levy  (Rutgers University)
Disc. Charles Eugene Gholz  (University of Texas)
Panel
The Strange Case of Smaller Powers in the Great War of 1914‐1918
Bruno Reis  (NaƟonal Defence InsƟtute - Lisbon & King's College 
London )
The Failure of a Checks and Balances System in Balkans: Another 
Cause of the First World War?
Burak Samih Gulboy  (Istanbul University)
World War One and the Origins of Modern CoaliƟonal War
Sara Bjerg Moller  (Columbia University)
Rage of Honor: Explaining the DuraƟon of the First World War
Michael Allen Hunzeker  (Princeton University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Geography, PoliƟcs, and Foreign Direct Investment, Panel #1
WA26: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Lorraine Eden  (Texas A&M University)
Disc. Lorraine Eden  (Texas A&M University)
Panel
FDI and 'Oīshore' Tax Havens: Policy Fixes and Fundamental 
Dynamics
Robert T. Kudrle  (University of Minnesota)
How Well Do Supra‐NaƟonal Regional Grouping Schemes Fit MNC 
FDI Models?
Paul Vaaler  (University of Minnesota)
SpaƟal and Temporal VariaƟon in the Diīusion of Tax TreaƟes
MarƟn Hearson  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
FDI Exit From ConŇict Zones: Do Country Borders MaƩer?
Lorraine Eden  (Texas A&M University)
DomesƟc PoliƟcs Of Sovereign Wealth Fund Investment
Quan Li  (Texas A&M University)
Environmental Studies
EquiĮnality of Climate MiƟgaƟon Strategies?
WA27: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Detlef Friedrich Sprinz  (PIK‐Potsdam InsƟtute for Climate 
Impact Research & University of Potsdam)
Part. Johannes Urpelainen  (University of Michigan)
Part. Robert Gampfer  (ETH Zurich)
Part. Steinar E. Andresen  (Fridtjof Nansen InsƟtute)
Part. Xinyuan Dai  (University of Illinois, Urbana Champaign)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Local, State, Regional, and TransnaƟonal Responses to Neoliberal 
Market Building 
WA28: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Giselle Datz  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Disc. Giselle Datz  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Panel
Socio‐PoliƟcal Responses to the ConstrucƟon of the Market: 
Neoliberal “Progress”, and the European Bank for ReconstrucƟon 
and Development
Stuart Shields  (University of Manchester)
The ContradicƟons of Neoliberalism and the Struggle for a New 
Socio‐Economic and PoliƟcal System in Chile
Jason R. Weidner  (El Colegio de México)
NeoliberalizaƟon of the Welfare State and Issues of Criminality and 
CriminalizaƟon in the UK
Daniela  Tepe-Belfrage  (University of Sheĸeld)
An Urban Manifesto: City‐regions as Units of Analysis in Global 
PoliƟcs
Alejandro ChrisƟan Soler  (University of Delaware)
Emmanuel A. Balogun  (University of Delaware)
The Limits to Capital in the European ‘Periphery’
Greig Charnock  (The University of Manchester)
Making Labour Markets Work: ‘Two‐Level Market Making’ in the 
Governance of Labour Markets in Europe
Alex Nunn  (Leeds Metropolitan University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Rivals and Rivalry in World PoliƟcs
WA29: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Rosella M. Cappella  (Boston University)
Disc. Michael P. Colaresi  (Michigan State University)
Disc. Brandon Valeriano  (University of Glasgow)
Panel
Third‐Party Wars and Rapprochement: The Role of Leaders and 
InformaƟon
Jonathan M. DiCicco  (Canisius College)
Can an Interstate Rivalry Be PosiƟve?
Brandon Valeriano  (University of Glasgow)
Choong-Nam Kang  (Murray State University)
From Rivalry to Special RelaƟonship:  Understanding the MoƟves for 
ConŇict and CooperaƟon Through LegislaƟve Speeches on Anglo‐
American RelaƟons, 1890‐1920
Benjamin O. Fordham  (Binghamton University)
Michael P. Colaresi  (Michigan State University)
Exchanging Fire: Indirect Economic Ties and War
David Ohls  (University of Wisconsin)
Rivalries in the SpaƟal Context:  How Neighborhood Aīects 
EscalaƟon and TerminaƟon
Kentaro Sakuwa  (Indiana University)
InternaƟonal CommunicaƟon
InternaƟonal Security Studies
Extremist CommunicaƟon and RadicalizaƟon:  The Role of 
NarraƟve, Technology, and Images in Catalyzing Violence
WA30: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anthony Lemieux  (Georgia State University)
Disc. CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Panel
Inspiring Terrorism: A CriƟcal Analysis of the PotenƟal, Role, and 
Impact of Al Qaeda’s English Language Magazine
Anthony Lemieux  (Georgia State University)
Jay Wood 
The VerƟcal IntegraƟon of NarraƟve in Extremist Strategic 
CommunicaƟon
Steven Corman  (Arizona State University)
Technology, IdenƟty and RadicalizaƟon in a Market for LoyalƟes
Shawn M. Powers  (Georgia State University)
Performing Gender in Extreme Right Cyberspaces: The Women of 
Stormfront
Maura Conway  (Dublin City University)
Online RecirculaƟon of Images in the 2012 U.S. Embassy AƩacks:  
Rhetorical ImplicaƟons of Extremists’ Use of Historical Allusion
Houda Abadi  (Georgia State University)
Michael King Jablonski  (Georgia State University)
Carol Winkler  (Georgia State University)
InternaƟonal Security Studies
Learning from Civil Wars
WA31: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Andrea M. Lopez  (Susquehanna University)
Disc. Stefan Malthaner  (European University InsƟtute)
Panel
NarraƟves, Violence, and Civilian Defense during Internal Armed 
ConŇict
Steven T. Zech  (University of Washington, SeaƩle)
From Combatants to Candidates: Electoral CompeƟƟon and the 
Legacy of Civil War
Jennifer Raymond Dresden  (Georgetown University)
Natural Disasters, Foreign Aid, and Civil ConŇicts
Seok Joon Kim  (George Washington University)
The Crucial Role of Civilians in Liberal Counterinsurgency Doctrine: 
Uncomfortable Evidence from Colombia
Gonzalo A. Vargas  (Universidad de los Andes)
Victory Through Air Power?  Assessing the Strategic Lessons of 
IntervenƟon in the Libyan Civil War
Karl P. Mueller  (RAND CorporaƟon)
Environmental Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
East Asian Approaches to Environmental CooperaƟon and 
RegulaƟon
WA32: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Aysun Uyar Makibayashi  (Doshisha University)
Disc. Aysun Uyar Makibayashi  (Doshisha University)
Panel
“Environmental Regionalism” within Regional Economic 
CooperaƟon Frameworks of East Asia 
Aysun Uyar Makibayashi  (Doshisha University)
CiƟzen Movement, Party PoliƟcs, and Nuclear‐Power Policy: Diverse 
Modes of PoliƟcal MobilizaƟon in Japan, Korea, and Taiwan
Sung Chull Kim  (Seoul NaƟonal University)
Yousun Chung  (Academia Sinica)
Strengthening Environmental Governance in East Asia: A Case for 
Transboundary Air PolluƟon
Maki Koga  (Tokyo InsƟtute of Technology)
Norichika Kanie  (Tokyo Instute of Technology)
Power in Regional Environmental Governance: Environmental 
CooperaƟon in Northeast Asia
Inkyoung Kim  (University of MassachuseƩs, Amherst)
Trade and Environment: The Role of Free Trade Agreements for 
Environmental RegulaƟons in East Asia
In Tae Yoo  (University of South Carolina)
Inkyoung Kim  (University of MassachuseƩs, Amherst)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights
InternaƟonal Determinants of Democracy and Human Rights
WA33: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Shannon Lindsey Blanton  (University of Memphis)
Disc. K. Chad Clay  (University of Georgia)
Panel
GlobalizaƟon and CollecƟve Labor Rights: New World Order or 
“Slave New World?” 
Robert G. Blanton  (University of Memphis)
Shannon Lindsey Blanton  (University of Memphis)
Economic Crises and Labor Rights
MaƩhew R. DiGiuseppe  (University of Mississippi)
Colin Barry  (University of Oklahoma)
An Agent‐Based Model of Norm Diīusion
Jonathan Ring  (University of Iowa)
Individual Complaint Mechanisms and Human Rights Treaty 
RaƟĮcaƟon
Sheryl Symons  (Binghamton University)
Governing DemocraƟcally in a Tech Empowered World
Aaron F. Brantly  (NaƟonal DemocraƟc InsƟtute)
Lindsay Beck 
Foreign Policy Analysis
Crisis Bargaining and Public Opinion: Do Audience Costs MaƩer?
WA34: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Marcia B. Hartwell  (CSCMO Scholar, USMA (West Point))
Disc. Franz J. Eder  (University of Innsbruck)
Panel
Military AcƟon in the Obama Presidency: Congressional Leaders' 
AcƟve AbdicaƟon on War Powers
Ryan Hendrickson  (Eastern Illinois University)
Micro‐FoundaƟons of Audience Costs: Why do we Punish 
Inconsistent Leaders?
Catarina P. Thomson  (University of Exeter)
The Costs of Backing Down: Compellence and Deterrence in 
Territorial and Policy Disputes
Ahmer Tarar 
Nehemia Geva  (Texas A&M University)
Catarina P. Thomson  (University of Exeter)
Human Rights
InternaƟonal Law
DomesƟc ProsecuƟon of Universal Crimes 
WA35: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stacey M. Mitchell  (University of Georgia)
Disc. Chandra Sriram  (University of East London)
Panel
Gatekeepers to JusƟce: The InsƟtuƟonal Design of the Public 
Prosecutor’s Oĸce and its Eīects on Human Rights ProsecuƟons in 
LaƟn America
Veronica Michel  (John Jay College-CUNY)
Genocide and JusƟce in Guatemala
Amy Ross  (University of Georgia)
A ComparaƟve Analysis of DomesƟc ProsecuƟons of Universal 
Crimes
Kathleen BarreƩ  (University of West Georgia)
Where TransiƟonal JusƟce and Memory Meet: Power and 
Accountability in Peru and Guatemala 
Jo-Marie Burt  (George Mason University)
DomesƟc ProsecuƟon of Universal Crimes: What Explains Regional 
VariaƟon?
Henry (Chip) Carey  (Georgia State University)
InternaƟonal Ethics
Jus in Bello: The Warrior Code and Asymmetric ConŇict
WA36: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Toni Erskine  (University of New South Wales)
Chair Daniel R. BrunsteƩer  (University of California Irvine)
Disc. Daniel R. BrunsteƩer  (University of California Irvine)
Panel
U.S. Warfare in Iraq and the Trade‐oī Between Casualty‐Aversion 
and Civilian ProtecƟon
SebasƟan Kaempf  (University of Queensland)
The Ethics of Victory: Jus in Bello in Ancient Greek PoliƟcal Thought 
and PracƟce
Cian O'Driscoll  (University of Glasgow)
The Erosion of Noncombatant Immunity in Asymmetric War
James T. Johnson  (Rutgers University)
Human Rights and the jus in bello in Asymmetric Warfare: Lessons 
from the 2009 Gaza War
Thomas W. Smith  (University of South Florida)
The Impact of New and Emerging Technology on the Warrior's Code
Shannon French  (Case Western Reserve University)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Gender and Global Economic Governance 
WA37: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sonalini Sapra  (Saint Mary's College)
Disc. Drucilla Barker  (University of South Carolina)
Panel
Basket Case: Women’s Empowerment, Fair Trade, and InternaƟonal 
Development
Laura Parisi  (University of Victoria)
The gendered and racialized poliƟcs of ‘private security migraƟon’: 
Making the link between global migraƟon paƩerns and new 
security regimes
Amanda Marie Chisholm  (Bristol University)
Saskia Stachowitsch  (University of Vienna)
ResisƟng and Transforming Methodologies of Governance Through 
Our Work: A study of DetenƟon and IncarceraƟon in Canada
Jessica E. Foran  (McMaster University)
Feminism and the Turn to Empowerment in InternaƟonal 
Development:  What Emancipatory Projects at Play?
Marie-Hélène  Bacqué 
Feminist Theory and Gender Studies
Mobilizing Women, Forging SolidariƟes
WA38: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Catarina Isabel Tully  (Strategy & Security InsƟtute, Exeter 
University, UK)
Disc. Francine J. D'Amico  (Syracuse University)
Panel
UNSCR 1325 NaƟonal AcƟon Plans: Exploring Local Women's 
PerspecƟves in Two Post‐ConŇict Countries 
Helen S. A. Basini  (University of Limerick)
Gendered MobilizaƟon in an Expanded Europe
Jill A. Irvine  (University of Oklahoma)
Celeste Montoya  (University of Colorado Boulder)
Sabine Lang  (University of Washington)
FEMEN, Gender IdenƟty and Mass Media: Towards New Spaces of 
Gender Resistance?
Charles Garofano-Meloche  (University of Quebec at Montreal)
Turning Passion into AcƟon: Establishing EīecƟve InternaƟonal 
Advocacy Networks for Women's Issues‐‐a Social Network Analysis
Christopher Tunnard  (The Fletcher School  )
Environmental Studies
Sense-Making and Policy-Making in Energy PoliƟcs
WA39: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Simon Langlois‐Bertrand  (Carleton University)
Disc. Elizabeth Chalecki  (SƟmson Center)
Panel
InformaƟon Technologies for Awareness and Sense‐Making in 
Energy and Environment
Sean CosƟgan  (The New School)
Erica M. Dingman  (World Policy InsƟtute)
Enabling the Masters of Uncertainty: A two‐period model of policy 
change in energy and environmental policy
Simon Langlois-Bertrand  (Carleton University)
Energy Security as Risk: A NormaƟve Analysis of the Dangers of 
Energy Security
Fabian Schuppert  (Queen's University Belfast)
Do Firms Care about Informal Environmental Governance? and 
Why?
Shuang Zhao  (Indiana University Bloomington)
Foreign Policy Analysis
China's Rise and Territorial Disputes:  Why is China AsserƟve?
WA40: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
Disc. Craig A. Snyder  (Deakin University)
Panel
Explaining the 2012 Diaoyu/Senkaku Islands Crisis in Sino‐Japanese 
RelaƟons: Power TransiƟon and Security Dilemma
Dingding Chen  (University of Macau)
The Rise of China and Its ImplicaƟons for Security in East Asia and 
Beyond: The Case Analysis of Territorial Disputes in the South China 
Sea   
Jihyun Kim  (Bradley University)
Breaking the Strategic Encirclement: China’s Assurance and 
Reassurance Policy in East Asia
ChrisƟna Jun Yao Lai  (Georgetown University)
SpaƟal Expansion and Norm NegoƟaƟon: `China and the World’ 
Revisited
Der-yuan Wu  (NaƟonal Chengchi University)
InternaƟonal Security Studies
Exploring the Inter/Intra-State ConŇict Nexus: InternaƟonal 
Determinants of Sub-state Violence
WA41: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael J. Lee  (Indiana University)
Disc. Michael Horowitz  (University of Pennsylvania)
Panel
The GeopoliƟcs of Civil Wars: Changing PaƩerns in External Military 
Assistance and their Consequences for Intrastate ConŇicts 
Noel Anderson  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Media AƩenƟon and Substate Resistance: Explaining 
DisproporƟonate Levels of InternaƟonal Coverage
Evan Perkoski  (University of Pennsylvania)
DelegaƟon, Sponsorship, and Autonomy: Understanding State‐
Armed Group RelaƟonships
Kai Thaler  (Harvard University)
On Rebels and Rivals: Proxy Strategies in InternaƟonal PoliƟcs
Brian Haggerty  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
InternaƟonal Ethics
Human Rights
AtrociƟes, IntervenƟon, and the Responsibility to Protect
WA42: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Taylor B. Seybolt  (GSPIA, University of PiƩsburgh)
Disc. Taylor B. Seybolt  (GSPIA, University of PiƩsburgh)
Panel
The Responsibility to Protect as a Game‐Changer
Hannes Peltonen  (University of Lapland)
Humanitarian Space and InternaƟonal PoliƟcal Theory
Henry Radice  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
The Responsibility to Prevent: Are Just War Theory Principles 
Applicable to R2P PrevenƟon Eīorts? 
Eamon T. Aloyo  (Hague InsƟtute for Global JusƟce)
ScoƩ Wisor 
The PrevenƟon of Mass Atrocity Crimes: A Criminological Approach
Ruben Reike  (University of Oxford)
Expanding Rights in Theory, Risking ProtecƟon in PracƟce: Does R2P 
Undermine the Genocide ConvenƟon?
Amanda Rothschild  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Framing Responsibility: R2P, Humanitarian IntervenƟon, and Crisis 
Decision‐Making
Michael J. Butler  (Clark University)
Environmental Studies
Peace Studies
Africa, Resources, ConŇict
WA43: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Bulent Acma  (Anadolu University)
Disc. Joseph  Hongoh  (The University of Queensland)
Panel
NaƟonal Resources, Local ConŇict: Trends from a new dataset on 
natural resource extracƟon in Africa
Jessica Steinberg  (University of Michigan)
 ConŇict versus disaster‐induced migraƟon:  Similar or disƟnct 
implicaƟons for security?
Heidrun Bohnet  (University of Geneva)
Fabien Coƫer  (University of Geneva)
Simon Hug  (University of Geneva)
Weather CondiƟons: Drought, Civil War, and EīecƟve AdaptaƟon 
Policy in sub‐Saharan Africa
CurƟs Bell  (University of Tennessee at Knoxville)
Beyond CooperaƟon? InsƟtuƟonal interplay in internaƟonal rivers: 
Consequences of overlapping governed issue areas for the 
environmental sustainability of the Nile River basin
Anne Kantel   (American University  )
Theory
The (Re-)Making of Strategic Cultures
WA44: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Christopher Layne  (Texas A & M University)
Disc. John R. Deni  (Strategic Studies InsƟtute)
Panel
BriƟsh Strategy in a MulƟpolar Age
David W. Blagden  (University of Cambridge)
TransatlanƟc Diīerences Structured in State, Society and the Armed 
Forces RelaƟons
Paul A. van HooŌ  (University of Amsterdam)
ProtecƟng Civilians? Western Military Cultures and the War in 
Afghanistan
Cornelius Friesendorf  (Goethe University Frankfurt and Peace 
Research InsƟtute Frankfurt)
TransformaƟons in the Euro‐AtlanƟc Area: The Remaking of Foreign 
Policy IdenƟƟes
Patricia Daehnhardt  (Lusiada University and IPRI (Portuguese 
InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons))
Foreign Policy Fiascos: The Role of Mistakes in InternaƟonal PoliƟcs
Kai Oppermann  (University of Sussex)
Alexander Spencer  (Ludwig-Maximillians-University Munich)
Environmental Studies
Global Development
India's Environmental Impact
WA45: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Markus Kröger  (University of Helsinki)
Chair Kristen Hopewell  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Amy Below  (Oregon State University)
Panel
Geƫng Green aŌer the Green Flash: The Long‐Term Legacies of 
BriƟsh Rule in Sri Lanka, Burma/Myanmar, and the Indian States of 
Kerala and Manipur
Nancy Wright  (Long Island University )
ImporƟng InternaƟonal Norms through DomesƟc InsƟtuƟons: the 
PrecauƟonary Principle in India
Mark Axelrod  (Michigan State University)
The PoliƟcs of Iron Mining in India and Brazil
Markus Kröger  (University of Helsinki)
Foreign Policy Analysis
Iranian Foreign Policy in PerspecƟve
WA46: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Carolyn C. James  (Pepperdine University)
Disc. Abdulkadir Civan  (Gediz University)
Panel
A Crack in the Crescent: The Syrian Crisis, Hezbollah and Iranian 
Foreign Policy
Constance Duncombe  (University of Queensland)
Iran’s Nuclear AmbiƟons and its Energy Needs: A Polito‐economic 
Approach to Iran’s Nuclear Program
Abdulkadir Civan  (Gediz University)
Halit Mustafa Tagma  (Ipek University)
Faruk Ekmekci  (Ipek University)
EvaluaƟng Culture and Security in Regional Order: The Case of 
Turkey and Iran
Wayne McLean  (University of Tasmania)
Iranian Nuclear Program and Turkey’s Role in Nuclear 
NonproliferaƟon
Ozum Uzun  (İstanbul Aydın University)
Reading Shahname with Khamenei: Understanding Iranian Grand 
Strategy
Balkan Devlen  (Izmir University of Economics)
English School
DiplomaƟc Studies
Realism and SoŌ Power:  Peace-Preserving Diplomacy
WA48: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Reed Davis  (SeaƩle PaciĮc University)
Disc. W. David Clinton  (Baylor University)
Panel
Realism, SoŌ Power and Leadership
Daniel G. Lang  (Lynchburg College)
The Realist TradiƟon, SoŌ Power and Diplomacy in PuƟn's Russia
Eric Fleury  (Baylor University)
ScienƟĮc Naturalism and the Problem of Power in Foreign Policy
Reed Davis  (SeaƩle PaciĮc University)
GeopoliƟcs, Realism and SoŌ Power
Greg Russell  (University of Oklahoma)
Human Rights
InternaƟonal OrganizaƟon
NaƟonal and Regional Human Rights InsƟtuƟons
WA49: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael Haas  (California Polytechnic University, Pomona)
Disc. Miao‐ling Lin Hasenkamp  (OƩo von Guericke University of 
Magdeburg)
Panel
ASEAN and Human Rights: Commission, DeclaraƟon, Compliance. 
Mathew J. Davies  (Australian NaƟonal University)
The AdopƟon, Design, and EīecƟveness of NHRIs: A Global 
Empirical Inquiry
Ryan Merrill Welch  (Florida State University)
Human Rights Measurement: The Inter‐American Human Rights 
System Under QuanƟtaƟve Approach
Isabela Gerbelli Garbin  (University of São Paulo)
Marrielle Maia Alves Ferreira  (Universidade Federal de 
Uberlandia)
Ceding Sovereignty: Why States Delegate to the Inter‐American 
Court of Human Rights
Daniel Hill  (University of Georgia)
The Diīusion and Power of NaƟonal Human Rights InsƟtuƟons – A 
Global, Regional and NaƟonal Aīair
Corina Lacatus  (London School of Economics)
Foreign Policy Analysis
Foreign Policy Analysis from the PracƟƟoners' PerspecƟve
WA50: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Erico Esteves Duarte  (Federal University of Rio Grande do Sul)
Disc. Erico Esteves Duarte  (Federal University of Rio Grande do Sul)
Panel
Role and Relevance: The BureaucraƟc PoliƟcs of AirSea BaƩle
Kevin P. Marsh  (College of Wooster)
Christopher M. Jones  (Northern Illinois University)
Foreign Policy Decision‐Making: How Agency Aīects Decisions in 
Foreign Policy
Thomas KeaƟng  (University of Limerick)
UNASUR: A new South American MulƟlateralism in a New Region 
Fabio Sánchez   (Universidad Sergio Arboleda)
Policy Relevant InternaƟonal RelaƟons Scholarship: Results from a 
PracƟƟoner PerspecƟves Survey
Simon Palamar  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon/Carleton University)
Beyond the facts: the Brazilian diplomacy's percepƟon of Brazil‐ US 
relaƟons aŌer the beginning of the Lula da Silva administraƟon 
(2003‐2010)
Norma Breda dos Santos  (University of Brasília)
InternaƟonal Security Studies
Technology and the Changing Face of War
WA51: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jon Lindsay  (University of California)
Disc. Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Panel
Legal RaƟonal Behind Drone Warfare
Farah N. Jan  (Rutgers University)
Cross‐Domain Deterrence: Strategy in an Era of Technological 
Complexity
Jon Lindsay  (University of California)
A RevoluƟon in Warfare? TacƟcal Drone Use by the German 
Bundeswehr in Afghanistan 
Ulrike Esther Franke  (University of Oxford )
InternaƟonal ConŇict and NaƟonal Technological InnovaƟon
Joseph Morris Grieco  (Duke University)
Cindy Cheng 
Explaining State Interest in and Choice of Military Investment in 
Emerging Science and Technologies
Jonathan Y. Huang  (Georgia InsƟtute of Technology)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Religious Social Movements and Neoliberal Economic GlobalizaƟon
WA52: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sabine Dreher  (York University, Glendon College)
Disc. Peter Smith  (Athabasca University)
Panel
Interfaith IniƟaƟves Against NegaƟve Eīects of Capitalism: The Case 
of Tanzania’s Interfaith Standing CommiƩee and Mining Industry in 
Tanzania.
Aikande C. Kwayu  (NA)
Religious Environmentalism and LocalizaƟon: Transforming Global 
Capitalism
Justyna Nicinska  (Rutgers University)
Neoliberalism with a Human Face: Making Sense of the JusƟce and 
Development Party’s Neoliberal Populism in Turkey
Umut Bozkurt 
Homo Islamicus in Tunisia, Egypt and Turkey: A Virtuous Actor to 
Tame Neoliberal GlobalizaƟon?
Edward Webb  (Dickinson College)
Gender Dimensions of Societal Islam in Turkey and its ImplicaƟon 
for the Neoliberal GlobalizaƟon Project
Sabine Dreher  (York University, Glendon College)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Understanding GlobalizaƟon Through The PoliƟcs of Sectors
WA53: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Adriana Schor  (Universidade de São Paulo)
Disc. Adriana Schor  (Universidade de São Paulo)
Panel
The FragmentaƟon of Global ProducƟon: China, East Asia, and 
Sectors
Mark Dallas 
PoliƟcs, InsƟtuƟons and Sectoral Puzzles: AutomoƟve vs. Rubber 
Development in Malaysia
Richard Doner 
European Sectoral RegulaƟon in TelecommunicaƟons: European 
Rules, Divergent Outcomes
Kirsten Rodine Hardy  (Northeastern University)
NaƟonal Sector‐speciĮc Global IntegraƟon: Comparing Labor and 
Capital‐Intensive TexƟles in China and India
Roselyn Hsueh  (Temple University)
DemocraƟzaƟon and Economic Complexity in South Africa and 
Zimbabwe: A Sectoral Approach to Regime Change
Ciara McCorley  (University of Limerick)
InternaƟonal Security Studies
Internal Dynamics and External EīecƟveness in Terrorist 
OrganizaƟons
WA54: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Rashmi Singh  (University of St Andrews)
Disc. Sharad Joshi  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Panel
The BaƩle for Algeria: Explaining OrganizaƟonal InteracƟon Among 
Violent Non‐State Actors
Barak Mendelsohn  (Haverford College)
Introducing Bureaucracy to Violent OrganizaƟons: How Have Their 
TacƟcs Changed?
Michelle Black  (University of Nebraska)
Rula G Jabbour  (UNL)
The Strategic Culture of Terrorism: Explaining Al Qaeda Strategic 
Behavior
Tai-Ho Lin  (NaƟonal Chung Cheng University)
 The Changing LegiƟmacy of The Provisional IRA and Sinn Fein: 
Using 'Bloody Sunday 1972' in LegiƟmacy Seeking Behaviour
Kelly Wade-Johnson  (University of Queensland)
InternaƟonal Security Studies
ShiŌs in Military Strategy and War
WA55: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Gary Schaub, Jr.  (University of Copenhagen)
Disc. Gary Schaub, Jr.  (University of Copenhagen)
Panel
Conceptualizing the MicrofoundaƟons of Military Strategy
Bernard I. Finel  (NaƟonal War College)
The Growing Use of Special OperaƟons Forces: ImplicaƟons for 
Policy, PracƟce, and Theory
John A. Gentry  (NaƟonal Intelligence University)
A RevoluƟon of DemocraƟc Warfare? Introducing Fuzzy‐Set 
Methodology to Discover the Driving Factors behind Military 
TransformaƟons
Mischa Hansel  (Justus Liebig University Giessen)
Simon Ruhnke  (University of Cologne)
The Diīusion of Military InnovaƟons: A Closer Look at Nuclear 
Weapons
Mehmet  Ondur  (Wayne State University)
The InŇuence of Landpower and (recent) history
Richard Lacquement  (U.S. Army War College)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Regional PerspecƟves on the Future of CiƟzenship 1
WA56: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Kamal Sadiq  (University of California at Irvine)
Disc. Willem Maas  (York University)
Panel
Regionalized Minority CiƟzenship Norms? Developments in South 
and Eastern Asia
Susan J. Henders  (York University)
Stateless CiƟzenship 2040: The Globe as Postcolony
Benjamin N. Lawrance  (Rochester InsƟtute of Technology)
Returning from Saudi: RedeĮniƟons of CiƟzenship in Neoliberal 
Egypt
Gerasimos Tsourapas  (SOAS, University of London)
RegulaƟng CiƟzenship in India and Malaysia: Building State Capacity 
in the Developing World 
Kamal Sadiq  (University of California at Irvine)
The PoliƟcs of MulƟple Belongings: Expanding Electoral Rights to 
Denizens and Overseas Koreans in South Korea
Young Ju  Rhee  (University of Oxford)
Foreign Policy Analysis
Explaining Foreign Policy Role ConcepƟons
WA57: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Bruce A. Magnusson  (Whitman College)
Disc. Joann A. DiGeorgio‐Lutz  (Texas A&M University‐Galveston)
Panel
The Foreign Policy of the Khmer Rouge 1975‐1978: Temporal and 
SpaƟal Determinants of Role Choice.
Joann A. DiGeorgio-Lutz  (Texas A&M University-Galveston)
UnapologeƟc: Canadian Foreign Policy under Stephen Harper
Marc J. O'Reilly  (Heidelberg University)
Stella Wancke  (Heidelberg University)
The Concept of SelecƟve Power and the Case of Canada’s Role in 
Contemporary InternaƟonal PoliƟcs
Wojciech Michnik  (Tischner European University)
Marcin Gabryś  (Jagiellonian University)
Tomasz Soroka  (Jagiellonian University)
China’s IdenƟty and InternaƟonal Role: The RelaƟonal Style of 
Grand Strategy 
Chih-yu Shih  (NaƟonal Taiwan University)
Chiung-Chiu Huang  (NaƟonal Chengchi University)
Roles and GeopoliƟcs: Looking at Role Theory beyond Foreign Policy 
Analysis 
Bernardo Teles Fazendeiro  (University of St Andrews)
Global Development
Global Rules and Local PracƟces
WA58: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Aigul Kulnazarova  (School of Global Studies, Tama University)
Disc. Javiera Barandiaran  (University of California Santa Barbara)
Panel
AcƟvaƟng Global Messages in Local Spaces: CreaƟvity and 
ownership in campaigns to prevent the spread of HIV 
Jamie Frueh  (Bridgewater College)
Local Content in Natural Resource Governance: The Cases of Angola 
and Nigeria
Jesse S. Ovadia  (Newcastle University)
Making heritage pay: PoliƟcal culture, insƟtuƟons, and the local 
development eīects of UNESCO World Heritage Site designaƟons
Andreea O'Keef  (Roanoke College)
The InternaƟonal PoliƟcal Economy of MicroĮnance: The case of the 
“Andhra Crisis”
Markus Pauli  (Heidelberg University)
The Power of Place: TransnaƟonal PoliƟcs and the “Spirit of Davos”
Elizabeth Friesen  (Carleton University)
InternaƟonal EducaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Examining Interdisciplinarity in InternaƟonal Studies Programs
WA59: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Harry I. Chernotsky  (University of North Carolina CharloƩe)
Part. Susan I. Hangen  (Ramapo College)
Part. Andrew Lee Oros  (Washington College)
Part. Midori Yoshii  (Albion College)
Part. Barbara E. Hicks  (New College of Florida)
Part. Ellen Fitzpatrick  (Clinton School of Public Service ‐University 
of Arkansas)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Ethnicity, IdenƟty, and ConŇict
WA60: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael E. Aleprete  (Westminster College)
Disc. Steven Mock  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Panel
ManipulaƟng Religion: Chechnya, the Russian State, and the Global 
War on Terror
Becca A. McBride  (Calvin College)
DusƟn Gamza  (University of Michigan)
Deterritorializing Ethnic ConŇicts: The Threat of Climate Change as a 
Possible SoluƟon to Ethnic ConŇicts
Yehonatan Abramson  (Johns Hopkins University)
What CivilizaƟons Fight and Win? Examining "Clashes of 
CivilizaƟons" 1991‐2007
Nori Katagiri  (Air War College)
Space, place, and symbol ‐‐ understanding intergroup conŇict 
dynamics
Tobias Greiī  (University of Erfurt)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Power of the Social in InternaƟonal PoliƟcs: Displacing the 
Spaces of Governing?
WA61: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nicholas Kiersey  (Ohio University)
Disc. Nicholas Michelsen  (King's College London)
Panel
Slogan or History? On the ‘Rise of the Social’ in InternaƟonal 
Thought
Patricia Owens  (University of Sussex)
The Displacement of Global PoliƟcs in Niklas Luhmann’s 
ObservaƟons on World Society
Florian Edelmann  (Aberystwyth University)
Natality, the Social, and Public Space: A Contemporary Reading of 
Arendt
Ari-Elmeri Hyvönen  (University of Jyväskylä)
The New Ethics of Global Responsibility and the Rise of the Social
David Chandler  (University of Westminster)
Reality behind the ArƟĮce: Sociological InsƟtuƟonalism and the 
Global ConsƟtuency of Embedded Learning
Jessica Schmidt  (Centre for Global CooperaƟon Research)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Governance, Regionalism, and CooperaƟon
WA62: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Tobias Lenz  (Georg‐August University of Goeƫngen)
Disc. Tobias Lenz  (Georg‐August University of Goeƫngen)
Panel
Proximity and Degrees of Diīusion in Regional OrganizaƟons 
Tobias Lenz  (Georg-August University of Goeƫngen)
Francesco Duina  (University of BriƟsh Columbia)
Comparing Regional OrganizaƟons at the United NaƟons General 
Assembly – Is There a ShiŌ to Regionalism?
Nicolas Burmester  (University of Hamburg)
Michael Jankowski  (University of Hamburg)
Insecurity CommuniƟes and DysfuncƟonal IntegraƟon in Fragile 
Regions
Daniel Norfolk  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
The Missing Link of Regional Governance: LaƟn America and the 
Middle East in ComparaƟve PerspecƟve
Keren Sasson  (Hebrew University of Jerusalem)
Mexican InternaƟonal Studies AssociaƟon
ConfronƟng Models of Development and Human Security in LaƟn 
America
WA63: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Roberto Dominguez  (European University InsƟtute)
Disc. Alejandro Chanona  (NaƟonal Autonomous University of 
Mexico)
Panel
Peru's export‐led development model and its impact on human 
security 
Pablo Toral  (Beloit College)
Mexico: in search for a Human Security approach
Alejandro Chanona  (NaƟonal Autonomous University of 
Mexico)
Dis‐development and Human Security in ArgenƟna and Venezuela
Félix E. Marơn  (Florida InternaƟonal University)
Uruguay´s challenge to its Human Security policy
Davila Consuelo  (NaƟonal Autonomous University of Mexico 
(UNAM))
Brazil: a renewed human security approach
Yadira Galvez  (NaƟonal Autonomous University of Mexico)
Post Communist States
Economics and PoliƟcal Change 
WA64: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Disc. Gregory Gleason  (George C. Marshall European Center)
Panel
Regimes, Donors, and CondiƟonality:  Tensions in Health System 
Reforms in Post‐Soviet Central Asia
Erica J. Johnson  (University of North Carolina)
PoliƟcal Economy of the Caspian Sea Region: From Crisis to 
Sustainable Development Model
Stanislav L. Tkachenko  (Saint Petersburg State University)
CompeƟng stakeholders and strategic negoƟator: the record of 
Russian WTO negoƟaƟons
Igor Istomin  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons, 
Ministry of Foreign Aīairs of Russia)
World’s “Sender” and “Receiver” SocieƟes: Explaining ParƟcipaƟon 
by Diīerent Countries in GlobalizaƟon
Lada V. Kochtcheeva  (North Carolina State University)
InternaƟonal PoliƟcal Science AssociaƟon
The InternaƟonal PoliƟcal Economy of Emerging Countries
WA65: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stéphane Paquin  (Ecole naƟonale d'administraƟon publique)
Disc. Stéphane Paquin  (Ecole naƟonale d'administraƟon publique)
Panel
Will Sino‐Indian cooperaƟon reshape the world?
Serge Granger 
South Africa: what kind of regional player?
Folashadé Soulé-K  (CERI - Sciences Po Paris)
Emerging powers and insƟtuƟonal trajectories of global governance
Michele Rioux  (University of Quebec at Montreal (UQAM))
Great China and East Asia Economic IntegraƟon
ChrisƟan Deblock  (Université du Québec à Montréal)
Ting-sheng Lin  (University of Quebec at Montreal)
Post Communist States
Diplomacy in Eurasia
WA66: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Payam Foroughi  (OSCE Academy in Bishkek)
Panel
Ukraine Before the PresidenƟal ElecƟons of 2015:  A View from 
Russian PerspecƟve
Dmitry Katsy  (Saint Petersburg State University)
Russian Foreign Policy Towards the European Union: In Search For 
Eĸcient Framework for CooperaƟon With Strategic Partner
Natalia G. Zaslavskaia  (Saint-Petersburg State University)
CalculaƟng Crisis in the New Great Game of Central Asia
Alexander Romano  (Florida InternaƟonal University)
Public Aƫtudes in Post‐Communist Space
Botagoz Rakisheva  (InsƟtute for Socio-PoliƟcal Research)
BriƟsh InternaƟonal Studies AssociaƟon
Tangled Spaces and In-Between Places of Global PoliƟcs: Contact 
Points of In/Security
WA67: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Vicki Squire  (The University of Warwick)
Disc. Delacey Tedesco  (University of Victoria)
Panel
The Suture: Tying Together the Spaces in‐Between
Mark Salter  (University of OƩawa)
The PoliƟcal AŌerlife of Events: MutaƟng Disaster Sites between the 
‘Ground Zero Mosque’ and the ‘Other’ Space of the Bali Bombing
CharloƩe V. Heath-Kelly  (University of Warwick)
Imagined ImmuniƟes and Libidinal Economies:  HIV/AIDS, Entangled 
Lives and Co‐habitaƟon in Nairobi
Sam O. Opondo  (Vassar College )
TesƟng, Territory, Technology: The Postcolonial Spaces of Drone‐
Warfare from Nevada to NorrboƩen
Rogan Collins  (University of Warwick)
The LogisƟcs City as Contact Point
Deborah Cowen  (University of Toronto)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
InternaƟonal Security Studies
Ethnicity, Authority, and Violence
WA68: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nikolaos Biziouras  (United States Naval Academy)
Disc. Nikolaos Biziouras  (United States Naval Academy)
Panel
PredicƟng Violence within Genocide: A TheoreƟcal Model of 
SuscepƟbility and Resistance
Omar McDoom  (London School of Economics)
IdenƟty, Grievance, and Nonviolent Protest
Renat Shaykhutdinov  (Florida AtlanƟc University)
Theater of Peace: The Farce of Peace Agreements in Civil War
Shaiel Ben-Ephraim  (University of Calgary, Centre for Military 
and Strategic Studies)
Religious Authority, PoliƟcal ParƟsanship and the PromoƟon of 
Tolerance: Evidence from a Survey Experiment in Pakistan
Michael Kalin  (Yale University)
Niloufer Siddiqui  (Yale University)
Global Health
InternaƟonal Security Studies
Exploring the Linkages between Global Health and Security
WA69: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Owain D. Williams  (Aberystwyth University)
Disc. Katherine J. Banks  (University of Washington)
Panel
Civil‐Military RelaƟons & Health Security: A Way Forward to BeƩer 
RelaƟons?
Adam Kamradt-ScoƩ  (University of Sydney)
Those Against Whom Society Must be Defended: Mexican Migrants, 
Swine Flu, and Bioterrorism
Rebecca J. Hester  (University of Texas Medical Branch)
Pox Vobiscum, or How I learned to Forget Malaria and Love the 
Fight Against Smallpox
Nathan A. Paxton  (American University)
 Civilian Health Outcomes in Civil ConŇict
Kirkby Tickell  (University of Washington)
Clashing Cultures? Assessing the Links Between Health, Medicine 
and Security
Catherine Sowerby  (Royal Military Academy Sandhurst)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
PaƩerns and Management of MigraƟon: Issues and Challenges
WA70: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Natalya Bolshova  (MGIMO‐University)
Disc. Natalya Bolshova  (MGIMO‐University)
Panel
Where Do Migrants Go?:  PaƩerns of MigraƟon Within North 
America
Josephine E. Squires  (Fort Hays State University)
InheriƟng the State? What Does the PoliƟcal IncorporaƟon of 
Postcolonial CiƟzens and Ethnic Return Migrants Tell Us About the 
Liberal DemocraƟc State?
Michael O. Sharpe  (City University of New York)
The Geographical ImaginaƟon of Central American MigraƟon
Noelle K. Brigden  (Watson Center for InternaƟonal Studies, 
Brown University)
Extraterritorial MigraƟon Management: Explaining Divergent Rates 
of CooperaƟon in Similar Country Cases
Katherine H. Tennis  (American University )
InternaƟonal OrganizaƟon
Foreign Aid and InternaƟonal CooperaƟon
WA71: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Fahimul Quadir  (York University)
Panel
Suīer What They Must? Fragile States and Foreign Aid Reform
Jeni Whalan  (University of New South Wales)
Aid as Problem and SoluƟon? Donor FragmentaƟon, ContenƟous 
PoliƟcs, and the OrganizaƟon of State Power
Khalid H Nadiri  (The Johns Hopkins University)
Engineering TransiƟon: The New PoliƟcal Economy of Aid and 
Security in the Middle East
Erin Snider  (Texas A&M University)
 Does Foreign Aid Aīect Human Rights Votes of Recipient 
Countries?
Jun Xiang  (Rutgers University)
Karolina Lula  (UMass Lowell, Center for Terrorism and Security 
Studies)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Ethnic Cleavages and Global Consequences
WA72: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Johanna Tuulia Nykanen  (University of Warwick)
Disc. Artur Gruszczak  (Jagiellonian University)
Panel
The Moral FoundaƟons of EthnonaƟonalism
Michael Lee Burnham  (Georgetown Univeristy)
Shannon Peterson  (Utah State University)
The InŇuence of LinguisƟc Vitality on Ethnic ConŇicts 
Mike Medeiros  (Université de Montréal)
State TransformaƟon and the Geography of State Power: Exploring 
Cross‐border RelaƟons between China and Mainland Southeast Asia
Nora Schlenzig  (HKU)
Global Health
Environmental Studies
The Environment, Food, and Global Health 
WA73: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anne L. Buīardi  (Oxfam InternaƟonal)
Disc. Anne L. Buīardi  (Oxfam InternaƟonal)
Panel
“Food Deserts or Food Swamps?: Foodscapes and the NutriƟon 
TransiƟon in Urban Mexico”
Susan Bridle-Fitzpatrick  (University of Denver)
Ethical Place Making” as a Norm for Health Equity 
Lisa Eckenwiler  (George Mason University)
Food Insecurity, Livelihoods, and Coping Strategies in Malawi
Emma L. Anderson  (Leeds University)
Whose Suīering MaƩers? Understanding VariaƟon in InternaƟonal 
Advocacy Eīort
Anna Schrimpf  (Princeton Univeristy)
Structured Health Vulnerabilites and Gender in Context of Natural 
Disaster. Case study : HaiƟ aŌer the earthquake
Ryoa Chung  (University of Montreal)
MaƩhew Hunt  (University of Montreal)
Global Development
Social ProtecƟon Floor IniƟaƟve
WA79: Wednesday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Rianne Mahon  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Rianne Mahon  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Panel
Social ProtecƟon and the Neglected Origins of Postwar InternaƟonal 
Economic Order
Eric Helleiner  (University of Waterloo)
Mexican Social Policy Diplomacy: LegiƟmizaƟon of Poverty through 
the Social ProtecƟon Floor IniƟaƟve
Laura Catharine Macdonald  (Carleton University)
Lucy Luccisano  (Wilfrid Laurier University)
The MDG Replacements: An InvesƟgaƟon of Reform Proposals 
Mitu Sengupta  (Ryerson University)
DeĮning the Global Social ProtecƟon Floor: The Role of the United 
States and Canada
Gerard Boychuk  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
InternaƟonal Security Studies
Understanding Iran's Nuclear Program
WB01: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mehran Kamrava  (Georgetown University‐Qatar)
Disc. Mehran Kamrava  (Georgetown University‐Qatar)
Panel
IR Theory and the Iranian Nuclear Rollback: Prospects for a 
ResoluƟon
Maria N. Zaitseva  (Yeshiva University)
Iran's Nuclear Program: A Discourse Analysis of the Iranian Regime
Mahdokht Zakeri  (Eastern Mediterranean University)
Aylin Guney Gurzel  (Eastern Mediterranean University)
Who Supplies Nuclear Material and ExperƟse to Iran? Using Social 
Network Analysis to Disrupt the Network
Alla Khadka  (University of PiƩsburgh)
Ryan Franzer  (University of PiƩsburgh)
Johanna Steenrod 
Alexander Montgomery  (Reed College)
A ComparaƟve Analysis of Chinese, Russian, and Turkish Foreign 
Policies Toward the Iranian Nuclear Program
Moritz Pieper  (University of Kent)
Nuclear Weapons: Less Fungible for Iran and North Korea? 
Saira Khan  (University of Amsterdam)
Foreign Policy Analysis
Challenges to the Study of South Asia in InternaƟonal RelaƟons 
WB02: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Sumit Ganguly  (Indiana University)
Disc. Aseema Sinha  (Claremont McKenna College)
Part. Hannes Ebert  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Part. Nicolas Blarel  (Indiana University, Bloomington)
Part. Rahul Mukherji  (NaƟonal University of Singapore)
Part. Rajesh Basrur  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
Roundtable
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal Law
Global Governance: Past, Present, and Future
WB03: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Rorden Wilkinson  (University of Manchester)
Part. Jennifer Clapp  (University of Waterloo)
Part. CharloƩe Ku  (University of Illinois)
Part. Craig N. Murphy  (Wellesley College and UMass Boston)
Part. Ramesh C. Thakur  (University of Waterloo)
Part. Thomas G. Weiss  (CUNY Graduate Center)
Part. Rorden Wilkinson  (University of Manchester)
Roundtable
Theory
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Spaces, TemporaliƟes, and Ontological (In)Security in IR
WB04: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ty Solomon  (University of Glasgow)
Part. Ayşe Zarakol  (University of Cambridge)
Part. Catarina Kinnvall  (Lund University)
Part. Badredine ArĮ  (University of Florida)
Part. Brent J. Steele  (University of Utah)
Part. Jennifer Mitzen  (Ohio State University)
Part. Bahar Rumelili  (Koc University)
Part. Felix BerenskoeƩer  (SOAS, University of London)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: The ContribuƟons of Beth Simmons to 
InternaƟonal RelaƟons
WB05: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Zachary Elkins  (The University of Texas at AusƟn)
Part. Robert O. Keohane  (Princeton University)
Part. Jon Pevehouse  (University of Wisconsin)
Part. Erik Voeten  (Georgetown University)
Part. Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Roundtable
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, & Allies Caucus
Professional Development CommiƩee
Women's Caucus
CreaƟng Circles of Niceness in the Academy
WB06: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Anthony Burke  (University of New South Wales)
Part. Annick T. R. Wibben  (University of San Francisco)
Part. Chris Erickson 
Part. Gunhild Hoogensen Gjørv  (University of Tromsø)
Part. Laura Parisi  (University of Victoria)
Part. Serena Eréndira Serrano Oswald  (NaƟonal Autonomous 
University of Mexico (UNAM))
Part. Sharain Sasheir Naylor  (University of Hawaii at Manoa)
Part. Shiera S. Malik  (DePaul University)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
Trajectories of Postcoloniality: the Authority of TransnaƟonal 
Bureaucrats and Experts (II)
WB07: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair ChrisƟan Olsson  (Université Libre de Bruxelles)
Disc. Tugba Basaran  (University of Kent)
Panel
Privateers and Missionnaries of InternaƟonal Assistance to the Post‐
Colony
Mederic MarƟn-Maze  (Sciences-Po/CERI)
‘The Dog Ate My Homework’: ConŇict and AccommodaƟon in the 
Field of InternaƟonal Security Tutelage in West Africa 
Adam J. Sandor  (University of OƩawa)
Post‐war Governance, the Technical and the PoliƟcal: Expert’s Split 
SubjecƟvity in Local Government Reform in South Sudan
Andreas Hirblinger  (University of Cambridge)
Theorizing  Bureaucracy from Within: Evidence from Regional 
OrganizaƟons in the  Developing World
Nicolas De Zamaroczy  (University of Southern California)
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Religion and DemocraƟzaƟon: The Arab Spring in the InternaƟonal 
Context
WB08: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jocelyne Cesari  (Harvard University)
Chair Jeīrey P. Haynes  (London Metropolitan University)
Disc. Jeīrey P. Haynes  (London Metropolitan University)
Panel
Hegemonic  Religion and Democracy: Comparing Muslim and Non‐
Muslim states 
Jocelyne Cesari  (Harvard University)
Jonathan Fox  (Bar-Ilan University)
Kto Kogo: The Russian Orthodox Church and PuƟn's "Sovereign 
Democracy"
John P. Anderson  (University of St Andrews)
Religious Actors and ConsƟtuƟon DraŌing: The Arab Awakening and 
the Philippines in ComparaƟve PerspecƟve
David T. Buckley  (University of Louisville)
Regional and Global PoliƟcal Theologies of Islam: ContesƟng Islams 
and DemocraƟzaƟon in Turkey
Sultan Tepe  (University of Illinois at Chicago)
The Price of Experience: DemocraƟzaƟon and the Consequences of 
Religious Party AccommodaƟon in Egypt and LaƟn America
Luis Felipe ManƟlla  (University of South Florida - St. Petersburg)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
Historical InternaƟonal RelaƟons
IR Beyond the Core: Do Diīerent Local InterpretaƟons and 
PracƟces of Mainstream IR Diīer in their Forms of Exclusion?
WB09: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Arlene B. Tickner  (Universidad de los Andes)
Disc. Arlene B. Tickner  (Universidad de los Andes)
Panel
A Discrete Hierarchy: The Prize of French IR and the Role of Policy 
Henrik O. Breitenbauch  (University of Copenhagen)
IR Studies, DiplomaƟc Service, and Foreign Policy PracƟces in Brazil: 
Do You Realize What You Study? 
Erica Simone Almeida Resende  (IUPERJ InsƟtuto Universitário 
de Pesquisa do Rio de Janeiro)
CriƟcal Theory is For Those Without 'Real Problems': Lifeworlds of 
IR in Turkey
Pinar Bilgin  (Bilkent University)
Marx Misplaced: On the Curious Absence of Marxism and CriƟcal 
Theory in China and its Presence in India
Peter Marcus Kristensen  (University of Copenhagen)
Foreign Policy Analysis
Status, GeopoliƟcs, and InternaƟonal ConŇict
WB10: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas J. Volgy  (University of Arizona)
Disc. Deborah W. Larson  (University of California, Los Angeles)
Panel
Dangerous Comparisons: Social Comparison and Great Power 
ConŇict
Tudor A. Onea  (Dartmouth College)
Status ConŇicts Between Russia and the West: PercepƟons and 
MispercepƟons
Tuomas A. Forsberg  (University of Tampere)
NaƟon‐Building Through War: Military Victory, Status, and Social 
IdenƟĮcaƟon aŌer the Franco‐Prussian War
William C. Wohlforth  (Dartmouth College)
Status Claims and Undeserved RecogniƟon: The German Kaiserreich 
and its Naval Programme before World War I
Lena Jaschob  (Goethe University Frankfurt)
PresƟge, HumiliaƟon, and Territorial ConŇict
Joslyn Nicole Barnhart  (University of California, Los Angeles)
Peace Studies
Peacebuilding and Statebuilding: Reality Meets Theory
WB11: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Izabela SteŇja  (University of Toronto)
Disc. Patrick Mbugua  (University of Otago)
Panel
Unsuccessful Security Sector Reform and the Remaking of Public 
Order: a New TheoreƟcal Approach
Gaëlle Rivard Piché  (Carleton University)
Statebuilding and the Non‐state: DebaƟng Three dilemmas
Sukanya Podder  (CranĮeld University)
Fostering Social Cohesion in Deeply Divided, ConŇict‐aīected 
Countries
Fletcher Dee Cox  (University of Denver)
When 'Tolerance' is bad for Peace: Civic and Ethnic PoliƟcal 
Paradigms in Bosnia and Herzegovina
Karlo Basta  (Memorial University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Places and Spaces: How Digital Media Technology is Reshaping 
RelaƟonships among Academic Researchers, Policymakers, and 
Society
WB12: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Taylor R. Owen  (Columbia University)
Part. Roland Paris  (University of OƩawa)
Part. Jennifer Jeīs  (Canadian InternaƟonal Council)
Part. Duncan Wood  (Mexican Autonomous Technological InsƟtute 
(ITAM))
Part. Keith Burnet  (Chatham House)
Roundtable
Theory
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Counterfactuals in InternaƟonal RelaƟons: Making Sense of 
Complexity - or Adding Noise to the Signals?
WB13: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Fred Chernoī  (Colgate University)
Disc. Fred Chernoī  (Colgate University)
Part. Bruce J. Bueno de Mesquita  (New York University)
Part. Ned Lebow  (Dartmouth College)
Part. Robert D. English  (University of Southern California)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Peering into the MIST: Emerging Economies (e.g. Mexico, 
Indonesia, South Korea and Turkey) and the GeopoliƟcal Order
WB14: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Alan Bowman  (Foreign Aīairs and InternaƟonal Trade 
Canada)
Part. Simon Palamar  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon/Carleton University)
Part. Laura Neack  (Miami University)
Part. Dimitri della Faille  (Universite du Quebec en Outaouais)
Roundtable
Junior Scholar Symposia
IdenƟƟes, Boundaries and Borders
WB15: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Harvey Starr  (University of South Carolina)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
Beyond Borders
WB15-A: Wednesday 10:30 AM - 12:15 
PM
Disc. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
JSS Group
NormaƟve Power Europe?  Networks, Foreign Policy and the 
European Union’s Transforming External IdenƟty
Francesco V. Ortoleva  (Florida InternaƟonal University)
ReconĮguring the NormaƟve Structure through SocializaƟon: The 
Case of Eastward Expansion of the Council of Europe
Ezgi Yildiz  (Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva  &  ICourts, 
University of Copenhagen)
The Non‐European Other as Barbarian: When the EU Talks about 
Security through Democracy
Evangelos Fanoulis  (University of Essex)
NaƟonal Ties Beyond State: IrredenƟsm And Possible ResoluƟon 
Towards Making Borders Irrelevant.
Zarine Khan  (Jawaharlal Nehru University (JNU))
Junior Scholar Symposia
Changing Nature of Borders and Boundaries
WB15-B: Wednesday 10:30 AM - 12:15 
PM
Disc. Daniel Nexon  (Georgetown University)
JSS Group
We are Watching You: Drones and the Changing Meaning of State 
Boundaries
Mark A. Shirk  (University of Maryland)
The EU and Security Sector Reform in Bosnia‐Herzegovina and 
Afghanistan: Does Space maƩer?
Siddharth Tripathi  (Freie University, Berlin)
Rethinking Sovereignty in the Western Balkans ‐ A DeconstrucƟonist 
View
Vjosa Musliu  (Ghent University)
ConfronƟng Sea Level Rise: Analyzing how SoluƟons for Small Island 
States will Impact the TradiƟonal Concepts of Sovereignty, Law, and 
Legal Boundaries 
Jessica NeaĮe  (University of Oregon)
Junior Scholar Symposia
Framing and Symbolism: Case Studies in Understanding Borders
WB15-C: Wednesday 10:30 AM - 12:14 
PM
Disc. L. H. M. Ling  (The New School)
JSS Group
From the Durand Line to the “Af/Pak” Border: ConstrucƟng and 
DeconstrucƟng Space Across Time
Thomas Cavanna  (University of Pennsylvania )
NaƟonalism Without Borders:  GeopoliƟcal RepresentaƟons of 
Saharan Nomadic Actors in the Framework of the ConŇict in 
Northern Mali
Luca Raineri  (Sant'Anna School of Advanced Studies)
Francesco Strazzari  (NUPI / Sant'Anna School of Advanced 
Studies)
Maps into NaƟons: Kurdistan, Kurdish NaƟonalism and InternaƟonal 
Society
Zeynep N. Kaya  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
“Post‐ConŇict” Border Violence: The Case of Georgia‐Abkhazia 
Anastasia Shesterinina  (University of BriƟsh Columbia)
Junior Scholar Symposia
Gender and Norms
WB15-D: Wednesday 10:30 AM - 12:15 
PM
Disc. CaƟa Cecilia ConforƟni  (Wellesley College)
Disc. Brooke Ackerly  (Vanderbilt University)
JSS Group
TransnaƟonal Muslim‐Western Partnerships for Women's Rights: 
Bridging the Religious‐Secular Divide?
Sheherazade R. Jafari  (American University)
Violated Boundaries and Bodies that Move: Sex, Gender and the 
'Delhi Gang Rape'
Kandida Iris Purnell  (University of Aberdeen)
Boomerang or Backlash: TransnaƟonal Advocacy and Norm 
ContestaƟon
Rochelle Terman  (University of California Berkeley)
Same‐Sex Marriage: A Cascading Norm?
BreƩ Remkus BriƩ  (University of Delaware)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PerspecƟves on the Global South
WB16: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nicholas David Thomas  (City University of Hong Kong)
Disc. Nicholas David Thomas  (City University of Hong Kong)
Disc. Nadine Godehardt  (SƟŌung WissenschaŌ und PoliƟk (SWP))
Panel
GeopoliƟcs, temporality and Democracy in South Asia
Seema Narain  (Deshbandhu College)
U.S Foreign Policy Toward LaƟn America:  The Combat Against Drug‐
Traĸcking and Its Interests
Pedro Casas V M Arantes  (PonƟĮcal Catholic University of 
Minas Gerais)
Alyson Borges  (PUC Minas)
“FuncƟonal expansion” of Membership: ComparaƟve Analysis of 
the SCO and ASEAN cases
Ekaterina Koldunova  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons (University))
Teaching InternaƟonal RelaƟons in the Global South: OpportuniƟes 
and Challenges
David Hornsby  (University of the Witwatersrand)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: TransnaƟonal Regulatory IntegraƟon and 
Development
WB17: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Gerald Andrew McDermoƩ  (University of South Carolina)
Disc. Stephen J. Kobrin  (University of Pennsylvania)
Part. Laszlo Bruszt  (European University InsƟtute)
Part. Richard Locke 
Part. Tim Bartley  (Ohio State University)
Part. Gerald Andrew McDermoƩ  (University of South Carolina)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights
Repression and Regime Stability
WB18: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew R. DiGiuseppe  (University of Mississippi)
Disc. Jacqueline H. R. DeMeriƩ  (University of North Texas)
Disc. Courtenay R. Conrad  (University of California, Merced)
Panel
Bullet‐proof? Coup‐ProoĮng, SpaƟal Dependencies, and Peer‐Group 
Eīects
Tobias F. Boehmelt  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Andrea Ruggeri  (University of Amsterdam)
Dirty War or Dirty Peace? Changing the Strategy of Repression in 
Authoritarian States
Joakim Kreutz  (Swedish InsƟtute for InternaƟonal Aīairs)
Trampling out the Spark? Governments’ Strategic ReacƟon to the 
Threat of Ethnic ConŇict Contagion
Janina Beiser  (University College London)
Empowering AcƟvists or Autocrats? Internet and Authoritarian 
Survival
Espen Geelmuyden Rød  (University of Konstanz and Peace 
Research InsƟtute, Oslo)
Coup as a Commitment Problem
CurƟs Bell  (University of Tennessee at Knoxville)
The Turn of the Screw of the Authoritarian State: Repression, 
Revolt, and AutocraƟc Stability
ScoƩ Gates  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) and 
Norwegian University of Science and Technoogy (NTNU))
Haavard M. Nygaard  (University of Oslo)
Håvard Strand  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Territorial Designs in Foreign and DomesƟc PoliƟcs
WB19: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ian S. LusƟck  (University of Pennsylvania)
Disc. Ahsan I. BuƩ  (George Mason University)
Panel
Seeing Like an Empire, AcƟng Like A State: Territorial Design and 
Foreign Policy of the OƩoman Empire.
Burak Kadercan  (University of Reading)
From Taboo to Taboo: West Germany’s ShiŌing Territorial 
ConcepƟons
Boaz Atzili  (American University)
Giving without Receiving? JusƟfying Unilateral Territorial 
Withdrawal in Israeli PoliƟcs
Ariel Zellman  (Harry S. Truman Research InsƟtute for the 
Advancement of Peace)
Which Land is Our Land? Explaining Change in the Desired State 
Borders by Stateless NaƟonalist Movements
Nadav Shelef  (University of Wisconsin)
Harris G. Mylonas  (George Washington University)
State, NaƟon, and Territoriality in the Time of Chinese Ascendance
Ryan Griĸths  (University of Sydney)
Human Rights
Diverse Approaches to TransiƟonal JusƟce
WB20: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Claudia Alvarenga Marconi  (PonƟĮcal Catholic University of 
São Paulo (PUC‐SP) and University Anhembi Morumbi)
Disc. Claudia Alvarenga Marconi  (PonƟĮcal Catholic University of 
São Paulo (PUC‐SP) and University Anhembi Morumbi)
Panel
TransiƟonal JusƟce, Customary Law, and Legal Pluralism in Solomon 
Islands
Joanna R. Quinn  (The University of Western Ontario)
TradiƟonal JusƟce: A Strategic‐Choice Approach
Adam Kochanski  (University of OƩawa)
Overcoming the Methodological Divide: A MulƟ‐Method Research 
Agenda for TransiƟonal JusƟce
Gearoid M. Millar  (University of Aberdeen)
From TransiƟonal to TransformaƟve JusƟce: An Agenda for Research 
and PracƟce
Simon A. Robins  (University of York)
DiplomaƟc Studies
The Role and Agency of Diplomats
WB21: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Helena  Yakovlev Golani  (University of Toronto, the Munk 
School of Global Aīairs)
Disc. Jason Rancatore  (American University)
Panel
Diplomats: When Symbols of Sovereignty Become Managers of 
Regime Change
Jeremie A. Cornut  (McGill University)
Expert Diplomacy: On Diplomats and Experts in MulƟlateral 
Diplomacy
Julia Frohneberg  (University of Hamburg/University of 
Copenhagen)
Diplomats and Characters: The Portrayal of Foreign Leaders in the 
Leaked US DiplomaƟc Cables
Jonathan Boyd  (University of Reading)
Diplomats as Epistemic CommuniƟes in InsƟtuƟon Building: the 
Danube and the Treaty of Paris 1856
Yuan (Joanne) Yao  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Foreign Policy Analysis
East Asian Security Dynamics and the RecalibraƟon of Risk in 
Japanese Foreign Policy
WB22: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Richard Samuels  (MIT)
Disc. Hiro Katsumata  (Kanazawa University)
Panel
 Internal and External Risks to Japan's Northern Territories Policy
Paul M. O'Shea  (Aarhus University)
North Korea and the PoliƟcs of Risk Framing in Japan
Ra Mason  (University of Central Lancashire)
SebasƟan Maslow  (Heidelberg University)
Building a MariƟme “Great Wall” to Contain China?: Japan’s 
RecalibraƟon of Risk in the MilitarizaƟon of Okinawa
Key-young Son  (Korea University)
Risks of Sameness: The ‘Rise of China’ and Japan’s Ontological 
Security
Kai Schulze  (Free University Berlin)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
Understanding Global Governance through its Agents
WB23: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Niilo Kauppi  (French NaƟonal Center for ScienƟĮc Research 
CNRS/Strasbourg)
Chair Mikael Rask Madsen  (University of Copenhagen)
Disc. David Schwartz 
Panel
IdenƟty Switching from TransnaƟonal Professionals
Leonard Seabrooke  (Copenhagen Business School)
Power Elites and Club‐Model PoliƟcs in Global Finance
Eleni Tsingou  (Copenhagen Business School)
Producing Coordinates for Global AcƟon: The Case of Higher 
EducaƟon Professionals 
Niilo Kauppi  (French NaƟonal Center for ScienƟĮc Research 
CNRS/Strasbourg)
Ideals of Publicness and TransnaƟonal Elites
Ole Jacob Sending  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
TransnaƟonal Legal Entrepreneurs as Global Power Brokers
Mikael Rask Madsen  (University of Copenhagen)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
AnimaƟng GeopoliƟcs I: Science, PoliƟcs, and Materiality
WB24: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Joanne Sharp  (University of Glasgow)
Disc. Claudia E. Aradau  (King's College London)
Panel
Quantum GeopoliƟcs: InternaƟonal RelaƟons and the MaƩer of 
Science
Louise Amoore  (Durham University)
The Ambivalence of Immanence: The Promises of PoliƟcal Ontology 
Revisited
Garnet Kindervater  (University of Minnesota)
Elizabeth  Johnson  (University of Exeter)
Wet Ontologies, Fluid Spaces
Philip Steinberg  (Durham University)
Kimberley Peters 
AnimaƟng GeopoliƟcs at the IntersecƟon of Feminist & 
Posthumanist Theory
Juanita Sundberg  (University of BriƟsh Columbia)
ReinvigoraƟng CriƟcal GeopoliƟcs: Posthuman Border Struggles? 
Vicki Squire  (The University of Warwick)
InternaƟonal Security Studies
The Forest and the Trees: Contextualizing the Impacts of InŇuence 
OperaƟons on VNSAs
WB25: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Disc. John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Panel
Intra‐War Deterrence and Violent Non‐state Actors: Israel vs. 
Hezbollah
Alex  Wilner  (Munk School, University of Toronto)
Mapping the Social Field of Insurgency: Applying a Network 
Approach to Historical NarraƟves
A. Joseph West  (University of Arizona)
Assessing the Study of InŇuencing Violent Extremist OrganizaƟons
Lauren E. Pinson  (Yale University and University of Maryland 
(START))
Gary A. Ackerman  (University of Maryland)
John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Celebrity CEOs in VEOs: How Terrorist Leaders Use Power and 
Structure to Maximize Notoriety and Performance
Daniel Harris  (University of Nebraska Omaha)
Douglas C. Derrick  (UniversƟy of Nebraska at Omaha)
Impact of Arrests on Terrorism: DeĮance, Deterrence, or Irrelevance
Syed Hussain  (Seneca College, Toronto)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Geography, PoliƟcs, and Foreign Direct Investment, Panel #2
WB26: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Lorraine Eden  (Texas A&M University)
Disc. Christopher Way  (Cornell University)
Panel
ImmigraƟon and FDI Into U.S. States
Sarah Andrews 
Sonal S. Pandya  (University of Virginia)
David Leblang  (University of Virginia)
Does Stealing From Foreigners Increase Quality of Life? How 
ExpropriaƟon Aīects Economic and Human Rights Across Borders
Nicole Janz  (University of Cambridge)
Paasha Mahdavi  (UCLA)
 Turning Developing into Developed: the case of Persian Gulf based 
Sovereign Wealth Funds investments in the Emerging Markets
Asim Ali  (NewOak Capital)
Nidhi  Shandilya  
Shatha Al-Aswad 
Which Host‐Country SpeciĮc Advantages maƩer? The case of 
Chinese OFDI
Francisco Urdinez  (University of São Paulo)
Gilmar Masiero 
A new economic geography: Foreign polily and investment in LaƟn 
America. The cases of China engagement in Brazil and Ecuador.
Nashira Chavez  (University of Miami)
Global Development
Mobilizing for Change in the Global South 
WB27: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Deina A. Abdelkader  (University of MassachuseƩs)
Disc. Deina A. Abdelkader  (University of MassachuseƩs)
Panel
Why Have the Monarchies Survived the Arab Spring? An Ideological
‐InsƟtuƟonal Analysis
Robert Snyder  (Southwestern University)
Arab Spring: Would Flowers of Democracy Bloom?
Manochehr Dorraj  (Texas ChrisƟan University)
Dynamics of the Women's Movement in Afghanistan
Eric J. Reading  (Chemonics InternaƟonal)
ParƟcipatory Democracy And The Contextual Temporal Dynamics In 
InternaƟonal Protest Movement
OsarenƟn Idahosa  (University of Benin)
MobilizaƟon Against the High Cost of Living in Burkina Faso
Beƫna Engels  (Freie Universität Berlin)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Pathways to Democracy
WB28: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Rachel Vanderhill  (Woīord College)
Disc. Jack A. Goldstone  (George Mason University)
Panel
ForecasƟng Democracy: Demography's StaƟsƟcal InŇuence on the 
Global PaƩern of Stable Liberal Democracy
Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
PoliƟcal Trust in Asia, 2005‐2012:  A Cross‐NaƟonal Comparison
Jieun Park  (University of Rhode Island)
Marc L. Hutchison  (University of Rhode Island)
When Do Contested Borders Inhibit DemocraƟzaƟon?
Bryan A. Frederick  (RAND)
InternaƟonal Security Studies
Audience Costs: CondiƟons and FoundaƟons
WB29: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Alexander B. Downes  (George Washington University)
Disc. Jessica Weeks  (Cornell University)
Panel
Give Me an Example: Model TesƟng, Case Studies and InternaƟonal 
RelaƟons Research
Yonatan Lupu  (George Washington University)
A General Equilibrium Theory of PoliƟcal ContestaƟon and 
InternaƟonal InsƟtuƟons
Stephen Chaudoin  (University of PiƩsburgh)
A ComparaƟve Theory of Signaling in InternaƟonal Crisis Bargaining
Jessica C. Weiss  (Yale University)
What Audiences Really Want: The Eīect of Compromise on 
DomesƟc Audiences Costs
Ryan Brutger  (Princeton University)
Do DomesƟc Publics Punish Leaders for Backing Down or for Bad 
Policies?  An Experimental Study
Jack S. Levy  (Rutgers University)
Michael K. McKoy  (Rutgers University)
Geoīrey P. R. Wallace  (Rutgers University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PerspecƟves on Human Rights
WB30: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Dave Benjamin  (University of Bridgeport)
Disc. Lamis Abdelaaty  (University of California, Santa Cruz)
Panel
 Contextualizing the Universal: PoliƟcal, Legal, and Material Factors 
in (JusƟfying) Human Rights ViolaƟons
Rachel L. Wahl  (New York University)
The unfolding story of human rights reporƟng: Tensions, strategies 
and next steps
Shayna Plaut  (University of BriƟsh Columbia)
“The Road Less Traveled” – Bosnia and Herzegovina’s Compliance 
with the European Union Human Rights CondiƟonality 
Vanja Petricevic  (Florida Gulf Coast University )
Are Borders a LegiƟmate Means of Determining the Subject of 
InternaƟonal ProtecƟon?: Agenda‐seƫng, Framing, and Internally 
Displaced Persons
Sho Akahoshi  (Kobe University)
Territory, Authority, Rights and Indiīerence in the Syrian War
Lucia Najslova  (Charles university in Prague)
PromoƟng Respect for Human Rights in Africa: From the Global to 
the Local? 
Maria-Victoria Perez-Rios  (City University of New York)
InternaƟonal Security Studies
Illicit Flows and Dark Networks: ImplicaƟons for InternaƟonal 
Security
WB31: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Phil Williams  (University of PiƩsburgh)
Disc. Wendy Wong  (University of Toronto)
Panel
Toward a Causal ExplanaƟon of Illicit Arms Supply
David Kinsella  (Portland State University)
A Lack of Trust: The Criminal AcƟvism of Wikileaks and Anonymous
Peter Brown  (University of Toronto)
The Small Worlds of al‐Muhajiroun: Network Structure, CollecƟve 
AcƟon and Power in a Dark TransnaƟonal Advocacy Network
Michael Kenney  (University of PiƩsburgh)
Illicit Governance: New Data on Terrorist Service Provision
Lindsay Heger  (One Earth Future & Korbel School of 
InternaƟonal Studies, University of Denver)
InternaƟonal Security Studies
Civil Wars, Intrastate Violence, and State-making
WB32: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marcia B. Hartwell  (CSCMO Scholar, USMA (West Point))
Disc. Kirssa Cline Ryckman  (University of Arizona)
Panel
The Impact of Mercenaries and PMSCs on Civil War Severity from 
1946 to 2002
Ulrich Andreas Petersohn  (University of Liverpool)
Not All Intrastate Violence is Civil War: VarieƟes of Violence and 
Common Support in Civil War Research
Alec Worsnop  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Resilient Rebels: The RelaƟonship Between Civil War DuraƟon and 
Outcome
Camille Strauss-Kahn  (Columbia University)
Nora Keller  (Columbia University)
The TransformaƟon of Militant Movements During Violent 
Insurgencies: SpaƟal ShiŌs and PaƩerns of Social InteracƟon
Stefan Malthaner  (European University InsƟtute)
Civil Wars and State Making
Michael J. Lee  (Indiana University)
Human Rights
Unarmed Civil  InsurrecƟons:  Successes and Challenges 
WB33: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Stephen Zunes  (University of  San Francisco)
Disc. Maciej Bartkowski  (InternaƟonal Center on Nonviolent 
ConŇict)
Panel
Mothers & Daughters March: Two Decades of Civil Resistance 
Against Feminicide and Disappearance in Juárez, Mexico
Alice  Driver  
Gandhian Struggles for Land
Kurt Schock  (Rutgers University Newark)
The Kenyan Struggle against the Moi Regime, 1985‐1992:  
Nonviolent Resistance and Gradual DemocraƟc TransiƟon
Stephen Zunes  (University of  San Francisco)
DepicƟons of War and Peace in Media Coverage of PalesƟnian Crisis
Cynthia A. Boaz  (Sonoma State University)
The One Who Must Not Be Named: External Powers and the 
Strategic Logic of AnƟ‐Regime Campaigns 
Ches Thurber  (TuŌs University)
InternaƟonal Security Studies
Peace Studies
The Future Vision of a UniĮed Korean Peninsula and Peace-Building 
in Northeast Asia 
WB34: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tae‐Hwan Kwak  (Eastern Kentucky University)
Disc. ScoƩ Snyder  (Senior Fellow for Korea Studies, Council on 
Foreign RelaƟons)
Disc. Jay M. Parker  (NaƟonal Defense University‐CISA)
Panel
North Korean UniĮcaƟon Strategies
Sachio Nakato  (Ritsumeikan University)
China and Korean UniĮcaƟon Strategies
Taewan Kim  (American University/ Dong-eui Univeristy)
Russia and Korean UniĮcaƟon Strategies
Seung-Ho Joo  (University of Minnesota Morris)
Japan and Korean UniĮcaƟon Strategies.
Yoshinori Kaseda  (University of Kitakyushu)
The Obama AdministraƟon’s Policy on Korean UniĮcaƟon
Taehyung Ahn  (Florida InternaƟonal University)
Peace Studies
InternaƟonal Security Studies
Local LegiƟmacy and Ownership: The Neglected PerspecƟve of 
Peacebuilding
WB35: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Oliver Richmond  (University of Manchester)
Disc. Oliver Richmond  (University of Manchester)
Panel
Local PerspecƟves on Local Ownership: The Case of the UN in DR 
Congo
Sarah von Billerbeck  (King's College London)
Transforming Military CoaliƟons: The Impact of Local and 
InternaƟonal LegiƟmacy ConsideraƟons on the Structure of the 
InternaƟonal Security Assistance Force (ISAF)
Katharina Coleman  (University of BriƟsh Columbia)
‘LegiƟmate PoliƟcs’? Elite Pacts and the New Deal’s Peacebuilding 
and Statebuilding Goals
Dominik Zaum  (University of Reading)
The Impact of Local LegiƟmacy on Police Reform in Kosovo 
Birte Gippert  (University of Reading)
The Importance of Informal InsƟtuƟons in Post‐ConŇict 
Statebuilding
ChrisƟne S. Cheng  (King's College London)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
CreaƟve DestrucƟon, InnovaƟon Policies, and China’s Global 
Emergence
WB36: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Maximilian Mayer  (Bonn University)
Disc. Pete SuƩmeier  (University of Oregon)
Panel
How to Prepare for the Green Growth Race: Insights From EV Policy 
Development in China, India, and Europe
Doris Fischer  (University of Würzburg)
China's Science and Technology Policy: Predatory or CooperaƟve 
Development?
Joel R. Campbell  (Troy University)
China's WTO Membership 10 Years Later: Technological 
Dependence or Technological Catch‐up?
Andrea Filippeƫ  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
TransnaƟonal Strategic Alliances as a Factor for China's Military 
InnovaƟon: Carriers, missiles, and Combat System Development
Sarah K. Kirchberger  (University of Hamburg)
The Myth of State Hegemony: China, the US, and the 
DeterritorializaƟon of the Global Economy
Brandon Tozzo  (Queen's University)
Dru J. Lauzon  (Queen's University)
Foreign Policy Analysis
Image and Social ReputaƟon in InternaƟonal RelaƟons
WB37: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jelena SuboƟc  (Georgia State University)
Disc. Jelena SuboƟc  (Georgia State University)
Panel
ReputaƟon as a Social IncenƟve: Support for the Arms Trade Treaty 
and “Responsible” Arms Export Norms
Jennifer L. Erickson  (Boston College)
We've Reached Our Limits: Insights from China's Response at the 
UN Security Council to the Libyan and Syrian Civil Wars
Courtney J. Fung  (The University of Hong Kong)
The Janus Faced Nature of NaƟon Branding: CoopƟon and 
Resistance in the Contemporary PoliƟcs of CompeƟƟve IdenƟty 
Christopher Browning  (University of Warwick)
Shame on You: ReputaƟon, Reprisals, and Weak Actor InŇuence in 
InternaƟonal PoliƟcs
Joshua W. Busby  (University of Texas AusƟn)
Kelly M. Greenhill  (TuŌs University, Harvard University)
"MarkeƟng" the Rise of a Great Power: A ComparaƟve Analysis of 
the United States and China
Manjari ChaƩerjee Miller  (Boston University)
"If you're so evil, eat this kiƩen!" ReputaƟonal Leverage at the 
Global Periphery
Valerie Freeland  (Northwestern University)
Peace Studies
InterrogaƟng the Nature of and RelaƟonships Between State and 
Non-state Sources of Peace, Security, and JusƟce: Examples from 
Africa, Oceania, and Beyond
WB38: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Roger Mac Ginty  (University of Manchester)
Disc. Bruce Baker  (Coventry University)
Panel
Working With Local Sources of Peace and Order – QuesƟons of 
Human Rights
M. Anne Brown  (University of Queensland)
Predatory, ParasiƟc or SymbioƟc RelaƟons? Revealing RelaƟonships 
Between State and Non‐State Providers of Security and JusƟce in 
West Africa
Charles T. Hunt  (University of Queensland)
Examining the dynamics of hybrid war and hybrid peace in the 
interfaces of internaƟonal intervenƟon and local poliƟcal ordering 
in Somalia
Louise Wiuī Moe 
Place and Space of Belonging: Public Opinion, CollecƟve IdenƟƟes 
and the Power of Media 
CrisƟna Pace  (New University of Lisbon (UNL))
Intelligence Studies
Covert AcƟon and Intelligence
WB39: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Erik Dahl  (Naval Postgraduate School)
Disc. Peter Gill  (University of Liverpool)
Panel
The Enduring Myths of Covert AcƟon
Loch K. Johnson  (University of Georgia)
The Special Reconnaissance Unit and the Origins of ClandesƟne 
HUMINT in Northern Ireland
David Anderson Charters  (University of New Brunswick)
The Future of American Espionage
Joe Wippl  (Boston University)
SoŌ Spying: Leveraging GlobalizaƟon as Proxy Military Rivalry
MaƩhew D. Crosston  (Bellevue University)
Intelligence Agencies and the Use of Lethal Force
Shannon Ford  (Australian Graduate School of Policing and 
Security, Charles Sturt University)
Human Rights
Feminist Theory and Gender Studies
Women's Rights and World PoliƟcs
WB40: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kristen Williams  (Clark University)
Disc. Kristen Williams  (Clark University)
Panel
Arms Imports and Women's Human Rights
Clair Apodaca  (Virginia Tech)
AdvocaƟng ReproducƟve Health
Feryal M. Cherif  (Loyola Marymount University)
RepresentaƟon of Gender in ConŇict Within the United NaƟons
Lonella Streitz  (University of Missouri)
How Human Rights Frames are Co‐opted in OpposiƟon to AborƟon 
Rights: The Canadian Case
Katherine Hunt  (University of Nebraska-Lincoln)
Women’s Rights, Land, and ConŇict
Paola Fajardo-Heyward  (Canisius College)
Foreign Policy Analysis
Military IntervenƟon and Public Opinion: Does the Public MaƩer?
WB41: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Joshua D. Kertzer  (Dartmouth College / Harvard University)
Disc. Daniel P. Fitzsimmons  (University of Calgary)
Panel
Public Opinion and U.S. Foreign Policy: TesƟng the Eīects of PoliƟcal 
Knowledge  
Steven Hook  (Kent State University)
EīecƟve strategic NarraƟves? Italy and the War on Libya 
Fabrizio CoƟcchia  (Sant'Anna School of Advanced Studies - Pisa 
(Italy))
Images of Iran and Support for PreventaƟve Airstrikes: Evidence 
from the UK
Graeme A. Davies  (University of Leeds)
AŌer Quagmire: How the Soviet‐Afghan War InŇuenced Soviet 
Policy in Eastern Europe from 1989 to 1991
Bradford Stapleton  (UCLA)
Some Cues Not Taken: Elite Cue Theory and Public Opinion on the 
U.S. IntervenƟon in Somalia
David Hunter Walsh  (Rutgers University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnic Divisions, PoliƟcal CompeƟƟon, and Governance: Specifying 
the FoundaƟons for Inter-ethnic CooperaƟon
WB42: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Stuart Kaufman  (University of Delaware)
Disc. Stuart Kaufman  (University of Delaware)
Panel
Ethnic Divisions, PoliƟcal CompeƟƟon, and Public Goods Provision 
in Africa
Rachel Miyoshi Gisselquist  (United NaƟons University)
The PoliƟcal Economy of Ethnic MobilizaƟon: Comparing the 
Emergence, ConsolidaƟon and RadicalizaƟon of Ethnic ParƟes in 
Post‐Colonial Sri Lanka and Malaysia
Nikolaos Biziouras  (United States Naval Academy)
The PoliƟcs of the Memorial in Shi’ite South Lebanon
Ora B. Szekely  (Clark University)
PromoƟng Inter‐ethnic Coexistence and CooperaƟon:  An 
Experimental Approach 
Omar McDoom  (London School of Economics)
Mobilizing the Marginalized: How social mobilizaƟon inŇuences 
electoral mobilizaƟon
Amit Ahuja  (University of California, Santa Barbara)
Environmental Studies
ComparaƟve Energy and Climate PoliƟcs
WB43: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Graeme Auld  (Carleton University)
Disc. Henrik Selin  (Boston University)
Panel
Renewable Energy PoliƟcs: Comparing Policy ImplementaƟon in the 
United States, Canada and Australia
Leah  Stokes  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Biofuels RegulaƟon in the US, EU, and California: PoliƟcs and the 
Choice of Policy Instruments
Hanna Breetz  (University of California, Berkeley)
The PoliƟcs of AviaƟon Carbon: InsƟtuƟons and Airline Preferences 
for Emissions RegulaƟon in Australia, Britain, Canada, and the 
United States
Chase Foster 
Great Power PoliƟcs and the Mutually Assured DestrucƟon of the 
Environment
Michael Stone  (Yale University)
Fiddling while the World Burns: How Business Interests Shape 
ComparaƟve Climate PoliƟcs
MaƩo Mildenberger  (Yale University)
Environmental Studies
“Straddling SovereignƟes: Local and Global Dynamics of Keeping 
‘em in the Ground”
WB44: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Robin Broad  (American University)
Disc. Craig Kauīman  (University of Oregon)
Panel
Footprints Of The Dragon: A ComparaƟve Study Of China’S 
Investment In Energy And Natural Resources In Ghana And Ecuador
Richard Aidoo  (Coastal Carolina University)
Min Ye  (Coastal Carolina University)
Pamela MarƟn  (Coastal Carolina University)
Strategic Choices in the Campaign to End Mountaintop Removal 
Mining
Laura Bozzi  (Yale University)
The Environmental Issue in Amazonia and Oil ExploraƟon: An 
Overview
Rafael Rezende  (UniLasalle)
Raquel Aguiar 
Raisa Sathler 
Keep Them in The Ground  ‐‐ Beyond Fossil Fuels and Climate 
Change: The Case of Gold Mining in El Salvador and Guatemala
Robin Broad  (American University)
The Global and Local Challenges of Keeping Norwegian Oil in the 
Ground
Helge  Ryggvik 
Peace Studies
War-to-Peace TransiƟon in Nepal: AlternaƟve PerspecƟves on 
Security, Gender, and Development
WB45: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tatsushi Arai  (SIT Graduate InsƟtute)
Disc. Cathryn Thurston  (NaƟonal Intelligence University)
Panel
Democracy through RevoluƟonary Partnership and Inclusive 
Development: Post‐War Nepal in TransiƟon
Tatsushi Arai  (SIT Graduate InsƟtute)
Social TransformaƟon in Post‐ConŇict Nepal: A Gender PerspecƟve  
Punam Yadav  (University of Sydney)
Relevance of Community Governance and Peacebuilding from 
Below: A Case of Nepal
Keshav Acharya  (University of New England)
InternaƟonal OrganizaƟon
New Peace IniƟaƟves Under the Loop: A Closer Look at the AU, EU, 
and the DemocraƟc Republic of Congo
WB46: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Annemarie P. Rodt  (Roskilde University ‐ Denmark)
Disc. Jonathan Fisher  (University of Birmingham)
Panel
Fragile Country, Fragile Pillars: The SituaƟon of Small War and Small 
Peace in the DRC 
Modeste Mba  Talla 
New Kids on the Block: African and European Peace OperaƟons 
Compared
Annemarie P. Rodt  (Roskilde University - Denmark)
External Peacebuilding vis‐à‐vis Regional ConŇict FormaƟons: The 
Case of the EU in the DemocraƟc Republic of Congo, Ensuring 
Coherence Across Borders?
Esther Marijnen  (InsƟtute for European Studies - Vrije 
Universiteit Brussels)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
The Dark Side of Peacekeeping
WB48: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair George J. Andreopoulos  (City University of New York)
Part. George J. Andreopoulos  (City University of New York)
Part. Kwame Akonor  (Seton Hall University)
Part. Henry (Chip) Carey  (Georgia State University)
Part. Dorota J. Gierycz  (City University of New York)
Roundtable
Post Communist States
Dynamics of IntegraƟon and DisintegraƟon
WB49: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Jason E. Strakes  (Ilia State University)
Panel
Eulex Impact On The Rule Of Law In Kosovo
Teresa Maria Cierco  (University of Porto)
Liliana Reis  (University of Beira Interior)
Social and Humanitarian Resources in the Post‐Soviet Area: 
PossibiliƟes for IntegraƟon
Marina Lebedeva  (Moscow State Instute of InternaƟonal 
RelaƟons (University))
Democracy for Money: The Impact of InternaƟonal Financial Aid on 
DemocraƟc ConsolidaƟon in Eastern Europe and Eurasia
Evgeny E. Anikin  (University of South Caroliona)
“RussiĮcaƟon” of “SoŌ Power”: TransformaƟon of a Concept
Yelena Osipova  (American University)
Reliving the Spring: Central and East European States' Democracy 
Assistance in North Africa 
KrisƟna Mikulova  (World Bank/Johns Hopkins University)
Women's Caucus
Feminist Theory and Gender Studies
More Power to Women!: NarraƟves on Women's Inclusion in 
Formal PoliƟcal Processes
WB50: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nicole Detraz  (University of Memphis)
Disc. Nicole Detraz  (University of Memphis)
Panel
Mapping Girls in Global PoliƟcs
Karen Brown  (University of Minnesota)
Women in the Military: A TheoreƟcal Framework  
Claire Duncanson  (University of Edinburgh)
War, Women, and PoliƟcal Power: Rwanda and Bosnia in Global 
Context
Marie Elizabeth Berry  (University of California, Los Angeles)
ConfronƟng the NormaƟve Barriers to InsƟtuƟonalizing and 
ImplemenƟng Gender Equality Goals: State Actors Localizing 
Gender Mainstreaming in Cambodia and Rwanda 
Sharon E. Rogers  (American University, School of InternaƟonal 
Service)
The Link Between Women in Peacebuilding and SubstanƟve 
RepresentaƟon in Post‐ConŇict SocieƟes
Keira Stearns  (University of Southern California)
AssociaƟon of Korean PoliƟcal Studies
How and Where to Publish Korean PoliƟcal Studies
WB51: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Taehyun Nam  (Salisbury University)
Disc. Terence Roehrig  (US Naval War College)
Disc. Mikyoung Kim  (Hiroshima City University)
Part. Jae‐Jung Suh  (Johns Hopkins University)
Part. Hun Joo Park 
Roundtable
Austrian InsƟtute for InternaƟonal Aīairs
Does Europe Need a Grand Strategy?
WB52: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Heinz Gaertner  (Austrian InsƟtute for InternaƟonal Aīairs)
Part. Markus Kornprobst  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Part. Kari MoƩola  (University of Helsinki)
Part. Adrian G. V. Hyde‐Price  (University of Bath)
Part. P. Terrence Hopmann  (Johns Hopkins University)
Part. Jan Willem Honig  (King's College London)
Part. Cengiz Gunay  (Austrian InsƟtute for InternaƟonal Aīairs 
(oiip))
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Conceptualizing Eurasian ConƟnentalism
WB53: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kent E. Calder  (Johns Hopkins University)
Disc. Alexander Cooley  (Barnard College)
Panel
China’s New ConƟnentalism FronƟer: A Case Study of the 
InterconnecƟvity between Chongqing and Broader Euro‐Asian 
ConƟnent  
Zongyuan Liu  (SAIS, Johns Hopkins University)
China's Energy Policy in Central Asia
Shino Watanabe  (Saitama University)
Mongolia's Eurasian 'Third Neighbor' Policy Paradigm
Alicia Campi 
A New Horizon for Japan’s Foreign Policy: Central and South Asia 
Kuniko Ashizawa  (Johns Hopkins University, SAIS)
Islamic Finance: Sukuk Bonds in Korea and Indonesia in 
ComparaƟve PerspecƟve
Hyunji Rim  (SAIS, Johns Hopkins university)
Environmental Studies
When Does the Polis InŇuence Environmental Policy?
WB54: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Christopher L. Pallas  (Kennesaw State University)
Disc. Allen Lawrence Springer  (Bowdoin College)
Panel
Climate AdaptaƟon in an Evolving Global Policy Landscape:  Local 
IniƟaƟves in the Northeastern US
Mark Allen Boyer  (University of ConnecƟcut)
Melanie Meinzer  (University of ConnecƟcut)
Andy Bilich  (University of ConnecƟcut)
Neil Oculi 
CiƟzen AcƟvism in Vietnam: Reconciling Agricultural Policy with 
Environmental Change
Jennifer L. Wallace  (University of Maryland)
Could Civil Society Increase Public Support for Global Climate Policy 
in China?
Robert Gampfer  (ETH Zurich)
Do Economic Downturns Reduce Public Support for Climate Policy?
Thomas Bernauer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Aya Kachi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH) Zürich)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
 GlobalizaƟon and the City: Contemporary and Historical 
PerspecƟves on CiƟes, City-States, and Global City Regions.
WB55: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Sandra S. Halperin  (University of London)
Disc. Herman Schwartz  (University of Virginia)
Panel
MulƟ‐Level SpaƟal Strategies of Urban Elites: How the Merchants in 
Medieval Nijmegen Used MulƟple PoliƟcal Territories and Networks 
to Promote Their Economic Interests
Kees Terlouw  (Utrecht University)
The re‐surfacing of global ciƟes, city regions, and city‐states.
Sandra S. Halperin  (University of London)
Berlin and Chicago: Parvenu World CiƟes and the Rise of the Fordist
‐Keynesian Synthesis, 1871‐1933.
Parker EvereƩ 
Change in the World City Network, 2000‐12.
Ben Derudder  (Ghent University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Regional PerspecƟves on the Future of CiƟzenship 2
WB56: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Willem Maas  (York University)
Disc. Kamal Sadiq  (University of California at Irvine)
Panel
Viewing the (Re)Design of North American CiƟzenship, Borders and 
Belonging through a Canadian Lense
Christopher Anderson  (Wilfrid Laurier University)
MulƟlevel CiƟzenship in Southern Africa—Past Imperfect, Future 
Tense
Audie Klotz  (Syracuse University)
Regional IntegraƟon in the LaƟn American Southern Cone and the 
CreaƟon of Regional CiƟzenship
Ana MargheriƟs  (University of Southampton)
The Future of Trans‐Tasman CiƟzenship: De‐NaƟonalizing and Re‐
NaƟonalizing Trends Assessed
Kate McMillan  (Victoria University of Wellington)
Making People Undocumented: the Eīect of Introducing a Resident 
Card in Japan
Atsuko Abe  (J. F. Oberlin University, Tokyo)
Global Development
Global South Caucus
Development Models in the Global South
WB57: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Markus Kröger  (University of Helsinki)
Disc. Mariana  Kalil  (Rio de Janeiro Federal University)
Panel
ShiŌing Centers in World Economy?  World System Theory Revisited
Bezen B. Coskun  (Zirve University)
New Dynamics of PoliƟcal Power and Social Change: An 
ExaminaƟon of Brazil's Social DemocraƟc Project
Alesha Porisky  (University of Toronto)
“A NaƟon in a Hurry”: ConstrcuƟng a Developmental State in 
Rwanda
Niamh Gaynor  (Dublin City University)
RevisiƟng New‐Developmentalism: ArgenƟna in the 2000s
Ruth Felder  (University of Buenos Aires)
Is There a BRICS Model of Development?
Rafael BiƩencourt Rodrigues Lopes  (PonƟĮcal Catholic 
University of Minas Gerais (PUC Minas))
InternaƟonal PoliƟcal Economy
PoliƟcal Economy and Foreign Economic Policy - The Second Image 
Restored
WB58: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Peter Harris  (University of Texas at AusƟn)
Disc. Masatoshi Yokota  (Tokyo University of Science)
Panel
The PoliƟcal Economy of Brazilian Foreign Trade Policy
Ivan T. M. Oliveira  (InsƟtute of Applied Economic Research - 
IPEA)
The TransformaƟon of InternaƟonal PoliƟcal Economy and Global 
Environmental Governance: Case of Japan’s Climate Change Policy
Masatoshi Yokota  (Tokyo University of Science)
Liberal AtlanƟcism: The DomesƟc and InternaƟonal Bases of BriƟsh 
Grand Strategy
Peter Harris  (University of Texas at AusƟn)
Financial Meltdowns and NaƟonal Security Policies Now and Then
Maria Sperandei  (Cornell University)
When to Cooperate? Leadership survival and trade agreements as a 
part of economic reforms
Nobuhiro Hiwatari  (University of Tokyo)
English School
InternaƟonal Law
The Dynamics of Norm ContestaƟon
WB59: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Janina Dill  (University of Oxford)
Disc. Filippo Dionigi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
A Theory of Norm Evasion: The Case of Racial Equality
Zoltan Buzas 
When Norms Fail to Diīuse: InteracƟon between Norm 
Entrepreneurs and Norm Protectors
Kenki Adachi  (Ritsumeikan University)
   Nonstate SocializaƟon and InternaƟonal Norms: Physicians against 
Organ Traĸcking
Asif Efrat  (Interdisciplinary Center Herzliya)
Jus Cogens, Social Structure and NormaƟve Theory: The PotenƟals 
of an English School Approach
Dennis Robert Schmidt  (Durham University)
Responsibility to Protect and Emerging Democracies: views form 
the South
Gustavo Carlos Macedo  (University of São Paulo)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GeopoliƟcs and InternaƟonal RelaƟons Before, During, and AŌer 
the First World War
WB60: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Brian C. Schmidt  (Carleton University)
Disc. Brian C. Schmidt  (Carleton University)
Panel
The Real First Great Debate? Mahan vs. Angell
Sean P. Molloy  (University of Kent)
GeopoliƟcs and naƟonalism: interpreƟng Ratzel in Italy, 1900‐1916
Or Rosenboim  (University of Cambridge)
A New World? Isaiah Bowman and the AmericanizaƟon of Ratzel’s 
PoliƟcal Geography.
Lucian Mark Ashworth  (Memorial University of Newfoundland)
Mackinder’s Map and Early Realist IR
Torbjorn Knutsen  (University of Trondheim)
Rudolf Kjellén and the Birth of GeopoliƟcs
Ola G. Tunander  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Use of Cyberspace as a Tool 
WB61: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mark Raymond  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Johan Eriksson  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Panel
Tinker Tailor Computer Spy  ‐ DominaƟng “Digital (In)Security” 
Discourses and its Foreign Policy ImplicaƟons 
Frida Stranne  (Halmstad University)
Urban Bilstrup 
A New 'Anonymous' Era: Cyber Protest and GeopoliƟcal Context 
Anastassia Bugday  (Bilkent University)
A Drone's Eye View: A Feminist Analysis of Space, Place, and the 
Ethics of Dronestagram
Jillian Terry  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal CommunicaƟon
Bringing the State Back in, or the Retreat of the State?: What Place 
for the State in Cyberspace
WB62: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Gabriel Michael  (The George Washington University)
Disc. Henry Farrell 
Panel
InŇuencing Behavior in Cyberspace
ScoƩ Jasper  (Naval Postgraduate School)
Bringing the State Back In, or the Retreat of the State? Divergent 
PredicƟons in Cyberlaw and Cybersecurity
Gabriel Michael  (The George Washington University)
The TwiƩer ShiŌ: Social Media and the PotenƟal for DeliberaƟve 
Democracy
Ryan T. Willbrand  (George Washington University)
Agenda Seƫng as Co‐optaƟon on the Chinese Internet
BreƩ Heiney  (The George Washington University)
Violence in the Digital Domain: An Evolving Monopoly
Trey Herr  (GWU)
InternaƟonal OrganizaƟon
Security InsƟtuƟons: New Concepts and Data
WB63: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jessica De Alba‐Ulloa  (Universidad Anahuac Mexico Norte)
Disc. Mischa Hansel  (Justus Liebig University Giessen)
Panel
LocaƟng InternaƟonal Friendship
Andrea Oelsner  (University of Aberdeen)
Simon Koschut  (University of Erlangen-Nuremberg)
Processes of LegiƟmaƟon of MulƟlateral AcƟons in InternaƟonal 
Security ‐ An InterpretaƟon of the AƩempts of SeƩlement of 
Intrastate PoliƟcal Crises by the UNSC (2005‐2013) 
Lucas  Perez  (PonƟĮcia Universidade Catolica do Rio de Janeiro)
CreaƟng PoliƟcal Space: Think Tanks and New Forms of Non‐
TradiƟonal Security Governance in Asia
Erin Zimmerman  (University of Adelaide)
From Handshakes to Harmony: The Eīect of Resonant PracƟces for 
TransnaƟonal IntegraƟon
CliŌon van der Linden  (University of Toronto)
Arms Control Commitments and InternaƟonal Authority 
Alexandros Tokhi  (Social Science Research Center Berlin)
Autumn Lockwood Payton  (Alfred University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
America and the World Economy
WB64: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair David W. Blagden  (University of Cambridge)
Disc. Wesley W. Widmaier  (Griĸth University)
Panel
US‐EU TTIP: A New Dawn or False Hope for TrasatlanƟc RelaƟons?
Geoīrey Harris  (European Parliament)
American Economic Power Hasn’t Declined — It Globalized! 
Summoning the Data and Taking GlobalizaƟon Seriously
Sean K. Starrs  (York University)
The Place‐based PoliƟcs of Access to Knowledge Movements: 
Intellectual Property, InnovaƟon, and Development in Silicon Valley 
and Bangalore
Joseph F. TurcoƩe  (York University)
Imperialism: An Historiographical Analysis
Alex SuƩon  (University of Warwick)
Explaining the PaƩern of US Trade Enforcement Behavior: A 
Strategic InteracƟon PerspecƟve on the EscalaƟon of InternaƟonal 
Trade Disputes
Marco MarƟni  (ETH Zurich)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
The Spaces of SeƩler Colonialism: SituaƟng Canada/Turtle Island 
within TransnaƟonal Genealogies
WB65: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kathryn Labelle  (University of Saskatchewan)
Disc. Julie Hyde  (University of Manitoba)
Panel
Fractured RelaƟons? Indigenous Peoples and Energy Development 
in Canada and Australia
Gabrielle A. Slowey  (York University)
Uphill on Thinning Ice: Indigenous SecuriƟzaƟons, Colonial States, 
and ArcƟc Climate Change
Wilfrid Greaves  (University of Toronto)
Rethinking the ‘Land‐Grab’ as ConsƟtuƟve RelaƟon of Colonial‐
Capitalist Modernity
Bikrum Gill  (York University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Sites of Struggle: ReŇecƟons on the Everyday GeopoliƟcs of 
Resistance
WB66: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Daniel Conway  (The Open University)
Disc. Jennifer Bickham‐Mendez  (The College of William & Mary)
Panel
‘A Space to Learn, Grow and Challenge’? Protest Camps and the 
Everyday GeopoliƟcs of Resistance
Catherine Eschle  (University of Strathclyde)
The Global JusƟce Movement and its Subterranean AŌerlife? The 
Global Social Forum Rhizome, Occupy, and Austerity Protests
Peter Funke  (University of South Florida, Tampa)
‘They’re Talkin’ Bout a RevoluƟon’: Feminism, Anarchism and the 
PoliƟcs of Social Change in the Global JusƟce Movement
Bice Maiguashca  (Exeter University)
Armed RevoluƟonary Struggle in Central America and the Caribbean 
Basin during the Cold War
Rachel May 
Turkish InternaƟonal Studies AssociaƟon 
Syria, Turkey, and the Middle East: Changing Dynamics in a Fragile 
Middle East
WB67: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mustafa Aydin  (Kadir Has University)
Disc. Mustafa Aydin  (Kadir Has University)
Panel
United we Frame ?: Turkish and American Foreign Policies on the 
Syrian ConŇict
Ahmet Sozen  (Eastern Mediterranean University)
Berna Numan 
“Kemalist” Hegemony and the ConstrucƟon of the "Islamist" 
Hegemony as the "Other": Understanding the TransformaƟon in 
Turkish Foreign Policy from the "Islamist" Hegemony PerspecƟve
Kemal CiŌci  (Turkiye Halk Bankası A.S and Ufuk University)
“Esad” to “Esed”: The ImperaƟves behind Turkey’s Strategic Policy 
ShiŌ towards Syria
Sevket Ovali  (Dokuz Eylul University)
Cagla Luleci  (Dokuz Eylul University)
"Religious AĸniƟes in Foreign Policy:  Turkish‐Syrian RelaƟons 
before and aŌer the Arab Uprisings"
Yasemin Akbaba  (GeƩysburg College)
Ozgur Ozdamar  (Bilkent University)
Turkish Foreign Policy In Middle East In The Aspect Of 
Humanitarianism: Where Turkey PosiƟoning Herself In Post ConŇict 
Syria
Gizem Bilgin Aytaç  (Istanbul University)
InternaƟonal Ethics
Peace Studies
Peace, Theory, Agency, and Ethics
WB68: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jack L. Amoureux  (Wake Forest University)
Disc. Jack L. Amoureux  (Wake Forest University)
Panel
Ontologies, Epistemologies, and PoliƟcal Agency: Mapping Non‐
SubstanƟalist PossibiliƟes
Laura Zanoƫ  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
The Paradoxical Ethics and PoliƟcs of Anonymous
Hans SchaƩle  (Yonsei University)
Transforming Space and Place: SpaƟal Agency in TransiƟons to 
Peace
Stefanie Kappler  (Liverpool Hope University)
Annika F. Bjorkdahl  (Lund University)
“Then and There” Versus “Here and Now”:  The Collapse of Time, 
Space, Agency, and Sovereignty in Post‐IntervenƟonary SocieƟes
Gilberto J. Algar-Faria  (University of Bristol)
A Perpetual Piece? The Ethics of AestheƟcs and the Self in 
InternaƟonal RelaƟons
Michael N. Di Gregorio  (McMaster University)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Accidental Research(ers): ReŇecƟng on Field Experiences that Don't 
Fit the Script
WB69: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Megan D. Daigle  (University of Gothenburg)
Disc. Jennifer A. Riggan  (Arcadia University)
Panel
The Scholar‐Consultant and the GBV Field Mission in ConŇict Africa 
Chiseche Mibenge  (City University of New York Lehman College)
The Employable Self and the Ideal Researcher: ReŇecƟons on 
Interviewing Whilst Queer
Catherine Baker  (University of Hull)
Fieldwork Without Boundaries: Entering, Engaging and Not ExiƟng 
Garifuna Communal Life
Kia Hall  (American University)
Failing at Fieldwork
Megan D. Daigle  (University of Gothenburg)
AbstracƟon, AuthenƟcity, ObjecƟon: Thinking About the Non‐Field 
and the AnƟ‐Field in Engaged Research
Paul C. Kirby  (University of Sussex)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ImmigraƟon and PoliƟcal MobilizaƟon in the European Union
WB70: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Serena Simoni  (Samford University)
Disc. Serena Simoni  (Samford University)
Panel
Migrants in a Dangerous Time: Comparing MigraƟon Networks in 
the European Union and United States
Michael Johns  (LaurenƟan University- Barrie)
IdenƟty and InsƟtuƟonal NegoƟaƟon in Europe: the Case of the 
Roma
Danielle K. Scherer  (Temple University)
PoliƟcal MobilizaƟon of the Romani/Gypsy minority in Europe: 
More QuesƟons than Answers
Gabriela Marin Thornton  (Texas A&M University)
The PoliƟcal Psychology of IntegraƟon Strategies: The Case of the 
European Commission’s Interculturalism
Tal DingoƩ Alkopher  (Hebrew University of Jerusalem)
The Re‐ConstrucƟon of ImmigraƟon as a Security Threat in Times of 
Economic Crisis
Natascha Zaun  (University of Bremen)
InternaƟonal OrganizaƟon
Development PracƟces: The Role of The Regional Development 
Banks
WB71: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tina Zappile  (The Richard Stockton College of New Jersey)
Disc. Morten Boas  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Panel
The African Development Bank: Innovator or Follower?
Karen Ann Mingst  (University of Kentucky)
Civil Society and the LiberalizaƟon of the Asian Development Bank
Anders Uhlin  (Lund University)
The European Bank for ReconstrucƟon and Development building 
Warsaw on the Nile: Lessons from Eastern Central Europe for 
Egypt's transiƟon
Stuart Shields  (University of Manchester)
ImplicaƟons of AccommodaƟng Rising Powers for the Regional 
Development Banks
Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
InternaƟonal CommunicaƟon
Framing and Reality in InternaƟonal RelaƟons
WB72: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Disc. Amelia H. Arsenault  (Georgia State University)
Panel
Framing African Democracy: Does Media Coverage Match the 
Reality?
Babak Bahador  (University of Canterbury)
Virgil Hawkins  (Osaka University)
“The Word ‘Chechen’ Connected the Two Hemispheres… Or Did It 
Deepen the Divide?” A ComparaƟve Analysis of the US and Russian 
Print Media Coverage of the Boston Marathon AƩack InvesƟgaƟon. 
Anna A. Popkova  (University of Minnesota)
Assemblage of Media Frames Through Space and Time
Luke R. Barnesmoore  (San Francisco State University)
When Threats are Internal:  Cascading Frames, NaƟonal IdenƟty and 
the U.S. War in Afghanistan
Charles Rowling  (University of Nebraska Kearney)
Intelligence Studies
(InternaƟonal) PoliƟcal Risk: Bridging the Gap between Scholars 
and PracƟƟoners
WB73: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Raīaele Marcheƫ  (LUISS Guido Carli University)
Panel
PoliƟcal Risk Analysis and the Theories of GlobalizaƟon: Bridging the 
Gap with a New Conceptual Model
Raīaele Marcheƫ  (LUISS Guido Carli University)
The Rise of PoliƟcs: CogniƟon and the Changing Importance of 
PoliƟcal Variables to Financial Market Actors 
Lauren M. Phillips  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Model, Methodology, and Forecast: PoliƟcal Risk Over Time in 
Malaysia
Llewellyn D. Howell  (Thunderbird School of Global 
Management)
PoliƟcal Risk or PoliƟcal Risks: An Empirical InvesƟgaƟon on the 
Eīects of Diīerent Types of PoliƟcal Risks on Economic and 
Financial Indicators of Crisis Countries
Francesco Giumelli  (University of Groningen)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnic IdenƟty ConŇict and Grievances
WB79: Wednesday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair A. Burcu Bayram  (University of Texas at Arlington)
Disc. A. Burcu Bayram  (University of Texas at Arlington)
Panel
Ethnic Elites and Rituals of ProvocaƟon
Jonathan S. Blake  (Columbia University)
The Role of Internal and InternaƟonal  Grievances in Civil ConŇict
Arevik Avedian  (Claremont Graduate University)
Sinhalese NaƟonalism in Post‐War Sri Lanka: An All‐Encompassing 
Victory
Anne Gaul  (University of Limerick)
“We are Bosnians”: How Branding and Consumer Culture are Re‐
Unifying Postwar Bosnia and Herzegovina 
Sonja Pesko  (McMaster University)
Separate but Not Equal: Measuring the Eīects of Divided EducaƟon 
in Bosnia‐Herzegovina
Mary Kate Schneider  (University of Maryland)
ISA Cultural Event
Film/Filming in IR: Enemy Images and the Media
WL05: Wednesday 12:30 PM - 1:30 PM
Chair Babak Bahador  (University of Canterbury)
Film Screening
Enemy Images and the Media
Babak Bahador  (University of Canterbury)
InternaƟonal Security Studies
What is a "ConservaƟve" Foreign Policy?
WC01: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Keith Leonard Shimko  (Purdue University)
Part. William Inboden  (University of Texas‐AusƟn)
Part. Christopher Layne  (Texas A & M University)
Part. Henry R. Nau  (George Washington University )
Part. Brian Rathbun  (University of Southern California)
Part. Jennifer Welsh  (Oxford University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Nuclear Disarmament:  Problems and Prospects
WC02: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ward WIlson  (BASIC)
Disc. Anne Harrington  (American PoliƟcal Science AssociaƟon)
Panel
Avoiding Armageddon: Toward a RealisƟc Indo‐Pakistani Nuclear 
Arms Control Bargain in South Asia  
Mario E. Carranza  (Texas A&M University-Kingsville)
Deterrence, Disarmament, and Arms Control
Heinz Gaertner  (Austrian InsƟtute for InternaƟonal Aīairs)
Hegemonizing Deterrence. The 20th Century Failure of a Global Pax 
Atomica and What it Means for Global Zero
Frank Sauer  (Bundeswehr University Munich)
SecuriƟzaƟon and NarraƟve Theory – Tracing the Mechanisms of 
NarraƟve Resonance
MarƟn Senn  (University of Innsbruck)
SupporƟng Global Zero: Evidence from Survey Experiments in India 
and the United States
Kai Quek  (University of Hong Kong)
Mark Bell  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Foreign Policy Analysis
Exploring the TheoreƟcal Scope and AmbiƟon of FPA
WC03: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Klaus Brummer  (University of Erlangen Nuremberg)
Part. Bruce J. Bueno de Mesquita  (New York University)
Part. Stephen G. Walker  (Arizona State University)
Part. Charles F. Hermann  (Texas A&M University)
Part. Valerie Hudson  (The Bush School of Government and Public 
Service, Texas A&M University)
Part. Steven E. Lobell  (University of Utah)
Part. David Patrick Houghton  (King's College London)
Roundtable
Environmental Studies
InternaƟonal Ethics
AllocaƟng Rights and ObligaƟons in Global Environmental 
Governance
WC04: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair D. G. Webster  (Dartmouth College)
Disc. Thomas Bernauer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Panel
When Does Fairness MaƩer, and When Does it Not?
Henry Shue  (University of Oxford)
Do Individuals Care About Fairness in Burden Sharing for Climate 
Change MiƟgaƟon? Evidence from a Lab Experiment
Robert Gampfer  (ETH Zurich)
The Role of Fairness in InternaƟonal Environmental Governance: 
Comparisons Across Issue Domains
Oran R. Young  (Bren School, UC Santa Barbara)
Can the Global Commons be Governed? Reconciling State 
Sovereignty and Environmental ProtecƟon
Leslie-Anne Duvic-Paoli  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies Geneva)
Human Rights
Ten Years On: Assessing TransiƟonal JusƟce in Sierra Leone
WC05: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Rosemary L. Nagy  (Nipissing University, Canada)
Disc. Rosemary L. Nagy  (Nipissing University, Canada)
Panel
Whose JusƟce in Sierra Leone? Power, Security, and JusƟce in Post 
ConŇict ReconstrucƟon
Paul Jackson  (University of Birmingham)
Sexual and Gender‐based Violence in Post‐ConŇict Sierra Leone: The 
ContribuƟon of the Special Court and the Truth and ReconciliaƟon 
Commission to DomesƟc Change
Valerie Oosterveld  (University of Western Ontario Faculty of 
Law)
Living Together or Living Divided:  A Comparison of TransiƟonal 
JusƟce and Everyday Care in Rwanda and Bosnia‐Herzegovina
Laura Roost  (University of Nebraska-Lincoln)
RestoraƟve JusƟce in Sierra Leone: Promises and LimitaƟons 
Rebekka C. Friedman  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Measuring the Success of TransiƟonal JusƟce in Sierra Leone
Kirsten Ainley  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Norm Entrepreneurship and the Private Military and Security 
Industry
WC06: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair SebasƟan Kaempf  (University of Queensland)
Disc. Sarah Percy  (University of Western Australia)
Panel
The Corporate‐Security‐Development Nexus
Rita Abrahamsen  (University of OƩawa)
Michael C. Williams  (University of OƩawa)
PMSC Clients as ‘Norm Entrepreneurs’: The Case of InternaƟonal 
OrganizaƟons 
Elke Krahmann  (Brunel University)
The NormalizaƟon of Private Security? Explaining NGOs' ReacƟons 
to Private Military and Security Companies
JuƩa Joachim  (Leibniz University of Hannover)
Andrea Schneiker  (University of Siegen)
The PrivaƟsed Military and Security Industry as Norm Entrepreneurs
Rebecca Helen Shaw  (University of Queensland)
Environmental Studies
How, then, Shall We Live in the Anthropocene
WC07: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Simon Nicholson  (American University)
Part. Elizabeth R. DeSombre  (Wellesley College)
Part. Thomas F. Homer‐Dixon  (University of Waterloo)
Part. Karen  Liƞin  (University of WAshington)
Part. Michael Maniates  (Yale‐NUS College)
Part. Paul Wapner  (American University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Game Theory and InternaƟonal ConŇict
WC08: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Michael S. Wolford  (University of Texas)
Disc. Michael S. Wolford  (University of Texas)
Disc. Gerald Schneider  (University of Konstanz)
Panel
N Player Bargaining: Formal and Experimental Results
Max Blau Gallop  (Duke University)
Private MobilizaƟon and the Outcome of Interstate Wars
Kyle Mackey  (Binghamton University)
Should States Really Bargain While They Fight? A Game TheoreƟc 
Analysis
Catherine ChrisƟne Langlois  (Georgetown University)
A ComputaƟonal Model of ConŇict and CooperaƟon
Yuke Li  (Yale University)
Power Wars
Massimo Morelli 
InternaƟonal Security Studies
Back to the Future? The Changing Character of War and the Future 
UƟlity of Force
WC09: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Andrew Mark Dorman  (King's College London)
Part. John Mearsheimer  (University of Chicago)
Part. Thomas G. Mahnken  (U.S. Naval War College)
Part. Sten Rynning  (University of Southern Denmark)
Part. David G. Haglund  (Queen's University)
Part. Anthony C. King  (University of Exeter)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The GeopoliƟcs of New and Built Spaces/Places.
WC10: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Simon Dalby  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Chair Richard Anthony MaƩhew  (University of California)
Disc. Simon Dalby  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Disc. James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Panel
GeopoliƟcs of Cyberspace
Ronald J. Deibert  (University of Toronto)
The GeopoliƟcs of the New ArcƟc
Elizabeth Ann Mendenhall  (Johns Hopkins University)
Algorithmic GeopoliƟcs 
Jairus V. Grove  (University of Hawaii at Manoa)
Dark Skies: Space Expansion and Planetray GeopoliƟcs
Daniel H. Deudney  (Johns Hopkins University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal InsƟtuƟons and InternaƟonal Security
WC11: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James Morrow  (University of Michigan)
Disc. Stephen Chaudoin  (University of PiƩsburgh)
Disc. James Morrow  (University of Michigan)
Panel
The Sources of Law and the Power of Focal Points
Paul Huth  (University of Maryland)
Benjamin Appel  (Michigan State University)
Impact of the InternaƟonal Criminal Court A Preliminary 
Assessment 
Hyeran Jo  (Texas A&M University)
Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Capacity Building as Norm Diīusion and ElaboraƟon:  Lessons from 
UNSCR 1540
Mark T. Nance  (North Carolina State University)
EvaluaƟng the Eīects of Arms TreaƟes on Nuclear Arsenal Levels
Shannon Carcelli  (University of California, San Diego)
Do Arms Control TreaƟes Work? EsƟmaƟng the Eīect of the Non‐
ProliferaƟon Treaty
MaƩhew Fuhrmann  (Texas A&M University)
DiplomaƟc Studies
Global Development
Development Diplomacy
WC12: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Geoīrey Allen Pigman  (University of Pretoria)
Disc. Alan S. Alexandroī  (University of Toronto)
Panel
Diplomacy and Resilience: Towards a Strategy of Low GeopoliƟcs
Costas M. ConstanƟnou  (University of Cyprus)
Emerging Powers and the New Development Paradigm: what 
prospects for global change?
Geoīrey Allen Pigman  (University of Pretoria)
A Genealogy of the Right to Development
Daniel J. Whelan  (Hendrix College)
Public Diplomacy & InternaƟonal Development: Conceptual 
Convergences?
James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
Styles and Methods of the ‘Diplomacy of Development’ 
Yolanda Spies  (Department of PoliƟcal Sciences, University of 
Pretoria)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
IR Going Places: Empirical InvesƟgaƟons of a Dividing Discipline   
WC13: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Thomas J. Biersteker  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Disc. Robert O. Keohane  (Princeton University)
Panel
The Theory and Methodology of Bibliometrics: What IR Can Gain 
From It
Wiebke Wemheuer-Vogelaar  (Freie Universität Berlin)
Intellectual Tendency and the English School in Japan’s InternaƟonal 
RelaƟons Research Community: Its History, Presence, and Future
Kazuhiro Tsunoda  (Meiji University)
Invisible Colleges in IR: Visualizing Coauthorship Networks and 
Geographical Clusters
Peter Marcus Kristensen  (University of Copenhagen)
Network Analysis of the InternaƟonal RelaƟons Discipline: CitaƟons, 
Scholars, and Ideas
Daniel Maliniak  (University of California San Diego)
Ryan M. Powers  (University of Wisconsin, Madison)
Measuring InternaƟonal OrganizaƟon Studies: Externalism, 
Fashions, and Disciplinary CompeƟƟon
Felix Bethke  (University of Greifswald)
ChrisƟan Bueger  (Cardiī University)
Historical InternaƟonal RelaƟons
Theory
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
The Pre-history of IR Theory
WC14: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Torbjorn Knutsen  (University of Trondheim)
Disc. Torbjorn Knutsen  (University of Trondheim)
Panel
The First Realist: Felix Gilbert and the Midcentury ReinterpretaƟon 
of Machiavelli
Nicolas Guilhot  (CNRS-NYU)
Conceptualizing the regions of Europe: The legacy of pre‐
paradigmaƟc InternaƟonal RelaƟons
Gergely Romsics  (Hungarian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
GeopoliƟcs and the NaƟon: Raymond Aron's Early InternaƟonal 
Thought
Or Rosenboim  (University of Cambridge)
RaƟonalism and Hans Morgenthau's Early American Works
Curran M. Flynn  (London School of Economics)
Junior Scholar Symposia
Markets, Behavior, and RegulaƟon
WC15: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
CompeƟƟon and CompeƟƟveness
WC15-A: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Gavin D. Fridell  (Saint Mary's University)
Disc. Gregory T. Chin  (York University)
JSS Group
Sovereign Borrowing and Private Investment from BRICs
Jonas Bunte  (University of Texas at Dallas)
Where Should China Send its Money to? ‐ GeopoliƟcal Concerns 
Behind China's Foreign Investment Policy
Jue Wang  (Leiden University)
The CommodiĮcaƟon of Sovereignty 
Patricia Camilien  (Université Quisqueya)
Tracking the Journey of Economic Ideas through Space: The Idea of 
NaƟonal CompeƟƟveness and the Rise of Investment PromoƟon 
Agencies
Lukas Linsi  (London School of Economics)
Junior Scholar Symposia
CorporaƟons, Strategies, and GlobalizaƟon
WC15-B: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Aseem Prakash  (University of Washington)
JSS Group
Rethinking Global Strategies Through Reverse InnovaƟon: A Case 
Study of Vodafone
Antonio Philipe de Moura Pereira  (University California, San 
Diego)
Henrique Barbosa  (TechPolis Brasil Ltda.)
Bringing the Individual Back In: The Eīect of Intra‐Company Transfer 
Visas on the Mobility of MulƟnaƟonal CorporaƟon Professionals 
and Knowledge Transfers
Steven Liao  (University of Virginia)
Assessing Learning at DuPont aŌer the Montreal Protocol
James Heilman  (University of MassachuseƩs-Amherst)
Junior Scholar Symposia
Global ImplicaƟons of Private Sector RegulaƟon
WC15-C: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Virginia Ann HauŇer  (University of Maryland)
JSS Group
What the Google, Apple, and Co‐Tax Scandals Tell us About Global 
Economic Governance
MarƟn Hearson  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
TransnaƟonal Advocacy Networks vs. MulƟnaƟonal CorporaƟons: 
Power and the Global Governance of Baby Food MarkeƟng 
Tracey Wagner-Rizvi  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs, 
University of Waterloo)
Re‐control the Market for Strategic Power: Evidence from China's 
Rare Earth Industry
Yujia He  (Georgia InsƟtute of Technology)
InterrogaƟng Change in State Capitalism(s): Petroleum and the 
‘New’ Developmental State in Brazil
Jewellord TolenƟno Nem Singh  (University of Sheĸeld)
Junior Scholar Symposia
RegulaƟons on the FronƟer
WC15-D: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. J. P. Singh  (George Mason University)
Disc. Derrick L. Cogburn  (American University)
JSS Group
GeopoliƟcs, Great Powers, and the RegulaƟon of InternaƟonal 
FronƟers
Catherine Sanger  (University of Virginia)
The Digital Dictator’s Dilemma: Explaining Global PaƩerns of ICT 
RegulaƟon in Non‐DemocraƟc States
Jaclyn Alexandra Kerr  (Georgetown University)
GeopoliƟcs in the Cyber‐age
Juliana Belisario  (IMPACT - InternaƟonal MulƟlateral 
Partnership Against Cyber Threats)
Polar Interests. The FormulaƟon of ArcƟc and AntarcƟc Policies in 
the Americas 
Dorothea Wehrmann  (Bielefeld University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Best PracƟces in the CollecƟon of ConŇict 
Data
WC16: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Idean Salehyan  (University of North Texas)
Part. Johanna K. Birnir  (University of Maryland)
Part. Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Part. Erik Melander  (Uppsala University)
Part. Erin E. Miller  (University of Maryland)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Balancing, Bandwagoning, and (Neo)realism
WC17: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jonathan Acuī  (Francis Marion University)
Disc. David W. Blagden  (University of Cambridge)
Panel
Post‐Cold War Challenges to Balance of Power Theory
Benjamin Miller  (University of Haifa)
GeopoliƟcal CompeƟƟon and the Rise of Naval Power
Jonathan Markowitz  (University of California, San Diego, 
Harvard University)
Rethinking IdeaƟonal and Material Forces in Threat PercepƟon:  The 
Cases of Syrian and Saudi Alliance Choices
May Darwich  (University of Edinburgh/ Cairo University)
Bringing GeopoliƟcs Back: The Geography of the Balance of Power
Mathias Ormestad Frendem  (University of Oxford)
English School
Theory
Morgenthau in America
WC18: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Felix Roesch  (Coventry University)
Disc. Alison McQueen  (Stanford University)
Panel
ScienƟĮc Man and Power PoliƟcs
Hartmut Ernst Behr  (Newcastle University)
PoliƟcs Among NaƟons
Christoph Frei  (University of St.Gallen)
In Defense of the NaƟonal Interest
Cornelia B. Navari  (University of Buckingham)
The Vietnam WriƟngs
Douglas Klusmeyer  (American University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: State Making
WC19: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Douglas Lemke  (Pennsylvania State University)
Disc. Jeī Carter  (University of Mississippi)
Panel
Oĸcial and De Facto State State‐Making
Douglas Lemke  (Pennsylvania State University)
The Strategy of Declaring Independence
Tanisha Fazal  (University of Notre Dame)
State Capacity and Tax ExtracƟon: A SpaƟal Analysis
Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Mark D. Nieman  (University of Missouri)
The Youth Gone Wild?: New States, Emergent Anarchy and System 
Eīects
Bridget L. Coggins  (Council on Foreign RelaƟons, Fellow)
Understanding Contemporary Challenges to Statehood
Kathleen G. Cunningham  (University of Maryland)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
AnimaƟng GeopoliƟcs II: Sites, Objects, and Materiality 
WC20: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Vicki Squire  (The University of Warwick)
Disc. Jeppe Strandsbjerg  (Copenhagen Business School)
Panel
Seeing the Forest for the Trees: the GeopoliƟcs of “Objects” in 
Kachin State
Robert Farnan  (Kings College London)
Island DetenƟons: QuesƟoning the Human, the Animal, the Natural, 
and the PoliƟcal
Alison Mountz  (Wilfried Laurier University)
MaterialiƟes of MigraƟon: Xeriscapes and Aquascapes
Thomas Puleo  (Arizona State University)
 ‘War in the Woods’: An Animated Account of SecuriƟzaƟon on the 
Olympic Peninsula
Leigh Barrick  (University of BriƟsh Columbia)
ISA Canada
Canada's InternaƟonal Borders
WC21: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Emmanuel Brunet‐Jailly  (University of Victoria)
Disc. Mark Salter  (University of OƩawa)
Panel
Extended Spaces for Security and Emphasized Places of Transfer in 
the Evolving Geography of the Canada‐United States Borderlands
Victor Konrad  (Carleton University)
Determinants of CollecƟve Eĸcacy Among Cross‐Border 
CommuniƟes
ChrisƟan Leuprecht  (Royal Military College of Canada)
Todd Hataley  (RCMP (Canada))
Governing from the Border? Quebec’s role in the North American 
Security
David D. M. Morin  (University of Sherbrooke)
Myriam Poliquin  (Université de Sherbrooke)
Security Interoperability at the Canada‐US Border
Emily Gilbert  (University of Toronto)
ProliferaƟng the Spaces/Places of DiscreƟonary Sovereign Power: 
Beyond the Border AcƟon Plan and the InternaƟonalizaƟon of 
ExcepƟonalism
Benjamin J. Muller  (King's University College)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: The Meanings of Place and Space in an Age of 
DeterritorializaƟon
WC22: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair AnneƩe Freyberg‐Inan  (University of Amsterdam and 
Technical University Darmstadt)
Disc. Andrea Ruggeri  (University of Amsterdam)
Panel
Places of ConŇict and Development in Space and Time
Andreas Foroe Tollefsen  (Department of Sociology and Human 
Geography, University of Oslo / CSCW, PRIO)
The Dilemma of Group AccommodaƟon in the Face of Civil War: 
Diīusion, ReputaƟon and Reverse Causality
Julian Wucherpfennig  (ETH Zurich)
Aya Kachi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH) Zürich)
Nils-ChrisƟan Bormann  (ETH Zurich)
The Spectacle of Enforcement and the RouƟnes of Control: Place 
and Space at the EU External Borders
Julien Jeandesboz  (University of Amsterdam)
Sited Diplomacy
Iver B. Neumann  (London School of Economics)
PoliƟcal Geographies of GeopoliƟcal Knowledge
Merje Kuus  (University of BriƟsh Columbia)
InternaƟonal Security Studies
Security PrivaƟzaƟon
WC23: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Andrew J. Bowen  (Rice University's Baker InsƟtute)
Disc. Joakim Berndtsson  (University of Gothenburg)
Panel
Mirrors of LegiƟmacy: The PrivaƟzaƟon of Force in Post‐ConŇict 
ReconstrucƟon
M. Dee Beutel  (University of Miami)
Path‐Dependency and InsƟtuƟonal Change in Security PrivaƟzaƟon: 
The Causal Dynamics of Out‐ and Insourcing
Andreas Kruck  (University of Munich (LMU))
The Scope of Military PrivaƟzaƟon: Military OrganizaƟonal Cultures 
and Contractor Support 
Eugenio Cusumano  (European University InsƟtute)
Shaping Humanitarian Space: The Impact of Private Security 
Companies in the Humanitarian Realm
Amanda Guidero  (Kennesaw State University)
The OECD as one space?  Considering Local Understandings and 
InsƟtuƟons in the Study of Military Outsourcing in the Wild 
Industrialised West.
Hilde van Meegdenburg  (Freie Universität Berlin/ BTS)
Feminist Theory and Gender Studies
Global Development
Peace Studies
CreaƟve JusƟce: Popular Cultures of Colonial Violence, Solidarity, 
and Social JusƟce
WC24: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jessica E. Foran  (McMaster University)
Disc. MaƩ Davies  (Newcastle University)
Panel
CreaƟve JusƟce: Artwork, Popular Cultures and World PoliƟcs                                                                     
Emily Hannah Merson  (York University)
Pop Goes the BoycoƩ
John Greyson  (York University)
AnƟ‐Colonial Ruptures of Terror: Muammar’s Shades and Visibility 
in IR
Kyle Killian  (Centre for Refugee Studies, York University)
SeƩler Colonialism and RepresentaƟon: Indigenous‐Black Alliances 
in Mario Van Peebles’ "Posse"
Beenash Jafri 
Hybrid/Fusion Music and the Cosmopolitan Imaginary                                            
Elena Chou  (York University)
Peace Studies
Global Development
Development and ConŇict ResoluƟon
WC25: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Fahimul Quadir  (York University)
Disc. Gearoid M. Millar  (University of Aberdeen)
Panel
ConnecƟons Between Development and New Security Threats: A 
Necessary ShiŌ or Further SecuriƟzaƟon?
Sasha Jesperson  (London School of Economics)
Developing a Partner for Peace in a Context of OccupaƟon: From 
Development to De‐Development in PalesƟne
Mélanie Cambrezy  (Université de Montréal)
Sport Programming for Peacebuilding: From Anecdote to Evidence
MaƩhew Klick  (University of Denver)
Peace Studies
Assessing Resilience 
WC26: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair David Chandler  (University of Westminster)
Disc. Erin L. McCandless  (New School University)
Disc. Samuel Gbaydee Doe  (United NaƟons Development 
Programme)
Panel
The Value of Resilience
Christopher R. Zebrowski  (Loughborough University)
Resilience to Communal Violence: Indicators and ImplicaƟons for 
PrevenƟon and Post‐ConŇict Peacebuilding
Ami Carpenter  (University of San Diego)
Statebuilding in Timor‐Leste: resilience and parƟcipaƟon
Carla Luis  (CES - Centre for Social Studies, University of 
Coimbra, Portugal)
Resilience, security, and Civil‐Military PracƟces in Afghanistan
Gunhild Hoogensen Gjørv  (University of Tromsø)
Assessing Soldier Resilience: War, Technology and the Management 
of Minds
Alison Howell  (Rutgers University, Newark)
Assessing Resilience
Frauke de Weijer  (ECDPM)
Global Health
Feminist Theory and Gender Studies
Gender and Global Health
WC27: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Danielle Roth‐Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Ted Schrecker  (Durham University)
Panel
The Growing Burden of Breast Cancer in the Global South: An 
Interdisciplinary Literature Review 
CaƟa Cecilia ConforƟni  (Wellesley College)
Brianna Krong  (Wellesley College)
Gender Security and Wellbeing
Lipi Mukhopadhyay  (Indian InsƟtute of Public Admin)
NeoliberalizaƟon and Global Health: Health PoliƟcs and Gender in 
Authoritarian States
Alexia JusƟne Duten  (University of Münster)
Understanding Aƫtudes toward AborƟon in LaƟn America: A 
Comparison of ArgenƟna, Mexico, El Salvador, and Uruguay
John P. Tuman  (University of Nevada, Las Vegas)
Danielle Roth-Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
Ted Jelen 
Global Development
The PoliƟcs of the African AnƟ-colonial Archive
WC28: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jacob L. Stump  (Shepherd University)
Disc. Sam O. Opondo  (Vassar College )
Panel
The Skin and the Stool: Re‐CraŌing Histories of Belonging in 
Northern Ghana
Anatoli I. Ignatov  (Johns Hopkins University)
Realism Within the Conjuncture of AnƟcolonial Struggle:  Cabral 
and the Limits of InternaƟonal RelaƟons Theory 
Isaac A. Kamola  (Trinity College)
GeneraƟonal Purging, Colonial Pedagogy and the Disciplining of 
AnƟcolonialism
Allen Stack  (Johns Hopkins University)
Myth and the NaƟon: Anchoring Space in Time
Mide Ni Shuilleabhain  (DCU)
Six Themes in the African AnƟcolonialism: searching for coherency 
in archives
Shiera S. Malik  (DePaul University)
Intelligence Studies
Geosocial Intelligence for Deviant GlobalizaƟon: Analyzing the 
Spaces and Places of TransnaƟonal Crime
WC29: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair John P. Sullivan  (Los Angeles Sheriī's Department)
Chair Robert J. Bunker  (Strategic Studies InsƟtute, US Army War 
College)
Disc. Daniel S. Gressang  (US Department of Defense)
Panel
Narco‐CiƟes: Mexico and Beyond
John P. Sullivan  (Los Angeles Sheriī's Department)
Challenges to the Intelligence Process in Violent Border Seƫngs: A 
Study of Tijuana and Ciudad Juarez under the Calderon 
AdministraƟon   
Irina A. Chindea  (Fletcher School, TuŌs University)
Illicit Network Alliances and ConŇict within the Mexican Drug World
Nathan Jones  (Rice University's Baker InsƟtute for Public Policy)
PredicƟve AnalyƟcs and Criminal Insurgency: Understanding Factors 
Driving Geo‐LocaƟon of Illicit AcƟvity, Social Unrest, and PoliƟcal 
ConŇict
Andrew Trabulsi 
An AlternaƟve Approach to Understanding the RadicalizaƟon 
Process Across Cultures
William Costanza  (Marymount University)
Environmental Studies
Developing CooperaƟon: Insights from Lab Experiments and Agent-
Based Modeling
WC30: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Arild Underdal  (University of Oslo)
Disc. Xinyuan Dai  (University of Illinois, Urbana Champaign)
Panel
Can CondiƟonal Promises by a Leader Induce Followers to 
Contribute More to the Public Good?
Jon Hovi  (University of Oslo)
Håkon Sælen  (CICERO Center for Climate and Environmental 
Research - Oslo)
The Club Approach to Climate Change CooperaƟon: Supplement or 
AlternaƟve to UNFCCC?
Detlef Friedrich Sprinz  (PIK-Potsdam InsƟtute for Climate 
Impact Research & University of Potsdam)
Arild Underdal  (University of Oslo)
Surveying Policy Professionals to Test Theories of InternaƟonal Law: 
An ApplicaƟon to Human Rights
Elaine Denny  
Emilie Hafner-Burton  (University of California San Diego)
Brad Leighton LeVeck  (University of California San Diego)
David Victor  (University of California, San Diego)
Finding Space for Time:  Temporal Focal Points and Change in 
InternaƟonal InsƟtuƟons 
Michael W Manulak  (University of Oxford)
The Value of Simplicity in InternaƟonal NegoƟaƟons
Alex Hughes 
Brad Leighton LeVeck  (University of California San Diego)
David Victor  (University of California, San Diego)
InternaƟonal OrganizaƟon
Trade and ContestaƟon in InternaƟonal InsƟtuƟons
WC31: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Gabriel Siles‐Brügge  (University of Manchester)
Disc. Jamie E. Scalera  (Georgia Southern University)
Panel
‘BaƩle over Games’: Understanding the Impasse in EU‐West Africa 
NegoƟaƟons of Economic Partnership Agreements
Clara Weinhardt  (Global Public Policy InsƟtute)
Power and Resistance:  The TransformaƟve PotenƟal of IGOs in 
Global Economic Governance
Erin N. Hannah  (Kings University College)
James ScoƩ  (King's College London)
The Rise and Decline of Great Powers and the Design of 
InternaƟonal CooperaƟon
Michael Sampson  (University of Oxford)
The Role of Trade Finance in IMF Arrangements and Paris Club Debt 
Rescheduling
Pamela Blackmon  (Pennsylvania State University, Altoona)
The Rules of Power and the Power of Rules: The InsƟtuƟonalizaƟon 
of the MulƟlateral Trading Regime and its ImplicaƟons to Trade 
NegoƟaƟon Strategies
Ivan T. M. Oliveira  (InsƟtute of Applied Economic Research - 
IPEA)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Governing Global Food Security
WC32: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nora McKeon  (Roma Tre University)
Disc. Noah Zerbe  (Humboldt State University Department of 
PoliƟcs)
Panel
Responsibility to the Rescue? Governing Private Financial 
Investment in Global Agriculture
Jennifer Clapp  (University of Waterloo)
ExperƟse, FinancializaƟon and Markets: The PoliƟcs of Scaling Up 
Finance
Sarah J. MarƟn  (University of Waterloo)
Legal Recursivity and NormaƟve Diīusion: A Case Study of Codex 
InŇuence on US Policy
Jessica Epstein  (Susquehanna University)
ConstrucƟng Peasants as Global Subjects From the Top‐Down
MaƟas E. Margulis  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Priscilla Claeys 
Boomerang or Buckshot? Remodeling Human Rights in an Era of 
Economic and Social Rights
Michelle D. Jurkovich  (George Washington University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
European Union - Norms, Values, and Threats
WC33: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Disc. Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Panel
The InteracƟon Between Norm‐Based and Interest‐Based 
LegalizaƟon in the Area of EU Asylum Policy: Curbing MigraƟon and 
the Rule of Law
Peter Slominski  (University of Vienna)
Is There a Green Diīerence? Does EuroscepƟcism MaƩer in Second 
Order, European Parliamentary ElecƟons
Nathan William Henceroth  (University of Nevada-Las Vegas)
CorrupƟon and Statebuilding: Evidence from the Balkans
Gul M. Kurtoglu-Eskisar  (Dokuz Eylul University)
Aysegul Komsuoglu  (Istanbul University)
Comparing EU Membership Processes of Turkey and Serbia
Gül Pinar Gülboy  (Istanbul University)
InternaƟonal Security Studies
Economy and Security in East Asia
WC34: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. David H. Capie  (Victoria University of Wellington)
Panel
DomesƟc PoliƟcs, InternaƟonal InsƟtuƟons, and Regional Economic 
IntegraƟon in the Asia‐PaciiĮc
Hiroki Takeuchi  (Southern Methodist University)
The Role of Korea in Forming of Northeast Asian Community
Marcin Grabowski  (Jagiellonian University)
The GeopoliƟcal Security ImplicaƟons of ConsumpƟon‐Driven 
Chinese Economic Growth
William Norris  (Bush School, Texas A&M)
 U.S. Public Opinion and the Rise of China: TesƟng the Impact of 
Economic Circumstances on Policy Support
Jean-François Bélanger  (McGill University)
Marginality, Fear and Security: The Making of Taiwan’s Foreign 
Economic Policy
Jyun-yi Lee  (InsƟtute of Strategy and InternaƟonal Aīairs, 
NaƟonal Chung Cheng University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Mapping Global Insecurity:  Black Spots and Illicit TransnaƟonal 
Flows
WC35: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Stuart S. Brown  (Syracuse University)
Disc. Timothy M. Shaw  (University of MassachuseƩs Boston)
Panel
A Survey of 81 Black Spots
Margaret G. Hermann  (Syracuse University)
GeovisualizaƟon of TransnaƟonal Crime Flows: Black Spots and 
Human Traĸcking
Bethany Eberle  (Syracuse University)
Modeling Insecurity Flow Dynamics in Response to DegradaƟon of 
Illicit Groups' Safe Havens
Jonathan Adelman  (Syracuse University)
Black Spots and Global Value Chains 
Stuart S. Brown  (Syracuse University)
When Sovereignty Becomes Response‐ability: The CIRH in HaiƟ. 
Cyrus Marseille 
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Temporality, Security, and Bordering
WC36: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Can E. Mutlu  (Bilkent University)
Disc. Karine Côté‐Boucher  (Universite de Montreal)
Panel
Border Control as Statebuilding in Senegal and Mauritania
Philippe Mamadou Frowd  (McMaster University)
Border Subjects: Case Studies on the Material‐SemioƟc 
Performance of the Unwelcomed
Bruno Magalhaes  (The Open University)
Acts of "HosƟpitality': Towards a State of PreempƟon? 
Corey Ranford-Robinson  (Department of PoliƟcal Science, York 
University )
Imagining Crossing Borders: representaƟon and migraƟon in 
contemporary poliƟcs of asylum
Heather L. Johnson  (Queen's University Belfast)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Security and Fragility in Africa
WC37: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Patrick Mbugua  (University of Otago)
Disc. Patrick Mbugua  (University of Otago)
Panel
GlobalizaƟon and the Paradox of Humanitarian IntervenƟon: 
Lessons from Africa
Dauda Abubakar  (University of Michigan Flint)
CasualƟes of Peace: The Tragic Story of Misguided and Confused 
Peacebuilding in South Sudan since the CPA and Independence and 
how a new war was deĮned. 
MaƩhew LeRiche  (Memorial University of Newfoundland)
IntervenƟon, Access and InformaƟon in Fragile States: Donors and 
the PoliƟcs of InformaƟon‐Gathering in Congo and South Sudan
Jonathan Fisher  (University of Birmingham)
The Double Security Dilemma: Africa’s Weak States in Global 
PerspecƟve
Henning Tamm  (University of Oxford)
Reimagining the system of states in ConŇict Management
Joseph  Hongoh  (The University of Queensland)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Lest We Forget.. RepresentaƟon, Memory, and Violence
WC38: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ty Solomon  (University of Glasgow)
Disc. Karin Fierke  (University of St. Andrews)
Panel
The GeopoliƟcs of Loss and IdenƟty in the (Graphic) Novel
ChrisƟne Agius  (Swinburne University)
"This world is not this world" ‐ Trauma, Witness, and the Self  
Maria B. Struble  (Western State Colorado University )
Forging Bonds of Cohesion and Solidarity: Social Suīering, Memory, 
and Violence in the ReconciliaƟon Process of Post‐Genocide 
Rwandan Society
Fernanda Alves  (PonƟĮcia Universidade Catolica do Rio de 
Janeiro)
Tools of Violence, Traces of Memory: Photographic IdenƟty Cards 
and the Visual NarraƟon of the Rwandan Genocide
Danielle Taschereau Mamers  (University of Western Ontario)
Beaches, Bikinis, and BaƩleships: A MulƟ‐SemioƟc Ethnography of 
Militourism in Hawaii
Audrey Reeves  (University of Bristol)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Elites in Global  PoliƟcs II – TransnaƟonal Elite Networks and the 
TransformaƟon of Global Governance 
WC39: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Inderjeet S. Parmar  (City University London; Princeton 
University)
Disc. BasƟaan Van Apeldoorn  (Free University of Amsterdam)
Disc. Nana De Graaī  (Free University of Amsterdam)
Panel
The Global Corporate Elite Uncovered
Eelke Heemskerk  (University of Amsterdam)
Frank Takes 
Whither the TransnaƟonal Capitalist Class?
William K. Carroll  (University of Victoria)
Elite policy clubs in global Įnancial governance 
Eleni Tsingou  (Copenhagen Business School)
Non‐Western Elites in the Westernised Global Financial 
Governance: Counter‐hegemony or Passive RevoluƟon? 
Pelin Akkaya  (VU University Amsterdam)
BasƟaan Van Apeldoorn  (Free University of Amsterdam)
Peace Studies
Understanding Success in ConŇict Management
WC40: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair P. Terrence Hopmann  (Johns Hopkins University)
Disc. P. Terrence Hopmann  (Johns Hopkins University)
Panel
The Importance of Winning: Victorious Insurgent Groups and Post‐
ConŇict PoliƟcs
Terrence P. Lyons  (George Mason University)
Theorizing ‘Success’ in Military ConŇict Management
Annemarie P. Rodt  (Roskilde University - Denmark)
MediaƟon Mandates: Towards A New Way of Conceptualising 
'Success' in InternaƟonal MediaƟon
Isak Svensson  (Uppsala University)
Three Degrees of Success in InternaƟonal MediaƟon
Sinisa Vukovic  (School of Advanced InternaƟonal Studies (SAIS), 
Johns Hopkins Univeristy)
Understanding Success in UN Peacepeeking Missions
Darya Pushkina  (St. Petersburg University)
Sinisa Vukovic  (School of Advanced InternaƟonal Studies (SAIS), 
Johns Hopkins Univeristy)
Human Rights
Twenty-Įve Years of the ConvenƟon on the Rights of the Child 
Around the World
WC41: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Tara M. Collins  (Ryerson University)
Disc. Tara M. Collins  (Ryerson University)
Panel
Twenty‐Five Years of the CRC: The General Measures of 
ImplementaƟon Across the Globe
Tara M. Collins  (Ryerson University)
Lisa Wolī  (UNICEF Canada (agency))
InternaƟonal Children’s Rights and India: DebaƟng the Role of the 
State and the “Natural” Rights of Mothers
Mitu Sengupta  (Ryerson University)
A 25‐year‐ Assessment of Whether the CRC Has Helped Children
Lynne Marie Kohm  (Regent University School of Law)
ReŇecƟons on the Future of the UNCRC from a Transdisciplinary 
Bricoleur
Richard C. Mitchell  (Brock University)
InternaƟonal Security Studies
China and Ocean Governance
WC42: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Alice D. Ba  (University of Delaware)
Disc. Alice D. Ba  (University of Delaware)
Panel
China’s New NaƟonal Ocean Commission: Moving from 
Development Plan to NaƟonal Strategy
Tabitha G. Mallory  (Princeton University)
Chinese Views of MariƟme Order 
Toshi Yoshihara  (Naval War College)
The Role of InternaƟonal Law in Managing the Resource and 
Sovereignty Disputes in the South China Sea
Peter A DuƩon  (Naval War College)
Bipolarity and China’s MariƟme Security
Øystein Tunsjø  (Norwegian InsƟtute for Defence Studies)
China and Global Governance at Sea: RewriƟng the Rules of the 
World’s Oceans?
James Manicom  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Human Rights
Peace Science Society (InternaƟonal)
States Versus CiƟzens in the AŌermath of Disaster
WC43: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Reed M. Wood  (Arizona State University)
Disc. Cullen Hendrix  (Korbel School, University of Denver)
Panel
Come Hell or High Water: State Repression in the Wake of Natural 
Disasters
Reed M. Wood  (Arizona State University)
Thorin M. Wright  (Arizona State University)
The Natural Disaster Origins of ContenƟous PoliƟcal Behavior
Leah Cathryn Wells Windsor  (The University of Memphis)
Accidental Peacekeepers: The Pacifying Eīects of Military Disaster 
Relief
Richard W. Frank  (University of Sydney)
Foreign Aid and State Repression in the AŌermath of Disasters
K. Chad Clay  (University of Georgia)
Timothy Peterson  (University of South Carolina)
Measures MaƩer? Climate‐Related Environmental Change and 
Violent ConŇict
Hanne Seter  (Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU))
Theory
New DirecƟons for ConstrucƟvist Theorizing in IR
WC44: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Fiona Adamson  (SOAS, University of London)
Disc. Hannes Peltonen  (University of Lapland)
Disc. Hannes Hansen‐Magnusson  (University of Hamburg)
Panel
CriƟcal ConstrucƟvism: Weaving Together Discourses and PracƟces 
in IR
Vanda Amaro Dias  (University of Coimbra)
VarieƟes of ConstrucƟvism in InternaƟonal RelaƟons
SwaƟ Srivastava  (Northwestern University)
Norms CompeƟƟon in ConstrucƟvist Theory
Saira Bano  (University of Calgary)
CriƟcal Realism Meets InterpreƟve Analysis: Opening Roads for 
ConstrucƟvist Theorizing
German C. Prieto  (Universidad Javeriana)
The Unbearable Liberalism of ConstrucƟvist IR Theory
Ted Hopf  (NaƟonal University of Singapore)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
GeopoliƟcs of the Invisible: New Technologies, New Spaces, New 
PoliƟcs?
WC45: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Elspeth Sarah Van Veeren  (YCISS, York University)
Disc. William H. C. Walters  (Carleton University)
Disc. Kyle A. Grayson  (Newcastle University)
Panel
Zones of legibility in cyberspace: towards an analyƟcs of 
governance by transparency
Mikkel Flyverbom  (Copenhagen Business School)
Hiding in Plain Sight the Secret Devices of Security: The Invisible 
Materials of Public Security
David Grondin  (University of OƩawa)
Paul Virilio and the PoliƟcs of Visibility and Disappearance
Mark J. Lacy  (Lancaster University)
Space, Place, and the Invisibility of the State: Emerging Regimes of 
DeterritorializaƟon and State FragmentaƟon.  
Robert E. Latham  (York University)
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal Law
The NormaƟvity of Norms: The Responsibility to Protect 
Reconsidered
WC46: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Thomas G. Weiss  (CUNY Graduate Center)
Disc. Adrian Gallagher  (University of Leeds)
Disc. Antje Wiener  (University of Hamburg)
Panel
The individual human being in internaƟonal relaƟons
Sassan Gholiagha  (University of Hamburg)
Responsibility to Protect as a PracƟce of PoliƟcal ExcepƟonalism
Philip Cunliīe  (University of Kent)
Two Faces of ContestaƟon: Contestatory PracƟces Around the R2P
Nicole Deitelhoī  (Goethe University Frankfurt)
Only MistranslaƟons? Regional TranslaƟons of R2P and Their 
InŇuence on Norm Robustness
Lisbeth Zimmermann  (Goethe-University Frankfurt)
The Responsibility to Protect as a Legal Norm: An InteracƟonal 
PerspecƟve
JuƩa Brunnee  (University of Toronto)
German PoliƟcal Science AssociaƟon
Religion and ConcepƟons of Global JusƟce in IR
WC48: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Claudia Baumgart‐Ochse  (Peace Research InsƟtute Frankfurt)
Disc. Mariano Barbato  (Babes‐Bolyai‐University Cluj‐Napoca, 
University of Passau)
Panel
Faith‐based OrganizaƟons at the United NaƟons
Jeīrey P. Haynes  (London Metropolitan University)
JusƟce and Faith in Humanitarianism
Cecelia Lynch  (University of California Irvine)
Faithful Hospitality as a Framework for JusƟce in Interreligious 
Dialogue and Peacebuilding
Erin K. Wilson  (University of Groningen)
JusƟce and Faith – A Conceptual Rapprochement
Claudia Baumgart-Ochse  (Peace Research InsƟtute Frankfurt)
Katharina C. L. Glaab  (University of Münster)
Whose JusƟce? Faith Groups and Contested Concepts of JusƟce in 
the Global JusƟce Movement as ReŇected in the World Social 
Forum and Occupy!
Peter Smith  (Athabasca University)
Elizabeth A. Smythe  (Concordia University College of Alberta)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnicity, NaƟonalism, and War
WC49: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Aida Arfan Hozic  (University of Florida)
Disc. Barak Mendelsohn  (Haverford College)
Panel
War and State‐Making in South East Europe
Klejda Mulaj  (University of Exeter)
ImmigraƟon Context versus Community CharacterisƟcs: Explaining 
ReacƟve ConŇict Spillover to Diasporic CommuniƟes
Juris Pupcenoks  (Marist College)
Rescue AcƟvity During the Bosnian War: A Micro‐level Analysis  
Nora Nassri  (University of South Carolina)
Altering Electoral IncenƟves for InciƟng Violence: The Role of the 
InternaƟonal Criminal Court in Kenya’s 2013 ElecƟons
AdiƟ Malik  (Northwestern University)
Clash of Brothers in a Contagious World: Wars to Avoid Diīusion
Akos Lada  (Harvard University)
InternaƟonal EducaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Enhancing and ValidaƟng the Study of InternaƟonal Aīairs: 
IntegraƟng Honor SocieƟes into the EducaƟonal Experience
WC50: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Emek M. Ucarer  (Bucknell University)
Part. Frank  Plantan  (University of Pennsylvania)
Part. Francine J. D'Amico  (Syracuse University)
Part. Susan I. Hangen  (Ramapo College)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
Sources of U.S. Public Opinion on Foreign Policy
WC51: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Giacomo Chiozza  (Vanderbilt University)
Disc. Giacomo Chiozza  (Vanderbilt University)
Panel
U.S. Liberals in a Realist World: SuggesƟons from 1798‐1939 for the 
Coming Two Decades
Jack E. Holmes  (Hope College)
American Foreign Policy and the ParƟsan Divide:  How Deep and 
Widespread
James M. McCormick  (Iowa State University)
Religion and Aƫtudes about MulƟlateralism in the United States
Zeynep Taydas  (Clemson University)
Laura Olson  (Clemson University)
Personality Traits and Foreign Policy Aƫtudes: A ComparaƟve 
ExaminaƟon of the US and UK
Timothy B. Gravelle  (University of Essex)
Thomas J. ScoƩo  (University of Essex)
Public Opinion, Foreign Policy, and InternaƟonal Security: 
Constraints on Policymaking in U.S.‐China RelaƟons
Derek E. Steiger  (University of Oklahoma)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The PoliƟcs of the WTO
WC53: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Lisa M. Samuel  (College of Charleston)
Disc. Marc D. Froese  (Canadian University College)
Disc. Raju Parakkal  (Philadelphia University)
Panel
What Role for the WTO in a Global Community of Trade Courts?
Marc D. Froese  (Canadian University College)
Dispute SeƩlement at the World Trade OrganizaƟon: Is There a 
DemocraƟc Peace?
Raju Parakkal  (Philadelphia University)
The Impact of FTA's and the WTO: LaƟn America and the Spagheƫ 
Bowl
Carlos Frederico Coelho  (Rio de Janeiro State University (IESP))
Exploring the Global Trade‐Environment Nexus: The Rare Earths 
Dispute & GATT ArƟcle XX—EīecƟvely Balancing Trade & 
Environmental ProtecƟon Interests in a Globalized Economy?
Marvin L. Astrada  (Rutgers University School of Law)
Middle‐Income Countries and Dispute TargeƟng under the  the 
World Trade OrganizaƟon (WTO)
Ka Zeng  (University of Arkansas)
InternaƟonal Security Studies
NaƟonal Security and Drugs in LaƟn America
WC54: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ))
Disc. Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ))
Panel
The SecuriƟzaƟon of Drug‐Traĸcking and the Police‐Military Nexus: 
Tule of ExcepƟon Beyond the State of Emergency
Diogo M. Dario  (University of St Andrews)
Mexico´s War on Drugs Consequences for Central America
Rocio Alejandra Rivera Barradas  (University of Miami)
PercepƟons and MispercepƟons on NaƟonal Security: The Case of 
Merida IniƟaƟve
Luis Miguel Morales  (BUAP)
Adriana Ortega  (Autonomous University of Puebla (BUAP))
GeopoliƟcs and TransnaƟonal Criminal OrganizaƟons: The Impact of 
Geography and GlobalizaƟon on Mexico's Drug War
Gerry A. Andrianopoulos  (Tecnológico de Monterrey)
InternaƟonal CooperaƟon Networks Against Illicit Drugs Traĸcking 
in South America
Galia Benitez  (Michigan State University)
InternaƟonal Security Studies
A Changing Armed Forces?
WC55: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jack J. Porter  (Military College of South Carolina)
Disc. Ryan Grauer  (University of PiƩsburgh)
Panel
Economic Impacts of Military Primacy
Charles Eugene Gholz  (University of Texas)
Saving Lives While Building CapabiliƟes – A ComparaƟve Analysis of 
U.S. and Chinese Disaster Response Approaches
Tania Chacho  (United States Military Academy)
OrganizaƟonal Change and Learning of Armed Forces: Italy in 
ComparaƟve PerspecƟve, 2001‐2013
Francesco Moro  (University of Florence)
Fabrizio CoƟcchia  (Sant'Anna School of Advanced Studies - Pisa 
(Italy))
Rethinking US Government Security Assistance: OrganizaƟonal 
Culture, Learning, and Lessons from Colombia and Mali
Richard Lee Moody  (Contractor)
InnovaƟon and Military Culture: The Civilian Shaping Military 
Change
KaƟe Domansky  (Centre for Military and Strategic Studies, 
University of Calgary)
Post Communist States
Communism and the Post-Communist World
WC56: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Rachel Vanderhill  (Woīord College)
Disc. Rachel Vanderhill  (Woīord College)
Panel
PromoƟng Civic AcƟvism in Russia and China:  Authoritarian 
AccommodaƟons to a Globalizing World
James Richter  (Bates College)
CorrupƟon and Statebuilding: The case of Georgia and Azerbaijan
Ortrun Merkle  ( Maastricht University)
InternaƟonal InŇuences on Kazakhstan’s Ethnic Policy
Dana Akhmedyanova  (InternaƟonal RelaƟons Department, 
InternaƟonal RelaƟons Faculty of L.N. Gumilyov Eurasian 
NaƟonal University)
Raushan Yelmurzayeva  (Eurasian NaƟonal University)
DomesƟc Audience Cost in Authoritarian States: Evidence from a 
Survey Experiment
Xiaojun Li  (The University of BriƟsh Columbia)
Dingding Chen  (University of Macau)
PoliƟcal Demography and Geography
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Territory, Refugees, and Infrastructure in Civil ConŇict Processes
WC57: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jessica Maves Braithwaite  (University of Arizona)
Disc. Charity Butcher  (Kennesaw State University)
Disc. Jessica Maves Braithwaite  (University of Arizona)
Panel
 SpaƟal PaƩerns of Refugee SeƩlements and Their Eīects on 
Refugee‐Related Violence
Heidrun Bohnet  (University of Geneva)
Land for Rebels: ForestaƟon and VegetaƟon in Armed ConŇicts
Kaisa H. Hinkkainen  (University of Essex)
Territory, Roads and Trans‐boundary Rivers: An Analysis of Indian 
Infrastructure Building along the Sino‐Indian border in Arunachal 
Pradesh
Mirza ZulĮqur Rahman  (Department of HumaniƟes and Social 
Sciences, Indian InsƟtute of Technology, GuwahaƟ, Assam, 
India)
Refugees and The Balance of Power in Ethnic ConŇict
Cyrus  Mohammadian  (University of Southern California)
Place, TerritorializaƟon, and Scale: SpaƟal Categories Advancing the 
ScienƟĮc Study of Violent ConŇict
Beƫna Engels  (Freie Universität Berlin)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Currencies, Crises, and Orders
WC58: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Disc. Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Panel
Successful ReformaƟon and Failed ReformaƟon‐ Rethinking Japan’s 
Prime Minister Koizumi
Eunmi Choi  (Korea University)
The PoliƟcal Economy of Excessive Foreign Exchange Reserve 
AccumulaƟon in Post Financial Crisis Countries
Liam F McGrath  (University of Essex / University of Rochester)
Greek Economic Crisis
Gürhan Güler  (Eastern Mediterranean University )
The Currency War and its Consequences for the Brazilian Economy 
from 2009‐2012
Rafaella Carnevali  (PUC Minas)
Stock Markets and IMF Lending: The Case of Developing Countries
M. Bugrahan Budak  (University of Wisconsin-Madison)
Neoliberal Paradox? Rising CorrupƟons in Deregulated East Asian 
Economies
Dongryul Kim  (Korea NaƟonal DiplomaƟc Academy/Rochester 
InsƟtute of Technology)
BriƟsh InternaƟonal Studies AssociaƟon
ResisƟng Resilience: AmbiguiƟes and Exclusions of ‘Bouncing Back’
WC59: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Chris Clarke  (Universiy of Warwick)
Disc. Chris Clarke  (Universiy of Warwick)
Panel
Smart Urban Resilience and the Ambiguous PoliƟcs of PrecauƟonary 
Governance
Jon Coaīee  (University of Warwick)
Resilience and Recovery: RecasƟng the CiƟzen in the Ongoing 
Neoliberal Crisis
Janine Brodie  (University of Alberta)
Janet Phillips  (University of Alberta)
Climate‐Induced MigraƟon and the DialecƟcs of Resilience: 
Government, Empowerment and Resistance
Chris P. Methmann  (University of Hamburg)
Thinking Resilience Backwards: Post‐TraumaƟc Sites and the 
AmbiguiƟes of ‘Bouncing Back’
CharloƩe V. Heath-Kelly  (University of Warwick)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PerspecƟves on the EvoluƟon of Violence
WC60: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Andrea M. Lopez  (Susquehanna University)
Disc. Ingrid Samset  (University of Limerick)
Panel
Dynamics of ConŇicts and Peace through Space and Time
Olga Vorkunova  (Russian Peace Academy )
Killing Space ‐ Resolving the Tension Between LegiƟmate and 
IllegiƟmate Violence
Amentahru Wahlrab  (University of Texas at Tyler)
The GeopoliƟcs of Peacebuilding: The Role of Brazil as a 
Peacebuilder
Fernando J. Ludwig  (University of Coimbra - Portugal)
Ramon Blanco  (University of Coimbra)
Beyond ConŇict and Space: ConŇict‐Induced Forced Displacement 
and Communal Land ConŇict
Yuri Oki  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
New PerspecƟves on Currency InternaƟonalizaƟon
WC61: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Benjamin J. Cohen  (University of California, Santa Barbara)
Disc. Federico Steinberg  (Autonoma University of Madrid and Royal 
Elcano InsƟtute)
Panel
Banking on the FED: QE 1‐2‐3 and the Wider World of the US Dollar
Herman Schwartz  (University of Virginia)
The Non‐Reserve FoundaƟons of Global Currencies  
Carla Norrlof  (University of Toronto)
No ReservaƟons: Unpacking Demand for the RMB as a Reserve 
Currency
Daniel McDowell  (Syracuse University)
Challenging US Monetary Hegemony? China’s State‐permeated 
Market Economy and the InternaƟonalizaƟon of the Renminbi
Miguel Otero-Iglesias  (ESSCA School of Management and Elcano 
Royal InsƟtute)
Maƫas Vermeiren  (Ghent University)
What Does the InternaƟonal Currency System Really Look Like?
Benjamin J. Cohen  (University of California, Santa Barbara)
Tabitha M. Benney  (University of Utah)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Using Geography to Understand ConŇict and Security
WC62: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Burak Kadercan  (University of Reading)
Disc. Darius E. Watson  (Bellevue University)
Panel
New PoliƟcal Community and Governance at the Top of the World: 
SpaƟality, Aĸnity, and Security in the ArcƟc
Annika Bergman Rosamond  (Lund University)
Ben Rosamond  (University of Copenhagen)
Technology and Distant ProximiƟes: Reconceptualizing the 
RelaƟonship between Technology, Global Social AcceleraƟon and 
PoliƟcal Space 
Stefan Fritsch  (Bowling Green State University)
Geography and Discourse: “Opening” the Debate on European 
Strategic Culture
Luis Simon  (InsƟtute for European Studies, Vrije Universiteit 
Brussel)
James Rogers  (BalƟc Defence College)
The Indo‐PaciĮc: GeopoliƟcs of a New Region
Samantha Shearman 
Geography and Civilian ParƟcipaƟon in Territorial Disputes
Benjamin Gosnell BartleƩ  (UC Berkeley)
InternaƟonal RelaƟons Council of Turkey
New DirecƟons in Turkish Foreign Policy: The Changing GeopoliƟcal 
Context and the RedeĮniƟon of Roles and IdenƟƟes
WC63: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sinem Acikmese  (Kadir Has University)
Part. Cagri Erhan  (Ankara University)
Part. Mustafa Aydin  (Kadir Has University)
Part. Birol A. Yesilada  (Portland State University)
Part. Fuat Keyman  (Sabanci University)
Roundtable
InternaƟonal CommunicaƟon
GeopoliƟcs in InternaƟonal CommunicaƟon
WC64: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Laura Roselle  (Elon University)
Disc. Laura Roselle  (Elon University)
Panel
CommunicaƟon Across Borders and Across Language in the 
European Union
George R. Boynton  (University of Iowa)
Spaces and Places of Foreign News: The Impact of Urban Geography 
on Foreign Correspondence 
CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Spaces of ContestaƟon: Maspero and State Media in Egypt AŌer the 
RevoluƟon
Aaron Reese  (InsƟtute for the Study of War)
Foreign Policy Analysis
Counterterrorism Strategies: Sources and EīecƟveness
WC65: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ivan Sascha Sheehan  (University of BalƟmore)
Disc. Charles W. Mahoney  (California State University, Long Beach)
Panel
The Banality of Opportunity: The Evolving 'State of ExcepƟon', 
President Obama and Targeted Killings
Hilde E. Restad  (Bjørknes College)
Christopher White 
Determinants of the Use of Hard, SoŌ, or Smart Power in the U.S. 
War on Terror
Layla Saleh  (Qatar University)
Steven B. Redd  (University of Wisconsin-Milwaukee)
Foreign Terrorist DesignaƟons 
Bryan C. Price  (CombaƟng Terrorism Center, U.S. Military 
Academy)
A Perilous OpƟon? State Repression as Counterterrorism Strategy
Peter F. Trumbore  (Oakland University)
ScoƩ J. Cook  (University of PiƩsburgh)
Afraid of the Big Brother? The Eīect of US FTO List in Third Party 
Civil War IntervenƟon
Batuhan Gorgulu  (New York University)
Mehmet Emre HaƟpoglu  (Sabanci University)
InternaƟonal Ethics
SpaƟal Ethics
WC66: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Disc. Harry D. Gould  (Florida InternaƟonal University)
Panel
Is Faster BeƩer? The Expansion of Space, the Compression of Time, 
and Ethics
Jack L. Amoureux  (Wake Forest University)
ComparaƟve PoliƟcal Theory and Re‐Theorizing InternaƟonal 
RelaƟons: IntersecƟons, Prospects, Problems
Jon D. Carlson  (University of California, Merced)
Framed Life: The Role of Frames, BiopoliƟcs, and UAVs in 
Understanding the DehumanizaƟon of Combatants in Digital 
Warfare
Terilyn Johnston HunƟngton  (University of Kansas)
Ethics and Empire: Colonialism and ChrisƟan Intellectuals in 
Modern Japanese IR Scholarship
Josuke Ikeda  (O.P. Jindal Global University)
“No Fly Zones” and Humanitarian IntervenƟons  
Stephen D. Wrage  (United States Naval Academy)
Feminist Theory and Gender Studies
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, & Allies Caucus
Queer Revisionings of the Discipline of IR: Theory and PracƟce
WC67: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Cynthia Weber  (University of Sussex )
Disc. Terrell Carver  (University of Bristol)
Panel
Impossibly Queer PracƟces
Lauren Wilcox  (University of Cambridge)
Queer Theory as IR Method
Laura Sjoberg  (University of Florida)
Why is There No Queer Theory in InternaƟonal RelaƟons? 
Cynthia Weber  (University of Sussex )
The Right Side of History or the Wrong Side of Empire? Paying 
AƩenƟon to Queerness in Global PoliƟcs 
Amy Lind  (University of CincinnaƟ)
How IR Makes Queerness Straight
Meghana V. Nayak  (Pace University)
Global Development
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Home vs. Country: South-North MigraƟon
WC68: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Giorgio Shani  (InternaƟonal ChrisƟan University)
Disc. Natalya Bolshova  (MGIMO‐University)
Panel
Distancing “Homegrown” and “InternaƟonal": Where is the Self?
Kathryn Marie Fisher  (Ohio University)
Engendered IdenƟƟes, MigraƟon, and Social JusƟce
Serena Eréndira Serrano Oswald  (NaƟonal Autonomous 
University of Mexico (UNAM))
RepresentaƟons of the Migrant 'Other' in Post‐Colonial Singapore: 
How Do These Discursive PracƟces Construct the NaƟon?
Terri Anne Teo  (University of Bristol)
SƟgmaƟzaƟon and the ReconstrucƟon of IdenƟty: The Challenges of 
ReintegraƟng Traĸcked Persons 
Samantha Kelley  (University of Delaware)
Home vs. Country: the Challenges of IdenƟty among 
Undocumented Youths in MulƟple Contexts of RecepƟon
Fanny Lauby  (CUNY Graduate Center / Sorbonne Nouvelle)
InternaƟonal OrganizaƟon
Who Gets What? DistribuƟng Resources and VoƟng in InternaƟonal 
OrganizaƟons
WC69: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James P. Muldoon  (The Mosaic InsƟtute)
Disc. James P. Muldoon  (The Mosaic InsƟtute)
Panel
Who BeneĮts from IO Membership?
Anna Getmansky  (Carnegie Mellon University)
The Eīect of Nuclear Assistance Networks on the Depth of Nuclear 
Safeguards 
Anton Strezhnev  (Harvard University)
Forging InternaƟonal Judicial Independence: NaƟonal Bias and 
InsƟtuƟonal Preference in the ICJ 
Yong-il Moon  (George Washington University)
CorrupƟon: Untangling the Gordian Knot
Travis B. Nelson  (University of Wisconsin-PlaƩeville)
Good Governance within the World Bank: Assessing Recent Reforms
Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Kenneth Retzl  (University of Nevada, Las Vegas)
InternaƟonal OrganizaƟon
Can TransnaƟonal Governance Help Solve Climate Change? 
WC70: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Charles Barclay Roger  (University of BriƟsh Columbia)
Chair Duncan Snidal  (University of Oxford)
Disc. MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
Panel
PerspecƟves on Climate JusƟce in the North: The Case of Denmark, 
Sweden, and Japan
Linda  Soneryd 
Håkan  Thörn 
Åsa  WeƩergren 
Diīusion or DomesƟc PoliƟcs? Explaining Global PaƩerns of 
ParƟcipaƟon in TransnaƟonal Climate Governance
Liliana Botcheva-Andonova  (Graduate InsƟtute for InternaƟonal 
and Development Studies)
Charles Barclay Roger  (University of BriƟsh Columbia)
TransnaƟonal Clean Energy Governance
Kathryn Chelminski  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
TransnaƟonal Climate Governance and the UNFCCC: What Scope for 
Linkage?
Thomas N. Hale  (Blavatnik School of Government, Oxford 
University)
Explaining Private Governance ParƟcipaƟon Against the Backdrop of 
Global Climate Change: Evidence from Marine Stewardship Council 
CerƟĮcaƟon
Lily Y. Hsueh  (University of Washington)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Spaces of Resistance
WC71: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Pinar Bilgin  (Bilkent University)
Disc. Nicholas Kiersey  (Ohio University)
Panel
ResisƟng IntervenƟon: Between Dissent, Dicsipline, and DominaƟon
Jana Hoenke  (University of Edinburgh)
Traversing Spaces and Places: RevoluƟonary Subjecthood in a World 
of Many Others
Nawal S. Mustafa  (London School of Economics)
The Place of the Occupied and TransnaƟonal Space: PotenƟaliƟes of 
TransnaƟonal PalesƟnian AcƟvism
Mark Ayyash  (Mount Royal University )
Al Akhawayn Univerisity in Ifrane, Morocco
InternaƟonal Dimensions of PoliƟcal Islam
WC72: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair T. Jeremy Gunn  (Al Akhawayn University)
Disc. T. Jeremy Gunn  (Al Akhawayn University)
Panel
United States Foreign Policy and Islam Since World War II
T. Jeremy Gunn  (Al Akhawayn University)
The Party of JusƟce and Development in Morocco and The Adalet 
ve Kalkınma ParƟsi in Turkey: Discourse and Strategies
Driss Maghraoui  (Al Akhawayn University in Ifrane )
Copying, Learning or Distancing? Islamists’ Awareness of Each 
Other’s Experiences in North Africa.
Michael  Willis  (Oxford University)
PoliƟcal Islam, Secular NaƟonalism, and IdenƟty PoliƟcs Within the 
Framework of a Globalized World.
Hassan Filali Ansary 
Qatar’s Role in SupporƟng InternaƟonal PoliƟcal Islam in the Arab 
Uprisings
TachĮne Baida  (Al Akhawayn University)
Theory
New DirecƟons in Historical Materialism and Methodology
WC79: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Shannon K. Brincat  (University of Queensland)
Disc. Shannon K. Brincat  (University of Queensland)
Panel
Historical Materialism and the QuesƟon of Method
Benno Gerhard Teschke  (University of Sussex)
Methodological Problems in Theories of InternaƟonal Law: Calling 
for a Historical Sociology of JurisdicƟon
Maia Pal  (University of Sussex)
O’Connor, Polanyi and Smith: A CriƟcal Hybrid PoliƟcal Ecology
Alan Rudy  (Central Michigan University)
Nomads, Empires and the ‘InternaƟonal’: Towards an InternaƟonal 
Historical Sociology of the Pre‐modern OƩoman State FormaƟon
Eren Duzgun  (York University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Bridging the Academic-Policy Gap
WD01: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Bruce W. Jentleson  (Duke University)
Part. James M. Goldgeier  (American University)
Part. Michael C. Desch  (Notre Dame)
Part. Stephen Van Evera  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Security Studies
Security, War, and MaƩer
WD02: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Chris Hendershot  (York University)
Disc. Claudia E. Aradau  (King's College London)
Panel
War/Security/GeopoliƟcs: CriƟcal Insights on War in/and Society 
Through Material Publics
David Grondin  (University of OƩawa)
“What is a drone?”: Considering the Materiality of Contemporary 
Spaces of War and Security
Katharine Kindervater  (University of Minnesota)
Secrecy in Focus: Photography, Materiality and Sites of Security 
William H. C. Walters  (Carleton University)
Seantel A.B. Anais  (University of Victoria)
Securing an Insecure World, One Gun at a Time!
Chris Hendershot  (York University)
Proper Life in Improper Violence: On the Inadequacy of being 
Human in War
Elke Schwarz  (London School of Economics)
Feminist Theory and Gender Studies
FTGS Honors the Work of Carol Cohn
WD03: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair J. Ann Tickner  (American University)
Part. Terrell Carver  (University of Bristol)
Part. Sandra McEvoy  (Wheelock College)
Part. Malathi  de Alwis 
Part. Lynn Eden  (Stanford University)
Part. Carol E. Cohn  (ConsorƟum on Gender, Security and Human 
Rights)
Hon. Carol E. Cohn  (ConsorƟum on Gender, Security and Human 
Rights)
DisƟnguished Scholar 
ISA Canada
ISA-Canada Honors the Work of Kim Richard Nossal
WD04: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lana Wylie  (McMaster University)
Part. Heather A. Smith  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Part. Denis Stairs  (Dalhousie University)
Part. Nelson Michaud  (Ecole NaƟonales d' admin publique)
Part. Alan BloomĮeld  (University of New South Wales)
Part. Claire Turenne Sjolander  (University of OƩawa)
Part. Stephane Roussel  (Ecole naƟonale d'AdministraƟon publique)
Hon. Kim Richard Nossal  (Queen's University)
DisƟnguished Scholar 
InternaƟonal CommunicaƟon
DiplomaƟc Studies
ReacƟve Public Diplomacy: Responding to Diaspora, AcƟvists, and 
Terrorism in the Public Sphere 
WD05: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Philip Seib  (University of Southern California)
Part. Shawn M. Powers  (Georgia State University)
Part. CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Part. William LaĮ Youmans  (George Washington University)
Part. R. S. Zaharna  (American University)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
The Face in/as PoliƟcs
WD06: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair J. Peter Burgess  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Disc. Himadeep R. Muppidi  (Vassar College)
Panel
Face, Expression, EmoƟon: Being Singular Plural
Jenny Edkins  (Aberystwyth University)
The Transparency of the Face  
Dan M. Oberg  (Swedish NaƟonal Defence College)
Facing the Obscene: A PoliƟcal Return of the Face
Andreja Zevnik  (University of Manchester)
Facing Horror and Living to Tell about It: Theorizing Defacement and 
the Impossibility of PoliƟcs 
Francois Debrix  (Virginia Tech)
War and Trauma: DisĮguraƟons of the Life World
FlorenƟna C. Andreescu  (University of Norh Carolina, 
Wilmington)
Michael J. Shapiro  (University of Hawaii at Manoa)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ENMISA Honors the Work of Andreas Wimmer
WD07: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair R. William Ayres  (Wright State University)
Part. Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Part. MarƟn O. Heisler  (University of Maryland)
Part. Patrick James  (University of Southern California)
Hon. Andreas Wimmer  (Princeton University)
DisƟnguished Scholar 
Human Rights
HR Honors the Work of Rhoda Howard-Hassmann
WD08: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David P. Forsythe  (University of Nebraska)
Part. Shareen Hertel  (University of ConnecƟcut)
Part. Alison Brysk  (University of California Santa Barbara)
Part. Mahmood Monshipouri  (San Francisco State University)
Part. Joanna R. Quinn  (The University of Western Ontario)
Hon. Rhoda E. Howard‐Hassmann  (Wilfrid Laurier University)
DisƟnguished Scholar 
Peace Studies
PEACE Honors the Work of Cynthia Enloe, Abdul Said, and John 
Paul Lederach
WD09: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Landon Edward Hancock  (Kent State University)
Disc. Roger Mac Ginty  (University of Manchester)
Hon. Cynthia H. Enloe  (Clark University)
Hon. Abdul Aziz  Said  (American University)
Hon. John Paul Lederach 
DisƟnguished Scholar 
Professional Development CommiƩee
CriƟcal Security Studies Methods Cafe
WD10: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Megan D. Daigle  (University of Gothenburg)
Part. Laura J. Shepherd  (University of New South Wales)
Part. Annick T. R. Wibben  (University of San Francisco)
Part. Xymena Kurowska  (Central European University)
Part. Michael C. Williams  (University of OƩawa)
Part. Thierry Balzacq  (University of Edinburgh)
Part. Lene Hansen  (University of Copenhagen)
Part. Juha A. Vuori  (University of Turku)
Part. Vincent Pouliot  (McGill University)
Part. ChrisƟan Bueger  (Cardiī University)
Part. Cai Wilkinson  (Deakin University )
Cmt. 
Chair
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
CommiƩee Panel
Foreign Policy Analysis
Responding to Rise:  Chinese Foreign Policy in the Context of 
Ascendance
WD11: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Eric H. Honda 
Disc. Hsin Chih Chen  (NaƟonal Cheng Kung University, Department 
of PoliƟcal Science)
Panel
Rising China’s Management of its Periphery: DomesƟc PoliƟcal 
ExplanaƟons for Threats and Reassurances Toward China’s 
Neighboring States, 1978‐2012
Jeehye Kim  (Harvard University)
A Responsible Stakeholder to Whom? Understanding China's Troop 
ContribuƟons to UN Peacekeeping
Courtney J. Fung  (The University of Hong Kong)
Assessing IntenƟons: Foreign States’ DomesƟc Rhetoric and its 
InŇuence on Chinese Elites
Jason Oaks  (Cornell University)
When DomesƟc ‘Weakness’ Becomes Strength: Leveraging Chinese 
NaƟonalisƟc Protest at the InternaƟonal Level
Ivan W. Rasmussen  (The Fletcher School, TuŌs University)
AdjudicaƟng among CompeƟng ExplanaƟons for Contemporary 
Chinese NaƟonalism
Seanon Wong  (University of Southern California)
InternaƟonal CommunicaƟon in Sino‐US RelaƟons
Erik David French  (The Maxwell School of Syracuse University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ConŇict, JusƟce, and JurisdicƟon
WD12: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair CaƟa Cecilia ConforƟni  (Wellesley College)
Disc. Samy Gerges  (Kennesaw State University)
Panel
Leaving Las Vegas: InternaƟonal Law, Territory, and the Prison‐
House of Language
Nikolas M. Rajkovic  (University of Kent)
From Territorial Borders to FuncƟon Boundaries: How the European 
Court of Human Rights Interprets SpaƟality
Ezgi Yildiz  (Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva  &  ICourts, 
University of Copenhagen)
The GeopoliƟcal Contexts and TransiƟonal JusƟce in the Arab 
RevoluƟon: The Validity of the Neoliberal Model
Samy Gerges  (Kennesaw State University)
Genocide, ConŇict, and JusƟce: Teaching in a Professional Military 
Environment
Barbara J. Falk  (Canadian Forces College)
Maja CaƟc  (Brandeis University)
InternaƟonal Security Studies
ConstrucƟvism and Psychology: Rivals? Helpmeets? or Ships 
Passing in the Night?
WD13: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Brian Rathbun  (University of Southern California)
Part. Ronald R. Krebs  (University of Minnesota)
Part. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Part. Rosemary E. Shinko  (American University)
Part. Stuart Kaufman  (University of Delaware)
Part. Ted Hopf  (NaƟonal University of Singapore)
Part. Paul A. Kowert  (University of MassachuseƩs Boston)
Part. Rose McDermoƩ  (Department of PoliƟcal Science, Brown 
University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: MariƟme Spaces and Places
WD14: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Aslaug Asgeirsdoƫr  (Bates College)
Disc. Aslaug Asgeirsdoƫr  (Bates College)
Panel
Bones of DemocraƟc ContenƟon: MariƟme Disputes
Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Kelly Daniels  (University of Iowa)
Islamic Law States and the United NaƟons ConvenƟon on the Law of 
the Sea (UNCLOS)
Emilia Justyna Powell  (University of Notre Dame)
MariƟme ConŇict in the 20th Century
Elizabeth Nyman  (University of Louisiana at LafayeƩe)
Stakeholder ParƟcipatory Mapping and Assessment of the 
Development of Cod Fisheries in AssociaƟon with Emerging JellyĮsh 
PopulaƟon in the Trondheimłord
Rachel Tiller  (Norwegian University of Science and Technology)
Jarle  Mork 
NavigaƟng MulƟple MulƟlateral MariƟme Regimes
Elizabeth R. DeSombre  (Wellesley College)
Junior Scholar Symposia
InternaƟonal InsƟtuƟons: Development and Expansion
WD15: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
CollecƟve Management of InternaƟonal Crises
WD15-A: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Ole Jacob Sending  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal 
Aīairs)
JSS Group
Toward a Theory on European Security CooperaƟon 
Marina E. Henke  (Northwestern University)
Crisis Management: EU's EvoluƟon in Military and Civilian 
OperaƟons in the Last Ten Years
Milena Romano  (University of Bath)
Will it Work? The PoliƟcal and Economic Determinants of EU 
Pooling & Sharing
Giovanni Faleg  (Centre for European Policy Studies)
Alessandro Giovannini  (CEPS - Centre for European Policy 
Studies)
Junior Scholar Symposia
EU EvoluƟon and Expansion
WD15-B: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Iver B. Neumann  (London School of Economics)
JSS Group
The European Union: Between Territorial State System and 
Postmodern Space of Flows
Alena Drieschova  (University of Toronto)
SƟll Waters Run Deep: The Undercurrents of E.U. InsƟtuƟonal 
Change 
Velibor Jakovleski  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
Becoming Europe: ShiŌing Territories of Government in the 
Western Balkans
Dunja Apostolov-Dimitrijevic  (Carleton University)
Role‐Playing GeopoliƟcs: The PoliƟcal ContestaƟon of Kosovo’s 
Status within the European Union
Lorinc Redei  (LBJ School of Public Aīairs, University of Texas)
Junior Scholar Symposia
IGO Design and Development
WD15-C: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Margaret P. Karns  (University of Dayton)
JSS Group
Leadership of InternaƟonal OrganizaƟons: The Design of the Oĸce 
of the UN Secretary‐General
Ellen Jenny Ravndal  (University of Oxford)
Tracing InsƟtuƟonal Memory: PoliƟcal and Strategic Learning in 
NATO Crisis Management
Heidi Hardt  (University of Texas at Arlington)
Explaining InsƟtuƟonal Change in Regional Security OrganizaƟons: 
Causes, Processes, and Outcomes
Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Foregrounding Embodied PracƟce and Experience in the Study of 
InsƟtuƟonal Design 
Deepak Nair  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
Junior Scholar Symposia
MigraƟon and Movement in the EU
WD15-D: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. James F. HolliĮeld  (Southern Methodist University)
JSS Group
“Fortress Europe” and the “Arab Uprisings” ‐ Analyzing 
TransnaƟonal MigraƟon Policies towards the Middle East and North 
Africa
Inez Freiin von Weitershausen  (London School of Economics 
and PoliƟcal Science)
The Challenges of MigraƟon and Enlargement in the European 
Union
Jamie E. Scalera  (Georgia Southern University)
Price Tag: Exchange Rates and the Provision of Migrants’ Rights in 
Advanced Democracies
Adrian Shin  (University of Michigan)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Contagion of Protest: Arab Awakening
WD16: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Will H. Moore  (Florida State University)
Disc. Erica Chenoweth  (University of Denver)
Panel
Roundabouts and RevoluƟons: Public Squares, RevoluƟon, and the 
Diīusion of the Arab Uprisings
David S. Patel  (Cornell University)
Wall on Fire or Firewall?
Shahryar Minhas  (Duke University)
Dissident Sectors in the Middle East and North Africa During the 
Arab Awakening
Will H. Moore  (Florida State University)
Stephen Shellman  (College of William & Mary)
Winds of Change: From Small‐Scale Resistance to Full‐Blown 
MobilizaƟon
Arne F. Wackenhut  (University of Gothenburg)
Isabell Schierenbeck  (Associate Professor, School of Global 
Studies, Gothenburg University)
Michael Schulz  (School of Global Studies, University of 
Gothenburg)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Methodological Challenges in IR
WD17: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair ConstanƟn Ruhe  (University of KOnstanz)
Disc. KrisƟan Skrede Gleditsch  (University of Essex)
Panel
BaƩling Methodologies: Findings Regarding Civil War Onset and 
Methodological Choices
Christopher K. Butler  (University of New Mexico)
Kendra Koivu  (University of New Mexico)
Analyzing Casual RelaƟons Between InternaƟonal events: 
Comparing Times Series Analysis of Weighted Event AggregaƟons 
and MulƟple Event History Analysis
Ranan David Kuperman  (University of Haifa)
Do We Really Know the WTO Cures Cancer?
Stephen Chaudoin  (University of PiƩsburgh)
Raymond P. Hicks  (Princeton University)
How Much Goes Out With the Bath Water?  OmiƩed Variable Bias 
and Eĸciency Loss in SpaƟo‐Temporal Studies With Dichotomous 
Dependent Variables
Håvard Hegre  (Department of Peace and ConŇict Research, 
Uppsala University and Peace Research InsƟtute Oslo)
Jonas Nordkvelle  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Policy Osmosis: Rethinking Diīusion Processes When Policies Have 
SubsƟtutes
Federica Genovese  (Stanford University)
Florian Kern  (University of Konstanz)
ChrisƟan W. MarƟn  (University of Kiel)
Theory
InternaƟonal Ethics
English School
Why Does Hans Morgenthau MaƩer Now?
WD18: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair W. David Clinton  (Baylor University)
Disc. Nicolas Guilhot  (CNRS‐NYU)
Part. Daniel J. Levine  (The University of Alabama)
Part. Alison McQueen  (Stanford University)
Part. Douglas Klusmeyer  (American University)
Part. Vibeke S. Tjalve  (University of Copenhagen)
Part. Felix Roesch  (Coventry University)
Part. Hartmut Ernst Behr  (Newcastle University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Ideas and Territorial AƩachment
WD19: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Ron Hassner  (University of California Berkeley)
Part. Ehud Eiran  (University of Haifa, Israel)
Part. Stacie Goddard  (Wellesley College)
Part. Henk E. Goemans  (University of Rochester)
Part. Nadav Shelef  (University of Wisconsin)
Roundtable
InternaƟonal Ethics
Human Rights
Theory
Autonomy and Vulnerability in InternaƟonal Ethics
WD20: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kimberly Hutchings  (London School of Economics)
Disc. Kimberly Hutchings  (London School of Economics)
Panel
IdenƟty, Autonomy, and RecogniƟon in Global PoliƟcs
Fiona Robinson  (Carleton University)
Autonomy, Vulnerability, and Global Labour JusƟce
Catherine Lu  (McGill University)
EmoƟons and Vulnerability: Recognizing and Responding to Human 
Need
Renee Jeīery  (Australian NaƟonal University)
Vulnerability, Autonomy, and RecogniƟon in InternaƟonal Ethics: 
The Case of Freedom of Movement
ChrisƟne Straehle  (University of OƩawa)
Vulnerability and World Order
Amanda Russell Beaƫe  (Aston University)
InternaƟonal Security Studies
Arms Control and Deterrence: Limits and PossibiliƟes
WD21: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Marianne Hanson  (University of Queensland)
Disc. David Kinsella  (Portland State University)
Panel
MedicalizaƟon of Suīering and Racialism in Arms Control & 
Disarmament
Ritu Mathur  (McMaster University, Canada)
Before Zero: InvesƟgaƟng Approaches to Achieving Transparency in 
Arms Control
William T. Eliason  (NaƟonal Defense University)
Has the Mine Ban Treaty Failed?
M. Patrick CoƩrell  (LinĮeld College)
J. ChrisƟan Kessler  (SUNY Stony Brook)
The Possession and Use of Chemical and Biological Weapons: What 
Determines Whether States Will Acquire or Use Non‐ConvenƟonal 
Weapons?
Allyn Milojevich  (University of Tennessee)
Amanda Gale Sanford  (University of Tennessee)
Foreign Policy Analysis
Bridging the Gap : The Art and PracƟce of Strategic Foresight in 
InternaƟonal RelaƟons
WD22: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Catarina Isabel Tully  (Strategy & Security InsƟtute, Exeter 
University, UK)
Disc. Thomas G. Mahnken  (U.S. Naval War College)
Disc. Andrew Mark Dorman  (King's College London)
Part. Robert R. Odell  (US Government)
Part. Deborah W. Larson  (University of California, Los Angeles)
Part. Peter D. Feaver  (Duke University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal Security Studies: QuesƟons in Theory and Methods
WD23: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jay M. Parker  (NaƟonal Defense University‐CISA)
Disc. Franz J. Eder  (University of Innsbruck)
Panel
The criƟcal study of criƟcal data: the reŇexivity of empirical data on 
internaƟonal crime, mortality and small arms
Aaron Karp  (Old Dominion University)
Inconsistency Can Prove Useful:  What the Analysis of CompeƟng 
Hypotheses (ACH) Method Can Oīer PoliƟcal Science
Tania Chacho  (United States Military Academy)
A War by Any Other Name… Reduces the Size of Your ‘N’ by 20%: 
Case SelecƟon and the Correlates of War (COW) Inter‐State War 
Data Set
Jon D. Carlson  (University of California, Merced)
The Ambiguous RelaƟonship between RaƟonalism and Realism
Brian C. Schmidt  (Carleton University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
Recovering IR’s Space Amnesia: Bringing Together CriƟcal 
GeopoliƟcs and Postcolonial Studies
WD24: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jeppe Strandsbjerg  (Copenhagen Business School)
Disc. Jeppe Strandsbjerg  (Copenhagen Business School)
Panel
The Prison State in the Post‐NaƟonal Era: NarraƟves of Flight from 
Eritrea and the DisintegraƟng Hyphen Between NaƟon and State
Jennifer A. Riggan  (Arcadia University)
GeopoliƟcs and the New FronƟer of Development:  The Case 
Against Charter CiƟes
Kamil P. Shah  (University of Queensland)
Michael Spann  (University of Queensland)
The FronƟers of  Empire: A Marginal History of InternaƟonal 
RelaƟons
Alejandro Colas  (Birkbeck College)
The GeopoliƟcal Legacies of AnƟ‐Colonial Empires
Clemens Hoīmann  (Bilkent University)
Capitalism, Class and GeopoliƟcs: Marx and Engels on the ‘Eastern 
QuesƟon’
Cemal Burak Tansel  (University of Noƫngham)
Human Rights
NGOs and Civil Society in the PromoƟon of Human Rights
WD25: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Helen Yanacopulos  (Open University)
Disc. Helen Yanacopulos  (Open University)
Panel
The Landscape of Human Rights Media Advocacy
Joel R. Pruce  (University of Dayton)
Externalizing Human Rights: From Commission to Council, the 
Universal Periodic Review and Egypt
Laura K. Landolt  (Oakland University)
Localizing Rights: Evolving ConcepƟons of Human Rights in Southern 
Africa      
KrisƟ Heather Kenyon  (Acadia University)
Who Cares about Human Rights? And Why?
Michelle Allendoerfer  (George Washington University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Crowdsourcing in the Study of Violence
WD26: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Robert Blair  (Yale University)
Disc. Michael Findley  (University of Texas at AusƟn)
Panel
NGOs as monitors of internaƟonal aid projects
Mark Buntaine  (University of California, Santa Barbara)
Bradley C. Parks  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Verifying Crowdsourced Data: A Bayesian Approach
Robert Blair  (Yale University)
Crowdsourcing Early Warning Baselines: Using Exploratory Data 
Analysis Logic and Crowdsourcing to Derive AlternaƟve Local 
ConŇict Indicators
Charles Patrick MarƟn-Shields  (George Mason University)
Accountability versus PoliƟcs in Zambian interacƟve media
Alastair Fraser  (University of Cambridge)
When Big Data Meets Crowdsourcing: ValidaƟng Mobility PaƩerns 
Inferred from Call Detail Records Using Cell‐Phone Based Survey 
Data
Emmanuel Letouzé 
The Carrot and the SƟck? Strategies of Violence in Burundi 2010 
ElecƟon
Manuela TravaglianƟ  (New York University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
The FormaƟon and EvoluƟon of Alliances
WD27: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Manjeet Pardesi  (Indiana University)
Disc. Paul Poast  (Rutgers University)
Panel
Finding Friends in Tough Times: CompaƟble Partners, DomesƟc 
PoliƟcs and Alliance Behavior
Anessa L. Kimball  (Laval University)
DomesƟc Power TransiƟons: Why Coups Encourage Alliance 
FormaƟon
Wilfred Ming Chow  (University of California, Davis)
Alliance Provisions and ConŇict between Allies
Stephen Quackenbush  (University of Missouri)
Finding New Friends: The ConstrucƟon and Maintenance of Alliance 
Porƞolios
Keith A. Grant  (James Madison University)
AakriƟ A. Tandon  (Daemen College)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs of ExperƟse
WD28: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sullivan Gavin  (University of Amsterdam)
Disc. Anna Leander  (Copenhagen Business School, Department of 
Management, PoliƟcs and Philosophy)
Panel
The Piƞalls of ExperƟse: When Epistemic CommuniƟes Make Claims 
About the Future of the Soviet Union, the Arab World, and China
Ariel Colonomos  (CNRS Sciences Po)
Studying the Everyday: InternaƟonal IntervenƟons in PracƟce
Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Always Walking Down the Same Paths: How Spaces Shape 
Knowledge and InteracƟons in Statebuilding and IntervenƟon
Werner Distler  (Philipps-University Marburg)
On UN Peacemakers: The PoliƟcs of ExperƟse
Corinne Heaven  (University of Reading)
TransnaƟonal Torture and the Balance of PracƟce
Jonathan AusƟn  (Graduate InsƟtute Geneva)
Peace Studies
BRICS, the 'West', and Complex Engagements with Fragile States 
WD29: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Peter Mandaville  (George Mason University)
Disc. Terrence P. Lyons  (George Mason University)
Panel
Exmaining the Drivers and Impacts of Emerging Power Investment, 
Aid, and Engagement in Fragile States
Agnieszka Paczynska  (George Mason University)
Changing PercepƟons, Changing Preferences, SƟll the Same 
Concepts:   South‐South RelaƟonship’s Eīects on Brazilian Foreign 
Policy 
Erico Esteves Duarte  (Federal University of Rio Grande do Sul)
Brazil, the BRICS and the future of R2P
Oliver Stuenkel  (Fundacao Getulio Vargas)
Post‐ConŇict ReconstrucƟon in Central Asia: Russia, the West, and 
the Osh ConŇict
David G. Lewis  (University of Exeter)
InternaƟonal Security Studies
'SecuriƟzing' American IdenƟty
WD30: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Karin Fierke  (University of St. Andrews)
Disc. Richard Jackson  (University of Otago, New Zealand)
Panel
The Jacksonian TradiƟon and American IdenƟty in an Age of Terror
Jack Holland  (University of Surrey)
Securing the Naked City: The Global War on Terrorism, Individual 
Consumers, and TacƟcs of Living in the American Capitol
Jacob L. Stump  (Shepherd University)
Gendered Bodies: LegiƟmizing Drone AƩacks in the War Against 
Terror
M. L. deRaismes Combes  (American University)
Namalie Jayasinghe  (American University)
DislocaƟon and ConƟngency in US foreign Policy Discourses from 
Clinton to Obama
Dirk Nabers  (University of Kiel)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
CollaboraƟve Governance Arrangements and their Impact on 
Resource-Rich Developing Countries
WD31: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kathleen Hancock  (Colorado School of Mines)
Disc. W. R. Nadège Compaoré  (Queen's University)
Panel
From CollaboraƟve Global Governance to Local AdopƟon: The 
Example of the ExtracƟve Industry Transparency IniƟaƟve (EITI) in 
Ghana and Nigeria
Hevina S. Dashwood  (Brock University)
UwaĮokun Idemudia  (York University)
Corporate Social Responsibility as a Tool for Realizing the BeneĮts of 
ExtracƟon in the Global South:  PossibiliƟes and Piƞalls
Leah Kathleen McMillan  (Tyndale University College)
Prospects for African Agency Post‐2015: From the Kimberley 
Process to the African Mining Vision
Timothy M. Shaw  (University of MassachuseƩs Boston)
The Governance of the ExploraƟon Phase of a Copper‐Gold‐ Mine in 
the Philippines
BrigiƩe Hamm  (University of Duisburg-Essen)
Anne Schax  (University of Duisburg-Essen)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Trans-naƟonal Networks, Social Power, and Development in the 
Middle East: Contemporary and Historical PerspecƟves
WD32: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Waleed Hazbun  (American University of Beirut)
Disc. Mark Tessler  (University of Michigan)
Panel
Global Energy TransiƟons and NaƟonal PoliƟcs
Ellis Goldberg 
Social Power and Development in the Middle East: A TransnaƟonal 
PerspecƟve
Sandra S. Halperin  (University of London)
The LooƟng of Lebanon: The Civil Wars Reconsidered
Najib Hourani  (Michigan State University)
TransnaƟonal Clerical Elite Network: Shiite PoliƟcal AcƟvism in the 
Middle East
Mohammadreza Kalantari  (Royal Holloway University of 
London)
Regional Development and Labour Markets in Turkey: Southeastern 
Anatolia Region and Southeastern Anatolia Project(GAP) As a Case 
Study
Bulent Acma  (Anadolu University)
American and French transnaƟonal elite networks with the Levant: 
the American University of Beirut and the Universite Saint‐Joseph 
de Beyrouth,
Rasmus G. Bertelsen  (Aalborg University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
European Union and World Challenges
WD33: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stefan Fritsch  (Bowling Green State University)
Disc. Mark T. Nance  (North Carolina State University)
Panel
Intelligence Support for Diplomacy: InformaƟon Sharing and the  
Common Foreign and Security Policy of the European Union
Artur Gruszczak  (Jagiellonian University)
‘Flexicurity’ And The Movement Across Borders
Laura Salmela  (VTT Technical Research Centre of Finland)
CooperaƟon, CoordinaƟon or ConŇict? InterinsƟtuƟonal RelaƟons 
Among EU Agencies in the Field of MigraƟon Policy
Peter Slominski  (University of Vienna)
Europe's Second‐Order Phenomena: Learning to ParƟcipate in MulƟ
‐Level PoliƟcal Systems
Nicholas Clark  (Susquehanna University)
CroaƟa's Accession to the EU: De‐Balkanizing the Balkans?
Kristen Pue  (University of Toronto)
Peace Studies
Human Rights
Saying Sorry: ReconciliaƟon and Apology AŌer War
WD34: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Laura K. Taylor  (University of North Carolina at Greensboro)
Disc. Karen Brouneus  (Uppsala University)
Panel
Peacebuilding, Local SubjecƟvity, and the VicƟm/Perpetrator 
Dichotomy
Genevieve S. Parent  (Saint Paul's College)
Producing the Subjects of ReconciliaƟon:  The Making of Sierra 
Leoneans as VicƟms and Perpetrators of Past Human Rights 
ViolaƟons
Judith Renner  (Technical University Munich)
Trust, Forgiveness, and Peace Among Adolescents in Northern 
Ireland
Laura K. Taylor  (University of North Carolina at Greensboro)
Peter Shirlow 
US Foreign Policy and ReconciliaƟon with Former Enemies
Loramy Gerstbauer  (Gustavus Adolphus College)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Governing the Financial Crisis
WD35: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jason R. Weidner  (El Colegio de México)
Disc. Jason R. Weidner  (El Colegio de México)
Panel
Central banks and Financial RegulaƟon in the AŌermath of the 
Financial Crisis:  Toward a new consensus?
Joelle Dumouchel  (University of Toronto)
Conjuring the spirit of mulƟlateralism: Histories of crisis 
management during the Great Credit Crash
Amin Samman  (City University London)
Of Good Europeans and 'PIIG' MeƩle
Nicholas Kiersey  (Ohio University)
Oīshore and Dis‐Embedding – Moving Beyond SpaƟal Metaphors in 
Explaining FinancializaƟon
Timo Walter  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Governing by Algorythms
WD36: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Tanja E. Aalberts  (VU University, Amsterdam)
Disc. Rocco Bellanova  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) & 
Université Saint‐Louis (Brussels))
Panel
The PoliƟcs of Algorithmic Governance
Hans Krause Hansen  (Copenhagen Business School)
Risk PracƟces and PragmaƟc Policymaking: EU Disaster and 
MigraƟon Monitoring 
Christopher C. Leite  (University of OƩawa)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Security Challenges in Africa
WD37: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jana Hoenke  (University of Edinburgh)
Disc. John F. Clark  (Florida InternaƟonal University)
Panel
Everyday Needs, LegiƟmacies and ContestaƟons Among Local 
Actors in War‐Torn SocieƟes
Aime Saba  (School of PoliƟcal Science and InternaƟonal 
Studies, University of Queensland)
PoliƟcal and SpaƟal Development in Contested CiƟes: Insurgency 
and Defensible Architecture in Goma, Eastern Congo
David Peyton  (Northwestern University)
  Carving Borders out of Bodies: The Lord’s Resistance Army, The 
RevoluƟonary United Front and Territorial ArƟculaƟon through 
AtrociƟes 
Nirojan Kulendrarajah  (Norman Paterson School of 
InternaƟonal Aīairs, Carleton University)
Ushahidi: Swahili for ‘TesƟmony’ and a Tool for Eyewitness Accounts 
of AcƟvists Worldwide
Lynne Gayle  (Georgia State University)
Unleashing Africa's Hidden Resource: Women
Cindy Jebb  (United States Military Academy)
Theory
Cyborg Planet? Drone Warfare and the Rise of Posthuman IR
WD38: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Daniel Jacobi  (Goethe University Frankfurt)
Disc. Daniel Jacobi  (Goethe University Frankfurt)
Panel
The Drone Manifesto: The Transgressive PotenƟal of Drone Warfare
Cara DaggeƩ  (Johns Hopkins University)
Drone Warfare as a Challenge for InternaƟonal Society
Jodok Troy  (University of Innsbruck)
Taco Bell Ethics: Drones, Rules of Engagement and the Strange 
Ethics of Techno‐War
MaƩhew D. Crosston  (Bellevue University)
War in a Postheroic GeopoliƟcal Age: The Rise of the Posthuman 
Project
Sylvain Munger  (OƩawa University)
Self‐Defense without a “Self?”: A Perverse Outcome of Lethal 
Autonomous Weapons.
Heather Roī  (University of Denver)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Elites in Global PoliƟcs III – Chinese Elites in a MulƟpolar World: 
Strategies, Interests, and Challenges
WD39: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Herman Schwartz  (University of Virginia)
Disc. Wesley W. Widmaier  (Griĸth University)
Panel
Strained Dependencies. How the Rise of China’s New Elites Is 
Changing Global Economic Power ConstellaƟons
Tobias ten Brink  (Goethe University Frankfurt)
China Investment CorporaƟon: An Elite‐Driven Analysis
LeƟƟa Corina Matarea Türk  (Johann Wolfgang Goethe 
University)
Strategies of Expansion: Chinese State‐Owned Energy TNCs and the 
Two Faces of Chinese Energy Elites
Nana De Graaī  (Free University of Amsterdam)
The Asia Pivot and the American Corporate‐Elite Think Tank Nexus
Nana De Graaī  (Free University of Amsterdam)
BasƟaan Van Apeldoorn  (Free University of Amsterdam)
Intelligence Studies
 Improving Intelligence Analysts’ Understanding of InternaƟonal 
Actors and Outcomes through Social Sciences and History
WD40: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen Marrin  (James Madison University)
Disc. Stephen Marrin  (James Madison University)
Panel
Intelligence Analysis and Social Science Methods: Exploring the 
PotenƟal and Explaining the Limits of Mutual Learning
Mark Phythian  (University of Leicester)
Intelligence Analysis and History‐‐History and Analysis: A Search for 
Common Goals and Standards 
Michael Warner  (US Department of Defense)
Culture as Constraint: Intelligence Analysis, OrganizaƟons, and 
Social Learning
Richard James Aldrich  (University of Warwick)
Intelligence Analysis and Philosophy
Terry C. Quist  (U.S. Army)
Foreign Policy Analysis
Determinants of U.S. Foreign Policy aŌer 9/11: American 
ExcepƟonalism or DomesƟc Interests?
WD41: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Richard W. Maass  (Cornell University)
Disc. James M. McCormick  (Iowa State University)
Panel
A BiƩer and Sweet RelaƟonship: Pakistan and the United States
Sanjoy Banerjee  (San Francisco State University)
GiƟka Commuri  (California State University, BakersĮeld)
The Military‐Industrial Complex and US Foreign Policy aŌer 9/11
Ronald Wade Cox  (Florida InternaƟonal University)
President Obama and the Role of American ExcepƟonalism in a post
‐American World
Georg Löŋmann  (University of Warwick)
Organized Labor and U.S. Foreign Policy During the "War on Terror"
G. Nelson  Bass III  (Nova Southeastern University)
Unmaking an ExcepƟon: A CriƟcal Genealogy of U.S. ExcepƟonalism
David Hughes  (UEA)
Policy by Tautologies: How InsƟtuƟonal Structures and 
CommunicaƟon Flaws Led to War
Todd Joseph Barry  (University of Southern Mississippi)
Global Development
DomesƟc to Inter-NaƟonal? Canadian SeƩler Colonialism and 
Neoliberal Imaginaries
WD42: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David Bruce MacDonald  (University of Guelph)
Panel
DomesƟcaƟng ReconciliaƟon: A Contrapuntal Reading of the 2008 
“Statement of Apology to Former Students of Indian ResidenƟal 
Schools”
Julie Hyde  (University of Manitoba)
ReconstrucƟng the NaƟon Through Mega‐Events: The Vancouver 
2010 Olympic Games and Indigenous Peoples
Laura Pin  (York University )
Bi‐NaƟonalism as a form of Aboriginal‐SeƩler ReconciliaƟon in a 
MulƟcultural Context: What Can Canada Learn from New Zealand's 
Model of Power‐Sharing?
David Bruce MacDonald  (University of Guelph)
Global Development
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
UnseƩling IR: Indigeneity, SeƩler Colonialism, and Academic 
Knowledge ProducƟon
WD43: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Robbie G. Shilliam  (Queen Mary, University of London)
Part. Anna M. Agathangelou  (York University)
Part. Hayden King  (Ryerson University)
Part. Sheryl Lighƞoot  (University of BriƟsh Columbia)
Part. ScoƩ Morgensen  (Queen's University)
Part. Meera Sabaratnam  (SOAS, University of London)
Part. Alina Sajed  (McMaster University)
Roundtable
InternaƟonal OrganizaƟon
The New Global Governance of Forced Labour: Complexity and 
Convergence in State, InternaƟonal OrganizaƟon, and Civil Society 
IniƟaƟves to Eradicate the Worst Forms of ExploitaƟon
WD44: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair SébasƟen Rioux  (University of BriƟsh Columbia)
Chair Chun‐Yi Lee  (Univeristy of Noƫngham)
Disc. SébasƟen Rioux  (University of BriƟsh Columbia)
Panel
The ILO and its Expanding Remit Allowing Forced Labour
Jean Allain  (Queen's University Belfast)
Migrants, Unfree Labour and the Legal ConstrucƟon of DomesƟc 
Servitude:  Migrant DomesƟc Workers in the UK
Kendra Strauss  (Simon Fraser University )
Unfree Labour and Workfare
Phoebe Moore  (University of Middlesex London)
Kirsten Forkert  (Birmingham City University)
Forced Labour and the State: the Business, PoliƟcs, and Governance 
of U.S. Prison Labor Programs
Genevieve LeBaron  (University of Sheĸeld)
Governance Gaps in EradicaƟng Forced Labour in DomesƟc Supply 
Chains: the Role of Complexity, CoordinaƟon and CorrupƟon
Andrew Crane  (York University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Theorizing the Body in/and Space/Place
WD45: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jessica Auchter  (University of Tennessee at ChaƩanooga)
Disc. Lauren Wilcox  (University of Cambridge)
Panel
Violated Boundaries and Bodies That Move: Hungry Bodies in Bahía 
de Guantánamo
Kandida Iris Purnell  (University of Aberdeen)
The Spaces Enemy Bodies Occupy
Jessica Auchter  (University of Tennessee at ChaƩanooga)
Let There Be Bodies: Materializing the Word in InternaƟonal 
RelaƟons
Stefanie R. Fishel  (Hobart William Smith)
The GeopoliƟcs of CombaƟng Violence Against Women (Away)
Andra-Mirona Dragotesc  (West University of Timisoara)
Space, Place, and the Body in Social Movements: Dis/placing Bodies 
in HIV AcƟvism
Suzanne Hindmarch  (University of Toronto)
InternaƟonal CommunicaƟon
Deriving Meaning from Spaces and Places: The Impact of NaƟon 
Brands on Economic, Social, PoliƟcal, and Cultural RelaƟons
WD46: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
Disc. James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
Panel
When Branding Meets Foreign Aīairs: Branded Spaces and Places in 
IR
Efe Sevin  (American University)
Craig Hayden  (American University)
Sweden, Inc and the campaign to sell JAS‐Gripen to the Swiss 
electorate
James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Religion, State, and NaƟonalism
WD48: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Gregorio Beƫza  (European University InsƟtute)
Disc. Gregorio Beƫza  (European University InsƟtute)
Panel
Imagining “Home” Abroad: Tibetan and PalesƟnian AcƟvists in 
Chicago
Atalia Omer  (University of Notre Dame)
ProducƟve Intolerance: Godly NaƟonalism in Indonesia
Jeremy Menchik  (Dept of IR, Boston University)
Religion and Belonging: A Response to the Experience of 
ImmigraƟon in the Case of Central‐Eastern European Migrants in 
Ireland
Vladimir Kmec  (University of Cambridge)
Respect & ProducƟon of SaƟre: Contemporary Indicators of 
‘Religious’ IntegraƟon 
Amelie Barras  (University of Montreal)
Jasmine Gani  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
The Determinants of ParƟcipaƟon in ContenƟous Rituals
Jonathan S. Blake  (Columbia University)
Post Communist States
Security Issues & Central Asia: New Developments
WD49: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Omar Vera‐Muniz  (Universidad San Ignacio de Loyola)
Disc. Omar Vera‐Muniz  (Universidad San Ignacio de Loyola)
Disc. Aigerim Shilibekova  (Eurasian NaƟonal University, 
Astana/Kazakhstan)
Panel
Great Powers, Security, and Kazakhstan
Houman A. Sadri  (University of Central Florida)
Cherie J. Farrell  (Florida InternaƟonal University)
Bakyt Ospanova  (L.N.Gumilyov Eurasian NaƟonal University)
Zarina Kakenova  (L.N.Gumilyov Eurasian NaƟonal University)
MulƟfactorial as a Challenge to Regional Security System in Central 
Asia
Zhanar Medeubayeva  (L.N.Gumilev Eurasian NaƟonal 
University)
Aizhan Serikbayeva  (L.N. Gumilyov Eurasian naƟonal university)
MigraƟon of PopulaƟon in the Republic of Kazakhstan: Challenges 
and Possible Variants of their SeƩlement
Bolat LaƟpovich TaƟbekov  (Suleyman Demirel University, 
Kazakhstan)
Reuel Hanks  (Oklahoma State University)
Analysis of the Most ArƟculated Threats in Central Asia (How Real 
Are ‘Security Threats’ in Central Asia?)
Galym Zhussipbek  (Suleyman Demirel University)
Does Central Asia Exist? The ConstrucƟon of Regional IdenƟty and 
Security Issues in Central Asia
Raushan Yelmurzayeva  (Eurasian NaƟonal University)
Dana Akhmedyanova  (InternaƟonal RelaƟons Department, 
InternaƟonal RelaƟons Faculty of L.N. Gumilyov Eurasian 
NaƟonal University)
Foreign Policy Analysis
ParƟsan PolarizaƟon, Congress, and U.S. Foreign Policy
WD50: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair CrisƟan A. CanƟr  (Oakland University)
Disc. Jessica De Alba‐Ulloa  (Universidad Anahuac Mexico Norte)
Panel
Russophobia in U.S. Arms Control Discourse – The Case of New 
START
David Parker  (King's College, London)
Democracy, the State, and War: ExecuƟve War Powers and the Use 
of Force by America 
Eric Hamilton  (University of Southern California)
Obama’s Treaty Troubles: Who is to Blame?
Patrick Homan  (Dominican University)
ParƟsan PolarizaƟon over Foreign Policy in the US Congress
Gyung-Ho Jeong  (University of BriƟsh Columbia)
Congressional Foreign Policy Entrepreneurship and the Obama 
presidency: Lugar, Kyl and the New START Treaty 
Vincent Boucher  (Université du Québec à Montréal)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Book Roundtable on "Survival MigraƟon: Failed Governance and 
the Crisis of Displacement"
WD52: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Alexander BeƩs  (University of Oxford)
Part. Kelly M. Greenhill  (TuŌs University, Harvard University)
Part. Catherine Elizabeth Weaver  (University of Texas at AusƟn)
Part. Philip Orchard  (University of Queensland)
Part. James Milner  (Carleton University)
Part. Alexandra Delano  (The New School)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Strategic Challenges for NATO and Europe
WD53: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Serena Simoni  (Samford University)
Disc. Luis Simon  (InsƟtute for European Studies, Vrije Universiteit 
Brussel)
Panel
The EU, NATO and the Serbian QuesƟon: Between the PoliƟcs of 
CondiƟonality and the PoliƟcs of Enlargement
Dejan Guzina  (Wilfrid Laurier University)
What (Discursive) Boundaries for the European Union as a Security 
Actor?
Monica Oproiu  (NaƟonal School of PoliƟcal Studies and Public 
AdministraƟon)
NATO aŌer 2014: Regional Alliance or DemocraƟc Security 
Community (or both)?
Jack J. Porter  (Military College of South Carolina)
From Deterrence to Out‐of‐Area Missions: The GeopoliƟcs of 
NATO’s Democracy PromoƟon in the Post‐Cold War
Muge Kinacioglu  (HaceƩepe University)
Defense CooperaƟon and IntegraƟon in the European PluralisƟc 
Security Community
Regina H. Karp  (Old Dominion University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The PoliƟcs of Trade ConŇict and CooperaƟon
WD54: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mariana  Kalil  (Rio de Janeiro Federal University)
Disc. Lisa M. Samuel  (College of Charleston)
Panel
Japan and the LiberalizaƟon of Trade in Services
Gregory P. Corning  (Santa Clara University)
America's FTAs with Australia and Korea: MoƟvaƟons, 
ComplicaƟons, ImplicaƟons
David R. Hundt  (Deakin University, Melbourne, Australia)
The Centre‐Periphery Divide in the Euro‐Crisis
Angelos Sepos  (Al Akhawayn University)
PreferenƟal Trade Agreements and Development
Sarah Bermeo  (Duke University)
InternaƟonal Security Studies
Security and the New Wars: ProblemaƟzing the Fading DisƟncƟon 
Between Public Safety and InternaƟonal Security
WD55: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Monica Herz  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de Janeiro)
Disc. Monica Herz  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de Janeiro)
Panel
State TransformaƟons and the Conduct of the War on Drugs in LaƟn 
America: NegaƟve Impacts on DemocraƟc ConsolidaƟon, Human 
Rights and the Rule of Law in Mexico, Colombia and Brazil
Bruce Bagley  (University of Miami)
Merging Ambiences of Security: The Fading Boundaries Between 
External and Internal Security Through the Case of the Brazilian 
MilitarizaƟon of the Public Safety
Thiago Rodrigues  (Universidade Federal Fluminense)
Failed States or Failed ciƟes? Re‐scale security analysis.
Manoela S. Miklos  (Sao Paulo State University (UNESP))
The Visible and the Invisible: ConŇict, Private Security, and 
Economic Development in Angola
Tomaz Paoliello  (San Tiago Dantas Program)
Broken Mirrors: Drones Employment in Urban Scenarios and the 
MilitarizaƟon of Public Security: The Case of Rio de Janeiro
Fernando Luz Brancoli  (San Tiago Dantas Program, Unicamp, 
Unesp, PUC-SP)
InternaƟonal OrganizaƟon
The Ongoing Struggle for InŇuence: Mid-Range Powers and 
InternaƟonal OrganizaƟons
WD56: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Disc. Laura Carsten Mahrenbach  (Technical University of Dresden)
Panel
Regionalism in Brazilian Foreign Policy – Past Trends and New 
Challenges
Flavia de Campos Mello  (PonƟĮcal Catholic University of Sao 
Paulo)
Norms in Global Economic Governance and Rising Powers
Clara A. Brandi  (German Development InsƟtute)
Challenging the DPT: India, Brazil and New Concepts of Democracy
Diana Soller  (University of Miami)
The Policy Relevance of InternaƟonal InsƟtuƟons: A Case Study of 
the ArcƟc Council
Andrew Chater  (University of Western Ontario)
The World Bank and Emerging Powers: Evolving PaƩerns of 
Engagement
Ali Burak Guven  (Birkbeck, University of London)
PoliƟcal Demography and Geography
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Mobility, MigraƟon, and PopulaƟon Policies and Laws: Cases from 
Across the Globe
WD57: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Vanja Petricevic  (Florida Gulf Coast University )
Disc. Tadeusz Kugler  (Roger Willams University)
Panel
The Demography of Israel’s 2013 ElecƟon: Ethnoreligious PoliƟcs 
and the Future of Israeli Democracy
Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
Keeping the Peace or Guarding the Moat
Jeroen Doomernik  (University of Amsterdam)
Renée Daamen 
China's InternaƟonal IntegraƟon and the Eīects on the One Child 
Policy
Danielle Cohen  (Cornell University)
Birth Sex RaƟos and PopulaƟon Policies in Asian States: Analyzing 
The Interplay of State Policies, Gender, and InternaƟonal PoliƟcs
Andrea Den Boer  (University of Kent)
Between Systems of Responsibility: Filipino Workers in the United 
Arab Emirates
Regina Nockerts  (University of Denver)
InternaƟonal Law
Understanding State Behavior in RelaƟon to InternaƟonal Law
WD58: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Anne Holthoefer  (University of Chicago)
Disc. MarƟn Renner  (University of Tuebingen)
Panel
Levels of Commitment: Human Rights TreaƟes and Compliance 
Behavior
Audrey L. Comstock  (Cornell University)
Keeping All Doors Open: Indonesia’s Non‐RaƟĮcaƟon of the Rome 
Statute of the InternaƟonal Criminal Court
Salla Garsky  (University of Helsinki)
ConsƟtuƟng the Law of War in Drone Warfare
Michael E. Newell  (Syracuse University)
DomesƟc PoliƟcal Inputs and Instrumental Generosity: The Role of 
Elite In‐FighƟng In the CreaƟon of PoliƟcally Expedient 
Humanitarianism in Belgium and South Korea
Sean Christopher Anderson  (Wayne State University)
Seunghan Kim  (Wayne State University)
RaƟĮcaƟon Without Enforcement, Enforcement Without 
RaƟĮcaƟon
Chris Kendall  (Princeton University)
Foreign Policy Analysis
Energy Security & Climate Change: New Challenges in GeopoliƟcs 
and Foreign Policy
WD59: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Amy Below  (Oregon State University)
Disc. Randall E. Newnham  (Pennsylvania State University)
Panel
Petroleum PoliƟcs South of the Sahara: A New "Scramble for 
Africa"?
Robert E. Williams  (Pepperdine University)
Energy Deposits Under Disputed Boundaries
Robert OrƩung  (George Washington University)
Georgia on my Mind?:  Russian Energy SancƟons and the End of the 
‘Rose RevoluƟon’
Randall E. Newnham  (Pennsylvania State University)
Climate Change, Role theory, and GeopoliƟcs
Amy Below  (Oregon State University)
Two Worlds Colliding to Save the Planet: How Science and PoliƟcal 
PracƟce (Mis)Communicate on Global Climate Issues
Felix S. Grenier  (University of OƩawa)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Neighbors Killing Neighbors?:  Geography, ConnecƟons, and 
PoliƟcal Violence
WD60: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair William Braniī  (University of Maryland)
Disc. Victor Asal  (State University of New York at Albany)
Panel
Close at hand:  Geography and VNSA Alliances
Victor Asal  (State University of New York at Albany)
"They Must All Be Militants": Drone Strikes and Terrorism in 
Afghanistan and Pakistan
James Walsh  (University of North Carolina CharloƩe)
DomesƟc CompeƟƟon and TransnaƟonal PoliƟcal Violence
JusƟn Conrad  (University of North Carolina at CharloƩe)
The Contagious Diīusion of Terrorism
Gary LaFree  (University of Maryland)
Min Xie 
Aila M. Matanock  (University of California, Berkeley, PoliƟcal 
Science)
Mapping Territorial Control and Violent Armed ConŇict
Joseph Young  (American University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GeopoliƟcs of the Middle East
WD61: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mojtaba Mahdavi  (University of Alberta)
Disc. Mojtaba Mahdavi  (University of Alberta)
Panel
The Arab Spring and the New GeopoliƟcs in the Middle East
Adnan M. Hayajneh  (Qatar University)
Ethnic MobilizaƟon, GlobalizaƟon, and ContenƟous GeopoliƟcs:  
The Case of Iran and Azerbaijan
Geoīrey F. Gresh  (NaƟonal Defense University)
The GeopoliƟcs of the Wahhabi Movement: Its Roots and its 
Contemporary Threat
Deina A. Abdelkader  (University of MassachuseƩs)
GeopoliƟcs and the Gulf: Iran as "Threat" and the Arab Spring ‐ The 
Case of Bahrain
Tamires Alves  (UFF)
Paloma Cupello  (Universidade Federal Fluminense)
Religion and GeopoliƟcs in the Syrian Crisis: Iran, Russia and Turkey
Ioannis N. Grigoriadis  (Bilkent University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
NaƟonalism, Territory, and War
WD62: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Andrew J. Bowen  (Rice University's Baker InsƟtute)
Disc. Uriel Abulof  (Princeton University, Tel‐Aviv University)
Panel
Did History End? Democracy, Capitalism, NaƟonalism, Religion, War, 
and Boredom Since 1989
John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
NaƟonalism and InternaƟonal System in Change: Principles and 
PracƟces
Xuecun Liang  (University of St Andrews)
Challenging Borders, Reframing idenƟƟes: Lebanese Hezbollah and 
Sunni Fighters in Syria
Elena Aoun  (Université Catholique de Louvain)
Didier Leroy  (Royal Military Academy of Belgium)
DeĮning Cyber‐NaƟonalism Across MulƟple Territorial Disputes
Jonathan Allen Dixon  (American University)
Claiming One’s Territory by Violent or Non‐Violent Means: The 
Framing and Strategic AcƟon of Self‐DeterminaƟon Movements
Anne Theobald  (University of Tuebingen)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Contending SovereignƟes? 
WD64: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Peter Nyers  (McMaster University)
Disc. Peter Nyers  (McMaster University)
Panel
SovereignƟes, TemporaliƟes, Limits
Tom Lundborg  (Stockholm University)
RelaƟonal and TransnaƟonal Sovereigns: ArƟculaƟng the TentaƟve 
and Emergent Authority of Sovereignty Over Time And Over Food
Prem K. Rajaram  (Central European University)
The Role of Language in NarraƟng Stories About Sovereignty
Reiko Shindo  (University of Tokyo )
Unbinding Sovereignty? ReŇecƟons on the PoliƟcs of LiƩle Nothings
Jef Huysmans  (Open University)
Global Development
Global South Caucus
South-South CooperaƟon
WD65: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Amentahru Wahlrab  (University of Texas at Tyler)
Panel
South‐South CooperaƟon, RealpoliƟk, and the Changing Global Aid 
Architecture: Exploring the Evolving Role of China and India as Aid 
Providers in Africa
Fahimul Quadir  (York University)
South‐South NarraƟves of Brazilian Development CooperaƟon in 
Mozambique
Danilo Marcondes de Souza Neto  (University of Cambridge)
Adriana Abdenur  (PUC-Rio / BRICS Policy Center)
New Actors, New Approaches? A ComparaƟve Analysis of Post‐
IntervenƟon State‐Building AcƟviƟes in HaiƟ by Brazil, Canada, 
Chile, and the United States from 2004‐2011
Karina Gould  (University of Oxford)
The GeopoliƟcs of Development Aid: India as an Emerging Donor
Garima Mohan  (Freie Universitat, Berlin)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Spaces and Sites of Trauma & Memory: Visual, Cultural, and 
PoliƟcal Dimensions of Remembering and Forgeƫng in World 
PoliƟcs
WD66: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Dovile Budryte  (Georgia GwinneƩ College)
Disc. Viatcheslav Morozov  (University of Tartu)
Disc. Diogo M. Dario  (University of St Andrews)
Panel
TesƟmonial Objects as “Points of Memory”: Exploring the Visual 
Dimension of Memory ConstrucƟon in Post‐Soviet Lithuania
Dovile Budryte  (Georgia GwinneƩ College)
Film and Historical Memory:  The Role of Filmmakers as Memory 
Entrepreneurs in US foreign policy and American idenƟty
Douglas Becker  (University of Southern California)
ExpectaƟons of Peace: DocumentaƟon, MemorializaƟon, and the 
ConstrucƟon of the Archive in Northern Uganda
MaƩhew SebasƟan  (DePaul University)
The “Sèvres Syndrome”: The Role of Memory and Trauma in 
Turkey’s Internal PercepƟon of EU Accession
Isabel David  (Universidade de Lisboa)
Environmental Studies
Instruments and OpportuniƟes for Environmental Policy Change
WD67: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Katharina RieƟg  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Marco Vieira  (University of Birmingham)
Panel
Turn Crisis into Opportunity: ReconstrucƟon of Climate Change 
Policy
Maki Koga  (Tokyo InsƟtute of Technology)
InternaƟonal Climate Policy Instruments as Examples of 
TransnaƟonal TransiƟon Management and Strategic Niche 
Management
Wolfgang Sterk  (Wuppertal InsƟtute for Climate, Environment 
and Energy)
Karoline Augenstein  (Wuppertal InsƟtute for Climate, 
Environment, Energy)
Timon Wehnert  (Wuppertal InsƟtute)
Pull to the PoliƟcal Center or Diīusion Across Geographical Scales? 
The Role of Policy Entrepreneurs in Environmental Governance
Katharina RieƟg  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Policy‐Industry Feedback Loops in the Success of InternaƟonal 
Environmental NegoƟaƟon
Nina Kelsey  (UC Berkeley)
The Roles and Character of Leader States in the Diīusion of 
Environmental Policy
Lada V. Kochtcheeva  (North Carolina State University)
Peace Studies
GlobalizaƟon, IdenƟty, and Peace Values
WD68: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Volker Franke  (Kennesaw State University)
Disc. Gavan Duīy  (Syracuse University)
Panel
Exercising Agency: Civic Groups and ConŇict Management in Africa
Bertha K. Amisi  (Syracuse University)
TransnaƟonal Threats and InternaƟonal Military EducaƟon: 
Transferring Values, Norms and PracƟces
Eliza Markley  (Kennesaw State University)
The Symbolic Meaning of Urban Space: Reconceptualizing CiƟes in 
ConŇict
Everita Silina  (The New School)
Anomie of the Displaced in Global Space: Findings from the Niger 
River Delta
Karen Guƫeri  (Naval Postgraduate School)
The Role of Concepts of Space and Place in Israeli Peace‐making 
since 1967
Galia Golan  (Interdisciplinary Center Herzliya, Hebrew 
University of Jerusalem)
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Feminist Theory and Gender Studies
Troubling Encounters or Challenging PossibiliƟes? Religion, War, 
and Feminist Approaches
WD69: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair SwaƟ Parashar  (Monash University)
Part. Sarai B. Aharoni  (Hebrew University, Jerusalem)
Part. Athanasios  Stathopoulos  (University of St Andrews)
Part. Mary Manjikian  (Regent University)
Part. Caron Gentry  (University of St Andrews)
Roundtable
Women's Caucus
Feminist Theory and Gender Studies
Making Sense of Global Trends in Women's PoliƟcal RepresentaƟon
WD70: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Malliga Och  (University of Denver)
Disc. Amanda Donahoe  (University of Denver)
Panel
“Democracy and Women’s Rights: ContesƟng DeĮniƟons and 
Contested Theories  Across Time and Space” 
Carolyn M. Stephenson  (University of Hawaii Manoa)
Women in Asian Parliaments – Who Gets In and Who is LeŌ Out?
Devin Joshi  (University of Denver)
Malliga Och  (University of Denver)
When ‘Bright Futures’ Fade: Cultural, PoliƟcal, and Economic 
Obstacles to Women’s Empowerment in Rwanda
Marie Elizabeth Berry  (University of California, Los Angeles)
Women’s Quotas and Religious ParƟes in the Middle East
Lihi Ben Shitrit  (Yale University)
Environmental Studies
Global Development
Tackling Climate from the Local to the Regional
WD71: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Gunilla M. Reischl  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Gunilla M. Reischl  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Panel
Climate Change and Environmental Security in the PaciĮc: The Role 
of Regional OrganizaƟons
Marc Andrew Williams  (University of New South Wales)
Duncan A. McDuie  (University of New South Wales)
Is the Network(ing)? Climate Governance in New York, Sao Paulo, 
and Johannesburg
David J. Gordon  (University of Toronto)
Regional Eīects on InternaƟonal Environmental TreaƟes
Colin Kuehl  (University of California, Santa Barbara)
Gendered AdaptaƟon: Female Empowerment in Agricultural 
Resilience to Climate Change
Jenny Lovell  (University of California Santa Cruz)
Social Capital in Rural Climate Change Preparedness
Christopher Paul  (Duke University)
InternaƟonal OrganizaƟon
The Role of States in Human Security: InternaƟonal, TransnaƟonal, 
and Regional PerspecƟves
WD72: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sangmin Bae  (Northeastern Illinois University)
Disc. Sangmin Bae  (Northeastern Illinois University)
Disc. Hiro Katsumata  (Kanazawa University)
Panel
Japan, the European Union, and the Elusive Global Human Security 
Partnership
Martyn De Bruyn  (Northeastern Illinois University)
Water Scarcity and Food Security: Lessons from the InternaƟonal 
Food Crop Trade between Japan and the United States
Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Human Security Emergent? Post‐Authoritarian and Post‐Neoliberal 
Discourse and Public Policy in LaƟn America
David E. Leaman  (Northeastern Illinois University)
Human Security Revisited: State Responses to Human Security At 
Home and Abroad
Patrice McMahon  (University of Nebraska-Lincoln)
TradiƟonal Security as a Source of Non‐tradiƟonal InsecuriƟes: The 
Case of Okinawa
Lina Gong  (Nanyang Technological University, Singapore)
Brazilian InternaƟonal RelaƟons AssociaƟon
Al Akhawayn Univerisity in Ifrane, Morocco
InternaƟonal RelaƟons Theory – Views Beyond the West 1
WD73: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nizar Messari  (Al Akhawayn)
Disc. L. H. M. Ling  (The New School)
Panel
Global Environmental PoliƟcs In Brazil As A Mirror Of The Human 
Society‐Nature Duality And The Challenges Of The Anthropocene.
CrisƟna Y. A. Inoue  (University of Brasilia)
Maơas Alejandro Franchini  (University of Brasília)
State and Sovereignty: Singular NoƟons, MulƟple Histories
Navnita C. Behera  (Delhi University)
Subaltern Dialogics: CreaƟvely Listening And Speaking To Others
Carolina M. Pinheiro 
L. H. M. Ling  (The New School)
Foreign Policy and the Global South
Arlene B. Tickner  (Universidad de los Andes)
Everybody Is Talking About Inequality: The Strange Story Of A 
Marginal Concept In InternaƟonal Studies
Joao P. Nogueira  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de 
Janeiro)
Feminist Theory and Gender Studies
Disasters, IntervenƟons, and Women's Human Rights
WD79: Wednesday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kristen Williams  (Clark University)
Disc. Kristen Williams  (Clark University)
Panel
Theory and Ethics for Studying Gendered InjusƟce in the Context of 
Environmental Change
Brooke Ackerly  (Vanderbilt University)
ClimaƟc related displacements and loss and damage framework for 
UNFCCC
Md.  Shamsuddoha 
(Un)globalizing Civil Society: When the Boomerang Rebounds. 
Comparing the TransnaƟonal Advocacy Campaign For UNSCR1325 
in Burundi and Liberia
Maria MarƟn de Almagro Iniesta  (Université Libre de Bruxelles)
IntersecƟonality of Gender, Religion and Culture in the Age of 
GlobalizaƟon: A Study of Women Rights in an Indian State
Niranjan Barik  (Ravenshaw University)
Josna Mishra  (Miles College)
Digambar  Mishra   (Miles College )
The Eīect of Disasters on Women’s Rights AƩainment
Clair Apodaca  (Virginia Tech)
Professional Development CommiƩee
Professional Development Café 
PSE02: Wednesday 6:30 PM - 7:30 PM
Coord. Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
Coord. Tim Dunne  (University of Queensland)
Coord. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Special Event
ISA Cultural Event
GeopoliƟcs and CinemaƟc Utopia/Dystopia: The Colony
WE05: Wednesday 6:30 PM - 9:30 PM
Chair Aida Arfan Hozic  (University of Florida)
Part. Paul Barkin 
Part. David MuƟmer  (York University)
Film Screening
The Colony
Paul Barkin 
Thursday
Human Rights
Human Rights/Human Security Diplomacy
TA01: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David P. Forsythe  (University of Nebraska)
Part. Kelly‐Kate Pease  (Webster University)
Part. Andrea E. Charron  (University of Manitoba)
Part. Joel E. Oestreich  (Drexel University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Conceptual Issues in Nuclear Deterrence
TA02: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ward WIlson  (BASIC)
Disc. Ward WIlson  (BASIC)
Panel
Are Deterrence and Mutual Assured DestrucƟon Doctrines 
Applicable in the Case of Iran?
Doru Tsaganea  (Metropolitan College of New York)
The U.S. Nuclear Umbrella for Japan: Nuclear Weapons and 
Extended Deterrence
Terence Roehrig  (US Naval War College)
Extended Deterrence and Allied Nuclear ProliferaƟon: Theory 
Building and AnƟ‐proliferaƟon Policy
Eric B. Lorber  (InsƟtute for Defense Analyses)
Philipp Bleek  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Deterrence and Compellence Under the Nuclear Umbrella
Jane E. Vaynman  (Harvard University)
The Unforeseen Consequences of Extended Deterrence: Moral 
Hazard in a Nuclear Protégé
Neil Narang  (University of California Santa Barbara)
ISA InnovaƟve Panel
Advancing FPA: Learning from the Global South
TA03: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Klaus Brummer  (University of Erlangen Nuremberg)
Part. Rita Kiki Edozie  (Michigan State University)
Part. Gilbert Khadiagala  (Kent University)
Part. Rita A. Giacalone  (Universidad de Los Andes)
Part. Sumit Ganguly  (Indiana University)
Part. Arlene B. Tickner  (Universidad de los Andes)
Part. Kai He  (Utah State University)
Part. Xuefeng Sun  (Tsinghua University)
Part. Masoud Kazemzadeh  (Sam Houston State University)
Part. Rajesh Basrur  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
Part. Bahgat Korany  (American University Cairo)
InnovaƟve Panel
Environmental Studies
Can there be Accountable Global Environmental Governance?
TA04: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Teresa Kramarz  (University of Toronto)
Chair Susan M. Park  (University of Sydney)
Part. Maria X. Ivanova  (UMass Boston)
Part. Steven Bernstein  (University of Toronto)
Part. MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
Part. Benjamin Cashore  (Yale University)
Part. Susan M. Park  (University of Sydney)
Roundtable
ISA InnovaƟve Panel
Visualizing Dynamics of Stakeholder Development with SpaƟal 
RepresentaƟon
TA05: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jacek Kugler  (Claremont Graduate University)
InnovaƟve Panel
Human Development Dynamics: An Agent Based SimulaƟon of 
Macro Social Systems and Individual Heterogeneous EvoluƟonary 
Games
M. Andrew Abdollahian  (Claremont Graduate University)
Zining Yang  (Claremont Graduate University)
Birol A. Yesilada  (Portland State University)
Patrick Neal  (Claremont Graduate University)
Visually Exploring the Consequences of War and the Path to 
Recovery
Tadeusz Kugler  (Roger Willams University)
Ali Fisunoglu  (Claremont Graduate University)
Kyungkook Kang  (Claremont Graduate University)
Jacek Kugler  (Claremont Graduate University)
InteracƟve RepresentaƟon of Reversing the EU IntegraƟon
Birol A. Yesilada  (Portland State University)
Jacek Kugler  (Claremont Graduate University)
The PoliƟcal Determinants of Life Expectancy
ConstanƟne Boussalis  (Harvard Law School)
KrisƟn P. Johnson  (University of Rhode Island)
Visualizing the Global ImplicaƟons of PoliƟcal Performance
Ali Fisunoglu  (Claremont Graduate University)
Tadeusz Kugler  (Roger Willams University)
Theory
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global PoliƟcs and the Fragility of Things
TA06: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael J. Shapiro  (University of Hawaii at Manoa)
Disc. William E. Connolly  (Johns Hopkins University)
Part. Davide Panagia  (Trent University)
Part. Jairus V. Grove  (University of Hawaii at Manoa)
Part. Aubrey Yee  (University of Hawaii at Manoa)
Roundtable
InternaƟonal Ethics
Environmental Studies
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
IntergeneraƟonal Global Ethics
TA07: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael W. Doyle  (Columbia University)
Chair Ariel Colonomos  (CNRS Sciences Po)
Part. Ariel Colonomos  (CNRS Sciences Po)
Part. Paul Wapner  (American University)
Part. RuƟ G. Teitel  (New York Law School)
Part. Richard Beardsworth  (University of Aberystwyth)
Part. Ruth Reitan  (University of Miami)
Part. Jean‐Marc Coicaud  (Rutgers University)
Roundtable
Historical InternaƟonal RelaƟons
Theory
The PoliƟcal Discourse of History: FiŌeen Years of IR History 
Reconsidered
TA08: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nicolas Guilhot  (CNRS‐NYU)
Chair Halvard Leira  (NUPI)
Disc. John G. Gunnell  (State University of New York at Albany)
Part. John Hobson  (The University of Sheĸeld)
Part. David Long  (NPSIA‐Carleton University)
Part. Katharina Rietzler  (Cambridge University)
Part. Brian C. Schmidt  (Carleton University)
Part. Vibeke S. Tjalve  (University of Copenhagen)
Part. Robert Vitalis  (University of Pennsylvania)
Part. Lucian Mark Ashworth  (Memorial University of 
Newfoundland)
Part. Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Part. Tim Dunne  (University of Queensland)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Re-charƟng East Asia: Regional Security and Global Governance  
TA10: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Amitav Acharya  (American University)
Part. James T. H. Tang  (Singapore Management University)
Part. Mely C. Anthony  (Nanyang Technological University)
Part. Natasha Hamilton‐Hart  (University of Auckland)
Part. Alice D. Ba  (University of Delaware)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: GlobalizaƟon, GeopoliƟcs, and War: 
CelebraƟng the Journal of Peace Research at 50
TA11: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Henrik Urdal  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Part. Gerald Schneider  (University of Konstanz)
Part. Jack S. Levy  (Rutgers University)
Part. ScoƩ Gates  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) and 
Norwegian University of Science and Technoogy (NTNU))
Part. Monica Duīy ToŌ  (University of Oxford)
Part. Vally Koubi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology Zurich (ETH 
Zurich), University of Bern)
Part. Jack A. Goldstone  (George Mason University)
Part. Isak Svensson  (Uppsala University)
Roundtable
Global Development
InterrogaƟng the Remaking of Place and Space in Global 
Development 1:  Housing, Shelter, and the New Circuits of Finance
TA12: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Gavin D. Fridell  (Saint Mary's University)
Disc. Marcus E. Taylor  (Queen's University, Kingston)
Panel
Spaces of Hope and Disappointment: The PoliƟcs of Slum‐Upgrading
Branwen Gruīydd Jones  (Goldsmiths, University of London)
The Euro Crisis and the PoliƟcs of EvicƟons in Spain 
Greig Charnock  (The University of Manchester)
Thomas Purcell 
CiƟes in ConŇict: A comparaƟve invesƟgaƟon on poliƟcal violence 
and the restructuring of urban space in Mumbai and Karachi
Syeda Annie Waqar  (University of Surrey , School of PoliƟcs)
Ipshita Basu 
ConstrucƟng SecuriƟzed Mortgages and Housing Rights for the Poor 
in Mexico
Susanne M. Soederberg  (Queen's University, Canada)
Neoliberalizing Social ReproducƟon and the PoliƟcs of Housing: 
From SecuriƟzed Homes to the CriminalizaƟon of Homelessness in 
Canada and the UK
Adrienne L. Roberts  (University of Manchester)
Religion and InternaƟonal RelaƟons
InternaƟonal Security Studies
Armoured Faith: Religion in the Military
TA13: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ron Hassner  (University of California Berkeley)
Disc. Ronald R. Krebs  (University of Minnesota)
Panel
Religion and Military in Post‐RevoluƟonary Iran 
Mahsa Rouhi  (University of Cambridge)
Religious Soldiers, Secular Army: Religion in the Indian Armed 
Forces
Amit Ahuja  (University of California, Santa Barbara)
Using Manpower Policies to Transform the Force and Society: The 
Case of the Pakistan Army
C. ChrisƟne Fair  (Georgetown University)
From the People's Army to the Jewish People's Army:  The IDF's 
Force Structure Between ProfessionalizaƟon and MiliƟarizaƟon
Tamir Libel  (University College Dublin)
Human Rights
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights Violators: State Repression and Private Wrongs in 
ComparaƟve PerspecƟve
TA14: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair AusƟn Choi‐Fitzpatrick  (Central European University)
Disc. Neil J. Mitchell  (University College London)
Panel
Leƫng Go: ResignaƟon and Resistance among Contemporary 
Slaveholders in India
AusƟn Choi-Fitzpatrick  (Central European University)
Perpetrators of “Private Wrongs”: Non‐state Actors, Violence 
Against Women, and Responsiveness to TransnaƟonal Human 
Rights Campaigns
Alison Brysk  (University of California Santa Barbara)
Lawyers as Rights‐Violators: Approving The Bush AdministraƟon's 
Extra‐Legal DetenƟon and InterrogaƟon System
Arturo Jimenez Bacardi  (University of California, Irvine)
Explaining Civilian Abuse by Rebels in Armed ConŇict
Ragnhild Nordas  (Peace Research InsƟtute Oslo, (PRIO))
Dara Cohen  (Harvard University)
The Role of Local Leaders in Civilian‐on‐Civilian in Civil War
Meghan Lynch  (Yale University)
Junior Scholar Symposia
Complexity, Risk, and Rebellion
TA15: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Karen Rasler  (Indiana University)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
Forming Rebel Groups and Fostering ConŇict
TA15-A: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Alex Braithwaite  (University of Arizona, School of Government 
and Public Policy)
JSS Group
Making the People Support You: How and Why Rebel Groups Obtain 
Popular Support
Eric Henry Lawrence Jardine  (Norman Paterson School of 
InternaƟonal Aīairs, Carleton University)
Why Outsiders Join: Explaining the VariaƟon in the AcƟvist Support 
Given to Ethnic Groups Abroad
David ZarneƩ  (University of Toronto)
Solving Adverse SelecƟon Problems in MiliƟa Recruitment: New 
Evidence From Sierra Leone
Jonathan F. Forney  (University of Virginia)
Who Joins the Rebels? Examining Determinants of Civilian 
ParƟcipaƟon in Insurgency
Prakash Adhikari  (Central Michigan University)
Wendy L. Hansen  (University of New Mexico)
Junior Scholar Symposia
In the Fray: Rebel Group Dynamics in DomesƟc ConŇicts
TA15-B: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Idean Salehyan  (University of North Texas)
JSS Group
The Role of Space and Place in the EvoluƟon of ConŇict: Rural‐
Urban Divides as Driving Factors in the AdopƟon of Violence vs 
Nonviolence
Pauline Moore  (University of Denver Josef Korbel School of 
InternaƟonal Studies)
Ethnic Groups' Access to PoliƟcal Power and DomesƟc Terrorism
Katerina Tkacova  (University of Essex)
The Fluid Side of ConŇict:  CollecƟve Side Switching in Civil Wars
Sabine OƩo  (University of Konstanz)
FighƟng the Wrong Enemy? Inter‐rebel Violence in Civil War
CostanƟno Pischedda  (Columbia University)
Junior Scholar Symposia
Spoiled SeƩlements and Civil War Recurrence
TA15-C: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. T. David Mason  (University of North Texas)
JSS Group
FighƟng Counterinsurgent State: Explaining Leadership Control 
within an Armed OrganizaƟon 
Namrata Panwar  (NaƟonal Chung Hsing University)
Willing and Able to Spoil: Third‐party Interveners as PotenƟal 
Spoilers and DuraƟon of Post‐SeƩlement Peace
S. Hande Ogutcu  (Binghamton University (SUNY))
Thriving in War: Spoiler Groups and Ethnic Civil War Persistence in 
the Bosnian and CroaƟan ConŇicts
Philippe Roseberry  (Queen's University)
Returning to ConŇict: Explaining Ex‐Combatant ReintegraƟon 
DefecƟon in Northern Uganda
Jennifer Marie Kerner  (University of New Mexico)
Junior Scholar Symposia
Violence, Risk, and Civil War IntervenƟons
TA15-D: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Erica Chenoweth  (University of Denver)
JSS Group
A beƩer peace? Do non‐state conŇict management iniƟaƟves in 
ongoing civil wars lead to more sustainable peace?
ChrisƟna Kiel  (University of New Orleans)
The Role of Media in CeaseĮre NegoƟaƟons: A ComparaƟve Study 
of Spain and Turkey
Berfu Kiziltan  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
Derya Lawrence  (University of Westminster)
Peacekeepers at Risk: Theorizing Violent Local Responses to 
InternaƟonal IntervenƟon
Sara Lindberg Bromley  (Uppsala University)
Civil War IntervenƟon and Regional DestabilizaƟon: Refugee Flows 
as a Threat to Third‐Party Interests
Katherine Felt  (Binghamton University)
InternaƟonal Security Studies
PMSCs in Military and Peace Building OperaƟons: Changing the 
PracƟces of IntervenƟon
TA16: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Renée de Nevers  (Syracuse University)
Panel
The PrivaƟzaƟon of Security in Colombia: Unintended 
Consequences of a Risk Management Business
Andres Macias  (Universidad Externado de Colombia)
Markets in the Making of MulƟlateral Military IntervenƟons: 
Contracted Security in the MONUC/MONUSCU
Anna Leander  (Copenhagen Business School, Department of 
Management, PoliƟcs and Philosophy)
Elke Krahmann  (Brunel University)
"Another Arrow in the Quiver of InternaƟonal Response"? 
ProblemaƟzing the Role of Private Military and Security Companies 
in InternaƟonal Peace OperaƟons
Joakim Berndtsson  (University of Gothenburg)
The New Producers of Military Knowledge. The Role of Private 
Military and Security Companies within the Global Peace 
OperaƟons IniƟaƟve
Åse Gilje Østensen  (Royal Norwegian Naval Academy)
Private military and security companies, military intervenƟon and 
social media: Making war permanent
JuƩa Joachim  (Leibniz University of Hannover)
Andrea Schneiker  (University of Siegen)
InternaƟonal Security Studies
Second GeneraƟon Security Sector Reform
TA17: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Paul Jackson  (University of Birmingham)
Disc. Nicolas Lemay‐Hebert  (University of Birmingham)
Panel
Security Sector Reform and the Rule of Law: A CriƟque of 
InternaƟonal IntervenƟon in Contexts of Instability
Teresa A. Cravo  (University of Coimbra)
Second generaƟon SSR’ and the reality of hybridity, ownership and 
access to jusƟce
Paul Jackson  (University of Birmingham)
NaƟonal vs. Local Ownership in Security Sector Reform
Timothy Donais  (Wilfrid Laurier University)
Security Sector Reform: A Concept in TransiƟon
Mark Sedra  (University of Waterloo)
ContribuƟng Peacekeeping Troops as a Means of Building Stable 
States through Security Sector Reform? The Cases of Rwanda and 
Burundi
Nina Wilen  (Royal Military Academy)
Foreign Policy Analysis
Russian Foreign Policy: Think Again
TA18: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael Grossman  (University of Mount Union )
Disc. Stephen Hanson 
Panel
Russia’s China Policy: Global Partnership and Regional Hedging
Elizabeth Wishnick  (Montclair State University)
Informal Patronage PoliƟcs and Foreign Policy:  Building Theory 
from the Russian Case
Kimberly Marten  (Barnard College)
RevoluƟon 4: UnconvenƟonal Gas and Russian Grand Strategy
Rawi Abdelal  (Harvard University)
Reassessing the Paradigm of "NaƟonalism" in Russian Foreign Policy
Marlene Laruelle  (George Washington University)
Paradoxes of Russia's New IsolaƟonism: "NaƟonalizaƟon of the 
Elites" as a Search for the Impossible
Viatcheslav Morozov  (University of Tartu)
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, & Allies Caucus
Feminist Theory and Gender Studies
Women's Caucus
The PoliƟcs and PracƟces of Privilege: Beginning an Open 
ConversaƟon
TA19: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Megan H. MacKenzie  (The University of Sydney)
Part. CaƟa Cecilia ConforƟni  (Wellesley College)
Part. SwaƟ Parashar  (Monash University)
Part. Momin Rahman  (Trent University)
Part. Saara Särmä  (University of Tampere)
Part. Cai Wilkinson  (Deakin University )
Roundtable
Global Development
Remembering Bandung: ReŇecƟons on the De/Colonial Present
TA20: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Quynh N. Pham  (University of Minnesota)
Part. Robbie G. Shilliam  (Queen Mary, University of London)
Part. Aida Arfan Hozic  (University of Florida)
Part. Sam O. Opondo  (Vassar College )
Part. Randolph B. Persaud  (American University)
Part. Himadeep R. Muppidi  (Vassar College)
Roundtable
DiplomaƟc Studies
Shaping Theories of Public Diplomacy
TA21: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Emily T. Metzgar  (Indiana University)
Disc. Shawn M. Powers  (Georgia State University)
Panel
Towards a Theory of Public Diplomacy: A QuanƟtaƟve Analysis of 
the PracƟce of SoŌ Power
Ivan W. Rasmussen  (The Fletcher School, TuŌs University)
Finessing the Pivot: U.S. Public Diplomacy in Northeast Asia
Emily T. Metzgar  (Indiana University)
Xinyu Lu  (Indiana University Bloomington)
Rhetoric and the CompeƟƟve EliƟsm of RelaƟonal Public Diplomacy
Mark J. Rolfe  (University of New South Wales)
Bridging Spaces and Places: Non‐state Actors as Independent 
(Public) Diplomacy Actors  
Ellen Huijgh  (Clingendael - University of Antwerp )
Teresa La Porte  (University of Navarra)
The AestheƟcs of Public Diplomacy: Aīect, CommunicaƟon and 
InŇuence. 
Sarah Ellen Graham  (UWS)
Intelligence Studies
Intelligence in a Globalized World
TA22: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Greg Fyīe  (Senior Fellow, University of OƩawa)
Disc. Richard James Aldrich  (University of Warwick)
Panel
Co‐OperaƟon, Complexity and Change: Canadian Intelligence and 
the Globalized Security Environment
Jeremy LiƩlewood  (Carleton University)
The Other Ties that Bind: Accountability, Legal Regimes and Security 
pracƟces for Signals Intelligence Agencies in the “Five Eyes” 
intelligence alliance
Wesley  Wark  (University of OƩawa)
A Place at the Table: Canada, Australia, and New Zealand in the 
‘Five Eyes’ Intelligence Network.
Andrew Brunaƫ  (Brunel University)
“On Guard for Thee? The Dilemmas and RealiƟes of Border Security 
in Canada” 
Arne Kislenko  (Ryerson University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Security Studies
CriƟcal Approaches to Nuclear Weapons 1
TA23: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Marianne Hanson  (University of Queensland)
Disc. MarƟn Senn  (University of Innsbruck)
Panel
Picturing Armageddon: Imagining nuclear weapons on screen
David MuƟmer  (York University)
InvenƟon and Un‐invenƟon in Nuclear Weapons PoliƟcs: DetecƟon, 
DestrucƟon and the ontological barriers to disarmament. 
Michael Bourne  (Queen's University Belfast)
ForgoƩen PoliƟcal Theories of the Thermonuclear Age: Globality 
and the ReconĮguraƟon of Military Force
Rens van Munster  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies)
AnƟ‐Nuclear Norm Entrepreneurs:  Disturbing Knowledge, 
Transforming Policy
Maria Rost Rublee  (Australian NaƟonal University)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs of RepresentaƟon 1: Metaphors, Films, and Culture in 
Feminist Security Studies
TA24: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Danielle Roth‐Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Danielle Roth‐Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
Panel
‘Turning Oppression into Opportunity’?:  Cartographies of  
Empowerment in the Nike FoundaƟon’s ‘Girl Eīect’ Campaign
Suzanne Bergeron  (University of Michigan, Dearborn)
Ruby Tapia 
The Invisible War: Gendered Visual RepresentaƟons and Policy 
Consequences of Sexual Assault in the U.S. Military 
Stephanie Szitanyi  (Rutgers University)
Security in Uganda: The Use of NarraƟve and Ethnographic 
Documentary Film
JusƟn de Leon  (University of Delaware)
A Genealogical‐Metaphor Approach to Foreign Policy: The Case of 
Rape in the Cold War and Desert Storm
Holly Oberle  (Freie Universitaet)
Reading the InternaƟonal Romance: Audience Engagement with 
RepresentaƟons of the Middle East through Desert Romance Novels
Catherine E. Jean  (University of Florida)
English School
Regional InternaƟonal SocieƟes and the RedeĮniƟon of  Global 
InternaƟonal Society
TA25: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Cornelia B. Navari  (University of Buckingham)
Chair Yannis SƟvachƟs  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Disc. Yannis SƟvachƟs  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Panel
Hegemony and Regionalism: Is South American Autonomy 
AƩainable?
ChrisƟan BonĮli  (Torcuato Di Tella University)
QuesƟoning regional internaƟonal society: Russia’s sphere of 
inŇuence in the post‐Soviet space
Katarzyna Kaczmarska  (University of Aberystwyth)
'You know what I mean?' 'Not exactly': Regional InternaƟonal 
SocieƟes and the Polisemy of InsƟtuƟons
Filippo Costa Buranelli  (King's College London)
RIP, InternaƟonal Society? RegionalizaƟon and the Heterarchic 
Restructuring of InternaƟonal Society
MaƩhew S. Weinert  (University of Delaware)
Mapping InternaƟonal Society: Regional and Global Diīusion in the 
Primary InsƟtuƟon of InternaƟonal Law
Jorge Mascarenhas Lasmar  (PUC Minas)
Danny Zahreddine  (PonƟĮcal Catholic University of Minas 
Gerais)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Peace Studies
PotenƟal for Peace:  An ExploraƟon of MediaƟon SelecƟon, 
ExecuƟon, and Success in Inter- and Intra-state ConŇicts
TA26: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mark J. Crescenzi  (University of N. Carolina at Chapel Hill)
Disc. Shawn Ramirez  (Emory University)
Disc. Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
Panel
TesƟng MulƟple Waters: Culture and Forum SelecƟon in Interstate 
ConŇict Management
Vanessa A. LeŇer  (Middle Tennessee State University)
The Dynamic Causality in MediaƟon's RelaƟonship to Peace and 
War Recurrence 
Shawn Ramirez  (Emory University)
MulƟparty MediaƟon: IdenƟfying CharacterisƟcs of the MediaƟon 
Dream Team
Elizabeth J. Menninga  (University of North Carolina at Chapel 
Hill)
Establishing a Quality Peace? An EvaluaƟon of MediaƟon’s Eīects 
on Women’s Rights 
Caroline Hartzell  (GeƩysburg College)
Lindsay Reid  (University of N. Carolina at Chapel Hill)
UN Credibility and AcƟons in Civil Wars
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo - State University 
of New York)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
New DirecƟons in the Study of Resource PoliƟcs
TA27: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Victor  Menaldo  (University of Washington)
Disc. Jay Ulfelder  (Independent consultant)
Panel
The Permeability Approach: Explaining underdevelopment in 
resource‐rich states through sovereignty 
Natasha Chichilnisky-Heal  (Yale University)
When is a Curse a Blessing? Evidence from the Nineteenth Century
Luis Felipe ManƟlla  (University of South Florida - St. Petersburg)
The InsƟtuƟons Curse: The Theory and Evidence of Oil in Weak 
States
Victor  Menaldo  (University of Washington)
Fiscal Viscosity: When Does Oil Income Make Regimes Coup‐Proof? 
Robert Musgrave  (Georgetown University)
Yu-Ming Liou  (Georgetown University)
Does Oil Wealth Fund Terrorism? 
Chia-yi Lee  (Washington University in St. Louis)
Global Development
DisrupƟng Neocolonial FronƟers: Indigenous Resistance to SeƩler 
Imperialisms
TA28: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mary Baker  (University of Hawaii at Manoa, PoliƟcal Science)
Disc. Beenash Jafri 
Panel
A FicƟve Kinship: Mauna Kea Telescopes, “Ancient Hawaiians,” and 
SeƩler Colonial Hawaiʻi
Iokepa Casumbal-Salazar  (Indigenous PoliƟcs, Dept. of PoliƟcal 
Science, University of Hawaii-Manoa)
Africa and the Fourth World: An Indigenous Reading of Frantz 
Fanon’s The Wretched of the Earth
Aman Sium  (University of Toronto )
The Masked Dance of Empire: Revisioning DecolonizaƟon, 
Indigenous SubjecƟvity and Resistance
JarreƩ MarƟneau 
Does Marx Work on Molokai? Indigeneity and the TransformaƟon of 
Capitalism
Mary Baker  (University of Hawaii at Manoa, PoliƟcal Science)
Historical InternaƟonal RelaƟons
Ordering "the InternaƟonal": Actors, Processes, and Concepts
TA29: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Benjamin De Carvalho  (NUPI)
Disc. Daniel M. Green  (University of Delaware)
Panel
Between Anarchy and Empire: The Concept of “Europe” and 
Modern InternaƟonal Order(ing), 1618‐1815
Carlos Frederico Pereira da Silva Gama  (PonƟĮcal Catholic 
University of Rio de Janeiro)
Fernando N. C. Maia  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de 
Janeiro)
In Pursuit of Nature: NarraƟves of DehumanizaƟon and 
DemonizaƟon in Imperial Spain
Mauro J. Caraccioli  (University of Florida)
Order and Anomaly: A Historical CriƟque of Units and Structures in 
IR
Jeppe Mulich  (New York University)
 The Early Seeds of GlobalizaƟon: The Jesuit DisseminaƟon of 
Modern Measurements of Space and Time
Marijn Nieuwenhuis  (University of Warwick)
Jose Bento da Silva  (Warwick Business School)
The Balance of Non‐State Power: The Pope, the Empire, and 
CompeƟƟon in the High Middle Ages European System
Michael Habegger  (University of Delaware)
Explaining Gradual InsƟtuƟonal Change in Regime Complexity
Jonathan Kuyper  (Stockholm University)
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal Security Studies
Problems and Prospects for Security CooperaƟon
TA30: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ivan Dinev Ivanov  (University of CincinnaƟ)
Disc. Ludvig Norman  (Uppsala University )
Panel
Reform in a Fog: OrganizaƟonal Ambiguity and Peacekeeping 
Reform
Michael Lipson  (Concordia University)
A QualitaƟve ComparaƟve Analysis of Burden‐Sharing in “OperaƟon 
UniĮed Protector” 
Tim Haesebrouck  (Ghent University)
Use of Force: AuthorizaƟon by the Security Council ‐ QuesƟons and 
LegƟmacy
Guilherme de Jesus France  (PonƟİcia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro)
America, Europe and the Arab Spring: A Missed Opportunity for a 
Common TransatlanƟc Agenda
Serena Simoni  (Samford University)
InternaƟonal OrganizaƟon SocializaƟon and Membership Expansion
William McCracken  (Ohio State University)
InternaƟonal Security Studies
Puzzles in Contemporary Warfare
TA31: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Olivier SchmiƩ  (King's College London/Irsem)
Disc. John R. Ferris  (University of Calgary)
Panel
Uncertainty and War DuraƟon
Zachary Shirkey  (Hunter College, CUNY)
A Revised FoundaƟon for DemocraƟc Peace Theory: The Evolving 
Nature of War and The Value of War Spoils
Dumitru Minzarari  (University of Michigan, PoliƟcal Science)
Unpacking Certainty's Eīect on War: Asymmetric InformaƟon, 
PercepƟon, and ConŇict
Robert Schub  (Harvard University)
Untangling the War Puzzle: Alliances, Polarity, and Great Power War 
David Hyun-Saeng Jae  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
When Hedging Hurts: ConƟngency PreparaƟon and Bargaining 
Power
Omar Bashir  (Princeton University)
InternaƟonal Security Studies
Great Powers, Foreign Policy, and the Weak
TA32: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Helena  Yakovlev Golani  (University of Toronto, the Munk 
School of Global Aīairs)
Panel
When the Great Power Gets a Vote: the short term eīects of Great 
Power electoral intervenƟons
Dov Levin  (University of California at Los Angeles)
The Abandonment Myth in US‐Japan RelaƟons
Björn Jerdén  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs and 
Stockholm University)
Bullies: Why Great Powers Exploit Weak Neighbors
Eteri Tsintsadze-Maass  (Cornell University)
David's Sling: Explaining Small State Behavior Under Hierarchy
Maeryn Goldman  (University of Maryland)
Authority, Security, and the InternaƟonal System(s)
Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Central Asian Interstate Alignment Behavior: Pawns, Machiavellians, 
or Reciprocators?
Gennady Rudkevich  (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: InternaƟonal Networks: Emergent Structures of 
ConŇict and CooperaƟon in World PoliƟcs
TA33: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Zeev Maoz  (University of California Davis)
Disc. Zeev Maoz  (University of California Davis)
Panel
The Networked Peace: IGOs, Preferences and InternaƟonal ConŇict
Yonatan Lupu  (George Washington University)
Brian Greenhill  (Dartmouth College)
The Complexity of InŇuence: Modeling The Co‐EvoluƟon of State 
Power and InternaƟonal Status
T. Camber Warren  (Naval Postgraduate School)
Commitment, Networks and War
Oliver Westerwinter  (European University InsƟtute)
Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Assessing Homophily in the CreaƟon of Friendly Interstate Networks
Renato CorbeƩa  (University of Alabama Birmingham)
InternaƟonal Networks of Advocates as Agents of State Learning
Becca A. McBride  (Calvin College)
AssociaƟon for Canadian Studies in the United States
Canada and the World: Foreign Policy and InternaƟonal RelaƟons
TA34: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Myrna Delson‐Karan  (President, AssociaƟon for Canadian 
Studies in the  US)
Disc. Charles Doran  (Johns Hopkins University)
Panel
Canadian Foreign Policy Making: The Path to Interdependence 
Sovereignty
Carolyn C. James  (Pepperdine University)
People in MoƟon: Ethnic Diasporas and the EvoluƟon of Canada‐US 
Security Community, 1863‐2013
David G. Haglund  (Queen's University)
The Debunking of Myth of Canada as a Non‐Colonial Power
Heather A. Smith  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Canadian and American Military OrganizaƟonal Cultures: from 
CoordinaƟon to CooperaƟon
Stefanie Von Hlatky  (Queen's University)
Women in Combat? the State of the Debate in NATO NaƟons
Gary Schaub, Jr.  (University of Copenhagen)
InternaƟonal Security Studies
CriƟcal SecuriƟzaƟon
TA35: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair ChrisƟne Agius  (Swinburne University)
Disc. ChrisƟne Agius  (Swinburne University)
Panel
SecuriƟzaƟon as a Policy Process: Explaining Temporo‐SpaƟal 
VariaƟon in SecuriƟzaƟon
Suzanne Hindmarch  (University of Toronto)
SecuriƟzaƟon Theory: What Can Be Learnt From the Policy Process 
Literature?
BreƩ Edwards  (University of Bath)
Indian SecuriƟzaƟon and the Role of IdenƟty: Radical Islamic Jihad 
and the Threat of Terrorism as the Nucleus of CooperaƟon with 
Israel.
Michael  Bender  (Florida InternaƟonal University)
MacrosecuriƟzaƟon and PosiƟve Outcomes: Re‐Assessing the 
SpaƟal and NormaƟve Boundaries of SecuriƟzaƟon Theory
Mihaela Racovita  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
States, Markets, and InsƟtuƟons: IntegraƟng IPE and Global Energy 
PoliƟcs
TA36: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Manochehr Dorraj  (Texas ChrisƟan University)
Disc. Michael Klare  (Hampshire College)
Panel
Primary Energy and Secondary Labor: The PoliƟcal Economy of 
ImmigraƟon Policy in Resource‐rich Democracies
Adrian Shin  (University of Michigan)
Crisis Governance and the PoliƟcal Economy of Energy:  Renewable 
Energy Strategies for Chile and Mexico 
Juliann Emmons Allison  (University of California Riverside)
China and India’s Energy AcquisiƟons: Comparing NaƟonal 
Strategies
Wojtek M. Wolfe  (Rutgers University)
Resource Regionalism:  The Role of InternaƟonal Energy and 
Development in Africa
Kathleen Hancock  (Colorado School of Mines)
Agathe Maupin  (South African InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
SAIIA)
IntegraƟon to the East: Russian Turkmen Natural Gas RelaƟons 
(1992‐2010)
Boris Barkanov  (University of California Berkeley)
Reinsurance as TransnaƟonal Governance
Aaron Doyle  (Carleton University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Rethinking Energy Security in a Globalized World
TA37: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Olga Khrushcheva  (Manchester Metropolitan University)
Disc. Sezer Özcan  (Bielefeld University)
Panel
Energy Security in the Canadian ArcƟc
Danita Burke  (Department of InternaƟonal PoliƟcs, 
Aberystwyth University)
Energy Security in the European Union and the USA: A ComparaƟve 
Discourse Analysis
Israel Solorio  (Freie Universität Berlin)
Development, Energy Security and Nuclear Energy ProliferaƟon in 
the Middle East
Imad El-Anis  (Noƫngham Trent University)
Russian Energy Strategy in the ArcƟc: NaƟonal Interests and 
InternaƟonal CooperaƟon 
Marianna Poberezhskaya  (University of East Anglia )
Olga Khrushcheva  (Manchester Metropolitan University)
InternaƟonal OrganizaƟon
The InsƟtuƟonal Design of InternaƟonal OrganizaƟons
TA38: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Duncan Snidal  (University of Oxford)
Disc. Duncan Snidal  (University of Oxford)
Panel
Trends in InternaƟonal OrganizaƟon, 1950‐2010
Tobias Lenz  (Georg-August University of Goeƫngen)
Jeanine Bezuijen  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Liesbet Hooghe  (University of North Carolina at Chapel Hill)
Gary Marks  (University of North Carolina at Chapel Hill, Free 
University Amsterdam)
The Formal/Informal Divide: The CodiĮcaƟon of TNA Access
Theresa Squatrito  (University of Oslo)
InternaƟonal Authority Data Project
Michael Zuern  (Social Science Research Center Berlin)
MarƟn Binder  (Social Science Research Centre Berlin)
Xaver Keller  (WZB Berlin Social Science Center)
Autumn Lockwood Payton  (Alfred University)
Alexandros Tokhi  (Social Science Research Center Berlin)
The Global Diīusion of ParƟcipatory Governance
Thomas G. Sommerer  (Stockholm University)
Jonas Tallberg  (Stockholm University)
Theresa Squatrito  (University of Oslo)
Pooling and DelegaƟon in InternaƟonal OrganizaƟons
Liesbet Hooghe  (University of North Carolina at Chapel Hill)
Gary Marks  (University of North Carolina at Chapel Hill, Free 
University Amsterdam)
The CommiƩee on the Status of Women
CommiƩee on the Status of RepresentaƟon & Diversity
Women's Work: The Gender Gap in InternaƟonal RelaƟons CitaƟon 
PracƟces
TA39: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sabine Carey  (University of Mannheim)
Part. Nils PeƩer Gleditsch  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Part. Daniel Nexon  (Georgetown University)
Cmt. 
Chair
Laura Sjoberg  (University of Florida)
Cmt. 
Chair
Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
CommiƩee Panel
InternaƟonal CommunicaƟon
The InŇuence of Globalized CommunicaƟon on Disaster Assistance 
and Humanitarian IntervenƟon
TA40: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Disc. Jenifer WhiƩen‐Woodring  (University of MassachuseƩs 
Lowell)
Panel
Media Framing of InternaƟonal Philanthropy 
Eytan Gilboa  (Bar-Ilan University)
Shani Horowitz Rozen  (Bar Ilan University)
Syria & Libya: Whither the CNN Eīect
MaƩ D. Evans  (Penn State University)
The Strategy of PercepƟon in Third Party IntervenƟons
Navid Hassanpour  (Yale University)
 CommunalizaƟon of VulnerabiliƟes in Third Person CommuniƟes: 
The ConstrucƟon of Risks and Hazards through the News Coverage 
of Overseas Disasters
Thomas Jamieson  (University of Southern California)
Douglas A. Van Belle  (Victoria University of Wellington)
The 'GlocalizaƟon' of ConŇicts; InformaƟon, MobilizaƟon and 
Technology 
Kate M. R. Seaman  (University of Bath )
Foreign Policy Analysis
India:  Foreign Policy of an Emerging but Ambivalent Power
TA41: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Hayat Alvi  (U.S. Naval War College)
Disc. Nicolas Blarel  (Indiana University, Bloomington)
Panel
EvaluaƟng Relevance in InternaƟonal RelaƟons: The Non‐Aligned 
Movement (NAM), Indian Foreign Policy and Ontological Security
Marco Vieira  (University of Birmingham)
India's Foreign Policy ‐ Global AmbiƟons, AnachronisƟc Decision 
Making  
Raviprasad Narayanan  (NaƟonal Chengchi University)
Neo‐Classical Realism and India’s “Great Power” Policy in Post‐Cold 
War Era
Szu-Hsien Lee  (NaƟonal Cheng Chi University)
Yu-tai Tsai  (NaƟonal Chung Cheng University)
India and the Responsibility to Protect: CompeƟng IdenƟƟes and 
Confusing Policy Responses to the Humanitarian Crises in Cote 
d’Ivoire, Libya and Syria
Alan BloomĮeld  (University of New South Wales)
Sino‐Indian RelaƟons: Chindia or Rivals Ahead?
Jingdong Yuan  (University of Sydney)
Emerging Power, Emerging Interests: The Case of India 
Mark Schaefer  (MarieƩa College)
German PoliƟcal Science AssociaƟon
SecuriƟzaƟon and Climate Change
TA42: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Thomas Diez  (University of Tuebingen)
Disc. MaƩ McDonald  (University of Queensland)
Panel
Gendering Climate Security Debates: Understanding Gender in the 
Threats, VulnerabiliƟes, and Risks Associated with a Changing 
Climate
Nicole Detraz  (University of Memphis)
Climate Change and Energy – Tracing Discourse CompeƟƟons on the 
Silk Road of the 21st century
Zehra Miriam  Wellmann  (University of Tübingen )
Counter SecuriƟzaƟon or Slippery Slope: The NormaƟve 
ImplicaƟons of Diīerent Climate Security Discourses
Franziskus von Lucke  (University of Tübingen)
Post Communist States
Russia and its Role in the World
TA43: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Andrei V. Korobkov  (Middle Tennesse State University)
Disc. Gregory Gleason  (George C. Marshall European Center)
Panel
"NaƟonal innovaƟon ideologies”: A PoliƟcal Story Behind the 
Russian InnovaƟon Drive
Ivan V. Danilin  (InsƟtute of World Economy and InternaƟonal 
RelaƟons (IMEMO), Russian Academy of Sciences; Moscow State 
InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons)
Elena Yamburenko  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons (MGIMO-University))
Islam and the State: ‘Twin ToleraƟons’, Russian‐Style
Bulat Akhmetkarimov  (Johns Hopkins University )
“Diplomats are Cold and McFaul is Warm; That is the Diīerence.” 
Challenges to Public Diplomacy in Hybrid Regimes.
Anna A. Popkova  (University of Minnesota)
Russian‐Georgian NormalizaƟon and PerspecƟves of Georgia's Euro‐
AtlanƟc IntegraƟon
Andrey A. Sushentsov  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons)
The Curious Case of Russian SoŌ Power
Yulia Kiseleva  (King's College London, Department of War 
Studies)
Peace Studies
Nonviolence: Contours and QuesƟons
TA44: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Landon Edward Hancock  (Kent State University)
Disc. Landon Edward Hancock  (Kent State University)
Panel
Civil Rights, Social Movements, and DomesƟc Policy: The 1960 
Nashville Student Sit‐In Movement
Amanda D Clark  (Kent State University)
Patrick G. Coy  (Kent State University- Center for Applied ConŇict 
Management)
NaƟonal IdenƟty and Nonviolent Movements in Iran
Landon Edward Hancock  (Kent State University)
QuesƟons of Nonviolent Strategy 
Stephen Zunes  (University of  San Francisco)
Understanding Nonviolence: Contours and Contexts
Maia Carter Hallward  (Kennesaw State University)
Julie M. Norman  (McGill University)
Peace Studies
AlternaƟve and BoƩom-up Measures of Peace 1
TA45: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Alpaslan Ozerdem  (Coventry University)
Disc. Morten Boas  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Panel
Everyday Peace Indicators
Pamina M. Firchow  (University of Notre Dame)
Roger Mac Ginty  (University of Manchester)
PracƟsing Peace: An alternaƟve foundaƟon for peace research
John Julian Graef  (University of St. Andrews)
Grassroots Peacebuilding in Colombia.  What are Colombians really 
doing in grassroots peacebuilding?
Maria Lucia Zapata Cancelado  (Ph.D. Candidate University of 
Manitoba)
Localizing Security and JusƟce Delivery
Marina Caparini  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Everyday Forms of Peacebuilding in Colombia: Unimagining the ‘Flat
‐packed’ Peace?
Roddy BreƩ  (University of St. Andrews)
Environmental Studies
Environmental Trade?
TA46: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Peter Li  (University of Houston Downtown)
Disc. Marc Andrew Williams  (University of New South Wales)
Panel
CompeƟng Theories of Market Drivers:  A Variety of Capitalism 
Approach to Environmental Markets
Tabitha M. Benney  (University of Utah)
Markets and GlobalizaƟon Versus Geography and GeopoliƟcs:  The 
Driving Force of Today’s Global Oil Market
Susanne Peters  (Kent State University/University Geneva)
Trade RegulaƟons and Environmental ProtecƟon(ism)
Saskia van Wees  (University of Florida)
The Provision of Transboundary Environmental Goods – BeneĮciary 
and NonbeneĮciary Supply Problems in a Two‐Level Seƫng
Tobias Belschner  (Freie Universität Berlin)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Sub-NaƟonal AuthoriƟes in the North American Economy
TA48: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Pawel K. Frankowski  (Maria Curie‐Sklodowska University)
Disc. Mark Amen  (University of South Florida)
Panel
Beyond Foreign Policy. The Role of Sub‐NaƟonal Actors in the 
Reordering of North American RelaƟons
Pawel K. Frankowski  (Maria Curie-Sklodowska University)
Small ParƟes in Sub‐State Systems: The Case of Canadian Provinces
Allan Craigie  (University of BriƟsh Columbia)
Charles Tessier  (Université Laval)
Laura  Stephenson  
Marc A. Bodet  (Université Laval)
The PoliƟcal Economy of North American InnovaƟon and Industrial 
Policy:  The Role of State and Provincial Government
Dan Herman  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Comparing the Civic Culture of Calgary, Halifax, Montreal, OƩawa, 
Toronto, and Vancouver – What Civic Culture is Conducive to 
Sustainable Policies?
Emmanuel Brunet-Jailly  (University of Victoria)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GlobalizaƟon, Governance, and the Role of InsƟtuƟons
TA49: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Clara A. Brandi  (German Development InsƟtute)
Disc. Hans Tung  (NaƟonal Taiwan University)
Panel
The Structure of Sovereignty Bargains
Kyriakos Pierrakakis  (University of Oxford)
Restricted Goods and Authoritarian ConsolidaƟon 
Clay Robert Fuller  (University of South Carolina)
Civil Society OrganizaƟons (CSOs) in the Era of GlobalizaƟon: the 
Roles of CSOs in PromoƟng Sustainable Investment in Cambodia
Sokphea Young  (University of Melbourne)
ShiŌing Spaces in Global Governance: InternaƟonal PoliƟcal, 
Economic, Cultural and Technological Dynamic Trends and the Rise 
of Powerful Inter‐Governmental  OrganizaƟons  
Marko Jovanovic  (Carleton University)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Fantasy and Reality?  Diverse Approaches to AcƟve Learning in IR
TA50: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jason Enia  (Sam Houston State University)
Disc. Carolyn M. Shaw  (Wichita State University)
Panel
Using Zombie Comedies to Teach CriƟcal IR Theory
Rodger A. Payne  (University of Louisville)
IntegraƟng AcƟon‐Adventure, Fantasy, and Sci‐Fi Films into the 
InternaƟonal Studies Curriculum: How UnconvenƟonal Movies Can 
Become ConvenƟonal Pedagogical Tools
Gigi Gokcek  (Dominican University of California)
Orcs and Gnomes Living Together? Realism Through Fantasy in 
Teaching InternaƟonal RelaƟons Through “World of WarcraŌ”
Andrea M. Lopez  (Susquehanna University)
Roll the Dices! An Empirical Experience Towards the Use of Board 
Games in IR Classrooms
Mário Afonso Lima  (Rio de Janeiro State University)
Rodrigo  MarƟns 
Pedro  Araujo 
LeƟcia Simões  (Inst. Nacionais de Ciência e Tecnologia-PolíƟcas 
Públicas Estratégia e Desenvolvimento (INCT-PPED) )
Describing the Elephant: Learning ConŇict Analysis Through Case 
Studies
R. William Ayres  (Wright State University)
Foreign Policy Analysis
Rebels, Traĸckers, and Terrorists: How Illicit Networks are 
RedeĮning Sovereignty Around the World
TA51: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anne Clunan  (Naval Postgraduate School)
Disc. Patrick Jerome Cullen  (NUPI)
Panel
Challenging Sovereignty: Islamist Networks in African ‘States’
Caroline L. Varin  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Explaining the Rapid Geographic Expansion of a Territorial Illicit 
Network:   Los Zetas and the Mexican State
Nathan Jones  (Rice University's Baker InsƟtute for Public Policy)
Another Illicit Network: Cyberspace & the State
Chris Bronk  (Rice University)
Blurring Sovereignty: Sunni PoliƟcal AcƟvism and Insurgency in the 
Era of the Arab Awakenings
Andrew J. Bowen  (Rice University's Baker InsƟtute)
Mexico’s New Security Response to Organized Crime: 
RenaƟonalizing the Threat?
Tony Payan  (Rice University / UACJ)
Foreign Policy Analysis
Value-Based Diplomacy and InternaƟonal InŇuence
TA52: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Kyoko Hatakeyama  (Kansai Gaidai University)
Panel
Abe Doctrine?: Japan's Value‐Based Diplomacy and its Quest for 
Strategic Revival  
Hidekazu Sakai  (Kansai Gaidai University)
“Profound Shock and Hearƞelt Sympathy”: On Evolving Aƫtudes 
Toward Foreign Natural Disaster
Travis B. Nelson  (University of Wisconsin-PlaƩeville)
Anarchic Threats and Hegemonic Promises: Japanese Security Policy 
in the Postwar Era
Nicholas Anderson  (Yale University)
Japan's Disaster Diplomacy: The IdenƟty PoliƟcs of Responsible 
Global CiƟzenship
Yoshiko Yamada  (Florida InternaƟonal University)
Daniel L. Clausen  (Florida InternaƟonal University)
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal OrganizaƟon
Advancing Alliance Theory
TA53: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jeremy Pressman  (University of ConnecƟcut)
Disc. Jeremy Pressman  (University of ConnecƟcut)
Panel
Arms Sales and Alliance Agreements With Moral Hazard and 
ConŇict
BreƩ Benson  (Vanderbilt University)
The Enemy of My Friend: Security Guarantee FormaƟon in the 
Nuclear Age
Mira Rapp-Hooper  (Columbia University)
CalculaƟng Alliance Commitment
Keren Milo  (Princeton University)
PoliƟcs of Division: Intra‐Alliance Bargaining and Inter‐Alliance 
Wedge Strategies
Timothy Crawford  (Boston College)
Stay the Course, Dissolve, or Adjust?
James Morrow  (University of Michigan)
Alexander Von Hagen-Jamar  (University of Michigan)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
'Constant as the Northern Star'?  ArcƟc Grand Strategy 
Reconsidered
TA54: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Page L. Wilson  (Royal Military Academy Sandhurst)
Disc. Rasmus G. Bertelsen  (Aalborg University)
Panel
Anarchy in the ArcƟc? The High PoliƟcs of the High North
Page L. Wilson  (Royal Military Academy Sandhurst)
Paradiplomacy in Greenland
Maria Ackren  (IlisimatusarĮk/University of Greenland)
The InternaƟonalizaƟon of ArcƟc GeopoliƟcs: The View from East 
Asia
James Manicom  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Playing for Both Teams? TransatlanƟc Alliances or ArcƟc 
OpportuniƟes"
Silja Bara Omarsdoƫr  (University of Iceland)
Environmental Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Countering GeopoliƟcs?
TA55: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Kathrin Keil  (InsƟtute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS); The ArcƟc InsƟtute)
Disc. Masatoshi Yokota  (Tokyo University of Science)
Panel
HeaƟng Up or Chilling Out Over the ArcƟc?
Sean CosƟgan  (The New School)
Erica M. Dingman  (World Policy InsƟtute)
The Carbon Curse: Are Fuel‐Rich Countries Doomed to High CO2 
Intensity?
Joerg Friedrichs  (University of Oxford)
GeopoliƟcs or Learning? When States Learn From Each Other in 
InternaƟonal PoliƟcs
Katharina RieƟg  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
The GeopoliƟcs of Chemicals Management
Katja Biedenkopf  (University of Amsterdam)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
There and Here, Today and Tomorrow: Migrant RemiƩances, 
Governance, and InternaƟonal RelaƟons
TA56: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Luin Goldring  (York University)
Disc. Alexandra Delano  (The New School)
Disc. MarƟn O. Heisler  (University of Maryland)
Panel
RemiƩances, Clientelism, and Electoral Dynamics
Faisal Ahmed  (Oxford University)
The MicrofoundaƟons of Diaspora Bonds
Clarisa Perez-Armendariz  (Bates College)
From ‘RemiƩance’ to ‘Tax’: The ShiŌing Meanings and Strategies of 
Capture of the Eritrean TransnaƟonal Party‐State
Samia Tecle 
Luin Goldring  (York University)
RemiƩances, FDI, Natural Resources, Aid, or Trade: Are RemiƩances 
Most EīecƟve a PromoƟng Growth When InsƟtuƟonal Quality is 
Poor?
Madeline Messick  (University of Southern Mississippi)
From Passport to Pennies:  How Does Country‐of‐Origin CiƟzenship 
Increase Migrants' RemiƩances?
Daniel Naujoks  (United NaƟons/Hamburg InsƟtute of 
InternaƟonal Economics)
InternaƟonal Security Studies
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnic ConŇict, Geographies, and IdenƟƟes
TA57: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Charity Butcher  (Kennesaw State University)
Disc. Bernard I. Finel  (NaƟonal War College)
Panel
Ethnicity, State Military, and Civil War
Juri Kim  (University of South Carolina)
Ideological IrredenƟsm: IdenƟty, Threat, and RealpoliƟk
Rod Albuyeh  (University of Southern California)
The Ethnic ComposiƟon of State Security Forces: Introducing a New 
Dataset
Ches Thurber  (TuŌs University)
Paul Lorenzo Johnson  (University of California, Davis)
Enemies Into Rivals:  Does ParƟƟon Resolve IdenƟty ConŇict or 
Simply Transform It?
ChrisƟna M. Sciabarra  (University of Arizona)
Jan Rydzak  (University of Arizona)
Environmental Studies
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Networks and the Environment in InternaƟonal and ComparaƟve 
PerspecƟve
TA58: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Isabella Alcaniz  (University of Maryland)
Disc. Kathryn Hochstetler  (University of Waterloo)
Panel
Norm Content and the Limits of InsƟtuƟonalizaƟon: Changes in the 
Discursive Consensus on Sustainable Development, 1992‐2012
Jennifer Hadden  (University of Maryland)
Lucia Antalova Seybert  (Georgetown University)
InternaƟonal Environmental Networks in the Developing World
Isabella Alcaniz  (University of Maryland)
Property Rights and ConservaƟon across the Americas
Paul F. Steinberg  (Harvey Mudd College)
Brokering InsƟtuƟons and FragmentaƟon in Water Governance
Lorien Jasny  (University of Maryland)
The InsƟtuƟonal Network Structure of Planetary Boundaries
Victor Galaz  (Stockholm University)
InternaƟonal Law
LegalizaƟon, CriminalizaƟon, and ContestaƟon: On the ‘Success’ of 
Norms
TA59: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Richard  Price  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Martha Finnemore  (George Washington University)
Panel
Non‐Compliance With Laws and Norms in InternaƟonal PoliƟcs
Ian Hurd  (Northwestern University)
Shaming, ProhibiƟng, and Criminalizing: What Protects Civilians in 
Armed ConŇict?
Janina Dill  (University of Oxford)
ContestaƟon ‐ Origin, Meaning, and Use of a Key Concept in 
InternaƟonal RelaƟons
Antje Wiener  (University of Hamburg)
Stability and Change in InternaƟonal Law: An InteracƟonal Account
JuƩa Brunnee  (University of Toronto)
CriminalizaƟon and Norm Regress
Sarah Percy  (University of Western Australia)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GlobalizaƟon, InternaƟonal RelaƟons, and Russia
TA60: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Paul Richardson  (University of Manchester)
Disc. Paul Richardson  (University of Manchester)
Panel
Role of GeopoliƟcs in Russian Foreign Policy
Angela Borozna  (Graduate Center, CUNY, New York)
Why Russia Will Be the Most InŇuenƟal of the BRICS in Thirty Years:  
The Long‐Range SigniĮcance of Demography and Geography
Rudra Sil  (University of Pennsylvania)
The Russian‐LaƟn American RelaƟons Wiithin the Context of the 
World’s MulƟpolarizaƟon (Since 1998)
Mirko Petersen  (University of Bielefeld)
Post‐Soviet TerritorialiƟes and ProducƟon of Security: Exploring 
Eurasian Economic Union (EurAsEC) and Its FuncƟons
Aida Abzhaparova  (University of the West of England, Bristol)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ReŇecƟons on States, Regions, and SpaƟality
TA61: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Marcia B. Hartwell  (CSCMO Scholar, USMA (West Point))
Disc. Nizar Messari  (Al Akhawayn)
Panel
Of Heartlands and Chessboards:  A Century of GeopoliƟcs and 
PoliƟcal Geography
Christopher J. FeƩweis  (Tulane University)
Elephant in the Room: The Impact of GeopoliƟcs on Civil‐Military 
Space During Human Security IntervenƟons
Marcia B. Hartwell  (CSCMO Scholar, USMA (West Point))
States in Space: GeopoliƟcs, State IdenƟty and the Rise of U.S. 
Hegemony, 1933‐1953
Thomas BoƩelier  (European University InsƟtute)
The PhysiocraƟc Approach to Foreign Policy: TheoreƟcal 
Background and Methodological RealizaƟon
Sören Scholvin  (InsƟtute of Economic and Cultural Geography, 
Leibniz-Universität Hannover)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Old and New Threats to Global Security
TA62: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael J. Butler  (Clark University)
Disc. Gary D. Rawnsley  (Aberystwyth University)
Panel
Informal Diplomacy: StabilizaƟon and ReseƩlement in the Post‐War 
South OsseƟa
Zinaida Shevchuk  (Masaryk University)
Dispute Management and NaƟonalism in Territorial Disputes
Benjamin Gosnell BartleƩ  (UC Berkeley)
Jus in Vim and the Legal ImplicaƟons of the Use of Non‐Lethal 
Weapons in ConŇicts Short of War 
Vahid Niayesh  (University Of California, Irvine)
NATO as the Future of Global Security: Challenges and 
Developments
Alexander Slusar  (Carleton University)
PoliƟcal Change, Economic Interdependence, and Military Power: 
What They All Mean for the Future of Sino‐American RelaƟons
Nori Katagiri  (Air War College)
Japan AssociaƟon of InternaƟonal RelaƟons
Tensions in Interstate Rivalries and the Regional Order in East Asia
TA63: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Benjamin E. Goldsmith  (University of Sydney)
Disc. Amy S. King  (Australian NaƟonal University)
Disc. Atsushi Tago  (Kobe University)
Panel
Sino‐Japanese RelaƟons: Power, Interdependence, and DomesƟc 
PoliƟcs
Hiroki Takeuchi  (Southern Methodist University)
External Threats, US Bases, and Prudent Voters in Okinawa
Koji Kagotani  (Kobe University)
Yuki Yanai  (Waseda University)
SuperposiƟonality in East Asia versus the Great European Peace: 
Great Power CompeƟƟon and Transcending Rivalry Following World 
War II
Arthur Stein  (UCLA)
Diversionary IncenƟves and Japan‐South Korea Disputes
Kan Kimura 
Jeīrey Robert Weber  (Florida State University)
BeƩer a Good Neighbor Than a Distant Friend: The Scope and 
Impact of Regional Security OrganizaƟons
Han Dorussen  (University of Essex)
Emil J. Kirchner  (University of Essex)
Global Development
Spaces of Exclusion: ‘New’ Landgrabs and PoliƟcal Struggles 
TA64: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Heloise Weber  (University of Queensland)
Disc. CrisƟna Rojas  (Carleton University)
Panel
Land Grabbing, Investment in Agriculture and QuesƟons of 
Governance
Nora McKeon  (Roma Tre University)
Philip McMichael  (Cornell University)
 CriƟcal PoliƟcal Ecology and the Landgrabs 
MarƟn Weber  (University of Queensland)
Land Grabs and the AnƟnomies of ‘PoliƟcal Society’
Ritu Vij  (University of Aberdeen)
Neoliberal Development Hegemony: ImplicaƟons for Human Rights. 
The case of POSCO, Odisha, India.
Gargi Aleaz  (Louisiana State University)
The Promises of Development and “Spaces of Exclusion”:  the 
‘plantaƟon complex’ , ‘new’ landgrabs and dispossession
Heloise Weber  (University of Queensland)
Foreign Policy Analysis
LegislaƟng Civil-Military RelaƟons
TA65: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David Auerswald  (NaƟonal Defense University)
Disc. Sami Makki  (Sciences Po and CERAPS, Lille (France))
Panel
Using Commissions to Oversee the Military and Push Reform
Jordan Tama  (American University)
Congress and Civil‐Military RelaƟons 
David Auerswald  (NaƟonal Defense University)
LegislaƟve‐ExecuƟve RelaƟons During Times of War:  How Members 
of Congress Go Public to InŇuence PresidenƟal War Policy
Michael Bressler  (Furman University)
LegislaƟng “Defense EnƟtlements”: A Challenge to the 
Congressional AbdicaƟon Thesis
Alexis Lasselle Ross  (George Mason University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Feminist Theory and Gender Studies
SƟll Gendering Global Governance - Mapping the Reach of 
InsƟtuƟons, Norms, and Actors
TA66: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Elisabeth Pruegl  (Graduate InsƟtute , Geneva)
Disc. Carol E. Cohn  (ConsorƟum on Gender, Security and Human 
Rights)
Panel
ConstrucƟng A Gender Equality Agenda Within the OECD: The 
Working Party on the Role of Women in the Economy 
Rianne Mahon  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Assessing Global Gender (In)Equality: A CEDAW‐based Approach
Susanne Zwingel  (Florida InternaƟonal University)
Debra Liebowitz  (Drew University)
ExperƟse in the Global Governance of Gender
Hayley Anna Thompson  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Strategy from the Margins: The Role of the Community of UN 
Gender PracƟƟoners in the EvoluƟon of the Women, Peace and 
Security Agenda
Megan Alexandra Dersnah  (University of Toronto)
Global Governance and UN Women: Nested Newness and the 
Gendered Limits of InsƟtuƟonal Reform
Fiona Mackay  (University of Edinburgh)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Trends in Forced MigraƟon
TA67: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Heather L. Johnson  (Queen's University Belfast)
Disc. JeanneƩe Money  (University of California Davis)
Panel
Skilled MigraƟon Policies in Developed and Developing Countries: A 
ComparaƟve Analysis
Natalya Bolshova  (MGIMO-University)
SelecƟng the Other: JudicializaƟon of the Swedish Asylum 
Procedure
Livia Johannesson   (department of PoliƟcal Science, Stockholm 
University)
Refugees and Brazilian MigraƟon Policies:  Strategy of SoŌ Power or 
Humanitarian VocaƟon?
Gabriela Angelico  (UNESP)
War Imaginaries and the Aīect on Race, Ethnicity, and MigraƟon
Benjamin Thomas Grant Schrader  (University of Hawaii Manoa)
Current Forced Displacements and the PoliƟcal Struggles at the 
Border
Diana Zacca Thomaz  (PonƟİcia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio))
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Thinking About PoliƟcal Economy: Virtual Currencies, VarieƟes of 
Capitalism, and ValuaƟon
TA68: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ben CliŌ  (University of Warwick)
Disc. Wesley W. Widmaier  (Griĸth University)
Panel
The InternaƟonal PoliƟcal Economy of Macroeconomic 
Measurements
Daniel Mügge  (University of Amsterdam)
VarieƟes of Capitalism in the InternaƟonal PoliƟcal Economy: 
CoordinaƟon and Openness to Trade
David J. Tingle  (Georgetown University)
The Unstoppable Rise of Crypto‐currencies ‐ A New Challenge to the 
Monetary Monopoly of the NaƟon‐state?
Marc Venhaus  (Graduate School of Global PoliƟcs, Freie 
Universität Berlin & Fudan University Shanghai)
DispuƟng Risk: Science and Epistemic CommuniƟes in TransatlanƟc 
Trade ConŇict 
David Hornsby  (University of the Witwatersrand)
Peace Studies
Peace "Building", Peace "FormaƟon," and Fragmented Power I
TA69: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Thania Paīenholz  (Graduate InsƟtute, Geneva)
Disc. David Chandler  (University of Westminster)
Panel
Peace and Power
Oliver Richmond  (University of Manchester)
The Power of FragmentaƟon and Fragmented Power in the Middle 
East
Sandra Pogodda  (University of Manchester)
"The United NaƟons Peacekeeping PracƟce in Southern Lebanon: 
The "InternaƟonal Community" and Local Autonomy.
Susann Kassem  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
What Can the Experience of Statebuilding in Timor Leste Tell Us 
About PoliƟcal Community, Peace and State FormaƟon and Our 
Models of the State?
M. Anne Brown  (University of Queensland)
InternaƟonal OrganizaƟon
PoliƟcal Leadership in World PoliƟcs
TA70: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Maryam Zarnegar Deloīre  (Arcadia University)
Disc. Maryam Zarnegar Deloīre  (Arcadia University)
Panel
The Contested Origins of Internal Displacement
Philip Orchard  (University of Queensland)
PoliƟcal ExecuƟve Leadership in NaƟonal and InternaƟonal 
OrganizaƟon: A ComparaƟve Analysis
Jamie Gillies  (St. Thomas University)
Michael  Schroeder  (American Univeristy)
Mobilizing for Peace: Leadership in Women's Peace Movements
Miriam J. Anderson  (Memorial University)
Loose Agents or Strategic DelegaƟon? StochasƟc Terrorism and 
PoliƟcal Violence
David Malet  (The University of Melbourne)
Leadership and InternaƟonal Law: The Chief Prosecutor in 
InternaƟonal Criminal Tribunals
Shannon E. Powers  (George Washington University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs of Obscenity I: PoliƟcal Taboo
TA71: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Dan M. Oberg  (Swedish NaƟonal Defence College)
Disc. Alison Howell  (Rutgers University, Newark)
Disc. Patricia Molloy  (Wilfrid Laurier University)
Panel
PoliƟcs of Obscenity: Working With Rather Than Against Taboo
Andreja Zevnik  (University of Manchester)
Emmanuel-Pierre GuiƩet  (University of Manchester)
Ppīsƞf: An Insult to the Sensible
Geoīrey A. Whitehall  (Acadia University)
The Genocide Thing: AƩachment, Horror, PoliƟcs
Benjamin Meiches  (Johns Hopkins University)
Laughing at Authority: The PoliƟcs of Obscenity in the Comedic 
Genre 
Rex Troumbley  (University of Hawaii at Manoa)
You Cannot Kill What is Already Dead: Uncanny PoliƟcs in an Age of 
Terror
Sara MaƩhews  (Wilfrid Laurier University)
Human Rights
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
CiƟzenship, Asylum, and Human Rights in the EU and Beyond
TA72: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Vanja Petricevic  (Florida Gulf Coast University )
Disc. Lamis Abdelaaty  (University of California, Santa Cruz)
Panel
A Place in the World: The Role of Legal Empowerment in the 
CreaƟon of a ‘Space’ for the Full RealizaƟon of the Human PotenƟal 
and CapabiliƟes of Refugees in Protracted SituaƟons
Anna Purkey  (McGill University)
A European 'Decivilising Process'? EU Eīects on the Human Rights 
ProtecƟon of Asylum Seekers 
Athina GkouƟ  (Bilkent University)
(Im)possible Human Rights and Ethical Exclusion in UK Asylum 
Policy
Thomas Tyerman  (University of Manchester)
Decoupling CiƟzenship from the NaƟon‐State: Civic EducaƟon in a 
‘Post‐NaƟonal’ Europe
Daniel V. Preece  (Carleton University)
The PoliƟcs of Asylum: An Empirical Analysis of Refugee 
CharacterisƟcs and Asylum ApplicaƟon Outcomes in the European 
Union
Patricia Rodda  (University of California-Irvine)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Hegemonic Spaces in a 'Post-Western' World
TA79: Thursday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Benjamin Herborth  (University of Groningen)
Disc. Benjamin Herborth  (University of Groningen)
Panel
'Something Always Escapes’: Posthegemony, Resistance and Social 
Change in Occupy Oakland
Tom Marshall  (Aberystwyth University)
Challenging the Hegemony of Centres and Peripheries: 
TransnaƟonal Hungarian Intellectuals
Emilia Palonen  (University of Helsinki)
MulƟpolarity or cosmopolitanism? A criƟque from a hegemony‐
theoreƟcal perspecƟve
Allan Dreyer Hansen 
Laclau En Route to Africa: Of Regional IntervenƟons and Self‐Reliant 
Hegemonies
Stefanie Wodrig  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Hegemonic Discourses and IdenƟƟes – A Close‐Up on ‘Global 
PowershiŌs’
Nicola Nymalm  (Kiel University & GIGA InsƟtute of Asian 
Studies)
Financial Spaces: Everyday Finance, Hegemony and PerformaƟvity
Joscha Wullweber  (University of Kassel)
Theory
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theorizing Security CommunicaƟon and Democracy
TB01: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Michael C. Williams  (University of OƩawa)
Disc. Michael C. Williams  (University of OƩawa)
Panel
Numbers Don't Lie, or Do They? StaƟsƟcs, Modernity, and the 
CommunicaƟon of Security
Thierry Balzacq  (University of Edinburgh)
Stephane Baele  (University of Namur)
CommunicaƟng Intelligence: The Meaning of Knowledge and the 
ConstrucƟon of Authority
Karen Lund Petersen  (University of Copenhagen)
Security CommunicaƟon Among Democracies
Gunther Hellmann  (Goethe University Frankfurt)
Security and the Public Sphere
Benjamin Herborth  (University of Groningen)
Oliver Kessler  (University of Erfurt)
On Security CommunicaƟon and the SecuriƟes of World Society
Daniel Jacobi  (Goethe University Frankfurt)
Environmental Studies
 InternaƟonal Environmental Governance as Management of 
Linked Spaces
TB02: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Christopher M. Marcoux  (DePauw University)
Disc. Steinar E. Andresen  (Fridtjof Nansen InsƟtute)
Panel
ConƟngent CommuniƟes: The SpaƟal Challenge of Global 
Governance
Antje Wiener  (University of Hamburg)
Linking Knowledge and MulƟlateral Environmental Governance
Pamela Chasek  (ManhaƩan College)
Nature’s Meaning: A CriƟcal Approach to EīecƟve Regime Design
Kemi Fuentes-George  (Middlebury College)
SƟll Saving the Mediterranean: Experts, Ideas, and Regional 
Environmental CooperaƟon
Stacy D. VanDeveer  (University of New Hampshire)
Governance for Sustainable Development Goals
Norichika Kanie  (Tokyo Instute of Technology)
Human Rights
Religion and InternaƟonal RelaƟons
 Religious Freedom and Religious IntervenƟonism
TB03: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Elizabeth Shakman Hurd  (Northwestern University)
Chair Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Part. James Daniel PhilpoƩ  (University of Notre Dame)
Part. Janice Gross Stein  (University of Toronto)
Part. Iza Hussin  (University of Chicago)
Part. Leslie Vinjamuri  (University of London)
Part. Benjamin Berger  (Osgoode Hall Law School, York University)
Part. Stacey Gutkowski  (King’s College London)
Part. Erin K. Wilson  (University of Groningen)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
PaƩerns of ConŇict Diīusion
TB04: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Charity Butcher  (Kennesaw State University)
Disc. Andrea Ruggeri  (University of Amsterdam)
Panel
The Impact of Insurgent/Terrorist OrganizaƟonal Structure on 
ConŇict Progression
Frederic Stephen Pearson  (Wayne State University)
Marie Olson Lounsbery  (East Carolina University)
Isil  Akbulut  (Wayne State University)
Internal Armed ConŇict: Projected Trends 2012‐‐2050 and the 
ConŇict Tra
Håvard Hegre  (Department of Peace and ConŇict Research, 
Uppsala University and Peace Research InsƟtute Oslo)
Haavard M. Nygaard  (University of Oslo)
ScoƩ Gates  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) and 
Norwegian University of Science and Technoogy (NTNU))
How Terrorism Spreads: InformaƟon, EmulaƟon, and the SpaƟal 
Diīusion of Terrorism
Sara Polo  (University of Essex)
Fear or Opportunity? Why Groups Start FighƟng in War‐Torn States
Nils-ChrisƟan Bormann  (ETH Zurich)
Jesse Hammond  (University of California, Davis)
Explaining the Outbreak and Spread of the Arab Revolts of 2011
Tansa G. Massoud  (Bucknell University)
Christopher S. Magee  (Bucknell University)
ISA InnovaƟve Panel
InfecƟous Disease, Security, and the Downside to GlobalizaƟon: A 
Fred Friendly Seminar
TB05: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Elizabeth Chalecki  (SƟmson Center)
Part. Marcus D. King  (The George Washington University, EllioƩ 
School )
Part. John Hagen  (U.S. Military Academy at West Point)
Part. Natasha Bajema  (NaƟonal Defense University)
Part. Gregory W. White  (Smith College)
Part. Erik Dahl  (Naval Postgraduate School)
Part. Shannon Orr  (Bowling Green State University)
Part. Elisabeth Graīy  (Arizona State University)
InnovaƟve Panel
Theory
THEORY Honors the Work of Robert W. Cox
TB06: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Shannon K. Brincat  (University of Queensland)
Part. Ritu Vij  (University of Aberdeen)
Part. Craig N. Murphy  (Wellesley College and UMass Boston)
Part. Vendulka Kubalkova  (University of Miami)
Part. Mustapha Kamal Pasha  (Aberystwyth University)
Hon. Robert W. Cox  (York University)
DisƟnguished Scholar 
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Feminist Security Studies and Feminist Global PoliƟcal Economy: 
Crossing Divides and Rebuilding Bridges 
TB07: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Juanita Elias  (University of Warwick)
Chair Shirin M. Rai  (University of Warwick)
Part. Jacqui True  (Monash University )
Part. Carol E. Cohn  (ConsorƟum on Gender, Security and Human 
Rights)
Part. Katherine Allison  (University of Glasgow)
Part. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
JusƟce and Security in Diĸcult Places and Hybrid Spaces
TB08: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Henry Radice  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Eileen BabbiƩ  (The Fletcher School, TuŌs University)
Part. Stephen J. Hopgood  (School of Oriental and African Studies)
Part. Mary H. Kaldor  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Mareike Schomerus  (London School of Economics and 
PoliƟcal Science)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Recognizing the ContribuƟons of John 
Mueller
TB09: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Christopher J. FeƩweis  (Tulane University)
Part. Richard Rosecrance  (Harvard University)
Part. Stephen MarƟn Walt  (Harvard University)
Part. Steven Pinker  (Harvard University)
Part. Jacques E. C. Hymans  (University of Southern California)
Part. Nils PeƩer Gleditsch  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Part. John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
New DirecƟons in Experiments in InternaƟonal RelaƟons
TB10: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Michael Findley  (University of Texas at AusƟn)
Disc. Daniel L. Nielson  (Brigham Young University)
Disc. Lauren Prather  (Stanford University)
Panel
Public Aid vs. Private Charity:  Examining Generosity Towards the 
DomesƟc and Foreign Poor
Lauren Prather  (Stanford University)
Students as World Leaders? PerspecƟve Taking in InternaƟonal 
RelaƟons Experiments
Joshua D. Kertzer  (Dartmouth College / Harvard University)
Jonathan Renshon  (University of Wisconsin-Madison)
ReputaƟon, InformaƟon Asymmetry and NGO Opportunism:  A 
Randomized Global Field Experiment
Daniel L. Nielson  (Brigham Young University)
Michael Findley  (University of Texas at AusƟn)
DistribuƟonal Concerns in Global Climate Change MiƟgaƟon
Mark Buntaine  (University of California, Santa Barbara)
The Credibility Paradox: Violence as a Double‐Edged Sword in 
InternaƟonal PoliƟcs
Max Abrahms  (Northeastern University)
Global South Caucus
Global Development
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Assessing the Status of Teaching and Research on Development 
TB11: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jacqueline Braveboy‐Wagner  (City University of New York)
Part. NaneƩe Archer Svenson  (Tulane University)
Part. Michael H. Allen  (Bryn Mawr College)
Part. Lisa Ann Richey  (Roskilde University)
Part. Dêlidji Eric Degila  (Université Jean Moulin Lyon 3, France and 
Ecole NaƟonale d'AdministraƟon, ENA du Bénin)
Part. Vidyamali Samarasinghe  (SIS, American University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InterrogaƟng the Remaking of Place and Space in Global 
Development 2: The New Governance of Aid and Disaster Relief
TB12: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew D. Crosston  (Bellevue University)
Disc. Philip McMichael  (Cornell University)
Panel
Humaniterrorism? When Aid to Refugees Meets the ‘War on Terror’
Jennifer Hyndman  (York University)
Placing Climate Change AdaptaƟon: From RepresentaƟon to 
PracƟce in the PoliƟcal Ecology of Disasters
Marcus E. Taylor  (Queen's University, Kingston)
Resilience to Environmental Change: Neoliberalising AdaptaƟon
Romain Felli  (University of Geneva)
The GeopoliƟcs of the Disaster Industry: CriƟcal ReŇecƟons of Relief 
and ReconstrucƟon
Susanne M. Soederberg  (Queen's University, Canada)
“Spectacular NGOs”: AcƟvism Without AcƟon? 
Ilan Kapoor  (York University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Security Issues in the Middle East
TB13: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Zenon Tziarras  (University of Warwick)
Disc. Wesley B. Renfro  (St. John Fisher College)
Panel
EuropeanizaƟon of Foreign Policy Style: Case of Turkey
Rahime Suleymanoglu Kurum  (Istanbul Gelisim University)
Channels of Diīusion: Comparing the Color RevoluƟons and the 
Arab Spring 
TeŇah B. Alajmi  (Rutgers University)
CooperaƟon Between the EU and Turkey Regarding the Syrian 
Uprising
Bugra Susler  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
Arab Awakening: Is Islamic Neoliberalism the Only OpƟon?
Abdy Javadzadeh  (Florida InternaƟonal University)
The "Turkish Spring" and its Discontents: A Renewed Fight for 
Turkey's State IdenƟty
Binnur Ozkececi-Taner  (Hamline University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: New FronƟers in QuanƟtaƟve Terrorism 
Research
TB14: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Todd Sandler  (University of Texas at Dallas)
Disc. James A. Piazza  (The Pennsylvania State University)
Panel
What is Terrorism?
Joseph Young  (American University)
InternaƟonal CooperaƟon on Terrorism
Thomas Jensen  (University of Copenhagen)
Natural Resources, DiscriminaƟon and Ethnic Civil War
James Walsh  (University of North Carolina CharloƩe)
Understanding the Growth of African Terrorist Movements
Navin Bapat  (University of North Carolina at Chapel Hill)
INTERPOL's MIND/FIND network in curbing transnaƟonal terrorism
Todd Sandler  (University of Texas at Dallas)
Junior Scholar Symposia
Modern ConŇict Between and Within States
TB15: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair John A. Vasquez  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
DomesƟc and InternaƟonal Linkages in ConŇict Analysis
TB15-A: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
Disc. Cameron G. Thies  (Arizona State University)
JSS Group
To MiƟgate or to Aggravate? Democracy Aid, Civil War and Violent 
Unrest
SebasƟan Ziaja  (University of Essex & German Development 
InsƟtute / Deutsches InsƟtut fuer EntwicklungspoliƟk (DIE))
Does Diīerence Make a Diīerence? Women Leaders and Peace 
DuraƟon
Courtney N. Burns  (University of Missouri)
Rivalries, ConŇict, and the DuraƟon of Authoritarian Regimes
Joonbum Bae  (University of California, Los Angeles)
The Inadvertent Costs of Repression: Human Rights and 
InternaƟonal ConŇict
Colton Heĸngton  (University of Missouri)
Junior Scholar Symposia
InsƟtuƟons, Norms, and ConŇict
TB15-B: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Zaryab Iqbal  (Pennsylvania State University)
JSS Group
InternaƟonal Approval for Military IntervenƟon: When Do IOs 
Support The ProjecƟon of Military Force?
Clayton J. Cleveland  (University of Nevada, Reno)
InsƟtuƟonal Design and Military EīecƟveness in MulƟnaƟonal War
Sara Bjerg Moller  (Columbia University)
Law, Norms and the EscalaƟon of MariƟme Disputes
James Baker  (Royal Military Academy Sandhurst)
Junior Scholar Symposia
Markets, Trade, and War
TB15-C: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Brian Michael Pollins  (The Ohio State University)
JSS Group
TesƟng the Capitalist Peace Theory and Economic IntegraƟon on the 
Likelihood of War
Andrew J. Heritage  (Claremont Graduate University)
Does Capital Fear War? TesƟng Capital Flight in the Face of ConŇict
Chia-Chien Chang  (University of California, Santa Barbara)
JusƟn Rohrer  (University of California Santa Barbara)
The Eīects of Sector‐SpeciĮc Bilateral Trade Flows on IntervenƟon 
into Civil War
Katherine Felt  (Binghamton University)
Junior Scholar Symposia
Nuclear ProliferaƟon
TB15-D: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Jeīrey W. Knopf  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
JSS Group
Missiles and the ReducƟon of Space
Davis Florick  (Creighton University)
Intra‐Governmental CompeƟƟon and Nuclear Weapon AcƟvity 
Abandonment: PredicƟve Hypotheses and Empirical Findings 
Simon Palamar  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon/Carleton University)
The Other Dimension of ProliferaƟon‐ VerƟcal ProliferaƟon & The 
Case of China
Susan Turner Haynes  (George Mason University)
A Radiant Trust: Explaining France’s Decision to Share Nuclear 
Secrets With The Federal Republic of Germany, 1956‐1958
Michael Urban  (University of Oxford)
InternaƟonal Security Studies
Realist InsƟtuƟonalism
TB16: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair J. Samuel Barkin  (University of MassachuseƩs Boston)
Disc. Ronald R. Krebs  (University of Minnesota)
Panel
PresƟge and Membership in Exclusive InternaƟonal InsƟtuƟons
Jason William Davidson  (University of Mary Washington)
Power within IOs
AusƟn M. Carson  (Princeton University)
Alex Thompson  (Ohio State University)
Neoclassical Realism, ConstrucƟvism, and the Role of InsƟtuƟons
J. Samuel Barkin  (University of MassachuseƩs Boston)
Strong InsƟtuƟonalizaƟon and the Strategies of the Weak: 
Explaining Small States in the European Union
Anders Wivel  (University of Copenhagen)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Environmental Security Revisited: New 
TheoreƟcal and Empirical Challenges 
TB17: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marwa Daoudy  (Georgetown University)
Disc. Thomas F. Homer‐Dixon  (University of Waterloo)
Disc. Ken Conca  (American University)
Panel
GeopoliƟcs, Global Security and Geoengineering
Simon Dalby  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Climate change, Water and Security: The Environment Successfully 
SecuriƟzed?   
Marwa Daoudy  (Georgetown University)
Environmental Security and the Middle East
Jeannie L. Sowers  (University of New Hampshire)
Erika S. Weinthal  (Duke University)
PrevenƟng Water Wars: SubsƟtutability or Complementarity of 
InternaƟonal and DomesƟc InsƟtuƟons
Jaroslav Tir  (University of Colorado)
Women's Caucus
Peace Studies
Feminist Theory and Gender Studies
Women and Post-ConŇict TransformaƟon
TB18: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair J. Ann Tickner  (American University)
Part. Helen S. A. Basini  (University of Limerick)
Part. Joyce P. Kaufman  (Whiƫer College)
Part. Megan H. MacKenzie  (The University of Sydney)
Part. Kristen Williams  (Clark University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
The Dynamics of Great Power PoliƟcs
TB19: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Robert Art  (Brandeis University)
Disc. Robert Art  (Brandeis University)
Panel
When are Great Powers Super?  Why PeriodizaƟon MaƩers for IR 
Theory
Robert Musgrave  (Georgetown University)
Revisionists and Networks in Great Power PoliƟcs
Stacie Goddard  (Wellesley College)
ShiŌing Assets, Sharing Burdens: Great Powers and Strategies of 
Retrenchment
Joseph M. Parent  (University of Miami)
Decline and Its Consequences: Rising State Strategies towards 
Declining Great Powers
Joshua R. Itzkowitz Shifrinson  (MassachuseƩs InsƟtute of 
Technology)
The Missing Dimension: Time and the Rise of Great Powers
David M. Edelstein  (Georgetown University)
Environmental Studies
Global Development
Tales of Power, Tales of Change? Telling New NarraƟves About 
Global Environmental PoliƟcs
TB20: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Katharina C. L. Glaab  (University of Münster)
Disc. Tobias Dan Nielsen  (Lund University)
Panel
Embracing the Forbidden? A New Environmental PoliƟcs of SacriĮce
Michael Maniates  (Yale-NUS College)
Food Sovereignty: Tracking a NarraƟve from South to North
Simon Nicholson  (American University)
Performing ‘Green Europe’ in the Face of Tragedy: Contending 
NarraƟves about European Fisheries
Stephan Engelkamp  (University of Münster)
Faith in Sustainability: Ethical Responses to the Ecological Crisis
Katharina C. L. Glaab  (University of Münster)
Global Environmental PoliƟcs: An Integral NarraƟve
Karen  Liƞin  (University of WAshington)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: SpaƟal Elements of InternaƟonal RelaƟons
TB21: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Disc. Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Panel
The Importance of Size and Space: Comparing Local Level and State 
Level Findings on Civil War Violence and Analyzing the MAUP
Ashly Adam Townsen  (University of Illinois)
Bryce W. Reeder  (University of Illinois, Urbana-Champaign)
MaƩhew Powers  (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Is Food PoliƟcs Local or Global?
Benjamin T. Jones  (The University of Mississippi)
Eleonora Maƫacci  (The Ohio State University)
Complex Emergencies
Clionadh A. Raleigh  (University of Dublin)
Displacement or Containment? Peacekeeping and the LocaƟons of 
Intrastate PoliƟcal Violence
Kyle Beardsley  (Duke University)
KrisƟan Skrede Gleditsch  (University of Essex)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
IPE and IR Theory
TB22: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM Panel
Global Trade and Systemic Crisis: Do ExisƟng Theories Explain 
Contemporary Trade Policies?
James W. Davis  (University of St. Gallen)
Eīects of the IMF and the World Bank on Financial Policy Reforms
Sawa Omori  (InternaƟonal ChrisƟan University)
History and Crisis Theory: A ContribuƟon to the ConstrucƟvist and 
Cultural PoliƟcal Economy Approaches
Amin Samman  (City University London)
VarieƟes‐of‐FinancializaƟon in the Reform of InternaƟonal Financial 
RegulaƟon 
Marcel Heires  (Goethe University Frankfurt)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Security Studies
CriƟcal Approaches to Nuclear Weapons 2
TB23: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Maria Rost Rublee  (Australian NaƟonal University)
Disc. Ritu Mathur  (McMaster University, Canada)
Panel
ConstrucƟng the Power of Nuclear Weapons
Anne Harrington  (American PoliƟcal Science AssociaƟon)
Normalizing Zero: Dislodging the Habituated Nature of Nuclear 
Weapons
Marianne Hanson  (University of Queensland)
InnovaƟon in Nuclear Thinking: Incompetent, Dangerous or FuƟle?
Benoit Pelopidas  (University of Bristol)
A Gendered Nuclear Divide – Gender in Sweden’s Nuclear Reversal 
1954‐1968
Emma Magdalena Rosengren  (Stockholm university)
Reassessing the Grand Nuclear Bargain: DysfuncƟonal, But Stable?
Ulla Jasper  (Center for Security Studies, Zurich)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Feminist Theory and Gender Studies
PoliƟcs of RepresentaƟon 2: IR as Storytelling
TB24: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair CaƟa Cecilia ConforƟni  (Wellesley College)
Disc. Daniel J. Levine  (The University of Alabama)
Panel
Lawrence of Arabia Meets Che Guevara: RomanƟc NarraƟves of 
Rebellion in Libya and the MarginalizaƟon of Human Rights Abuses
Alexander Spencer  (Ludwig-Maximillians-University Munich)
Governance at the Space of the Theater: The Logic of Dramaturgical 
InteracƟon in InternaƟonal PoliƟcs
Shane Markowitz  (Central European University)
For a NarraƟve Theory of InternaƟonal RelaƟons
Chiara De Franco  (University of Southern Denmark)
The AestheƟc Turn Meets CriƟcal Race Theory
Danielle Blab  (McMaster University)
Popular Culture, Terrorism, Security, and IdenƟty:  The Daily Show 
and the StabilizaƟon of Elite Discourse
Jacob L. Stump  (Shepherd University)
Peace Science Society (InternaƟonal)
The Advantages and Disadvantages of Media-Sourced Data on 
ConŇict
TB25: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Idean Salehyan  (University of North Texas)
Disc. ChrisƟan Davenport  (University of Michigan)
Panel
Source SelecƟon and ConŇict Data: Assessing Various forms of 
Media Bias
Idean Salehyan  (University of North Texas)
Cullen Hendrix  (Korbel School, University of Denver)
Talkin' Bout a RevoluƟon: Comparing al‐Jazeera ReporƟng of the 
Arab Spring in Arabic and English 
Joakim Kreutz  (Swedish InsƟtute for InternaƟonal Aīairs)
Mihai Catalin Croicu  (Uppsala University)
PETRARCH: Python Engine for Text ResoluƟon And Related Coding 
Hierarchy
Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
John Beieler  (Pennsylvania State University)
Christopher Boylan 
Muhammed Idris  (The Pennsylvania State University)
How Much War Do We See? ReporƟng Bias in ConŇict Event Data
Nils Weidmann  (University of Konstanz)
Using Crowdsourcing To Measure Militarized Interstate Disputes: A 
Pilot Study
Vito D'Orazio  (Harvard University, IQSS)
Michael Kenwick 
MaƩhew AusƟn Lane  (The Pennsylvania State University)
Glenn Palmer  (Pennsylvania State University)
Human Rights
InternaƟonal Ethics
Holding CorporaƟons Accountable: Ethics, MNCs, and Global 
Human Rights
TB26: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Hevina S. Dashwood  (Brock University)
Disc. Hevina S. Dashwood  (Brock University)
Panel
Race and Racism in World PoliƟcs: A Special Focus on Asia
Aigul Kulnazarova  (School of Global Studies, Tama University)
CSR in ConŇict Zones and Fragile States: The Case of Colombia
Gonzalo A. Vargas  (Universidad de los Andes)
"TranslaƟng" Human Rights to InternaƟonal Markets‐ The 
Emergence of a Private Human Rights Regime?
Ioana Alexandra Tuta  (Graduate InsƟtute of internaƟonal and 
Development Studies)
The Pursuit of TransnaƟonal Corporate Accountability: A 
Comparison of Norm CreaƟon in Voluntary and Binding Arenas
Claire Palmer  (University of Oxford)
The PotenƟal and LimitaƟons of Voluntary Codes of Conduct as a  
Means to ProtecƟng Human Rights: The Baby Food MarkeƟng 
Example 
Tracey Wagner-Rizvi  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs, 
University of Waterloo)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights
Instruments of Repression
TB27: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Dursun Peksen  (University of Memphis)
Panel
Coercive InsƟtuƟons & State Violence under Authoritarianism 
Sheena Chestnut Greitens  (Harvard University)
Loyalty and DefecƟon: Towards a Theory of Security Forces’ 
Behavior during Popular Revolts
Alejandro A. Pachon  (Norman Paterson School of InternaƟonal 
Aīairs)
Post‐ElecƟon Violence in CompeƟƟve Authoritarian Regimes 
Jennifer Notariano Giardina  (University of New Orleans)
Divided LoyalƟes: Agency Loss and Agents of Repression
Paul Lorenzo Johnson  (University of California, Davis)
InternaƟonal Ethics
Massacres and Morality: InternaƟonal Ethics SecƟon Book Prize 
Winner, 2013
TB28: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Neta Carol Crawford  (Boston University)
Part. Alexander B. Downes  (George Washington University)
Part. Sarah E. Kreps  (Cornell University)
Part. Eric A. Heinze  (University of Oklahoma)
Part. Neta Carol Crawford  (Boston University)
Roundtable
Intelligence Studies
How Can Strategic Analysis Best Support Decision-making in 
Government?
TB29: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas A. Juneau  (Government of Canada)
Part. Jean‐Francois Morel  (Department of NaƟonal Defence)
Part. Colin H. Kahl  (Georgetown University)
Part. Jean‐Louis Tiernan  (Government of Canada)
Part. Ward P. D. Elcock  (Government of Canada, Privy Council)
Part. Rachel Ziemba  (Roubini Global Economics)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
ConŇict Management, Peacebuilding, and NegoƟaƟons
TB30: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Michael J. Butler  (Clark University)
Disc. Michael J. Butler  (Clark University)
Panel
Status for InŇuence? Assessing the Impact of InternaƟonal Social 
Status on Peaceful Bargaining
Steven M. Ward  (Georgetown University)
Civil Society OrganizaƟons in Post‐ConŇict ReconstrucƟon: An 
EīecƟve Tool?
Ivan Medynskyi  (Old Dominion University)
Peacebuilders: An Ethnography of InternaƟonal IntervenƟon
Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
NegoƟaƟng With North Korea: The “Helsinki Model” As a Template 
For DiplomaƟc Engagement
Kai R. Hebel  (University of Oxford)
How DiplomaƟc Processes Fail: Case of Iran's Nuclear Program from 
a SociopoliƟcal PerspecƟve 
Nima Baghdadi  (Florida InternaƟonal University)
Naisy Sarduy  (Oxford University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Modern Trends in IR Theory
TB31: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Virginie Grzelczyk  (Aston University)
Disc. Virginie Grzelczyk  (Aston University)
Panel
Using Dynamic Systems Theory in InternaƟonal RelaƟons Studies
Doru Tsaganea  (Metropolitan College of New York)
InternaƟonal RelaƟons Research and NarraƟve Stuctures: What Can 
We Know? 
Gerard van der Ree  (University College Utrecht)
The Rise of Systemic ConŇicts of Inclusion in the InternaƟonal 
System
Jari Mohammed  (InsƟtue of African studies, Rabat)
InternaƟonal RelaƟons in Poland: Theories, Methodologies and 
Areas of Research
Jacek Czaputowicz  (University of Warsaw)
Ethnography in InternaƟonal RelaƟons
Masoma Sherazi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
From Rule-takers to Rule-makers? Emerging Powers in the 
RegulaƟon of Global CompeƟƟon
TB32: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Sandra Lavenex  (University of Lucerne)
Disc. Sandra Lavenex  (University of Lucerne)
Panel
CompeƟƟon Law and Development Policy: InsƟtuƟonal Co‐
EvoluƟon in Developing NaƟons
Yane SveƟev  (Bocconi University, European University InsƟtute)
CondiƟonality and SocializaƟon in the Diīusion of Economic 
RegulaƟon: The Case of Turkish CompeƟƟon Policy
Umut Aydin  (P. Universidad Catolica de Chile)
External vs. DomesƟc: The EvoluƟon of China’s CompeƟƟon Regime
Ivo Krizic  (University of Lucerne)
Lei Wang  (University of Lucerne)
How Does the InternaƟonal CompeƟƟon Network Accommodate its 
Increasing Diversity? Puƫng Benchmarking Into PracƟce
Hikaru Yoshizawa  (The Erasmus Mundus GEM PhD School)
Emerging Powers and Trade Remedy Laws: Design and ApplicaƟon
Manfred Elsig  (University of Bern)
Omar Serrano  (VisiƟng Scholar Centre for InternaƟonal Trade 
and Development, Jawaharlal Nehru University)
Foreign Policy Analysis
SancƟons and Foreign Policy: IniƟaƟon and Impact
TB33: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair William Clapton  (University of New South Wales)
Disc. Dumitru Minzarari  (University of Michigan, PoliƟcal Science)
Panel
Is BiparƟsanship SƟll Possible? Congress and Foreign Policy 
SancƟons
Jordan Tama  (American University)
The InŇuence of Non‐governmental OrganizaƟons over the 
IniƟaƟon and Outcome of SancƟons 
Taehee Whang  (Korea University)
Youngwan Kim  (Iowa State University)
Caught in the CrossĮre: How Targeted SancƟons’ Best PracƟces may 
Slow LegiƟmate Trade in the Private Sector.
Kathryn M.G. Boehlefeld  (University of Notre Dame)
Sarah Peters  (University of Notre Dame)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Law
Feminist Strategy in InternaƟonal Law: Local and Global Contexts
TB34: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Aisling Ann Swaine  (The George Washington University)
Disc. Rebecca Hannagan  (Northern Illinois University)
Panel
Feminist Strategy in InternaƟonal Law: Gender/Experts/Actors and 
InternaƟonal Law
Gina Heathcote  (School of Oriental and African Studies, 
London)
The Women of 'TradiƟonal' Kosovo
Julie Mertus  (American University, School of InternaƟonal 
Service)
Understanding Costs and BeneĮts in Feminist Engagement with 
InternaƟonal Law
Catherine O'Rourke  (University of Ulster)
What Counts in Women, Peace and Security: QuanƟĮcaƟon and 
Research as a Site of (Feminist) Struggle
Doris Buss  (Carleton University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Resources, Governance, and GlobalizaƟon
TB35: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Disc. Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Panel
Assessing Feasibility of Hydropeacebuilding in the Jordan River 
Basin Using Serious Gaming and a Human Ecosystem Approach
Joshka Wessels  (Lund University)
Global Governance of Geo‐Economic Space
Rafal  Ulatowski  (University of Warsaw)
From the West to the Rest – Changing PaƩerns on Metals and 
Mineral Markets
Stormy-Annika Mildner  (German InsƟtute for InternaƟonal and 
Security Aīairs (SWP))
Whither the Seas? The InŇuence of New Manufacturing Methods 
on Seaborne Trade
Timothy Choi  (University of Calgary, Centre for Military and 
Strategic Studies)
Human Rights
The Promise of Polycentric Global Governance for Enhancing the 
Social Responsibility of Business
TB36: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Daniel V. Preece  (Carleton University)
Disc. Daniel V. Preece  (Carleton University)
Panel
RegulaƟon and ProhibiƟon in Liberia’s Rubber Markets
ChrisƟne S. Cheng  (King's College London)
The Governance of Labor CondiƟons in the Global TexƟle and 
Clothing Industry through MulƟ‐Stakeholder IniƟaƟves
BrigiƩe Hamm  (University of Duisburg-Essen)
ChrisƟan Scheper  (University of Duisburg-Essen)
CoordinaƟon through Overlapping Networks: Increasing 
EīecƟveness in Decentralized Global Governance against 
CorrupƟon? 
Makiko Nishitani  (Kobe University)
Weaving a Web of Governance: Public, Private, and Mixed 
RegulaƟon of CorporaƟons in ConŇict Zones
Virginia Ann HauŇer  (University of Maryland)
The Eīect of NormaƟve Convergence among InternaƟonal 
OrganizaƟons on Policy Coherence: ImplemenƟng the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights
Takahiro Yamada  (Tokyo Metropolitan University)
Foreign Policy Analysis
Japan’s “Decline” and the East Asian “Power ShiŌ” Revisited
TB37: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Linus Hagstrom  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Hidekazu Sakai  (Kansai Gaidai University)
Panel
Japan’s Current and Evolving Status in Global Governance:  Strategic 
Decline or Strategic Revival?
Hugo Dobson  (University of Sheĸeld)
'Declinism' in Japan and the USA: Do States Talk Themselves into 
Balancing Against ‘Rising Powers’?
Shogo Suzuki  (University of Manchester)
Linus Hagstrom  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Japan's Asia Pivot: Why Did It Fail and What Are The ImplicaƟons?
Paul M. O'Shea  (Aarhus University)
“Japan is Back” (?): Looking at the Prospects for Japanese Grand 
Strategy in an Era of Power ShiŌ
Thomas S. Wilkins  (University of Sydney)
Japan’s AspiraƟons For Regional Leadership – Is The Goose Finally 
Cooked?
Lindsay Black  (Leiden University)
Feminist Theory and Gender Studies
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
NarraƟves of (In)security: Migrants, Refugees, and Traĸcked 
Persons
TB38: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Bahar Baser  (University of Warwick)
Disc. Bahar Baser  (University of Warwick)
Panel
Agentless VicƟms or VicƟmized Agents: Dominant NarraƟves of 
Human Traĸcking
Jessica L. Peet  (University of Southern California)
Irregular Migrant Women’s narraƟves of (in)securiƟes: A challenge 
to the category of ‘irregular’
Armagan F. Teke  (McMaster University)
Truth Is a Stubborn Beast – How Will You Handle It? Truth Seeking 
and Credibility Assessment During Refugee Hearings in Canada
Sule Tomkinson  (Université de Montréal)
ReseƩle or Stay Put? – Analyzing ReseƩlement Decisions by 
Bhutanese Refugees in Nepal  
Aastha Ranabhat  (Graduate School of InternaƟonal CooperaƟon 
Studies, Kobe University)
Turkey's Response To PopulaƟon Movements: TransformaƟon of 
Turkish Asylum Policy From Gulf War to Syrian Uprising
Cigdem Hajipouran Benam  (Boston University)
Professional Development CommiƩee
CommiƩee on the Status of RepresentaƟon & Diversity
Post-Tenure Mentoring Roundtable
TB39: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jennifer Ramos  (Loyola Marymount University)
Part. Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Part. Cecelia Lynch  (University of California Irvine)
Part. Patrick James  (University of Southern California)
Cmt. 
Chair
Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Cmt. 
Chair
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
CommiƩee Panel
InternaƟonal Security Studies
Northeast Asia: Instability and ShiŌs in Power
TB40: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Craig A. Snyder  (Deakin University)
Disc. Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Panel
Northeast Asian Territorial Disputes in ComparaƟve PerspecƟve:  
Explaining DiīerenƟal Responses to Territorial Controversies 
Jean-Marc F. Blanchard  (Shanghai Jiaotong University)
Localizing the Pivot: East Asia’s AdaptaƟon to the ShiŌing 
Hegemonic Order
Il Hyun Cho  (LafayeƩe College)
U.S. Force Posture and Stability on the Korean Peninsula
Robert J. Reardon  (Harvard University)
Paul C. Avey  (MIT)
Why Kim Jong‐un Will Survive:  Explaining Regime Durability in 
North Korea
David Byun  (Osgoode Hall Law School)
Balancing for stability: The logic of hedging strategies in Asia
Darren Lim  (Princeton University)
Zack Cooper  (Princeton University)
Feminist Theory and Gender Studies
NegoƟaƟng Feminist Methodological Dilemmas in Globalized 
Spaces
TB41: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair AniƩa Kynsilehto  (University of Tampere)
Disc. Jack L. Amoureux  (Wake Forest University)
Panel
Mapping The Body of Knowledge: Corporeal Choreographies And 
The Sense Of Place 
AniƩa Kynsilehto  (University of Tampere)
ShiŌing Research Focus from Space to Time: ConstrucƟvist 
Grounded Theory, A Feminist Research Ethic and An Evolving 
Research Process
Kia Hall  (American University)
The Impact Of Personal Experience On Feminist IR Theories: The 
Brazilian Case
Thais de Bakker Castro  (PonƟİcia Universidade Católica do Rio 
de janeiro (PUC-Rio))
Researching Gender and Resistance in the TransnaƟonal Workplace: 
EvaluaƟng the BeneĮts and Drawbacks of Using Covert ParƟcipant 
ObservaƟon 
Stephanie Margaret Redden  (Carleton University)
”They think I came from the sea”: NegoƟaƟng boundaries in 
ethnographic encounters
AniƩa Kynsilehto  (University of Tampere)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Future Tense: Global Trade Governance in TransiƟon
TB42: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marc D. Froese  (Canadian University College)
Disc. Robert D. Wolfe  (Queen's University)
Panel
(In)Coherence, Sustainable Development and the Future of the 
MulƟlateral Trading System
Steven Bernstein  (University of Toronto)
Erin N. Hannah  (Kings University College)
Does the WTO have a future?
Silke Trommer  (University of Helsinki)
The Terms of InternaƟonal Trade in Agriculture: What Trade System 
for the End of Cheap Food?
MaƟas E. Margulis  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Rethinking Global Governance – Addressing the Failings of WTO 
Rules on Agriculture
James ScoƩ  (King's College London)
Trials and TribulaƟons of IncorporaƟng New Powers in Global Trade 
Governance
Kristen Hopewell  (University of BriƟsh Columbia)
InternaƟonal Security Studies
Nuclear Crises and ProliferaƟon
TB43: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Anthony Burke  (University of New South Wales)
Disc. Wade Huntley  (Naval Postgraduate School)
Panel
What Recent Psychological Experiments Reveal About Nuclear 
Crises
Michael D. Cohen  (University of Southern Denmark)
Understanding the expected crisis behavior of second generaƟon 
nuclear weapons states
PaƩy Zakaria  (Wayne State University)
Expanding the Nuclear Club: Nuclear Sharing and Controlled Limited 
ProliferaƟon
Jean-François Bélanger  (McGill University)
Time to Intervene: Temporal Frames and Support for the Use of 
Force
Aaron M. Rapport  (University of Cambridge)
Environmental Studies
Foreign Policy Analysis
Climate Brokers
TB44: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marco Vieira  (University of Birmingham)
Disc. Marco Vieira  (University of Birmingham)
Panel
CollecƟvely Apart ‐ Brazil, South Africa, India and China and the 
Global Climate Change Regime: the case of BASIC.
Mariana Balau  (PUC Minas)
Power ShiŌs in Global Climate NegoƟaƟons – Which Eīects of 
Pluralizing Agency?
Thorsten  Wojczewski   (German InsƟtute of Global and Area 
Studies )
Climate Powers, the G20 and Global Governance in the TransiƟon To 
a Low Carbon Economy
Eduardo Viola  (University of Brasilia)
The United States as a Global Climate Leader: ConfronƟng 
AspiraƟon with Evidence
Charles Parker  (Uppsala University)
Christer Karlsson  (Uppsala University)
Post Communist States
Security and GeopoliƟcs in the Eurasian 'Heartland'
TB45: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Peter Rutland  (Wesleyan University)
Disc. Ekaterina Koldunova  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons (University))
Panel
China, Russia and Eurasia: Neo‐Tributary RelaƟons and GeopoliƟcal 
RealiƟes?
Graeme Herd  (University of Plymouth)
New States, Old Norms: GeopoliƟcs of Security in Central Asia
Charles E. Ziegler  (University of Louisville)
The Failed Western Challenge to Russia’s Revival in Eurasia
Roger Edward Kanet  (University of Miami)
From Retrenchment to Revanchism … and back again? Russian 
Grand Strategy in the Eurasian ‘heartland’  
MaƩhew Sussex  (University of Tasmania)
Dynamics of Insecurity in Georgia: Building Peace Despite the 
Permanence of War?
Licinia Simao  (FEUC/Centre for Social Studies, University of 
Coimbra)
Foreign Policy Analysis
India's Foreign Policy: From the Inside Out
TB46: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Manjeet Pardesi  (Indiana University)
Disc. Nicolas Blarel  (Indiana University, Bloomington)
Panel
Impact of Alliance Design on India’s Security Foreign Policy
AakriƟ A. Tandon  (Daemen College)
The Diĸcult PoliƟcs of Peace: The Indo‐Pakistani and Sino‐Indian 
Rivalries
Christopher O. Clary  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
India’s Ambivalent Anglosphere IdenƟty: The InternaƟonal PoliƟcs 
of Uranium and Nuclear Technology 
Alexander Davis  (The University of Adelaide)
Security Concepts Across Time and Space. How Does Diīering 
ConceptualizaƟon of Security InŇuence CooperaƟon PracƟces 
between India and the EU? 
Florian Alexander Britsch  (FU Berlin)
Global Health
Global Development
Global Health and Development: Power and Agenda-Seƫng
TB48: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair John Kirton  (University of Toronto)
Disc. Anne L. Buīardi  (Oxfam InternaƟonal)
Panel
Examining the Success of Summits from the Sub‐Regional to Global 
Level: The Cases of Non‐Communicable Disease and NutriƟon
John Kirton  (University of Toronto)
Joy Fitzgibbon  (University of Toronto)
The Exercise of Power in Global Health
Jeremy Shiīman  (American University)
Together in Wellness: The BriƟsh Columbia TriparƟte Framework 
Agreement on First NaƟons Health Governance as an Opportunity 
for Meaningful Indigenous Self‐DeterminaƟon in Healthcare 
Chelsea Gabel  (McMaster University)
What Diīerence Has the MDG Supernorm Really Made for Global 
Health?
Stephanie L. Smith  (University of New Mexico)
Agenda‐Seƫng, PoliƟcal PrioriƟzaƟon, and Decision‐Making in 
Global Health: PoliƟcal Analyses of Five Major Global Health 
Decisions
Mohsin Ali  (University of Cambridge)
Sarah Rostom  (McMaster University)
InternaƟonal EducaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
InternaƟonal RelaƟons in Higher EducaƟon: ComparaƟve Insights
TB49: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ))
Disc. NaneƩe S. Levinson  (American University)
Panel
Cultural Predicaments and SoluƟons in Group Assignments in 
Diverse InternaƟonal Classroom Seƫngs
Steven B. Rothman  (Ritsumeikan Asia PaciĮc University)
DemocraƟc or EliƟst? The Paradoxes of IR as an Academic Field in 
Brazil
Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ))
Global CiƟzenship in US Higher EducaƟon: A CrƟcial Analysis
Jermain Griĸn  (Colorado State University)
ImplemenƟng Western Higher EducaƟon in Non‐Western Contexts: 
ObservaƟons from the Engineering Ethics Program at Texas A&M 
University in Qatar
Hassan Bashir  (Texas A&M University at Qatar)
Hamza Bin Jehangir  (Texas A&M University at Qatar)
Japanese Higher EducaƟon at the Crossroads in Face of 
UniversalizaƟon and GlobalizaƟon
Ryo Shimizu  (Doshisha University)
Environmental Studies
Conceptualizing Climate
TB50: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mark F. N. Franke  (Huron University College)
Chair Joanna I. Lewis  (Georgetown University)
Disc. Mark F. N. Franke  (Huron University College)
Disc. Joanna I. Lewis  (Georgetown University)
Panel
Climate Change and the Building of a Geo‐engineering Global 
Governance Regime
Michael D. Beevers  (Dickinson College)
Necessity and Impossibility – Imagining the Future in Global Climate 
NegoƟaƟons
Manjana Milkoreit  (Arizona State University)
Territorializing the Issue of Climate Change: CreaƟng a climate 
Space 
RiƟka Dabas  (Delhi School of Economics, Delhi University)
The InternaƟonal Climate Regime and Extraterritorial Human Rights 
ObligaƟons: Status Quo and Future Prospects
Wolfgang Sterk  (Wuppertal InsƟtute for Climate, Environment 
and Energy)
JeaneƩe Schade  (Bielefeld University)
Timo Beiermann 
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Security Governance and Migrant MobilizaƟon in the United States 
and Great Britain 
TB51: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MarƟn A. Schain  (New York University)
Disc. MarƟn A. Schain  (New York University)
Disc. Anthony M. Messina  (Trinity College)
Panel
How Does it Feel to be a “Threat”? TheoreƟcal and Empirical 
PerspecƟves on Migrant ReacƟon to SecuriƟzaƟon in the United 
States
Ariane Chebel d'Appollonia  (Rutgers University)
Karina Moreno Saldivar  (City University of New York)
Striking a New Balance? IntegraƟon Policies and PoliƟcs in EvoluƟon 
in Europe
Patrick R. Ireland  (Illinois InsƟtute of Technology)
Which Way Towards DesecuriƟzaƟon? Muslim and Sikh 
MobilizaƟons Against the SecuriƟzaƟon of ImmigraƟon and Migrant 
IntegraƟon Policies in the UK
Romain Garbaye 
Vincent Latour  (University of Toulouse)
The ContribuƟon of “Homeland Security” to Racialized PolarizaƟon 
Over ImmigraƟon in Arizona
James Cohen 
Security, Surveillance and Space: Contested Topologies of Urban 
Counter‐Terrorist Surveillance
Pete Fussey  (University of Essex)
English School
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal OrganizaƟon in the Anarchical Society
TB52: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair ChrisƟan M. Brütsch 
Disc. Robert W. Murray  (University of Alberta)
Panel
Old Habits Die Hard: Bilateral Alliances and East Asian Regionalism 
Andrew Yeo  (Catholic University)
New NaƟonal OrganizaƟon of Europe: NaƟonalism and Minority 
Rights AŌer the End of the Cold War
Maƫ A. JuƟla  (University of Minnesota)
Partnerships as GeopoliƟcs – Sustaining Liberal World Order in a 
Changing World
Trine Flockhart  (TransatlanƟc Academy)
Coexistence Under Anarchy: InsƟtuƟonalisms, InsƟtuƟonal Design, 
and State Conduct
ChrisƟan M. Brütsch 
Changing Before Our Eyes and Slipping Between Our Fingers: 
InternaƟonal OrganizaƟons and Primary InsƟtuƟons
CharloƩa Friedner Parrat  (Uppsala University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Macro- and Micro- PerspecƟves of Governance and Development
TB53: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Markus Kröger  (University of Helsinki)
Disc. Markus Kröger  (University of Helsinki)
Disc. Tal Sadeh  (Tel Aviv University)
Panel
World Bank Programs and Social ConŇict in Africa
Emily Sieg 
David J. Tingle  (Georgetown University)
MulƟlateral CooperaƟon for Long‐Term Development:  
Infrastructure and the LaƟn American Development Bank (CAF)
Veronica Rubio Vega  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs - 
WLU)
South‐South CooperaƟon and IBSA: Trade and PoliƟcs
Adriana Schor  (Universidade de São Paulo)
CollecƟve AcƟon and the RegulaƟon of Micro‐Įrms
Steven Samford  (Scripps College)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Land, Water, Ice: The GeopoliƟcs of the Changing ArcƟc
TB54: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Oran R. Young  (Bren School, UC Santa Barbara)
Disc. Klaus Dodds  (Royal Holloway, University of London)
Panel
GeopoliƟcs in InternaƟonal RelaƟons – The ArcƟc Case
Njord Wegge  (Fridtjof Nansen InsƟtute (FNI))
Kathrin Keil  (InsƟtute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS); The ArcƟc InsƟtute)
ArcƟc Governance as a PoliƟcs of Scale
SebasƟan Knecht  (Technische Universität Dresden)
Germany and the ArcƟc: A Geo‐Economic Agenda in the Making?
Stefan Steinicke  (German InsƟtute for InternaƟonal and 
Security Aīairs (SWP))
The ArcƟc and New Security Dynamics in the Asia‐PaciĮc
Younkyoo Kim  (Divison of InternaƟonal Studies, Hanyang 
University)
From ‘Non‐Actor’ to ‘Would‐Be Actor’? The European Union and Its 
ArcƟc Endeavour From a CriƟcal GeopoliƟcal PerspecƟve
Andreas Raspotnik  (University of Cologne (Germany))
InternaƟonal Security Studies
Re-thinking Terrorism and Security in a Global Context
TB55: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair ChrisƟne Agius  (Swinburne University)
Disc. David Malet  (The University of Melbourne)
Panel
Was It a War of Hegemony? Al‐Qaeda’s Challenge to American 
Unipolarity 
Pascal Vennesson  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal 
Studies, Nanyang Technological University)
Space and Place: Mapping Sovereignty and Security PracƟces in 
Extraordinary RendiƟon
ChrisƟne Agius  (Swinburne University)
From Pivot Area to Pivot AcƟons: 'Islam', Extremism and CriƟtcal 
GeopoliƟcs
Sameera Khalfey  (University of Hull)
Aliens and the Making of the Paradigm of Security
Syed Sami Raza  (University of Peshawar)
Mapping the Role(s) of Memory in Sustaining the Israeli‐PalesƟnian 
ConŇict:  Post‐Memory, the Denial of Memory and the Opposing 
NarraƟves of NaƟonal Memory
Rashmi Singh  (University of St Andrews)
Peace Studies
Fragile Space of Peace in Colombia
TB56: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Cécile Alexa Mouly  (FLACSO‐Ecuador)
Chair Raīaele Marcheƫ  (LUISS Guido Carli University)
Disc. Raīaele Marcheƫ  (LUISS Guido Carli University)
Panel
Zones of Peace in Colombia's Borderlands
Cécile Alexa Mouly  (FLACSO-Ecuador)
AnneƩe Idler  (University of Oxford)
María Belén Garrido Cornejo 
Nudging Armed Groups: How Civilians Transmit Norms of ProtecƟon
Oliver Kaplan  (University of Denver)
InternaƟonal Law
The ICC: Does it Deter and Can it Prevent ConŇict?
TB57: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Amy Ross  (University of Georgia)
Panel
Has the Deterrence Debate Been SeƩled? Rethinking the Deterrent 
Eīect of InternaƟonal Criminal JusƟce
David A. Mendeloī  (Carleton University)
Does InternaƟonal Criminal Law Deter AtrociƟes? 
Daniel Krcmaric  (Duke University)
Peace versus JusƟce in Libya? The Eīects and Non‐Eīects of the 
ICC's IntervenƟon in Libya
Mark S. Kersten  (London School of Economics)
Analyzing role of ICC in Syrian conŇict  
Şafak Beren Yıldırım  (Eskişehir Osmangazi University, Turkey)
Deterrent, InsƟgator, or Irrelevant? The InternaƟonal Criminal Court 
and AtrociƟes in the DemocraƟc Republic of Congo
Michael P. Broache  (Columbia University)
DiplomaƟc Studies
InternaƟonal CommunicaƟon
Emerging Scholars in Public Diplomacy
TB58: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair R. S. Zaharna  (American University)
Disc. Ellen Huijgh  (Clingendael ‐ University of Antwerp )
Disc. Jian Wang  (University of Southern California)
Panel
Framing a PD Strategy for Indonesia: The Obama Agenda
Anja Eifert  (University of Leipzig, Germany)
 Public Diplomacy in the Ecology of CommunicaƟon: A 
CommunicaƟon Infrastructure Approach
Theo Mazumdar  (University of Southern California)
EvaluaƟng City Public Diplomacy EīecƟveness in the European 
Union 
Joyce Isabel BapƟsta  (Universidad de Navarra)
 Reaching Women and Girls: Public Diplomacy, Gender, and ICTs
Willow F. Williamson  (American University)
Confucius InsƟtutes and the Rise of China
Falk HarƟg  (Goethe University Frankfurt)
BriƟsh InternaƟonal Studies AssociaƟon
Securing Life Through Medicine: PharmaceuƟcals, Medical 
Knowledge, and Private Authority in Global Health Policy
TB59: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Colin J. McInnes  (Aberystwyth University)
Disc. Elke Krahmann  (Brunel University)
Panel
Hippocrates’ Spiral: Climate Change, InfecƟous Disease and Health 
Security
Andrew Price-Smith  (Colorado College)
PharmaceuƟcals and Security: The Role of Public‐Private 
CollaboraƟons in Strengthening Global Health Security
Stefan H. Elbe  (University of Sussex)
Anne Roemer-Mahler  (University of Sussex)
Christopher  Long  (Sussex University)
The New PoliƟcal Economy of Drugs in the Global South
Owain D. Williams  (Aberystwyth University)
Curing Medicines: Private Authority and the SecuriƟzaƟon of Drugs 
in Global Health
Tine Hanrieder  (LMU Munich)
Providing Global Public Goods for Health: Weaknesses and 
OpportuniƟes For the Global Health System
Suerie Moon  (Harvard University)
Germs, Health and NaƟonal Security: Dynamics of Dread and 
Neglect
ChrisƟan Enemark  (Aberystwyth University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Geography and Security in Asia
TB60: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Fei Wu  (CHARHAR INSTITUTE and Ji Nan University )
Disc. Fei Wu  (CHARHAR INSTITUTE and Ji Nan University )
Panel
North Korea And South Korea Territorial ConŇicts: The Impact Of 
Strained RelaƟons In Regional And Global PoliƟcs
Skyne Uku WerƟmer  (California State University, Long Beach)
Shaping the “PaciĮc Century”: The American “Pivot” to Asia and 
U.S. Self/Other NarraƟves in a Time of GeopoliƟcal Restructuring
John Åberg  (Lingnan University)
The Senkaku Islands : How a proxy for regional power struggle in 
East Asia becomes a security dilemma for the US
JoAnn Loiodice  (American Graduate School in Paris)
From Yellow to Blue: How China Portrays Itself as a Global Sea 
Power
Heidi Ning Kang Wang  (London School of Economics)
Malte Philipp Kaeding  (University of Surrey)
The Clash of Sovereignty Regimes in the Asia‐PaciĮc
Paul Richardson  (University of Manchester)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal InŇuence of SpaƟality Across the Regions
TB61: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin‐Madison)
Disc. MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin‐Madison)
Panel
Neutrality and Non‐Alignment. New and Old Security Strategies 
through the Lens of SpaƟality in a Globalized World
Ulf Bjereld  (University of Gothenburg)
The Quagmire of Geo‐Strategic PosiƟons between NaƟons ‐ A Case 
Study of Sino Indian RelaƟons.
Ashwani Jassal  (Delhi University)
The GeopoliƟcs of Southern Africa: Geography, INUS Causality and 
Foreign Policy
Sören Scholvin  (InsƟtute of Economic and Cultural Geography, 
Leibniz-Universität Hannover)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Dealing with Economic Crises
TB62: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew R. DiGiuseppe  (University of Mississippi)
Disc. Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Panel
The CondiƟonal Eīect of EducaƟon on Authoritarian Breakdown
Sirianne Dahlum  (University of Oslo)
Responses to Capital InŇows in Open Economies: VariaƟon across 
the Asia‐PaciĮc Region
Natasha Hamilton-Hart  (University of Auckland)
Can Sino‐American CooperaƟon restore Global EīecƟve Demand?
Sascha Engel  (Virginia Tech)
Sovereign Wealth Funds ‐ Threat or Opportunity in the InternaƟonal 
Space?
Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
Economic Policy AŌer the Arab Spring
Anne Mariel Zimmermann  (UBS Wolfsberg)
Historical InternaƟonal RelaƟons
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The Long Reach of History in InternaƟonal RelaƟons
TB63: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Seva Gunitsky  (University of Toronto)
Disc. Seva Gunitsky  (University of Toronto)
Panel
The Reports of War’s Death Have Been Somewhat Exaggerated
Tanisha Fazal  (University of Notre Dame)
Energy, War, and Peace
Jeī D. Colgan  (American University)
War Financing and the Re‐imposiƟon of Serfdom aŌer the Black 
Death
Margaret E. Peters  (University of Wisconsin)
And The Beat Goes On…: War and State Making in the Post‐Colonial 
World
Douglas Lemke  (Pennsylvania State University)
This Means (Bank) War! The IPE of the Demise of the Second Bank 
of the United States
James A. Morrison  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Avery White  (Ohio State University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Security and Civilians
TB64: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Patricia Camilien  (Université Quisqueya)
Panel
Neoliberal Assemblages for Women’s Empowerment: 
DeconstrucƟng and Displacing the Half the Sky Enterprise
Anne Sisson Runyan  (University of CincinnaƟ)
ProtecƟon of Civilians:  Exposing and Exploring the Contending 
NormaƟve Principles Encompassed within the “Meta‐Norm”
Brian L. Job  (University of BriƟsh Columbia)
Anastasia Shesterinina  (University of BriƟsh Columbia)
Rethinking civilian protecƟon: Humanitarianism within the Įeld of 
social conŇict
David Morgan  (Dalhousie University)
Everybody Is Talking About Inequality:  The Strange Story Of A 
Marginal Concept In InternaƟonal Studies
Joao P. Nogueira  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de 
Janeiro)
InternaƟonal CommunicaƟon
Spreading Fear: PoliƟcal CommunicaƟon,Terrorism, and 
Cyberterrorism
TB65: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Steven L. Livingston  (George Washington University)
Disc. Steven L. Livingston  (George Washington University)
Panel
PrevenƟng Violent PoliƟcal Extremism: A Role for Counter‐narraƟve 
Development?
Lisa McInerney  (Dublin City University)
Comedy and CriƟque: SaƟrical Resistance to 'Terrorism'
James J. Fitzgerald  (Dublin City University)
Japan and the American‐led Wars in Afghanistan and Iraq
Marie Thorsten  (Doshisha University)
Is the Perceived Threat of Terrorism Racialized? The “Dark‐Skinned” 
Boston Marathon AƩack Suspect Who Wasn’t and Mass Media 
MisinformaƟon
William LaĮ Youmans  (George Washington University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Crossing Boundaries: MigraƟon, Diasporas, and Placeless Rights
TB66: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jennifer Natalie Fish  (Old Dominion University)
Disc. David C. Earnest  (Old Dominion University)
Panel
Reimagining Sovereignty: DeterritorializaƟon and the Filipino NaƟon 
M. ScoƩ Solomon  (University of South Florida)
Imagining Home: Placeless Refugees as Border PoliƟcs in the Great 
Lakes Region
Erika Frydenlund  (Old Dominion University)
Selling the Occult: Neoliberalism and Alternate Modernity in Sub‐
Saharan Africa
Patricia Anne Raxter  (Old Dominion University)
SituaƟng Refugee and Migrant Infants and Children in South Africa’s 
ConstrucƟon of CiƟzenship
Erika Frydenlund  (Old Dominion University)
Jennifer Natalie Fish  (Old Dominion University)
Environmental Studies
Global Environmental JusƟce
TB67: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Klaus Dingwerth  (University of Bremen)
Disc. Klaus Dingwerth  (University of Bremen)
Panel
Explaining the AllocaƟon of Environmental Resources: The Case of 
Fisheries
Eleni Dellas  (VU University Amsterdam)
Women, E‐Waste, and Technological SoluƟons to Climate Change
Lucy McAllister  (University of Colorado at Boulder)
Amanda Magee 
In the Shadow of the Canal: internaƟonal norms, the environment 
and human rights in Panama
Michelle A. WaƩs  (American Public University System)
Kate Brannum  (American Public University AssociaƟon)
Kimberly S. Ruī  (American Public University System)
Climate, Fair Shares, and Leadership
Henry Shue  (University of Oxford)
JusƟce, Interests, and InsƟtuƟonal Mandates in Global Forest 
Governance
Kimberly R. Marion Suiseeya  (Duke University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Norm Diīusion
TB68: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kate M. R. Seaman  (University of Bath )
Disc. Jeni Whalan  (University of New South Wales)
Panel
Geƫng InternaƟonal Norms Without the Great Powers: Insights 
From the AnƟpersonnel Mine Ban and InternaƟonal Criminal Court
Adam S. Bower  (University of Oxford)
Global EducaƟon Governance by Numbers: EducaƟon Sector 
Investment, CondiƟonality, and DomesƟc Policy Responses to the 
OECD Programme for InternaƟonal Student Assessment
David Lopez  (University of Washington)
InternaƟonal OrganizaƟons as "Norm Consumers": The Diīusion of 
Policy Norms of the ProtecƟon of Civilians, Public InformaƟon, and 
Quick Impact Projects to the UN
Kseniya Oksamytna  (LUISS Guido Carli and University of 
Geneva)
‘Democracy’ as a Contested Norm in the (De‐)LegiƟmaƟon of 
InternaƟonal OrganizaƟons
Sophie Eisentraut  (Freie Universität Berlin)
Reinforcing Democracy:  Norms Leaders in LaƟn America
Dejan  Bajic  (DePaul University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
 The Power PoliƟcs of MigraƟon Governance: SpaƟal Control, 
Extraterritoriality, & ForƟĮed Borders
TB69: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Fiona Adamson  (SOAS, University of London)
Disc. Phil TriadaĮlopoulos  (Toronto)
Panel
Troubling Borders: The Case of the Sans‐Papiers in France
Catherine Raissiguier  (New Jersey City University)
The EuropeanizaƟon of Canadian Refugee Policy
Dagmar Soennecken  (York University)
The North/South Nexus: How Western policies aīect migrants to 
Morocco and Egypt
Kelsey Pearce Norman  (University of California, Irvine)
States Behaving Badly: New Norms on the RestricƟon of 
InternaƟonal Mobility
Craig Damian Smith  (University of Toronto)
Kiran Banerjee  (University of Toronto)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Addressing the NegaƟve ExternaliƟes of GlobalizaƟon
TB70: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Eric Wiebelhaus‐Brahm  (University of Arkansas at LiƩle Rock)
Disc. Eric Wiebelhaus‐Brahm  (University of Arkansas at LiƩle Rock)
Panel
ConstrucƟng Globality: Debates of Inequality in the World Bank and 
UNDP 
Katja Freistein  (Bielefeld University)
GeopoliƟcs of GlobalizaƟon: ConƟnuity or Breaking the Mould? The 
North America’s Case and A New Approach
Jessica De Alba-Ulloa  (Universidad Anahuac Mexico Norte)
(Un)Social Media: From Group Cohesion to Messages of Hate
Alena Jana Thekla Eis  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Unequal Partnerships?: Western and Local Nongovernmental 
Organizing for Peace
Courtney  Cole  (Bentley University)
Rethinking GlobalizaƟon by Looking from Central Asia
Muhammet Savas KaŅasyali  (Kirikkale University)
NaƟonal Governance for the Globalized Economy
Arvid Lukauskas  (Columbia University)
David E. Spiro  (Columbia University)
Global Development
Urbanity in the Ordinary: Developing CiƟes in ComparaƟve Context
TB71: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Stephen D. Marr  (Malmö University)
Disc. Beth Elise Whitaker  (University of North Carolina at CharloƩe)
Panel
Democracy, or Something Like It? : Detroit, Lagos and the Future of 
PoliƟcal ParƟcipaƟon in an Era of Urban Extremes
Stephen D. Marr  (Malmö University)
Hard and SoŌ: TransnaƟonal Policy Processes and Urban Planning 
the Developing World
Peter Hallberg  (Malmö University)
Performing and Consuming Militarized Corporate Images of Urban 
(In)Security
Susan Jackson  (Malmö Högskola)
  New Wars: UrbanizaƟon, PoliƟcal ConŇict, and Violence in Sub‐
Saharan Africa
Cara E. Jones  (Mary Baldwin College)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs of Obscenity II: The (In)visible Body
TB72: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Andreja Zevnik  (University of Manchester)
Disc. Stefanie R. Fishel  (Hobart William Smith)
Panel
The PoliƟcal Subject of Self‐ImmolaƟon.
Nicholas Michelsen  (King's College London)
Throwing Our Weight Around... The Geography of the Fat Female 
Body and the CreaƟon of a Global Community
Sarah Tillery  (Portland Community College)
Bloody Bodies: The CirculaƟon of Images of Death
Jessica Auchter  (University of Tennessee at ChaƩanooga)
Caught Ob‐Scene: The Police and PoliƟcs of Disappearance, or on 
The Possible RadicalizaƟon of Data ProtecƟon
Rocco Bellanova  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) & 
Université Saint-Louis (Brussels))
Gloria González Fuster  (Vrije Universiteit Brussel (VUB))
Making Jade Goody Audible: A Postcolonial Feminist Reading of a 
Young Dead Woman
Shiera S. Malik  (DePaul University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Exercising Power in the Periphery
TB73: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Anne Holthoefer  (University of Chicago)
Disc. Per Jansson  (Linköping University)
Panel
The PoliƟcs of UN Reform: the Case of UN Women
Caroline Bouchard  (University of Edinburgh)
Fiona Mackay  (University of Edinburgh)
ConsƟtuent Power: Theorizing a Neglected Dimension of PoliƟcal 
Force
John G. Oates  (Ohio State University)
UnconvenƟonal Power: Less Powerful States' Strategic Use of 
InternaƟonal Norms
Valerie Freeland  (Northwestern University)
The Power of Aboriginals as Non‐State Actors in InternaƟonal 
InsƟtuƟons
Andrew Chater  (University of Western Ontario)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
NaƟonal IdenƟty and Belonging: Challenges and Trends
TB79: Thursday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Hans SchaƩle  (Yonsei University)
Disc. Hans SchaƩle  (Yonsei University)
Panel
Becoming TransnaƟonal CiƟzens: Circulatory MigraƟon and Civic 
Engagement Among the Liberian Diaspora
Janet E. Reilly  (City University of New York Graduate Center/ 
Sarah Lawrence College)
NegoƟaƟng NaƟonal and Sexual IdenƟƟes: How to be Gay and also 
a ‘Good Georgian’
Liam Campbell 
The Impact of Place on the MobilizaƟon and Achievements of 
Undocumented Youths
Fanny Lauby  (CUNY Graduate Center / Sorbonne Nouvelle)
Resilience and World PoliƟcs: Challenges and OpportuniƟes
Philippe Bourbeau  (University of Namur)
"We're not Europe, thank God!": Russian State IdenƟty and the 
Othering of LGBT IdenƟƟes
Cai Wilkinson  (Deakin University )
InternaƟonal Security Studies
Foreign Policy Analysis
Roundtable on T.V. Paul's Warrior State: Pakistan in the 
Contemporary World
TC01: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Norrin M. Ripsman  (Concordia University)
Part. Paul Kapur  (Naval Postgraduate School)
Part. Timothy D. Hoyt  (U.S. Naval War College)
Part. Douglas Lemke  (Pennsylvania State University)
Part. Benjamin Miller  (University of Haifa)
Part. Aisha S. Ahmad  (University of Toronto)
Part. T. V. Paul  (McGill University)
Roundtable
Global Development
Building Peace in the Postcolony: Challenges to an Emerging 
Paradigm
TC02: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Meera Sabaratnam  (SOAS, University of London)
Chair Andreas Hirblinger  (University of Cambridge)
Disc. Josef T. Ansorge  (Yale Law School)
Panel
The PoliƟcs of Public AdministraƟon Reform and Ideologies of 
Public Authority
Shahar Hameiri  (Murdoch University)
Caroline Hughes  (University of Bradford)
TransacƟons, ConsumpƟon and the Spirit of Dispossession: Value, 
AccumulaƟon and Reward in Post‐war IntervenƟon in Mozambique
Meera Sabaratnam  (SOAS, University of London)
PresenƟsm and PracƟces: Recovering the Historical PaƩerns of 
Violence and AccumulaƟon in ‘Post‐ConŇict Statebuilding’
Marta Iniguez De Heredia  (London School of Economics)
Peacebuilding in the Age of Postcolony: PoliƟcs, RaƟonality, Struggle
Andreas Hirblinger  (University of Cambridge)
 American Discourses on HaiƟ and white supremacy: ĮghƟng (in)
security
Melody Fonseca  (Universidad Autonoma de Madrid)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Feminist Theory and Gender Studies
Global Development
Global South Caucus
Contested Spaces of Gender and Development
TC03: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Genevieve LeBaron  (University of Sheĸeld)
Disc. Suzanne Bergeron  (University of Michigan, Dearborn)
Panel
CreaƟng ‘a Įrst class mentality with a heart for progress’: LocaƟng 
the Malaysian Family in the PoliƟcs of Global/Asian Economic 
CompeƟƟveness
Juanita Elias  (University of Warwick)
Breaking Barriers? Gender and Labor ParƟcipaƟon in India’s 
NaƟonal Rural Employment Guarantee Program 
Sonalini Sapra  (Saint Mary's College)
Corporeality and the Violence of Global Garment ProducƟon: A 
CriƟcal Approach to Commodity Chain Analysis
Nausheen Quayyum  (York University)
In the Wake of Neoliberalism: Contours of the New ExperƟse on 
Gender and Development
Elisabeth Pruegl  (Graduate InsƟtute , Geneva)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Theory
CriƟquing the DemocraƟc Peace: Nails in the Coĸn of a Dying 
Research Agenda?
TC04: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Michael Haas  (California Polytechnic University, Pomona)
Part. Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Part. Margaret G. Hermann  (Syracuse University)
Part. Piki Ish‐Shalom  (The Hebrew University of Jerusalem)
Part. John Mearsheimer  (University of Chicago)
Part. Michael Mousseau  (University of Central Florida)
Part. Brian Rathbun  (University of Southern California)
Roundtable
ISA InnovaƟve Panel
The UN Security Council Meets Global Pandemic:  How Global 
Governance Would Deal with Zombies
TC05: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Douglas Becker  (University of Southern California)
Chair Marcelo M. Valenca  (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ))
Part. Pamela Chasek  (ManhaƩan College)
Part. J. Simon Rofe  (SOAS University of London)
Part. Amy E. Eckert  (Metropolitan State University of Denver)
Part. Carolyn C. James  (Pepperdine University)
Part. Lisa M. Burke  (University of Denver)
Part. Gustavo S. Carvalho  (University of Toronto)
Part. Marc J. O'Reilly  (Heidelberg University)
Part. Pamela Zeiser  (University of North Florida)
Part. Erica Simone Almeida Resende  (IUPERJ InsƟtuto Universitário 
de Pesquisa do Rio de Janeiro)
Part. Nicolas De Zamaroczy  (University of Southern California)
Part. CrisƟna Y. A. Inoue  (University of Brasilia)
Part. Jessica Auchter  (University of Tennessee at ChaƩanooga)
InnovaƟve Panel
InternaƟonal Security Studies
Global Development
Security in TransiƟon: Are We AdapƟng to the Security Gap?
TC06: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Richard Falk  (University of California Santa Barbara)
Part. Mary H. Kaldor  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Saskia Sassen  (Columbia University)
Part. RuƟ G. Teitel  (New York Law School)
Part. Sabine Selchow  (Center for Global Governance /London 
School of Economics and PoliƟcal Science)
Part. Iavor P. Rangelov  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
China, the U.S., and Global Resource Triangles
TC08: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Philip  Andrews‐Speed  (NaƟonal University of Singapore)
Part. Susana Moreira  (SAIS, JHU)
Part. David Zweig  (Hong Kong University of Science and 
Technology)
Part. Nicholas David Thomas  (City University of Hong Kong)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The GeopoliƟcs of the Middle East
TC09: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Andrew J. Bowen  (Rice University's Baker InsƟtute)
Disc. Andrew J. Bowen  (Rice University's Baker InsƟtute)
Panel
New Kurdistan: GeopoliƟcs, Energy, and IdenƟty
Arash Reisinezhad  (Florida InternaƟonal University)
Between GeopoliƟcs and CooperaƟve Security: A "Helsinki Model" 
Approach to the Middle East Peace Process
Kai R. Hebel  (University of Oxford)
Can I Borrow Your Map? The Middle East, the “Arab spring”, and the 
Role of GeopoliƟcs
Francesco Belcastro  (University of St Andrews)
Foreign Policy Analysis
New FronƟers in the Study of Public Opinion and InternaƟonal 
RelaƟons
TC10: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ole Rudolf HolsƟ  (Duke University)
Disc. Geoīrey P. R. Wallace  (Rutgers University)
Panel
Military Endorsements, Public Opinion, and Civil‐Military RelaƟons
Kyle Dropp  (Dartmouth College)
Peter D. Feaver  (Duke University)
Mapping the Boundaries of Elite Cues:  How Elites Shape Mass 
Opinion Across InternaƟonal Issues 
Alexandra Guisinger  (University of Notre Dame)
Elizabeth Saunders  (George Washington University)
Public Opinion and the Second Image Reversed
Jessica Weeks  (Cornell University)
Casualty InsensiƟvity: Does the Desire for Revenge Lead CiƟzens to 
Disregard the Human Costs of War?
Rachel Stein  (George Washington University)
FighƟng Poverty at Home and Abroad:  Explaining Aƫtudes Towards 
Government Assistance Programs 
Lauren Prather  (Stanford University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GlobalizaƟon and the Decline or Resurgence of the West 
TC11: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Richard Rosecrance  (Harvard University)
Part. Richard Rosecrance  (Harvard University)
Part. Alan S. Alexandroī  (University of Toronto)
Part. Arthur Stein  (UCLA)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: GeopoliƟcs, GlobalizaƟon, and the Great 
War 
TC12: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jack S. Levy  (Rutgers University)
Part. William Mulligan  (University College Dublin)
Part. Jennifer Siegel  (The Ohio State University)
Part. John R. Ferris  (University of Calgary)
Part. John A. Vasquez  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
DiplomaƟc Studies
Diplomacy: Visualising NaƟons, ConstrucƟng Global Publics, 
Structuring World Order
TC13: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Rens van Munster  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies)
Disc. James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Disc. Vivienne Jabri  (King's College London)
Panel
PoliƟcs of NaƟon‐Branding and SƟgmaƟzaƟon
Jelena SuboƟc  (Georgia State University)
In Defense of the Visual Interest: DiplomaƟc Responses to Image 
Crises
Lene Hansen  (University of Copenhagen)
Rebecca Adler-Nissen  (University of Copenhagen)
Flying Diplomats? Turkish Airlines and Telling Turkey’s “Story”
Lerna Yanik  (Kadir Has University)
Diplomacy and Law in the making of the idea of a global public
Ole Jacob Sending  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Rights, Repression, Regime Types, and Terrorism
TC14: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James A. Piazza  (The Pennsylvania State University)
Disc. Burcu Savun  (University of PiƩsburgh)
Disc. Brian Lai  (University of Iowa)
Panel
Repression and Terrorism: A Cross‐NaƟonal Empirical Analysis of 
Types of Repression and Terrorism
James A. Piazza  (The Pennsylvania State University)
PoliƟcal OpportuniƟes, ParƟes and Terror: The Eīect of DomesƟc 
and Neighborhood PoliƟcal OpportuniƟes upon the Use of Violence
Alex Braithwaite  (University of Arizona, School of Government 
and Public Policy)
Jessica Maves Braithwaite  (University of Arizona)
Government Coercion, Responsibility, and Terrorist AcƟvity
Ursula Daxecker  (University of Amsterdam)
Civil LiberƟes, PoliƟcal Rights, and Terrorism
Seung-Whan Choi  (University of Illinois at Chicago)
SubtracƟon Through AddiƟon: Compensatory ProporƟonalism and 
DomesƟc Terrorism in Mixed Democracies
Dennis M. Foster  (Virginia Military InsƟtute)
Junior Scholar Symposia
DomesƟc ConŇict and CriƟcal Security
TC15: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
Conceptualizing War in Time and Space
TC15-A: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Pinar Bilgin  (Bilkent University)
JSS Group
Norms of the Past, PrivaƟzaƟon of the Future:   Ethics and Private 
Security 
M. Dee Beutel  (University of Miami)
Temporal and Ontological AssumpƟons in IR Theory: The 
Naturalizing Eīects of Time‐less Theory
Christopher B. McIntosh  (Bard College)
ConstrucƟons of Limited War in the Nuclear Age
Diana Wueger  (Naval Postgraduate School)
The EvoluƟon of Aerial Precision? Strategic Thought Before and 
AŌer Hiroshima.
James Iain Rogers  (The University of Hull)
Junior Scholar Symposia
CriƟcal Security and Peacebuilding in Africa
TC15-B: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Nizar Messari  (Al Akhawayn)
JSS Group
Security Sector Reform and the Rule of Law: A CriƟque of 
InternaƟonal IntervenƟon in Contexts of Instability
Teresa A. Cravo  (University of Coimbra)
What’s African about 'African SoluƟons to African Problems'?  
Exploring Discourses and PracƟces of the new ‘African Peace and 
Security Architecture’ 
Fairlie C. Chappuis  (Freie Universität Berlin)
Eric Sangar  (University of StuƩgart)
Deniz Kocak  (Free University of Berlin)
Rethinking Electoral Violence in Africa: A Postcolonial ConstrucƟvist 
Reading
Faith I. Okpotor  (University of Delaware)
Beyond the Ballot Box: Symbolic PoliƟcs and the New Spaces of 
Electoral ContestaƟon
Gabrielle S. Bardall  (Université de Montréal)
Junior Scholar Symposia
Space and Framing of TransiƟonal JusƟce Programs
TC15-C: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Chandra Sriram  (University of East London)
Disc. Amy Ross  (University of Georgia)
JSS Group
Contested Spaces of TransiƟonal JusƟce: The ReconstrucƟon of Post
‐ConŇict JusƟce Models in a Globalized World
Arnaud Kurze  (George Mason University)
The Talking Cure? Interdisciplinary CriƟques of Rwanda's Gacaca 
Courts 
Dana Hayward  (Brown University )
Outposts of Memory: The GeopoliƟcal Importance of Memorials in 
Uganda
Jennifer Marie Kerner  (University of New Mexico)
BriƩany OrƟz  (University of New Mexico)
The Space of TransiƟonal JusƟce
Marcos Zunino  (University of Cambridge)
Junior Scholar Symposia
Understanding State Repression
TC15-D: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Michael P. Colaresi  (Michigan State University)
Disc. Reed M. Wood  (Arizona State University)
JSS Group
Civilian VicƟmizaƟon and the Prospect of IntervenƟon: Reexamining 
the Logic of Violence in Civil War 
Ardeshir Pezeshk  (UMass Amherst)
Night and Fog: Explaining States' Use of Disappearances
Jason Scheideman  (Bates College)
RevoluƟon, DemonstraƟon Eīects, and DomesƟc Repression
Christopher D. Linebarger  (University of North Texas)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Post-Western Futures: The Global Spread of Capitalism and 
Democracy
TC16: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Etel Solingen  (University of California at Irvine)
Disc. Chris Brown  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
The SpaƟal Context of Subaltern Modernity: Making sense of Post‐
Islamism in the Middle East
Mojtaba Mahdavi  (University of Alberta)
State Exemplars and the Future of Liberal Democracy
John M. Owen  (University of Virginia)
The NormaƟve FoundaƟons of InternaƟonal Order and the Coming 
Challenge to Pax Americana
Charles A. Kupchan  (Georgetown University, Council on Foreign 
RelaƟons)
The Triumph of Democracy and the Eclipse of the West
Ewan Harrison  (Rutgers University)
Inclusion Diīusion: Global Gender Norms and Liberal Feminist 
DemocraƟzaƟon
Kara Ellerby  (University of Delaware)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Bruce Bueno de Mesquita’s "Principles of InternaƟonal PoliƟcs": A 
New Look
TC17: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Renato CorbeƩa  (University of Alabama Birmingham)
Part. Bruce J. Bueno de Mesquita  (New York University)
Part. Kelly M. Kadera  (University of Iowa)
Part. Mark J. Crescenzi  (University of N. Carolina at Chapel Hill)
Part. Stephen Quackenbush  (University of Missouri)
Part. Renato CorbeƩa  (University of Alabama Birmingham)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: ComputaƟonal Models of ConŇict
TC18: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Disc. Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Panel
An Agent‐based Model of Coercive MediaƟon
Anna O. Pechenkina  (Carnegie Mellon University)
The Eīects of Shocks on InternaƟonal Networks: An Agent‐Based 
Model and Empirical ImplicaƟons
Kyle Joyce  (University of California at Davis)
Zeev Maoz  (University of California Davis)
Cleavage Dynamics in Civil War
Ravi Bhavnani  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Karsten Donnay  (ETH Zurich)
A ComputaƟonal Monitoring and Assessment Tool for the Syrian 
ConŇict
Armando Geller  (Scensei)
Maciej M. Latek  (George Mason University)
Seyed M. M. Rizi  (George Mason University)
A  Model of Mass CommunicaƟon and CollecƟve Violence
T. Camber Warren  (Naval Postgraduate School)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: ParadigmaƟc Synthesis: Feasible, 
Desirable, Both or Neither?
TC19: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Patrick James  (University of Southern California)
Part. AnneƩe Freyberg‐Inan  (University of Amsterdam and 
Technical University Darmstadt)
Part. Iver B. Neumann  (London School of Economics)
Part. Peter Katzenstein  (Cornell University)
Part. Duncan Snidal  (University of Oxford)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The PoliƟcs of Imaging Space, Place and Site – Bridging PoliƟcal 
Geography and InternaƟonal RelaƟons
TC20: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Simon Dalby  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Disc. John Agnew  (University of California, Los Angeles)
Panel
‘Keeping up Appearances’: Landscape, Space and the BriƟsh in 
South Africa
Daniel Conway  (The Open University)
Pauline Leonard  (University of Southampton)
The Great RejuvenaƟon of the Chinese NaƟon”: Mapping the 
Chinese World
Nadine Godehardt  (SƟŌung WissenschaŌ und PoliƟk (SWP))
Between the IternaƟonal and the Everyday: Exploring the 
GeopoliƟcs of Daily Life RepresentaƟons in Photo Essays
David Shim  (University of Groningen)
The role of place and culture in the evoluƟon of core concepts of 
InternaƟonal RelaƟons across regions: A comparaƟve study of 
Western and Indian PoliƟcal thought on InternaƟonal RelaƟons. 
Sanchi Rai  (Jawaharlal Nehru University)
How the Global Became InternaƟonal: European Power and the 
Mapping of an Earth‐Scale Order
karoline postel-vinay  (FNSP)
InternaƟonal CommunicaƟon
The TradiƟonalists Confront Cyberspace:  Engagement and 
AssimilaƟon 
TC21: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ronald J. Deibert  (University of Toronto)
Disc. Roger Hurwitz  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Panel
“The Cyber Analogies Project”
Emily Goldman  (Department of Defense)
 “InternaƟonal Engagement as a Path to InternaƟonal Governance” 
Catherine Lotrionte  (Georgetown University)
“The Cyber Losers”
Aaron F. Brantly  (NaƟonal DemocraƟc InsƟtute)
The Cyber Army We Have:  Challenges and Prospects in U.S. Cyber 
Force Development
Suzanne C. Nielsen  (United States Military Academy)
 “What is this Thing Called Cyber?:  Arguments over Terminology in 
the US Government and Their Eīects on OrganizaƟon, Doctrine, and 
Public PercepƟons”
Michael Warner  (US Department of Defense)
Feminist Theory and Gender Studies
Feminist InterrogaƟons of Violence in Gendered Spaces
TC22: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sameera Khalfey  (University of Hull)
Disc. Sameera Khalfey  (University of Hull)
Panel
Gender, Violence, and the ProducƟon of Gendered Spaces
Tanya Narozhna  (University of Winnipeg)
InsƟtuƟons and Women in Terrorism 
Leah M. Voisin  (Louisiana State University)
A Feminist Ethical Appraisal of Private Military Contractors: 
Responsibility, Empathy, and the Morality of Mercenaries
Jillian Terry  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
Women Combatants in ConŇict Zones – Israeli Soldiers in Diīerent 
Voices 
Ayelet Harel-Shalev  (Ben-Gurion Univesrsity)
Women and Suicide Terrorism: Gendered RepresentaƟons of 
Female Agency in Violence
Kelly Wade-Johnson  (University of Queensland)
Environmental Studies
Sustainable Materials Management
TC23: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Bulent Acma  (Anadolu University)
Disc. Kathleen Hancock  (Colorado School of Mines)
Disc. Timothy M. Shaw  (University of MassachuseƩs Boston)
Panel
Sustainable Development Through State ReregulaƟon: The Case of 
China’s Rare Earth Industry
Yujia He  (Georgia InsƟtute of Technology)
Japan’s Eīorts for Mercury Management in the Build‐up to the 
Minamata ConvenƟon
Asami Miyazaki  (Kumamoto Gakuen University)
The GeopoliƟcs of Using Less
Stacy D. VanDeveer  (University of New Hampshire)
InternaƟonal Bureaucracies in Regime FormaƟon: UNEP’s Role in 
Making the Mercury Regime
Steinar E. Andresen  (Fridtjof Nansen InsƟtute)
KrisƟn Rosendal  (Fridtjof Nansen InsƟtute)
Jon Birger Skjærseth  (Fridtjof Nansen InsƟtute)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
Assessing Methods of ForecasƟng State Failure, Rare Events, and 
Mass AtrociƟes
TC24: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Yiagadeesen Teddy Samy  (Carleton University)
Coord. CurƟs S. Signorino  (University of Rochester)
Coord. Jeīrey B. Arnold  (University of Rochester)
Working Group Panel
Using the "Wisdom of Crowds" to Forecast Mass AtrociƟes
Jay Ulfelder  (Independent consultant)
"Studying the Edge of the State Space:  An Agent‐Based Modeling 
Approach to ForecasƟng Rare Events"
Ian S. LusƟck  (University of Pennsylvania)
Miguel Garces  (LusƟck ConsulƟng)
Food Price InŇaƟon as an Indicator of Instability: The Case of the 
Arab Spring
Anton Minkov  (Defence Research and Development Canada)
PredicƟng Fragility and Failure: The EvoluƟon of States from  1996 
to 2010
Peter Tikuisis  (Defence Research & Development Canada)
Yiagadeesen Teddy Samy  (Carleton University)
Post Communist States
The Prospects for Economic IntegraƟon in the Post-Soviet Space
TC25: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Roger Edward Kanet  (University of Miami)
Disc. Roger Edward Kanet  (University of Miami)
Panel
The Latest Trends of the Russian Intellectual MigraƟon
Andrei V. Korobkov  (Middle Tennesse State University)
Eurasian Regionalism: Ideas and PracƟces
Mikhail A. Molchanov  (St. Thomas University, Canada)
Power or ProĮt? Explaining Russia's Foreign Trade
Peter Rutland  (Wesleyan University)
Ivan Stoitzev  (Wesleyan University)
From Orbit to Center of Gravity: Changing PaƩerns in Russia's 
IntegraƟon into Eurasian Energy Markets and the ShiŌ from 
Unipolarity to MulƟpolarity 
Boris Barkanov  (University of California Berkeley)
Value‐Added Links as an AlternaƟve ExplanaƟon of Energy 
RelaƟonships and IntegraƟon in the Former Soviet Area
Margarita Balmaceda  (Seton Hall University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
New DirecƟons in Global Financial Governance
TC26: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ellen GuƩerman  (York University)
Disc. Jonathan Kuyper  (Stockholm University)
Panel
BRICS, G20, And The Reform of the Global Financial Architecture
Leonardo Ramos  (PonƟĮcal Catholic University of Minas Gerais)
Is there a Need for a Sovereign Bankruptcy Regime?
Karina Jędrzejowska  (University of Warsaw, InsƟtute of 
InternaƟonal RelaƟons)
How Does IMF Lending Operate? A Two‐Level Principle‐Agent  
Model  
Merih Angin  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Power, Norms, and Extraterritorial JurisdicƟon: Enforcement of the 
U.S. Foreign Corrupt PracƟces Act
Ellen GuƩerman  (York University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Economic Dimensions of GeopoliƟcs
TC27: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Vincent W. Wang  (University of Richmond)
Disc. Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Panel
Trade, War and the EvoluƟon of TransportaƟon Networks in Border 
Areas: 1963‐2010
Michael E. Aleprete  (Westminster College)
Aaron Michael Hoīman  (Purdue University)
Explaining GeopoliƟcal VariaƟon in Popular Support for Economic 
RedistribuƟon  
Anthony J. L. Sealey  (University of Toronto)
The Proces of Shaping Geoeconomic Space by LiberalizaƟon and 
ProtecƟonism
Anna Wrobel  (University of Warsaw)
Rethinking Uneven and Combined Development Through the 
Virtual Spaces of Oīshore Finance
Sune Sandbeck  (York University)
GlobalizaƟon’s Emergency Pathways: How ExecuƟve Power Shapes 
Cross‐Border Flows of Money, Goods, and People.   
David T. Hsu  (Browne Center for InternaƟonal PoliƟcs, 
University of Pennsylvania)
Intelligence Studies
Understanding American Intelligence: From Strategic Culture to 
Intelligence Culture
TC28: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Thomas G. Mahnken  (U.S. Naval War College)
Disc. Thomas G. Mahnken  (U.S. Naval War College)
Panel
Rethinking Control of Intelligence
Jon Rosenwasser  (US Senate Select CommiƩee on Intelligence)
Intelligence's Munichs: Pearl Harbor and American Intelligence 
Culture
Lesley C. Copeland  (Carleton University)
Intelligence Culture and Intelligence OperaƟons: A Case Study of 
the CIA’s Soviet‐East European Division
Benjamin Fischer  (ReƟred)
Shaping Factors in the OrganizaƟonal Culture of Intelligence 
Agencies
Brice Coates  (University of Calgary)
The Roots of American Intelligence Culture in World War I
Mark Stout  (Johns Hopkins University)
InternaƟonal Security Studies
The Social ConstrucƟon of MariƟme Space
TC29: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Maria Rost Rublee  (Australian NaƟonal University)
Chair James Manicom  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Part. Philip Steinberg  (Durham University)
Part. ChrisƟan Wirth  (Griĸth University)
Part. Jordan Branch  (Brown University)
Part. Hannes Hansen‐Magnusson  (University of Hamburg)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Hegemonic IntervenƟons and Military OccupaƟons in At-Risk States
TC30: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair R. William Ayres  (Wright State University)
Disc. R. William Ayres  (Wright State University)
Panel
The DomesƟc and InternaƟonal Sources of Regime ConŇicts
Erin Jenne  (Central European University)
Harris G. Mylonas  (George Washington University)
Stefan Wolī  (University of Birmingham)
ExiƟng Military IntervenƟons
David M. Edelstein  (Georgetown University)
A New "Civilizing Mission"?: The French Presence in West Africa in 
the 21st Century
Marc Pape 
NATO IntervenƟon in Libya: A Humanitarian Success?
Alan J. Kuperman  (University of Texas)
America's Allies and Withdrawal from Iraq and Afghanistan
Jason William Davidson  (University of Mary Washington)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The GeopoliƟcs of Mediterranean Security: Middle Eastern, 
European, and US PerspecƟves
TC31: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Joseph R. Cerami  (Texas A&M University)
Disc. Joseph R. Cerami  (Texas A&M University)
Panel
RegionalizaƟon of Security: Europe’s Military Responses to the 
MENA Crisis
Andrew  Michta 
The Arab Spring at Three: ImplicaƟons for Mediterranean Security
Amr Yossef 
Joseph R. Cerami  (Texas A&M University)
The Growing Iran‐Turkey Rivalry: Strategic or Ideological?
Mohammad Tabaar  (Texas A & M University)
So Near, Yet So Far: NATO and the Mediterranean
Seth A. Johnston  (United States Military Academy)
The GeopoliƟcs of the Sunni‐Shi'i RiŌ
A.R. Norton  (Boston University)
InternaƟonal Security Studies
Cybersecurity: Future Challenges and DirecƟons 
TC32: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nori Katagiri  (Air War College)
Disc. Ryan Grauer  (University of PiƩsburgh)
Panel
Oīense, Defense, and Cyber War
Wade Huntley  (Naval Postgraduate School)
The New Virtual BaƩleĮeld: Washington's Oīensive Strategy and 
the MilitarizaƟon of Cyberspace. 
William Grenier-Chalifoux  (Chaire Raoul-Dandurand, UQAM)
Elisabeth A. Vallet  (University of Quebec in Montreal (UQAM))
Deterrence Through Norms in Cyberspace
Vit Stritecky  (Charles University, Prague)
ConŇict in a PrivaƟzed Environment
Hans-Inge Langø  (University of Texas at AusƟn)
The Case of Brazil Reloaded: InterconnecƟvity and CustomizaƟon as 
Key Variables for Cyber Security
Diego Rafael Canabarro  (University of MassachuseƩs 
(Amherst) / Federal University of Rio Grande do Sul (Brasil))
Thiago Borne Ferreira  (Federal University of Rio Grande do Sul)
InternaƟonal EducaƟon
InternaƟonal Ethics
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Opening Access and Removing Barriers to Global EducaƟon
TC33: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Beth‐Ann Kutchma  (University of North Carolina‐Chapel Hill)
Part. Tripp TuƩle  (The University of North Carolina at Chapel Hill)
Part. Grecthen Cook‐Anderson 
Part. Andrew Gordon  (Diversity Abroad)
Part. KiƩy Stalberg  (University of North Carolina)
Roundtable
Global South Caucus
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The SigniĮcance of GeopoliƟcs in Global South IR
TC34: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jacqueline Braveboy‐Wagner  (City University of New York)
Disc. Cliīord E. Griĸn  (North Carolina State University)
Panel
AdapƟng to Constructed GeopoliƟcal DesƟny: The Caribbean
Jacqueline Braveboy-Wagner  (City University of New York)
The Persistence of GeopoliƟcal Thinking in Cuba‐US RelaƟons
Elsada Diana Cassells  (Lehman College, CUNY)
Nigeria: Regional  GeopoliƟcal Issues
Paul G. Adogamhe  (University of Wisconsin-Whitewater)
Seeking GeopoliƟcal AlternaƟves in Developing Eurasia: The Case of 
Belarus
Jason E. Strakes  (Ilia State University)
Seeking Small State OpƟons: S.E. Asia
Alan Chong  (S Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
PoliƟcal Demography and Geography
The Rise of PoliƟcal Demography: Honoring the Work of Jack 
Goldstone
TC35: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
Disc. Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
Part. Jennifer Sciubba  (Rhodes College)
Part. Jack A. Goldstone  (George Mason University)
Part. Thomas F. Homer‐Dixon  (University of Waterloo)
Part. Valerie Hudson  (The Bush School of Government and Public 
Service, Texas A&M University)
Part. Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Part. Monica Duīy ToŌ  (University of Oxford)
Hon. Jack A. Goldstone  (George Mason University)
DisƟnguished Scholar 
InternaƟonal PoliƟcal Economy
InŇuencing InternaƟonal RelaƟons: Power PoliƟcs, Informal 
PoliƟcs, or Both?
TC36: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Charles Lipson  (University of Chicago)
Disc. Daniel L. Nielson  (Brigham Young University)
Panel
Rising Powers and the Use of Informal IGOs to Bypass Formal 
InsƟtuƟonal Constraints
Felicity A. Vabulas  (University of Chicago)
Informal PoliƟcs in MulƟlateral Aid OrganizaƟons and the AllocaƟon 
of Contracts
Elena V. McLean  (Texas A&M University)
Who Loses When InternaƟonal OrganizaƟons Change? Evidence 
from the Global Environment Facility
Johannes Urpelainen  (University of Michigan)
Patrick Bayer  (University of Mannheim)
Informal Governance, Networks and the PoliƟcs of Blood Diamonds
Oliver Westerwinter  (European University InsƟtute)
The Informal PoliƟcs of World Bank Lending
Randall W. Stone  (University of Rochester)
Rabia Malik  (University of Rochester)
Human Rights
InternaƟonal Law and Human Rights
TC37: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Carolyn M. Shaw  (Wichita State University)
Disc. Carolyn M. Shaw  (Wichita State University)
Panel
FighƟng PoliƟcal CorrupƟon:  The Roles of InternaƟonal 
ConvenƟons 
Dave Benjamin  (University of Bridgeport)
Hate, Human Rights, and InternaƟonal Law
Andrew S. Thompson  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
InternaƟonal Human Rights Law ImplementaƟon through DomesƟc 
Law
Jacob P. Wobig  (Western State Colorado University)
OccupaƟon, Sovereignty, and InternaƟonal Responsibility in Israel‐
PalesƟne
Virginia Tilley  (University of the South PaciĮc )
Peace Studies
InternaƟonal Ethics
Raising the Bar: Ethics in Peacebuilding and ConŇict ResoluƟon
TC38: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Maneshka Eliatamby  (CommuniƟes Without Boundaries 
InternaƟonal, Inc)
Disc. Sandra Cheldelin  (George Mason University)
Panel
Peacebuilding as a Security PracƟce: A CriƟcal Approach
Burak Toygar Halistoprak  (Bilkent University)
Ethics in Peace Support OperaƟons: Bosnia and Herzegovina, 
Afghanistan and Beyond
Jean-Renold AlƟdor  (CommuniƟes Without Boundaries 
InternaƟonal, Inc. (CWBI))
Rethinking the Pedagogy of Ethics in Peace & ConŇict 
Sandra Cheldelin  (George Mason University)
The Nonviolence of Ethics: Towards an Ethical Framework
Johnny J. Mack  (CommuniƟes Without Boundaries 
InternaƟonal, Inc.)
The Researched and The Researcher: "Ethics" the Invisible and 
Universal Thread that Binds Us?
Maneshka Eliatamby  (CommuniƟes Without Boundaries 
InternaƟonal, Inc)
Ethics in the Pedagogy of Peacebuilding: The Case of ExperienƟal 
Learning
EleŌherios Michael  (American University)
CommiƩee on the Status of RepresentaƟon & Diversity
Diversify or Die: RepresentaƟon and Diversity in IR and 
ComparaƟve PoliƟcs
TC39: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Arturo C. Sotomayor  (Naval Post‐Graduate School)
Disc. ChrisƟan Davenport  (University of Michigan)
Part. Mona Lena Krook  (Rutgers University)
Part. Rose McDermoƩ  (Department of PoliƟcal Science, Brown 
University)
Part. Aaron Belkin  (Palm Center)
Part. Sandra McEvoy  (Wheelock College)
Cmt. 
Chair
Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
CommiƩee Panel
Foreign Policy Analysis
TheoreƟcal Advancements in ComparaƟve Foreign Policy Analysis
TC40: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Wolfgang MarƟn Wagner  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Disc. Marijke Breuning  (University of North Texas)
Panel
Parliament Finds Its Voice:  Analyzing the UK House of Commons' 
Vote on Syria in TheoreƟcal and ComparaƟve Contexts
Juliet Kaarbo  (University of Edinburgh)
Daniel P. Kenealy  (University of Edinburgh)
ConsƟtuƟonal and PoliƟcal RestricƟons on the Use of Force: A 
ComparaƟve Analysis of Prevalent  RegulaƟons and their EvoluƟon 
over Time
Patrick A. Mello  (Technische Universität Dresden)
Comparing Legislatures in Military IntervenƟons: the U.S. and U.K. 
in Iraq and Afghanistan
David Auerswald  (NaƟonal Defense University)
Comparing Liberal Democracies' Policies towards North Korea
Michal Onderco  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Wolfgang MarƟn Wagner  (Vrije Universiteit Amsterdam)
TransatlanƟc Warfare Rhetoric and Prospect Theory 
Henrike  Viehrig  (University of Bonn)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Business Actors in World PoliƟcs – Corporate PercepƟons, 
PerspecƟves, and PracƟces of Global Governance
TC41: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Aleksandra Fernandes da Costa  (University of Exeter)
Chair MaƩhias Hoīerberth  (University of Texas, San Antonio)
Disc. Hevina S. Dashwood  (Brock University)
Panel
“And of course our major contribuƟon remains to run a decent 
business” – Making Sense of Shell and ExxonMobil in Global 
Governance
MaƩhias Hoīerberth  (University of Texas, San Antonio)
ConŇict Management PracƟces by Mining Companies: Stakeholder 
Engagement and Local Governance Factors
Esther Thomas  (Freie Universität Berlin)
Corporate PoliƟcal PracƟce: RepresenƟng the Business PerspecƟve 
as an InternaƟonal Board Member of the ExtracƟve Industries 
Transparency IniƟaƟve (EITI)
Aleksandra Fernandes da Costa  (University of Exeter)
TranslaƟng Norms of Corporate Social Responsibility into PracƟce: 
How are Firms ReacƟng to Changes in the Marketplace of Ideas? 
Kelly Kollman  (University of Glasgow)
Oil MulƟnaƟonal CorporaƟons and the Quest for ‘social licence to 
operate’ in Africa: The case of Diīerent Approaches but Similar 
Consequences in Nigeria
UwaĮokun Idemudia  (York University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Winners and Losers of GlobalizaƟon: A ComparaƟve 
Interdisciplinary Understanding
TC42: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sai Felicia Krishna‐Hensel  (Auburn Montgomery)
Part. Tina Mavrikos‐Adamou  (Hofstra University)
Part. Artur Gruszczak  (Jagiellonian University)
Part. Howard M. Hensel  (Air War College)
Part. Steve On  (NaƟonal Sun Yat‐sen University)
Part. Dorota J. Gierycz  (City University of New York)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Irregular Armed Forces, Coercion, and Statebuilding
TC43: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Lee Seymour  (Leiden University)
Disc. Lee Seymour  (Leiden University)
Disc. Paul S. Staniland  (University of Chicago)
Panel
The Rise, Fall, and FuncƟons of State‐Sponsored MiliƟas
Ariel I. Ahram  (Virginia Tech)
Debunking the StaƟonary Bandit Myth: Violence and Governance in 
Statebuilding History
Kimberly Marten  (Barnard College)
The Logic of State Outsourcing of Violence to DomesƟc Nonstate 
Actors
Yelena Biberman  (Brown University)
Regional CooperaƟon and Internal ConŇict:  Does CooperaƟon 
Reduce External Support for Rebel Groups?
Belgin San Akca  (Koç University)
War, Coups, and the Development of Coercive InsƟtuƟons
Erica De Bruin  (Yale University)
Foreign Policy Analysis
China's SoŌ Power
TC44: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Joel R. Campbell  (Troy University)
Disc. Setsuko Tamura  (Yamaguchi Prefectural University)
Panel
China Goes to Africa: A Strategic Move? 
Jianwei Wang  (University of Macau)
Jing Zou  (University of Macau)
Status, Security, and SoŌ Power: Understanding China's Quest for 
Global Leadership
Chin-Hao Huang  (University of Southern California)
Chinese InŇuence in Africa:  Contemporary U.S. Foreign Policy 
Issues
Rebecca M. Krusz  (University of Arkansas)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Whose Governance? Theory and PracƟce in Contemporary World 
Order
TC45: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Lucia Najslova  (Charles university in Prague)
Disc. Catarina Isabel Tully  (Strategy & Security InsƟtute, Exeter 
University, UK)
Panel
Indigenous or Illiberal? Towards a New Framework For the Study of 
Hybrid Regimes
Kateryna Pishchikova  (Cornell InsƟtute for European Studies)
Richard Youngs  (Carnegie Endowment and Warwick University )
Venue‐Shopping for InternaƟonal Mobility. Emerging Countries as 
InternaƟonal Rule‐Shapers?
Sandra Lavenex  (University of Lucerne)
Flavia Jurje  (University of Lucerne/LSE VisiƟng Fellow)
Statehood and Segmentary Governance
Till Förster  (University of Basel)
 Remembering the State: From Mature Authoritarianism to Post‐
Authoritarianism
Dina Bishara  (University of Oxford)
Nathan Brown  (George Washington University)
Foreign Policy Analysis
Leaders, InsƟtuƟons, and SocializaƟon
TC46: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Elena Aoun  (Université Catholique de Louvain)
Disc. Mark Ayyash  (Mount Royal University )
Panel
UNESCO Directors‐General and OrganizaƟonal ConƟnuity and 
Change
Roger A. Coate  (Georgia College, University of South Carolina)
Jeīrey A. Griĸn  (University of Nevada, Reno)
His Life Before the Presidency: Barack Obama's Foreign Policy Role 
and InŇuence in the 109th and 110th Congresses
Frederick Gagnon  (University of Quebec at Montreal)
Christophe  ClouƟer  (Université du Québec à Montréal)
Linking the OperaƟonal Code Construct and Agent SocializaƟon by 
InternaƟonal InsƟtuƟons
Klaus Brummer  (University of Erlangen Nuremberg)
A New Theory of High‐Impact Leaders
Gautam Mukunda  (Harvard Business School)
Legacy MediaƟon: US Presidents as Mediators Just Before Leaving 
Oĸce
Anat Niv-Solomon  (City University of New York)
Standing Group on InternaƟonal RelaƟons of the ECPR
Small States in the Age of Global Flows
TC48: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Tozun Bahcheli  ( King's University College at Western 
University)
Disc. Mika P. Aaltola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs ‐ 
Tallinn University)
Panel
TransnaƟonalising Governance in Estonia: Strategies of Learning 
and AdaptaƟon in a Polycentric Global World
Mari-Liis Jakobson  (Tallinn University)
Nordic MariƟme Security and Supply: The Opening of the ArƟc 
Corridor
Harri Mikkola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Juha H. Käpylä  (University of Tampere)
Neo‐Liberal Small States and Economic Crisis: Lessons for 
DemocraƟc CorporaƟsm
Baldur Thorhallsson  (University of Iceland)
Finland is an Island ‐ Emerging Hub and Spoke Dynamics in BalƟc 
Sea
Mika P. Aaltola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs - 
Tallinn University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Norm Development and its Discontents
TC49: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
Disc. Hans‐MarƟn Jaeger  (Carleton University)
Panel
The Power of Norms: Norm Decline in InternaƟonal OrganizaƟons
Susan M. Park  (University of Sydney)
Antje VeƩerlein  (Copenhagen Business School)
The NormaƟve Sources of Human Rights Regression
Rebecca Sanders  (University of CincinnaƟ)
Issue‐Area Linkages as a Source of Norm ContestaƟon: the Trade‐
Development Nexus
Clara Weinhardt  (Global Public Policy InsƟtute)
How Can SpaƟal and Temporal Discourses Strengthen Theories of 
Norm InternalizaƟon? 
Sally Beckenham  (Kings College London)
Disagreement and AcƟvism Across Borders: The UN Special 
Rapporteur for the Right to Food, Publicity, and Equality of Speech 
in Canada
Benjamin Butler  (University of OƩawa)
Peace Studies
Global South Caucus
ConŇict TransformaƟon and Resistance in PalesƟne I
TC50: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Naomi Weinberger  (Columbia University)
Disc. Mandy Turner  (Council for BriƟsh Research in the Levant)
Panel
ChaoƟc Inclusion and Resistant Exclusion: Human Rights, PalesƟne 
and the United NaƟons Reframed
Abigail Bakan  (University of Toronto)
Yasmeen Abu-Laban  (The University of Alberta)
Disciplining Popular Resistance: The Case of Israel and the Occupied 
PalesƟnian Territories
Nada Ghandour-Demiri  (University of Bristol)
The Convergence of PalesƟnian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘Economic 
Peace’ and Its Impact on ConŇict TransformaƟon
Tariq Da'na  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies- Geneva)
Occupied PalesƟne, Aid For ‘Peace’ and the Arab Uprisings: New 
Games, Old Rules
Alaa TarƟr  (The London School of Economics and PoliƟcal 
Science, LSE)
Theorizing Resistance in InternaƟonal RelaƟons: A ComparaƟve 
PerspecƟve on the OccupaƟons of Lebanon, PalesƟne and Western 
Sahara
Johannes Becke  (Freie Universitaet Berlin)
A TransformaƟve Decade: Hamas 2000 to 2010 
Tareq Baconi  (Kings College London)
InternaƟonal Security Studies
Energy Security: Sustainability and Scarcity
TC51: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair David IgnaƟus Torre  (University of Calgary)
Disc. David IgnaƟus Torre  (University of Calgary)
Panel
The Energy, Sustainability, and Security Nexus: ProblemaƟc 
Conceptual and PragmaƟc RelaƟons 
Crister S. GarreƩ  (University of Leipzig)
Michel Gueldry  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Energy Diplomacy: Power, Persuasion and Sovereignty in the 21st 
Century
Ginta T. Palubinskas  (West Virginia State University)
A Nuclear Rethink: Making Sense of the Nuclear Renaissance in the 
Developing World
David IgnaƟus Torre  (University of Calgary)
Mexican InternaƟonal Studies AssociaƟon
Mexico's Foreign Policy Under Enrique Pena Nieto: Trends and 
PerspecƟves
TC52: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Modesto Seara‐Vazquez  (Technological University of the 
Mixteca (UTM))
Disc. Roberto Dominguez  (European University InsƟtute)
Panel
Energy and Mexico's Foreign Policy: DiversiĮcaƟon, New Markets, 
New Sources, and New Models
Marcela Lopez-Vallejo  (Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP))
Public Opinion and Foreign Policy: Analyzing a Decade of Mexico, 
the Americas, and the World Survey
Jorge Alberto Schiavon  (CIDE)
Has Mexico Ever Had a Foreign Policy Towards the Middle East? 
Marta Tawil 
Mexican Foreign Aid at Stake During the First Year of President Pena 
Nieto
Juan P. Prado-Lallande  (Universidad Autónoma de Puebla)
InternaƟonal Security Studies
Governance, Security, and Civil Society
TC53: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Laura K. Landolt  (Oakland University)
Disc. Darius E. Watson  (Bellevue University)
Panel
Rethinking Topographies of PoliƟcal Violence: The "Global" as a 
Space of Violent Resistance 
Fiona Adamson  (SOAS, University of London)
Uncertainty and Principles: How Protest InŇuences Security Policy
John David Payne  (Sam Houston State University)
ResponsibilizaƟon of Civil Society and Governmental RaƟonality of 
Security Community Building 
Filip Ejdus  (Faculty of PoliƟcal Sciences, University of Belgrade)
Insurgency 4.0:  Social Media's eīect on Contemporary Insurgent 
Strategy
Paul Brister  (US Air Force Special OperaƟons Command)
ProtesƟng for ProtecƟon: The Eīects of Social Movements Against 
Civil War Violence
Oliver Kaplan  (University of Denver)
InternaƟonal OrganizaƟon
Environmental Studies
Environmental Issues and InternaƟonal CooperaƟon
TC54: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nina Hall  (HerƟe School of Governance)
Disc. Marina E. Henke  (Northwestern University)
Panel
Framing and Rhetorical Dominance for Climate Change 
InternaƟonal Policy Development
Steven B. Rothman  (Ritsumeikan Asia PaciĮc University)
Thai Thu Nguyen 
RegulaƟng Concentrated and Diīuse Stakeholders: Field Surveys on 
Governing Mercury and Biodiversity
Alexander Ovodenko  (Princeton University)
The EU Timber RegulaƟon and the Fight Against Illegal Logging: 
Does Brussels’ Axe Cut Down Private RegulaƟons?
MarƟjn Vlaskamp  (InsƟtut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI))
The 'Power of Process': Process Management and MulƟlateral 
NegoƟaƟons
Kai Monheim  (London School of Economics)
Broadened Environmental NGO Networks: ImplicaƟons for NGO 
ParƟcipaƟon in InternaƟonal Climate Change Policies
Aja BineƩe  (Temple University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Liberalisms in Crisis
TC55: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marc Venhaus  (Graduate School of Global PoliƟcs, Freie 
Universität Berlin & Fudan University Shanghai)
Disc. Ralph Carter  (Texas ChrisƟan University)
Panel
Is China—U.S. Economic CooperaƟon an AnƟdote to Strategic 
ConŇict?
Jonathan Luckhurst  (Tecnologico de Monterrey)
The New Face of AccumulaƟon by Dispossession: The Speech of CSR 
and Human Rights
Daniel Guedes de Andrade  (Simon Fraser University)
Malaysian and Turkish Experiences: AlternaƟve Model for Egypt
Ali Abo Rezeg  (eastern mediterranean university)
Aylin Guney Gurzel  (Eastern Mediterranean University)
The SpaƟo‐Temporal Mobility of Austerity Policy
Heather Whiteside  (University of BriƟsh Columbia)
The Global Economic Crises and the United States: Does the United 
States SƟll Maintain the Moral Authority and Ability to Promote 
Liberal Economic Policies?
Yeonmin Cho  (Towson University)
Foreign Policy Analysis
Foreign Policy Making in Weak States: The Case of Iraq
TC56: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Coralie Pison Hindawi  (American University of Beirut, 
Lebanon)
Disc. Coralie Pison Hindawi  (American University of Beirut, 
Lebanon)
Panel
The Impact of Re‐emergent Authoritarianism on Iraqi State Capacity
Shamiran Mako  (University of Edinburgh)
"Hezbollah on the Tigris"?  The Iraqi Sadrist Movement and the 
“Hezbollah model”
Michael Clark  (University of Cambridge)
Foreign Policy Making in Weak States: How the Case of Iraq 
Challenges Foreign Policy Analysis Frameworks
Nussaibah Younis  (Harvard University)
CommunicaƟng KRG Foreign Policy
Renad Mansour  (University of Cambridge)
InternaƟonal Law
The PoliƟcs of InternaƟonal Criminal Law
TC57: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James D. Rae  (California State University Sacramento)
Disc. Claudia Alvarenga Marconi  (PonƟĮcal Catholic University of 
São Paulo (PUC‐SP) and University Anhembi Morumbi)
Panel
PracƟces of Responsibility at the InternaƟonal Criminal Court
Kirsten Ainley  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
JusƟce From Above, JusƟce From Below: Post‐TransiƟonal Trials in 
LaƟn America as Civil Society and Judicial Networking
Cath Collins  (University of Ulster)
Forum‐Shopping Among InternaƟonal Courts: The Case of the 
InternaƟonal Criminal Legal Regime
Nicole De Silva  (University of Oxford)
The ICC & the Crime of Aggression: ImplicaƟons for Humanitarian 
IntervenƟon
Carrie Booth Walling  (Albion College)
InternaƟonal OrganizaƟon
The Performance of the African Union     
TC58: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mitu Sengupta  (Ryerson University)
Disc. Cyril Obi  (Social Science Research Council)
Panel
Theorizing AU’s Performance on PoliƟcal Governance: Solidarity 
PoliƟcs View  
Thomas Kwasi Tieku  (King's, University of Western Ontario )
Performing Global Age Pan Africanism via the Evolving African Supra
‐State
Rita Kiki Edozie  (Michigan State University)
The African Union: Constraining the Space for InternaƟonal Actors 
in Africa’s Security Challenges
Alfredo Hengari  (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
The African Union and the Regional CooperaƟon IniƟaƟve: In 
Pursuit of Regional Rebels
Lindsay M. Scorgie  (University of Cambridge)
Assessing the Performance of the AU‐UN Peace and Security 
RelaƟonship 
Linnea Gelot  (University of Gothenburg  and Nordic Africa 
InsƟtute)
European Union Studies AssociaƟon
The European Union and the Member States: ReacƟng to Crisis: 
The GeopoliƟcs of IntegraƟon or DisintegraƟon
TC59: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Eleanor E. Zeī  (Drake University)
Disc. Ellen Pirro  (Iowa State University)
Panel
Impact of the European Union Crisis on V4 Countries: Old and New 
Challenges  
Tamas  Novak  (InsƟtute of World Economics)
The Good, the Bad and the Laggards: Romania and Bulgaria AŌer EU 
Accession and Into the Financial Crisis
Natalia Cuglesan  (Universitatea Babes-Bolyai)
Mihaela Herbel  (Universitatea Babes-Bolyai)
Alin Nicula 
Circling the Wagons or Abandoning Ship: the EU and its Member 
States Respond to Economic and PoliƟcal Upheavals.
Ellen Pirro  (Iowa State University)
Eleanor E. Zeī  (Drake University)
Sweden Faces The European Financial Crisis With Structural 
Reforms and PragmaƟsm
Leif Johan  Eliasson  (East Stroudsburg University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The European Union in a Globalized World
TC60: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Laura Carsten Mahrenbach  (Technical University of Dresden)
Disc. Ian Klinke  (University of Oxford)
Panel
GlobalizaƟon, the GeopoliƟcs of the European Union ArcƟc Strategy 
and [some of] the New Challenges for the 21st Century 
Sandra Maria Rodrigues Balao  (ISCSP-CAPP(P&G)-University of 
Lisbon)
The EU as An InternaƟonal Actor and Its TransformaƟve Power in 
the Post‐Soviet Space
Paula Marcinkowska  (University of Warsaw)
Emerging Powers as Rule‐Makers? The Limits of EU Rule Transfer 
and Its Repercussions on EU Policy Change at the IntersecƟon of 
Trade, CompeƟƟon and Industrial Policy
Ivo Krizic  (University of Lucerne)
Uncovering the Comprehensive Strategic Partnership: A CriƟcal 
Discourse Analysis of EU‐China Joint Press Statements
Stephan  Klose  (Lund University)
Standing Out of The Crowd: Government Export PromoƟon in the 
United States and Europe During Today’s World of Increased 
GlobalizaƟon
Sarah Beringer  (University Erlangen-Nuremberg)
The Role of Place in Global Governance: G20, G8 and BRICS 
Summitry
John Kirton  (University of Toronto)
Julia Kulik  (University of Toronto)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The New Regionalism
TC61: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Miriam Prys  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
Disc. Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Panel
The Hybrid ConƟnent: On the Tensions and Resilience of Europe’s 
Neoterritorial Model
Ruben Zaioƫ  (Dalhousie University)
LaƟn America’s New Regional Architecture: Segmented Regionalism 
or CooperaƟve Regional Governance?
Detlef Nolte  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Rising States, the New Regionalism, and its Impact on Global 
Governance
Andrej Krickovic  (NaƟonal Research University, Higher School of 
Economics, Moscow)
Challenged NaƟonal Sovereignty, Regional CoordinaƟon, and The 
Reality of Global Power: Security Policies and Global Dependence in 
Central America
Kari Mariska Pries  (University of Glasgow)
Performing and Producing InternaƟonal PoliƟcs in a City: Jakarta as 
“the DiplomaƟc Capital of Southeast Asia”.
Deepak Nair  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
InternaƟonal Security Studies
Learning from Crises in InternaƟonal Security
TC62: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Zinaida Shevchuk  (Masaryk University)
Disc. Zinaida Shevchuk  (Masaryk University)
Panel
Nuclear Behavior in South Asia: Lessons from Nuclear Crises
Vaidyanatha Gundlupet  (University of Texas)
Challenging the DemocraƟc Peace Theory: The Case of the 
Imia/Kardak Crisis Between Greece and Turkey
Andreas Kotelis  (Zirve University)
Leaders, Resolve, and the Onset of InternaƟonal Crises
Danielle L. Lupton  (Duke University)
Talk is Not Cheap: EmoƟons as Signals in InternaƟonal Crisis 
Bargaining
Seanon Wong  (University of Southern California)
DiverƟng the Crisis: Leadership SelecƟon, Democracy, and 
Diversionary Crisis FormaƟon
Ben Denison  (University of Notre Dame)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
PoliƟcs of SeparaƟsm and Secession
TC63: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin‐Madison)
Disc. Natalya Bolshova  (MGIMO‐University)
Panel
Independent but not Sovereign: Possible SoluƟons to the Kashmir 
Dispute
Milind Thakar  (University of Indianapolis)
Catalonia and the Logic of Nonviolent SeparaƟst Movements
Brandon Boylan  (University of Alaska Fairbanks)
On the Road to Independence: TransiƟonal Federalism as a Concept 
of Peaceful Secession
Daniel M. Rodrigues  (University of Coimbra & OBSERVARE, 
Autonomous University of Lisbon)
Looking Forward: Support for Democracy in TransiƟonal South 
Sudan 
Cameron Wimpy  (Texas A&M University)
William McLean  (Arkansas State University)
SeparaƟsms in The Era of GlobalizaƟon: New Theories, Old PracƟces
Jan Nalaskowski  (Old Dominion University, PhD student)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Crashing the Party: MigraƟon and the Evolving European PoliƟcal 
Landscape
TC64: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Dimitris Tsarouhas  (Bilkent University)
Disc. Dimitris Tsarouhas  (Bilkent University)
Disc. Anthony M. Messina  (Trinity College)
Panel
Class & Inclusivity: How Public Opinion Translates into Party 
Preferences in the European Union
Peter C. Mohanty  (University of Texas at AusƟn)
ParƟes, Immigrants, and the Strategic Choice of CiƟzenship Policy
John Graeber  (University of Texas at AusƟn)
MigraƟon as a Security Challenge: The Role of Italian Armed Forces 
in Libya
Michela Ceccorulli  (Forum on the Problems of Peace and War)
Elite Rhetoric and Public Opinion on NaƟonal IdenƟty in Developed 
Democracies
Marc Helbling  (WissenschaŌszentrum Berlin)
Global Development
Non/Post Western IRT and the QuesƟon of SubjecƟvity: Pan-Asian 
PerspecƟves
TC65: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Giorgio Shani  (InternaƟonal ChrisƟan University)
Chair Kosuke Shimizu  (Ryukoku University)
Disc. Navnita C. Behera  (Delhi University)
Panel
Hybridity, Post‐hybridity, and the Danger of the Time
Chih-yu Shih  (NaƟonal Taiwan University)
‘East Asian Regional Historical IRT’ and the SoŌ Power Diplomacy: 
Dialogic Culture vs Culture as Power
Kosuke Shimizu  (Ryukoku University)
Before the Victory, AŌer the Defeat:
Josuke Ikeda  (O.P. Jindal Global University)
Toward a new Global Ethic? Sarva Dharma Sambhava as Post‐
Secular Human Security
Giorgio Shani  (InternaƟonal ChrisƟan University)
Security, Korean‐ness and Film: Screening Diverse (South) Koreas
Young Chul Cho  (Leiden University)
Central and East European InternaƟonal Studies AssociaƟon
Geo-Economics in Evolving Global Spaces
TC66: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Edward  Haliżak  
Disc. Markus Pauli  (Heidelberg University)
Panel
GlobalizaƟon and the Geo‐Economic Space of the United States
Aleksandra  Jarczewska   (University of Warsaw )
Beyond Super Power Control: Emergence of the Indian Ocean 
Region as a Zone of New Geo‐PoliƟcal and Geo‐economic SpaƟal 
Contest
Jakub  Zajączkowski  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons, 
University of Warsaw)
China’s Geo‐Economic Space
Edward  Haliżak  
Geo‐Economics and Indian Foreign Policy: New SpaƟal Dynamics in 
Asia
Jivanta  SchoƩli  (South Asia InsƟtute, Heidelberg University, 
Germany)
InternaƟonal Security Studies
InvesƟgaƟng Alliances and Power
TC67: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Balkan Devlen  (Izmir University of Economics)
Disc. Timothy Crawford  (Boston College)
Panel
DemocraƟzaƟon and Alliance PoliƟcs in East Asia
Seo-Hyun Park  (LafayeƩe College)
An Insecurity Community of PracƟce:  “Rogue State” Alliance 
FormaƟon in a Unipolar World
Christopher D. LaRoche  (University of Toronto)
Joseph MacKay  (University of Toronto)
The UƟlity of Small States: The Military EīecƟveness of Junior 
Partners in CoaliƟon Warfare
Olivier SchmiƩ  (King's College London/Irsem)
DeĮant Partners: Explaining Failures of Alliance Restraint
Dalei Jie  (Peking University)
Informal Security Arrangements in the EU 
Dieter Kerwer  (University of Antwerp)
Tom Sauer  (University of Antwerp)
Peace Studies
MulƟ-Track Approaches to Peacebuilding
TC68: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Courtney  Cole  (Bentley University)
Panel
ConsultaƟon, CollaboraƟon, and CentralizaƟon: MulƟlevel Dynamics 
and the Development of NaƟonal Climate Policy in Australia
David J. Gordon  (University of Toronto)
BiopoliƟcal Peace Building: Sport, Reforming Bodies and Rebuilding 
SocieƟes in the New Millennium
Max O. Stephenson  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Laura Zanoƫ  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Organizing in the AŌermath of Atrocity: The Place of TransiƟonal 
JusƟce
Courtney  Cole  (Bentley University)
Regional CooperaƟon of Northeast Asia and Peacebuilding on the 
Korean Peninsula
Philo Kim  (Seoul NaƟonal University)
Natural Resources as a Tool of Dispute ResoluƟon: The Case of 
Hydrocarbons in Eastern Mediterranean
Ahmet Sozen  (Eastern Mediterranean University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Global Development
InternaƟonal Human Rights, Indigenous Rights, and Indigenous-
State RelaƟonships: Temporal, SpaƟal, TheoreƟcal, and PracƟcal 
Challenges
TC69: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair ScoƩ Morgensen  (Queen's University)
Disc. ScoƩ Morgensen  (Queen's University)
Panel
ImplementaƟon of Indigenous Rights Norms: PaƩerns, Trends, 
Divergences and Challenges
Sheryl Lighƞoot  (University of BriƟsh Columbia)
Indigenous Women’s Rights and InternaƟonal Law: Challenges of 
the UN DeclaraƟon on the Rights of Indigenous Peoples
Rauna J. Kuokkanen  (University of Toronto)
Indigenous Self‐DeterminaƟon and the Failures of Democracy
Makere Stewart-Harawira  (University of Alberta)
Indigenous Rights in Anglo SeƩler Colonial Regimes: Lessons for 
Global Human Rights
MaƩhew Wildcat 
The Problem with “Indigenous Peoples”: Re‐considering 
InternaƟonal Human Rights AcƟvism
Hayden King  (Ryerson University)
InternaƟonal OrganizaƟon
In Search of Good Governance
TC70: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kathrin Keil  (InsƟtute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS); The ArcƟc InsƟtute)
Disc. Michael Lipson  (Concordia University)
Panel
Global Governance: Which Role for the UN?
Itzel Barrera De Diego  (ITESM Campus Santa Fe)
The Dark Side of Global Governance: The Misleading Quest for 
Statehood and Stability
Daniel Carvalho  (Federal University of Pelotas)
Does Transparency in Oil Revenues Necessarily Lead to Good 
Governance? : A Panel Data Analysis
Kerem Oge  (Université Laval)
English School
PracƟces in the Society of States
TC71: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Cornelia B. Navari  (University of Buckingham)
Disc. Katarzyna Kaczmarska  (University of Aberystwyth)
Panel
Diplomacy as a Social PracƟce: An English School Understanding
Paul Sharp  (University of Minnesota)
IntegraƟve versus Dispersed PracƟces
Cornelia B. Navari  (University of Buckingham)
The Responsibility to Protect and to Prosecute: DispuƟng 
Procedural Norms
Adrian Gallagher  (University of Leeds)
Jason Ralph  (POLIS-University of Leeds)
Codes of Conduct in Peacebuidling: ConsolidaƟon of “Best 
PracƟces” or Disseminators of New Norms?
Laurent M. Goetschel  (University of Basel / swisspeace)
AntarcƟca and InternaƟonal CooperaƟve PracƟces
Daniela Sampaio  (Universidade de São Paulo)
Social PracƟce and Territorial Integrity
Mikulas Fabry  (Georgia InsƟtute of Technology )
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
GlobalizaƟon and the ArƟculaƟon of Space
TC72: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mathias Theo Albert  (Bielefeld University)
Disc. Merje Kuus  (University of BriƟsh Columbia)
Panel
ReŇecƟons, RefracƟons, and DiīracƟons of “Seeing Like a City”: 
Placing the AporeƟc Boundaries of Global UrbanizaƟon in Context
Delacey Tedesco  (University of Victoria)
Lefebvre at 40: ArƟculaƟng Postmodern Space for ConstrucƟvist 
and CriƟcal IR
Steven Torrente  (University of Kansas)
The Taming of the Shrew? ‐ The Enactment of the TransnaƟonal 
Through Governance
Timo Walter  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
TransnaƟonal PracƟce and the (Euro) Mediterranean Space: PoliƟcal 
ConstrucƟons, the Meso‐Link and Civil Society
Alistair Ean Brisbourne  (Royal Holloway, University of London)
InvesƟgaƟng Sub‐naƟonal Space: The Governmentality of Regional 
Development and the (Re)producƟon of Global RaƟonale
Andreas Öjehag PeƩersson  (Karlstad University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Regional Dimensions of DomesƟc Violence
TC73: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Petr Kratochvil  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons)
Disc. Peter Finkenbusch  (Free University Berlin)
Panel
TransnaƟonal Terrorism as a Regional Security Issue 
Robert Stewart-Ingersoll  (UAE NaƟonal Defense College & Near 
East South Asia Center for Strategic Studies)
Derrick V. Frazier  (University of Alabama)
INSURGENT TERROR:  CIVILIAN TARGETTING AND NATIONAL 
MORALE IN AFGHANISTAN 
Mark Silinsky  (US Army Intelligence)
MimeƟc Isomorphism in Dark Networks: The Case of the Bosnian 
Mujahideen
Jacob M. Cramer  (University of Arizona)
Alexandra Joosse  (University of Arizona)
H. Brinton Milward  (University of Arizona)
Islamic Inspired Home‐Grown Terrorism: What We Know and What 
it Means Moving Forward.
Michael Zekulin  (University of Calgary)
Understanding Ruler’s Post‐Tenure Fate
Dongsuk Kim  (Sogang University)
Young Hoon Song  (Seoul NaƟonal University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
 Ethnicity, NaƟonalism and MigraƟon: The Case of Brazil 
TC79: Thursday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sophie le Blanc  (University of Delaware)
Disc. Sophie le Blanc  (University of Delaware)
Panel
Brazilian Foreign Policy Through The Eyes of its Immigrants:  
DisconƟnuiƟes and the New InternaƟonal Role.
Sophie le Blanc  (University of Delaware)
Operação Saturação: Brazilian Governmentality and Criminal Modes 
of Cultural ProducƟon
Beatrice Choi  (Northwestern University)
HaiƟan MigraƟon to Brazil and the Limits of a Jumanitarianism From 
the South
Diana Zacca Thomaz  (PonƟİcia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio))
Foreign Policy Analysis
American Grand Strategy, Think Tanks, and the Asia Pivot
TD01: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nana De Graaī  (Free University of Amsterdam)
Part. BasƟaan Van Apeldoorn  (Free University of Amsterdam)
Part. Stephen MarƟn Walt  (Harvard University)
Part. Christopher Layne  (Texas A & M University)
Part. Inderjeet S. Parmar  (City University London; Princeton 
University)
Part. Xiaoyu Pu  (University of Nevada, Reno)
Part. Joseph S. Nye Jr.  (Harvard University)
Roundtable
Theory
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PragmaƟsm, PoliƟcs, and the InternaƟonal
TD02: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nicholas Michelsen  (King's College London)
Disc. J. Peter Burgess  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Panel
PragmaƟsm, Pluralism, and Contemporary Religious Violence
Larry N. George  (California State University, Long Beach)
Linking Foreign Policy Analysis and Systemic TransformaƟon in 
Global  PoliƟcs: Methodological ImplicaƟons of a Deweyan 
Approach
Gunther Hellmann  (Goethe University Frankfurt)
The InternaƟonal and Its Problems: PragmaƟsm and the Limits of 
Solidarity
Huss Banai  (Occidental College)
Rethinking BiopoliƟcal Resistance Through PracƟces of 
'Commoning', and the (Marxist‐) Feminist CriƟque of ReproducƟon
Tom Marshall  (Aberystwyth University)
PragmaƟsm, PoliƟcs and Conceptual CreaƟon in InternaƟonal 
RelaƟons: Morgenthau, Rorty and Deleuze
Nicholas Michelsen  (King's College London)
Junior Scholar Symposia
NarraƟves in Foreign Policy
TD02-D: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Disc. Tim Dunne  (University of Queensland)
JSS Group
Naming Places: The Meaning of ‘GeopoliƟcal Spaces’ in Foreign 
Policy
David Svarin  (King's College London)
IlluminaƟng the Shadow of the Past ‐ The TransnaƟonalizaƟon of 
CollecƟve Memory and its Impact on Foreign Policy Discourses
Eric Sangar  (University of StuƩgart)
The Best Foreign Policy Requires The Right NarraƟve: An Analysis of 
the Economic 'Causes' of Arab Spring Protests
Charles Roger Tibedo  (University of Southern Mississippi)
Imagining Iran: American Foreign Policy through Strategic Necessity 
and NarraƟve Divergence
Jonathon Patrick Whooley  (University of Florida)
InternaƟonal OrganizaƟon
IO Honors the Work of Robert Keohane
TD03: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jon Pevehouse  (University of Wisconsin)
Part. Jessica F. Green  (Case Western Reserve University)
Part. Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Part. Sarah Bermeo  (Duke University)
Part. Randall W. Stone  (University of Rochester)
Hon. Robert O. Keohane  (Princeton University)
DisƟnguished Scholar 
Environmental Studies
ESS Honors the Work of Peter M. Haas
TD04: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stacy D. VanDeveer  (University of New Hampshire)
Part. Oran R. Young  (Bren School, UC Santa Barbara)
Part. Craig N. Murphy  (Wellesley College and UMass Boston)
Part. Frank Biermann  (Vrije University Amsterdam)
Part. Ken Conca  (American University)
Part. Kate O'Neill  (University of California Berkeley)
Hon. Peter M. Haas  (University of MassachuseƩs Amherst)
DisƟnguished Scholar 
ISA InnovaƟve Panel
Economic StatecraŌ in an Era of GlobalizaƟon
TD05: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David Lektzian  (Texas Tech University)
Part. Miroslav Nincic  (University of California Davis)
Part. Norrin M. Ripsman  (Concordia University)
Part. Dursun Peksen  (University of Memphis)
InnovaƟve Panel
InternaƟonal CommunicaƟon
DiplomaƟc Studies
Change of State: GlobalizaƟon, InformaƟon Policy, and State Power 
in ComparaƟve PerspecƟve
TD06: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Monroe Price  (University of Pennsylvania)
Disc. Sandra Braman  (University of Wisconsin‐Milwaukee)
Part. Amelia H. Arsenault  (Georgia State University)
Part. Stefania Milan  (The CiƟzen Lab, University of Toronto)
Part. Shawn M. Powers  (Georgia State University)
Part. Dwayne Winseck  (tba)
Roundtable
InternaƟonal CommunicaƟon
ICOMM Honors the Work of Daya Thussu
TD08: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Part. Elizabeth (BeƩy) C. Hanson  (University of ConnecƟcut)
Part. J. P. Singh  (George Mason University)
Part. Edward A. Comor  (University of Western Ontario)
Part. Philip Seib  (University of Southern California)
Part. Robin Brown  (TBA)
Hon. Daya Thussu  (University of Westminster)
DisƟnguished Scholar 
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Solving Puzzles with Formal Models: A Panel in Honor of Dina 
Zinnes
TD09: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kelly M. Kadera  (University of Iowa)
Chair Mark J. Crescenzi  (University of N. Carolina at Chapel Hill)
Disc. Dina A. Zinnes  (University of Illinois)
Panel
Formal Models as a Tool for Studying InternaƟonal RelaƟons
Songying Fang  (Rice University)
Dynamic Modeling and the Puzzle of Democracy and War in the 
InternaƟonal System
Kelly M. Kadera  (University of Iowa)
Mark J. Crescenzi  (University of N. Carolina at Chapel Hill)
War ExhausƟon and the Stability of Arms TreaƟes
William Spaniel  (University of Rochester)
Formal Theory, Data CollecƟon and Analysis: InnovaƟons and 
Lessons from the study of Economic SancƟons
T. CliŌon Morgan  (Rice University)
Developing Formal Theory in Response to a Puzzle (InternaƟonal 
ReputaƟons)
Anne Sartori  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Human Rights
Peace Studies
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
TransiƟonal JusƟce During Armed ConŇict 
TD10: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Cyanne E. Loyle  (West Virginia University)
Disc. David Backer  (University of Maryland)
Disc. Gearoid M. Millar  (University of Aberdeen)
Panel
TransiƟonal JusƟce in ConŇict:  Assessing Northern Ireland’s 
‘Piecemeal’ Approach to the Past 
Nevin T. Aiken  (University of Wyoming)
Dilemmas of TransiƟonal JusƟce in Colombia
Jennifer  McCoy  (Georgia State University)
Jelena SuboƟc  (Georgia State University)
Too Soon?  Thinking through the "TransiƟon" in TransiƟonal JusƟce
Joanna R. Quinn  (The University of Western Ontario)
Unjust Disorder? Impunity and Insecurity in Post‐2001 Afghanistan
Marika P. Theros  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Iavor P. Rangelov  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
JusƟce During Armed ConŇict from 1949 through 2011: A New 
Dataset
Cyanne E. Loyle  (West Virginia University)
Helga Malmin Binningsboe  (Peace Research InsƟtute Oslo 
(PRIO))
Truth for Peace: Examining the Eīect of the Solomon Islands’ TRC 
on Aƫtudes Towards Peace 
Karen Brouneus  (Uppsala University)
InternaƟonal Security Studies
PoliƟcal Demography and Geography
STS and Global Security: A CriƟcal CelebraƟon of the PlaƟnum 
Anniversary
TD11: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Maximilian Mayer  (Bonn University)
Part. Gunhild Hoogensen Gjørv  (University of Tromsø)
Part. Rens van Munster  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies)
Part. Johan Eriksson  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Part. Sean CosƟgan  (The New School)
Part. Michele Acuto  (University College London)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Governance in a Cybered Westphalian World
TD12: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sue Eckert  (Watson InsƟtute, Brown University)
Part. Chris C. Demchak  (US Naval War College & University of 
Arizona)
Part. Peter Dombrowski  (Naval War College)
Part. Rex Hughes  (University of Toronto)
Part. Emily Goldman  (Department of Defense)
Part. Rafal A. Rohozinski  (University of Toronto)
Part. Rose McDermoƩ  (Department of PoliƟcal Science, Brown 
University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
New FronƟers in ComputaƟonal IR
TD13: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Disc. Vito D'Orazio  (Harvard University, IQSS)
Panel
Unsupervised Learning of PoliƟcal Events
Brandon Stewart  (Harvard University)
Martyrdom or Irrelevance?  The Eīect of Drone Strikes on the 
Intellectual Legacy of Jihadists
Richard Nielsen  (Harvard University)
Social Networks Spread Protests: Studying the Diīusion of the Arab 
Spring
Zachary Steinert-Threlkeld  (University of California, San Diego)
Assessing the EīecƟveness of Censorship in China
Margaret E. Roberts  (Harvard University)
Puƫng it All on the Line: How to Make Scales from Event Data
Will Lowe  (MZES, University of Mannheim)
Environmental Studies
Workshop Panel – Sustainable TransiƟon and Sustainable Peace:  
Policy IniƟaƟves of Governments and InternaƟonal OrganizaƟons
TD14: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Hans Guenter Brauch  (AFES‐PRESS)
Chair Ursula Oswald Spring  (NaƟonal University of Mexico)
Part. Hans Guenter Brauch  (AFES‐PRESS)
Part. Simon Dalby  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Part. Ursula Oswald Spring  (NaƟonal University of Mexico)
Part. Carolyn M. Stephenson  (University of Hawaii Manoa)
Part. Eduardo Viola  (University of Brasilia)
Roundtable
Junior Scholar Symposia
Foreign Policy, Aid, and Development
TD15: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Valerie Hudson  (The Bush School of Government and Public 
Service, Texas A&M University)
Junior Scholar 
Junior Scholar Symposia
Development and Aid
TD15-A: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Saori N. Katada  (University of Southern California)
JSS Group
The PoliƟcs of Rural Development and InternaƟonal CooperaƟon in 
´Post‐Neoliberal´ Ecuador
Patrick Clark  (Carleton University/ FLACSO- Ecuador)
The InterpretaƟon of Aid EīecƟveness: How Diīerent Donor 
Countries Understand the Concept of Aid EīecƟveness
Junhyup Kim  (Purdue University)
Is There A BRICS Model of Development?
Rafael BiƩencourt Rodrigues Lopes  (PonƟĮcal Catholic 
University of Minas Gerais (PUC Minas))
Junior Scholar Symposia
Humanitarism and Foreign Aid
TD15-B: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Shannon Lindsey Blanton  (University of Memphis)
JSS Group
ConstrucƟng Gender in Humanitarian Response: A Case Study of 
Post‐Earthquake HaiƟ
Emily Alicia Wiseman  (The Graduate InsƟtute of InternaƟonal 
and Development Studies)
Does Foreign Aid Undermine the Human Rights SituaƟon in 
Recipient States?  Evidence from US‐Southeast Asia RelaƟons  
Salvador SanƟno Regilme  (Yale University / Freie Universität 
Berlin)
Human Rights and Counter‐Terrorism: ConŇicƟng InŇuences in the 
Foreign Aid AppropriaƟons Process
Jessie Rumsey  (Kent State University)
Without Strings: Chinese Foreign Aid and Regime Stability in Energy 
ExporƟng Countries
Huan-Kai Tseng  (George Washington University)
Ryan Krog 
Junior Scholar Symposia
Media and Foreign Policy
TD15-C: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. Babak Bahador  (University of Canterbury)
Disc. Patrick James  (University of Southern California)
JSS Group
“Diplomats are Cold and McFaul is Warm; That is the Diīerence.” 
Challenges to Public Diplomacy in Hybrid Regimes.
Anna A. Popkova  (University of Minnesota)
Making a Security IdenƟty From Below? TransnaƟonal Discourses in 
European Media During the Libya Crisis
Maximilian Axel Overbeck  (StuƩgart University)
InternaƟonal Indexing, “Spin Doctors”, And Two‐Level Games – The 
Eīect of Media Logic On BriƟsh, American, and French Foreign 
Policy Before the Invasion of Iraq
James Strong  (London School of Economics)
A Content Analysis of InternaƟonal News in North Korean Central 
TV New Leadership’s PercepƟon of the World
Sookeung Jung  (Georgia State University)
Peace Studies
Strategies for ResoluƟon: I. William Zartman's ContribuƟons to the 
Study of War and Peace
TD16: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Pamela R. Aall  (1. FacilitaƟng Peace. 2. United States InsƟtute 
of Peace. )
Chair Anat Niv‐Solomon  (City University of New York)
Disc. Chester A. Crocker  (Georgetown University)
Panel
No Cowardly Lion: Zartman, His CriƟcs, and the Theory of Ripeness 
in Intrastate ConŇict
Timothy D. Sisk  (University of Denver)
NegoƟaƟng IdenƟty in Russia
Lauren Van Metre 
Teaching ConŇict Management
P. Terrence Hopmann  (Johns Hopkins University)
Africa as a Subordinate State System: Regional Dimensions of 
ConŇict in the Horn of Africa
Terrence P. Lyons  (George Mason University)
Zartman's ContribuƟons to the Theory of NegoƟaƟon
Fen Osler Hampson  (The Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Feminist Theory and Gender Studies
Challenging Our Students and Ourselves: InnovaƟve Approaches to 
Teaching IR
TD17: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jack Holland  (University of Surrey)
Disc. Madeline M. Carr  (Aberystwyth University)
Panel
Teaching without Textbooks: NarraƟves, SimulaƟons and Original 
Texts in the Teaching of an IntroducƟon to IR Course
Lucian Mark Ashworth  (Memorial University of Newfoundland)
Teaching Global PoliƟcs as Storytelling
Annick T. R. Wibben  (University of San Francisco)
Understanding PoliƟcs And IR Through Skills Development Modules: 
ReŇecƟng on Applied PoliƟcal Skills
Roberta Guerrina 
Teaching IR through popular games, culture and simulaƟons
David Romano  (Missouri State University)
Foreign Policy Analysis
Sources of Foreign Policy in the Middle East
TD18: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mojtaba Mahdavi  (University of Alberta)
Disc. Mojtaba Mahdavi  (University of Alberta)
Panel
Tell Me What You Read: RepresentaƟons of the United States in 
Recent Arabic Titles 
Sami E. Baroudi  (Lebanese American University)
The Changing GeopoliƟcs of the Middle East and the 'Arab Spring'
Hootan ShambayaƟ  (Florida Gulf Coast University)
The Foreign Policy of Middle East Monarchies ‐ Does Monarchism 
MaƩer?
Anna Sunik  (GIGA German InsƟtute of Global and Area Studies)
 Dealing with New Middle East Leadership: An OperaƟonal Code 
Approach
Sercan Canbolat  (Bilkent University, Ankara)
Did Islamism Become What States Made of It? A Realist 
ConstrucƟvist Approach to Islamist Foreign Policy in Egypt and 
Tunisia
Filippo Dionigi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Feminist Theory and Gender Studies
Envisioning the Global – Visual Methodologies and Approaches to 
Research
TD19: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Can E. Mutlu  (Bilkent University)
Disc. Stephanie Szitanyi  (Rutgers University)
Disc. Juha A. Vuori  (University of Turku)
Panel
What Does The Secular Look Like?
Terrell Carver  (University of Bristol)
Beyond Text: New FoundaƟons for a New Visual Discourse Analysis
Jan Robert Schulz  (University of Manchester)
Video Remix As An IR Method
Rune Saugmann Andersen  (University of Copenhagen)
Fleshing out Feminist Visual Methods: Film, Power and Place
Sarah Marie Wiebe  (University of Victoria)
Mapping the Contemporary War Photography Landscape – A Mixed 
Methods Approach
Erika Kirkpatrick  (University of OƩawa)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: De-MysƟfying TwiƩer for Scholars of 
ComparaƟve and InternaƟonal PoliƟcs
TD20: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen M. Saideman  (Carleton University)
Part. Philip Arena  (University at Buīalo ‐ State University of New 
York)
Part. ChrisƟan Davenport  (University of Michigan)
Part. Carrie Reiling  (University of California, Irvine)
Part. Erin Simpson  (Harvard University)
Part. Laura E. Seay  (Colby College)
Part. Daniel Drezner  (TuŌs University)
Roundtable
InternaƟonal Ethics
Environmental Studies
The Ethics of Nuclear Energy in the Post-Fukushima Era
TD21: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Thomas E. Doyle  (Texas State University)
Disc. Behnam Taebi  (DelŌ University of Technlogy)
Panel
Energy Scenarios, Nuclear Power, and Sustainability
Rafaela Hillerbrand  (TU DelŌ)
Ethics, Risk and Safety Culture: ReŇecƟons on the Nuclear Accident 
at FUKUSHIMA in an Era of GlobalizaƟon
William Kastenberg  (University of California)
MulƟnaƟonal Nuclear Waste Repositories: On InternaƟonal and 
IntergeneraƟonal Ethics 
Behnam Taebi  (DelŌ University of Technlogy)
The Ethics of the ConƟnued OperaƟon of Nuclear Power Reactors 
that FuncƟon Past its Design Life
Ronald  Sandler 
Nuclear Energy and InternaƟonal Security 
Thomas E. Doyle  (Texas State University)
Foreign Policy Analysis
Brazil:  Establishing a Global Presence
TD22: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Andrea Oelsner  (University of Aberdeen)
Disc. Marco Vieira  (University of Birmingham)
Panel
Brazil, NATO and the GeopoliƟcs of the AtlanƟc aŌer the US Pivot to 
the PaciĮc
Bruno Reis  (NaƟonal Defence InsƟtute - Lisbon & King's College 
London )
The Contemporary Peace OperaƟons and the Brazilian Foreign 
Policy: Brazilian Discourses  on Human Security and Responsibility 
to Protect and Their AcƟons on the Field
Renata B. Ferreira  (IBMEC- Rio de Janeiro)
Brazil as a PotenƟal Mediator in the Israeli‐PalesƟnian Peace 
Process:  Preferences, CapaciƟes and Strategies
Joan Deas  (Grenoble InsƟtute of PoliƟcal Studies / University of 
Quebec At Montreal (UQAM))
Brazil and the SecuriƟzaƟon of the South AtlanƟc: Assessing the 
Role of GeopoliƟcal ExternaliƟes
Pedro Seabra  (InsƟtute of Social Sciences-University of Lisbon)
Brazil’s Development CooperaƟon in Africa: A New Model?
André de Mello e Souza  (InsƟtuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada)
Intelligence Studies
Intelligence and Democracy
TD23: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James J. Wirtz  (Naval Postgraduate School)
Disc. Mark Phythian  (University of Leicester)
Panel
Intelligence EducaƟon and New Democracies
Cris Matei  (Naval Postgraduate School)
A Legal Framework for Brazilian Intelligence OperaƟons – a 
ComparaƟve Study of Brazil, Canada, the United States, and 
ArgenƟna
Denilson Feitoza Pacheco  (Faculty Membership)
Intelligence Studies and GeopoliƟcs
Sorin-Gabriel Sebe  (Bucharest University)
Congressional Oversight of the Intelligence Community (IC):  Who 
Does What?
Anne Daugherty Miles  (NaƟonal Intelligence University)
Why DemocraƟc Control of Intelligence is a Chimera
Peter Gill  (University of Liverpool)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Strategic Studies and Social Theory: Bridging Two Provinces of IR
TD24: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Disc. Tarak Karim Barkawi  (London School of Economics)
Panel
Toward a PoliƟcal Contract? Governmentality and NaƟonal Security 
Strategies
Henrik O. Breitenbauch  (University of Copenhagen)
War Against the People: Military Strategy and the Re‐PoliƟcizaƟon 
of War
Samarjit Ghosh  (University of Minnesota)
The Foucaldian Moment of Strategy
Jean-Vincent Holeindre  (Université Panthéon-Assas (Paris II))
Raging Seas: MariƟme IdenƟty and Strategic Naval Development in 
the Context of RelaƟve Power Diīusion
Kevin Duska  (The Ohio State University)
Strategizing NATO’s Future: Strategic ImaginaƟon and PoliƟcal 
Community 
KrisƟan Søby Kristensen  (University of Copenhagen)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Power TransiƟons in an Era of GlobalizaƟon
TD25: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Charles A. Kupchan  (Georgetown University, Council on 
Foreign RelaƟons)
Disc. Andrew J. Hurrell  (University of Oxford)
Disc. Charles A. Kupchan  (Georgetown University, Council on 
Foreign RelaƟons)
Panel
InternaƟonal RelaƟons Theory and the AccommodaƟon of Rising 
Powers, 
T. V. Paul  (McGill University)
CriƟcal Points, TransiƟons, Security, and the Rising State
Charles Doran  (Johns Hopkins University)
GlobalizaƟon, Interdependence, and Major Power AccommodaƟon
Philip PoƩer  (University of Michigan)
What Would E.H. Carr Say? How InternaƟonal InsƟtuƟons Address 
Peaceful PoliƟcal Change
Krzysztof J. Pelc  (McGill University)
Balance of Power, Balance of Threat, and Components of Power
Steven E. Lobell  (University of Utah)
English School
Historical Processes in the EvoluƟon of InternaƟonal Society
TD26: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Daniel M. Green  (University of Delaware)
Disc. Cornelia B. Navari  (University of Buckingham)
Panel
The ConsƟtuƟonalizaƟon of InternaƟonal Society in the Long 19th 
Century
Bernd A. Bucher  (University of Bielefeld)
Thomas Müller  (Bielefeld University)
The Role of the AboliƟonist Movement in the Expansion of 
InternaƟonal Society
CrisƟan A. CanƟr  (Oakland University)
Carl von Clausewitz and Social Change: The Rise and Fall of the 
RevoluƟonary ConservaƟve Ideology
Philippe Dufort  (University of Cambridge)
Toward a Polycentric NarraƟve of European InternaƟonal Society? 
Cultural ConsolidaƟon During the Concert of Europe 
Tobias Lemke  (University of Delaware)
Benchmark Dates and ‘The InternaƟonal’, 1500CE‐Present
Andrew Bradley Phillips  (University of Queensland)
InternaƟonal Security Studies
ConstrucƟng European Security Challenges
TD27: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair MarƟn Senn  (University of Innsbruck)
Disc. James R. Holmes  (Naval War College)
Panel
IdenƟty and Security PracƟce: Evidence From the Frontlines
Ken McDonagh  (Dublin City University)
The Impact of ImmigraƟon‐related Threat PercepƟons on the 
European Security Community: The Case of the Schengen Area
Tal DingoƩ Alkopher  (Hebrew University of Jerusalem)
Emmanuelle  Blanc  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science )
It's The SoŌ Power, Stupid ‐ Diīusing EU Security Policy Norms in 
Addressing Asia‐PaciĮc Non‐TradiƟonal Security Threats
May-BriƩ U. Stumbaum  (NFG "Asian PercepƟons of the EU", 
Freie Universität Berlin)
A CollecƟve EU Security Concerns: Energy Security
Beatrix Futak-Campbell  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Security IntegraƟon in Europe: The European Union Military Staī 
and the Social ConstrucƟon of Security Doctrine
Michael W. Mosser  (University of Texas at AusƟn)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
ScienƟĮc Study of Ethnicity, NaƟonalism, and MigraƟon
TD28: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Daniel PasciuƟ  (Johns Hopkins University)
Disc. Daniel PasciuƟ  (Johns Hopkins University)
Disc. Michael Johns  (LaurenƟan University‐ Barrie)
Panel
The PoliƟcs of Living Abroad: Exploring the Impact of InternaƟonal 
MigraƟon on Ethnic IdenƟĮcaƟon
Beth Elise Whitaker  (University of North Carolina at CharloƩe)
Karen Okhoya  (University of North Carolina at CharloƩe)
Between a Rock and a Hard Place: Sub‐Regional Ethnic MinoriƟes in 
the Aceh ConŇict
Shane J. Barter  (Soka University of America)
Conceptualising and Measuring DemocraƟc Inclusion in the Age of 
MigraƟon
Andrea BläƩler  (University of Lucerne)
Samuel D. Schmid  (University of Lucerne)
Joachim BlaƩer  (University of Lucerne)
Economic Growth, Horizontal InequaliƟes, and Hindu‐Muslim 
violence in India
Nina Jennifer Kaysser  (SOAS, University of London)
Minority Type MaƩers: Ethnic Diversity and Tolerance in 29 
European Democracies
Yasushi Hazama  (IDE-JETRO)
TargeƟng Contested ConsƟtuencies: SpaƟal PaƩerns in the Use of 
NegaƟve Campaigning in Ghana’s 2012 ElecƟons
Mascha Rauschenbach  (Univeersity of Mannheim)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
InternaƟonal EducaƟon
Student Learning in InternaƟonal RelaƟons
TD29: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair NaneƩe Archer Svenson  (Tulane University)
Disc. NaneƩe S. Levinson  (American University)
Panel
Does It MaƩer What You Think? Foreign Policy and Student 
Learning 
Jeannie Grussendorf  (Georgia State University)
MoƟvaƟon and Medium: What Makes Students Want To Learn in a 
MOOC, On‐line, or in Lecture Hall #1
J. Simon Rofe  (SOAS University of London)
Making Students AcƟve in Passive Learning Environment. Student‐
Centred Discussion  as an AcƟve Learning Method
Bakyt Ospanova  (L.N.Gumilyov Eurasian NaƟonal University)
Saule Sarkenova  (Karaganda University "Bolashak")
InternaƟonal Students From Developing NaƟons in the Era of 
GlobalizaƟon: Challenges and Prospects
Ruth O. Bamidele  (Eastern Mediterranean University)
ExperienƟal learning in InternaƟonal Studies: A Case Study From 
the US
Jermain Griĸn  (Colorado State University)
InternaƟonal Security Studies
Peace Studies
Trends in the Use of Children for PoliƟcal Violence  
TD30: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mia M. Bloom  (University of MassachuseƩs)
Disc. ScoƩ Gates  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) and 
Norwegian University of Science and Technoogy (NTNU))
Panel
Weaponizing the Weak: The Increasing Role of Children in Pakistani 
Terrorist Movements
Mia M. Bloom  (University of MassachuseƩs)
"RecruiƟng Children, Winning Wars? The Impact of Using Child 
Soldiers on Civil War Outcomes" 
Bryan R. Early  (State University of New York at Albany)
Robert Tynes  (Bard College)
Child Soldiers as Combatants and Terrorists: The Emerging Tensions 
Between Research and Policy.
David Rosen  (Fairleigh Dickinson University)
“I Can’t Go Home” Forced MigraƟon and Displacement Following 
DemobilizaƟon:  The Complexity of ReintegraƟon  for Former Child 
Soldiers in Colombia 
Myriam Denov  (McGill University)
Human Rights
InternaƟonal Security Studies
Human Security: Lyosen Revisited – Where Do We Go from Here?
TD31: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Andrea E. Charron  (University of Manitoba)
Disc. Jane Boulden  (Royal Military College)
Panel
Human Security and the UN
Stephen N. MacFarlane  (University of Oxford)
Can’t Hear You, Can’t See You – Feminist ReŇecƟons on the R2P 
Doctrine
Marilou McPhedran  (University of Winnipeg Global College)
From Human Security to ‘Whole‐of‐Government”: Exploring An 
Early Legacy of The Human Security Agenda
Jenny Baechler  (Dalhousie University)
The Responsibility to Protect in a Reformed U.N. Security Council: A 
Self‐FulĮlling Prophecy?
Nadia Banteka  (University of Pennsylvania / The Hague 
University)
The Role of Civil Society in Human Security PromoƟon
David Ross Black  (Dalhousie University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Dynamics of IO Change
TD32: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Bob Reinalda  (Radboud University Nijmegen)
Disc. Tana Johnson  (Duke University)
Panel
UN Agencies AdapƟng to Rights‐Based Development in India
Joel E. Oestreich  (Drexel University)
AdapƟng to Climate Change? Explaining VariaƟon in InsƟtuƟonal 
Change in Development and Humanitarian OrganizaƟons
Nina Hall  (HerƟe School of Governance)
Catherine Elizabeth Weaver  (University of Texas at AusƟn)
Informal Governance and Peacebuilding Performance
Susanna P. Campbell  (The Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva)
A Tale of Two Courts. The Causes and Consequences of 
OrganizaƟonal Change in InternaƟonal RelaƟons
Anne Holthoefer  (University of Chicago)
CompeƟƟve Dynamics and InternaƟonal OrganizaƟons: The Design 
and Performance of the Global Environment Facility
Erin R. Graham  (Drexel University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Sovereignty in an Era of GlobalizaƟon
TD33: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
Disc. David W. Blagden  (University of Cambridge)
Panel
Making NaƟons Within Dutch Sovereignty: The End of the 
Netherlands AnƟlles in 2010 and ConstrucƟon of New Dutch 
Caribbean PoliƟcal EnƟƟes and RelaƟons
Michael O. Sharpe  (City University of New York)
Contested Border in Kashmir and GlobalizaƟon: Exploring the 
Interface
DebidaƩa Aurobinda Mahapatra  (University of MassachuseƩs 
Boston)
Time‐Space‐Power: TheoreƟcal PerspecƟves on Public Diplomacy & 
the SpaƟo‐Temporal Turn
James Pamment  (University of Texas at AusƟn)
The ‘Geo‐PoliƟcs’ of Crisis and the Origins of Neoliberal 
GlobalizaƟon
Julian Germann  (York University)
Re‐emerging sovereign naƟons in Global Internet Governance: 
ICANN vs. ITU
Whasun Jho  (Yonsei University)
Shi Young  Chang  (Yonsei University)
InternaƟonal CommunicaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Copyright's Global PoliƟcs: Past, Present, and Future
TD34: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Blayne Haggart  (Brock University)
Disc. Craig Hayden  (American University)
Panel
The Rise of CollecƟng SocieƟes in Global Copyright Regimes: De‐
territorializaƟon of Policy?
Katharine Sarikakis  (University of Vienna)
Joan Ramon Rodriguez Amat  (University of Vienna)
LeŌ to Their Own Devices: Policy InnovaƟon and Diīusion in the 
Global South
Gabriel Michael  (The George Washington University)
Rising Powers in MulƟlateral IP NegoƟaƟon
Jean-Frédéric Morin  (Université libre de Bruxelles)
Sara Bannerman  (McMaster University)
 The Global PoliƟcal Economy of Digital‐Copyright Reform: 
Understanding the Limits of the Possible
Blayne Haggart  (Brock University)
The TransnaƟonal PoliƟcs of Copyright ProtecƟon and Enforcement: 
DemocraƟc DeĮcits, Exorbitant Privileges, and Private Ordering
Susan K. Sell  (George Washington University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: The PoliƟcal Geography of PopulaƟon 
Movements
TD35: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair JeanneƩe Money  (University of California Davis)
Disc. Randall Hansen  (University of Oxford)
Panel
CiƟzenship as a Migratory Barrier:  SpaƟal and Social Distance as 
Determinants of Migrant IncorporaƟon
JeanneƩe Money  (University of California Davis)
Shaina D. Western  (UC Davis)
The European Union as NaƟonal PoliƟcs?  New Constraints and 
OpportuniƟes in MigraƟon RegulaƟon
Gallya Lahav  (Stony Brook University)
The Border—Understanding the Governance of the FronƟer in 
Europe and the United States
MarƟn A. Schain  (New York University)
Extended Compellence:  Forced Displacement as a Tool of Foreign 
Policy in the Wake of the Arab Spring
Kelly M. Greenhill  (TuŌs University, Harvard University)
Environmental Studies
Spaces and Places in Fisheries Management:  Exploring the 
Consequences of New Approaches
TD36: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jennifer L. Bailey  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Disc. Mark Axelrod  (Michigan State University)
Disc. Jennifer L. Bailey  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Panel
The Temporal and SpaƟal Dimensions of GlobalizaƟon’s Eīects on 
ArƟsanal fFsheries: Road Building on Nicaragua’s AtlanƟc Coast
Daniel Kramer  (Michigan State University)
Beyond the Tragedy in Global Fisheries
D. G. Webster  (Dartmouth College)
Planning Spaces – Emerging Forms of Knowing the Marine 
Environment
Jahn PeƩer Johnsen  (University of Tromso)
Glen Smith  (Tromso)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
NGOs: Global Actors in a World of NaƟonal InsƟtuƟons
TD37: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair K. Chad Clay  (University of Georgia)
Disc. Amanda Murdie  (University of Missouri)
Panel
Online Disclosures by NGOs: Does DomesƟc Regulatory Structure 
MaƩer?
Joannie Tremblay-Boire  (University of Washington)
Elizabeth Bloodgood  (Concordia University)
The Global Backlash Against Civil Society: RestricƟons on Foreign 
NGOs and Foreign Funding Flows, 1995 – 2012
Aseem Prakash  (University of Washington)
Accountability Struggles and Puzzles: An Exploratory Study of the 
Accountability Challenges Facing 152 leaders of U.S. registered 
TNGOs
Paloma Raggo  (Carleton University)
Civil Society Campaigns for NaƟonal Change: A ComparaƟve 
PerspecƟve
Anne L. Buīardi  (Oxfam InternaƟonal)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Space, Sovereignty, and the PoliƟcal Economy of Global Finance
TD38: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Tim S. DiMuzio  (University of Wollongong)
Disc. Herman Schwartz  (University of Virginia)
Panel
 LocaƟng Authority?  Levels of Authority in the PracƟce of Financial 
Governance:  The Case of SIFI’s
Randall D. Germain  (Carleton University)
London, New York and the TransatlanƟc Deregulatory Spiral: From 
the Euromarkets to the Big Bang
Jeremy B. R. Green  (University of Sheĸeld)
PoliƟcs of Financial RegulaƟon: The Bank for InternaƟonal 
SeƩlements and New Spaces of InternaƟonal Order
Benjamin Wilhelm  (University of Erfurt)
War and Wages: How Concerns Over RelaƟve Gains Shape DomesƟc 
PoliƟcs and InternaƟonal RelaƟons
Adam H. Dean  (University of Chicago)
The Global PoliƟcal Economy of Financial RegulaƟon: Bank Wars, 
AccumulaƟon and Crisis
Sandy Brian Hager  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
InternaƟonal Security Studies
The Role of Allies in Nuclear ProliferaƟon 
TD39: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Frank J. Gavin  (LBJ School of Public Aīairs)
Disc. Frank J. Gavin  (LBJ School of Public Aīairs)
Disc. Colin H. Kahl  (Georgetown University)
Panel
Allies, Interests, Security Guarantees and Nuclear ProliferaƟon
Nuno Monteiro  (Yale University)
Nuclear Strategy, NonproliferaƟon, and the Causes of Foreign 
Nuclear Deployments
Todd S. Sechser  (University of Virginia)
Paradoxes of ProliferaƟon: Security Threats, Resource Dependence, 
and Nuclear RenunciaƟon
Gene Gerzhoy  (University of Chicago)
Risk and Reward: Signaling Alliance Commitments in the Nuclear 
Age
Mira Rapp-Hooper  (Columbia University)
ProtecƟon States Trust? Major Power Patronage, Nuclear Behavior, 
and Alliance Dynamics
Alexander Lanoszka  (Princeton University)
Peace Science Society (InternaƟonal)
The PoliƟcal Economy of War Finance
TD40: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair MaƩhew R. DiGiuseppe  (University of Mississippi)
Disc. Jonathan Caverley  (Northwestern University)
Disc. Benjamin O. Fordham  (Binghamton University)
Panel
Economic Austerity and Military Power: The Eīect of Spending Cuts 
on the United States’ Military EīecƟveness
Rosella M. Cappella  (Boston University)
Jacquelyn Schneider  (George Washington University)
Buildups, Booms, and Busts: A PoliƟcal Economy of American 
Hegemony
Thomas Oatley  (University of North Carolina)
A Model of Interstate War Finance
Jeī Carter  (University of Mississippi)
Glenn Palmer  (Pennsylvania State University)
War Making and the Building of State Capacity: Expanding the 
Bivariate RelaƟonship
Karen Rasler  (Indiana University)
William R. Thompson  (Indiana University)
Austerity and Rivalry Behavior
MaƩhew R. DiGiuseppe  (University of Mississippi)
War and Default
Paul Poast  (Rutgers University)
Patrick E. Shea  (University of Houston )
Human Rights
InternaƟonal CommunicaƟon
Author Meets CriƟcs:  Alison Brysk and "Speaking Rights to Power: 
ConstrucƟng PoliƟcal Will"
TD41: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Hans SchaƩle  (Yonsei University)
Disc. Alison Brysk  (University of California Santa Barbara)
Part. Michael E. Goodhart  (University of PiƩsburgh)
Part. Rhoda E. Howard‐Hassmann  (Wilfrid Laurier University)
Part. Mahmood Monshipouri  (San Francisco State University)
Part. Chandra Sriram  (University of East London)
Part. Michael J. StrueƩ  (North Carolina State University)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Merging ConstrucƟvist PerspecƟves with PosiƟvist Methodologies 
in InternaƟonal PoliƟcal Economy Scholarship
TD42: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Pablo Toral  (Beloit College)
Disc. Roberto Dominguez  (European University InsƟtute)
Panel
Taking Stock: Prospects and Limits of the ConstrucƟvist Turn in IPE
Nicolás Terradas  (Florida InternaƟonal University)
MulƟnaƟonal Corporate CiƟzens, the Market, and the State: A 
ConstrucƟvist and RaƟonalist Debate
Félix E. Marơn  (Florida InternaƟonal University)
Marvin L. Astrada  (Rutgers University School of Law)
From PosiƟvism to Process Thinking: ConstrucƟvism and Agent‐
Based Approaches in Analyzing Trade Crises
Seyed Saeed Mousavi  (Florida InternaƟonal University)
Toward Pro‐State Norms: Developing AƩracƟon to the State in a 
PoliƟcal Economy Contending with Robust Illicit Markets
Graham Slater  (Florida InternaƟonal University )
Norm Diīusion in Global AnƟtrust
Raju Parakkal  (Philadelphia University)
Pablo Toral  (Beloit College)
InternaƟonal Security Studies
'Strategic Culture is Dead; Long Live Strategic Culture': New 
DirecƟons in Research
TD43: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jeīrey S. LanƟs  (College of Wooster)
Part. Patrick H. M. Porter  (University of Reading)
Part. Christopher Twomey  (Naval Postgraduate School)
Part. Alan BloomĮeld  (University of New South Wales)
Part. K. P. O'Reilly  (Carroll University)
Part. JusƟn Massie  (University of Quebec in Montreal)
Part. Alexander G. Burns  (Monash University)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
The Decision Making Process in U.S.-Chinese Foreign RelaƟons: 
Opening the Black Box
TD44: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Yitan Li  (SeaƩle University)
Disc. James M. McCormick  (Iowa State University)
Panel
Foreign Policy Beliefs of Chinese PoliƟcal Elites
Mark Sawoski  (Roger Williams University)
Why Is the Rising Power “Unruly”? A NaƟonalist PerspecƟve
Xuecun Liang  (University of St Andrews)
Containment without IsolaƟon ‐‐ Decision‐making Process of 
Johnson AdministraƟon’s China policy 
Changmei Wu  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal PoliƟcs, 
NCHU (Taiwan))
Media and Chinese foreign Policy: Does it MaƩer?
Jianwei Wang  (University of Macau)
Xiaojie  Wang  (University of Macau)
The PoliƟcal Logic of Foreign Policy: The Shaping of Foreign Policy of 
US and China towards Each Other 
Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
InternaƟonal CommunicaƟon
Discourse Analyses of InternaƟonal CommunicaƟons: AnalyƟcal 
OpportuniƟes and Issues 
TD45: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Gavan Duīy  (Syracuse University)
Disc. Gavan Duīy  (Syracuse University)
Panel
NegoƟaƟng NarraƟves in the Discourse of LegiƟmized Use of 
Military Force: The Triform Linkage of AcƟon, InsƟtuƟon and 
Structure 
Rebecca Gulowski  (University of Augsburg)
Verena SƟtz 
PracƟcing What You Preach?! Approaching Discourse and PracƟce in 
IR
Corinne Heaven  (University of Reading)
India’s Righƞul Place: American IdenƟƟes and Rising India During 
the Obama AdministraƟon
Carina van de Wetering  (Leiden University)
Peace Studies
ConŇict TransformaƟon and Resistance in PalesƟne II
TD46: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mohammed Abu‐Nimer  (American University)
Disc. Mohammed Abu‐Nimer  (American University)
Panel
Solidarity and the Concept of ‘The InternaƟonals’ in PalesƟne 
Linda Tabar 
Richard Falk: A ‘CiƟzen‐Pilgrim’ for PalesƟne 
Mandy Turner  (Council for BriƟsh Research in the Levant)
Manufacturing Discontent Online: Hasbara 2.0 and the (AƩempt) to 
Prevent InternaƟonal Solidarity for PalesƟne 
Miriyam  Aouragh 
The Diaspora and the Single State AlternaƟve in Israel/PalesƟne
Cherine  Hussein 
The BoycoƩ, Divestment, and SancƟons Movement: Border‐
Crossing ContenƟous PoliƟcs in PalesƟne and Beyond 
Suzanne  Morrison  (London School of Economics )
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
The PoliƟcal Geography of Refugee Camps
TD48: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Alexander BeƩs  (University of Oxford)
Disc. Alexander BeƩs  (University of Oxford)
Panel
The Perils of Refugee Camping
Jennifer Hyndman  (York University)
Refugee Camp LocaƟon and the Spread of Civil War
Lamis Abdelaaty  (University of California, Santa Cruz)
Andrew Shaver  (Princeton University)
Refugee Presence and PercepƟons of CiƟzenship Exclusivity in Africa
Yang-Yang Zhou  (Princeton University)
Camps and Villages: A ComparaƟve Study of Spaces of Refuge in 
Tanzania
MaƩhew Lysczek  (DePaul University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
The Challenge of PoliƟcal Space AŌer the Fall of the Berlin Wall: 
Impacts and ReconstrucƟons?
TD49: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Daniel Warner  (Geneva Centre for the DemocraƟc Control of 
Armed Forces)
Disc. Daniel Warner  (Geneva Centre for the DemocraƟc Control of 
Armed Forces)
Panel
The Paradox of PoliƟcal Space: Boundaries and IntegraƟon in Post‐
1989 Europe
AnneƩe Freyberg-Inan  (University of Amsterdam and Technical 
University Darmstadt)
Doina Cajvaneanu  (University of Trento)
Overthrowing Suharto and Freeing East Timor: Cross‐Border 
CommunicaƟons and AcƟvism AŌer the Fall of the Berlin Wall
Clinton Fernandes  (University of New South Wales)
When Hope And History Fail
Peter Vale  (University of Johannesburg)
Expanding Space, Compressing Time and the Psycho‐Pathology of 
Drones
Michael McKinley  (Australian NaƟonal University)
Judy Hemming  (University of Canberra)
Democracy as GeopoliƟcal Concept: Re‐framing the Space/Time of 
US Power
Stephen J. Rosow  (State University of New York at Oswego)
InternaƟonal Security Studies
Re-rising Japan
TD50: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Hidekazu Sakai  (Kansai Gaidai University)
Disc. Thomas S. Wilkins  (University of Sydney)
Disc. Tsuneo Akaha  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Panel
Asia‐Europe CooperaƟon and the Role of Japan: : ASEM as a Case of 
Inter‐Regional CooperaƟon
Hana Umezawa  (United NaƟons University InsƟtute - 
ComparaƟve Regional IntegraƟon Studies)
The Roots of Japanese NaƟonalism and its Impact on Japanese 
Power
Keiko Hirata  (California State University, Northridge)
Change in Government, Change in Foreign Policy?: Japanese Foreign 
Policy under Recent LDP and DJP Governments
Paul Midford  (Norwegian University of Science & Technology)
A Sign of Strength – Japan’s Vibrant Civil Society
Philip Streich  (Pomona College)
Post Communist States
Globalizing Eurasia
TD51: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Rawi Abdelal  (Harvard University)
Disc. Peter Rutland  (Wesleyan University)
Panel
Massive EmigraƟon and GeopoliƟcal Conundrums of a Rapidly 
Disappearing State in Post‐Soviet Europe
Ausra Park  (Siena College)
Imperial Nostalgia or Prudent GeopoliƟcs? Russia’s Eīorts to 
Reintegrate the Post‐Soviet Space
Andrej Krickovic  (NaƟonal Research University, Higher School of 
Economics, Moscow)
The “Fraternal” RessenƟment: InŇuence of the Sino‐Russian IdenƟty 
Gap on Energy RelaƟons
Morena Skalamera  (Harvard University )
 State Capacity and Gloablizing the former Soviet Republics
Nadiya Kravets  (Harvard University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Borders, Fences, and Walls: State of Insecurity
TD52: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Irasema Coronado  (University of Texas ‐ El Paso)
Disc. Heather N. Nicol  (Trent University)
Panel
ConstrucƟng Territories and Borders across Diīerent Online 
InternaƟonal Newspapers
ChrisƟne Leuenberger  (Cornell University (USA))
SecuriƟsing Chinese Border PoliƟcs
Franziska Pluemmer  (University of Tuebingen)
A TerritorializaƟon of US NaƟonal IdenƟty? The PoliƟcs and 
Discourses of the US‐Mexico Border
Jan Kotowski  (University of California, Santa Cruz & University 
of New Hampshire (starƟng 8/19/2013))
Walls of Money: SecuriƟzaƟon of Border Discourse and 
MilitarizaƟon of Markets
Elisabeth A. Vallet  (University of Quebec in Montreal (UQAM))
Robert Frost's Ambivalence: Borders and Boundaries in PoeƟc and 
PoliƟcal Discourse
Kenneth Madsen  (The Ohio State University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
States, Spaces, and Borders
TD53: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Anne Mariel Zimmermann  (UBS Wolfsberg)
Disc. Burak Kadercan  (University of Reading)
Panel
Time, Space and Historicity: the State of TransformaƟon and the 
TransformaƟon of the 'State'
Elisa Randazzo  (University of Westminster)
PoliƟcal Spaces, Security Spaces, and the TransformaƟon of 
Territorial Disputes: A Case Study on the Peru‐Ecuador Militarised 
Border Dispute
Zoi Vardanika  (University of Reading)
A State Without Conceptual Borders? Cosmopolitanism and Human 
Rights in the 21st Century
CrisƟna Pace  (New University of Lisbon (UNL))
NaƟonal Ties Beyond State: IrredenƟsm And Possible ResoluƟon 
Towards Making Borders Irrelevant.
Zarine Khan  (Jawaharlal Nehru University (JNU))
Foreign Policy Analysis
Foreign Policymaking in the European Context
TD54: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Crister S. GarreƩ  (University of Leipzig)
Disc. Crister S. GarreƩ  (University of Leipzig)
Panel
Rhetorical Persuasion and Foreign Policy Change: German 
Parliamentary Discourse on the Use of Force
Thorsten Spehn  (University of Colorado, Denver)
A Capability Gap: Why Germany Did Not and Will Not Live Up to 
Mid‐Size Power Status in InternaƟonal Security PoliƟcs
Simon Ruhnke  (University of Cologne)
Missing Leadership in Zones of Instability: Franco‐German 
Challenges in Times of Euro Crisis
Wolfram Hilz  (Bonn University)
Of Power and ParƟsans: Challenging the 'Postwar Consensus' in 
BriƟsh Foreign Policy
Benjamin MarƟll  (University of Oxford)
Nuclear We Stand: SecuriƟzing Nuclear Energy in Central Europe
Vit Stritecky  (Charles University, Prague)
InternaƟonal Security Studies
Israel and Security: Past and Present
TD55: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Amir Lupovici  (Tel Aviv University)
Disc. Ariel Roth  (The Israel InsƟtute)
Panel
Examining Islamic AcƟvism in the Jewish State‐The Islamic 
Movement in Israel
Lawrence Rubin  (Georgia Tech)
SecuriƟzaƟon Climax: Puƫng the Iranian Nuclear Project Back on 
the Israeli Public Agenda (2009‐2012) 
Amir Lupovici  (Tel Aviv University)
Interests, Special RelaƟons, and the Future of the US‐Israel Alliance
Ziv Rubinovitz  (University of Haifa)
The Ethics of Israeli Militarism: A Study of Ethical Pedagogy in the 
Israel Defence Forces
James Eastwood  (School of Oriental and African Studies)
ReacƟons to Terror in Israeli poliƟcal cartoons 
Ilan Danjoux  (University of Calgary)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Demography and Geography
Popular Culture, World PoliƟcs, and New Media -  Time, Place, 
Space, and Race
TD56: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Roger J. Stahl  (University of Georgia)
Disc. Marianne Franklin  (Goldsmiths)
Panel
Understanding the Internet as a Space: Heterotopias in Melville, 
Mieville, and Medieval Welsh Tales
Kathleen Brennan  (University of Hawaii-Manoa)
‘England, MI6…so old fashioned!’ Skyfall and the resurrecƟon 
Britain and its premier Įeld agent, James Bond/007
Klaus Dodds  (Royal Holloway, University of London)
The American Way of Death? Military videogames and militarised 
violence
Nick Robinson  (University of Leeds)
Geoengineering the PoliƟcal: Popular Culture, Climate Change, and 
the Future of World PoliƟcs
John Arthur Sweeney  (University of Hawaii at Manoa)
Global Health
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Global Health and InternaƟonal RelaƟons
TD57: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Colin J. McInnes  (Aberystwyth University)
Disc. Colin J. McInnes  (Aberystwyth University)
Panel
PharmaceuƟcal Companies as Partners in Global Health 
Governance: Looking Beyond Neglected Disease Drugs
Anne Roemer-Mahler  (University of Sussex)
The PharmaceuƟcalizaƟon of Security: The Role of Public‐Private 
Partnerships in Strengthening Global Health Security
Stefan H. Elbe  (University of Sussex)
Medicine, Intelligence Gathering and Counter‐terrorism: 
Consequences for Humanitarianism and Global Health
Alison Howell  (Rutgers University, Newark)
InternaƟonal OrganizaƟon
The DomesƟc PoliƟcs of InternaƟonal CooperaƟon
TD58: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Dave Benjamin  (University of Bridgeport)
Disc. Aigul Kulnazarova  (School of Global Studies, Tama University)
Panel
Generalized Social Trust and the Prospects for InternaƟonal 
CooperaƟon
Florian Justwan  (University of Georgia)
Beyond Regime Type: How Regime Stability Explains InternaƟonal 
CooperaƟon
Shareefa Abdullah Al-Adwani  (University of California, Davis)
Merely A Good Looking Pose?: Authoritarian RaƟĮcaƟon of 
InternaƟonal Human Rights Agreements
Mi Hwa Hong  (University of Michigan, Ann Arbor)
The RelaƟve Gains SoluƟon: Explaining Great Britain’s Decision to 
Suppress the Slave Trade
Amanda Rothschild  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
The PoliƟcs of InternaƟonal CooperaƟon against Illicit Trade: The 
Fight against Organ Traĸcking 
Laura Gomez Mera  (Unversity of Miami)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
New PerspecƟves on Monetary Policy, Central Banks, and Financial 
RegulaƟon
TD59: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Elizabeth Friesen  (Carleton University)
Disc. Pamela Blackmon  (Pennsylvania State University, Altoona)
Disc. Elizabeth Friesen  (Carleton University)
Panel
Central Bankers, PoliƟcs and Power in Global Markets
George Shambaugh  (Georgetown University)
The PoliƟcal Economy of Financial RegulaƟon: A Model of Foreign 
and DomesƟc Pressures
Ian Tsung-yen Chen  (NaƟonal Chengchi University, Taiwan)
All PoliƟcs is Local: Sources of Variance in Venture Capital Policy 
Diīusion
Robyn Klingler-Vidra  (London School of Economics)
Do internaƟonal investors "buy" central bank independence: 
Evidence from the price and volume of internaƟonal sovereign 
borrowing
Raymond P. Hicks  (Princeton University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Security Concerns and the European Union 
TD60: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Armagan Gozkaman  (Beykent University)
Disc. Armagan Gozkaman  (Beykent University)
Panel
The EU’s Response to Emergencies in the Mediterranean Area
Fulvio Aƫna  (Catania University)
The EU and Security Sector Reform in Bosnia‐Herzegovina and 
Afghanistan: Does Space maƩer?
Siddharth Tripathi  (Freie University, Berlin)
Turkey and the Common Security and Defence Policy: Can A 
Privileged Status Ever Be Possible Again? 
Armagan Gozkaman  (Beykent University)
More Than a Balkan Crisis Manager? The EU’s Involvement in Peace 
OperaƟons in Ethno‐PoliƟcal ConŇicts in its Wider Neighbourhood
Monica Oproiu  (NaƟonal School of PoliƟcal Studies and Public 
AdministraƟon)
SoŌ Power with a Hard Edge: EU Policy Tools and Energy Security 
Andreas Goldthau  (Central European University)
Nick SiƩer  (Central European University)
GeopoliƟcs and the Russian Security Space: The Issue of Borders
Sandra Dias Fernandes  (University of Minho (Portugal))
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Territorial State and the SpaƟal Order of InternaƟonal 
RelaƟons
TD61: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mark Laīey  (School of Oriental and African Studies, University 
of London)
Disc. Mark Laīey  (School of Oriental and African Studies, University 
of London)
Panel
At the Origins of Modern Territoriality: PoliƟcs and Territory in Late‐
Medieval Ius Commune.
Julia Costa Lopez  (University of Oxford)
Territorial Vulnerability to the Global Security State
Jeremy Crampton  (University of Kentucky)
What is the Space of Territory?
Jeppe Strandsbjerg  (Copenhagen Business School)
Private Spaces, Public Policies, and the Governance of Empires: 
From Proprietary Colonial Ventures to Territorial States
Benjamin De Carvalho  (NUPI)
InternaƟonal Security Studies
Human Security: Violence, ProtecƟon, and the State
TD62: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Betcy Jose  (University of Colorado‐Denver)
Disc. Lina Gong  (Nanyang Technological University, Singapore)
Panel
ProtecƟng Civilians: Enhancing Civilian Self‐ProtecƟon in ConŇict 
Seƫngs 
Peace A. Medie  (University of Ghana)
Betcy Jose  (University of Colorado-Denver)
SituaƟng Human Security
Darius E. Watson  (Bellevue University)
Meso‐level Processes of Violence and Order: Examining Intrastate 
VariaƟon in PoliƟcal ConŇict
Amy Grubb  (University of California Irvine)
External Assistance & Post‐conŇict Security Sector Reform: 
Examining Local Ownership and PresenƟng a New TheoreƟcal 
Framework 
John Laidlaw Gray  (University of Otago)
Food Security, Food Sovereignty and Hegemony: the role of La Vía 
Campesina within FAO
Adriane Sousa Camargo  (University of São Paulo)
Global Development
Indigenous Challenges to Colonial Structures
TD63: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lucas Savino  (Centre for Global Studies, Huron University 
College)
Disc. Marc HuŌy  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Panel
Making Development Indigenous in LaƟn America:  InternaƟonal 
Norms, Governmental Policies, and Indigenous CommuniƟes in 
Southern Chile
Jeanne W. Simon  (Universidad de Concepcion (Chile))
Claudio J. Gonzalez  (University of Concepcion)
(Post)Colonial Resource ExtracƟon in West Papua: State, Mine, 
Body.
Lisa Tilley  (University of Warwick)
CivilizaƟon, states and Indigenous peoples: Conceptualizing the 
internaƟonal‐world society relaƟonship
Mark Pearcey  (Carleton University)
Land and Knowledge: Indigenous perspecƟves and biodiversity 
poliƟcs in India and Brazil
Thomas Rudolf Eimer  (Radboud University Nijnegen)
Neither "LaƟn" nor "Americans." The Mapuche DecolonizaƟon of 
Patagonia
Lucas Savino  (Centre for Global Studies, Huron University 
College)
InternaƟonal OrganizaƟon
Human Rights
Human Rights Accountability
TD64: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kate M. R. Seaman  (University of Bath )
Disc. Kate M. R. Seaman  (University of Bath )
Panel
Compliant Rebels: Civil Wars, Human Rights Abuses, and PoliƟcal 
LegiƟmacy
Hyeran Jo  (Texas A&M University)
The Role of the ICC in TransiƟonal JusƟce in Post‐ConŇict States
Monika Thakur  (York University)
DelegaƟon and accountability in global governance
Gisela Hirschmann  (Berlin Social Science Research Center)
Warrant Enforcement and State CooperaƟon with InternaƟonal 
Criminal Tribunals
Emily RiƩer  (University of California, Merced)
Michael S. Wolford  (University of Texas)
Examining the Universal Periodic Review Mechanism of the UN 
Human Rights Council
Eric Cox  (Texas ChrisƟan University)
InternaƟonal OrganizaƟon
States, Bargains, and Power in the United NaƟons
TD65: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Clara A. Brandi  (German Development InsƟtute)
Disc. Julia Gray  (University of Pennsylvania)
Panel
The Electoral PoliƟcs of United NaƟons Security Council Non‐
Permanent Membership
Vanessa A. LeŇer  (Middle Tennessee State University)
The Roles of the UN, G8/G20, and Governments in the CoordinaƟon 
of Regime Complexes
Dries Lesage  (Ghent University)
Detaching “Emerging” from “Power”: India, the United States, and 
Germany in Global Governance
Laura Carsten Mahrenbach  (Technical University of Dresden)
'Finishing the Job': The UN Special CommiƩee on DecolonizaƟon 
and the PoliƟcs of Self‐Governance.
Oliver Turner  (University of Manchester)
Punishing CollecƟvely through the UN: the Onset of MulƟlateral 
SancƟons
Yukari Iwanami  (Kansai Gaidai University)
CommiƩee for the Analysis of Military OperaƟons and Strategy
GeopoliƟcs, Military OperaƟons, and Strategy
TD66: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Disc. Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Panel
Informing Victory: OrganizaƟonal Management of InformaƟon and 
Military Power
Ryan Grauer  (University of PiƩsburgh)
Much Ado About Military InnovaƟon: Assessing the Logical 
Consistency of Military R&D OrganizaƟons
Nina Kollars  (Franklin & Marshall College)
South Asian Alliance Dynamics
Farah N. Jan  (Rutgers University)
China's RevoluƟon in Military Aīairs and Security in the Asia‐PaciĮc
Shakir  Chambers   (Carleton University)
Theory
Global Development
DialecƟcs in World PoliƟcs: Spaces, Places and Changes
TD67: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Shannon K. Brincat  (University of Queensland)
Disc. Barry Gills  (University of Helsinki)
Panel
DialecƟcs in world PoliƟcs... The Story so Far
Shannon K. Brincat  (University of Queensland)
From Great Power Balancing to Humanitarian IntervenƟon: 
DialecƟcal ReŇecƟons on the TransformaƟon of Global Security 
Debates during the 20th Century
Thomas J. Biersteker  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
DialecƟc of DialecƟcs: ContradicƟons and ComplementariƟes 
between Hegelian/Marxian DialecƟcs and Daoist DialecƟcs
L. H. M. Ling  (The New School)
DialecƟcal Histories of World PoliƟcs: Beyond 1648 
Benno Gerhard Teschke  (University of Sussex)
Frantz Fanon's Earth and DialecƟcs: Thinking About Freedom and 
RevoluƟon Today 
Anna M. Agathangelou  (York University)
Sustaining a Worldly Middle Ground: Israel, the “ApocalypƟc SƟng” 
and the VocaƟon of CriƟcal InternaƟonal Theory
Daniel J. Levine  (The University of Alabama)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
The SpaƟal Dimensions of PoliƟcal and Social ConŇict: AlternaƟve 
ConcepƟons of “Space” and “Place”
TD68: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Angela Kachuyevski  (Arcadia University)
Disc. Audie Klotz  (Syracuse University)
Panel
Approaches to Statebuilding in the Russian Caucasus:  Lessons from 
Chechnya, Dagestan, and IngusheƟa
Lisa Baglione  (St Joseph's University)
ConŇict ReducƟon (?) in Deeply Divided SocieƟes: A Comparison of 
Macedonia and Israel
Ayelet Harel-Shalev  (Ben-Gurion Univesrsity)
Mingrelians/Georgians within Abkhazian Borders: (Trans)Border 
IdenƟty ReformulaƟons
Magdalena Dembinska  (University of Montreal)
IdenƟty Boundaries in Divided SocieƟes: ImplicaƟons for 
Approaches to ConŇict Management
Angela Kachuyevski  (Arcadia University)
TransnaƟonal acƟvism of diaspora actors: Building a social 
movement model around the concept of ‘precarity of place’
Susan Banki  (University of Sydney)
InternaƟonal Law
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Ritual in InternaƟonal Criminal JusƟce
TD69: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Tanja E. Aalberts  (VU University, Amsterdam)
Disc. Philip Liste  (Humboldt Universität zu Berlin)
Panel
The Ritual of SacriĮce in InternaƟonal Criminal JusƟce
Jillian Dobson  (VU University Amsterdam)
The Judgement as Ritual
Frederic Megret  (McGill University)
Momentous Occasions Deserve Momentous Speeches: the Ritual of 
DramaƟc Opening Statements in InternaƟonal Criminal Trials 
SoĮa Stolk  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Criminalizing Aggression as RitualisƟc Performance? 
Marieke de Hoon  (Vrije Universiteit Amsterdam)
AsserƟng JurisdicƟon: the Rituals of Claiming Authority
Sara Kendall  (University of Leiden)
Human Rights
Violence, Crime, and Human Rights
TD70: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Cornelius Friesendorf  (Goethe University Frankfurt and Peace 
Research InsƟtute Frankfurt)
Disc. Thiago Rodrigues  (Universidade Federal Fluminense)
Panel
FlirƟng with Disaster: Organized Crime, States, and Natural Hazards
H. Richard Friman  (MarqueƩe University)
The Use of the Death Penalty for Drug Crimes in Southeast Asia
Angela SeƩerlund  (The University of Queensland)
Drug‐related Violence at the SubnaƟonal Level in Mexico
Rocio Alejandra Rivera Barradas  (University of Miami)
Training Foreign Police: The Diīusion of Force by Democracies
Cornelius Friesendorf  (Goethe University Frankfurt and Peace 
Research InsƟtute Frankfurt)
Ursula C. Schroeder  (Free University Berlin)
Violent Crime and the State on the Ground
Imke Harbers  (University of Amsterdam)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ConŇict, IdenƟty, and Territory in Kurdish PoliƟcs
TD71: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Zeynep N. Kaya  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Zeynep N. Kaya  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
From De‐TerritorializaƟon to Re‐TerritorializaƟon? The Changing 
Role of the Diaspora in Kurdish PoliƟcs
Bilgin Ayata  (Freie Universität Berlin)
Chaos and Complexity Theories in ConŇict ResoluƟon: Kurdish 
ConŇict in Turkey
Sezai Ozcelik  (Cankiri Karatekin University, Cankiri, Turkey)
Iraqi Kurdistan: Is Independence Desirable?
Zheger Hassan  (University of Western Ontario)
Kurdishness as a TransnaƟonal IdenƟty
Derya Berk  (Rutgers University)
Going it Alone? The Kurds of Iraq, Independence, and Oil
Rod Thornton  (King's College London)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Have We ForgoƩen Baudrillard in IR?
TD72: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Dan M. Oberg  (Swedish NaƟonal Defence College)
Disc. Gary Genosko 
Panel
Forget Clausewitz: Baudrillard and ‘War as the ConƟnuaƟon of Non‐
PoliƟcs By Other Means’  
Dan M. Oberg  (Swedish NaƟonal Defence College)
Scandal in the ‘Other Country’: Baudrillard, Tiananmen and Human 
Rights in China
Astrid Nordin  (Lancaster University)
The Return of the Prodigal Son Did Not Take Place: Baudrillard’s 
Estrangement from Marx and the LeŌ
Bernard (Gerry) Coulter  (Bishop's University)
The SeducƟon of Killing:  Life aŌer Desire and Power
Geoīrey A. Whitehall  (Acadia University)
Security and the Virtual: A PoliƟcs of PotenƟaliƟes and ActualiƟes
Tom Lundborg  (Stockholm University)
Peace Studies
InternaƟonal CommunicaƟon
Civil Society, MobilizaƟon, and Technology
TD73: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Derrick L. Cogburn  (American University)
Disc. Derrick L. Cogburn  (American University)
Panel
Cyberspace and PoliƟcal Contest in ConŇict Zones:  Lessons From 
the Israeli‐PalesƟnian ConŇict
Charmaine Stanley  (University of Toronto)
InformaƟon and CommunicaƟon Technologies (ICTs) in 
Peacebuilding: ImplicaƟons, OpportuniƟes and Challenges
Ioannis Tellidis  (Kyung Hee University)
Stefanie Kappler  (Liverpool Hope University)
Civil Society AcƟvism in Peace NegoƟaƟons: Spaces and Places of 
LegiƟmizaƟon?
Franzisca Zanker  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Historical InternaƟonal RelaƟons
Communism and Fascism in InteraƟonal RelaƟons - PracƟces and 
Legacies
TD79: Thursday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair John David Payne  (Sam Houston State University)
Disc. John David Payne  (Sam Houston State University)
Panel
Economic Reform in Communist States:  A ComparaƟve Analysis of 
the Vietnamese, Cuban, and North Korean Cases 
Yangmo Ku  (Norwich University)
Fascism, CorporaƟvism, and Italy’s Colonial Expansion
Jens Steīek  (Technische Universität Darmstadt)
FiŌh Columnists or Unnatural Allies? AnƟcommunism in the House 
of RepresentaƟves during World War II
Christophe  ClouƟer  (Université du Québec à Montréal)
The ComparaƟve Study of Communist Regime in Decision‐making: A 
Case Study of East Germany and North Korea
Zack Bowersox  (University of Missouri-Columbia)
Seulhan Lee  (University of Missouri-Columbia)
RevoluƟonary Waves and InternaƟonal PoliƟcs: the ReacƟon to the 
Italian Fascist and Russian Communist RevoluƟons
Chad Nelson  (University of California, Los Angeles)
English School
Historical InternaƟonal RelaƟons
DiplomaƟc Studies
The EU as an Empire
TE97: Thursday 7:30 PM - 8:30 PM
Disc. Hartmut Ernst Behr  (Newcastle University)
Disc. Timothy Wayne Luke  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
RecepƟon Poster Panel
Enlargement, CondiƟonality, and Empire
Yannis SƟvachƟs  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Eastern Promises Gone West? The SpaƟal, Temporal and Social Lives 
of EU Borders in Central & Eastern Europe 
Benjamin Tallis  (University of Manchester & Anglo American 
University, Prague)
Benign Imperialism? Liberalism and the Recovery of Empire
Kavi Joseph Abraham  (Johns Hopkins University)
Friday
InternaƟonal Security Studies
The Force of Ideology in InternaƟonal RelaƟons
FA01: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair John M. Owen  (University of Virginia)
Disc. Brendan R. Green  (Williams College)
Panel
Religious Ideology and Propensity to Inter‐State Armed ConŇict, 
1946‐2001
Davis Brown  (Maryville University)
"They hate us for what we are": Historical and Cultural Origins of 
AnƟ‐Americanism
Riccardo Forte  (Library of Congress - Hispanic Division)
"Ideological Polarity" and Balancing in Great Power PoliƟcs
Mark L. Haas  (Duquesne University)
Foreign Policy Ideas and PaƩerns of Forceful Regime Change in 
United States Foreign Policy
Will Walldorf  (Wake Forest University)
Rethinking the Role of Ideology in Mass AtrociƟes
Jonathan Leader Maynard  (University of Oxford)
The UN Ideology and Global Governance: An AnalyƟcal Framework 
Jean-Philippe Therien  (Université de Montréal)
InternaƟonal OrganizaƟon
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
TransnaƟonal Civil Society & InternaƟonal OrganizaƟon Linkages: 
Exploring ComparaƟvely the Local-global Nexus of NGOs
FA02: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Markus Thiel  (Florida InternaƟonal University)
Disc. Jens Steīek  (Technische Universität Darmstadt)
Panel
Networks of Civil Society OrganizaƟons in European Union External 
RelaƟons: IntegraƟng the Mediterranean and Eastern Europe  
KonstanƟnos KourƟkakis  (University of Illinois at Urbana-
Champaign)
Ekaterina Turkina  (HEC Montreal)
Civil Society OrganizaƟons and IO Linkages: TransnaƟonal AIDS 
PoliƟcs Upside Down
Jeīrey A. Griĸn  (University of Nevada, Reno)
Roger A. Coate  (Georgia College, University of South Carolina)
LigiƟmaƟon through the EU: Buglarian PoliƟcal Elites and Civil 
Society
Emilia Zankina 
Sabina Hilaiel  (University of Denver)
EU Trade Policy and Civil Society: New Channels, same success?
Evgeny Postnikov  (University of PiƩsburgh)
From transnaƟonal to EU civil society? EU‐induced transformaƟons 
of European Advocacy NGOs
Markus Thiel  (Florida InternaƟonal University)
Feminist Theory and Gender Studies
Human Rights
InternaƟonal Ethics
Gendering Human Rights
FA03: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jillian Terry  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Gunhild Hoogensen Gjørv  (University of Tromsø)
Panel
Combaƫng Traĸcking or Traĸcking Near Combat?: Sex Traĸcking 
and the U.S. Military
Jennifer K. Lobasz  (University of Delaware)
TransnaƟonal Muslim‐Western Partnerships for Women's Rights:  
Bridging the Religious‐Secular Divide?
Sheherazade R. Jafari  (American University)
Mapping the Rights and the CogniƟve Horizon of Muslim Women: A 
Study from an Indian State
Asima Sahu  (Ravenshaw University)
Ethics in Advocacy OrganizaƟons: Uncovering Care Ethics in PracƟce
ChrisƟna Marie Gray  (University of Southern California)
Double‐Bind: Muslim Women’s Rights in an Age of Islamophobia
Rochelle Terman  (University of California Berkeley)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The Co-producƟon of Space and Power Through Global 
Infrastructures
FA04: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Maximilian Mayer  (Bonn University)
Chair Geoīrey L. Herrera  (Pitzer College)
Disc. Sheila Jasanoī  (Harvard University)
Disc. Richard W. Mansbach  (Iowa State University)
Panel
Intelsat, Comsat and the ConstrucƟon of US Empire
John Krige  (Georgia InsƟtute of Technology)
Local Infrastructure, Global Ideas
Kathryn Furlong   (Université de Montréal)
ISA InnovaƟve Panel
Advancing the Learning Environment in the Digital Age
FA05: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nikolaos Biziouras  (United States Naval Academy)
InnovaƟve Panel
Online Learning 3.0
Patricia Campbell  (American Public University)
Assessment Strategies in SimulaƟon Games
Simon  Usherwood  (University of Surrey)
Novels and Films in the Classroom: IR Lessons from the Lord of the 
RIngs
Patrick James  (University of Southern California)
Learning is for Losers: Assessment through Failure
Amanda M. Rosen  (Webster University)
Nina Kollars  (Franklin & Marshall College)
Model UN NaƟons
Pamela Chasek  (ManhaƩan College)
NegoƟaƟng with Hitler – a World War II simulaƟon
Victor Asal  (State University of New York at Albany)
Amira Jadoon  (State University of New York at Albany)
Steve S. Sin  (Rockefeller College of Public Aīairs and Policy, 
University at Albany- SUNY)
Peace Studies
Lessons from the Northern Ireland Peace Process
FA06: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Timothy White  (Xavier University)
Part. Andrew Owsiak  (University of Georgia)
Part. Robert Snyder  (Southwestern University)
Part. William Hazleton  (Miami University)
Part. Sean Kay  (Ohio Wesleyan University)
Part. Guy Dixon  (Kingston University)
Part. Mary Murphy  (University College Cork)
Roundtable
Theory
Clearing the Ground for Discourse and PracƟce in IR and FPA: An 
InvitaƟon to Dialogue
FA07: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Xymena Kurowska  (Central European University)
Disc. Thomas Diez  (University of Tuebingen)
Panel
Discourse and PracƟce in IR and FPA: Which Analysis? What 
PracƟces? Developing Discourse into a Theory of Decision‐Making
Falk Ostermann  (VU University Amsterdam)
Telling and AcƟng (IdenƟty): Speaking, Doing or Both?
Birgit Poopuu  (University of Tartu)
The Non‐European Other as Barbarian: When the EU Talks about 
Security through Democracy
Evangelos Fanoulis  (University of Essex)
TransnaƟonal Diīusion of Security Discourses and PracƟces From a 
Sociological PerspecƟve: Towards a Framework For Analysis
Dagmar Rychnovska  (Charles University in Prague)
Puƫng Discourse Analysis into PracƟce: Discourse CoaliƟons and 
Compromise Discourses in EU Security Policy Towards China
MarƟn Renner  (University of Tuebingen)
InternaƟonal Security Studies
Military Power in the post-Cold War
FA08: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Keir A. Lieber  (Georgetown University)
Disc. Keir A. Lieber  (Georgetown University)
Panel
Assessing Elite Forces' Competency to Conduct Irregular War
Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Sharing the Burden: Unipolarity, Nuclear Weapons, and World 
Government 
Nuno Monteiro  (Yale University)
The Marketplace of Ideas at War: Elites, InternaƟonal Law, and 
Public Support for Drone Warfare
Sarah E. Kreps  (Cornell University)
Geoīrey P. R. Wallace  (Rutgers University)
The Uses of a NaƟonal Arms Industry in a Post Cold War World: The 
Curious Case of Europe
Jonathan Caverley  (Northwestern University)
Bizarre Love Triangles: Explaining Security Commitments Between 
Disagreeing Friends
Keren Milo  (Princeton University)
Alexander Lanoszka  (Princeton University)
Zack Cooper  (Princeton University)
Foreign Policy Analysis
A Roundtable on a New Book by Simon Reich and Richard Ned 
Lebow EnƟtled 'Goodbye Hegemony! Power and InŇuence in the 
Global System'
FA09: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair James M. Goldgeier  (American University)
Part. Simon F. Reich  (Rutgers University Newark)
Part. Bruce W. Jentleson  (Duke University)
Part. Ned Lebow  (Dartmouth College)
Part. John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
Part. William C. Wohlforth  (Dartmouth College)
Part. H. Richard Friman  (MarqueƩe University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
ReplicaƟon in InternaƟonal RelaƟons: How Journal Data Policies 
and ReplicaƟon in Teaching Can Improve Reproducibility Standards 
FA10: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nils PeƩer Gleditsch  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Disc. Nils Weidmann  (University of Konstanz)
Panel
Science Deserves BeƩer: The ImperaƟve to Share Complete 
ReplicaƟon Files 
Allan Dafoe  (Yale University)
ReplicaƟon Studies and Journal PublicaƟon in PoliƟcal Science and 
InternaƟonal RelaƟons 
John Ishiyama  (University of North Texas)
Bringing the Gold Standard Into the Class Room: ReplicaƟon in 
University Teaching
Nicole Janz  (University of Cambridge)
Improving Standards for ReplicaƟon v2.0: Reducing ObstrucƟon, 
Introducing PreplicaƟon and Increasing IncenƟves 
Michael P. Colaresi  (Michigan State University)
InternaƟonal Ethics
GeopoliƟcs and Republicanism: The Problem of Security and 
Freedom
FA11: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Daniel H. Deudney  (Johns Hopkins University)
Disc. Richard Beardsworth  (University of Aberystwyth)
Panel
Freedom in an Uncertain World: Global Governance in a Republican 
Vein
Andrew D. Jillions  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
From State MiliƟas to NaƟonalized Guard: MiliƟas as the Republican 
SoluƟon to the Internal and External Problems of Security
Ryan Fried  (Johns Hopkins University)
Planetary GeopoliƟcs, Republicanism, and the Greenpeace 
CivilizaƟonal Program
Zachary David 
Daniel H. Deudney  (Johns Hopkins University)
Anarchy, State, and Dystopia: Exploring the Roots of Libertarian Non
‐IntervenƟonism
Christopher Preble  (Cato InsƟtute)
"We Are the World" : The Challenges and OpportuniƟes of 
TransnaƟonal CiƟzenship From a Republican PerspecƟve
Katya Long 
Global Development
FronƟer Embodiments: EnacƟng Indigenous SubjecƟviƟes, 
ContesƟng SeƩler DisposiƟons
FA12: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Kate Daley  (York University)
Disc. Aman Sium  (University of Toronto )
Panel
Beyond the Border: Éleonore Sioui and Indigenous IdenƟty
Kathryn Labelle  (University of Saskatchewan)
Proving DevoƟon: The Role of Missionary Publicity in the 
establishment and 'success' of the Shishalh Mission
Haeden Stewart 
Fight for IdenƟty in Mexico
Raul Barclay  (University of Essex)
Impure SeƩlers? Indigenous labor, seƩler subjecƟviƟes, and the 
ambiguous colonial quesƟon in Chaco, ArgenƟna
Tamar Blickstein  (Columbia University)
InternaƟonal OrganizaƟon
VarieƟes of InsƟtuƟonal Change in Global PoliƟcs 
FA13: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Daniel L. Nielson  (Brigham Young University)
Disc. Alexandru Grigorescu  (Loyola University Chicago)
Panel
Money, Power, and PoliƟcal Development: Explaining InsƟtuƟonal 
Change at the United NaƟons
Erin R. Graham  (Drexel University)
Beyond the PA Divide: Reform CoaliƟons and Types of Change in 
InternaƟonal OrganizaƟons
Tine Hanrieder  (LMU Munich)
ConƟnuity and Change in the Law of NaƟons
Anne Holthoefer  (University of Chicago)
Agency and Change in InsƟtuƟonal Theory: ‘Bricolage’ as a 
Mechanism for InsƟtuƟonal Change
MarƟn B. Carstensen  (Copenhagen Business School)
Path Indeterminacy: ConŇicƟng Path Dependencies and a Struggle 
Over UN Reform
SebasƟan Schindler  (Goethe University Frankfurt)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Can the European Union be a Global 
Leader?
FA14: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Robert Cox  (University South Carolina)
Part. Alberta M. Sbragia  (University of PiƩsburgh)
Part. Vivien Schmidt  (Boston University)
Part. Rawi Abdelal  (Harvard University)
Part. Ulrich Krotz  (European University InsƟtute)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Digital Technologies and Spaces of Control in Global PoliƟcs
FA15: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Nicole S. Grove  (Johns Hopkins University)
Panel
Decolonizing the Canadian Internet: Challenging NaƟonalist Visions 
of Cyber Security
Dan BousĮeld  (University of Western Ontario)
E‐Passports and the DigitalizaƟon of Border Control PracƟces: 
Automated Border Crossings, Databases, and e‐Visas
Can E. Mutlu  (Bilkent University)
The DarkNet Rises: Cyber Villains and the Otherwise Glorious 
Internet
Kathleen Brennan  (University of Hawaii-Manoa)
Caught in Google’s Net: PrivaƟzing Censorship and Colonizing the 
Internets
Rex Troumbley  (University of Hawaii at Manoa)
InternaƟonal Security Studies
Drone Warfare and InternaƟonal Security
FA16: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair James Manicom  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Disc. Kathryn Marie Fisher  (Ohio University)
Panel
Drones, Military PrivaƟzaƟon and the Masculine Logic of Heroic 
SacriĮce
Bianca Baggiarini 
The Drone Wars: The NarraƟves of LegiƟmizaƟon and SaniƟzaƟon
Oumar Ba  (University of Florida)
Drones and Risk PercepƟons: How Risk Aīects the UƟlizaƟon of 
Manned vs. Unmanned Weaponry
Jacquelyn Schneider  (George Washington University)
Julia M. Macdonald  (George Washington University)
DemocraƟc Challenges of Drone Technology
Tanya Haeussler  (Bellevue University)
“Death from Above”: US Use of “Drones”/UAVs in Counterterror, 
Counterinsurgency, and Surveillance OperaƟons and the Human 
Rights, and Cultural ImplicaƟons.
ChrisƟan Erickson  (CryptX AnalytX)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Place in Global Order
FA17: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair ChrisƟan G. K. Reus‐Smit  (University of Queensland)
Part. Stacie Goddard  (Wellesley College)
Part. Leslie Vinjamuri  (University of London)
Part. Stefano Guzzini  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies & 
Uppsala University)
Part. John Gerard Ruggie  (Harvard University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
DomesƟc PoliƟcs and InternaƟonal ConŇict
FA18: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Joe Clare  (Louisiana State University)
Disc. Susan H. Allen  (University of Mississippi)
Panel
Presidents on the Cycle: ElecƟons, Audience Costs and U.S. Crisis 
Behavior
Giacomo Chiozza  (Vanderbilt University)
Disunity and Diversion: Are Cohesive or Fragmented States More 
LIkely to IniƟate Diversionary ConŇicts?
Kyle E. Haynes  (Webster University)
Do We Know Too Much About Military ConŇict? A Rapid Evidence 
Assessment of QuanƟtaƟve ExplanaƟons of Interstate ConŇict 
Onset
Gennady Rudkevich  (University of Illinois, Urbana-Champaign)
KonstanƟnos Travlos  (Georgia Southern University )
DemocraƟzing the Dispute: An Assessment of DemocraƟzaƟon and 
Territorial Dispute ResoluƟon
Ben Denison  (University of Notre Dame)
Authoritarian Regimes and InternaƟonal ConŇict
Vesna Danilovic  (State University of New York at Buīalo)
Joe Clare  (Louisiana State University)
Foreign Policy Analysis
Turkey's Use of SoŌ Power
FA19: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Zeynep Arkan  (HaceƩepe University)
Chair Zenon Tziarras  (University of Warwick)
Disc. Gul M. Kurtoglu‐Eskisar  (Dokuz Eylul University)
Panel
ProjecƟon of SoŌ Power in Turkey’s Foreign Policy toward Africa: 
Transforming Regional Power to Global Middle Power
Setsuko Tamura  (Yamaguchi Prefectural University)
Joseph Aboul  (Rutgers University)
Emerging Economies in the Building of Human Security:  Turkish 
Foreign Policy towards the Third World as an AmalgamaƟon of 
Realism and Humanitarianism
Ozlem Terzi  (Istanbul University)
Assessing Turkey’s “NormaƟve” Power in MENA: New Dynamics and 
LimitaƟons
Emel Parlar Dal  (University Of Marmara/Istanbul, 
Turkey/associate professor)
Turkey as a 'Smart Power': An Analysis on the Ongoing Syrian Crisis
Buğra Sarı  (Gazi University - Bilkent University)
Ismail Erkam Sula  (Bilkent University)
Global Development
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The Spaces of Work and the Places of Workers in the Global 
PoliƟcal Economy I: The Everyday PracƟces of (Re)ProducƟon and 
the MarkeƟzaƟon of Labour
FA20: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ritu Vij  (University of Aberdeen)
Disc. Ritu Vij  (University of Aberdeen)
Panel
ProducƟon in Everyday Life: PoeƟcs and Prosaics
MaƩ Davies  (Newcastle University)
Foreign Workers and the DeconstrucƟon of Labour Markets
Hélène Pellerin  (University of OƩawa)
ScapegoaƟng for Neoliberal order ? A CriƟcal Study on the PoliƟcal 
Economy of Welfare Recipient in Japan
Tatsuo Harada  (Ryukoku University)
Reading Global Care Chains as Migrant Trajectories: A TheoreƟcal 
Framework for the Understanding of Structural Change
Tiina Vaiƫnen  (University of Tampere)
Social Ascension or Employment by Another Name? The Rise of 
Immigrant Entrepreneurs in the Bolivian Immigrant Community of 
São Paulo
Sophie le Blanc  (University of Delaware)
Intelligence Studies
Big Intelligence Jobs for Small States
FA21: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael Andregg  (University of St. Thomas)
Disc. Michael Andregg  (University of St. Thomas)
Panel
UN Intelligence: The Whole is Greater than the Sum of the Parts
Walter H. Dorn  (Canadian Forces College)
Engaging Public Support and Awareness in Intelligence:  The 
Demands and Challenges to Developing a Strong Intelligence 
Culture
Irena Dumitru  (NaƟonal Intelligence Academy)
Challenges of South Korean Intelligence and Nuclear Diplomacy:  
North Korea's Weapons Development and Achieving Nuclear Power
‐Based Green Growth
Sung Chull Kim  (Seoul NaƟonal University)
Dealing with Securitocracies and the Art of MediaƟng Peace:  A 
Small Country's PerspecƟve on Intelligence Lessons Learned
Juha Pekka J. M. Makela  (Finnish NaƟonal Defense University)
Small State Intelligence Dilemma ‐ The Struggle Between Common 
European Threat PercepƟons and NaƟonal PrioriƟes
Olli J. Teirila  (Finnish NaƟonal Defence University)
Peace Studies
Feminist Theory and Gender Studies
Insider and/or Outsider? Feminist PerspecƟves on PosiƟonality and 
ReŇexivity
FA22: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Piki Ish‐Shalom  (The Hebrew University of Jerusalem)
Disc. Caron Gentry  (University of St Andrews)
Panel
Normalcy and the Logics of DominaƟon: Methodological Queries 
for Feminist Research
Katherine Natanel  (School of Oriental and African Studies)
An Insecure PosiƟon: Researching Women, Peace and Security at 
the United NaƟons from the Inside/Outside
Megan Alexandra Dersnah  (University of Toronto)
Strange defeats, Broken Alliances, and Failed Peace: Methodological 
Issues in the Study of Gender in Israel/PalesƟne 
Sarai B. Aharoni  (Hebrew University, Jerusalem)
Decolonizing Ethnography?: ‘Studying’ PalesƟne Under CondiƟons 
of SeƩler‐Colonial Carcerality
Shaira Vadasaria 
Bridging the Personal and the PoliƟcal: Uderstanding Security 
Through CriƟcal NarraƟve Analysis
Emma Brännlund  (NaƟonal University of Ireland, Galway)
InternaƟonal CommunicaƟon
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal PracƟces and Governance in and of Cyber Places
FA23: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Renee E. Marlin‐BenneƩ  (Johns Hopkins University)
Disc. Robert E. Latham  (York University)
Panel
(Em)powering Cyberspace: The Large‐Scale InteracƟons of 
InformaƟon Technologies and Cultural IdenƟƟes in Global PoliƟcs
J. P. Singh  (George Mason University)
"Turtles All the Way Down": Everyday Order and the Non‐
disƟnctness of Cyberspace Governance
David Sylvan  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
European Governance of Digital Spaces: an Exploratory Analysis of 
Cyber Security and Cyber Crime Agencies and their Regulatory 
PotenƟal
Helena C. Carrapiço  (University of Dundee)
Javier Argomaniz  (University of St Andrews)
Tender, Not Legal: State and Non‐state Governance of Money 
Online
Renee E. Marlin-BenneƩ  (Johns Hopkins University)
DaƟĮed Governance
Mikkel Flyverbom  (Copenhagen Business School)
Anders  Koed Madsen 
Andreas  Rasche  (Copenhagen Business School)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Interregional Dialogue: Regions, Ideas, and InternaƟonal Theories 
(II)
FA24: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Shiping Tang  (Fudan University, Shanghai, China )
Disc. German C. Prieto  (Universidad Javeriana)
Panel
Foreign Policy in a vacuum: China tries to make a mark in LaƟn 
America
Benjamin H. Creutzfeldt  (Student (PhD))
The Impact of Sino‐Africa RelaƟons on the Theorizing of SoŌ‐power 
in InternaƟonal RelaƟons
Niall  Duggan   (Goeƫngen)
Peter  Sandby-Thomas   (University of MassachuseƩs, 
Dartmouth)
Security Commitments and Post‐Authoritarian PoliƟcs: Revising U.S. 
Defence Ties in Taiwan, Korea, and the Philippines aŌer 
LiberalizaƟon
Ja Ian Chong  (NaƟonal University of Singapore)
European PercepƟons of Asian Regionalism: The Role of 
MulƟlateralism in Europe’s Image of Asia
SebasƟan Bersick  (Fudan University, SIRPA)
NormaƟve Power in the EU and ASEAN: Why They Diverge
Jiajie He  (American University)
Amitav Acharya  (American University)
Foreign Policy Analysis
Japanese Foreign Economic RelaƟons in the Era of GlobalizaƟon
FA25: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Saori N. Katada  (University of Southern California)
Disc. T. J. Pempel  (University of California at Berkeley)
Disc. ChrisƟna Davis  (Princeton University)
Panel
Japan’s Foreign Aid: Is Japan no longer a mercanƟlist?
Saori N. Katada  (University of Southern California)
ScoƩ Wilbur  (University of Southern California)
Japan‐China RelaƟons through the Business Lens
Ulrike Schaede  (University of California at San Diego)
Open Economic Reforms, PoliƟcal Survival, and Regional 
Heterogeneity: Japan’s economic and security relaƟons in the Asian‐
PaciĮc
Nobuhiro Hiwatari  (University of Tokyo)
Taiwan‐Japan SubnaƟonal RelaƟons
Nicholas David Thomas  (City University of Hong Kong)
Japan's Role in Global Economic Governance: G20, Trade, and 
Regional Governance
Yves E. Tiberghien  (University of BriƟsh Columbia)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Climate Change and ConŇict
FA26: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Henrik Urdal  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Disc. Halvard Buhaug  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Panel
Climate Variability and the Local Correlates of Communal ConŇict, 
Sub‐Saharan Africa 1989‐2008
Nina von Uexküll  (Uppsala University)
The Eīects of Rising Food Prices on Social Unrest: A Global Analysis
Todd G. Smith  (The University of Texas at AusƟn)
Local Diīusion of Eco‐conŇicts and the MediaƟng Eīects of 
Government Public Goods Provisions
Xun Cao  (Penn State University)
Ismene Gizelis  (University of Essex)
Anja Shortland  (King's College London)
Henrik Urdal  (Peace Research InsƟtute Oslo)
The Environmental Cost of ConŇict in the DRC
Van Butsic 
Anja Shortland  (King's College London)
InternaƟonal Security Studies
Iraq: InsƟtuƟons and Insurgency
FA27: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mia M. Bloom  (University of MassachuseƩs)
Disc. Marc Lemieux  (ICAMES Montreal)
Panel
InsƟtuƟons and Insurgent EīecƟveness: New Evidence from Iraq’s 
Kurdish Region 
Marc R. DeVore  (University of St. Andrews (UK))
Armin Staehli  (University of St.Gallen)
Analyzing Media and Public Responses to Civilian CasualƟes in Iraq 
and Afghanistan
Kerry Frances Crawford  (The George Washington University)
James H. Lebovic  (George Washington University)
How Does the Urban Seƫng Aīect Rebel OrganizaƟon in a Civil 
War?
Edward Lloyd  (University of Cologne)
The ReconstrucƟon of the Iraqi Army and its Eīects on the Strategic 
OrientaƟon of the State
Brian Humphreys  (Rutgers University)
The Rise of IdenƟty over NaƟonalism; The Expanding Worldview of 
the Islamic State of Iraq
Craig Whiteside  (Washington State University)
InternaƟonal EducaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
AdministraƟve Strategies for Building Interdisciplinary 
InternaƟonal Studies Programs
FA28: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Harry I. Chernotsky  (University of North Carolina CharloƩe)
Part. Robert G. Blanton  (University of Memphis)
Part. John Barron Boyd  (Rhodes College)
Part. Harry I. Chernotsky  (University of North Carolina CharloƩe)
Part. Heidi H. Hobbs  (North Carolina State University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Why Cooperate? Determinants of InternaƟonal Agreements and 
CooperaƟon
FA29: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Emily RiƩer  (University of California, Merced)
Disc. Yonatan Lupu  (George Washington University)
Panel
InternaƟonal Treaty RaƟĮcaƟon and PoliƟcal Leadership (Change):  
Does It Make a Diīerence?
Tobias F. Boehmelt  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Endogeneous Network FormaƟon and InternaƟonal CooperaƟon
Max Blau Gallop  (Duke University)
Beware of Greeks Bearing GiŌs: PresidenƟal GiŌgiving and 
Interstate RelaƟons
Julia Gray  (University of Pennsylvania)
TransnaƟonal CooperaƟon: A Network Analysis of the BalƟc Sea 
Region
Margit Bussmann  (University of Greifswald)
SebasƟan Nickel  (University of Greifswald)
InternaƟonal Security Studies
Theorizing Security in the Asia PaciĮc
FA30: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David H. Capie  (Victoria University of Wellington)
Disc. Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Panel
A Gendered PerspecƟve on Northeast Asian Security
MaƩhias Maass  (Yonsei University)
ReconĮrmaƟon of local idenƟty through transnaƟonal networking 
in the U.S. overseas bases' reformaƟon process: Vieques, Okinawa 
and Hawaii 
Nanae Yamashiro  (PaciĮc Forum CSIS )
 Choosing MulƟlateralism: The US Pivot to Asia and Regional 
InsƟtuƟons
David H. Capie  (Victoria University of Wellington)
The Return of Bipolarity
Øystein Tunsjø  (Norwegian InsƟtute for Defence Studies)
SecuriƟzaƟon and De‐SecuriƟzaƟon in the Diaoyu/Senkaku Islands 
Dispute
Lukas Karl Danner  (Florida InternaƟonal University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Global Processes at the Local Level
FA31: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David Drissel  (Iowa Central Community College)
Disc. David Drissel  (Iowa Central Community College)
Panel
Spaces of Resistance: Local Struggles and Global Processes
Yamile C. Cepeda  (University of los Andes)
From Berlin to Belfast:  GlocalizaƟon and Youthful ReconĮguraƟons 
of Space in Post‐Divided CiƟes
David Drissel  (Iowa Central Community College)
CiƟes in InternaƟonal RelaƟons: the inŇuence of globalizaƟon on 
paradiplomaƟc structures in Global CiƟes.
Graziela C. Vital  (Universidade de São Paulo - USP)
Is it Necessary to 'See Like a City'? 'If Mayors Ruled the World', 
Would Things Be BeƩer, or Worse?
Andy Scerri  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State University)
InternaƟonal Security Studies
Improving IntervenƟons in Failed and Fragile States Through BeƩer 
Analysis: TheoreƟcal, Methodological, and Policy ImplicaƟons.
FA32: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair James Iain Rogers  (The University of Hull)
Panel
Sequencing Fragile State Processes: An Empirical Analysis
Joe Landry  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
ScoƩ Shaw  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
Christopher Ostropolski  (Norman Paterson School of 
InternaƟonal Aīairs, Carleton University)
Yiagadeesen Teddy Samy  (Carleton University)
State Fragility: Towards a MulƟ‐Dimensional Empirical Typology
SebasƟan Ziaja  (University of Essex & German Development 
InsƟtute / Deutsches InsƟtut fuer EntwicklungspoliƟk (DIE))
Jörn Grävingholt  (German Development InsƟtute (DIE))
Merle Kreibaum  (Universiy Göƫngen)
Aid AllocaƟon to Fragile States: Examining the Eīects of SelecƟvity
Rachael Calleja  (Norman Paterson School of InternaƟonal 
Aīairs, Carleton University)
Joe Landry  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Sea Power, GeopoliƟcs, and IPE: World System Historical Examples
FA33: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Albert Bergesen  (University of Arizona)
Disc. Colin Flint  (Utah State University)
Panel
Are Sea Powers Diīerent?
Robert A. Denemark  (University of Delaware)
Hasan Yonten  (Neumann University)
The Rise and Demise of (Genuine) Capitalist Imperialism: 13th‐16th 
century Venice, Genoa and the Hanse
David O. Wilkinson  (University of California, Los Angeles)
A New Typology of the Global Economy: 1850‐present
Jeīrey Kentor  (Eastern Michigan University)
BaƩle Ocean:  The Coming War To Control the PaciĮc
Albert Bergesen  (University of Arizona)
Semiperipheral PoliƟes and the CommodiĮcaƟon of Wealth, Land, 
Labor and Goods Since the Bronze Age
Christopher K. Chase-Dunn  (University of California Riverside)
Foreign Policy Analysis
Living with the Bomb: Explaining Policies Toward Nuclear 
ProliferaƟon
FA34: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
Disc. Jihyun Kim  (Bradley University)
Panel
China‐North Korea RelaƟons under Xi Jinping and Kim Jong Un: 
Developments and Prospects
Taehyung Ahn  (Florida InternaƟonal University)
Nuclear ProliferaƟon and the Marketplace of Ideas
Aric Trevor Thrall  (George Mason University)
Christopher Whyte  (George Mason University)
Andrew Armstrong  (George Mason University)
China’s Rising Power and its ImplicaƟons for its Energy Strategy:  A 
Case Study of Iran 
NaĮseh Darvish  (The University of Southampton)
Feminist Theory and Gender Studies
Women's Caucus
Canadian PerspecƟves on Women in Combat
FA35: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jennifer G. Mathers  (University of Wales)
Disc. Sandra Whitworth  (York University)
Panel
Measuring “Issues” of Female IntegraƟon in the Armed Forces
Stephanie Belanger  (Royal Military College of Canada)
Militarized MasculiniƟes and Gender IntegraƟon in the Canadian 
Forces
Vanessa Brown  (Carleton University)
Women in Combat: The ShiŌing PoliƟcs of Militarized Marriages
Krystel Carrier  (Royal Military College)
Maya M. Eichler  (University of Toronto)
The IntegraƟon of Women into the Combat Arms: Is Resistance 
GeneraƟonal?
Victoria Tait  (Carleton University)
Gender, IdenƟty and War:  The deaths of Nichola Goddard and 
Karine Blais
Claire Turenne Sjolander  (University of OƩawa)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The PoliƟcs of Economic Ideas in Hard Times
FA36: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Randall D. Germain  (Carleton University)
Disc. Randall D. Germain  (Carleton University)
Disc. Leonard Seabrooke  (Copenhagen Business School)
Panel
History, PragmaƟsm and the ConstrucƟon of MacroprudenƟal 
Ideas: Keynes, Galbraith, Haldane and the Public Interest in Private 
Risk Taking
Andrew Baker  (Queen's University Belfast)
Wesley W. Widmaier  (Griĸth University)
Rethinking the Keynesian Revival: The IMF and post ‐2008 Low 
Income Country Policy Reform 
Mark R. Hibben  (Syracuse University)
The PoliƟcal‐Economy of UnconvenƟonal Monetary Policy
Manuela Moschella  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon (CIGI) and University of Turin)
Domenico Lombardi 
‘Its Mostly Fiscal’ ‐ The IMF, Evolving Fiscal Policy Doctrine and 
Advanced Economy/Fund RelaƟons since the Crisis
Ben CliŌ  (University of Warwick)
Foreign Policy Analysis
Russia's Evolving Great Power IdenƟty
FA37: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Dmitry Katsy  (Saint Petersburg State University)
Disc. Dmitry Katsy  (Saint Petersburg State University)
Panel
The Space‐Time Nexus in Russian IdenƟty FormaƟon and Foreign 
Policy
David Svarin  (King's College London)
"Scenery of Senses": How Leaders of Great Powers View Small 
States through the Lens of Regionalism
Dmitry A. Lanko  (St. Petersburg State University)
Double Games in Double Spaces: Foreign Policy for DomesƟc Use in 
Russia's Imaginary World
Dovile Jakniunaite  (Vilnius University)
The Rise of GeopoliƟcs: Russia’s Foreign Policy towards Transit 
Countries
Helena  Yakovlev Golani  (University of Toronto, the Munk 
School of Global Aīairs)
Time factor in Russia’s policy on Syria: How its Syria policy reŇects 
the Russian view on future world order
Octavian Rusu  (PhD candidate / teaching assistant at the 
University of Toulouse 1 - Capitole )
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The Middle East as a Laboratory for Global PoliƟcs: Knowledge 
ProducƟon, Violence, and Agency     
FA38: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Alexander D. Barder  (American University of Beirut)
Disc. Najib Hourani  (Michigan State University)
Panel
The Iraqi Laboratory: QuesƟoning convenƟonal narraƟves 
Coralie Pison Hindawi  (American University of Beirut, Lebanon)
ContesƟng InternaƟonal Knowledge ProducƟon About Lebanon: 
IntervenƟon and the United NaƟons
Karim Makdisi  (American University of Beirut)
Beware of Small States: Lebanon as a “Weak State” in the changing 
regional order
Waleed Hazbun  (American University of Beirut)
Provincializing the EU?  A postcolonial analysis of Turkey's changing 
foreign policy
Bilgin Ayata  (Freie Universität Berlin)
Professional Development CommiƩee
Geƫng Published at the Start of your Career
FA39: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair T. David Mason  (University of North Texas)
Part. Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Part. Kelly M. Kadera  (University of Iowa)
Part. Douglas A. Van Belle  (Victoria University of Wellington)
Part. Caroline Hartzell  (GeƩysburg College)
Part. Glenn Palmer  (Pennsylvania State University)
Cmt. 
Chair
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
CommiƩee Panel
DiplomaƟc Studies
Public Diplomacy around the World 
FA40: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Eytan Gilboa  (Bar‐Ilan University)
Chair Elizabeth (BeƩy) C. Hanson  (University of ConnecƟcut)
Disc. Nicholas J. Cull  (University of Southern California)
Disc. Evan H. PoƩer  (University of OƩawa)
Part. Ali R. Fisher  (TRI)
Part. Amelia H. Arsenault  (Georgia State University)
Part. Jian Wang  (University of Southern California)
Part. Gary D. Rawnsley  (Aberystwyth University)
Part. Philippe  Lane 
Part. Shawn M. Powers  (Georgia State University)
Part. Toshiya Nakamura  (Nagoya University)
Part. Alan Chong  (S Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
Part. Naren J. ChiƩy  (Macquarie University)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Resources, PoliƟcs, and Policies
FA41: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Disc. Tudor A. Onea  (Dartmouth College)
Panel
China‐Australian RelaƟons in an Era of Increasing Investment Links:  
A Lens on the Link between PoliƟcs and Economics 
Jean-Marc F. Blanchard  (Shanghai Jiaotong University)
 The PoliƟcal Economy of Transparency in Gabon’s Oil Sector 
W. R. Nadège Compaoré  (Queen's University)
Schumpeter and the Singularity: Examining the Transhumanist 
Literature through the lens of Schumpeterian CreaƟve DestrucƟon
James Luther Gilley  (Louisiana State University)
GeopoliƟcs of InternaƟonal Freshwater Resources: Rivers that Cross 
Borders and Interests 
Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
PoliƟcal Regimes and Foreign Exchange Reserve
Byunghwan Son  (College of Wooster)
Human Rights
TransnaƟonal Rights OrganizaƟons: Advocacy Above and Below
FA42: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Amanda Murdie  (University of Missouri)
Disc. Laura K. Landolt  (Oakland University)
Panel
Tracking the Boomerang: Exploring the Focus of TransnaƟonal 
Human Rights Groups
Paul Sum 
Brian Urlacher  (University of North Dakota)
Building and Shaping JusƟce: NGO ParƟcipaƟon at InternaƟonal 
Human Rights and Criminal Courts
Heidi Haddad  (Pomona College)
The Impact of TransnaƟonal AssociaƟon: Civil Society—State—
Intergovernmental InteracƟons in the Universal Periodic Review of 
Human Rights
Michael J. Beckstrand  (Syracuse University)
Understanding Human Rights OrganizaƟon's TargeƟng
Baekkwan Park  (Emory University)
Peace Studies
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
AlternaƟve and BoƩom-up Measures of Peace 2
FA43: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Birte Vogel  (University of Manchester)
Disc. Stefanie Kappler  (Liverpool Hope University)
Panel
Civil socieƟes Assessing Peacebuilding and Statebuilding
Erin L. McCandless  (New School University)
Peacebuilding and the Environmental Sector
Florian Krampe  (Uppsala University)
Indicators of Threat: A CriƟcal Approach to US Threat Analysis in 
Africa
Claire Metelits  (Davidson College)
Lessons from Within: The Power and InŇuence of One Youth Center 
in Post‐conŇict Bosnia‐Herzegovina
Vanessa Beaton 
Adnan Gavranovic  (Youth Centre Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosnia)
Environmental Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Analyzing Discourse in Global Environmental PoliƟcs
FA44: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stephan Engelkamp  (University of Münster)
Disc. Chiara De Franco  (University of Southern Denmark)
Panel
NarraƟves of Sustainable Development:  Discourse Analysis of 
Speeches at Rio +20
Shannon Orr  (Bowling Green State University)
'Climate Silence': Climate Change and Public Discourse in Russia
Marianna Poberezhskaya  (University of East Anglia )
Agents and Structures of DeforestaƟon: How Does the Role of 
Discourses Manifest Itself in the Case of Agents InŇuencing the 
Management of Global DeforestaƟon?
Tobias Dan Nielsen  (Lund University)
Who Talks About “Environmental ConŇicts”? A Co‐CitaƟon Analysis 
of the “Enviro‐Security” Field. 
Sarah Saublet  (Université de Montreal)
The ProducƟon of Machines Which Act Like Men and Men Who Act 
Like Machines – Analyzing RelaƟons of SubjecƟvity, Power, and 
Knowledge in the Global Agri‐food System Through Foucault’s 
NoƟon of DisposiƟf
Tobias Gumbert  (University of Muenster)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
‘Globalizing’ CiƟzenship Studies from the Margins
FA45: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Elspeth H. Guild  (University of Nijmegen)
Disc. Peter Nyers  (McMaster University)
Panel
Shrinking spaces of asylum and the poliƟcs of mobility 
Johanna Reynolds  (York University)
Who demands ciƟzenship? Blurring the boundary between illegality 
and legality 
Reiko Shindo  (University of Tokyo )
Death and Birth "On U.S. Soil"
Linda Bosniak  (Rutgers University)
ProtesƟng From the Marginal Space of (Non)Status? 
IntergeneraƟonal MigraƟon, Non‐public Resistance, and the 
Importance of Moving Beyond Strict Intelligibility 
Aoileann Ni Mhurchu  (The University of Manchester)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
MulƟple Discourses on Human Rights
FA46: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Miao‐ling Lin Hasenkamp  (OƩo von Guericke University of 
Magdeburg)
Disc. Steve On  (NaƟonal Sun Yat‐sen University)
Panel
ImplemenƟng the Human Right to Water
Madeline Baer  (San Diego State University)
Andrea K. Gerlak  (University of Arizona)
Determinants of Judgments in the ECtHR
AusƟn Mitchell  (University at Buīalo SUNY)
Nadejda Mazur 
The AfricanizaƟon of AtrociƟes:  Why Mass Killing in Africa, 1904‐
1994, Reframes the Modern Genocide Debate 
Arthur N. Gilbert  (University of Denver)
KrisƟna Hook  (University of Denver)
Peace Studies
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Peace Geeks: QuanƟtaƟve Approaches to Peace
FA47: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jonathan M. Powell  (Nazarbayev University)
Disc. Spencer L Willardson  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Jonathan M. Powell  (Nazarbayev University)
Panel
Factors PredicƟng Peace Agreement Success
Marie Olson Lounsbery  (East Carolina University)
Karl Rene DeRouen Jr.  (University of Alabama)
ImplemenƟng the Peace:  Aggregate ImplementaƟon of Accords 
and the Recurrence of Armed ConŇict 
Madhav Joshi  (University of Notre Dame)
Jason Quinn  (University of Notre Dame )
What Kind of Peace? IdenƟty, NegoƟated SeƩlements, and the Post‐
conŇict Environment
ChrisƟna M. Sciabarra  (University of Arizona)
The Origins of Rebel Groups and their Impact on Post‐ConŇict 
NegoƟated SeƩlements
Michael Widmeier  (University of North Texas)
Drivers of Peace: NegoƟaƟons, JusƟce and the ConŇict Environment
Lynn M. Wagner  (InternaƟonal InsƟtute for Sustainable 
Development)
Daniel Druckman  (George Mason University and Macquarie 
University, Australia )
African PoliƟcs Conference Group
APCG Sponsored Panel 2014: ConŇict and Governance in 21st 
Century Africa
FA48: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stephen Burgess  (US Air War College)
Disc. Cara E. Jones  (Mary Baldwin College)
Panel
Ungoverned Spaces and Dangerous Places:  The GeopoliƟcs of the 
Horn of Africa and the Sahara and Security Strategies
Stephen Burgess  (US Air War College)
The Quality of Kenya’s March 2013 ElecƟons and Its Impact
Gary Bland  (Research Triangle InsƟtute)
Immigrant PoliƟcal Inclusion, AnƟ‐Immigrant Violence, and Party 
DemobilizaƟon of Violence in Four African States
Kimberly L. Shella  (University of California Irvine)
ProfessionalizaƟon of the Provincial Civil Service in Limpopo 
Province: The Role of the Limpopo Provincial Legislature
Majuta Mamogale  (University of the Witwatersrand)
Nordic InternaƟonal Studies AssociaƟon
Europe's Security Order Between GeopoliƟcs or GlobalizaƟon
FA49: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair John R. Deni  (Strategic Studies InsƟtute)
Disc. John R. Deni  (Strategic Studies InsƟtute)
Panel
European Defence in an Age of Austerity and Strategic Decline
Adrian G. V. Hyde-Price  (University of Bath)
Can Germany be Europe's PaciĮer?
Sten Rynning  (University of Southern Denmark)
Who Provides for European Security at a Ɵme of Crisis?:Small 
States, Security and Status‐seeking
Nina Graeger  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
The Euro‐crisis and ‘global power Europe’: EU foreign policy and the 
case of the Western Balkans
Spyros Economides  (London School of Economics)
BriƟsh InternaƟonal Studies AssociaƟon
Gender and Post-ConŇict InsƟtuƟon-Building: Linking InternaƟonal 
and NaƟonal Spaces
FA50: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Marysia Zalewski  (University of Aberdeen)
Disc. Marysia Zalewski  (University of Aberdeen)
Panel
From the Top: Gender, peacebuilding and the poliƟcs of space 
Laura J. Shepherd  (University of New South Wales)
ContradicƟons of Gender Mainstreaming in Post‐ConŇict InsƟtuƟon‐
Building
Carrie Reiling  (University of California, Irvine)
ConsƟtuƟonal Spaces for Hope: Female and Feminist Bodies in Post‐
ConŇict InsƟtuƟon‐Building 
Laura McLeod  (University of Manchester)
Women as NaƟonal and InternaƟonal Police: NegoƟaƟng Spaces of 
Security at Home and in UN Peace Missions
Natalie Florea Hudson  (University of Dayton)
Laura Huber  (University of Dayton)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
TransnaƟonal Security Cultures in the Middle East and the Post-
Soviet Space
FA51: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Natasha C. Kuhrt  (King's College London)
Disc. Licinia Simao  (FEUC/Centre for Social Studies, University of 
Coimbra)
Panel
Chinese, Russian, and Turkish Foreign Policies Toward the Iranian 
Nuclear Programme and the Emergence of Non‐Western 
TransnaƟonal Security Cultures Toward Iran
Moritz Pieper  (University of Kent)
Who We Are in What We Do: IdenƟty and Place in Turkey's Foreign 
Policy
Lisel Hintz  (George Washington University)
Russian Approaches to Sovereignty, ConŇict ResoluƟon and 
Responsibility to Protect: Double Standards?
Yulia NikiƟna  (MGIMO-University)
The Dynamics of NaƟonal Security Culture in the Levant: 
ImplicaƟons for Syrian‐Turkish RelaƟons
Octavius Pinkard  (University of Kent)
Russia's Insecure Security Culture in the Post‐Soviet Space
Tomislava  Penkova  (University of Kent at Brussels)
American AssociaƟon for the Advancement of Slavik Studies
PerspecƟves of CriƟcal GeopoliƟcs in post-Soviet Russia: Return of 
the 'Repressed' Discipline?
FA52: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Alexander Sergunin  (St. Petersburg State University)
Disc. Alexander Sergunin  (St. Petersburg State University)
Panel
Russian Foreign Policy in the 21st Century: Deciphering Russia’s 
New “GeopoliƟcs Code”
Mariya Y. Omelicheva  (University of Kansas)
Does GeopoliƟcs Help to Understand Russia’s Contemporary 
Foreign Policy?
Mikhail RykhƟk  (Lobachevsky State University of Nizhniy 
Novgorod)
Valery Konyshev  (Saint-Petersburg State University)
Russia’s ArcƟc GeopoliƟcs 
Marlene Laruelle  (George Washington University)
Russian GeopoliƟcal Storylines and Policies in the post‐Soviet Space
Stefanie Ortmann  (University of Sussex)
Russia, China, and the GeopoliƟcs of the Russian Far East
Charles E. Ziegler  (University of Louisville)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
MariƟme Security PrivaƟzaƟon: Causes, Controls, and 
Consequences
FA53: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Carolin Liss  (Griĸth University)
Disc. Elke Krahmann  (Brunel University)
Panel
PrivaƟzed Counterpiracy Eīorts: ImplicaƟons of/for the Global 
Naval Form
Christopher Spearin  (Canadian Forces College)
Breaking the Social Contract: The Use of MariƟme Private Security 
Companies Against Pirates
Lars Bangert Struwe  (Centre for Military Studies, University of 
Copenhagen)
A Scandinavian Approach to Private MariƟme Security?
Joakim Berndtsson  (University of Gothenburg)
Åse Gilje Østensen  (Royal Norwegian Naval Academy)
MariƟme Private Security Companies in Germany and Spain: A 
ComparaƟve Study of Governance Structures
Patricia Schneider  (InsƟtute for Peace Research and Security 
Policy at the University of Hamburg (IFSH))
Annina Bürgin  (InsƟtuto Universitario de Estudios Europeos 
IUEE)
CoaliƟons or Contractors? State Interests and the Problem of Piracy  
Renée de Nevers  (Syracuse University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Crisis, Currencies, and Consequences - Instability and Policy 
Responses
FA54: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Pamela Blackmon  (Pennsylvania State University, Altoona)
Disc. Adriana Schor  (Universidade de São Paulo)
Disc. Alison Johnston  (Oregon State University)
Panel
The PoliƟcs of RegulaƟng Insurance AŌer The Global Financial Crisis
Mariana Jimenez-Huerta  (InsƟtute of LaƟn American Studies, 
University of London)
The Ties That Bind: External factors and Sovereign Debt Crises in 
Brazil, 1889‐1987
Gustavo S. Carvalho  (University of Toronto)
Exchange Rate Policies as Responses to U.S. Currency AppreciaƟon 
Pressures: The Japanese yen, the South Korean won, and the 
Chinese yuan, 1971‐2013
June Park  (Boston University)
QuanƟfying Government ProtecƟon: Evidence from the Global 
Financial Crisis
Lucas Llanso Puente  (Stanford University)
The AdopƟon of Best PracƟces in InternaƟonal RegulaƟon of Capital 
Markets 
Nora Rachman  (Fundacao Getulio Vargas - Sao Paulo Law 
School, Brazil)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
IntervenƟon, Resistance, and Ambivalent Peacebuilding
FA55: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sabine Kurtenbach  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Disc. Sabine Kurtenbach  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Panel
Resistance in the Time of Cholera: The Structural LimitaƟons of the 
SecuriƟzaƟon Approach to Peacebuilding in HaiƟ
Nicolas Lemay-Hebert  (University of Birmingham)
Challenging the ‘Oslo Paradigm’: Resistance and Visions of Peace in 
PalesƟne and Israel 
Mandy Turner  (Council for BriƟsh Research in the Levant)
InteracƟon is What We Make of It: Ambiguity and IntervenƟons’ 
Gray Areas of Peace
Florian P. Kuehn  (Humboldt University Berlin)
The Most Popular of All French Military IntervenƟons in Africa? 
LegiƟmizaƟon of and Resistance to the French OperaƟon in Mali
Isaline Bergamaschi  (Universidad Los Andes)
InternaƟonal Security Studies
Assessing the Military EīecƟveness of Substate Actors
FA56: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Adam Lichtenheld  (University of California, Berkeley)
Disc. Adam Lichtenheld  (University of California, Berkeley)
Panel
Northern Mali’s Islamist insurgents – arms, money and prayers
Morten Boas  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
SelecƟve Leviathans, Leashed and Languid: Evidence from Indian 
Counterinsurgencies
Sameer Lalwani  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
PoliƟcal Structure and Military Behavior in the American Indian 
Wars
Jeīrey Friedman  (Dartmouth College)
OrganizaƟon and Community: Determinants of Insurgent Military 
Structure and EīecƟveness
Alec Worsnop  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
English School
Buzan, Causality and Method in the English School
FA57: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jacek Czaputowicz  (University of Warsaw)
Disc. Andrew Bradley Phillips  (University of Queensland)
Panel
Barry Buzan’s ReconsideraƟon of the English School of IR: Right 
QuesƟons, Wrong Answers
Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
CriƟque of the Logic of Appropriateness for ExaggeraƟng the 
InŇuence of Society, Not Structure, on Agency
Jacob D. Jaīe  (Georgetown University)
CivilizaƟon: A Case for 'Re‐Introducing' World Society to the 
Discipline of InternaƟonal RelaƟons
Mark Pearcey  (Carleton University)
The Quest for Causality: Understanding Change through the English 
School
CharloƩa Friedner Parrat  (Uppsala University)
Are InternaƟonal PracƟces Evolving or Developing? 
SebasƟen J. Mainville  (The Ohio State University)
Foreign Policy Analysis
SelecƟon and ContestaƟon of Foreign Policy Roles
FA58: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Juliet Kaarbo  (University of Edinburgh)
Disc. Keiko Hirata  (California State University, Northridge)
Panel
Role Development and InternaƟonal SocializaƟon: Scotland’s Pre‐
Independence Experience/Experiment
Ryan Beasley  (University of St. Andrews)
Juliet Kaarbo  (University of Edinburgh)
DomesƟc Role ContestaƟon and Role SelecƟon
Klaus Brummer  (University of Erlangen Nuremberg)
Followers from a Role‐TheoreƟcal PerspecƟve
Nikola Hynek  (Metropolitan University Prague )
A Typology of Foreign Policy Role ConcepƟons for African States
John F. Clark  (Florida InternaƟonal University)
Role ContestaƟon in Turkish Foreign Policy: The Elite and the Public
Ozgur Ozdamar  (Bilkent University)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Security Studies
Non-state Armed Groups, Gender Violence, and Internal Controls
FA59: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Carol E. Cohn  (ConsorƟum on Gender, Security and Human 
Rights)
Disc. Erin K. Baines  (University of BriƟsh Columbia)
Panel
Towards a Feminist PosiƟon on the Non‐State Actor in ConŇict and 
Post ConŇict Seƫngs
Fionnuala Ni Aolain  (University of Minnesota Law School)
Catherine O'Rourke  (University of Ulster)
Does Women’s ParƟcipaƟon InŇuence Support for the NSAG?
Jakana L. Thomas  (Michigan State University)
Gender: The Missing Piece to Understanding Violence by Non‐state 
Armed Groups
Phoebe Randel  (The Fletcher School)
Sexual Violence in the Contemporary Colombian Armed ConŇict: 
Gender, Power and Calculated Violence
Jeremy Harkey 
Beyond VicƟms and Perpetrators: Towards a More Nuanced 
Understanding of Women Militants' IdenƟƟes in the Colombian 
Armed ConŇict
Roxanne Krystalli  (The Fletcher School of Law and Diplomacy)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ConŇict and CooperaƟon in InternaƟonal Petroleum GeopoliƟcs
FA60: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Joerg Friedrichs  (University of Oxford)
Disc. Jeī D. Colgan  (American University)
Disc. Joerg Friedrichs  (University of Oxford)
Panel
The GeopoliƟcs of China and India’s Energy Foreign Policy: 
CompeƟƟon Among Rising Powers
Wojtek M. Wolfe  (Rutgers University)
FighƟng to Agree: ConŇict and CooperaƟon in Territorial Petroleum 
Disputes 
Emily Meierding  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
NegoƟaƟng Hydrocarbon Resources Across MariƟme Boundaries
Aslaug Asgeirsdoƫr  (Bates College)
GeopoliƟcal implicaƟons of the US Shale Gas RevoluƟon
Dag H. Claes  (University of Oslo)
China’s Strategy for Energy AcquisiƟon in the Middle East: PotenƟal 
for ConŇict and CooperaƟon with the United States
Manochehr Dorraj  (Texas ChrisƟan University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
From ‘Natural’ Resources to ‘PoliƟcised’ Resources: NegoƟaƟng 
Governance Norms in the Global PoliƟcal Economy
FA61: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jewellord TolenƟno Nem Singh  (University of Sheĸeld)
Chair Andrew G. Lawrence  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Disc. Jewellord TolenƟno Nem Singh  (University of Sheĸeld)
Panel
Rethinking the Global Governance of Resources: Norm Diīusion 
and the PoliƟcs of TranslaƟon in ExtracƟve Industries
Jewellord TolenƟno Nem Singh  (University of Sheĸeld)
Oyu Tolgoi’s First Steps: MulƟlateral Norms and the ReconĮguraƟon 
of PoliƟcal Spaces in Mongolia
Pascale L. Hatcher  (Ritsumeikan University)
Nigeria, From ‘Carbon Democracy’ to Global Player?
Andrew G. Lawrence  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Social PolluƟon: CSR Failures and SpaƟal Proximity as Causes of 
Mine‐Community ConŇict
Paul Haslam  (University of OƩawa)
InternaƟonal Security Studies
Global PerspecƟves on "The Soldier"
FA62: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Karen Guƫeri  (Naval Postgraduate School)
Disc. Bernard I. Finel  (NaƟonal War College)
Panel
Cohort Replacement and Doctrinal Change in the People’s 
LiberaƟon Army
Jonathan Acuī  (Francis Marion University)
COIN East of the Durand Line ‐ Pakistan Army’s Counter Insurgency 
OperaƟons 2004‐2010
Feisal Khan  (Hobart and William Smith Colleges)
Gazing into the Abyss: US Soldiers' PerspecƟves on the Quest for 
Local LegiƟmacy in Afghanistan
Lisa  Karlborg  (Uppsala University)
The PoliƟcal Legacies of Combat: Aƫtudes Towards War And Peace 
among Israeli Ex‐Combatants
Guy Grossman  (University of Pennsylvania)
Global Health
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Exploring the Space, Place, and Time of Disease Surveillance
FA63: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sara M. Glasgow  (University of Montana Western)
Disc. Sara M. Glasgow  (University of Montana Western)
Panel
Biosurveillance and the State
Jeremy Youde  (University of Minnesota Duluth)
Disease Surveillance Capacity Building in Post‐SARS China
Yanzhong Huang  (Seton Hall University and Council on Foreign 
RelaƟons)
The Race Against Time: Technological Changes in Disease ReporƟng
Clare Wenham  (Aberystwyth)
The EvoluƟon of Virtual Viral Borders? InfecƟous Disease 
Surveillance Under the IHR
Sara Davies  (Queensland University of Technology)
Disease Diplomacy Across All Spaces
Simon H. Rushton  (University of Sheĸeld)
Post Communist States
New Eastern Europe Between Russia and the European Union 
FA65: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Artem Malgin  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons (MGIMO‐University))
Disc. Georgi Ivanov  (Carleton University)
Panel
The EvoluƟon of Eastern Europe in 1991–2012 
Sławomir Dębski  (Centre for Polish-Russian Dialogue and 
Understanding)
The BalƟc States: In Search of New IdenƟty
Vladislav  Vorotnikov  (MGIMO-University, Centre for North 
European and BalƟc Studies)
Eastern Europe in NATO’s Global Strategy
Sergey Shilov  (MGIMO-University)
Post‐Socialist TransformaƟons in the Eastern European Countries: 
Laying FoundaƟon for the Future
Svetlana  Glinkina  (InsƟtute of Economics, Russian Academy of 
Sciences)
Global South Caucus
New Actors and Alliances: The Business of Development
FA66: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Lisa Ann Richey  (Roskilde University)
Disc. Barry Gills  (University of Helsinki)
Panel
Ruling Elites and their Alliances: (Re)Discovering the Drivers of 
Economic Development
Lindsay Whiƞield 
Buying into Development?  Brand Aid Forms of Cause‐Related 
MarkeƟng
Lisa Ann Richey  (Roskilde University)
Trade, ConsumpƟon, and Development Alliances: The Historical 
Legacy of the Empire MarkeƟng Board Poster Campaign
Uma Kothari  (University of Manchester)
Explaining the Emergence of the EU's New Common Investment 
Policy ‐ Business Lobbying, Intergovernmental Bargaining or 
Commission Entrepreneurship?
Robert Basedow  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
‘Diasporas as development partners for peace? The alliance 
between the Darfuri diaspora and the Save Darfur CoaliƟon’
Alexandra Budabin  (University of Dayton)
InternaƟonal Law
IGOs: SystemaƟzing our Approach for the 21st Century
FA67: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair John King Gamble  (Pennsylvania State University)
Part. CharloƩe Ku  (University of Illinois)
Part. Emilia Justyna Powell  (University of Notre Dame)
Part. John King Gamble  (Pennsylvania State University)
Part. Mauricio Cortes  (Pennsylvania State University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Discursive Power Struggle: How Discourses Enable and Constrain 
the US, Japan, and China
FA68: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Karl Gustafsson  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Shogo Suzuki  (University of Manchester)
Panel
Securing Japan in the West: the Rise of China and IdenƟty PoliƟcs in 
the ‘Asian Century’ 
ChrisƟan Wirth  (Griĸth University)
Caught between Two Stools: The ‘Rise of China’ and the 
‘Superpowerness’ of the PRC and the US in the Japanese Foreign 
Policy Discourse
Kai Schulze  (Free University Berlin)
Japanese War Memory and Security Policy at the Nexus of 
Militarism and PaciĮsm, 2001‐2012 
Jooyoun Lee  (St. Edward's University)
What ‘PaciĮsm’ Enables: From Sino‐Japanese Friendship to 
Increasing Tensions?
Linus Hagstrom  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Ulv Hanssen  (Freie Universität Berlin)
The Power of the Past in Sino‐Japanese RelaƟons: Has China’s 
Discursive Power Increased?
Karl Gustafsson  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
JusƟce, Authority, and ParƟcipaƟon
FA69: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Pawel Laidler  (Jagiellonian University)
Disc. Pawel K. Frankowski  (Maria Curie‐Sklodowska University)
Panel
Studying the Role of JusƟce in InternaƟonal NegoƟaƟons: 
Ethnographic Insights
Lisa M. Samuel  (College of Charleston)
Constrained Leaders? How PoliƟcal Structure Sets The Stage For The 
(S)ElecƟon Of Leaders
Hanneke Derksen  (Syracuse University)
Democracy 2.0 ‐ PracƟce, narraƟve and theory
Catarina Isabel Tully  (Strategy & Security InsƟtute, Exeter 
University, UK)
Does professionalizaƟon of decision makers create a diīerence in 
the treatment of refugee claim decisions? 
Sule Tomkinson  (Université de Montréal)
THE POLITICAL ROLE OF THE JURY IN COMMON LAW 
JURISDICTIONS. A COMPARATIVE STUDY.
Pawel Laidler  (Jagiellonian University)
Environmental Studies
Private Environmental Governance
FA70: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Marc HuŌy  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Disc. Ronnie D. Lipschutz  (University of California, Santa Cruz)
Panel
The Strategic use of AccounƟng PracƟces as a PoliƟcal Strategy in 
Environmental PoliƟcs
Jason A. Thistlethwaite  (University of Waterloo)
Public and Private Governance: The Case of Palm Oil 
Clara A. Brandi  (German Development InsƟtute)
Do Voluntary Environmental RegulaƟon inŇuence Environmental 
InnovaƟon? TesƟng the Porter‐Linde Hypothesis
Sijeong Lim  (Stockholm University)
Aseem Prakash  (University of Washington)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Diasporas and Contested Sovereignty: The TransnaƟonal, NaƟonal, 
and Local
FA71: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Maria Koinova  (Warwick University)
Disc. Myra A. Waterbury  (Ohio University)
Panel
Diasporas and State‐building in Kosovo: TransnaƟonal, NaƟonal, and 
Local Dimensions
Maria Koinova  (Warwick University)
Iraqi Kurdish Diaspora and State‐building in Kurdistan: Three‐
dimensional approach to the diaspora‐homeland interacƟons
Bahar Baser  (University of Warwick)
The Local in the TransnaƟonal: Diaspora MobilizaƟon in Bosnia and 
Herzegovina
Dzeneta Karabegovic  (University of Warwick)
Gender PerspecƟve on BriƟsh IntervenƟon in Iraq
Oula Kadhum  (University of Warwick)
The InternaƟonal Diaspora Engagement IniƟaƟve of the US State 
Department: A New Way in Which Host States UƟlize Diasporas?
Nadejda K. Marinova  (Wayne State University)
Hong Kong PoliƟcal Science AssociaƟon
The Sino-U.S. Rivalry in East Asia: PerspecƟves from the Region
FA72: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Simon Xu‐Hui Shen  (The Chinese University of Hong Kong)
Disc. Steve Chan  (University of Colorado)
Disc. Courtney J. Fung  (The University of Hong Kong)
Panel
What Can QuanƟtaƟve IR Tell US About Cross‐Strait RelaƟons
Steve Chan  (University of Colorado)
Big Power Rivalry and Source of Strategic Distrust: the Case of Sino‐
U.S. RelaƟons in East Asia
Richard Weixing Hu  (Uninversity of Hong Kong)
Sino‐US RelaƟons from the Hong Kong PerspecƟves
Simon Xu-Hui Shen  (The Chinese University of Hong Kong)
The role of Hong Kong in shaping Sino‐US relaƟons
Hak Yin Li  (Community College, The University of Hong Kong)
Post Communist States
The Black Sea:  Security Challenges in a Region of Regions
FA73: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Carol R. Saivetz  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Part. Lenore G. MarƟn  (Harvard University)
Part. Stephen Jerome Blank  (American Foreign Policy Council)
Part. Ronald H. Linden  (University of PiƩsburgh)
Part. Karen Saunders  (Forum FoundaƟon for AnalyƟc Excellence)
Roundtable
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
CommuniƟes Beyond Borders: RevisiƟng Diaspora PoliƟcs
FA79: Friday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Philippe Bourbeau  (University of Namur)
Disc. Philippe Bourbeau  (University of Namur)
Disc. Tristan Sturm  (York University)
Panel
BORDERS AND SOCIAL BOUNDARIES GeopoliƟcs and IdenƟty in the 
Global World and the Turkish‐Armenian Border Case 
Khatchik Derghoukassian  (University of San Andrés)
Show Me the Money: Are RemiƩances a Cure or Curse for 
CorrupƟon?
Gina Lei Miller  (The University of Alabama)
Michael D. Tyburski  (University of Wisconsin Milwaukee)
InterrogaƟng IdenƟty: A Study of Siddi and Hadrami Diaspora in 
Hyderabad City, India
KhaƟja Khader  (Jawaharlal Nehru University)
TransnaƟonal or Transglobal? LocaƟng the State in Armenian 
NaƟonhood
KrisƟn Cavoukian  (University of Toronto)
MigraƟon and Development: The Case of Jamaica
NaneƩe Archer Svenson  (Tulane University)
chadine allen  (Ministry of NaƟonal Security)
Environmental Studies
A CorporaƟzed World Order? The Global PoliƟcs of AcƟvism, NGOs, 
and Big Business
FB01: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Genevieve LeBaron  (University of Sheĸeld)
Part. Peter Dauvergne  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Adrienne L. Roberts  (University of Manchester)
Part. Alan Sears   (Ryerson University)
Part. David McNally  (York University)
Part. Genevieve LeBaron  (University of Sheĸeld)
Part. Michael Maniates  (Yale‐NUS College)
Roundtable
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
InternaƟonal EducaƟon
Teaching IR: AcƟons and Outcomes
FB02: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair JeanneƩe Money  (University of California Davis)
Disc. Peng Wang  (University of Bristol)
Panel
Tolerance EducaƟon in the PoliƟcal Science and InternaƟonal 
Studies Classroom?  Applying Insights from the IntersecƟonality 
Literature to the Study of Global Issues 
Dovile Budryte  (Georgia GwinneƩ College)
To Boldly Go…Where One Ought To Go: Teaching IR Theory In An 
Enterprising Way
Gigi Gokcek  (Dominican University of California)
Teaching Foreign Policy Decision‐Making: An Empirical Approach 
Wesley B. Renfro  (St. John Fisher College)
A Comparison of Students’ Aƫtude & Behavior in a  Cross‐NaƟonal 
Seƫng in InternaƟonal RelaƟons Classes
Houman A. Sadri  (University of Central Florida)
Shiva Jahani  (University of Central Florida)
Undiscovered Country(ies):  Challenges in Teaching Asian Aīairs to 
Brazilian Students
Wellington D. Amorim  (La Salle Rio de Janeiro)
Carlos Frederico Coelho  (Rio de Janeiro State University (IESP))
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Kenneth Waltz: Scholar, Teacher, and 
InspiraƟon
FB03: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Stephen MarƟn Walt  (Harvard University)
Part. John Gerard Ruggie  (Harvard University)
Part. John Mearsheimer  (University of Chicago)
Part. Barry Posen  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Part. Jane  JaqueƩe  (Occidental College)
Roundtable
Global Development
Global Systemic Crises & Paradigm ShiŌs: What Does History & 
Experience Really Say about System TransformaƟon?
FB04: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Isaac A. Kamola  (Trinity College)
Part. Jackie Smith  (University of PiƩsburgh)
Part. Ernesto Verdeja  (University of Notre Dame)
Part. Charmaine S. Chua  (University of Minnesota)
Part. Philip McMichael  (Cornell University)
Part. Manfred B. Steger  (RMIT University & U of Hawai'i)
Part. Janet Conway  (Brock University)
Roundtable
ISA InnovaƟve Panel
Reverse Pedagogy as a New Approach to Understanding 
InternaƟonal RelaƟons 
FB05: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Gregory Gleason  (George C. Marshall European Center)
Part. Bakyt Ospanova  (L.N.Gumilyov Eurasian NaƟonal University)
Part. Filippo Costa Buranelli  (King's College London)
Part. Mandana Tishehyar 
InnovaƟve Panel
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
Assemblages and InternaƟonal Theory
FB06: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Michele Acuto  (University College London)
Chair Simon CurƟs  (University of East Anglia)
Part. ChrisƟan Bueger  (Cardiī University)
Part. Olaf Corry  (Open University, UK)
Part. Xavier Guillaume  (University of Edinburgh)
Part. Mark Salter  (University of OƩawa)
Part. Nick Srnicek  (University College London)
Part. Rita Abrahamsen  (University of OƩawa)
Part. Saskia Sassen  (Columbia University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
The Dynamics of MulƟ-Party ConŇicts
FB07: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair FoƟni ChrisƟa  (MIT)
Disc. FoƟni ChrisƟa  (MIT)
Panel
Comparing Inter‐Rebel CollaboraƟon Styles across MulƟparty Civil 
ConŇicts
Kanisha D. Bond  (University of Maryland)
Ricochet Eīects:  The Impact of Government AcƟons on Militant 
InteracƟons
Martha Crenshaw  (Stanford University)
Finding Peace among Former Foes: Quality Peace aŌer Civil War 
Endings
Erik Melander  (Uppsala University)
Desiree A. E. Nilsson  (Uppsala University)
Modeling MulƟ‐Party Contests: From inƟmate alliances to free‐for‐
alls
David E. Cunningham  (University of Maryland)
Economic IntegraƟon and the GlobalizaƟon of ConŇict
Allison Carnegie  (University of Chicago)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Self-fulĮlling GeopoliƟcs? GeopoliƟcal Revival and Security 
Dynamics in Europe
FB08: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Peter Katzenstein  (Cornell University)
Part. John Agnew  (University of California, Los Angeles)
Part. Jeīrey T. Checkel  (Simon Fraser University)
Part. Daniel H. Deudney  (Johns Hopkins University)
Part. Jennifer Mitzen  (Ohio State University)
Part. Stefano Guzzini  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies & 
Uppsala University)
Roundtable
Human Rights
The CreaƟon and ImplementaƟon of Human Rights Standards in 
the UN Human Rights Council from 2006-2013
FB09: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair M. Joel Voss  (North Carolina State University )
Disc. Filippo Dionigi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
Targets and Perpetrators: ResoluƟons and VoƟng in the UNCHR and 
UNHRC
Simon Hug  (University of Geneva)
Muslim States at the United NaƟons Human Rights Council
Turan Kayaoglu  (University of Washington)
Strengthening Human Rights Norms and PracƟces: A Case Study of 
NGO InŇuence in the United NaƟons Human Rights Council 
Universal Periodic Review Process
Edward R. McMahon  (University of Vermont)
Rachel Hanish 
The Human Rights Hegemon: United States SoŌ Power and the 
TransformaƟon of the United NaƟons Human Rights Council
M. Joel Voss  (North Carolina State University )
More Honey Than Vinegar: A Peer‐Based Approach to PromoƟng 
Universal Human Rights Norms 
Elvira Dominguez-Redondo  (Middlesex University)
Edward R. McMahon  (University of Vermont)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
ReplicaƟon in InternaƟonal RelaƟons: Successes and Failures in 
PracƟce 
FB10: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nicole Janz  (University of Cambridge)
Disc. John Ishiyama  (University of North Texas)
Panel
PosƟng Your Data: Will You SƟll Get Famous?
Nils PeƩer Gleditsch  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
ScienƟĮc Progress in the Absence of New Data: A Procedural 
ReplicaƟon of Ross (2006)
Fernando Martel García 
Companies Suing Countries: Bad for Development?
Todd Tucker  (University of Cambridge)
ReplicaƟon in Case Studies and Process Tracing – FormulaƟng and 
ImplemenƟng Standards 
Ingo RohlĮng  (Bremen InternaƟonal Graduate School of Social 
Sciences)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Academic Freedom
FB11: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mark Gibney  (University of North Carolina Asheville)
Part. Anna V. Dolidze  (University of Western Ontario)
Part. George J. Andreopoulos  (City University of New York)
Part. Stephen Brown  (University of OƩawa)
Part. Richard Falk  (University of California Santa Barbara)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Territorial Peace: Achieving Issue SeƩlement
FB12: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kenneth A. Schultz  (Stanford University)
Disc. Philip Arena  (University at Buīalo ‐ State University of New 
York)
Panel
Precedent, InternaƟonal Law, and Peaceful Territorial Change
Alyssa K. Prorok  (University of Iowa)
Paul Huth  (University of Maryland)
Territorial Dispute Strategies as Diversionary Behavior
Krista E. Wiegand  (Georgia Southern University)
Reading between the Lines:  Dyadic Interstate ConŇict Behavior 
during the Period  between Border Agreements and Joint 
Democracy
Andrew Owsiak  (University of Georgia)
Regional Incongruence, State Capacity, and Order
Karen Rasler  (Indiana University)
William R. Thompson  (Indiana University)
New Tests on the Territorial Peace vs. the DemocraƟc Peace
John A. Vasquez  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
CogniƟve Approaches to Ideology and Social ConŇict: New Theories 
and Methods from the IdeaƟonal ConŇict Project
FB13: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas F. Homer‐Dixon  (University of Waterloo)
Disc. Anthony Lemieux  (Georgia State University)
Panel
Mechanisms of DehumanizaƟon
Michael Lawrence  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Ideology: A TransatlanƟc Literature Review
Jonathan Leader Maynard  (University of Oxford)
Dimensions of Ideology: Mapping the Ideological State Space
Thomas F. Homer-Dixon  (University of Waterloo)
Rethinking the NaƟonal Interest – The Link between Place, IdenƟty 
and EmoƟon in Global Climate Change PoliƟcs
Manjana Milkoreit  (Arizona State University)
A CogniƟve‐AīecƟve Theory of Territory and IdenƟty
Steven Mock  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Peace Studies
Empirical Studies of Religious Dimensions of ConŇicts
FB14: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Stacey Gutkowski  (King’s College London)
Panel
Does DiscriminaƟon Breed Grievances ‐ And Do grievances Breed 
Violence? New Evidence from Analysis of Religious MinoriƟes in 
Developing Countries 
MaƩhias Basedau  (German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Jonathan Fox  (Bar-Ilan University)
Jan Pierskalla  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
DomesƟc vs. InternaƟonal Terrorism and the InteracƟon of Religion 
with Context
Nil Seda Satana  (Bilkent University)
Anastassia Bugday  (Bilkent University)
Never waste a religious crisis: How states can beneĮt from global 
religious tensions 
Peter S. Henne  (Pew Research Center)
Band of Believers: How Religion Sustains Insurgent Groups 
Jason  Klocek  (U.C. Berkeley)
InternaƟonal Security Studies
The U.S. Strategic Pivot to Asia: A Dialogue Between PoliƟcal 
ScienƟsts and Policy Analysts
FB15: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Stacie PeƩyjohn  (RAND CorporaƟon)
Part. Alexander Cooley  (Barnard College)
Part. Katharine Moon 
Part. Andrew Yeo  (Catholic University)
Part. Alan Vick  (RAND CorporaƟon)
Part. Evan Braden Montgomery  (Center for Strategic and Budgetary 
Assessments)
Part. Stacie PeƩyjohn  (RAND CorporaƟon)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
Neoclassicial Realism and Asian Security 
FB16: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jeīrey W. Taliaferro  (TuŌs University)
Disc. Jeīrey W. Taliaferro  (TuŌs University)
Disc. Galia Press‐Barnathan  (Hebrew University of Jerusalem)
Panel
Russia’s Policy toward China aŌer the Cold War: Neoclassical 
Realism and NegaƟve Balancing Strategies
Kai He  (Utah State University)
The Changing Faces of Chinese NaƟonal IdenƟty: Human Rights and 
the Road to the 2008 Genocide Olympics
Jadon J. Marianeƫ  (University of Florida)
Explaining MulƟlateral Asymmetric Behavior: An Anatomy of China’s 
Regional Strategies (1949‐79)
Yuxing Huang  (Boston College)
Explaining VariaƟons in China’s Regional Security Strategies: A 
Neoclassical Realist Analysis
Liu Feng  (Nankai University)
Geography and the Security Dilemma in East Asia
Daryl G. Press  (Dartmouth)
InternaƟonal Security Studies
Seƫng GeopoliƟcal Trends in US Foreign RelaƟons: Reviewing 
ReacƟons to the End of the Cold War AŌer 25 Years
FB17: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Henry R. Nau  (George Washington University )
Panel
GeopoliƟcal Peacemaker? President George H.W. Bush and the 
United States outlook in 1989‐1990.
J. Simon Rofe  (SOAS University of London)
Looking to the Past to Understand the Present: Obama and the 
‘Outlier States’ 
Alex Miles  (Liverpool John Moores University)
Democracy PromoƟon and the Framework of Local Ownership: 
Examining InternaƟonal Actors in Post‐GaddaĮ Libya
MaƩhew Alan Hill  (Anglia Ruskin University)
The Value of Democracy PromoƟon as Foreign Policy
Nicolas J. Bouchet  (Chatham House - Royal InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs)
Foreign Policy Analysis
Making Sense of Targeted SancƟons in their Regional Contexts: 
Bringing Geography in the Debate
FB18: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas J. Biersteker  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Chair Sue Eckert  (Watson InsƟtute, Brown University)
Disc. Michael Brzoska  (University of Hamburg)
Part. Clara Portela  (Singapore Management University)
Part. Mikael Eriksson  (Swedish Defence Research Agency)
Part. Francesco Giumelli  (University of Groningen)
Part. Andrea E. Charron  (University of Manitoba)
Part. Paul Bentall  (Foreign and Commonwealth Oĸce)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Psychology and RaƟonality in InternaƟonal Security
FB19: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas Zeitzoī  (New York University)
Disc. Elizabeth Saunders  (George Washington University)
Panel
Ingroup‐Centric Beliefs and Intergroup ConŇict: PredicƟng 
Individual‐level VariaƟon in Outgroup Aggression 
Joshua Gubler  (Brigham Young University)
The IrraƟonality of RaƟonality
Joshua D. Kertzer  (Dartmouth College / Harvard University)
Brian Rathbun  (University of Southern California)
Sex, Gender, and Support for War 
Anthony C. Lopez  (Washington State University)
Aila M. Matanock  (University of California, Berkeley, PoliƟcal 
Science)
Status DeĮcits and War 
Jonathan Renshon  (University of Wisconsin-Madison)
On Aliefs and Lockdowns: A Typology of Mental States in Security 
Decision‐Making
Marcus Holmes  (Fordham University)
Global Development
The Spaces of Work and the Places of Workers in the Global 
PoliƟcal Economy II: The PoliƟcal SubjecƟvity and Corporeality of 
Workers
FB20: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Hélène Pellerin  (University of OƩawa)
Disc. ChrisƟne B. N. Chin  (American University)
Panel
A Note Toward a PoliƟcal Economy of Bodies‐Under‐Work
Paul McFadden  (Newcastle University)
Spaces of work in the KineƟc City: Considering the FixiƟes and Flows 
of UrbanizaƟon and Development
Samid Suliman  (University of Queensland)
Corporeality of Work in CogniƟve Industries
Phoebe Moore  (University of Middlesex London)
The Spaces of Care Work in an Era of Neoliberal GlobalizaƟon: 
Nurses in Nicaragua
Lisa Kowalchuk  (University of Guelph)
InternaƟonal CommunicaƟon
DiplomaƟc Studies
The “RelaƟonal Turn” to the Hard QuesƟons in Public Diplomacy
FB21: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ali R. Fisher  (TRI)
Part. Nicholas J. Cull  (University of Southern California)
Part. Donna Marie Oglesby  (Eckerd College)
Part. Robin Brown  (TBA)
Part. Mark J. Rolfe  (University of New South Wales)
Part. R. S. Zaharna  (American University)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
Do leaders maƩer?
FB22: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Disc. Heidi Hardt  (University of Texas at Arlington)
Panel
Leadership Preferences in InternaƟonal ConŇict: Experimental 
Results from the People’s Republic of China and Taiwan
Steven B. Redd  (University of Wisconsin-Milwaukee)
Leadership and Foreign Policy: Israel's Prime Ministers At‐A‐
Distance
Baris Kesgin  (Susquehanna University)
The Eīect of Prime Ministers in Parliamentary Regimes: An 
Integrated Approach to Study Foreign Policy Behavior
Sibel Oktay  (Syracuse University)
Where Gender MaƩers in State Leadership; ConŇict IniƟaƟon and 
EscalaƟon
Samuel Stanton, Jr.  (Grove City College)
G. Dale Thomas 
InternaƟonal CommunicaƟon
InternaƟonal RelaƟons & CommunicaƟon:  ConnecƟng Spaces and 
Places
FB23: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Laura Roselle  (Elon University)
Part. Alister Miskimmon  (Royal Holloway, University of London)
Part. Steven L. Livingston  (George Washington University)
Part. Ben O'Loughlin  (Royal Holloway, University of London)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
ForecasƟng ConŇict
FB24: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Richard CincoƩa  (The SƟmson Center)
Part. Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Part. CurƟs S. Signorino  (University of Rochester)
Part. Håvard Hegre  (Department of Peace and ConŇict Research, 
Uppsala University and Peace Research InsƟtute Oslo)
Part. KrisƟan Skrede Gleditsch  (University of Essex)
Coord. Jeīrey B. Arnold  (University of Rochester)
Coord. CurƟs S. Signorino  (University of Rochester)
Working Group Panel
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Japan under Abenomics: Crises, Change, and a New Impact on 
GeopoliƟcs? 
FB25: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ulrike Schaede  (University of California at San Diego)
Disc. Gregory  Noble  (University of Tokyo)
Panel
Welcome to the New Japan: The TransformaƟon of Japan’s 
Industrial Architecture
Ulrike Schaede  (University of California at San Diego)
Abenomics, TPP and the Farm Lobby: A Case Study in the Changing 
DomesƟc PoliƟcs of Japanese Trade LiberalizaƟon
Patricia L. Maclachlan 
SyncreƟsm: The PoliƟcs of Japan’s Financial Reforms
Kenji Kushida  (Stanford University)
Kay Shimizu  (Columbia University)
Economic Crises, DomesƟc SƟmulus and Veto Players: Economic 
Adjustment in Japan since 2008
Saori N. Katada  (University of Southern California)
Gene Park  (Loyola Marymount University)
Dismantling Development: A Comparison of the Japanese and 
Korean Approaches
T. J. Pempel  (University of California at Berkeley)
Historical InternaƟonal RelaƟons
DeĮning the Early Spaces of InternaƟonal RelaƟons: RevisiƟng the 
“Medieval-to-Modern” TransiƟon in Europe and Elsewhere.
FB26: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Daniel M. Green  (University of Delaware)
Part. Ayşe Zarakol  (University of Cambridge)
Part. Benjamin De Carvalho  (NUPI)
Part. ChrisƟan G. K. Reus‐Smit  (University of Queensland)
Part. Daniel M. Green  (University of Delaware)
Part. Jordan Branch  (Brown University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Time and Space; Numbers and Words: The Millennium 
Development Goals and their ReinterpretaƟon Beyond 2015
FB27: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Peter S. Hill  (University of Queensland)
Disc. Owain D. Williams  (Aberystwyth University)
Panel
Rights Rhetoric in the Post‐2015 Health Development Agenda: 
InterrogaƟng the Role of the Right to Health in Advancing Global 
Health Equity 
Lisa Forman  (University of Toronto)
Gorik Ooms 
Claire Brolan  (University of Queensland)
The Global PoliƟcs of NaƟonal Health Systems: The Road to Post 
2015, Based on the Mongolian Experience
Alexia JusƟne Duten  (University of Münster)
Linking Millennium Development Goals and Sustainable 
Development Goals, Environmental and Social Sustainability: Are 
There Lessons From the Global AIDS Response?
Gorik Ooms 
Back to the Future: What Would the Post‐2015 Global Development 
Goals Look Like if We Applied the Same Methods Used to Construct 
the Millennium Development Goals? 
Claire Brolan  (University of Queensland)
Peter S. Hill  (University of Queensland)
InternaƟonal Security Studies
 The InternaƟonal RelaƟons of Iran: GeopoliƟcs, Geoculture, and 
Geoeconomics 
FB28: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mehran Kamrava  (Georgetown University‐Qatar)
Disc. Manochehr Dorraj  (Texas ChrisƟan University)
Panel
“The Iranian World,” the State, and the PoliƟcal
Farhang Rajaee  (Carleton University)
The Arab Spring, the Syrian Crisis, and the Emerging GeopoliƟcs of 
Iran
Mohsen Milani  (University of South Florida)
CompeƟng Geostrategic NarraƟves on Iran’s Nuclear Program
Mohammad S. Homayounvash  (Florida InternaƟonal University)
The InternaƟonal PoliƟcal Economy of Iranian Energy Policy
Reza SanaƟ  (Florida InternaƟonal University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Geography, the Environment, and Climate 
Change PoliƟcs
FB29: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas Bernauer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Disc. Vally Koubi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology Zurich (ETH 
Zurich), University of Bern)
Disc. Xun Cao  (Penn State University)
Panel
Tangled Networks: Carbon Emissions and Policy Diīusion Across 
InternaƟonal, DomesƟc, and Commercial Social Spaces
Xun Cao  (Penn State University)
Diīusion of Energy Deployment Policies
Lena M. Schaīer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology Zurich 
(ETH Zurich))
Thomas Bernauer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
The GeopoliƟcal Dimensionality of InternaƟonal Climate Change 
NegoƟaƟons
Benjamin E. Bagozzi  (University of Minnesota)
The GeopoliƟcs of Risk? InformaƟon, Culture, and ComparaƟve 
Public Aƫtudes Toward Fracking
Erick Lachapelle  (Université de Montréal)
Eric MontpeƟt 
Chris Borick  (Muhlenberg College)
Barry Rabe  
InternaƟonal Security Studies
Public Opinion and NaƟonal Security
FB30: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
Disc. Aaron M. Rapport  (University of Cambridge)
Panel
Does the Public Opinion MaƩer in Foreign Policy? Evidence from 
Internet‐Based Opinion Polls
Keisuke Iida  (University of Tokyo)
Who Cares about InternaƟonal Events? Global and Near Real‐Ɵme 
EsƟmates of Audience ReacƟons through Internet Searches
Rex Douglass  (University of California San Diego)
Thomas L. Scherer  (Princeton University)
Liberty vs Security: Does the Ethnic Background of the Terrorist 
CondiƟon Public Support for Counterterrorism Policies?
Blake Garcia  (Texas A&M University)
William McLean  (Arkansas State University)
Cameron Wimpy  (Texas A&M University)
The Impact of Iconic Events: American Public Opinion Since 9/11
John Mueller  (Ohio State University/Cato InsƟtute)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The InteracƟon of Local and Global Dynamics
FB31: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ricardo Grinspun  (York University)
Panel
PoliƟcal Spaces of InternaƟonal NGOs
Helen Yanacopulos  (Open University)
UrbanizaƟon, Global IntegraƟon, and The State: Understanding the 
DecentralizaƟon of Land and Resource Governance in Vietnam
Craig A. Johnson  (University of Guelph)
Kristy May  (University of Guelph)
Lessons from Local Spaces: 'Good Governance' and Global Land 
Deals
Andrea M. Collins  (Queen's University)
The Grand Paris Model of Global City Development
Theresa Enright  (University of Toronto)
Everyday Spaces in ConŇict: The PoliƟcs of Commerce in the Gaza 
Strip 2007‐2011
Lucy Thirkell  (University of Cambridge)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Security Studies
The Global PoliƟcs of 1325: A Cross-Cuƫng Norm on Gender 
Equality?
FB32: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Annika F. Bjorkdahl  (Lund University)
Disc. Amy Barrow  (Centre for Rights and JusƟce, CUHK)
Panel
Gendering Peace in Iraq and Bosnia‐Herzegovina:A comparaƟve 
analysis of women’s parƟcipaƟon in peace processes
Johanna Mannergren Selimovic  (Swedish InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs)
'Thought Styles' in ConŇict? Emergent ProperƟes of Peacebuilding 
in Liberia 
Niels N. Schia  (Norsk UtenrikspoliƟsk InsƟtuƩ)
Masculinity and Security:  Challenging the Universality of Women, 
Peace, and Security in InternaƟonal Peace OperaƟons
Randi Solhjell  (London School of Economics)
ImplementaƟon of gender perspecƟves and UNSCR 1325 in 
Afghanistan: Lessons learned from Norwegian Gender (Field) 
Advisers in ISAF
Cecilie Fleming  (Norwegian Defence University College)
From Words to AcƟon? A PracƟce Approach to Women Agency in 
the Post‐NaƟonal Military
Nina Graeger  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
ConstrucƟng and ReconstrucƟng IPE
FB33: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
Chair Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
Chair James C. Roberts  (Towson University)
Disc. James C. Roberts  (Towson University)
Disc. Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
Panel
A ConstrucƟvist Approach to the Provision of Global Social Goods
James C. Roberts  (Towson University)
Wither IPE?  A CriƟcal Appraisal of the Study of PoliƟcal Economy
ScoƩ Nelson  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State University)
Edward Weisband  (Virginia Tech)
ConstrucƟvism and the Eurozone Crisis: QuesƟoning Theory and 
Rhetorical DistanciaƟon
Gabriel Siles-Brügge  (University of Manchester)
Nick Turnbull  (University of Manchester)
Thinking beyond security: Bringing power 'back in'
Luis Simon  (InsƟtute for European Studies, Vrije Universiteit 
Brussel)
An Inclusive Map of InternaƟonal RelaƟons Theories
Florent Frasson-Quenoz  (Universidad Externado de Colombia)
InternaƟonal Security Studies
GlobalizaƟon, Armaments, and the Changing Calculus of 
InternaƟonal Security
FB34: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jennifer L. Erickson  (Boston College)
Disc. Charles Eugene Gholz  (University of Texas)
Panel
The Dynamics of the Arms Regime in 2014 and the Impact of 
GlobalizaƟon: An Assessment on Security Trends
PAULETTE SOUTHALL  (City University of New York Graduate 
Center)
Small Arms and Private Military CorporaƟons in a Globalized World
Maria Nebolsina  (Center for Euro-AtlanƟc Security of 
InternaƟonal Studies InsƟtute MGIMO (University))
A More Capable EU? Mapping EU InsƟtuƟonal Military Capability 
IniƟaƟves
Laura Chappell  (University of Surrey)
Petar  Petrov  (Maastricht University)
ComplementariƟes or CompeƟƟon in InternaƟonal Armaments 
CooperaƟon
Marc R. DeVore  (University of St. Andrews (UK))
From “Burden Sharing” to “Pooling and Sharing”: Explaining 
EvoluƟon in TransatlanƟc Armaments CooperaƟon
Giovanni Faleg  (Centre for European Policy Studies)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Nanotechnology in a Globalized World: Security, CompeƟƟveness, 
and Governance 
FB35: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Susan K. Sell  (George Washington University)
Disc. J. P. Singh  (George Mason University)
Panel
Nanotechnology and InternaƟonal Security:  The Russian FederaƟon
Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Governing European Security in a Globalized World – The Case of 
Nanotechnology
Kirsten Rodine Hardy  (Northeastern University)
Nanotechnology in the UK and Germany – Divergent NaƟonal Styles 
of InnovaƟon and Security in the Area of Nanotechnology
Ian McManus  (Northeastern University)
The Great Powers of Small‐Scale: Nanotechnology, Global 
CompeƟƟveness and InternaƟonal Hierarchy
Anne Clunan  (Naval Postgraduate School)
Super‐suits and Strategic Technology – Analyzing Strategic 
RegulaƟon in the TexƟle Sector in Russia and China.” 
Roselyn Hsueh  (Temple University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
CollecƟve Memory and Trauma Studies Part 1 - Interdisciplinary 
PersepecƟves
FB36: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Henrique Tavares Furtado  (University of Manchester)
Disc. MarƟn O. Heisler  (University of Maryland)
Panel
Remembering Public Traumas: Examining the Terrorist AƩack of 
September 11, 2011
William Hirst 
CollecƟve Memory FormaƟon in DemocraƟc and Authoritarian 
SocieƟes
Mark A. Wolfgram  (Oklahoma State University)
CollecƟve Remembering and Forgeƫng About Slavery in the North
Marc Howard Ross  (Bryn Mawr College)
The PoliƟcs of the Roma Holocaust Memorial: Romani PracƟces of 
Remembrance and Mobile ContestaƟon to State‐Centric Event
Beƫna Johanna Brown  (University of Hawaii at Manoa)
History's Wound: To What Extent Does the Concept of CollecƟve 
Trauma Contribute towards Understanding of Israeli and PalesƟnian 
PosiƟons in the Israel/PalesƟne conŇict?
Esta OƩman  (Kwansei Gakuin University)
Foreign Policy Analysis
Power TransiƟon and the U.S. Alliance System in Asia
FB37: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair James R. Holmes  (Naval War College)
Disc. Dumitru Minzarari  (University of Michigan, PoliƟcal Science)
Panel
Prime Minister Shinzo Abe’s foreign policy sextant and the U.S.‐
Japan Alliance
Ryo Shimizu  (Doshisha University)
DomesƟc Factors in Alliance CooperaƟon:  Japan and South Korea in 
the RelocaƟon of US Bases
Hyon Joo Yoo  (Trinity University)
Uneasy Ties, ContenƟous Regions, and DiplomaƟc Dilemmas: 
Comparing America's Special RelaƟonships with Israel and Taiwan
Patrick Homan  (Dominican University)
Coercion and CooperaƟon in America’s Counterinsurgency Alliances 
– An Analysis of Partnership and Leverage in Vietnam, Afghanistan 
and Iraq
Barbara Elias  (Bowdoin College)
“Pivots, TransiƟons, and DistracƟons: Power TransiƟon Theory in 
East Asia and the US‐Japan‐China RelaƟonship 2000‐2012.”  
Steven F. Jackson  (Indiana University of Pennsylvania)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Security and Development in XXIst Century
FB38: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Johanna Tuulia Nykanen  (University of Warwick)
Disc. Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Panel
Unpacking the Region: How to Study East Asian Security More 
EīecƟvely
Yong-Soo Eun  (Incheon NaƟonal University)
Kamila Pieczara  (University of Warwick)
The Idea Index: Social Capital and the OperaƟonalizaƟon of Buzan’s 
State Framework
Hans ChrisƟan Breede  (Queen’s University)
Europe’s Oĸcial Development Assistance (ODA): further straining 
idenƟty and naƟonal security in US‐European relaƟons 
Serena Simoni  (Samford University)
The CommiƩee on the Status of Women
Women's Leadership in ISA: Experience and Advice
FB39: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Laura Sjoberg  (University of Florida)
Part. Etel Solingen  (University of California at Irvine)
Part. Jacqui True  (Monash University )
Part. Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Part. Mary K. Meyer McAleese  (Eckerd College)
Part. Jennifer Sterling‐Folker  (University of ConnecƟcut)
Part. AnneƩe Freyberg‐Inan  (University of Amsterdam and 
Technical University Darmstadt)
Part. J. Ann Tickner  (American University)
Cmt. 
Chair
Laura Sjoberg  (University of Florida)
CommiƩee Panel
Peace Science Society (InternaƟonal)
TheoreƟcal and QuanƟtaƟve InvesƟgaƟon of Asia-PaciĮc Security 
Issues 
FB40: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Disc. Songying Fang  (Rice University)
Panel
Trust in Tripwires: Costly Signaling, Extended Deterrence and the 
U.S.‐Japanese Security Treaty
Koji Kagotani  (Kobe University)
DomesƟc PoliƟcal InsƟtuƟons and InternaƟonal ConŇict Behavior in 
East Asia 
Benjamin E. Goldsmith  (University of Sydney)
Analyzing North Korean Threats 
Hyung-min Joo  (Korea University)
Michael  Lammbrau  (Arirang InsƟtute)
Taehee Whang  (Korea University)
Exploring China’s Strategic Partnerships: CharacterisƟcs, 
MoƟvaƟons, and Consequences
ScoƩ Kastner  (University of Maryland)
Phillip C. Saunders  (NaƟonal Defense University)
The Strategy of Regional Nuclear Doctrine
Rupal N. Mehta  (University of California, San Diego)
East Asian Public Opinion and Use of Force: Japanese Response to 
Many Flags and UN Flag
Atsushi Tago  (Kobe University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Global Governance and the Financial Crisis
FB41: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ben CliŌ  (University of Warwick)
Disc. Ben CliŌ  (University of Warwick)
Panel
How Much Reformed?  Assessing the IMF's Role and 
ConsƟtuƟonality Programs AŌer the Global Financial Crisis
Sawa Omori  (InternaƟonal ChrisƟan University)
The Impact of the Financial Crisis on Monetary Policy and Financial 
Stability in Central and Eastern Europe: A Tricky Balancing Act
Assem Dandashly  (Maastricht University)
InternaƟonal Financial Crisis Deteriorated by Monetary Policies:  
U.S., EU and China
Youngtae Shin  (University of Central Oklahoma)
Cody Woods  (University of Central Oklahoma)
The 2008 Global Financial Crisis and the Survival of Independent 
Central Banks
Jamie E. Scalera  (Georgia Southern University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
The EvoluƟon of InternaƟonal OrganizaƟons 
FB42: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Susan H. Allen  (University of Mississippi)
Disc. Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Panel
Seƫng the Agenda: A LegislaƟve Approach to Explaining UN 
Security Council AcƟons
Susan H. Allen  (University of Mississippi)
The Role of InternaƟonal OrganizaƟons in Civil Wars
Zorzeta Bakaki  (University of Essex)
Does PTA Flexibility Increase Trade CooperaƟon?
David Bearce  (University of Colorado at Boulder)
Cody Eldredge  (University of Colorado at Boulder)
Brandy J. Jolliī  (University of Colorado, Boulder)
Calculated Contributors: IGO Support for EthnopoliƟcal 
OrganizaƟons
Lindsay Heger  (One Earth Future & Korbel School of 
InternaƟonal Studies, University of Denver)
Life, Death, or Zombies? The Trajectories of Regional Economic 
OrganizaƟons
Julia Gray  (University of Pennsylvania)
Intelligence Studies
Intelligence Machinery and OrganizaƟonal Culture
FB43: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Arthur Steven Hulnick  (Boston University)
Disc. Greg Treverton  (RAND CorporaƟon)
Panel
Intelligence Vectors as Seen from Varying NaƟonal PerspecƟves:  
RamiĮcaƟons for InternaƟonal CooperaƟon
William C. Spracher  (NaƟonal Intelligence University, Booz Allen 
Hamilton, Inc.)
Partners or CompeƟtors?: The EvoluƟon Of The DOD/CIA 
RelaƟonship Since Desert Storm and its Prospects For The Future 
David Patrick Oakley  (United States Army and Kansas State 
University)
Intelligence in a Time of Declining Resources
Raymond Palumbo  (U.S. Department of Defense)
Terry C. Quist  (U.S. Army)
A Framework for a Theory of Intelligence
Jim Cox  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
Canada's Foreign Intelligence Needs: A Reappraisal
Stuart Farson  (Simon Fraser University)
Nancy Teeple  (Simon Fraser University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
Global Development
Puƫng Research in its Place: CriƟcal PragmaƟsm and the 
NegoƟaƟon of Proximity in the ProducƟon of Useful Knowledge
FB44: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Cecelia Lynch  (University of California Irvine)
Chair Benjamin Tallis  (University of Manchester & Anglo American 
University, Prague)
Disc. J. Peter Burgess  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Panel
To Be or Not to Be: NegoƟaƟng ‘Intellectual Freedom’ in a Policy 
World
Patryk Pawlak  (EU InsƟtute for Security Studies)
Autoethnographic NarraƟves as Meaningful IntervenƟons: An 
Account From Jerusalem
Oded Lowenheim  (Hebrew University of Jerusalem)
Sixth Senses and FiŌh Columns:  A PracƟƟoner Turned Researcher 
Returns to the Field of European Security 
Benjamin Tallis  (University of Manchester & Anglo American 
University, Prague)
When Home is Part of the Field: NegoƟaƟng Experience to 
Generate Useful Knowledge About Post‐Enlargement SubjecƟvity
Xymena Kurowska  (Central European University)
DescuriƟzing Moroccan MigraƟon Policy: A CriƟcal IntervenƟon?
Nizar Messari  (Al Akhawayn)
Peace Studies
Feminist Theory and Gender Studies
EmoƟons in ConŇict
FB45: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair T. H. Hall  (University of Oxford)
Disc. Rose McDermoƩ  (Department of PoliƟcal Science, Brown 
University)
Panel
Talk About (A Typology of) Love: EroƟcizaƟon, Discipline and 
Discourse in Israel’s ConŇicts
Mira Sucharov  (Carleton University)
EmoƟons and ConŇict in Russia’s RelaƟons with the West 
Tuomas A. Forsberg  (University of Tampere)
Violence, Grief, and Memory: How EmoƟons Help Maintain or 
Resolve ConŇicts
Brent E. Sasley  (University of Texas at Arlington)
EmoƟonal (Security) CommuniƟes
Simon Koschut  (University of Erlangen-Nuremberg)
ConƟngency, Crisis, and the AīecƟve PoliƟcs of the Great War
Andrew A. G. Ross  (Ohio University)
T. H. Hall  (University of Oxford)
Environmental Studies
Global Development
Environmental JusƟce in the Americas
FB46: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Christopher L. Pallas  (Kennesaw State University)
Disc. Marc HuŌy  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Panel
Can Development Be Sustainable? A Biew From the Peruvian 
Amazon
Marc HuŌy  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
When Emerging Expressions of CiƟzenship meet NeoextracƟvism in 
LaƟn America: Prior, Free and Informed ConsultaƟon in a Deadlock
Vanessa Boanada-Fuchs  (IHEID (Graduate InsƟtute of 
InternaƟonal and Development Studies))
Lawsuits for the Pacha Mama [Mother Earth] in Ecuador: Individual, 
Local, and InternaƟonal Determinants of Indigenous Movements to 
MiƟgate Environmental Impacts
Todd Eisenstadt  (American University)
The Dann Case, Sovereignty and Access to Natural Resources:  Are 
Human Rights Enforcement Mechanisms Useful in PromoƟng 
Environmental JusƟce?
Danielle Roth-Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
What JusƟce Demands? An ExaminaƟon of the Nagoya Protocol on 
Access and BeneĮts Sharing
Kimberly R. Marion Suiseeya  (Duke University)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
John Boehrer and The Pew Faculty Fellows: Twenty Five Years of 
Case Teaching in InternaƟonal RelaƟons
FB47: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Lorraine Eden  (Texas A&M University)
Part. Ole Rudolf HolsƟ  (Duke University)
Part. Stephen D. Wrage  (United States Naval Academy)
Part. Robert T. Kudrle  (University of Minnesota)
Part. Vicki L. Golich  (Metropolitan State University of Denver)
Part. Steven Lamy  (University of Southern California)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
EU's Neighbouring
FB48: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Lucia Najslova  (Charles university in Prague)
Disc. Andrea TeƟ  (University of Aberdeen, UK)
Panel
Secular NormaƟve Power Europe: Religion As the Blind Spot on 
Europe’s Global Policy
Mariano Barbato  (Babes-Bolyai-University Cluj-Napoca, 
University of Passau)
A New Approach to a Changing Neighbourhood? The European 
Neighbourhood Policy, Governmentality and  VarieƟes of Liberalism 
Hendrik Huelss  (Leuphana University Lueneburg)
EU InŇuence in the Neighbourhood: A Governmentality Analysis
Ondrej Ditrych  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons Prague)
„Hic sunt leones“: NormaƟve Power Europe, Governmentality and 
EU‐Africa relaƟons. 
Franziska Mueller  (TU Darmstadt)
Human Rights
Accountability for Atrocity
FB49: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Amy Ross  (University of Georgia)
Disc. Benjamin Appel  (Michigan State University)
Panel
Delayed JusƟce: Examining the role of NGOs in Guatemala’s Recent 
Genocide ProsecuƟons
Kali Marcino  (Carroll University)
K. P. O'Reilly  (Carroll University)
JusƟce Delayed or JusƟce Denied: The Bangladesh War Crimes Trials 
of 2011‐2013
Donald W. Beachler  (Ithaca College)
The Worldwide CriminalizaƟon of Genocide in DomesƟc Legal 
Systems, 1948‐2010
Mark S. Berlin  (University of California Irvine)
An InternaƟonal AtrociƟes Regime under ConstrucƟon: Some 
NormaƟve RecommendaƟons Considering its EīecƟveness
Claudia Alvarenga Marconi  (PonƟĮcal Catholic University of São 
Paulo (PUC-SP) and University Anhembi Morumbi)
InternaƟonal Law
Legal Windows onto InsƟtuƟonal Dynamics
FB50: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Shirley ScoƩ  (University of New South Wales)
Disc. Mark Axelrod  (Michigan State University)
Panel
Abandoning InternaƟonal InsƟtuƟons: How do we know when it is 
Ɵme to start over?
Shirley ScoƩ  (University of New South Wales)
The ExperƟse of InternaƟonal Criminal Law
Filipe dos Reis  (University of Erfurt)
Principal‐Agent RelaƟons and Change in InternaƟonal Courts
Nicole De Silva  (University of Oxford)
Commitment, Compliance, and the Eīects of InternaƟonal 
InsƟtuƟons: What Can We Infer from the Compliance Gap?
Xinyuan Dai  (University of Illinois, Urbana Champaign)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Dynamics of Refugee Flows and ReseƩlements
FB51: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Lamis Abdelaaty  (University of California, Santa Cruz)
Disc. Heather L. Johnson  (Queen's University Belfast)
Panel
New "CiƟzens": The Economic and Security Dynamics of ConŇict 
Refugee Flows
Robert T. Brathwaite  (Northern Illinois University)
Race and Refugees: Economic Bias and PreconcepƟons Towards 
African Refugees
Alexandria J. Innes  (University of East Anglia)
Yohannes Woldemariam  (Fort Lewis College)
The PoliƟcs of Camps: A Site of ContestaƟon and ‘AccommodaƟon’
Nasreen Chowdhory  (Delhi University)
CiƟes of Sanctuary, the Reclaiming of Refugee Agency, and the 
Remaking of the Sub‐State Space
Natasha  Saunders  (University of St Andrews)
Reforming the Canadian Refugee Policy: NaƟonal and InternaƟonal 
aspects
Francisco Beltran  (Munk School of Global Aīairs, University of 
Toronto)
InternaƟonal Security Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
How Does Technical ExperƟse Travel? PoliƟcal and Technological 
Determinants of ScienƟĮc Authority 
FB52: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Alexander Montgomery  (Reed College)
Disc. Anne Harrington  (American PoliƟcal Science AssociaƟon)
Panel
The ConstrucƟon, Use, and Abuse of Nuclear ExperƟse in India
Karthika Sasikumar  (San Jose State University)
The unknowable ceilings of safety: how nuclear accidents escape 
the calculus of risk assessments
John Downer  (University of Bristol)
Sectoral governance structures, risk percepƟon and safety 
regulaƟon in the European Union: aviaƟon and nuclear energy
Lucia Antalova Seybert  (Georgetown University)
Risky analogies: extending nuclear experƟse to cyber strategy
Rebecca M. Slayton  (Center for InternaƟonal Security and 
CooperaƟon, Stanford University)
Selling the unsayable: How experts explain U.S. nuclear weapons 
policies to the public
Lynn Eden  (Stanford University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Popular Culture and World PoliƟcs – Where Time and Place Collide
FB53: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Klaus Dodds  (Royal Holloway, University of London)
Disc. Kyle A. Grayson  (Newcastle University)
Panel
RecreaƟonalising Violence: Video Games, Drone Warfare and the 
quesƟon of Responsibility
Aggie Hirst  (City University London)
Where Time and Place Collide ‐ Towards a SpaƟal and Temporal 
Understanding of Videogames
Nick Robinson  (University of Leeds)
Archives: Genres and Spaces of History and Memory
Michael J. Shapiro  (University of Hawaii at Manoa)
The Cultural GeopoliƟcs of Silence in an Audible World
Marianne Franklin  (Goldsmiths)
Rigging the (Video) Game, Framing the War
Roger J. Stahl  (University of Georgia)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Challenging ConvenƟons - Toward a New PoliƟcal Economy 
FB54: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jason R. Weidner  (El Colegio de México)
Disc. Jason R. Weidner  (El Colegio de México)
Panel
ASEAN and the Management of Great Power RelaƟons in the Asia 
PaciĮc
Shaun Narine  (St. Thomas University)
ExploitaƟon or Responsibility? Global Public Goods Provision and 
Meaning Criteria for Hegemony 
Jayantha Jayman  (St. Lawerence University)
Neutral or Neutralizing? The “AssumpƟon of Neutrality” in 
InternaƟonal Investment ArbitraƟon
Wendy E. Hicks  (University of Toronto)
AestheƟc Spaces of Counter‐Hegemonic GlobalizaƟon: Performing 
Change
Adam Malloy  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Geographic Tempo‐SpaƟal Dimensions and ImplicaƟons of Football 
(soccer) in a Postmodern and Globalized World: A Reading Through 
the Case of Club Morelia of the Mexican league (1981‐2013)
Daniel Añorve  (Universidad de Guanajuato)
InternaƟonal Security Studies
Democracy and Security in Africa
FB55: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jana Hoenke  (University of Edinburgh)
Disc. Jana Hoenke  (University of Edinburgh)
Panel
Interfacing SecuriƟzaƟon and Normal PoliƟcs: A Case of Southern 
Africa
Gladys Mokhawa  (University of Botswana)
TransnaƟonal EscalaƟon Mechanisms of Violent Dissidence in 
AnƟcolonial Movements
Daniel Kaiser  (Goethe University Frankfurt (Main))
DeserƟng Democracy: Authoritarianism and Geo‐strategic PoliƟcs in 
DjibouƟ
Claire Metelits  (Davidson College)
Stephanie Maƫ 
Peace Studies
Peace Paradigms: Unpacking Diverse Approaches to a Contested 
Concept
FB56: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nathan C. Funk  (University of Waterloo)
Disc. Reina C. Neufeldt  (University of Waterloo / Conrad Grebel )
Panel
Beware the Dove: The Myth of Peace without Coercion
Benjamin M. Jensen  (American University, School of 
InternaƟonal Service and Marine Corps University (CSC))
Peace through World Order:  The World Order Models Project
Julie Mertus  (American University, School of InternaƟonal 
Service)
Peace through ConŇict ResoluƟon:  Resources for Engaging 
Protracted Social ConŇicts
Nathan C. Funk  (University of Waterloo)
Peace through Nonviolence:  Premises and Debates
Maia Carter Hallward  (Kennesaw State University)
Peace through TransformaƟon: IdenƟfying Sources of Commitment 
to Peace
Meena Sharify-Funk  (Wilfrid Laurier University)
Environmental Studies
InsƟtuƟons and Power in Biodiversity PoliƟcs
FB57: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Casey C. Stevens  (University of MassachuseƩs)
Disc. Fariborz Zelli  (Lund University)
Panel
Sustainable Development Goals and Tropical Biodiversity 
Governance: Doing 2010 over?
Casey C. Stevens  (University of MassachuseƩs)
“Frankenfoods” or “Miracle Seeds?”: Biotechnology, Food Security, 
and the Global ProducƟon of Hype
Jacqueline Ignatova  (University of Maryland, College Park)
Seeds, Space, and Power: Geographies of Agricultural Biodiversity 
ConservaƟon and the PoliƟcs of Scale
GarreƩ Graddy-Lovelace  (American University School of 
InternaƟonal Service)
No Mountain Too High? Assessing the Trans‐territoriality of the 
Kailash Sacred Landscape IniƟaƟve
Jayashree Vivekanandan  (South Asian University)
“Such a Place Exists”? Colonial Imaginaries and the Spectacle of 
Transboundary ConservaƟon in Southern Africa 
Brock Bersaglio  (University of Toronto)
InternaƟonal OrganizaƟon
Global Governance of Non-State Actors: CreaƟng Order 
TransnaƟonally Through Self-RegulaƟon, Private Governance, and 
Accountability Systems
FB58: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Virginia Ann HauŇer  (University of Maryland)
Disc. Virginia Ann HauŇer  (University of Maryland)
Panel
Accountability: The New Tyranny? The RegulaƟon and CerƟĮcaƟon 
of INGOs
Angela Maria Crack  (University of Portsmouth)
Good Global Governance: The Ethics and LegiƟmacy of NGO Self‐
RegulaƟon
Maryam Zarnegar Deloīre  (Arcadia University)
The Kimberley Process and the ExtracƟve Industries Transparency 
IniƟaƟve: ReŇecƟons on Global Governance Frameworks 
J. Andrew Grant  (Queen's University)
W. R. Nadège Compaoré  (Queen's University)
MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin-Madison)
Frank K. Nyame  (University of Ghana)
Understanding the Structure of TransnaƟonal and NaƟonal NGO 
Accountability Systems: DomesƟc Leverage or Global Convergence?
Mary Kay Gugerty  (University of Washington)
Private Authority in Global Development
Sarah S. Stroup  (Middlebury College)
InternaƟonal Ethics
InternaƟonal CommunicaƟon
Modern Warfare: New Technologies/Old Dilemmas? 
FB59: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Heather Roī  (University of Denver)
Disc. Heather Roī  (University of Denver)
Panel
Jeremy Waldron and the Case for Drones
Avery Plaw  (University of MassachuseƩs Dartmouth)
João Reis  (InsƟtuto de Estudos PolíƟcos da Universidade 
Católica Portuguesa)
Warfare in a New Domain: The Ethics of MIlitary Cyber OperaƟons
Edward BarreƩ  (United States Naval Academy)
SaniƟsed, SancƟĮed, Super‐human: The Ethics of Drones in Life‐
PoliƟcs
Elke Schwarz  (London School of Economics)
Robots and Respect
Robert Sparrow  (Monash University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Beyond the Head of a Pin: Network Topologies and Global PoliƟcs
FB60: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
Disc. MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
Panel
Interdependence of European Banks in Distress: An ApplicaƟon of 
SpaƟal Generalized Extreme Value Regression for Binary Rare Events
Johan A. Elkink  (University College Dublin)
Building the Echo Chamber: Homophily, Community Structure and 
Civil Discourse in the Blogosphere
David C. Earnest  (Old Dominion University)
Visualizing TransnaƟonal Flows of InformaƟon during the EgypƟan 
RevoluƟon
Aprameya Mysore 
Network Structure and DemocraƟc Diīusion
Seva Gunitsky  (University of Toronto)
A Complex Network Model of Global Financial Contagion
Sarah E. Bauerle Danzman  (University of North Carolina at 
Chapel Hill)
Thomas Oatley  (University of North Carolina)
W. Kindred Winecoī  (Indiana University)
InternaƟonal Security Studies
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Myth-busƟng in South Asia: New Research PerspecƟves on 
Pakistan and Afghanistan
FB61: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Anatol Lieven 
Disc. Anatol Lieven 
Panel
Beyond the ‘Great Game’: Sovereign Ambiguity and the Re‐reading 
of the Colonial Archive on Afghanistan, 1849‐1880
MarƟn Jonathan Bayly  (King's College London)
Power from People: Deobandi Networks and PoliƟcal Islam’s Centre 
of Gravity in Pakistan
Johann Chacko 
Primary Source Research and Study of the Taliban
Alex Strick van Linschoten 
Felix Kuehn 
The “Absent State”, “the Islamist Takeover,” and Other Crises 
NarraƟves: the Floods of 2010 and 2011 and Their Impact on 
PoliƟcal Space in Southern Pakistan
Ayesha ShaĮq Siddiqi  (King's College London)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The PoliƟcs of European Crisis and the Euro in Crisis
FB62: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jacqueline M. Best  (University of OƩawa)
Disc. Katharina RieƟg  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
What is a Crisis Good For? Community, Solidarity and the European 
Sovereign Debt Crisis
MaƩhias Kaelberer  (University of Memphis)
Economic GlobalizaƟon and the Role of NaƟon‐State in Economy: 
the Case of EU
Isbandiyar Hashimov  (Eastern Mediterranean University)
Appeasing the Market: A Theory of Trust‐Inducing Signals Applied to 
the Eurozone‐crisis
Christoph Elhardt  (ETH Zurich)
Jørgen  Bølstad  (ETH Zurich)
Stranger than FicƟon: Sovereign Debt, FicƟtous Capital, and the 
Greek Sovereign Debt Crisis
Jesse Hembruī  (Queen's University)
Eurozone Crisis: Why Do PoliƟcians Choose Austerity? ; A 
ComparaƟve Analysis of Ireland and Cyprus
Seniz Avcioglu  (Eastern Mediterranean University)
English School
Solidarism in QuesƟon: Constraints and Prospects for a Solidarist 
Global InternaƟonal Society
FB63: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Robert W. Murray  (University of Alberta)
Disc. MaƩhew S. Weinert  (University of Delaware)
Panel
Solidarism Under Pressure? Great‐Power Management and the R2P 
in a New World Order
Tonny B. Knudsen  (University of Aarhus)
How Would a Global Solidarist InternaƟonal Society Look Like? 
European InternaƟonal Society and its ReproducƟon at the Global 
Level: PossibiliƟes and Constraints
Yannis SƟvachƟs  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Contemporary Pluralism in Theory and PracƟce
Jason Ralph  (POLIS-University of Leeds)
The Solidarist PracƟces of InternaƟonal Community: The CollecƟve 
“We” of States and the Community of Policy PracƟƟoners
Katarzyna Kaczmarska  (University of Aberystwyth)
Mor Mitrani  (Hebrew University of Jerusalem)
Polarity and InternaƟonal Society: the Role of the System in English 
School Thought
Robert W. Murray  (University of Alberta)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Governing in Times of TransiƟon: ParƟes, Public Opinion, and 
Violence
FB64: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jonathan Acuī  (Francis Marion University)
Disc. Jonathan Acuī  (Francis Marion University)
Panel
Public Opinion and the End of Apartheid
Stuart Kaufman  (University of Delaware)
Julio Carrion  (University of Delaware)
Into the Iris: a model for analyzing idenƟty dynamics from outbreak 
to resoluƟon of conŇict.
Landon Edward Hancock  (Kent State University)
The PoliƟcs of AdopƟng PoliƟcal and InsƟtuƟonal Responses to 
Diversity in a Developing Country in TransiƟon: the Case of Nepal
Andre Lecours  (University of OƩawa)
Ethnic ParƟes, Bans, and Civil Unrest 
Kelly A. Gleason  (UW-Milwaukee)
Courtney N. Burns  (University of Missouri)
“Share”: The GlobalizaƟon of the Free Syrian Arm (FSA)
Areej Qasqas  (California State University, San Bernardino)
Tom Hagen  (California State University, San Bernardino)
MarƟn Doyle 
Peace Studies
PromoƟng Peace or War? Formal Versus Informal InsƟtuƟons
FB65: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Panel
Strongman Provincial Governance in Afghanistan and the Logic of 
the Weak Post‐ConŇict State
Dipali Mukhopadhyay  (Princeton University)
From Classrooms to ConŇict in Rwanda
Elisabeth A. King  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Types of Bureaucracies: Understanding the Global Governors of 
InternaƟonal Security
Stephanie Hofmann  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
OrganizaƟonal Barriers to Peace: Why Informal Accountability, 
Entrepreneurial Leaders, and OrganizaƟonal Frames Explain 
Peacebuilding Success
Susanna P. Campbell  (The Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva)
Environmental Studies
Governing the Global PoliƟcal Economy (At the IntersecƟons of 
Hard and SoŌ Law): The Case of Corporate Social Responsibility in 
the Shipping Industries
FB66: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tony Porter  (McMaster University)
Disc. Elizabeth R. DeSombre  (Wellesley College)
Panel
The Business and PoliƟcs of Retail Buyer Power and the New Rules 
of Green Shipping
Jane Lister  (The University of BriƟsh Columbia)
The Correlates of Best PracƟce in TransnaƟonal Eco‐Labeling and 
Consequences for the Global Shipping Industry
Hamish van der Ven  (University of Toronto)
Handle with Care: Due Diligence Requirements and the InteracƟon 
of Public and Private RegulaƟon in the Timber and Shipping Sectors
Michael Stone  (Yale University)
China’s Impact on the Global Shipping Industry: Corporate Social 
Responsibility and the Unintended and Intended Systemic Changes 
in the Case of Iron Ore
Pascale Massot  (The University of BriƟsh Columbia)
The Emerging CorrupƟon Control Regime in the MariƟme Industry
Hans Krause Hansen  (Copenhagen Business School)
Human Rights
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
The MicropoliƟcs of Global Emergency: Spaces, Places, and People 
FB67: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Disc. Devon E. CurƟs  (University of Cambridge)
Panel
Buīer Zones as Peace Spaces: Compliance or Resistance with the 
Liberal Peace Paradigm? 
Birte Vogel  (University of Manchester)
The Gate and the Gaze: MicropoliƟcs of a Post‐ConŇict City
Mateja Peter  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
(NUPI))
‘Compounding’ Compassion: ChrisƟan Relief and the MicropoliƟcs 
of Humanitarian Space
Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Resistance, Rebellion, and the CreaƟon of Humanitarian Spaces
Sandra Pogodda  (University of Manchester)
The Micro‐PoliƟcs of Gender‐Inclusive Peace NegoƟaƟons and 
Subsequent Gender Quota AdopƟon: The Cases of Burundi and 
Guatemala
Miriam J. Anderson  (Memorial University)
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, & Allies Caucus
Feminist Theory and Gender Studies
ProvocaƟon or Privilege? IR and the Queering of Western 
ExcepƟonalism
FB68: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Sandra McEvoy  (Wheelock College)
Disc. Catherine Baker  (University of Hull)
Panel
Queering Canadian Foreign Policy
Dan BousĮeld  (University of Western Ontario)
The TriangulaƟon of Western ExcepƟonalism: Homo‐colonialism, 
Muslim Homophobia and Islamophobia
Momin Rahman  (Trent University)
The NormaƟve ImplicaƟons of Massad's Analysis of the ‘Gay 
InternaƟonal’ – Desire Recast in a Case Study of Iran
Katarzyna Korycki  (University of Toronto)
Abouzar Nasirzadeh  (University of Toronto)
Queer Amazons: Disentangling Modernity from the State
Manuela Lavinas Picq  (InsƟtude for Advanced Study)
The ReappropriaƟon of ‘Queer’ within Turkish LGBT OrganizaƟons: 
ReconciliaƟon with and/or RejecƟon of the West
Dogu Durgun  (Sabanci University)
The State as ExcepƟonal:  A PoliƟcs of Sexuality Beyond Dependent 
Development and ModernizaƟon
Michael J. Bosia  (Saint Michael's College)
InternaƟonal OrganizaƟon
Conceptualizing Complex InternaƟonal InsƟtuƟons
FB69: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jonathan Kuyper  (Stockholm University)
Disc. Kyriakos Pierrakakis  (University of Oxford)
Panel
InsƟtuƟonal Bypasses in Global Governance
Steven Hoīman  (Harvard University)
The Regime Complex for InternaƟonal Investment
Geoīrey Gertz  (University of Oxford)
Regime Complexity and the Revealed Preferences of States
Jeī Kaplow  (University of California San Diego)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Human Rights
IdenƟty, InsƟtuƟons, and JusƟce in Global PoliƟcs
FB70: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Birol A. Yesilada  (Portland State University)
Disc. Geoīrey Harris  (European Parliament)
Disc. Anthony Tirado Chase  (Occidental College)
Panel
The Turkish Alevi Community and the PoliƟcs of RecogniƟon
Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Missing Migrants and EU MigraƟon Policy: A Story From the Aegean
Simon A. Robins  (University of York)
Iosif Kovras  (Queen's University, Belfast)
The Fate of MinoriƟes in RevoluƟons
Ibrahim Zabad  (St. Bonaventure University)
'Knowledgeable' Governors of Uncertainty? InternaƟonal 
OrganizaƟons and Irregular MigraƟon Governance in Central Asia
Oleg Korneev  (The University of Sheĸeld)
NaƟons, NaƟonalism, and DeliberaƟve TransiƟonal JusƟce
Iavor P. Rangelov  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
CelebriƟes, Sovereignty, and Performances of TransnaƟonal 
CharismaƟc Authority
FB71: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Lisa Ann Richey  (Roskilde University)
Disc. Ilan Kapoor  (York University)
Panel
ContesƟng Sovereignty in Madonna's Malawi
Louise Mubanda Rasmussen  (Roskilde University )
Celebrity ContestaƟons of Sovereign Space ‐ George Clooney's 
Satellite SenƟnel Project 
Annika Bergman Rosamond  (Lund University)
Capturing the Congressional Agenda: A ComparaƟve Look at 
Celebrity‐Led NGO InŇuence on Congo PoliƟcs 
Alexandra Budabin  (University of Dayton)
PerformaƟve Brand Aid: The Celebrity‐led BeneĮt Event as 
InformaƟon Plaƞorm, Fundraiser and/or Entertainment
MeƩe Fog Olwig  (Roskilde University)
Lene Bull ChrisƟansen  (Roskilde University)
Post Communist States
Energy in Eurasia: ComplementariƟes Realized and Unrealized
FB72: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ashok Swain  (Uppsala University)
Disc. Ginta T. Palubinskas  (West Virginia State University)
Panel
The SigniĮcance of Shale Gas in EU‐Russia RelaƟons
Ginta T. Palubinskas  (West Virginia State University)
The Diīusion of Environmental Norm through Peacebuilding 
AuthoriƟes ‐ The case of Kosovo
Florian Krampe  (Uppsala University)
EU‐Russian CooperaƟon on Energy EĮciency: A Way to Improve EU‐
Russia Energy Dialogue
Olga Khrushcheva  (Manchester Metropolitan University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Minority Management in Global PoliƟcs: Rules and RegulaƟons
FB73: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Zsuzsa Csergo  (Queen's University)
Disc. Zsuzsa Csergo  (Queen's University)
Panel
Policing Israel’s Internal FronƟer: The Case of Nazareth
Una McGahern  (Newcastle University)
On Global Islamic MinoriƟes and Legal Approaches to the 
MulƟculturalist Predicament as seen in the Decisions of the Israeli 
Supreme Court
Lester Ang  (University of Chicago)
External InŇuences and the ConsolidaƟon of Control Regimes in 
Divided PoliƟes: The Case of Post‐War Sri Lanka
Charan Rainford  (Queen's University)
Post Communist States
 Post-Communist Crucible 
FB79: Friday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ausra Park  (Siena College)
Disc. Rachel Vanderhill  (Woīord College)
Panel
Geography vs. the Internet: Explaining Responses to DemocraƟc 
Diīusion
Rachel Vanderhill  (Woīord College)
 ERDOGAN’S OPERATIONAL CODES ACROSS TWO REGIONS: 
CENTRAL ASIA and ARAB WORLD
Ozlem Gumus  (University of Central Florida)
Derya Berk  (Rutgers University)
ISA Cultural Event
Film/Filming in IR: Quantum Eīects
FL04: Friday 12:30 PM - 1:30 PM
Chair James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Film Screening
InternaƟonal Security Studies
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Legacy and Prospects of American Power
FC01: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Henry R. Nau  (George Washington University )
Chair Peter Katzenstein  (Cornell University)
Part. ChrisƟan G. K. Reus‐Smit  (University of Queensland)
Part. Stephen MarƟn Walt  (Harvard University)
Part. Peter Katzenstein  (Cornell University)
Part. Henry R. Nau  (George Washington University )
Part. Michael Lind  (New America FoundaƟon)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Roundtable On The Career ContribuƟons 
Of Bruce RusseƩ
FC02: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Paul Huth  (University of Maryland)
Part. Bruce M. RusseƩ  (Yale University)
Part. Todd Sandler  (University of Texas at Dallas)
Part. William R. Thompson  (Indiana University)
Part. Harvey Starr  (University of South Carolina)
Part. Zeev Maoz  (University of California Davis)
Part. Bruce J. Bueno de Mesquita  (New York University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
ISSS Honors the Work of Richard Ned Lebow
FC03: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James M. Goldgeier  (American University)
Part. Felix BerenskoeƩer  (SOAS, University of London)
Part. Toni Erskine  (University of New South Wales)
Part. Elizabeth Kier  (University of Washington)
Part. Ted Hopf  (NaƟonal University of Singapore)
Part. Stefano Guzzini  (Danish InsƟtute for InternaƟonal Studies & 
Uppsala University)
Hon. Ned Lebow  (Dartmouth College)
DisƟnguished Scholar 
InternaƟonal Security Studies
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Interdependence, Networks, and InternaƟonal Governance
FC04: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Brian Greenhill  (Dartmouth College)
Disc. Brian Greenhill  (Dartmouth College)
Disc. Xun Cao  (Penn State University)
Panel
Bargaining, InformaƟon Networks, and Interstate ConŇict
Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Oliver Westerwinter  (European University InsƟtute)
Part of the Chain: Humanitarian Military IntervenƟon as a Causal 
Mediator between Human Security NGOs and Human Security 
Outcomes
Sam Bell  (Kansas State University)
Amanda Murdie  (University of Missouri)
Kevin Brown  (Kansas State University)
Learning in the Global Child‐Flow Network: a Network analysis of 
Intercountry adopƟon
Becca A. McBride  (Calvin College)
ISA InnovaƟve Panel
Lessons from #IdleNoMore: Rethinking Indigeneity, Decolonizing 
Feminisms
FC05: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair KonstanƟn Kilibarda  (York University)
Part. Wanda Nanibush  (University of Toronto)
Part. Zainab Amadahy 
Part. Tannis Nielsen 
Part. Audrey Huntley  (No More Silence)
InnovaƟve Panel
InternaƟonal Security Studies
Geography, Strategy, and the InternaƟonal System
FC06: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair David W. Blagden  (University of Cambridge)
Disc. John Mearsheimer  (University of Chicago)
Panel
Going Too Far: The Role of ‘Distance Blindness’ in Imperial 
Overstretch
Patrick H. M. Porter  (University of Reading)
Geography, Technology, and the Feasibility of Aggression: Oīence, 
Defence, and the Primacy of PoliƟcs in War
David W. Blagden  (University of Cambridge)
Geography and War in East Asia
Daryl G. Press  (Dartmouth)
The Other Shield of the Republic: Geography and American Military 
Dominance
Joshua R. Itzkowitz Shifrinson  (MassachuseƩs InsƟtute of 
Technology)
A Structural Theory of Foreign Policy
Joseph M. Parent  (University of Miami)
InternaƟonal Security Studies
Foreign Policy Analysis
Interstate Signaling Under Dynamic CondiƟons
FC07: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Dale C. Copeland  (University of Virginia)
Disc. Nuno Monteiro  (Yale University)
Panel
The SƟckiness of ReputaƟon: EmoƟon, IntuiƟon, and DiplomaƟc 
Signaling 
Marcus Holmes  (Fordham University)
Costly Signaling About Weapons Development in the Context of 
Endogenous Power ShiŌs 
Ahmet Mert Kartal  (University of Wisconsin - Madison)
The Uncertainty of Decline: Signaling Future IntenƟons During 
Power ShiŌs
Brandon K. Yoder  (Old Dominion University)
Signaling of Type and the Problem of the Future
Dale C. Copeland  (University of Virginia)
Status Signaling in US Grand Strategy: The Case Analysis of US Pivot 
to Asia
Xiaoyu Pu  (University of Nevada, Reno)
Theory
Historical InternaƟonal RelaƟons
InternaƟonal Ethics
PoliƟcal Theology and InternaƟonal RelaƟons
FC08: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jodok Troy  (University of Innsbruck)
Disc. Jodok Troy  (University of Innsbruck)
Panel
ProtecƟon ‐ Evil = Obedience: An ExaminaƟon of the RaƟonality of 
State Sovereignty
Mika T. Luoma-aho  (University of Lapland)
Kant, PoliƟcal Theology and IR
Sean P. Molloy  (University of Kent)
The Body of the Commonwealth: PoliƟcal theology and the shape 
of internaƟonal relaƟons
Adrian Pabst  (University of Kent)
A Rather Important Protest: Protestant PoliƟcal Theology and the 
New World Order
Robert Joustra  (Redeemer University College)
Against Purism: the AnƟ‐GnosƟc Roots of R. Niebuhr’s PragmaƟsm 
Vassilios Paipais  (University of St Andrews)
Global South Caucus
Peace Studies
Global Development
Poverty, Protest, and Security in Africa
FC09: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Dêlidji Eric Degila  (Université Jean Moulin Lyon 3, France and 
Ecole NaƟonale d'AdministraƟon, ENA du Bénin)
Disc. Dêlidji Eric Degila  (Université Jean Moulin Lyon 3, France and 
Ecole NaƟonale d'AdministraƟon, ENA du Bénin)
Panel
Contemporary Popular Protests in Africa
Zachariah Mampilly  (Vassar College)
Drought, Rebellion, and the Decline of Democracy in the African 
Sahel?
Kimberly L. Shella  (University of California Irvine)
MariƟme Piracy in Africa: The InternaƟonal Community’s 
Inconsistent Response  
Edward Roy Lucas  (American University)
Putrid Economics and the Public Security Challenges in Nigeria: A 
Lesson for Africa
Ifeanyi Ezeonu  (Brock University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The GeopoliƟcs of CyberƟme and Cyberspace: Knowledge, (Big) 
Data, Surveillance, Bodies 
FC10: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Susanne M. Soederberg  (Queen's University, Canada)
Part. James H. MiƩelman  (American University)
Part. Rebecca J. Hester  (University of Texas Medical Branch)
Part. Ronnie D. Lipschutz  (University of California, Santa Cruz)
Part. Mary Ann Tetreault  (Trinity University)
Part. Heather M. TurcoƩe  (University of ConnecƟcut)
Roundtable
InternaƟonal EducaƟon
InternaƟonal Ethics
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Bridging the Gap: Teaching SensiƟve InternaƟonal Studies Topics to 
a MulƟcultural Student Audience
FC11: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair John Barron Boyd  (Rhodes College)
Part. Francis D. Raska  (Charles University)
Part. Hrishabh Sandilya  (Anglo‐American University)
Part. Nathan William Henceroth  (University of Nevada‐Las Vegas)
Part. Delia Popescu  (Le Moyne College)
Part. Dmitry Katsy  (Saint Petersburg State University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
MulƟlevel Approaches to Studying State Repression
FC12: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Cullen Hendrix  (Korbel School, University of Denver)
Disc. Sabine Carey  (University of Mannheim)
Disc. Cullen Hendrix  (Korbel School, University of Denver)
Panel
DemocraƟc Repression in Response to PoliƟcal Unrest
Graig Klein  (Binghamton University)
Pulling the Plug: Network DisrupƟons and Violence in the Syrian 
ConŇict
Anita Rosemary Gohdes  (University of Mannheim)
Tools of Exclusion: Ethnic Power RelaƟons and the PoliƟcs of 
Repression
Reed M. Wood  (Arizona State University)
OpƟons in the Arsenal: A Theory of State Repression SubsƟtutability
Jacqueline H. R. DeMeriƩ  (University of North Texas)
Courtenay R. Conrad  (University of California, Merced)
Uncertain Events: A Dynamic Latent Variable Model of Human 
Rights Respect and Government Killing with Binary, Ordered, and 
Count Outcomes
Christopher Fariss  (Pennsylvania State University)
InternaƟonal CommunicaƟon
DiplomaƟc Studies
The Hook-Up Between Diplomacy and CommunicaƟon Technology
FC13: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Philip Seib  (University of Southern California)
Disc. Craig Hayden  (American University)
Panel
The SigniĮcance of Hotlines: The Case of the MOLINK and the Six‐
Day War
Agnes Simon  (University of Missouri/Arkansas Tech University)
Eszter Simon  (Masaryk University)
What’s the Story with Crisis Diplomacy 2.0 and Source Credibility?: 
TwiƩer, NarraƟve and Israel’s OperaƟon Pillar of Defense 
Theo Mazumdar  (University of Southern California)
Leading the ConversaƟon: Comparing State Department 
CommunicaƟon Networks under Kissinger and Rogers
Jonathan Mellon  (University of Oxford)
James Hollway  (University of Oxford)
Technology as a Rhetorical and CommunicaƟve Factor in 
InternaƟonal RelaƟons 
Jack Adam MacLennan  (Carleton University)
Bringing Machines into InternaƟonal Society: Technology as a 
Standard of CivilizaƟon
Dimitrios Stroikos  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Foreign Policy Analysis
Methodology of Role Theory
FC14: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Paul A. Kowert  (University of MassachuseƩs Boston)
Disc. Valerie Hudson  (The Bush School of Government and Public 
Service, Texas A&M University)
Disc. David M. McCourt  (University of Sheĸeld, UK)
Panel
Full‐spectrum Role Taking: a Two‐level Role TheoreƟcal Model
SebasƟan Harnisch  (Heidelberg University)
The InterpretaƟve Method in Role Theory Research: The Use and 
Abuses of NarraƟves
Leslie E. Wehner  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
Revitalizing Role Theory in Foreign Policy Analysis: Introducing the 
ApplicaƟon of PosiƟoning Theory
Francis Baert  (United NaƟons University (UNU-CRIS))
Luk Van Langenhove  (United NaƟons University)
Thinking Small: Quantum PoliƟcs and the MiniaturizaƟon of Role 
Theory
Stephen G. Walker  (Arizona State University)
What Can Role Theorists Learn from QualitaƟve Methodologies?
CrisƟan A. CanƟr  (Oakland University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Security Studies
GeopoliƟcal MaterialiƟes: Mobility, Security, and Technology 
FC15: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Juanita Sundberg  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Vicki Squire  (The University of Warwick)
Panel
GeopoliƟcs of Bio‐SecuriƟes:  Examining the Gendering of 
Biotechnologies, Militarized (In)SecuriƟes, and the AestheƟcs of 
Violence and its AŌermaths
Jennifer Fluri  (Dartmouth College)
AcƟon, Technology, and the HomogenizaƟon of Place  
ScoƩ Hamilton  (London School of Economics)
The Technologically Distributed Border: Uncertainty, SpaƟality, and 
Security
Michael Bourne  (Queen's University Belfast)
Camels, 4x4s and White Powdered Substances: The Global and 
Local PoliƟcs of Securing Sahelian Borders
Adam J. Sandor  (University of OƩawa)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Security Studies
Between Here and There: Security, Technology, and the PoliƟcs of 
MediaƟon
FC16: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jef Huysmans  (Open University)
Disc. Louise Amoore  (Durham University)
Disc. Mareile Kaufmann  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Panel
How Do Technologies Mediate the RelaƟonship Between 
InternaƟonal Aid, Border Control and Human Mobility in Post‐Soviet 
Central Asia?
Mederic MarƟn-Maze  (Sciences-Po/CERI)
Walls and Gates: MediaƟng Between Here and There
Polly Pallister-Wilkins  (University of Amsterdam)
Security, Technology, and Traceability: Monitoring Flows, 
Delocalizing Control
Anthony Amicelle  (Université de Montréal)
Julien Jeandesboz  (University of Amsterdam)
The Burden of Dumbing Cyberwar Down. On the Role of Socio‐
Technical Foldings in the Fabric of Security
Rocco Bellanova  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO) & 
Université Saint-Louis (Brussels))
Denis Duez  (Université Saint-Louis - Bruxelles)
The Travels of Interoperability: Security, Technology, and MediaƟon
Marijn HoijƟnk  (University of Amsterdam)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Geography and ConŇict
FC17: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Halvard Buhaug  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Disc. Anja Shortland  (King's College London)
Disc. Håvard Strand  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Panel
ConŇict Landscapes and Dynamics: Explaining MulƟple and DisƟnct 
Forms of PoliƟcal Violence across Africa
Clionadh A. Raleigh  (University of Dublin)
Geographic Determinants of Indiscriminate Violence in Civil Wars
SebasƟan SchuƩe  (ETH Zurich)
Mechanisms Explaining the SpaƟo‐Temporal Diīusion of Violence in 
Sub‐Saharan Africa
Andrew M. Linke  (University of Colorado at Boulder)
Insurgency and Inaccessibility
Andreas Foroe Tollefsen  (Department of Sociology and Human 
Geography, University of Oslo / CSCW, PRIO)
Johan DiƩrich Hallberg  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Halvard Buhaug  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
The Geography of Asian ConŇict
Steven Pickering  (Kobe University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Economic SancƟons and PoliƟcal Processes: Civil ConŇict and 
Terrorism
FC18: Friday 1:45 PM - 3:30 PM Panel
Economic SancƟons and the Dynamics of Terrorist Campaigns
Navin Bapat  (University of North Carolina at Chapel Hill)
Elena V. McLean  (Texas A&M University)
Kaisa H. Hinkkainen  (University of Essex)
Luis de la Calle  (Centro de InvesƟgación y Docencia Económicas 
-CIDE)
Do Economic SancƟons Aīect BaƩleĮeld Dynamics?
David Lektzian  (Texas Tech University)
Dursun Peksen  (University of Memphis)
Patrick M. Regan  (University of Notre Dame)
SancƟons and Civil War Outcomes
Dursun Peksen  (University of Memphis)
Patrick M. Regan  (University of Notre Dame)
David Lektzian  (Texas Tech University)
Economic SancƟons, TransnaƟonal Terrorism, and the IncenƟve to 
Misrepresent
Kaisa H. Hinkkainen  (University of Essex)
Luis de la Calle  (Centro de InvesƟgación y Docencia Económicas 
-CIDE)
Navin Bapat  (University of North Carolina at Chapel Hill)
Elena V. McLean  (Texas A&M University)
Foreign Policy Analysis
Leadership Psychology: New Approaches
FC19: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ty Solomon  (University of Glasgow)
Disc. Andrew A. G. Ross  (Ohio University)
Panel
What’s my Age Again?: The Role of ConƟnued Adult CogniƟve 
Development on Foreign Policy Decision‐making
Mark Paradis  (University of Southern California)
Leadership‐Traits, Discourse Networks, and the Iraq War 2003
Franz J. Eder  (University of Innsbruck)
EmoƟons and Decision Making
Masoma Sherazi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Killing at a Distance: A Construal‐Level Approach to the Psychology 
of Drone Warfare
Kathleen Powers  (Ohio State University)
Meri Ellen LynoƩ  (Ohio State University)
"No There There": The Extent and DiminuƟon of Ideological 
Disputes in U.S. Foreign Policy
Stephen John Majeski  (University of Washington)
David Sylvan  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Ashley Thornton 
Peace Studies
Seeing and Hearing War and Peace
FC20: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Birte Vogel  (University of Manchester)
Disc. Vera Mironova  (University of Maryland)
Panel
Street Art and Peace
Anna Glomm  (Freelance)
Ioannis Tellidis  (Kyung Hee University)
Disarming “militainment”: The PoliƟcs of Peace in Popular Culture
Siobhan  McEvoy-Levy  (Butler University)
The PoliƟcs of Empathy:  Exploring NarraƟves of Space and Time in 
the Israel/PalesƟne ConŇict
Naomi C. Head  (University of Glasgow)
DiplomaƟc Studies
AnalyƟcal and PracƟcal Concepts in Diplomacy
FC21: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Eric Grynaviski  (George Washington University)
Disc. Kai R. Hebel  (University of Oxford)
Panel
The Beginning of the Cold War: TesƟng the Spiral Model vs. the 
RevoluƟonary‐Imperial Paradigm
Robert Snyder  (Southwestern University)
Contextualizing the Cultural InsƟtute:  SoŌ Power at Work?
John  Allison  (Nipissing University)
ComparaƟve Foreign Policy of “Neighbors” and “Neighborhoods.” 
Steven F. Jackson  (Indiana University of Pennsylvania)
RepeƟta Iuvant: internaƟonal negoƟaƟons as deliberate pracƟce 
Ruben Zaioƫ  (Dalhousie University)
Conceptualizing Compliance in the European Union
Vanja Petricevic  (Florida Gulf Coast University )
Post Communist States
Eurasian Security Dimensions
FC22: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Roger Edward Kanet  (University of Miami)
Disc. Jack J. Porter  (Military College of South Carolina)
Panel
The Foreign and Security Policies of Developing States Between 
MulƟpolarity and GlobalizaƟon: Central Asian States and "MulƟ‐
Vector" Diplomacy
Nicola Contessi  (Columbia University)
Russia Under PuƟn: A Great Power Again?
Andre Rangel Naegele  (Lasalle)
Regional Dimension of InternaƟonal Environmental CooperaƟon: 
Environmental CooperaƟon Between the European Union and 
Russia
Natalia G. Zaslavskaia  (Saint-Petersburg State University)
The Quest for Central Asia: An ExploraƟon of Great Power Foreign 
RelaƟons Models
Ellen Pirro  (Iowa State University)
China‐Russia Partnership and CompeƟƟon Impact on Strategic 
Security in Asia
Fei Wu  (CHARHAR INSTITUTE and Ji Nan University )
InternaƟonal Security Studies
IdenƟty, Norms, and InternaƟonal Security
FC23: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Maria Rost Rublee  (Australian NaƟonal University)
Disc. Anne Clunan  (Naval Postgraduate School)
Panel
Early Modern Rogue: Taikun Diplomacy and Tokugawa Japan's 
Withdrawal from InternaƟonal Society
Steven M. Ward  (Georgetown University)
China, Japan, and the idea of ‘economic security’
Amy S. King  (Australian NaƟonal University)
The EvoluƟon of the Nuclear Security Regime: Threat PercepƟons of 
Nuclear Terrorism and the Development of a Nuclear Security Norm 
MaƩhew CoƩee  (King's College London)
GeopoliƟcs, World Order and the Procedural FoundaƟons of the 
InternaƟonal System
Mark Raymond  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Environmental Studies
Space, Scale, and GeopoliƟcs in the Global Governance of Waste: 
Linking ExtracƟon, Recycling, Disposal and Risk Across NaƟonal 
Borders
FC24: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kate O'Neill  (University of California Berkeley)
Disc. Stefan Fritsch  (Bowling Green State University)
Panel
E‐waste Mining and the GeopoliƟcs of CriƟcal Metals
Rajyashree  Reddy 
Spaces of Waste: Geographies of mining waste governance
Dawn Hoogeveen  (University of BriƟsh Columbia)
Exploring Models of Electronic Wastes Governance in the US and 
Mexico: Recycling, Risks and Environmental JusƟce
Kate O'Neill  (University of California Berkeley)
Raul Pacheco-Vega  (Centro de InvesƟgación y Docencia 
Económicas (CIDE))
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Technology and Structure of IR
FC25: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kathrin Keil  (InsƟtute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS); The ArcƟc InsƟtute)
Disc. Marcin Kaczmarski  (University of Warsaw)
Panel
Strategic InteracƟon in the NaƟonal‐Regional Space: Bioscience in 
Canada and Quebec 
Diane Alleva Caceres  (Georgia InsƟtute of Technology)
To Nuclearize or Not to Nuclearize? Leaders and Their Audiences: A 
Model of Capability and Choice
Elizabeth Paige Price  (University of South Carolina)
Electricity policy in Brazil and Canada: Decisions, Distances and 
Sustainability
Catherine Gucciardi Garcez  (University of Brasilia)
Cyberspace and Unmanned Aerial Vehicles:  The Contest Between 
Technological Advancement and the Principle of Sovereignty in an 
Era of GlobalizaƟon
Yeonmin Cho  (Towson University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Text Analysis and Big Data
FC26: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kenneth Benoit  (London School of Economics)
Disc. Kenneth Benoit  (London School of Economics)
Disc. Will Lowe  (MZES, University of Mannheim)
Panel
An Empirical Analysis of the Structure and Content of PoliƟcal 
ConversaƟons on Social Media
Pablo Barberá  (New York University)
Joshua Tucker 
Silence Speaks Louder than Words:  What Gets OmiƩed from 
Newspapers in China
Margaret E. Roberts  (Harvard University)
Brandon Stewart  (Harvard University)
AutomaƟng the ExtracƟon of PoliƟcal Indicators from Text Sources 
on the Web
Philip A. Schrodt  (Parus AnalyƟcal Systems)
Jay Ulfelder  (Independent consultant)
The Security Dilemma in US‐China RelaƟons: Uncertainty and 
PercepƟon FormaƟon
Erin BaggoƩ  (Harvard University)
Using GrammaƟcal Analysis to Measure Mediated Public 
Diplomacy: Frame AdopƟon in Foreign Coverage of the Georgia, 
Gaza, and Iraq wars
Wouter van AƩeveldt  (VU University)
Global Development
Making Global Capital Locally Accountable: Research on Finance, 
Food, and Mining
FC27: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jennifer Clapp  (University of Waterloo)
Disc. Jennifer Clapp  (University of Waterloo)
Panel
Emerging Powers and Africa's Natural Resources: Reversing Power 
Asymmetries
Fantu Cheru  (African Studies Center, Leiden University)
The New Alliance for Food Security and NutriƟon: A Coup for 
Corporate Capital?
Nora McKeon  (Roma Tre University)
Can Global Mining be Made Locally Responsible in the Era of 
“ExtracƟve Neoliberalism”? Case Studies from El Salvador, 
Guatemala and the Philippines
Robin Broad  (American University)
ResisƟng Resource Grabs: AlternaƟve Agriculture and Land Reform 
Movements in Thailand
Prapimphan Chiengkul  (University of Warwick)
Civil Society and Financial Markets: Local Accountability for Global 
Capital?
Jan Aart Scholte  (University of Gothenburg/University of 
Warwick)
English School
The Dynamic of RegionalizaƟon: It's Not Just Geography!
FC28: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Balkan Devlen  (Izmir University of Economics)
Disc. Andrej Krickovic  (NaƟonal Research University, Higher School 
of Economics, Moscow)
Disc. Barbara Allen Roberson  (Salzburg University & Global Policy 
InsƟtute)
Panel
The GeopoliƟcs of the Small State
Karl Erik Haug  (Royal Norwegian Air Force Academy)
Economic and PoliƟcal Determinants of Public Support for Regional 
IntegraƟon in East Africa
Mwita Chacha  (Nazarbayev University)
English School Theory Meets Area Studies: A Useful Toolbox in 
Analyzing Changes Within InternaƟonal RelaƟons? A Case Study in 
the AŌermath of the Arab Spring
Juha Pekka J. M. Makela  (Finnish NaƟonal Defense University)
The Global‐Regional Nexus and the Case of Weapons ProliferaƟon
Derrick V. Frazier  (University of Alabama)
Robert Stewart-Ingersoll  (UAE NaƟonal Defense College & Near 
East South Asia Center for Strategic Studies)
The American Role Toward Regional IntegraƟon Processes: The U.S. 
and its InŇuence on the FormaƟon and EvoluƟon of European 
Union, MERCOSUR, ASEAN, and SADC.
Mário Afonso Lima  (Rio de Janeiro State University)
LeƟcia Simões  (Inst. Nacionais de Ciência e Tecnologia-PolíƟcas 
Públicas Estratégia e Desenvolvimento (INCT-PPED) )
Patricia Nasser Carvalho  (Federal University of Rio de Janeiro)
Guilherme M. Dias  (La Salle University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: GeopoliƟcs and the Behavior of Violent Non-
state Actors
FC29: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Gary LaFree  (University of Maryland)
Disc. Gary LaFree  (University of Maryland)
Panel
The Local Geography of TransnaƟonal Terrorist AƩacks
Alex Braithwaite  (University of Arizona, School of Government 
and Public Policy)
Michael Findley  (University of Texas at AusƟn)
Joseph Young  (American University)
The Causes and Consequences of Terrorism in Civil Wars
Virginia Page Fortna  (Columbia University)
Why Support  Violent Nonstate Actors (VNSAs)?  Exploring the 
Reasons Why States Support Some Violent Nonstate Actors But Not 
Others 
Victor Asal  (State University of New York at Albany)
Ora B. Szekely  (Clark University)
PrevenƟng Civil War: How the potenƟal for internaƟonal 
intervenƟon can deter violent rebellion
David E. Cunningham  (University of Maryland)
Leaving Terrorism: How Terrorist Campaigns End 
KrisƟan Skrede Gleditsch  (University of Essex)
Sara Polo  (University of Essex)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
China as a Global Actor and Factor
FC30: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jue Wang  (Leiden University)
Disc. Jue Wang  (Leiden University)
Disc. Miguel Otero‐Iglesias  (ESSCA School of Management and 
Elcano Royal InsƟtute)
Panel
Explaining European Foreign Policy towards China: a new 
Framework for Analysis
Ludvig Norman  (Uppsala University )
Anna Michalski  (Uppsala University)
The GeopoliƟcal Impacts of Shale Oil and Gas on Global and 
Regional Energy Markets
Edward Bee  (University of Southern Mississippi)
ConstrucƟng a Tacit Alliance: The PoliƟcal Economy of Iranian‐
Chinese RelaƟons
Sahra Joharchi  (Noƫngham Trent University)
China and Global CompeƟƟon Governance
Lei Wang  (University of Lucerne)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Trends in Trade and Investment
FC31: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Joel R. Campbell  (Troy University)
Disc. Gabriel Siles‐Brügge  (University of Manchester)
Panel
Consumer Taste, PoliƟcal InsƟtuƟons, and Foreign Economic Policy 
Preferences
Ryan M. Powers  (University of Wisconsin, Madison)
Iberian Trends: Trade and FDI in Portugal and Spain 
Beverly BarreƩ  (University of Miami)
ReconciliaƟng Sino‐Japanese RelaƟons: The Way Forward
C. P. Chung  (Lingnan University)
InternaƟonal Security Studies
Technology, Security, and Drones
FC32: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Panel
Watching the Vectors: EvaluaƟng the "BioWatch" Biological 
Terrorism/Warfare DetecƟon Network Deployment and Eĸcacy.
ChrisƟan Erickson  (CryptX AnalytX)
A Mission‐Oriented Typology of Remotely Piloted Combat AircraŌ
ScoƩ Fitzsimmons  (University of Limerick)
Karina Sangha  (University of Waterloo)
Captain America in InternaƟonal RelaƟons:   The Biotech RevoluƟon 
in Military Aīairs
David Malet  (The University of Melbourne)
From Drones to Terminators? The Heritage of Successful Unmanned 
Aerial Vehicles (UAVs) IntegraƟon on the Israel Defense Forces (IDF) 
Approach to Military RoboƟcs
Tamir Libel  (University College Dublin)
Warfare in an Age of Technical Objects
Manabrata Guha  (University of Bath)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
PoliƟcal Demography and Geography
MigraƟon and ‘Sons of the Soil’ ConŇicts in an Era of GlobalizaƟon
FC33: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Bethany Ann Lacina  (University of Rochester)
Disc. Monica Duīy ToŌ  (University of Oxford)
Panel
“I Should Be Richer Than him”: Horizontal InequaliƟes and Sons of 
the Soil ConŇict in Indonesia and China 
Isabelle Cote  (University of Toronto)
The Flip Side of Sons of the Soil: SeƩlers, Contested Lands, and 
Ethnic ConŇict
Oded Haklai  (Queen's University)
AnƟ‐Immigrant NaƟvism as Sons of the Soil ConŇict: the role of 
immigraƟon and ethnic change in sƟmulaƟng ethno‐naƟonalism in 
Britain
Eric P. Kaufmann  (Birkbeck, University of London )
Autochthony Discourses, Land Grievances and Post‐Electoral 
Violence: Insights from Kenya and Côte d’Ivoire
MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin-Madison)
Xenophobia business: economy security and dominaƟon by border 
Maria Fotou  (London School of Economics and PoliƟcal Science)
Foreign Policy Analysis
Rethinking European Security: The EU's Central Role in the 
European Foreign Policy Architecture
FC34: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Michael W. Mosser  (University of Texas at AusƟn)
Part. Lorinc Redei  (LBJ School of Public Aīairs, University of Texas)
Part. Chantal Lavallée  (Université de Montréal)
Part. Mai'a Keapuolani Davis Cross  (ARENA Centre for European 
Studies)
Part. Raphael Bossong  (Europe University Viadrina)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal Law
Performing NormaƟvity
FC35: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Philip Liste  (Humboldt Universität zu Berlin)
Disc. Tanja E. Aalberts  (VU University, Amsterdam)
Panel
The PoliƟcs of NormaƟvity: Linking Norms and Performance
Daniel Jacobi  (Goethe University Frankfurt)
Friederike Kuntz  (University of Trier)
TransnaƟonal Legal Assemblages and Global Security Law: the UN 
1267 targeted sancƟons regime 
Sullivan Gavin  (University of Amsterdam)
ContesƟng Fundaments: FuncƟonal Norms in InternaƟonal 
RelaƟons
Hendrik Huelss  (Leuphana University Lueneburg)
InternaƟonal OrganizaƟon
CooperaƟon in the Shadow of State Power, Interests, and 
ConnecƟons
FC36: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jonathan Luckhurst  (Tecnologico de Monterrey)
Disc. Kyriakos Pierrakakis  (University of Oxford)
Panel
Trust and Voluntary Dependency: The Case of European Micro‐
states
Kendall W. SƟles  (Brigham Young University)
Chinese Loans and Western Debt Relief
Jonas Bunte  (University of Texas at Dallas)
Global RegulaƟon as an Endorsement: Compliance with The Bank of 
InternaƟonal SeƩlements and Market Credibility
Warren DurreƩ  (University of Washington)
Explaining the Remarkable Stability of InternaƟonal InsƟtuƟons
Jon Hovi  (University of Oslo)
Andreas Hvidsten  (University of Oslo)
InternaƟonal CooperaƟon Between Eager and Reluctant 
Cooperators: Rewards, Punishments, and Speed of RetaliaƟon
James Mosher  (Ohio University)
InternaƟonal Ethics
The PoliƟcs of Global JusƟce
FC37: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Antonio Franceschet  (University of Calgary)
Disc. Catherine Lu  (McGill University)
Panel
Beitz and Global JusƟce
Nancy Bertoldi  (University of Toronto)
Can Poverty be Funny? The Serious Use of Humour for as a Strategy 
of Public Engagement for Global Social JusƟce
John Cameron  (Dalhousie University)
NaƟonalism, Cosmopolitanism and the Limits of Global JusƟce
A. Burcu Bayram  (University of Texas at Arlington)
 Subversive JusƟce: the Russell War Crimes Tribunal and TransiƟonal 
JusƟce
Marcos Zunino  (University of Cambridge)
JusƟce in InternaƟonal Trade: What Does It Ask Of Us?
Lisa M. Samuel  (College of Charleston)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
The PoliƟcal Economy of ConŇict
FC38: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Charles Butcher  (University of Otago )
Disc. Richard W. Frank  (University of Sydney)
Panel
The Importance of Voluntary AssociaƟons for Guerrilla Movements
Ogen Shlomo Goldman  (Ashkelon College)
The Inequality‐ConŇict Nexus Re‐Examined: How Does Inequality 
Cause ConŇicts?
Henrikas Bartusevicius  (Aarhus University)
Manufacturing Dissent : Economic Structure and the Onset of Major 
Nonviolent Resistance Campaigns
Charles Butcher  (University of Otago )
InternaƟonal Finance and the EscalaƟon of Civil ConŇict
David Bowden  (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Modern Piracy: InvesƟgaƟon on Economic MoƟvaƟon of Piracy 
using GIS
Yasutaka Tominaga  (Osaka University)
Professional Development CommiƩee
Success in Teaching Intensive PosiƟons
FC39: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ralph Carter  (Texas ChrisƟan University)
Chair Mark Salter  (University of OƩawa)
Part. David L. Blaney  (Macalester College)
Part. Linda CorneƩ  (UNC ‐ Asheville)
Part. Craig N. Murphy  (Wellesley College and UMass Boston)
Part. Joyce P. Kaufman  (Whiƫer College)
Part. Marc J. O'Reilly  (Heidelberg University)
Part. James M. ScoƩ  (Texas ChrisƟan University)
Cmt. 
Chair
Michelle Benson Saxton  (University at Buīalo ‐ State 
University of New York)
CommiƩee Panel
Intelligence Studies
Historicizing ARGO: Intelligence, "FacƟon", and the "Canadian 
Caper."
FC40: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sarah‐Jane Corke  (Dalhousie University)
Part. Kenneth Taylor 
Part. William Daugherty  (Armstrong AtlanƟc State Univ)
Part. Mark Stout  (Johns Hopkins University)
Part. Christopher R. Moran  (Warwick University)
Part. Robert Wright  (Trent University)
Part. Drew  Taylor 
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Industrial Policy in the Globalized Economy: DebaƟng MoƟves and 
Mechanisms in the American Context and Beyond 
FC41: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair W. Alexander Vacca  (Northrop Grumman)
Disc. Shelley L. Hurt  (California Polytechnic State University)
Disc. John Alic  (Consultant)
Panel
Rare‐Earth Minerals ‐‐ Beyond the “Hidden” Developmental State: 
U.S. governance of foreign direct investment and strategic materials 
since the 1970s
MaƩhew Baltz  (University of California, Los Angeles)
Manufacturing Life: Moving Toward a Biobased Economy from the 
1970s to Today
Shelley L. Hurt  (California Polytechnic State University)
Biofuels: PoliƟcs and Policy
John Alic  (Consultant)
Beggars can be Choosers, Industrial Support in a Laissez‐Faire 
Economy
W. Alexander Vacca  (Northrop Grumman)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
TransatlanƟc PoliƟcal Economy:  ComplementariƟes, ConŇict, and 
CooperaƟon Towards the ‘Rest’?
FC42: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Patricia Mary Goī  (Wilfrid Laurier University)
Disc. Robert D. Wolfe  (Queen's University)
Panel
NegoƟaƟng the Regulatory MineĮeld: TransatlanƟc Regulatory 
CooperaƟon
Alasdair R. Young  (Georgia InsƟtute of Technology)
All TransatlanƟc Trade Agreements are Not Created Equal: Parsing 
CETA and TTIP
Patricia Mary Goī  (Wilfrid Laurier University)
The End of TransatlanƟc Financial Power? 
Patrick Leblond  (University of OƩawa)
Uruguay Redux:  The Persistence of the “Cultural ExcepƟon” in 
TransatlanƟc Trade Talks
Vicki BirchĮeld  (Georgia InsƟtute of Technology)
InternaƟonal Ethics
Jus Ad Vim:  Ethics, Law, and Policy for Military Force Short of War
FC43: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Amy E. Eckert  (Metropolitan State University of Denver)
Disc. Amy E. Eckert  (Metropolitan State University of Denver)
Panel
The “Intervene or do Nothing” Debate in Humanitarian IntervenƟon
Eric A. Heinze  (University of Oklahoma)
Drone‐Based Violence, Jus Ad Vim, and Strategic Success  
ChrisƟan Enemark  (Aberystwyth University)
Jus Ad Vim & Cyber AƩacks: Governing the Use of Force in 
Cyberspace  
Heather Roī  (University of Denver)
From Drones to No‐Fly Zones: The Use Military Force Short of War 
in Recent Moral Argument
Daniel R. BrunsteƩer  (University of California Irvine)
Megan Braun  (Yale University)
Cyberspace in the Dilemma of Freedom and (Un)security
Bulent Akkus  (Istanbul University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
CollecƟve Memory and Trauma Studies Part 2 - Space(s), Death, 
and the PoliƟcs of Remembrance
FC44: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mark A. Wolfgram  (Oklahoma State University)
Disc. Mark A. Wolfgram  (Oklahoma State University)
Panel
Memorialising Missingness: Disordered Time and Displaced Space
Jenny Edkins  (Aberystwyth University)
RepresenƟng Trauma/Repressing Death: The Space of 
Remembrance as the Escape of the Real
Henrique Tavares Furtado  (University of Manchester)
Waltzing with TraumaƟc Times, NegoƟaƟng Spaces of 
Remembrance: NaƟonal Chronotopes and PoliƟcal Violence in Ari 
Folman’s Cinema
Francois-Xavier Plasse-Couture  (University of Hawaii at Manoa)
PoliƟcs of Trauma across Time, Levels of Analysis, and Space
MarƟn O. Heisler  (University of Maryland)
Struggling against The Struggle:  Trauma, ConŇicted NaƟonal 
NarraƟves and the State in Eritrea
Jennifer A. Riggan  (Arcadia University)
Human Rights
Human Rights in a MulƟpolar World: Promise, Performance, and 
Prospects
FC45: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Laura Parisi  (University of Victoria)
Disc. Laura Parisi  (University of Victoria)
Panel
Human Rights Backlashes
Leslie Vinjamuri  (University of London)
The EndƟmes of Human Rights
Stephen J. Hopgood  (School of Oriental and African Studies)
Beyond the “Liberal” and the “Neo‐OƩoman”:  Turkish PoliƟcal 
Ideologies on Global Human Rights
Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Human Rights NegoƟated: InternaƟonal Norms and Local Law 
Enforcement
Rachel L. Wahl  (New York University)
Human Rights Promoted and AƩacked 
Cliīord Bob  (Duquesne University)
InternaƟonal PoliƟcal Science AssociaƟon
Rising Powers New Diplomacy and "the Great Rebalancing"
FC46: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Lourdes Sola  (University of São Paulo )
Disc. Andrew J. Hurrell  (University of Oxford)
Panel
 This Time is Diīerent : The PoliƟcal Economy of Emergence and the 
Changing  Dimensions of CoaliƟon PoliƟcs
Lourdes Sola  (University of São Paulo )
Brazil and India : More State to Grow?
Maria Antonieta D. T. Lins  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons - 
USP)
Realigning development one BRICS (development bank)  at Ɵme
Anthony P. Spanakos  (Montclair State University)
Clarity Burke  (New York University )
India's engagement in global economic governance: defensive 
realism and two‐ level games
Surupa Gupta  (University of Mary Washington)
Global Health
InternaƟonal Security Studies
InnovaƟons in Health Security
FC47: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jeremy Youde  (University of Minnesota Duluth)
Disc. Jeremy Youde  (University of Minnesota Duluth)
Panel
A Slow Remedy: InfecƟon, Noncommunicable Disease, and Human 
Security
Sara M. Glasgow  (University of Montana Western)
Chris Benson  (The University of Montana Western)
NGOs and Health Security:  Securing the Health of People Living 
with HIV/AIDS
Amy S. PaƩerson  (University of the South)
Making the InternaƟonal Health RegulaƟons MaƩer: PromoƟng 
Compliance through EīecƟve Dispute ResoluƟon
Steven Hoīman  (Harvard University)
Borders Without Borders
Lipi Mukhopadhyay  (Indian InsƟtute of Public Admin)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Psychoanalysis and Development
FC48: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Gavin D. Fridell  (Saint Mary's University)
Disc. Robert Fletcher  (University for Peace)
Panel
Psychoanalysis and Development: ContribuƟons, Examples, Limits
Ilan Kapoor  (York University)
Fantasy Machine: Philanthrocapitalism as an Ideological FormaƟon
Japhy Wilson  (University of Manchester)
Fair Trade Slippages and Vietnam Gaps: The Ideological Fantasies of 
Fair Trade Coīee
Gavin D. Fridell  (Saint Mary's University)
Barbarian Hordes: The OverpopulaƟon Scapegoat in InternaƟonal 
Development Discourse
Robert Fletcher  (University for Peace)
Haunted Choices: Postcoloniality and the Libidinal Economy of a 
Government Linked CorporaƟon
Maureen Sioh  (DePaul University)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
SimulaƟon and Pedagogy: The State of the Art in IR
FC49: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Guy Ziv  (School of InternaƟonal Service, American University)
Disc. Brent E. Sasley  (University of Texas at Arlington)
Panel
The Pedagogical Value of SimulaƟon: Model United NaƟons
Francine J. D'Amico  (Syracuse University)
SimulaƟng Peace NegoƟaƟons: A Case Study of the Arab‐Israeli 
ConŇict
Tina Kempin Reuter  (Christopher Newport University)
Taylor Ballenger  (University of Chicago)
SimulaƟng Shock and Awe: Developing a SimulaƟon of U.S. NaƟonal 
Security Policy to Teach Decision‐Making under Duress
MaƩhew Clary  (Univeristy of Georgia)
Assessing Less Tangible Student Outcomes in Online InternaƟonal 
Simulatons and CollaboraƟons
Hemda Ben-Yehuda  (Bar-Ilan University)
Chanan Naveh  (Sapir College Israel )
Luba Levin-Banchik  (Bar-Ilan University)
Mary Jane C. ParmenƟer  (Arizona State University)
Urban Aīairs AssociaƟon
CiƟes and InternaƟonal RelaƟons Theories: Linked Panel I
FC50: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Noah J. Toly  (Wheaton College)
Disc. Pawel K. Frankowski  (Maria Curie‐Sklodowska University)
Panel
Theorizing the social construcƟon of the glocal: urban land‐grabbing 
in Tampa Florida 
Mark Amen  (University of South Florida)
From NaƟon State to InternaƟonal Society to Global City:  Re‐
SituaƟng CiƟzenship in a Global(izing) Age
Mark Neufeld  (Trent University)
Civic IdenƟty, GlobalizaƟon, and Change: A Review of the Literature
ScoƩ Duryea  (Old Dominion University)
Theorizing the Local in the Global: Understanding CiƟes as Agents of 
Change
Heidi H. Hobbs  (North Carolina State University)
Forget superheroes? Global city leadership between rhetoric and 
reality
Michele Acuto  (University College London)
Turkish InternaƟonal Studies AssociaƟon 
Ibn Khaldun and the Study of InternaƟonal RelaƟons in a 
Globalizing World
FC51: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Halit Mustafa Tagma  (Ipek University)
Chair Jack Kalpakian  (Al Akhawayn University)
Disc. Cecelia Lynch  (University of California Irvine)
Panel
TradiƟons of IR and Ibn‐Haldun’s PoliƟcal Philosophy
Faruk Yalvaç  (Middle East Technical University)
Exploring the Arab Spring: Ibn’i Khaldun’s Concepts of Asabiyah and 
DynasƟc Cycle  Case Studies: Egypt and Morocco
Melek Saral  (Universität der Bundeswehr)
Cycle Of Rise And Fall Of Powers In Ibn Khaldun’S Thoughts And Its 
ReŇecƟon On Modern InternaƟonal System
MeƟn Yucekaya  (Middle East Technical University)
Ibn Khaldun’S Concept Of CivilizaƟon As An Explanatory Tool In Ir 
Studies
Oguz Uras  (Suleyman Sah University)
InternaƟonal Law
InternaƟonal Criminal Law and NaƟonal RealiƟes
FC52: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Judith Renner  (Technical University Munich)
Disc. Judith Renner  (Technical University Munich)
Panel
TransiƟonal JusƟce in Libya and Tunisia: Trials, Commissions, and 
LustraƟon
Christopher K. Lamont  (University of Groningen)
Explaining the Establishment of the ICC: The Relevance of Sub‐State 
DomesƟc Actors 
Laszlo Sarkany  (University of Western Ontario)
The PoliƟcs of DeĮniƟon: Explaining VariaƟon in NaƟonal Genocide 
Laws
Mark S. Berlin  (University of California Irvine)
Closing the InternaƟonal Criminal Tribunals: The PoliƟcs of 
CompleƟon and TransiƟon to the Residual Mechanisms
Viviane DiƩrich  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Spaces and Places of ReconstrucƟon: Community and Sub-NaƟonal 
Dimensions of Peace Building
FC53: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Disc. ChrisƟne S. Cheng  (King's College London)
Panel
Peacebuilding, ‘LegiƟmate PoliƟcs’, and the InternaƟonal Dialogue 
on Peacebuilding and Statebuilding 
Timothy Donais  (Wilfrid Laurier University)
Conformity and ContestaƟon in Kosovo:  Manoeuvring the 
Divergent Demands of InternaƟonal OrganizaƟons
Jenny H. Peterson  (University of BriƟsh Columbia)
Resilient CommuniƟes: What Peacebuilders can learn from 
Nonviolent CommuniƟes located within Communal ConŇicts and 
Civil Wars
Jana Krause  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Local Knowledge and the ReintegraƟon of Ex‐Combatants in the 
DRC
Carol Jean Gallo  (University of Cambridge)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
MNCs, Firms, and Policy Autonomy
FC54: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Sören Scholvin  (InsƟtute of Economic and Cultural Geography, 
Leibniz‐Universität Hannover)
Disc. Sören Scholvin  (InsƟtute of Economic and Cultural Geography, 
Leibniz‐Universität Hannover)
Panel
Modern Day Merchant Guilds: Supply Chain Complexity and 
Informal Property Rights Enforcement
Rachel Wellhausen  (University of Texas at AusƟn)
Leslie Johns  (UCLA)
Brazil’s South AtlanƟc Strategy
Steen Fryba Christensen  (Aalborg University)
Firm‐Level Decision‐Making in InternaƟonal Investment Dispute 
ResoluƟon
Katharina Luz  (Graduate InsƟtute Geneva)
Economic Development, Cultural Change, and the EvoluƟon of 
Oīshoring Services in the New Global PoliƟcal Economy 
Kishore C. Dash  (Thunderbird School of Global Management)
InternaƟonal Security Studies
Middle East: Challenges and Trajectories
FC55: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marc Lynch  (George Washington University)
Disc. Marc Lynch  (George Washington University)
Panel
Social Entrepreneurship and DemocraƟzaƟon in the MENA Region
Anders C. Hardig  (American University)
InternaƟonal IntervenƟon:  Good IntenƟons, Failed ExpectaƟons, 
and Increased Insurgency 
Michelle Black  (University of Nebraska)
InsƟtuƟons and EīecƟveness of Violent Non‐State Armed Groups: A 
Comparison of Hizb'allah and the PLO
Armin Staehli  (University of St.Gallen)
Marc R. DeVore  (University of St. Andrews (UK))
 The Theory of CollecƟve AcƟon and the EvaluaƟon of the Arabian 
Gulf Security
Ashraf Singer  (King Fahd University of Petroleum and Minerals 
(KFUPM))
ShaĮ Aldamer  (KFUPM)
InternaƟonalized Civil Wars: Lebanon and Syria
James Stocker  (Trinity Washington University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Rescaling Governance, Transforming States
FC56: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kanishka  Jayasuriya  (University of Adelaide )
Disc. Kanishka  Jayasuriya  (University of Adelaide )
Panel
Non‐TradiƟonal Security Governance and the Rescaling of States
Shahar Hameiri  (Murdoch University)
Lee Jones  (Queen Mary, University of London)
Is Regional Governance Truly Regional?
Clare Wenham  (Aberystwyth)
Reading History Sideways: Space as Temporal Marker
Barry Hindess  (Australian NaƟonal University)
Policy DiīerenƟaƟon: The Gordian Knot of European Union’s 
Security Governance
Ana Paula Brandao  (University of Minho)
GeopoliƟcs of Knowledge
Anna Wojciuk  (University of Warsaw)
Foreign Policy Analysis
Changing Power RelaƟonships in the Asia PaciĮc
FC57: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jeni Whalan  (University of New South Wales)
Disc. Jeni Whalan  (University of New South Wales)
Panel
The Credibility of U.S. Extended Deterrence in Australia since 1990
Michael D. Cohen  (University of Southern Denmark)
Andrew O'Neil  (Griĸth University)
CompeƟƟve Strategies against ConƟnental Powers: India’s Role in 
America’s Pivot
Evan Braden Montgomery  (Center for Strategic and Budgetary 
Assessments)
DomesƟc PoliƟcs and the Asia Pivot
David Bell Mislan  (American University)
Australia’s Strategic Engagement with India
William Clapton  (University of New South Wales)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
East Asia-ArcƟc RelaƟons: Spaces, Places, and GeopoliƟcs 
FC58: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kimie Hara  (University of Waterloo)
Disc. James Manicom  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
Panel
East Asia‐ArcƟc RelaƟons: Korean Roles and Interests
Young-Kil Park  (Korea MariƟme InsƟtute)
  Russia and Northeast Asian Countries in the ArcƟc: Challenges and 
OpportuniƟes
Tamara Troyakova  (Far Eastern Federal University)
Canada’s Northern Strategy and East Asia’s ArcƟc Interests
Whitney Lackenbauer  (St. Jerome's University)
 ArcƟc “Thaw” and the Cold War in East Asia in the 21st Century
Kimie Hara  (University of Waterloo)
The ArcƟc and Global Geo‐PoliƟcs
David A. Welch  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
InternaƟonal Security Studies
Global Health
The EvoluƟon of the health security agenda: Past, present and 
future
FC59: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Simon H. Rushton  (University of Sheĸeld)
Disc. Simon H. Rushton  (University of Sheĸeld)
Panel
Health, Security, and Diplomacy: Looking Back, Where to Next?
Adam Kamradt-ScoƩ  (University of Sydney)
Feminist PerspecƟves on Health and Security
Colleen O'Manique  (Trent University)
Health Security and the DistorƟon of the Global Health Agenda
Michael A. Stevenson  (University of Waterloo)
Michael J. Moran  (Swinburne University)
The Health Insecurity Nexus: When is War Inevitable According to 
your Health?
Sara Davies  (Queensland University of Technology)
The EssenƟally Contested Nature of Global Health Security
Colin J. McInnes  (Aberystwyth University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal Energy Governance Between the EU and Emerging 
Powers: GeopoliƟcal Dynamics, Governance Arrangements, and 
NormaƟve OrientaƟons
FC60: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Michèle Knodt 
Disc. Franziska Mueller  (TU Darmstadt)
Disc. Jens Steīek  (Technische Universität Darmstadt)
Panel
Spaces and Places of Security: TransatlanƟc Energy Governance 
Networks
Gabriella Paar-Jakli  (Kent State University)
The Power of Paradigms:  States, Markets and EU Energy Policy
Andreas Goldthau  (Central European University)
Nick SiƩer  (Central European University)
The Energy Poverty Discourse in India and How it Relates to 
InternaƟonal NegoƟaƟons
Katharina Michaelowa  (University of Zurich, Center for 
ComparaƟve and InternaƟonal Studies (CIS))
GeopoliƟcs of DecarbonizaƟon: EU DecarbonizaƟon AmbiƟons and 
RelaƟons With the Caspian Sea Region
Claire Dupont  (InsƟtute for European Studies)
EU External Energy Governance with Emerging Powers
Michèle Knodt 
Franziska Mueller  (TU Darmstadt)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Gender InequaliƟes, Foreign Labor, ToleraƟon, and ConŇict 
ResoluƟon
FC61: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Chi‐Ching Chen  (NaƟonal Sun Yat‐sen University)
Disc. Steve On  (NaƟonal Sun Yat‐sen University)
Panel
Two Faces of ToleraƟon
Adam Shen  (NaƟonal Sun Yat-Sen University/Ph. D. Candidate)
Comparison of Small Countries' Foreign Labor Tensions and Issues
Chi-Ching Chen  (NaƟonal Sun Yat-sen University)
Making the Case for PrevenƟon of Violence against Women
Steve On  (NaƟonal Sun Yat-sen University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Money-MaƩers in a Globalized Economy
FC62: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Pamela Blackmon  (Pennsylvania State University, Altoona)
Disc. Pamela Blackmon  (Pennsylvania State University, Altoona)
Disc. Pablo Toral  (Beloit College)
Panel
Does the NaƟonality of Capital SƟll MaƩer?
Sean K. Starrs  (York University)
From Sharia to PracƟce: DiīerenƟated AdaptaƟon of Principles of 
Islamic Finance
Jikon Lai  (The University of Melbourne)
Mastering Space through Time: the Rise of Merchant Capitalists in 
the Global PoliƟcal Economy
Dean Snyder  (Syracuse University)
China's Role in a MulƟpolar/MulƟlateral/MulƟlevel Finanical System 
Paradigm
Georgi Ivanov  (Carleton University)
Fiscal CoordinaƟon in the G‐20: Declining Hegemony and the 
External Monitoring
Edward A. Fogarty  (Colgate University)
Gene Park  (Loyola Marymount University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Borders, Diasporas, and the State
FC63: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Bahar Baser  (University of Warwick)
Disc. Shayna Plaut  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Dovile Budryte  (Georgia GwinneƩ College)
Panel
Worlds Apart: Turkish And Kurdish Second‐GeneraƟon Diasporas In 
Sweden
Bahar Baser  (University of Warwick)
Mexican Digital Diaspora: New Paradigms in TransnaƟonalism
Edmundo Meza  (University of the Americas, Puebla)
The Lebanese Diaspora and European Foreign Policy: A Study of 
Advocacy and Eĸcacy Across Shared PoliƟcal Space
Octavius Pinkard  (University of Kent)
Diaspora, Cultural ProducƟon, and Memory
Dzeneta Karabegovic  (University of Warwick)
The HaiƟan Other in the Caribbean: Emplaced Neither Here Nor 
There
Kristy Belton  (University of ConnecƟcut)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
PoliƟcal Economy in the Asia-PaciĮc
FC64: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
Disc. Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
Panel
The Missing Link in the PoliƟcs of the Chiang Mai IniƟaƟve: What 
about the Borrowers?
Youngwon Cho  (St. Francis Xavier University)
Inside the Socialist Developmental State: InsƟtuƟon‐Building in the 
Road and Power Sectors in Laos
Naazneen Barma  (Naval Postgraduate School)
How Does the Regime Change in Japan Aīect its ParƟcipaƟon in 
Trans‐PaciĮc Partnership NegoƟaƟon?
Hideyuki Miura  (Kyorin University)
Could China Be Another InternaƟonal Monetary Power? 
InternaƟonal PoliƟcal Economic Analysis of Chinese Currency 
InternaƟonalizaƟon
Wen-chih Chao  (NaƟonal Chung Cheng University)
Why China is Not Yet a Regional Power – Evidence From Taiwan and 
Hong Kong 
Malte Philipp Kaeding  (University of Surrey)
An Emerging TransnaƟonal Industrial RelaƟons?  Cross‐Border Labor 
Arrangements in the GlobalizaƟon Age
Urs Luterbacher 
Andrew Prosser  (United NaƟons Interregional Crime and JusƟce 
Research InsƟtute (UNICRI))
KonstanƟnos Papadakis 
The Dynamism of World Economic Structure: the PoliƟcal Economy 
of InternaƟonal System 
Xiaoming Huang  (Victoria University of Wellington)
InternaƟonal CommunicaƟon
Human Rights
Media, AcƟvism, and Human Rights
FC65: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jenifer WhiƩen‐Woodring  (University of MassachuseƩs 
Lowell)
Disc. Marie Thorsten  (Doshisha University)
Panel
Whose Message Prevails? Independent Media Coverage of AnƟ‐
CorrupƟon NGOs in Post‐RevoluƟonary Egypt
Ken Rogerson  (Duke University)
Andrew Heiss  (Duke University)
Data AcƟvism: Social Movements and the EvocaƟve Power of 
Numbers
Stefania Milan  (The CiƟzen Lab, University of Toronto)
Have Resources, Will Travel: MediaƟon Opportunity Structures and 
Movement‐Countermovement InteracƟons over TransnaƟonal 
Resource Flows
Melissa Aronczyk  (Rutgers University)
Graeme Auld  (Carleton University)
Challenging Global Corporate Power: Social Media and Worker 
Resistance in the 21st Century
Lina Dencik  (Cardiī University)
Global Development
Feminist Theory and Gender Studies
Un/Doing Disciplinary Boundaries: Artwork, DecolonizaƟon, and 
World PoliƟcs
FC66: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Emily Hannah Merson  (York University)
Disc. Nahed Mansour  (Concordia University)
Panel
The Art of Crossing Over         
Arthur Imperial  (York University)
Reproducing “Popular” Sovereignty: ProducƟon, consumpƟon and 
bodily labour in ‘America The GiŌ Shop’
Jessica E. Foran  (McMaster University)
Armagan F. Teke  (McMaster University)
The Praxis of IntersecƟonal CuraƟng: the World, the Street, the 
Hand
Vicky  Moufawad-Paul  (ArƟsƟc Director, A Space Gallery)
Pageantry and Performance in Colombia: UniƟng Disparate Regions 
into One NaƟonal Space
Stacey L. Hunt  (Auburn University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnicity, ImmigraƟon, and CiƟzenship in Turkish PoliƟcs
FC67: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Zeynep Arkan  (HaceƩepe University)
Disc. Erol Kaymak  (Eastern Mediterranean University)
Panel
LocaƟng Minority Rights in a MulƟcultural‐Universalist Framework: 
The JusƟce and Development Party and its Minority Discourse  in 
Turkey
Gozde Yilmaz  ( AƟlim University)
Foreign Policy of the JusƟce and Development Party in PerspecƟve: 
Understanding EvoluƟon JDP Foreign Policy in the Last Ten Years
Kilic Kanat  (Penn State, Erie)
Turkish ImmigraƟon to Northern Cyprus as a Foreign Policy Strategy 
of Turkey
Basak Ekenoglu  (Eastern Mediterranean University )
Hegemony and Neoliberal Populism in Turkey:  An Analysis of JDP’s 
Rhetoric and Policies
Solen  Sanli  (Santa Rosa Junior College)
Mehmet Sinan Birdal  (Isik University)
Learning CiƟzenship: A ComparaƟve Study of ParƟcipaƟon in Civil 
Society OrganizaƟons in Turkey
Didem Cakmakli  (Koc University)
Global Development
The AŌerlives of Neoliberalism: The Spectres of Thatcherism
FC68: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Giorgio Shani  (InternaƟonal ChrisƟan University)
Chair Mustapha Kamal Pasha  (Aberystwyth University)
Part. Ritu Vij  (University of Aberdeen)
Part. MaƩ Davies  (Newcastle University)
Part. Anna M. Agathangelou  (York University)
Part. MarƟn Weber  (University of Queensland)
Roundtable
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Changes and Challenges in Post-Communist States
FC69: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Rudra Sil  (University of Pennsylvania)
Disc. Czeslaw Tubilewicz  (the University of Adelaide)
Panel
TelecommunicaƟons, Growth of Social Media, and Changing 
PoliƟcal Tension Management: 1960‐2013
Dennis Pirages  (University of Nevada, Las Vegas)
Jonathan  Bradley  (University of Nevada, Las Vegas)
Two Roads to State SocializaƟon  ‐ EU Environmental Norms in East 
Central Europe
Mats Braun  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons)
LiberalizaƟon and Labor IncorporaƟon in Post‐communist Europe:  A 
Paired Comparison of Poland and the Czech Republic
Rudra Sil  (University of Pennsylvania)
Mental Maps, SpaƟal NarraƟves, and Norms Entrepreneurs in 
Foreign Policy: Czech Republic’s Eastern Policies or the ‘Return to 
Europe’ Perpetuated  
David Cadier  (London School of Economics)
Re‐EvaluaƟng the Post‐Communist Success Story, Theories of 
DemocraƟc ConsolidaƟon and the Illiberal Turn in Central Eastern 
Europe
Lise Herman  (London School of Economics)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Security Studies
Silence, In(security), and Agency in Feminist Research 
FC70: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jane L. Parpart  (University of MassachuseƩs Boston and 
Dalhousie University )
Disc. Marianne H.  Marchand  (University of the Americas, Puebla)
Panel
Unease, silencing and silence and the commercializaƟon of security 
in Sweden
Maria Stern  (University of Gothenburg)
Daniel Moosman  (University of Gothenburg)
CreaƟve Truth Telling as Resistance or Silence?  Gendering 
TesƟmony before Rwanda’s Gacaca Courts
Susan Michelle Thomson  (Colgate University)
The Power That Comes from Silence/Silencing in the Gendered 
Global PoliƟcal Economy: ContesƟng Late Capitalism in Asia
Juanita Elias  (University of Warwick)
Silent voices, Screaming Bodies: The ImpossibiliƟes and 
PotenƟaliƟes of Silent Protest Performance
Cami Rowe  (Goldsmiths, University of London)
Reconsidering Silence, Voice and Agency in Feminist Security 
Studies   
Jane L. Parpart  (University of MassachuseƩs Boston and 
Dalhousie University )
InternaƟonal OrganizaƟon
MulƟlateralism and the Structure of InternaƟonal RelaƟons
FC71: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Disc. Jarrod Hayes  (Georgia InsƟtute of Technology)
Panel
Regional Governance and Global Governance: The LaƟn American 
Experience
Arie M. Kacowicz  (Hebrew University of Jerusalem)
The architecture of mulƟlateralism: how treaƟes consƟtute the 
internaƟonal system
CliŌon van der Linden  (University of Toronto)
Aarie Glas  (University of Toronto)
Habitual MulƟlateralism and Long‐Term Regional CooperaƟon
Aarie Glas  (University of Toronto)
Turning Points and InternaƟonal Two‐Level Games:  MulƟlateral 
NegoƟaƟons in the GATT and the WTO 
Larry Crump  (Griĸth University)
Daniel Druckman  (George Mason University and Macquarie 
University, Australia )
Opening the Circle: The Obama AdministraƟon and “Renewed” 
MulƟlateralism at the United NaƟons
Alynna Lyon  (University of New Hampshire)
Post Communist States
Democracy, Communism and Post-Communism
FC72: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Anca Turcu  (University of Central Florida)
Disc. Thomas Jandl  (American University)
Panel
Does Pluralism Need Liberal InsƟtuƟons? Vietnam's Economic 
ContestaƟon under Authoritarian Rule
Thomas Jandl  (American University)
Globalized or Localized? Geographical Aspects of the Czech 
TransiƟon PromoƟon Policy in the European Union
Tomas Weiss  (Charles University in Prague)
Semi‐presidenƟal Systems and DemocraƟc Stability in Europe: an 
Analysis of Crises and SoluƟons in the Past Decade
Anca Turcu  (University of Central Florida)
Women's Caucus
 Employing Women for Development: Contemporary Insights
FC73: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Michelle A. WaƩs  (American Public University System)
Disc. Patricia Campbell  (American Public University)
Panel
Gender and the Whole‐of‐Government Approach in Canadian 
Foreign Policy: Why is Gender Not Integrated into the Kandahar 
Provincial ReconstrucƟon Team in Afghanistan?
Sarah Tuckey  (University of OƩawa)
Wombs for sale: The Gendered PoliƟcal Economy of TransnaƟonal 
Commercial Surrogacy
Jessica L. Peet  (University of Southern California)
East Asian MigraƟon Regimes: Migrant Care Worker Policies in 
Taiwan and South Korea
Yi-Chun Chien  (University of Toronto)
A “New” Gacaca for Gender Equality in Rwanda? Experiences from 
Men
Mediatrice Kagaba  (University of Rwanda)
English School
Post Communist States
Ordering the Pan-European Space: Russia’s RelaƟonship to 
InternaƟonal OrganizaƟons in Europe in the Post-Cold War Era 
FC79: Friday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Tuomas A. Forsberg  (University of Tampere)
Panel
NATO's Third TransatlanƟc Bargain: Exploring ImplicaƟons for Russia
‐NATO relaƟons
Graeme Herd  (University of Plymouth)
Russia and the Council of Europe during the post‐Cold War era
Hanna Smith  (University of Helsinki)
Russia and the OSCE’s Ordering of Pan‐European Security Space 
Elena Kropacheva 
Russia and the Pan‐European InsƟtuƟonal Order: Reimagining 
PoliƟcal Space from the Periphery
Viatcheslav Morozov  (University of Tartu)
InternaƟonal Security Studies
Intelligence Studies
 Improving Intelligence Analysis: Best PracƟces from the Social 
Sciences and History
FD01: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen Marrin  (James Madison University)
Disc. Stephen Marrin  (James Madison University)
Disc. Roger Z. George  (NaƟonal Defense University)
Panel
Geƫng Beyond Analysis by Anecdote: Improving Intelligence 
Analysis Through the Use of Case Studies
Erik Dahl  (Naval Postgraduate School)
 Applying QualitaƟve Social Research Designs and Methodologies to 
Improve Strategic Intelligence PracƟce
Dr. Patrick F. Walsh  (Charles Sturt University)
Power of Data Mining in Social Science Context
William J. Lahneman  (Embry-Riddle AeronauƟcal University)
Data Management, Discovery and Fusion: Moving Analysis 
Upstream
Jon Rosenwasser  (US Senate Select CommiƩee on Intelligence)
One Step Back, Two Steps Forward: Using Structured Analysis to 
BeƩer Understand and Address Human Traĸcking
Karen Saunders  (Forum FoundaƟon for AnalyƟc Excellence)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Meet the Editors: Insights into Publishing 
in Academic Journals
FD02: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Part. Glenn Palmer  (Pennsylvania State University)
Part. Daniel Nexon  (Georgetown University)
Part. John Ishiyama  (University of North Texas)
Part. Marijke Breuning  (University of North Texas)
Part. Henrik Urdal  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Part. Joao P. Nogueira  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de 
Janeiro)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
How We Think About Deterrence: The ContribuƟons of Patrick 
Morgan
FD03: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jeīrey W. Knopf  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Disc. Patrick M. Morgan  (University of California Irvine)
Part. T. V. Paul  (McGill University)
Part. Ned Lebow  (Dartmouth College)
Part. Janice Gross Stein  (University of Toronto)
Part. Timothy Crawford  (Boston College)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal OrganizaƟon
InnovaƟon and AdaptaƟon of MulƟlateral InsƟtuƟons in a New 
GeopoliƟcal Era
FD04: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair John Gerard Ruggie  (Harvard University)
Disc. John Gerard Ruggie  (Harvard University)
Disc. Mark Raymond  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Panel
Internet‐induced Changes in Global Governance: Mapping 
TransformaƟons onto ExisƟng InsƟtuƟons at the InternaƟonal Level 
and Looking ahead
Mira Burri  (World Trade InsƟtute, University of Bern, 
Switzerland)
Impervious to Risks? Unleashing a more eīecƟve World Bank
Domenico Lombardi 
The Crisis in Global Health Governance InnovaƟon and AdaptaƟon
James Orbinski  (University of Toronto,  Munk School of Global 
Aīairs)
InnovaƟon and AdaptaƟon in Global Security InsƟtuƟons and 
ConŇict Management
Fen Osler Hampson  (The Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon)
A “BRICS PerspecƟve” on Security MulƟlateralism
Mikhail A. Troitskiy  (MacArthur FoundaƟon)
Global Value Chains and the MulƟlateral Economic OrganizaƟons
John Ravenhill  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
ISA InnovaƟve Panel
Coloring the InternaƟonal: Colors, Visuality and InternaƟonal 
RelaƟons
FD05: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Xavier Guillaume  (University of Edinburgh)
InnovaƟve Panel
Code Red: Chromatological Analysis of Security
Xavier Guillaume  (University of Edinburgh)
Rune Saugmann Andersen  (University of Copenhagen)
Juha A. Vuori  (University of Turku)
Flying the Flag – Contemporary ConsƟtuƟonalism and Territorial 
Claims
Hannes Hansen-Magnusson  (University of Hamburg)
Coloring Gendered Nuclear ProliferaƟon
Saara Särmä  (University of Tampere)
Blood, AestheƟcs and the Colors of Thai Street PoliƟcs
Noah Viernes  (Akita InternaƟonal University)
Color Me Bad: Visual RepresentaƟon of Enemies in Russia and the 
U.S.
Elizaveta Gaufman  (Eberhard-Karls University of Tübingen)
Human Rights
InternaƟonal Ethics
ProtecƟng Human Rights: DuƟes and ResponsibiliƟes of States and 
Non-State Actors
FD06: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David J. Karp  (University of Sussex)
Disc. Anthony F. Lang, Jr.  (University of St Andrews)
Panel
JusƟce and Care Ethics in Human Rights Advocacy
ChrisƟna Marie Gray  (University of Southern California)
Human Rights and the Indivisibility of State Responsibility
Daniel J. Whelan  (Hendrix College)
Responsibility for Human Rights and the UN Guiding Principles
David J. Karp  (University of Sussex)
Is There a PrevenƟon Cascade? The United States AtrociƟes 
PrevenƟon Board and the Diīusion of R2P
Michael Galchinsky  (Georgia State University)
State Responsibility and Human Rights
Mark Gibney  (University of North Carolina Asheville)
Foreign Policy Analysis
FPA Honors the Work of Rose McDermoƩ
FD07: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen M. Saideman  (Carleton University)
Part. A. Cooper Drury  (University of Missouri)
Part. Anthony C. Lopez  (Washington State University)
Part. Bruce J. Bueno de Mesquita  (New York University)
Part. Patrick James  (University of Southern California)
Hon. Rose McDermoƩ  (Department of PoliƟcal Science, Brown 
University)
DisƟnguished Scholar 
Peace Studies
Peacekeeping: New Analysis of Lingering Problems
FD08: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Margaret P. Karns  (University of Dayton)
Disc. Jessica De Alba‐Ulloa  (Universidad Anahuac Mexico Norte)
Panel
Peacekeeping and Non‐Governmental OrganizaƟons
Emily Stull  (Asian University for Women)
DR Congo ‘IntervenƟon Brigade’: A New form of Peacekeeping 
IntervenƟonism in Africa?
FiiĮ Edu-Aīul  (KoĮ Annan InternaƟonal Peacekeeping Training 
Centre (KAIPTC))
Peacekeeping and the LegiƟmaƟon of State Authority: Behavioral 
Evidence from Liberia
Robert Blair  (Yale University)
Where Does InternaƟonal Post‐War Engagement Go—and Why? A 
QuanƟtaƟve Analysis
Felix Haass  (GIGA Hamburg)
Global Development
GDS Honors the Work of Third World Quarterly
FD09: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mustapha Kamal Pasha  (Aberystwyth University)
Chair James H. MiƩelman  (American University)
Part. Heloise Weber  (University of Queensland)
Part. Siba Grovogui  (Johns Hopkins University)
Part. Shirin M. Rai  (University of Warwick)
Part. Marianne H.  Marchand  (University of the Americas, Puebla)
Part. MaƩ Davies  (Newcastle University)
Hon. Shahid Qadir  (Third World Quarterly)
DisƟnguished Scholar 
InternaƟonal PoliƟcal Economy
CriƟcal ReŇecƟons on Peacebuilding, GlobalizaƟon, and Social 
Movements
FD10: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jackie Smith  (University of PiƩsburgh)
Chair Ernesto Verdeja  (University of Notre Dame)
Part. Mary H. Kaldor  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Part. Roger Mac Ginty  (University of Manchester)
Part. Neil Cooper  (University of Bradford)
Part. Dia Da Costa  (Queen's University Kingston)
Part. Isaac A. Kamola  (Trinity College)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The ShiŌ in Global PoliƟcs since 2008
FD11: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Carla Norrlof  (University of Toronto)
Part. Carla Norrlof  (University of Toronto)
Part. Daniel Drezner  (TuŌs University)
Part. Simon F. Reich  (Rutgers University Newark)
Part. Joseph S. Nye Jr.  (Harvard University)
Part. Jonathan Kirshner  (Cornell University)
Part. Eric Helleiner  (University of Waterloo)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: John Vasquez and Research on Territory
FD12: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Paul Hensel  (University of North Texas)
Part. Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Part. Andrew Owsiak  (University of Georgia)
Part. Brandon Valeriano  (University of Glasgow)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
LaƟn American Foreign Policies
FD13: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jorge I. Dominguez  (Harvard University)
Disc. Ana Covarrubias  (El Colegio de Mexico)
Disc. Jorge I. Dominguez  (Harvard University)
Panel
Cuba's Foreign Policy
Carlos Alzugaray  (Temas Quarterly (Cuban social sciences and 
humaniƟes journal))
Mexico's Foreign Policy Challenges
Rafael Fernández de Castro  (InsƟtuto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM))
PresidenƟalist Decision Making in LaƟn American Foreign Policies
Andres Malamud  (University of Lisbon)
The Study of the OrganizaƟon of American States. The State of the 
Discipline
Thomas Legler  (Universidad Iberoamericana)
The Rise of LaƟn American MulƟlateralism: Something Old, 
Something New
Natalia Saltalamacchia  (InsƟtuto Tecnológico Autónomo de 
México)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
New Approaches to Research on Terrorism
FD14: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sharad Joshi  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Disc. Alex Braithwaite  (University of Arizona, School of Government 
and Public Policy)
Panel
PaƩerns in UnaƩributed Data on Terrorism
Kate Ivanova  (Ohio State University)
State Fragility and DomesƟc Terrorism: How State Weakness and 
War Interact to Produce Higher Levels of DomesƟc Terrorism
Sambuddha Ghatak  (University of Tennessee, Knoxville)
Brandon Prins  (University of Tennessee)
Missingness in Group‐Level Studies of Terrorism
John Beieler  (Pennsylvania State University)
Bryan Joseph Arva  (Pennsylvania State University)
Press AƩenƟon and the Incidence of Deadly Terrorist AƩacks
Crystal Shelton  (University of Maryland)
Erik Cleven  (Purdue University)
Aaron Michael Hoīman  (Purdue University)
Who Do State Sponsors of Terrorism Sponsor? The Role of 
Compliance in PredicƟng Sponsorship
Brian Lai  (University of Iowa)
Stephen Nemeth  (East Carolina University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Terra Incognita: Maps and Mapping in InternaƟonal RelaƟons
FD15: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jana Hoenke  (University of Edinburgh)
Disc. Jeremy Crampton  (University of Kentucky)
Panel
Digital Mapping and the Psychology of Territorial NegoƟaƟon
Jordan Branch  (Brown University)
Mapping Security in Africa: Cartographies and Censuses from the 
Colonial Conquest to the Global War on Terror 
Bruce A. Magnusson  (Whitman College)
Borderlines: Maps and the Spread of the Westphalian State from 
Europe to Asia
Steven Pickering  (Kobe University)
Reading the InternaƟonal Through the City
Sezgi Karacan  (Bilkent University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Human Rights in a Borderless World
FD16: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Christopher Fariss  (Pennsylvania State University)
Disc. Christopher Fariss  (Pennsylvania State University)
Disc. Will H. Moore  (Florida State University)
Panel
New Approaches to Neighborhood Human Rights OrganizaƟon 
Shaming
Sam Bell  (Kansas State University)
Tavishi Bhasin  (Kennesaw State University)
K. Chad Clay  (University of Georgia)
Amanda Murdie  (University of Missouri)
When Do Americans Support Torture?
Courtenay R. Conrad  (University of California, Merced)
Will H. Moore  (Florida State University)
Respect for Human Rights has Improved Over Time
Christopher Fariss  (Pennsylvania State University)
Death Squads as Agents of Repression
Jacqueline H. R. DeMeriƩ  (University of North Texas)
Human Rights ViolaƟons and InternaƟonal Courts: Autonomy versus 
Power
Emily RiƩer  (University of California, Merced)
InternaƟonal Security Studies
Strategies of New Security Environments 
FD17: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James M. Goldgeier  (American University)
Disc. Naazneen Barma  (Naval Postgraduate School)
Panel
Transportability of Deterrence Theory To The Space And Cyber 
Domains
Gaurav Kampani  (Cornell University)
Bharath Gopalaswamy  (University of Illinois, Urbana 
Champaign)
Countering Violent Non‐State Actors: U.S. Interests in CombaƟng 
Contemporary MariƟme Piracy
Edward Roy Lucas  (American University)
TargeƟng Impunity: The UN Security Council Decision to InvesƟgate 
AtrociƟes
Christodoulos Kaoutzanis  (Columbia University)
Divine IntervenƟon: Foreign Military Involvement in Religious Civil 
Wars
Jason  Klocek  (U.C. Berkeley)
Lionel Beehner  (Yale University)
The Arab Uprisings and the Test of R2P: UN Involvement in 
Responding to Humanitarian Crises and Internal ConŇicts
Pamela Shearing  (King's College London / Harvard University 
(2013-2014))
Noa Levanon  (Johns Hopkins University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights
DisaggregaƟng Actors and AcƟons in Civil War
FD18: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Ursula Daxecker  (University of Amsterdam)
Disc. Joakim Kreutz  (Swedish InsƟtute for InternaƟonal Aīairs)
Panel
Taking Advantage of Others’ Misfortunes: Rebel Divisions and 
Counterinsurgent Success
Andrea M. Lopez  (Susquehanna University)
Triggering Electoral Violence
Richard W. Frank  (University of Sydney)
The Rebellious Mind: Explaining Why People Become Rebels
Ashly Adam Townsen  (University of Illinois)
Is Social Media Strategic? Modeling the Role of Combatant use of 
Social Media in the Libyan Civil War (2011)
Benjamin T. Jones  (The University of Mississippi)
Eleonora Maƫacci  (The Ohio State University)
The RaƟonale behind DelegaƟng Violence: Explaining the Use of Pro
‐Government MiliƟas
Sabine Carey  (University of Mannheim)
Neil J. Mitchell  (University College London)
InternaƟonal Security Studies
InsƟtuƟons and Global Nuclear Governance
FD19: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Marianne Hanson  (University of Queensland)
Disc. MarƟn Senn  (University of Innsbruck)
Panel
MulƟlateralism and Nuclear NonproliferaƟon: The Case of North 
Korea
Wade Huntley  (Naval Postgraduate School)
Informal Non‐ProliferaƟon Regimes: The Trade‐Oī Between 
Security and Autonomy
Paul A. van HooŌ  (University of Amsterdam)
Michal Onderco  (Vrije Universiteit Amsterdam)
The Spread of “Hollanditus” in Western Europe
Anne Mook  (University of WYoming)
Sub‐Regional to Regional: A Gradual Approach to Establishing 
Nuclear‐Weapon‐Free Zones
Anna Péczeli  (Hungarian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs - 
adjunct fellow)
The Verifying CommuniƟes: Arms Control and Disarmament 
Approaches to Nuclear Governance
Roberta Mulas  (University of Warwick)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
PracƟces and Knowledge ProducƟon in IR
FD20: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Emanuel Adler  (University of Toronto)
Disc. Rebecca Adler‐Nissen  (University of Copenhagen)
Panel
InternaƟonal RelaƟons as PracƟce of RelaƟonship: Towards a CriƟcal 
Historical Ontology of InternaƟonal RelaƟons
Friederike Kuntz  (University of Trier)
The Temporal BeneĮts of PragmaƟsm for Studying InternaƟonal 
PoliƟcs and Understanding IR
Andrew R. Hom  (Vanderbilt University)
A PragmaƟst View of Power in IR
Simon PraƩ  (University of Toronto)
PracƟces and Process in IR and the Quest For a Diīerent Kind of 
Knowledge
Marta Iniguez De Heredia  (London School of Economics)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Economic SancƟons and PoliƟcal Processes: Human Rights and 
Authoritarian Rule
FD21: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jessica M. Anderson  (University of Missouri ‐ Columbia)
Panel
Why Won’t You Do What I Want?  InŇuencing Authoritarian 
Regimes through Economic SancƟons
Jessica Weeks  (Cornell University)
T. CliŌon Morgan  (Rice University)
Speaking Up: How Human Rights INGOs CondiƟon the EīecƟveness 
of SancƟons
Katja Kleinberg  (Binghamton University (SUNY))
Andrea Ruggeri  (University of Amsterdam)
Samantha Lange  (University of Iowa)
Taking the Streets? Disentangling the Impact of SancƟon Threats 
and Imposed SancƟons on OpposiƟon AcƟvity in Authoritarian 
Regimes
Julia Grauvogel  (GIGA InsƟtute of African Aīairs)
Amanda A. Licht  (Binghamton University)
ChrisƟan von Soest  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
A Return on Social Bonds? Avoiding Economic SancƟons in 
Response to Illiberal Economic Policies
Mark D. Nieman  (University of Missouri)
They Do What They Can: Target Regime Response to Economic 
SancƟon Threat and ImposiƟon
Samantha Lange  (University of Iowa)
Andrea Ruggeri  (University of Amsterdam)
Katja Kleinberg  (Binghamton University (SUNY))
InternaƟonal PoliƟcal Economy
InternaƟonal PoliƟcal Economy SecƟon Outstanding AcƟvist 
Scholar (OAS) Award Panel Honoring Naomi Klein
FD22: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Hasmet Uluorta  (Trent University)
Chair Linda J. Yarr  (George Washington University)
Disc. Barry Gills  (University of Helsinki)
Part. Christopher K. Chase‐Dunn  (University of California Riverside)
Part. Robin Broad  (American University)
Part. J. Ann Tickner  (American University)
Part. Ruth Reitan  (University of Miami)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
Is the European Union a NormaƟve Power?
FD23: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Trine Flockhart  (TransatlanƟc Academy)
Disc. Serena Simoni  (Samford University)
Panel
Schizophrenic Europe: NormaƟve Power Europe Meets the Israeli‐
PalesƟnian ConŇict 
Sharon Pardo  (Ben-Gurion University of the Negev)
A Poststructural Assessment of the "Ideal Power Europe" NarraƟve: 
European Foreign Policy Research Deconstructed
Munevver Cebeci  (Marmara University, European Union 
InsƟtute)
Understanding EU RelaƟons with Iran: A Policy Network Approach
Francesco V. Ortoleva  (Florida InternaƟonal University)
An Ever Closer Union? Congruency in Liberal DemocraƟc Values at 
the European Union
Odelia Oshri  (Hebrew University of Jerusalem)
From the Polish‐Lithuanian Commonwealth to the European Union: 
Changes and ConƟnuity in Polish Eastern Policy
Daniel M. Rodrigues  (University of Coimbra & OBSERVARE, 
Autonomous University of Lisbon)
Good Guns, Bad Guns and Human Rights: European Union Member 
States’ Export of Small Arms and Light Weapons
Susanne Hansen  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Peace Studies
Rebel Groups, Violence, and Civil War
FD24: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Michelle Black  (University of Nebraska)
Disc. Kirssa Cline Ryckman  (University of Arizona)
Panel
The Post‐War Class: How Rebels become PoliƟcal Elites aŌer War 
Stephan Hensell  (University of Hamburg)
Becoming ‘Big Men’: Warlordism, Authority and Contested 
Statehood in Post‐ConŇict Northern Côte d’Ivoire (2002‐2013)
Jeremy S. Speight  (Concordia University)
Dangerous Friends? The Role of External Supporters in Rebel Group 
FragmentaƟon
Henning Tamm  (University of Oxford)
Rebel OrganizaƟon and Postwar State‐building
Kazuhiro Obayashi  (Hitotsubashi University)
Guns, Drugs and MNCs: Illegal Armed Actor Networks and Human 
Rights Abuses in Colombia
Ashley Thirkill-Mackelprang  (University of Washington)
Global Development
The Global PoliƟcs of Resistance in the Middle East: ContestaƟons 
of Power as Everyday PracƟces and Beyond
FD25: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jan Busse  (German InsƟtute for InternaƟonal and Security 
Aīairs (SWP))
Disc. Asef Bayat  (University of Illinois)
Panel
Resistance as a Self‐Technological PracƟce of Everyday Life in 
PalesƟne
Jan Busse  (German InsƟtute for InternaƟonal and Security 
Aīairs (SWP))
Bonded by Choice: Shebabi Sociality and Neoliberal 
Governmentality in Contemporary Egypt
James H. Sunday  (American University in Cairo)
From Everyday Resistance to RevoluƟon: How the Powerless in 
Tunisia and Egypt Overcame the Resource Problem
Mohammad Yaghi 
The Medium is the Message – Examining the Role of TwiƩer in 
Everyday Acts of Resistance in Kuwait
Geoī MarƟn  (University of Toronto)
Workers’ Revolt at the Workplace and in Public Spaces: how 
workers used their workplaces and public spaces to protest 
authoritarian rule, economic re‐structuring, and globalizaƟon 
leading to mass poliƟcal revolts in the Arab Spring 
Heba F. El-Shazli  (Virginia Tech)
Feminist Theory and Gender Studies
Human Rights
Peace Studies
Contextualized InvesƟgaƟons of Gender-based Violence
FD26: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Brianne P. Gallagher  (University of Hawaii at Manoa)
Disc. Simona Sharoni  (State University of New York at PlaƩsburgh)
Panel
Afghanistan's Bacha Bazi: Theories and EƟology of Child ProsƟtuƟon 
and Sexual Abuse
Mia M. Bloom  (University of MassachuseƩs)
Ian EllioƩ  (University of MassachuseƩs Lowell)
Forced Marriage as a PoliƟcal Project in the Lord's Resistance Army
Erin K. Baines  (University of BriƟsh Columbia)
Security, Rights, and Sexualized Violence: A West African Lens into 
the UN Women, Peace, and Security Framework
Carrie Reiling  (University of California, Irvine)
Contextuality and SpaƟality of Gender Crimes at InternaƟonal 
Criminal Court: When and How Gender Crimes Become 
"InternaƟonal Crimes"
Gozde Turan  (Bilkent University)
Post‐ConŇict Violence Against Women: A Pre, During, and Post‐
ConŇict Framework of Analysis
Aisling Ann Swaine  (The George Washington University)
Intelligence Studies
PercepƟons and RepresentaƟons: Surveillance, Intelligence, and 
the People
FD27: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Claudia Hillebrand  (Aberystwyth University)
Disc. Christopher R. Moran  (Warwick University)
Panel
RecalibraƟng the Intelligence ‐ Media RelaƟonship in Contemporary 
Germany
Claudia Hillebrand  (Aberystwyth University)
Insults Rather Than Injures? PercepƟons of the Surveillance State
Ross W. Bellaby  (University of Wales, Aberystwyth)
PercepƟons of State and RadicalizaƟon at Home
Zoey Reeve  (University of Edinburgh)
Theorizing the ‘Suspect Community' 
Marie Breen-Smyth  (University of Surrey)
ReŇecƟons in ‘a Wilderness of Mirrors’: CreaƟng a Framework for 
Ethical RelaƟonships Between Intelligence Agencies and the News 
Media
Paul Lashmar  (Brunel University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Understanding Germany’s Management of the Eurocrisis
FD28: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Michele Chang  (College of Europe)
Disc. Michele Chang  (College of Europe)
Panel
Reading Kindleberger in Berlin: The Euro Crisis, Public Goods, and 
the Lack of German Leadership
MaƩhias M. MaƩhijs  (Johns Hopkins University)
PoliƟcal Union in the Eurozone: Is Germany ready to walk the walk 
aŌer talking the talk?
Miguel Otero-Iglesias  (ESSCA School of Management and Elcano 
Royal InsƟtute)
Hard Constraints or Bad Excuses: DomesƟc Determinants of 
Germany’s Crisis Management Approach
Daniela Schwarzer  (SWP German InsƟtute for InternaƟonal and 
Security Aīairs)
AŌer the Storm: InternaƟonal Monetary ImplicaƟons of a Reborn 
Euro
Federico Steinberg  (Autonoma University of Madrid and Royal 
Elcano InsƟtute)
The Reform of the Eurozone and the ContradicƟons of German 
Monetary Power
Maƫas Vermeiren  (Ghent University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Economy of the European Union 
FD29: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jamie E. Scalera  (Georgia Southern University)
Disc. Lena M. Schaīer  (Swiss Federal InsƟtute of Technology Zurich 
(ETH Zurich))
Panel
RecreaƟng the TransatlanƟc Space: The Consequences of the 
'TransatlanƟc Trade and Investment Partnership` for the Strategic 
AssociaƟon Between Europe and LaƟn America
Flavia Guerra-CavalcanƟ  (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro)
De‐ and Re‐territorializaƟon in the Making of Neoliberal 
GlobalizaƟon: The SpaƟal Dimensions of TAFTA | TTIP
Daniel Cardoso  (Free University Berlin)
Marc Venhaus  (Graduate School of Global PoliƟcs, Freie 
Universität Berlin & Fudan University Shanghai)
Miguelángel Verde Garrido  (Freie Universitat Berlin)
Philani  Mthembu  
The Schizophrenia of Europe’s TransnaƟonal Defence Firms:  
Clinging to the ProtecƟon of States while Chasing the Rewards of 
Global  Markets
Julia Muravska  (London School of Economics)
The European Union and the Expansion of TransnaƟonal Space in 
the Balkans: The Structuralist TransiƟon of the PoliƟcal Economy in 
Post‐Milosevic Serbia
Marko Jovanovic  (Carleton University)
Dunja Apostolov-Dimitrijevic  (Carleton University)
TransatlanƟc DriŌ? The ImplicaƟons of Energy Policy for the 
TransatlanƟc Security Community
Karsten Michael Jung  (University of Bonn)
Hendrik W. Ohnesorge  (University of Bonn, Center for Global 
Studies)
Jan-Frederik Kremer  (Ruhr-University Bochum and Friedrich 
Naumann FoundaƟon for Freedom)
Beyond reach: China‐EU relaƟons and paƩerns of interacƟon on 
emissions trading
Olivia Gippner  (Free University Berlin)
InternaƟonal Security Studies
Challenges in American Security Decisionmaking
FD30: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jeīrey Fields  (University of Southern California)
Disc. Joshua Rovner  (Southern Methodist University)
Panel
The Counter‐WMD Strategy‐OperaƟons Gap
Margaret E. Kosal  (Georgia InsƟtute of Technology)
Guns, BuƩer, and Bombs: The Determinants of United States’ 
Military Aid vs. Foreign Military Sales
Richard Johnson  (University of Strathclyde)
The terror/territories ciƟes of the war on terror: The DHS as poliƟcal 
technology and pre‐crime security pracƟces for governing the 
future.  
Sylvain Munger  (OƩawa University)
The eīect of strategic planning on grand strategy
Nina Silove  (University of Oxford and Harvard University )
Catastrophic Thinking: Explaining Why Decision‐makers Exaggerate 
Threats
Jeīrey Fields  (University of Southern California)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Trends and Determinants of InternaƟonal Trade
FD31: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lana Wylie  (McMaster University)
Panel
Mapping the Middlemen: Using Network Analysis to IdenƟfy the 
Pathways Linking Producers and Consumers in the InternaƟonal 
NarcoƟcs Trade
Peter F. Trumbore  (Oakland University)
Byungwon Woo  (Oakland University)
Credible Commitments and Endogenous ProtecƟon: US Interest 
Groups and Support for the TransatlanƟc Trade and Investment 
Partnership
ChrisƟna FaƩore  (West Virginia University)
Determinants of U.S. Public Diplomacy Strategies: The Impact of 
U.S. Ambassadors, Cultural SimilariƟes, and Trade with the Host 
Countries
Costel Calin  (Quinnipiac University)
Antoneta Vanc  (Quinnipiac University)
GlobalizaƟon and New InternaƟonal Trade PaƩerns: Challenges and 
OpportuniƟes for Brazil and MERCOSUR
Susan Cesar  (University of Brasilia)
InternaƟonal Security Studies
Science, Security, and Arms Control
FD32: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Bradley Thayer  (University of Bath)
Disc. BreƩ Edwards  (University of Bath)
Panel
Convergence at the IntersecƟon of Chemistry and Biology ‐ 
ImplicaƟons for the Regime ProhibiƟng Chemical and Biological 
Weapons
Ralf Trapp  (Independent Consultant)
The Growth of Neuroscience and the Viability of the Chemical and 
Biological Non‐ProliferaƟon Regime
Malcolm R. Dando  (University of Bradford)
Prospects of the NegoƟaƟons on the Fissile Material Cut‐oī Treaty 
Sascha Sauerteig  (University of Bath)
SebasƟan Knecht  (Technische Universität Dresden)
Biochemical governance and the challenge of scienƟĮc input: a 
conceptual analysis of the Bio‐Chem regimes
David J. Galbreath  (University of Bath)
The Growth of Biohacking Spaces and the Dual Use Governance 
ImplicaƟons of Amateur Biology
Catherine Jeīerson  (King's College London)
Global Development
Foreign Investment, Development, and Social ConŇict
FD33: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jesse S. Ovadia  (Newcastle University)
Disc. Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Panel
Powering the Future: Renewable Energy Development in Southern 
Africa
Kenneth P. Thomas  (University of Missouri - St Louis)
Social ConŇict in ExtracƟve Industris: Labour and Community 
Struggles in LaƟn America
Viviana R. Patroni  (York University)
Glaciers, Environmental Governance and Foreign “Regulatory 
IntervenƟon”: The Case of Canadian Mining Investment in 
ArgenƟna
Ricardo Grinspun  (York University)
The Water Curse:  The Role of Hydroelectric Dams in Developing 
States
Kathleen Hancock  (Colorado School of Mines)
Benjamin K. Sovacool  (NaƟonal University of Singapore)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
"Just and Unjust Peace": Author Meets CriƟcs
FD34: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Part. James Daniel PhilpoƩ  (University of Notre Dame)
Part. Mark Amstutz  (Wheaton College)
Part. Mohammed Abu‐Nimer  (American University)
Part. Yinan He  (Seton Hall University)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The Future of the World Trade OrganizaƟon:  PerspecƟves from the 
Global South
FD35: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Susan K. Sell  (George Washington University)
Disc. Surupa Gupta  (University of Mary Washington)
Disc. Silke Trommer  (University of Helsinki)
Panel
Taking What's Needed: Brazil and InternaƟonal Trade in the Time of 
Fractured GlobalizaƟon  
Anna Lanoszka  (University of Windsor)
Are Trade Policy Preferences Diīerent from Trade and Its 
Governance?  What the WTO Really Means for its Increasingly 
Obstreperous Members
J. P. Singh  (George Mason University)
What’s Wrong with the WTO? And How to Fix It
Rorden Wilkinson  (University of Manchester)
A Revisionist InterpretaƟon of the Doha DeŇaƟon: Why its Not 
Quite So Bad AŌer All
MaƩhew Eagleton-Pierce  (SOAS, University of London)
Beyond the Market: The Global South and WTO’s NormaƟve 
Dimension 
Vinicius Guilherme Rodrigues Vieira  (University of Oxford)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
CollecƟve Memory and Trauma Studies Part 3 - The Sovereign, the 
Subject, and the War over Meaning
FD36: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Maja Zehfuss  (University of Manchester)
Disc. Marc Howard Ross  (Bryn Mawr College)
Panel
Autoethnographic PoliƟcal Aīect of War
Benjamin Thomas Grant Schrader  (University of Hawaii Manoa)
 The Crucial Role of Visuality in the PoliƟcs of CommemoraƟon in 
Northern Ireland
Jan Robert Schulz  (University of Manchester)
“We Were Like Family”: Nostalgia Among Human Rights Violators 
AusƟn Choi-Fitzpatrick  (Central European University)
Memory, Trauma, and the Paradox of Chemical Warfare 
MemorializaƟon in Halabja, Kurdistan
Katerina Tsoukala  (Sciences Po)
The Imperial Wound: Memorywork, U.S. Foreign Policy and the 
ShooƟngs at Kent State
Mark Laīey  (School of Oriental and African Studies, University 
of London)
JuƩa Weldes  (University of Bristol)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Advances in SpaƟal Analysis
FD37: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Aya Kachi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH) Zürich)
Disc. Kyle Beardsley  (Duke University)
Disc. SanƟago Olivella  (University of Miami)
Panel
Strategy or Space? The Geographic Limits of Vote‐Maximizing Party 
Entry
SanƟago Olivella  (University of Miami)
Joshua PoƩer  (Louisiana State University)
Easing the ApplicaƟon of SpaƟal Dependent Data: The NewGene 
SoŌware
Paul Poast  (Rutgers University)
Allan C. Stam  (University of Michigan)
Who do Chief ExecuƟves Serve?
Brian Min  (University of Michigan)
Human Rights
Traĸcking and Slavery
FD38: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair H. Richard Friman  (MarqueƩe University)
Disc. Karlee Sapoznik  (York University)
Panel
Explaining Sex Slavery, Rethinking Contemporary Slavery:  It’s Not 
The Money
Lisa Alfredson  (University of PiƩsburgh)
Modern Slavery: Why dehumanizing the ‘Other’ concerns all of us. 
Simone Datzberger  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Human Security and Its PracƟce in Taiwan and East Asia:  the Case 
Study of AnƟ‐Human Traĸcking in Two Cross‐straits and the Greater 
Mekong Sub‐region, GMS
Yu-tai Tsai  (NaƟonal Chung Cheng University)
Szu-Hsien Lee  (NaƟonal Cheng Chi University)
Human Traĸcking Unpacked: Comparing Sex, Labor, and Organ 
Traĸcking
Asif Efrat  (Interdisciplinary Center Herzliya)
Sex Traĸcking PaƩerns in France and Italy
Heather Smith  (Lewis & Clark College)
InternaƟonal Security Studies
Time, Place, and BaƩlespace in an Era of Counterinsurgency
FD39: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lynn Eden  (Stanford University)
Disc. Michael C. Desch  (Notre Dame)
Panel
 No Borders, No Boundaries: Zone Warfare and the Rise of Special 
OperaƟons Forces
Anne Harrington  (American PoliƟcal Science AssociaƟon)
Brenda  CarƟer 
BureaucraƟc and Cultural ExplanaƟons for the Remotely Piloted 
AircraŌ RevoluƟon in the United States Air Force
ScoƩ Fitzsimmons  (University of Limerick)
Karina Sangha  (University of Waterloo)
The Same Old Story: Drone Technology and the Just War Red 
Herring
Valerie Morkevicius  (Colgate University)
The Unblinking Eye? How Military OrganizaƟons Use InformaƟon 
Technology to Undermine Performance
Jon Lindsay  (University of California)
Any Time, Every Place: Dueling Networks and the EvoluƟon of Flow‐
Based Warfare 
Dave  Blair 
InternaƟonal Security Studies
GeopoliƟcs, Territory, and War in South Asia
FD40: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Manjeet Pardesi  (Indiana University)
Disc. Mario E. Carranza  (Texas A&M University‐Kingsville)
Panel
Missile Defense and Strategic Stability on the SubconƟnent
Andrew C. Winner  (U.S. Naval War College)
Crisis, EscalaƟon, and Warfare ‐ An Analysis of the Sino‐Indian 
Rivalry
Manjeet Pardesi  (Indiana University)
Insuring the Future: The ReputaƟonal ImperaƟve and Territorial 
Disputes in South Asia, 1947‐1965
Mahesh Shankar  (Skidmore College)
Going Rogue: Explaining Rebel DefecƟon in Kashmir
Milos Popovic  (Central European University)
Peace Studies
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Radical Disagreements, AgonisƟc PoliƟcs, & Acts of Resistance: 
Emerging PracƟces of Peace
FD41: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mandy Turner  (Council for BriƟsh Research in the Levant)
Disc. Stellan Vinthagen  (Gothenburg University)
Panel
Exploring China’s Development Assistance in Myanmar – China 
Responses to Local Resistance
Diane  Tang Lee  (University of Manchester)
Realizing AgonisƟc Peace(s) Through Resistance? Symbiosis and 
Divergence in Radical PoliƟcs
Jenny H. Peterson  (University of BriƟsh Columbia)
Terrorism, Taboo and Discursive Resistance: The AgonisƟc PotenƟal 
of the Terrorist Novel
Richard Jackson  (University of Otago, New Zealand)
Radicalizing Peace
Rosemary E. Shinko  (American University)
Standing Group on InternaƟonal RelaƟons of the ECPR
ConŇict, Peacekeeping, and Regional PoliƟcs
FD42: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lyubov G. Mincheva  (University of SoĮa, University of 
Maryland)
Disc. Lyubov G. Mincheva  (University of SoĮa, University of 
Maryland)
Panel
Intergovernemental CooperaƟon in Peace OperaƟons: What Role 
for LinguisƟc OrganizaƟons?
Frédéric Ramel  (Sciences po Paris)
Peacekeeping and Transborder Crime Networks in the Balkans: the 
Eĸciency of Inter‐OrganizaƟonal CooperaƟon
Lyubov G. Mincheva  (University of SoĮa, University of 
Maryland)
Regional Security Mechanisms and Peacekeeping OperaƟons from a 
LaƟn American PerspecƟve
Ivani Vassoler  (State University of New York)
Partners in Peace? Inter‐organizaƟonal CooperaƟon between UN 
and the Euro‐AtlanƟc InsƟtuƟons in Afghanistan, 2001‐2012
Ivan Dinev Ivanov  (University of CincinnaƟ)
Early Warning PracƟces: Comparing the UNDP and the EU 
Approaches
Atanas Gotchev  (University of NaƟonal and World Economy)
Evgenia Vassileva  (University of NaƟonal and World Economy)
Environmental Studies
The ReconĮguraƟon of Authority in Climate Policy-Making: Global, 
NaƟonal, and Local PerspecƟves
FD43: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Harald Fuhr  (University of Potsdam)
Panel
The Interplay between BoƩom‐Up Governance Arrangements and 
the InternaƟonal Climate Regime
Thomas Hickmann  (University of Potsdam)
Can Climate Governance Experiments Save the UN Climate 
NegoƟaƟons?
MaƩhew J. Hoīmann  (University of Toronto)
The Spider in the Web: The ReconĮguraƟon of Public Authority and 
the State
Markus Lederer  (Technical University Darmstadt)
InsƟtuƟonalism Revisited: Explaining InsƟtuƟonal FragmentaƟon 
and its Consequences for Global Climate Governance
Fariborz Zelli  (Lund University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Technologies, Borders, SubjecƟviƟes
FD44: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Deborah Cowen  (University of Toronto)
Disc. Emily Gilbert  (University of Toronto)
Panel
Global SensiƟvity: Theorizing CommunicaƟon Networks in the 
Digital Age 
Andrew A. G. Ross  (Ohio University)
The Time of the Drone: Pre‐empƟon, Precarity, ExcepƟon
Liam P. D. Stockdale  (McMaster University)
ProliferaƟng Borders in a Globalized World: Technology and the 
PoliƟcs of Hacking
Kavi Joseph Abraham  (Johns Hopkins University)
Studying Resilience and Social Media: RelaƟons as Method and 
Object
Mareile Kaufmann  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Space of punishment: A postcolonial approach to drones strikes in 
the FATA as the sovereign’s right of excepƟonal discipline.
Charles Garofano-Meloche  (University of Quebec at Montreal)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
GlobalizaƟon and Security
FD45: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David W. Blagden  (University of Cambridge)
Disc. Mateja Peter  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
(NUPI))
Panel
Jerusalem: GlobalizaƟon's Impact on the NegoƟaƟon of 
Sacred/Secular Space
Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Rethinking Great Power Rivalry in the Era of GlobalizaƟon
Robert G. Patman  (University of Otago)
Global PoliƟcizaƟon
Vahram Ayvazyan  (Zoryan InsƟtute)
Foreign Policy Analysis
ExporƟng Democracy
FD46: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Huss Banai  (Occidental College)
Disc. Anat Niv‐Solomon  (City University of New York)
Panel
The Pole of Necessity and the Pole of Choice
Andrew Z. Katz  (Denison University)
Katherine Standbridge  (Denison University)
“‘George Washington Must Go’: The Causes of Great Power 
Electoral IntervenƟons”
Dov Levin  (University of California at Los Angeles)
Power of Westphalia? ConsideraƟons of Sovereignty and the Timing 
of IntervenƟons
Sarah Fisher  (University of Georgia)
Democracy Assistance and Military Size: Explaining the Democracy 
Sssistance Backlash
Jesse Dillon Savage  (University of Melbourne)
Theory
English School
Raymond Aron and InternaƟonal RelaƟons: the Contemporay 
Relevance of a Classical Thinker
FD47: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair W. David Clinton  (Baylor University)
Disc. W. David Clinton  (Baylor University)
Panel
Raymond Aron and IR Theories: The First Realist‐ConstrucƟvist?
Olivier SchmiƩ  (King's College London/Irsem)
War in Raymond Aron's Thought
Jean-Vincent Holeindre  (Université Panthéon-Assas (Paris II))
Aron’s Morality of Prudence
Jean-BapƟste Jeangene Vilmer  (Sciences Po Paris)
The Diplomat, the Strategist and the Spy : Aron’s praxeology 
revisited in a post‐9/11 context
Olivier Chopin  (EHESS)
A PoliƟcs of Understanding:  History and InternaƟonal PoliƟcs in 
Raymond Aron's thought
Reed Davis  (SeaƩle PaciĮc University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Trilateral and ComparaƟve Natural Resource Management in North 
America
FD48: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Don Munton  (CASIS)
Disc. Raul Pacheco‐Vega  (Centro de InvesƟgación y Docencia 
Económicas (CIDE))
Panel
Transboundary InsƟtuƟons and Environmental Management 
Capacity‐Building in North America: Experience with the Invasive 
Species‐Biodiversity Nexus
Debora L. VanNijnaƩen 
Climate Change AdaptaƟon and Learning in CollaboraƟve Networks: 
Evidence from Government in BriƟsh Columbia, New York, and 
Victoria
Owen Temby  (Carleton University)
Gordon M. Hickey 
EvaluaƟng NAFTA’s Environmental Impact at 20
Sikina Jinnah  (American University)
Abby Lindsay  (American University)
HarmonizaƟon and ContestaƟon: Challenging the Governance of 
GeneƟcally ModiĮed Organisms (GMOs) in North America
Shana M. Starobin  (Duke University/ Nicholas School of the 
Environment)
Sleeping with an Elephant: Canada‐U.S. PolluƟon PoliƟcs and the 
1972 Stockholm Conference
Michael W Manulak  (University of Oxford)
AssociaƟon of Korean PoliƟcal Studies
Korean PoliƟcs and Security aŌer the Cheonan Incident
FD49: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Taehyun Nam  (Salisbury University)
Disc. Jae‐Jung Suh  (Johns Hopkins University)
Panel
Reassessing the Causes of the Cheonan Sinking and its Eīects on 
East Asian InternaƟonal RelaƟons
Yangmo Ku  (Norwich University)
Democracy and Inter‐Korean RelaƟonship aŌer the Cheonan 
Incident
Jae-Jung Suh  (Johns Hopkins University)
The Cheonan Dilemma and Freedom of Expression
Jong-sung You  (University of California at San Diego)
Wag The Dog—The EvaluaƟon of EīecƟveness of Diversion
Taehyun Nam  (Salisbury University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
CiƟes and Theories of InternaƟonal RelaƟons: Linked Panel II
FD50: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mark Amen  (University of South Florida)
Disc. Robert Kissack  (InsƟtut Barcelona d'Estudis Internacionals)
Panel
Smaller CiƟes in World PoliƟcs: Pushing Some Boundaries but 
Controlled by Others
Samuel Lucas McMillan  (Lander University)
Johannesburg: Financial FronƟer Zone
Elizabeth L. CobbeƩ  (University of East Anglia)
Sink or Swim? Governance Networks, Learning, and AdaptaƟon 
Among CiƟes That Face Rising Sea Levels
Claudia Risner  (Old Dominion University)
Global CiƟes and Global Order
Simon CurƟs  (University of East Anglia)
InternaƟonal Security Studies
Strategic Issues in a "Post-Nuclear" World
FD51: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Disc. Ward WIlson  (BASIC)
Panel
Prospects on the U.S. Debate on Nuclear Deterrence
Guillaume DeRougé 
Nuclear Weapons, Alliances, and InternaƟonal Order
ChrisƟne Leah  (MIT)
The De‐Fanging of Nuclear Rivalries: PotenƟal Eīects on India’s 
RelaƟonships with Pakistan and China
Rajesh Basrur  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
CreaƟng an InternaƟonal Disarmament Authority
Robert L. Brown  (Temple University)
Jawaharlal Nehru University, School of InternaƟonal Studies
What Role for Track Two in South Asia?
FD52: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Amitabh MaƩoo  (Jawaharlal Nehru University and Australia 
India InsƟtute)
Disc. Peter Jones  (University of OƩawa)
Panel
Lessons From the South Asian Track‐Twos: A Case Study of the 
Kashmir ConŇict 
Happymon Jacob  (Jawaharlal Nehru University)
The OƩawa Dialogue: A Case Study of Track Two in South Asia
Peter Jones  (University of OƩawa)
Nicole Waintraub  (University of OƩawa)
Broadening ParƟcipaƟon in Peace NegoƟaƟons: Track Two and Track 
One InteracƟon in South Asia
Esra  Cuhadar  (Bilkent University)
Thania Paīenholz  (Graduate InsƟtute, Geneva)
Authority and Strategies within South Asian Track II
Poul-Erik ChrisƟansen  (University of OƩawa)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Looking at the “Asian Pivot” and Beyond—GeopoliƟcs, MulƟlateral 
Diplomacy, and the Drivers of NaƟonal Strategy
FD53: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Yoichiro Sato  (Ritsumeikan Asia PaciĮc University)
Chair Philip Streich  (Pomona College)
Disc. Kevin Cooney  (Northwest University)
Panel
DomesƟc PoliƟcs and the Asia Pivot
David Bell Mislan  (American University)
U.S. Policy toward North Korea under the Obama AdministraƟons—
resurrecƟng the Complete, VeriĮable, Irreversible Disarmament 
(CVID) approach?
Yoichiro Sato  (Ritsumeikan Asia PaciĮc University)
Territoriality and Rivalry in the Senkaku/Diaoyu Island Dispute 
Philip Streich  (Pomona College)
Japan’s LegiƟmacy on the Senkaku Issue
Masahiro Sakamoto  (Japan Forum on InternaƟonal RelaƟons)
A New Security Space: ConŇict Management in MariƟme Areas
Go Ito  (Meiji University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Free or Blocked Flows: InternaƟonal InteracƟons and ConŇict
FD54: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Michael J. Bosia  (Saint Michael's College)
Disc. Michael J. Bosia  (Saint Michael's College)
Panel
Panacea for InternaƟonal Labor Market Failures? Bilateral Labor 
Agreements and Low Skilled Labor Mobility
Steven Liao  (University of Virginia)
The PoliƟcal Role of CorporaƟons and the DemocraƟc InŇuence of 
Marginalized Groups
Maria-Therese Gustafsson  (Stockholm University)
ComparaƟve PoliƟcal‐Economy of Technological Change
Mark Z. Taylor  (Georgia InsƟtute of Technology)
Tourism and the transnaƟonal poliƟcal economy of place‐making in 
the Arab World
Waleed Hazbun  (American University of Beirut)
InternaƟonal Security Studies
Terrorism:  TacƟcs and Recruitment
FD55: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Michael Horowitz  (University of Pennsylvania)
Disc. Ioannis Tellidis  (Kyung Hee University)
Panel
The EvoluƟon of Terrorist TacƟcs
Philip PoƩer  (University of Michigan)
Michael Horowitz  (University of Pennsylvania)
Evan Perkoski  (University of Pennsylvania)
Challenging a Terrorist Tag in the Media: Framing, the PoliƟcs of 
Resistance and an Iranian OpposiƟon Group
Ivan Sascha Sheehan  (University of BalƟmore)
Did it Make the News? Measuring the Determinants of Terrorism 
Media Publicity 
Krishan Douglas Malhotra  (University of Pennsylvania)
Home Grown Terrorism in the United States (US) – Causes, 
AĸliaƟons, and Policy ImplicaƟons
Binneh Minteh  (Rutgers, The State University of New Jersey)
Ashlie T. Perry  (EndicoƩ College)
ContracƟng RetaliaƟon and Recruitment: How TransnaƟonal 
Terrorists Maximize Expected UƟlity 
Graig Klein  (Binghamton University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnicity and Governance in the Middle East
FD56: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Elena Aoun  (Université Catholique de Louvain)
Disc. Elena Aoun  (Université Catholique de Louvain)
Panel
Peaceful Protest or Violent Rebellion: The Eīect of PoliƟcal 
ParƟcipaƟon on Ethnic Group Behavior
Melissa L. Meek  (University of Maryland)
The Kurds: Understanding the PoliƟcs of Cosmopolitanism in the 
Twenty First Century
Elcin Haskollar  (Rutgers University)
From the Driver’s Seat to a 3rd Wheel: External Actors and the 
PoliƟcal TransformaƟon of Lebanon’s Maronite Catholic Community 
Eric  Bordenkircher  (UCLA)
Oil, Federalism, and Third‐Party IntervenƟon
CostanƟno Pischedda  (Columbia University)
Massimo Morelli 
Remembering Failed States In the Middle East
David S. Patel  (Cornell University)
InternaƟonal Law
InternaƟonal Law and Security
FD57: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair John King Gamble  (Pennsylvania State University)
Disc. Alan BloomĮeld  (University of New South Wales)
Panel
Where We Don't Rule
Denise Garcia  (Northeastern University)
Monica Herz  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de Janeiro)
Sealing the Back‐End of the Nuclear Fuel Cycle:European Union’s 
Regional Spent Fuel Disposal Repository Model and its Impact to 
the Global Nuclear Governance
Yea Jen Tseng  (Southern Taiwan University of Technology)
 A Cyberspace Treaty: Not in Our Time
Erik Jens  (NaƟonal Intelligence University)
What InternaƟonal Law for Future Weapons Technologies and New 
Threats to Security
Denise Garcia  (Northeastern University)
DiplomaƟc Studies
AdaptaƟons in Diplomacy
FD58: Friday 4:00 PM - 5:45 PM Panel
Turkish Public Diplomacy in a Time of Flux
Efe Sevin  (American University)
Vietnamese Cultural Diplomacy: An Emerging Strategy
Gary D. Rawnsley  (Aberystwyth University)
Chi Ngac 
ExporƟng development and the oĸcial cordiality: Brazil’s PragmaƟc 
Solidarity in the 21st Century
Mariana  Kalil  (Rio de Janeiro Federal University)
Understanding Russian Digital Diplomacy Through Russian MFA's 
OrganizaƟonal Culture
Oleg Shakirov  (School of Advanced InternaƟonal Studies)
TradiƟon in TransiƟon ‐ Change Processes in Austrian Bilateral 
Diplomacy caused by the Process of EuropeanizaƟon
Sandra Sonnleitner  (University of Vienna)
Women's Caucus
Women in Asian PoliƟcs – Moving in from the Sidelines?
FD59: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Devin Joshi  (University of Denver)
Disc. Malliga Och  (University of Denver)
Panel
Consequences of Colonialism: Women in Iraq and Syria
Adi Greif  (Yale University)
Contested Space and Women’s Voice in Local Government in 
Bangladesh
Bushra Chowdhury 
PoliƟcal ParƟes, Informality, and the Gendered Pathways to Power. 
Family DynasƟes as Recruitment Base for Female PoliƟcians in Asia
Elin Bjarnegård  (Uppsala University)
ImplemenƟng Equity: Electoral Quotas and Their Consequences
Neil Englehart  (Bowling Green State University)
Melissa Miller  (Bowling Green State University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Regional Dynamics in the InternaƟonal Economy
FD60: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Joel R. Campbell  (Troy University)
Disc. Joel R. Campbell  (Troy University)
Panel
Regionalism as Disguised MulƟlateralism: the Current Race for 
Regional and Interregional FTAS
David Frederic Camroux  (Sciences Po-CERI)
Economic Interdependence and CooperaƟon: The case of Iran‐
Turkey RelaƟons  
Mahsa Rouhi  (University of Cambridge)
Capitalists of the World, Unite?: Progress and Lacunae in the Study 
of the TransnaƟonal Capitalist Class
Kevin Funk  (University of Florida)
The City in Time and Space: The PoliƟcal Economy of UrbanizaƟon
Daniel PasciuƟ  (Johns Hopkins University)
Foreign Investment in a Neoliberal versus Post‐neoliberal Era: 
Comparing Canadian and Brazilian Approaches
Julia Calvert  (Carleton University)
Megan Pickup  (Carleton University)
InternaƟonal Security Studies
Discourses of Security
FD61: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Chiara De Franco  (University of Southern Denmark)
Disc. Ken McDonagh  (Dublin City University)
Panel
This Just In ‐ The Role of the American Media in the Post‐9/11 
SecuriƟzaƟon Process
Sara Kristene McGuire  (University of Exeter)
Speak SoŌly No More? SubsƟtute Rhetoric as AcƟon in the 
JusƟĮcaƟons for Non‐IntervenƟon
Katharina Emschermann  (University of Bremen)
Framing the Threat of Rogue States: Iraq, Iran, and President 
Clinton's Dual‐Containment Approach to Middle East Peace
Chin-Kuei Tsui  (NaƟonal Centre for Peace and ConŇict Studies, 
University of Otago)
Regional Security and US Foreign Policy towards West Africa aŌer 
the 9/11 AƩacks
Felix Akinwande  (Noƫngham Trent University )
Some Assembly Required: The Role of the ‘Rogue State’ within the 
American NaƟonal Security Debate
David IgnaƟus Torre  (University of Calgary)
Threat and Public Support for Remote Control War
KersƟn C. Fisk  (Claremont Graduate University)
Jennifer Merolla  (Claremont Graduate University)
Jennifer Ramos  (Loyola Marymount University)
Elizabeth Zechmeister  (Vanderbilt)
InternaƟonal OrganizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The Financial Crisis and Governance
FD62: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stormy‐Annika Mildner  (German InsƟtute for InternaƟonal 
and Security Aīairs (SWP))
Disc. Mark T. Nance  (North Carolina State University)
Panel
Democracy and European IntegraƟon in the Shadow of the Debt 
Crisis: the ECB, Elites, and Voters
Andrew Glencross  (University of SƟrling)
InternaƟonal NegoƟaƟons in the Shadow of NaƟonal ElecƟons
Teri Caraway  (University of Minnesota)
The Global Financial Crisis and RepresentaƟon in InternaƟonal 
Financial InsƟtuƟons: Assessing the Extent of IMF Reform
M. Bugrahan Budak  (University of Wisconsin-Madison)
European Emergency Governance in the Financial Crisis
ChrisƟan Kreuder-Sonnen  (WZB Berlin Social Research Center)
Euro Crisis and Foreign Direct Investment in Spain– a Japanese 
perspecƟve
Makiko Narita  (Nagasaki University)
Foreign Policy Analysis
IdenƟty and (Foreign) Policy:  ConstrucƟons of Canada in the 
ConservaƟve Era
FD63: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Rebecca Tiessen  (University of OƩawa)
Disc. Heather A. Smith  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Panel
Current History: Militarism, Everyday Pedagogies, and ‘The Fight for 
Canada’
J. Marshall Beier  (McMaster University)
Boat Peoples Inside/Outside Canada: A CriƟcal Look at “Liberal” and 
“ConservaƟve” Refugee Discursive Economies 
Renaud Clément  (University of OƩawa)
Changing Canada’s DiplomaƟc PracƟces: The Foreign Service Under 
the Harper Government 
Jeremie A. Cornut  (McGill University)
1812, 1917, and Now:  History and the (Re)ConstrucƟon of Canada’s 
InternaƟonal(ist) Past
Claire Turenne Sjolander  (University of OƩawa)
RecasƟng Canada in the World through Africa
David Ross Black  (Dalhousie University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Trade, Investment, and the Rise of China
FD64: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jue Wang  (Leiden University)
Disc. Andreea O'Keef  (Roanoke College)
Panel
China's Engagement with the WTO: A Path Dependence Analysis
Marcia Harpaz  (Hebrew University of Jerusalem)
Intermediate Users, Lobbying CompeƟƟon and Outcomes of China's 
AnƟdumping InvesƟgaƟons: 1997‐2009
Xiaojun Li  (The University of BriƟsh Columbia)
Climbing up the ladder: The changing Chinese FDI strategies and the 
new global assault of Chinese MNCs
Yi-Hung (Eric) Chiou  (NaƟonal Chiao Tung University)
The China Factor and the FormaƟon of Asians’ Trade Policy 
Preferences in the Post‐Olympic Era
Hans Tung  (NaƟonal Taiwan University)
The Rise of State Capitalism in China
Jin Zeng  (Florida InternaƟonal University)
Environmental Studies
Sustainability TransiƟons: Actors, Discourses and PoliƟcs
FD65: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Detlef Friedrich Sprinz  (PIK‐Potsdam InsƟtute for Climate 
Impact Research & University of Potsdam)
Disc. Jeremy Rayner 
Panel
Sustainable Development:  Ironies of a ShiŌless Paradigm
Jonathan Rosenberg  (University of Alaska Fairbanks)
What Can the Sustainability TransiƟons Literature Learn from 
InternaƟonal Studies and InternaƟonal PoliƟcal Economy?
Florian Kern  (University of Sussex)
Form and Purpose in Socio‐Technical TransiƟons: Unions, 
Environmentalists, and Liberal Capitalism
Dimitris Stevis  (Colorado State University)
PoliƟcs, Discourse, and TransiƟon: Visioning a Future for New 
Renewables in the Canadian Energy Landscape
James MeadowcroŌ  (Carleton University)
Daniel Rosenbloom 
Foreign Policy Analysis
Turkey: A Model Democracy?
FD66: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Zenon Tziarras  (University of Warwick)
Disc. Lucia Najslova  (Charles university in Prague)
Panel
Assessing Turkey’s post‐Arab Spring role in the EU’s democracy 
promoƟon towards MENA: Dynamics and LimitaƟons
Emel Parlar Dal  (University Of Marmara/Istanbul, 
Turkey/associate professor)
Turkish Spring?: QuesƟoning Turkey`s Role As a Model For the 
Middle East
Ayse Gulce Uygun  (University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne)
Panem Et Circenses: Populism and Turkish Foreign Policy
Evren Celik Wiltse  (South Dakota State University)
A Neoclassical Realist Framework for Turkish Foreign Policy
Zenon Tziarras  (University of Warwick)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Demography and Geography
SpaƟal Agency and MigraƟon Processes: Shaping Places, Journeys, 
and People
FD67: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Winnie Lem  (Trent University )
Disc. Belinda Leach  (University of Guelph)
Panel
AcƟng Otherwise: TransnaƟonal Migrants Working In and Against 
Contemporary Guestworker Programs 
Kerry Preibisch 
SpaƟal Agency and Philippine MigraƟon Twenty Years On
Pauline Gardiner Barber  (Dalhousie University)
Coming of Age Canadian:  InternaƟonal Students’ AsserƟons of 
Belonging and IdenƟty Through SpaƟally‐Bound TransnaƟonal 
Agency 
Sinziana Chira  (Dalhousie University)
Understanding Serial MigraƟon: Colonial Legacies and the Labor 
Brokerage State
Robyn Magalit Rodriguez  (University of California, Davis)
TransnaƟonal Spaces: Migrant Agency and Strategies and State 
Management in Europe
Eleonore Kofman  (Middlesex)
InternaƟonal OrganizaƟon
The InŇuence of Inter-Governmental Bureaucracies and Individuals
FD68: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair NaneƩe Archer Svenson  (Tulane University)
Disc. Magdalena Bexell  (Lund University)
Panel
Theorizing IMF and World Bank OrganizaƟonal Cultures and their 
Eīects on CollaboraƟve Policy IniƟaƟves
Bessma Momani  (University of Waterloo)
Mark R. Hibben  (Syracuse University)
CounƟng the Hungry: The PoliƟcs of Measurement in InternaƟonal 
OrganizaƟons
Michelle D. Jurkovich  (George Washington University)
Martha Finnemore  (George Washington University)
The United NaƟons as a Knowledge OrganizaƟon: How Regional 
Hubbing and Geographic Presence Have RedeĮned Service Delivery
NaneƩe Archer Svenson  (Tulane University)
Partnerships In PracƟce: InternaƟonal OrganizaƟon CollaboraƟon 
and Social InnovaƟon
NaneƩe S. Levinson  (American University)
The added value of biographical approaches for the study of IOs
Bob Reinalda  (Radboud University Nijmegen)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
MinoriƟes, InsƟtuƟons and Governance
FD69: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Zsuzsa Csergo  (Queen's University)
Disc. Zsuzsa Csergo  (Queen's University)
Panel
The Russian Minority in Ukraine, Belarus, and Moldova
Anna BaƩa  (University of North Texas)
AnƟ‐Muslim SenƟments in the West: A ComparaƟve, MulƟlevel 
Analysis
Serdar Kaya  (Simon Fraser University)
Ethnic IdenƟty and Economic Behavior: How Does Minority Status 
Aīect Investment in Bosnia and Herzegovina?
Vera Mironova  (University of Maryland)
Ethnic Minority ParƟes in the European Parliament: TransnaƟonal 
Ties versus DomesƟc PoliƟcs
Myra A. Waterbury  (Ohio University)
InternaƟonal PoliƟcs of DeĮning NaƟonal MinoriƟes: 
WiƩgensteinians at Work
Maƫ A. JuƟla  (University of Minnesota)
InternaƟonal OrganizaƟon
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Group Dynamics in MulƟlateral PoliƟcs: Conceptualizing Regional 
Arrangements and Issue-CoaliƟons in the UN 
FD70: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Elisabeth Johansson‐Nogués  (InsƟtut Barcelona d'Estudis 
Internacionals)
Chair KaƟe Verlin LaaƟkainen  (Adelphi University)
Disc. Alynna Lyon  (University of New Hampshire)
Panel
Conceptualizing Groups and Group PoliƟcs at the UN
KaƟe Verlin LaaƟkainen  (Adelphi University)
Regional OrganizaƟons in the United NaƟons General Assembly – 
Explaining VariaƟon in NegoƟaƟon Behavior
Diana Panke  (University of Freiburg)
LaƟn American Countries’ CooperaƟon at the UN: One for All and 
All for One?
Andrea Ribeiro Hoīmann  (Freie Universität Berlin)
Countering MariƟme Piracy with and through the UN
Danielle A. Zach  (CUNY - Graduate Center)
The EU and the Arab League at the UN: ‘building blocks’ for global 
security governance?
Elisabeth Johansson-Nogués  (InsƟtut Barcelona d'Estudis 
Internacionals)
Peace Studies
Peace: Local, Everyday, and Lived
FD71: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Robert C. Johansen  (University of Notre Dame)
Disc. Robert C. Johansen  (University of Notre Dame)
Panel
Doing Good BeƩer: Expanding the Ethics of Peacebuilding
Reina C. Neufeldt  (University of Waterloo / Conrad Grebel )
Local Agency and Lived Experiences: Reconsidering the Concept of 
Everyday Resistance to ConŇict Governance
Elena B. Stavrevska  (Central European University)
EvaluaƟng a Complex Peace: An Ethnographic Approach to 
Understanding Local Experiences of Peacebuilding
Gearoid M. Millar  (University of Aberdeen)
The Journey From Global to Local. Discovering Strategies of 
LocalizaƟon in Post‐ConŇict Norm PromoƟon
Lisa Maria Gross  (University of Konstanz)
Liberal Peacebuilding, Cultural ContestaƟon and the Spaces of the 
Everyday in Divided SocieƟes 
Branka Marijan  (Wilfrid Laurier University)
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, & Allies Caucus
(More) Dead Bodies and More Theories (and Methodologies): Is it 
Time for Gaga Feminism in IR?
FD72: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Laura McLeod  (University of Manchester)
Part. Marysia Zalewski  (University of Aberdeen)
Part. Megan D. Daigle  (University of Gothenburg)
Part. Anne Sisson Runyan  (University of CincinnaƟ)
Part. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Part. Maria Stern  (University of Gothenburg)
Part. ChrisƟna Masters  (University of Manchester)
Roundtable
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Wars, Smugglers and VicƟms: New PerspecƟves on Non-State 
Violence and Crime
FD73: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stefano Ruzza  (University of Turin)
Disc. Gustavo A. Flores‐Macias  (Cornell University)
Panel
Illicit Trade and ConŇict: The American Historical Experience
Peter Andreas  (Brown University)
Organized Crime´s MulƟmensional DiversiĮcaƟon and State 
Weakeness: A Law and Economics Insight
Edgardo Buscaglia 
Regardless of Clausewitz? Non‐State Armed Actors and 
Clausewitzian Theory
Giampiero Giacomello  (University of Bologna)
Stefano Ruzza  (University of Turin)
The Good and the Bad Can be Ugly: VicƟmizaƟon and World PoliƟcs
Anja P. Jakobi  (Royal Holloway, University of London)
Peace Studies
Empirical PerspecƟves on the Lack of Success of Security Sector 
Reform
FD79: Friday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mark Sedra  (University of Waterloo)
Disc. Paul Jackson  (University of Birmingham)
Panel
Security Sector Reform as a Necessary Component of Crisis 
Management? Engaging with SSR for beƩer‐designed Exit Strategies 
Raphaël Zaīran  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Security Sector Reform in PalesƟne : fragmenƟng the poliƟcal scene 
while building a "partner for peace"
Mélanie Cambrezy  (Université de Montréal)
The PoliƟcs and Process of Security Sector Reform in Post‐ConŇict 
Liberia
Louis-Alexandre Berg  (Georgetown University)
When Security Sector Reform MisĮres: the Remaking of Public 
Order Regimes in El Salvador
Gaëlle Rivard Piché  (Carleton University)
ISA Cultural Event
GeopoliƟcs and CinemaƟc Utopia/Dystopia: Project Z
FE05: Friday 6:30 PM - 9:30 PM
Chair James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Film Screening
Project Z
James Der Derian  (Centre for InternaƟonal Security Studies, 
University of Sydney)
Phillip D. Gara  (Watson InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
SSIP Poster Session
FE97: Friday 7:00 PM - 8:30 PM
Disc. David E. Cunningham  (University of Maryland)
RecepƟon Poster Panel
Are Natural Disasters PoliƟcally Disastrous?
Brian Lai  (University of Iowa)
Amanda A. Licht  (Binghamton University)
Exposing the Charade: Access to Internet and the Boycoƫng of 
ElecƟons in Autocracies
Espen Geelmuyden Rød  (University of Konstanz and Peace 
Research InsƟtute, Oslo)
Piracy Propensity, Poverty, and PoliƟcs
George Shambaugh  (Georgetown University)
Raj Desai  (Georgetown University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
PoliƟcal Demography and Geography
PDG Poster Session Panel
FE98: Friday 7:00 PM - 8:30 PM
Disc. Kathleen G. Cunningham  (University of Maryland)
Disc. Ragnhild Nordas  (Peace Research InsƟtute Oslo, (PRIO))
RecepƟon Poster Panel
How Do Ethno‐territorial AƩachments Form?
Bryan A. Frederick  (RAND)
Places to Hide: Terrain, Ethnicity and PoliƟcal Violence
David Carter  (Princeton University)
Capital Punishment: New Annual Data on the LocaƟon of Civil War, 
1946‐2012
Charles Butcher  (University of Otago )
Intrastate Claims to Territory: Mobilizing for IdenƟty?
Friederike-Luise Kelle  (University of Konstanz)
Foreign Policy Analysis
Democracy, Interdependence and World PoliƟcs: Results from the 
2013 Summer Research Experience for Undergraduates at Texas 
ChrisƟan University
FE99: Friday 7:00 PM - 8:30 PM
Disc. Ralph Carter  (Texas ChrisƟan University)
Disc. James M. ScoƩ  (Texas ChrisƟan University)
RecepƟon Poster Panel
The Eīects of ParƟcipatory InsƟtuƟons on Length of Time a Dictator 
is in Power
Ellen  Brown 
Inequality and Unrest: In Search of ResoluƟon
Connor Jerzak  (Oberlin College)
What Type of Agent? The Role of Intergovernmental OrganizaƟons 
in Upholding DemocraƟc Norms
Cassandra Emmons  (Temple University)
Too Many DemocraƟc Springs and Not Enough Democracy 
PromoƟon: An Analysis of NED Aid Recipients and DemocraƟc 
Openings
Harsh R Desai  (University of Missouri Kansas-City)
Female LegislaƟve Quotas: Props or Progress?
Morgan Helgreen 
RaƟĮcaƟon of InternaƟonal Environmental Agreements: A Story of 
ConŇict Between Special Interest Groups
Lauren Lochocki 
Oĸcial Development Assistance and Female PoliƟcal 
RepresentaƟon in Least Developed Countries
Tonya Maksimenko 
Cabinet Structure and Policy Consistency: The Case of France and 
the Netherlands 2002‐2012
Paige Peabody 
Saturday
Theory
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
ContesƟng BiopoliƟcs: PoliƟcs and CriƟque
SA01: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nicholas Kiersey  (Ohio University)
Disc. Nicholas Kiersey  (Ohio University)
Panel
Beyond BiopoliƟcs / Beyond Risk:  Dreams of the Global Insurgency 
and the Spaces of Desire
Tina J. Managhan  (Oxford Brookes University)
The Security of BiopoliƟcs
Lara Coleman  (University of Sussex)
ResisƟng the Spectrality of the BiopoliƟcal
Barry J. Ryan  (Keele University)
On ConfronƟng BiopoliƟcal Global Governance
Tahseen Kazi  (Ohio State University)
BiopoliƟcs aŌer Neoliberalism
David Chandler  (University of Westminster)
Theory
InternaƟonal Ethics
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
‘A Bridge too Far’? CauƟon in Theory Along the Border of the 
Academy
SA02: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Andrew R. Hom  (Vanderbilt University)
Part. Brent J. Steele  (University of Utah)
Part. Daniel J. Levine  (The University of Alabama)
Part. Toni Erskine  (University of New South Wales)
Part. Francois Debrix  (Virginia Tech)
Part. Catherine Elizabeth Weaver  (University of Texas at AusƟn)
Part. Harry D. Gould  (Florida InternaƟonal University)
Part. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Part. Michael C. Williams  (University of OƩawa)
Roundtable
Environmental Studies
New Earth PoliƟcs I 
SA03: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Laura Bozzi  (Yale University)
Disc. Ken Conca  (American University)
Panel
IntroducƟon: New Earth PoliƟcs
Simon Nicholson  (American University)
Sikina Jinnah  (American University)
InsƟtuƟons and the New Earth 
Kate O'Neill  (University of California Berkeley)
Maria X. Ivanova  (UMass Boston)
Social Movements and Civil Society on a New Earth
Peter Jacques  (University of Central Florida)
Climate Change and Energy on a New Earth
Katherine Goodwin Reese  (American University)
Navroz K. Dubash  (Centre for Policy Research, New Delhi)
GeopoliƟcs on a New Earth
Geoīrey D. Dabelko  (Ohio University)
Human Rights
Human Rights Across Time and Space
SA04: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David P. Forsythe  (University of Nebraska)
Part. Rhoda E. Howard‐Hassmann  (Wilfrid Laurier University)
Part. Mark Gibney  (University of North Carolina Asheville)
Part. Michael E. Goodhart  (University of PiƩsburgh)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
ReŇecƟng on IR (I): Concepts, Ontologies, and PracƟces
SA05: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Thomas Diez  (University of Tuebingen)
Disc. Felix BerenskoeƩer  (SOAS, University of London)
Panel
A Sociological Analysis of the Decline of American IR Theory 
Ido Oren  (University of Florida)
New "Master Concepts" in InternaƟonal RelaƟons Theory
Hans-MarƟn Jaeger  (Carleton University)
VarieƟes of IR: Assessing the Ontological Furniture of a Not So 
InternaƟonal Discipline
Patricia Greve  (University of Toronto)
Teresa Kramarz  (University of Toronto)
A Conceptual History of the Balance of Power
Morten Skumsrud Andersen  (Norwegian InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs (NUPI))
Contending World Orders: The Western‐centrist ConcepƟon of 
World PoliƟcs
Thorsten  Wojczewski   (German InsƟtute of Global and Area 
Studies )
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Interregional Dialogue: Regions, Ideas, and InternaƟonal Theories 
(I)
SA06: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Shiping Tang  (Fudan University, Shanghai, China )
Disc. Randall L. Schweller  (Ohio State University)
Panel
East Asian Security Order Revisited: Quasi‐anarchy, China’s Rise, and 
Beyond
Xuefeng Sun  (Tsinghua University)
Beyond the Hierarchy of Levels‐of‐Analysis: MulƟ‐Level InteracƟons 
and the EvoluƟon of Regional CT CooperaƟon in Southeast Asia
Galia Press-Barnathan  (Hebrew University of Jerusalem)
Looking towards Asia through the Lens of LaƟn American IR
Oliver Stuenkel  (Fundacao Getulio Vargas)
Brazil in China’s “Emerging Powers” Discourse: A Case of 
Interregional Dialogue among BRICS 
Xiaoyu Pu  (University of Nevada, Reno)
Peace Studies
Resistance as a Strategy for Peace and JusƟce?  
SA07: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anthony Burke  (University of New South Wales)
Disc. Anthony Burke  (University of New South Wales)
Part. Anna Selmeczi  (University of the Western Cape)
Part. Chris Rossdale  (City University London)
Part. Richard Jackson  (University of Otago, New Zealand)
Part. Stellan Vinthagen  (Gothenburg University)
Part. Eric Selbin  (Southwestern University)
Part. Jenny H. Peterson  (University of BriƟsh Columbia)
Part. Louiza Odysseos  (University of Sussex)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Global South and Cyberspace: Challenges and OpportuniƟes of 
the Next Billion Users
SA08: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ronald J. Deibert  (University of Toronto)
Part. Rex Hughes  (University of Toronto)
Part. Roger Hurwitz  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Part. Joseph S. Nye Jr.  (Harvard University)
Part. Sue Eckert  (Watson InsƟtute, Brown University)
Part. Tim Maurer  (Freie Universitaet Berlin)
Part. Aim Sinpeng  (University of BriƟsh Columbia)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
Dynamics of DemocraƟc Diīusion:  Inter-DemocraƟc ConŇict and 
the Clash of DemocraƟzaƟons
SA09: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Karen Rasler  (Indiana University)
Part. Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Part. Richard Rosecrance  (Harvard University)
Part. John M. Owen  (University of Virginia)
Part. Sara McLaughlin Mitchell  (University of Iowa)
Part. Ewan Harrison  (Rutgers University)
Roundtable
Peace Studies
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Where Does Peace Take Place?   
SA10: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Annika F. Bjorkdahl  (Lund University)
Disc. Vera Mironova  (University of Maryland)
Panel
‘Svako Sa Svojima’: Governmentality of Ethnic Spaces in Bosnia and 
Herzegovina
Elena B. Stavrevska  (Central European University)
Jerusalem: A Case Study of Gender and Urban Warfare
Sarai B. Aharoni  (Hebrew University, Jerusalem)
Mapping Resistance in Divided Jerusalem
Lisa Strömbom  (Lund University)
Peacebuilding, Proximity and Plurality in the Urban (Space)
Annika F. Bjorkdahl  (Lund University)
Johanna Mannergren Selimovic  (Swedish InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs)
Peace Studies
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Securing the Peace? Understanding CondiƟons of Peace on a Local 
and NaƟonal Level
SA11: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Keith Raymond Krause  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal 
and Development Studies)
Disc. Timothy D. Sisk  (University of Denver)
Panel
Transforming the community? Police Reform in Burundi and Liberia
Franzisca Zanker  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Islands of Peace – Understanding the Causes of Long‐lasƟng Peace 
in Non‐War Countries
Nadine Ansorg  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
When We All Know When It Is Going to End: The Impact of Sunset 
Clauses on Power‐Sharing Agreements in Post‐ConŇict SocieƟes
Roland Schmidt  (Central European University (CEU))
Artak Galyan  (Central European University)
The ComposiƟon of the Local Security Sector and Popular 
PercepƟons of Safety: Evidence from Kosovo’s MunicipaliƟes
John Laidlaw Gray  (University of Otago)
Julia Strasheim  (German InsƟtute of Global and Areas Studies 
(GIGA))
Order and Authority During and AŌer ConŇict
Jovana Carapic  (The Graduate InsƟtute, Geneva)
Peace Studies
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Religion, Sectarianism and Deeply Divided SocieƟes
SA12: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Gul M. Kurtoglu‐Eskisar  (Dokuz Eylul University)
Disc. Gul M. Kurtoglu‐Eskisar  (Dokuz Eylul University)
Panel
Sacred Space, Permanent Peace: LocaƟon, Space, SancƟty and the 
Permanency of ConŇict ResoluƟon
Kevin Edward Grisham  (California State University, San 
Bernardino)
What Space for Faith in ConŇict PrevenƟon? A Case Study From Jos 
City in Plateau State, Nigeria
Alpaslan Ozerdem  (Coventry University)
Laura Payne  (Coventry University)
A Facilitator or A Hindrance: The Role of Religion on Balkan Peace
Gul M. Kurtoglu-Eskisar  (Dokuz Eylul University)
Sectarian Violence in Post‐ConŇict Northern Ireland
Laia Balcells  (Duke University)
InternaƟonal OrganizaƟon
The ConstrucƟon of the EU and the Expansion of Its InŇuence: A 
Reassessment
SA13: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Gabriela Marin Thornton  (Texas A&M University)
Disc. MarƟjn Vlaskamp  (InsƟtut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI))
Panel
Why Does the European Union Promote Democracy Through 
Membership CondiƟonality?
Ryan L. Phillips  (University of California, Berkeley)
The End of Europe?: Greek Debt, the EU, and Founding Myth
Sam-Sang Jo  (Chuo University)
EU’s Lessons From the Balkans
Sabina Hilaiel  (University of Denver)
EU AcƟvism in InternaƟonal OrganizaƟons: EmulaƟon as a 
Mechanism of Diīusion at the ILO
Dimitris Tsarouhas  (Bilkent University)
Eleni Xiarchogiannopoulou  (Université Libre de Bruxelles)
Power of the Court of JusƟce of the EU in European IntegraƟon?: 
InsƟtuƟonal Conversion of the Subsidiarity Principle 
Yong-il Moon  (George Washington University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Peace Studies
Civil War DuraƟon and TerminaƟon
SA14: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Kanisha D. Bond  (University of Maryland)
Disc. Kanisha D. Bond  (University of Maryland)
Disc. Alyssa K. Prorok  (University of Iowa)
Panel
Win, Lose, or Draw in the Fog of Civil War
James M. Greig  (University of North Texas)
T. David Mason  (University of North Texas)
Backs to the Wall: Regime Tenacity and Civil War DuraƟon
Theodore McLauchlin  (Université de Montréal)
Social ConŇict and Peace DuraƟon in Africa
Christopher D. Linebarger  (University of North Texas)
Emily Stull  (Asian University for Women)
Leader IncenƟves and the TerminaƟon of Civil War
Alyssa K. Prorok  (University of Iowa)
Silver Bullet or Flash in the Pan? The Short‐Term Eīects of 
MediaƟon in Intrastate ConŇict
ConstanƟn Ruhe  (University of KOnstanz)
InternaƟonal OrganizaƟon
AdvocaƟng (and Achieving?) Change
SA15: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Christopher L. Pallas  (Kennesaw State University)
Disc. Christopher L. Pallas  (Kennesaw State University)
Panel
InverƟng the Boomerang:  Examining the LegiƟmacy of North‐South
‐North Networks in TransnaƟonal Advocacy
Christopher L. Pallas  (Kennesaw State University)
KrisƟna Hahn  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Lobbying, Social Media and Strategies of Interest RepresentaƟon in 
the EU
Adam William Chalmers  (Leiden University)
Explaining Heterogeneity Across TransnaƟonal Private Governance 
Fields: A Comparison Between Private Regulatory IniƟaƟves in the 
Global Apparel and Coīee Sector
Uwe GneiƟng  (Freie Universität Berlin)
Governing From the Ground Up:  A ComparaƟve Analysis of Policy 
Learning at WHO  through Two Global Tuberculosis Control 
Networks
Joy Fitzgibbon  (University of Toronto)
An Integrated Model of Norm Diīusion: Five Variables and Four 
Mechanisms
Kseniya Oksamytna  (LUISS Guido Carli and University of 
Geneva)
InternaƟonal Security Studies
RegulaƟng InternaƟonal Arms Transfers: Norms, EīecƟveness, and 
GeopoliƟcs
SA16: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Owen Greene  (University of Bradford)
Disc. Owen Greene  (University of Bradford)
Panel
The Slow Road to Arms Trade Treaty Compliance: Linkages with the 
Development of Regional and Global Norms
Edward John Laurance  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal 
Study)
Restricted Armament: The Limited Eīect on Civil War of Local and 
Regional Illicit Arms Markets 
Nicholas James Marsh  (Peace Research InsƟtute Oslo)
External Military Assistance, CompeƟƟve IntervenƟons, and the 
DuraƟon of Civil Wars
Noel Anderson  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
Irreconcilable RaƟonales: Why the European Union ConvenƟonal 
Arms Export Control Regime May Remain IneīecƟve
Susanne Hansen  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Saint or Sinner? Human Rights, Democracy, and US Support for the 
Arms Trade Treaty
Jennifer L. Erickson  (Boston College)
Global Development
Telling Stories: Space, Place, Personhood
SA17: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jenny Edkins  (Aberystwyth University)
Disc. Naeem Inayatullah  (Ithaca College)
Disc. Randolph B. Persaud  (American University)
Part. Charmaine S. Chua  (University of Minnesota)
Part. Aida Arfan Hozic  (University of Florida)
Part. Elizabeth A. Dauphinee  (York University)
Part. Nivedita Manchanda  (University of Cambridge)
Part. Sarah Jamal  (Aberystwyth University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The Euro Crisis: Enhancing CompeƟƟveness and Managing 
Austerity and Debts
SA18: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Tal Sadeh  (Tel Aviv University)
Disc. Patrick Leblond  (University of OƩawa)
Panel
InternaƟonal Monetary Power: Comparing Euro Area and US 
Responses to China’s Exchange Rate Regime
Dermot Hodson  (Birkbeck College, University of London)
The Euro Crisis, Austerity Measures and Strikes
Gerald Schneider  (University of Konstanz)
Pia Wassmann  (Leibniz University Hannover & NIW Hannover)
Federica Genovese  (Stanford University)
Signaling in the Euro Crisis: The PoliƟcs of Maturity in Government 
Bond Issues 
Tal Sadeh  (Tel Aviv University)
The Impact of the Financial Crisis on Euro AdopƟon Policies in 
Central and East Europe
Amy Verdun  (University of Victoria)
ComparaƟve InsƟtuƟonal Advantage in the European Sovereign 
Debt Crisis
Alison Johnston  (Oregon State University)
Global Development
Globality and Colonial Logics:  Science, Technology, Art, and IR
SA19: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anna M. Agathangelou  (York University)
Part. Davide Panagia  (Trent University)
Part. Siba Grovogui  (Johns Hopkins University)
Part. Heather M. TurcoƩe  (University of ConnecƟcut)
Part. Emily Hannah Merson  (York University)
Roundtable
Foreign Policy Analysis
The Rise of NeoconservaƟsm? Ideology and Canada's Foreign and 
Security RelaƟons
SA20: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stephane Roussel  (Ecole naƟonale d'AdministraƟon publique)
Disc. Jim Cox  (Norman Paterson School of InternaƟonal Aīairs, 
Carleton University)
Panel
From Liberal InternaƟonalism to NeoconservaƟsm: DeĮning the 
Role of Ideology in Canadian Foreign Policy
Lesley C. Copeland  (Carleton University)
AnƟ‐Diplomacy: Canadian Foreign Policy in the Harper Era
Roland Paris  (University of OƩawa)
Truly ExcepƟonal? How Canada JusƟĮes DeporƟng Asylum Seekers 
to Face Torture
Graham Hudson  (Ryerson University)
Ideological Aĸnity and Status Enhancement: Lessons From Libya for 
Canada’s Grand Strategy
JusƟn Massie  (University of Quebec in Montreal)
How Ideological Is Stephen Harper’s Foreign Policy?
Kim Richard Nossal  (Queen's University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Governance, Security, and CooperaƟon
SA21: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michelle Black  (University of Nebraska)
Disc. Michelle Black  (University of Nebraska)
Panel
LegiƟmaƟng a New Global Development Agenda? UN‐Civil Society 
ConsultaƟons on a Post‐MDG Framework
Magdalena Bexell  (Lund University)
The InsƟtuƟonal Hierarchy of PresƟge: India and MulƟlateral 
Security CooperaƟon
Rohan Mukherjee  (Princeton University)
Towards Peaceful Co‐Existence: Formal InsƟtuƟons and Informal 
Security Arrangements in Crisis Management
Karsten Michael Jung  (University of Bonn)
Governing Catastrophe: JusƟce Reform and the AmpliĮcaƟon of 
Security Threats
Kara Jeanne Brisson-Boivin  (Carleton University)
Shannon T. Speed  (University of Waterloo)
Daniel O'Connor  (University of Waterloo)
Can Microeconomic Analysis Explain Success or Failure in 
Intelligence CooperaƟon?
James Thomson  (Brunel University)
Human Rights
Religion, Culture, and Human Rights
SA22: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Disc. Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Panel
Biocultural Rights: A New Approach to ProtecƟng Natural and 
Cultural Resources oī Indigenous CommuniƟes
Cher Weixia Chen  (George Mason University)
A Double‐Edged Sword? The InternaƟonal Causes of Women’s 
MobilizaƟon and Religious CountermobilizaƟon in Africa
Alice Kang  (University of Nebraska-Lincoln)
ChrisƟanity vs. Islam, a Comparison to Measure Their EīecƟveness 
with Respect to the Human Right of Freedom of Thought, 
Conscience, and Religion
Alejandro  Abad Alvarez-Querol  (Florida InternaƟonal 
University)
The Role of Religion on PercepƟons of Human Rights CondiƟons  
Stephen Arves  (University of Maryland)
InternaƟonal Security Studies
Regional Asymmetries and Strategic Stability
SA23: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Adam N. Stulberg  (Georgia InsƟtute of Technology)
Disc. Christopher Twomey  (Naval Postgraduate School)
Disc. Rajesh Basrur  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal Studies, 
Nanyang Technological University)
Panel
Understanding the Interplay of Regional Asymmtries & Deterrence: 
Assessing the Impact on Stability Between India and Pakistan
Sadia Tasleem  (Quaid-i-Azam University Pakistan)
 Asymmetries in ConceptualizaƟon of Deterrence in the Middle East
Dmitry (Dima) Adamsky  (IDC Herzliya)
SoŌ Asymmetries and Trust Building in China's Strategic RelaƟons
Tong Zhao  (Georgia InsƟtute of Technology)
Regional Asymmetries, Strategic Stability, and India's BMD Program
Happymon Jacob  (Jawaharlal Nehru University)
Nuclear Traĸcking and the India‐Pakistan Nuclear Balance
JusƟn HasƟngs  (University of Sydney)
Adam N. Stulberg  (Georgia InsƟtute of Technology)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Re-assessing the PoliƟcs of RepresenƟng the “Arab Spring”
SA24: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Niklas Bremberg  (Stockholm University)
Disc. Stefan Borg  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Panel
The EU and the Social ConstrucƟon of the Arab Spring: UnseƩling 
the Meaning of ‘Neighbourhood’ in Times of Crisis
Niklas Bremberg  (Stockholm University)
Human Rights, the "Arab Spring" and the PoliƟcs of Global 
RepresentaƟon
Stefan Borg  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
The Social ConstrucƟon of DemocraƟc RevoluƟons in European 
Imaginary: The Arab Spring and Neoliberal PoliƟcs
Halit Mustafa Tagma  (Ipek University)
Algeria and Morocco’s “New” Security Posture in Light of the Arab 
Revolts
Mikael Eriksson  (Swedish Defence Research Agency)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Geographic PerspecƟves on MulƟple GeopoliƟcs
SA25: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Colin Flint  (Utah State University)
Disc. Michael J. Shapiro  (University of Hawaii at Manoa)
Panel
GeopoliƟcs and Peace: Oxymoronic, or Moronic Not To?
Nick Megoran  (Newcastle University)
Sara Koopman  (Balsillie School, WLU)
Resource GeopoliƟcs
Philippe A. Le Billon  (University of BriƟsh Columbia)
For a Structural Approach to GeopoliƟcs: The Case for a World‐
Systems Approach to the Geography of ConŇict
Colin Flint  (Utah State University)
Raymond Dezzani  (University of Idaho)
Feminist GeopoliƟcs: Jumping Scales, Violence, and the Everyday
Lorraine Dowler  (Penn State University)
Joanne Sharp  (University of Glasgow)
A RelaƟonal Approach to Rethinking GeopoliƟcal Context: The 
Embeddedness of GeopoliƟcal Agency 
Steven Radil  (Ball State University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The ProducƟon of Regional Spaces and Places
SA26: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Frank T. MaƩheis  (University of Leipzig)
Chair Thomas Ploetze  (University of Leipzig)
Disc. Frank T. MaƩheis  (University of Leipzig)
Disc. Thomas Ploetze  (University of Leipzig)
Panel
Towards Modular Regionalism: The ProliferaƟon of LaƟn American 
CooperaƟon
Gian Luca Gardini  (University of Bath)
Regional Security IniƟaƟves – The ProducƟon of Regional Space(s) 
in Central America
Thomas Ploetze  (University of Leipzig)
New Regionalisms, Post‐Cosmopolitanisms, and Humanitarian 
IntervenƟon: Darfur, Somalia, and Mali in ComparaƟve PerspecƟve
J. Andrew Grant  (Queen's University)
Michael Hughes  (Queen's University)
Untangling Regions and Regionalisms: CompeƟƟon and 
MarginalizaƟon in the ProducƟon of Central Africa
Frank T. MaƩheis  (University of Leipzig)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Professional Strategies in the InternaƟonal PoliƟcal Economy
SA27: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Wesley W. Widmaier  (Griĸth University)
Disc. Jason Sharman  (Griĸth University)
Disc. Eleni Tsingou  (Copenhagen Business School)
Panel
Revolving Doors in InternaƟonal Financial Governance
Leonard Seabrooke  (Copenhagen Business School)
Is Financial Sector Lobbying Unique? Analyzing the Ecology of 
Professional Interests in Financial Regulatory Policymaking
Stefano Pagliari  (City University London)
Kevin Young  (UMass Amherst)
Professional Management Consultants and their Role in 
TransnaƟonal Governance
Bessma Momani  (University of Waterloo)
Guardians of Capital: The Legal Profession in the InternaƟonal 
Investment Regime
Lauge N. S. Poulsen  (Nuĸeld College, University of Oxford)
All the Trader’s Men: Knowledge Producers in InternaƟonal Trade
MaƩhew Eagleton-Pierce  (SOAS, University of London)
DiplomaƟc Studies
MeeƟng DiplomaƟc Challenges
SA28: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair CrisƟan A. CanƟr  (Oakland University)
Panel
Cultural Diīerences and the Failure of Reciprocity
Brian Urlacher  (University of North Dakota)
Digital Mapping as an Instrument of DiplomaƟc Crisis Management
Corneliu O. Bjola  (University of Oxford)
Enmity in InternaƟonal Society
Huss Banai  (Occidental College)
Sovereignty and Security in Hierarchical Asia: Strategy and ConŇict 
among Unequal Powers
Seo-Hyun Park  (LafayeƩe College)
A Broken Norm? DiplomaƟc Inviolability and the Iran Hostage Crisis
Eugenio Cusumano  (European University InsƟtute)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Conceptualizing PoliƟcal Change in Light of New Ideas of Space and 
Place
SA29: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Anthony P. Spanakos  (Montclair State University)
Disc. Francisco Panizza 
Disc. Anthony P. Spanakos  (Montclair State University)
Panel
Bricolage as a Conceptual Lens in New InsƟtuƟonal Analysis: 
Agency, InsƟtuƟonal Change and CriƟque in Financial Regulatory 
Reform
MarƟn B. Carstensen  (Copenhagen Business School)
Conceptualizing Europe as a ‘region‐state’
Vivien Schmidt  (Boston University)
Statehood and Segmentary Governance
Till Förster  (University of Basel)
Populism and the poliƟcs of Įnancial crises: The end or the 
beginning of poliƟcs? 
Francisco Panizza 
Anthony P. Spanakos  (Montclair State University)
Towards a Typology of SubnaƟonal ElecƟons in DemocraƟzing Africa
Ragnhild Louise Muriaas  (Department of ComparaƟve PoliƟcs, 
University of Bergen)
InternaƟonal Ethics
InternaƟonal Security Studies
Just War and InternaƟonal Security
SA30: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Michael J. Butler  (Clark University)
Disc. Michael J. Butler  (Clark University)
Panel
Cowards, Heroes, People? War Refusers’ Stories
Maja Zehfuss  (University of Manchester)
The Last of the Last Resort
Eamon T. Aloyo  (Hague InsƟtute for Global JusƟce)
From Just to Unjust Wars: a Survey of Experts from across the 
PoliƟcal Spectrum
Walter H. Dorn  (Canadian Forces College)
ConstrucƟng the Probability of Success: History, Just War, and 
“Winning” the War on Terror
Luke B. Campbell  (University of Kansas)
InternaƟonal Security Studies
North Korea: NaƟonalism, Security, and Containment
SA31: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Virginie Grzelczyk  (Aston University)
Disc. Virginie Grzelczyk  (Aston University)
Panel
The US‐ROK Alliance in coping with North Korea’s Nuclear Threat 
Edward Kwon  (Northern Kentucky University)
When Regime Security MaƩers: DomesƟc PoliƟcs and Foreign Policy 
Strategies in Post‐Kim Il‐sung’s North Korea
Jongseok Woo  (University of South Florida)
'Till Death do Us Part: A Nexus of North Korean ProvocaƟons, 
ExtorƟonist RenƟerism, and Ethno‐NaƟonalism
Steve S. Sin  (Rockefeller College of Public Aīairs and Policy, 
University at Albany- SUNY)
The Power and the Limits of Targeted Financial SancƟons: Assessing 
DPRK in the aŌermath of 2005 BDA sancƟons  
Ji Eun Kim  (University of Notre Dame)
Why Normalized RelaƟons between Japan and North Korea Remain 
Illusive
Anthony DiFilippo  (Lincoln University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Global Financial Crisis and the Making of AlternaƟve Economies: 
Engaging Spaces of RelaƟonal Finance
SA32: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Randall D. Germain  (Carleton University)
Disc. Johnna Montgomerie  (University of Manchester)
Panel
Economies of Social PracƟce: CreaƟng AlternaƟve Circuits of 
Financial IncorporaƟon
Rob Aitken  (University of Alberta)
AlternaƟvely Digital: ConnecƟvity and Change in 'Social' Finance
Bill  Maurer 
Taylor Nelms  (University of California, Irvine)
Occupying Everyday Life: The Ordinary Ethics of Interpersonal Debts
Lauren Tooker  (University of Warwick/Free University of 
Brussels)
How Did the Cat Get So Thin? The RelaƟonal Spaces of Peer‐to‐Peer 
Lending
Chris Clarke  (Universiy of Warwick)
Mutually Assured ConstrucƟon: Building a RelaƟonal Finance aŌer 
the Crash
Chris Rogers  (University of York)
Human Rights
Peace Science Society (InternaƟonal)
Human Rights and Civil ConŇict
SA33: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mariya Y. Omelicheva  (University of Kansas)
Disc. Emily RiƩer  (University of California, Merced)
Panel
Enduring Peace with Children? Displaced PopulaƟons, Orphans, and 
Civil War 
ChrisƟne Balarezo  (Independent Scholar)
Marijke Breuning  (University of North Texas)
Counter‐Terrorizing: The Use of Torture in Counterterrorism 
Campaigns
Steven T. Zech  (University of Washington, SeaƩle)
Counter‐terrorism Policies and States' Use of Repression
Gina Lei Miller  (The University of Alabama)
Human Rights Abuses and Civil War Renewal: How Not to Break the 
ConŇict Trap
Angela D. Nichols  (University of North Texas)
Eric Keels  (University of North Texas)
PercepƟons of Human Security in a ConŇict Zone: Freedom from 
Fear and Want in Uganda
Kirssa Cline Ryckman  (University of Arizona)
InternaƟonal CommunicaƟon
Peace Studies
Media and ContenƟous PoliƟcs
SA34: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Douglas A. Van Belle  (Victoria University of Wellington)
Disc. Ken Rogerson  (Duke University)
Panel
Threatening News: External Threats, Media Freedom, and PoliƟcal 
Trust 
Jenifer WhiƩen-Woodring  (University of MassachuseƩs Lowell)
Marc L. Hutchison  (University of Rhode Island)
Wiring Dictatorships:  Weighing Economic Survival versus Autocrats’ 
SuscepƟbility to AnƟ‐Regime Protest
Elizabeth Stein  (IESP-UERJ)
The Domino Eīect of Social Movements in 2011 Viewed from the 
Press: The Case of ‘El Tiempo’ and ‘El Espectador’ in Colombia
Ana María Córdoba Hernández  (Universidad de La Sabana)
Marcela Durán Camero  (Universidad de La Sabana)
InternaƟonal Security Studies
The GeopoliƟcs of African Peace and Security Architecture 
SA35: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Rita Kiki Edozie  (Michigan State University)
Disc. Thomas Kwasi Tieku  (King's, University of Western Ontario )
Panel
Struggling to Speak for the Region: The African Union’s Role in the 
2011 Libya Crisis
Katharina Coleman  (University of BriƟsh Columbia)
Building Africa’s Capacity for Peace and Security: The Role of NATO
Edward A. Akuīo  (University of the Fraser Valley)
African Peace and Security Architecture: The Theory—the PracƟce 
gap 
Cyril Obi  (Social Science Research Council)
Transregional ComparaƟve the EvoluƟon of Human Rights 
ProtecƟon Mechanisms Between the African Union and ASEAN
Chen Hang-Tang  (NaƟonal Chung Hsing University)
African Agency in New Humanitarianism and Responsible 
Governance
Abu Bah  (Northern Illinois University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Algorithmic GeopoliƟcs: DigitalizaƟon and the New Spaces of 
Security in and Through the Global Network
SA36: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Alexander D. Barder  (American University of Beirut)
Disc. Alexander D. Barder  (American University of Beirut)
Panel
MilitarizaƟon 2.0: A Gender(ed) Methodology on Militarized 
CorporaƟons and Their Social Media Presence
Susan Jackson  (Malmö Högskola)
Space, Control, and Governmentality in the Digital City
Noah Viernes  (Akita InternaƟonal University)
Security and the Internet of Things: A Sensory Adventure in the 
Phenomenal World of Drones, Surveillance Cameras, Cell Phones, 
and Door Fobs 
Jairus V. Grove  (University of Hawaii at Manoa)
Google Cosmopolitanism: The Banality of Fascism and a Randy 
Economy
Asher Haig  (Emory University)
InfecƟous Ideas and GeopoliƟcal Hygiene: (Re)Coding the Colonial 
in E‐Meme's Epidemiological Modeling
Nicole S. Grove  (Johns Hopkins University)
Peace Studies
Challenging the Status Quo: AlternaƟve Peace Spaces
SA37: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Birte Vogel  (University of Manchester)
Disc. Kevin Clements  (NaƟonal Centre for Peace and ConŇict 
Studies)
Panel
Pacifying Rio, PromoƟng Peace in HaiƟ: The Symbolic PoliƟcs of 
Brazilian Peacebulding
Markus-Michael Müller  (Freie Universität Berlin)
HybridizaƟon in Grassroots Peacebuilding Within Contexts of 
Intense Violence: The Case of Colombia
Maria Lucia Zapata Cancelado  (Ph.D. Candidate University of 
Manitoba)
NegoƟaƟng Peace in the Middle East: Honour as a Shared Space of 
Discourse
Gil Murciano  (Freie Universität - Berlin)
Who "Builds" Peace for Whom? A ComparaƟve Analysis of 
Approaches for ImplementaƟon of Peacebuilding at Grassroots in 
Contexts of War and ParƟal Post‐War, cases within Colombia
Soledad GRanada  (GIGA)
Making Sense of the Not‐Quite‐Peace of the CSDP
Birgit Poopuu  (University of Tartu)
Global Development
The “Rise of the South” and the New GeopoliƟcs of South-South 
CooperaƟon
SA38: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Gregory T. Chin  (York University)
Disc. MaƟas E. Margulis  (University of Northern BriƟsh Columbia)
Panel
A Postcolonial Reading of Brazil's engagement in Peace OperaƟons: 
the case of Guinea‐Bissau
Maira Siman Gomes  (PonƟĮcal Catholic University of Rio De 
Janeiro)
China and Regional FTAs: Encircling or Encircled?
Paul Bowles  (UNBC)
The Rise of New Developing Country Powers and the Crisis of 
Neoliberalism at the WTO
Kristen Hopewell  (University of BriƟsh Columbia)
On the Margins of the Rising South: The Case of South‐South 
CooperaƟon in the Caribbean
Gavin D. Fridell  (Saint Mary's University)
Emerging Economies & Emerging InequaliƟes
Timothy M. Shaw  (University of MassachuseƩs Boston)
Xing Li  (InsƟtut for Kultur og Globale Studier)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Development and GlobalizaƟon in Africa
SA39: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jesse S. Ovadia  (Newcastle University)
Disc. Jesse S. Ovadia  (Newcastle University)
Panel
There Is No AlternaƟve: GlobalizaƟon and Post‐apartheid South 
Africa
Derick Becker  (Lewis and Clark College)
China in Africa: The Changing GeopoliƟcs of the African 
Developmental State
Cornelia Tremann  (School of Oriental and African Studies)
GlobalizaƟon, Culture and DemocraƟc Survival in Africa: The Case of 
Nigeria
Lucky Imade  (American University of Nigeria)
Labour Struggles, Inequality and Race: Unpacking AssumpƟons 
about China‐Africa RelaƟons
George Karavas  (University of Queensland)
GlobalizaƟon and MegaciƟes in the Global South: The African Case
Monise Valente da Silva  (PUC-Rio)
Intelligence Studies
ReinvenƟng Intelligence ProducƟon for the 21st Century
SA40: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ruben Arcos  (Rey Juan Carlos University, Madrid (Spain))
Disc. Randy Pherson  (Pherson Associates)
Panel
ComputaƟon and the TransformaƟon of Producer/Consumer 
RelaƟons
Aaron B. Frank  (LMI)
Producing and Consuming Intelligence Products in the Digital Era: 
The Need for MulƟmedia CommunicaƟon
Ruben Arcos  (Rey Juan Carlos University, Madrid (Spain))
Moving from Paper to Wikis to Deliver Intelligence Analysis
Randy Pherson  (Pherson Associates)
Lessons Learned from the Corporate Environment for PresenƟng 
Intelligence in the 21st Century
Jonathan Calof 
The 21st Century Intelligence Product: A Canadian PerspecƟve
John  Pyrik 
InternaƟonal PoliƟcal Economy
A Place of Change? Brazilian Economic Dynamics at Home and 
Abroad
SA41: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Giselle Datz  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Disc. Kathryn Hochstetler  (University of Waterloo)
Panel
The “China Eīect” NarraƟve in Brazil’s DomesƟc PoliƟcs 
Daniel Cardoso  (Free University Berlin)
Decoupling Debt from Development? Sovereign Debt and New 
Public Levers for Investment in Brazil
Giselle Datz  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State University)
Brazil into Africa: Techniques, Tricks and Some Looming Traps
Sean Burges  (The Australian NaƟonal University)
StatecraŌing Monetary and Fiscal Authority in DemocraƟzing Brazil: 
A Long‐term NarraƟve of Emergence and Beyond
Lourdes Sola  (University of São Paulo )
ArgenƟna, Brazil and Mexico: From Countercyclical Policies to 
Changing Role for the State? 
Maria Antonieta D. T. Lins  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons - 
USP)
Silvio Miyazaki  (Universidade de Sao Paulo)
Human Rights
PoliƟcal Demography and Geography
AlternaƟve or Complementary Spaces? Indigenous Rights and 
TradiƟonal Knowledge in InternaƟonal PoliƟcs
SA42: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Linda WallboƩ  (University of Münster (WWU))
Chair Janne Mende  (University of Kassel, Germany)
Disc. Markus Lederer  (Technical University Darmstadt)
Panel
Keeping the Forest in Place: Indigenous Peoples and the Economy of 
Landscape in Amazon FronƟers
Marcela Vecchione Goncalves  (McMaster University)
Caitlin E. Craven  (McMaster University)
Cultural Diīerence, TradiƟonal Knowledge and the Making of an 
“Indigenous World”
Hannah Bennani  (Bielefeld University)
Bridging Diīerence, Building Movement: FacilitaƟng the Mutual 
RecogniƟon of Indigenous and Feminist Knowledges in Social 
Movement Spaces
Johanna Leinius  (Goethe-University Frankfurt)
Indigenous REDD+ in the InternaƟonal Context: ParƟculariƟes and 
Constrains of a Pan‐Amazonian Indigenous Project
Deborah Delgado Pugley  (Université Catholique de Louvain & 
Ecole des hautes études en sciences sociales)
(Un)governed Territories: The NeoliberalizaƟon of Nature and 
Indigenous Rights
Charis Enns  (University of Waterloo)
Peace Studies
Feminist Theory and Gender Studies
Everyday Peace and Youth
SA43: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Helen Berents  (University of Queensland)
Chair Siobhan  McEvoy‐Levy  (Butler University)
Disc. Sukanya Podder  (CranĮeld University)
Panel
Gendering the Study of Children and Youth in Peacebuilding
Lesley J. PruiƩ  (University of Melbourne)
Peace Like a River: Youth NarraƟves as a Current Peacebuilding 
PracƟce
Anne de Graaf  (University of Amsterdam)
Why VoƟng is Not Enough: Youth and PoliƟcal CiƟzenship in Postwar 
SocieƟes
Sabine Kurtenbach  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Janina Pawelz  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Youth, “TradiƟon,” and Peace Building: Mobilizing for Just 
Governance in Rural South Africa
Robin Turner  (Butler University)
Peace Studies
Peacebuilding/Statebuilding: Third Party IntervenƟon
SA44: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Disc. Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Panel
Power Diīerences among Third ParƟes and Its Impact on Third‐
Party CoordinaƟon: A Case Study of the Maoist Armed ConŇict of 
Nepal and the Moro ConŇict of the Philippines 
Prakash BhaƩarai  (University of Otago)
On the Deep Culture and Structure of Inter‐Communal Coexistence: 
Lessons Learned from the Swiss Experience of NaƟon‐Building
Tatsushi Arai  (SIT Graduate InsƟtute)
NegoƟaƟng Peacebuilding: Explaining Stalled Post‐War TransiƟons 
Through External‐DomesƟc InteracƟon  
Lisa Maria Gross  (University of Konstanz)
The Crisis of Peace: From Hybrid Approaches to Radical Spaces of 
Complexity 
Pol Bargues Pedreny  (University of Westminster)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Religious and PoliƟcal Spaces: ImplicaƟons for the 
Religious/Secular Binary in IR
SA45: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Hassan Bashir  (Texas A&M University at Qatar)
Disc. Jocelyne Cesari  (Harvard University)
Disc. Cecelia Lynch  (University of California Irvine)
Panel
Religious TransnaƟonal Actors: Just another TAN?
Marcelline T. Babicz  (American University)
SpaƟaliƟes of the Secular and the Sacred in Eschatological Time
John-Harmen Valk  (University of St Andrews)
Unlikely Crossings: Fashion, Spirits, and the Development Imaginary
Anatoli I. Ignatov  (Johns Hopkins University)
“Religious” PracƟce and IR: Assessing the Meaning of Prayer for 
TransnaƟonal Faith‐Based Actors
Tanya B. Schwarz  (University of California Irvine)
Life, Borders, and Belonging: Religious and Secular PerspecƟves
Erin K. Wilson  (University of Groningen)
Foreign Policy Analysis
Iran: Alone in the World
SA46: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Sam Razavi  (Government of Canada)
Disc. Thomas A. Juneau  (Government of Canada)
Panel
IntroducƟon: Iran's Strategic Loneliness
Sam Razavi  (Government of Canada)
Iran's Foreign Policy and Islamic Ideology
Mahmood Monshipouri  (San Francisco State University)
Iran's Power in Context
Thomas A. Juneau  (Government of Canada)
Iran and the South Caucasus
Omar Vera-Muniz  (Universidad San Ignacio de Loyola)
Understanding Iran's Nuclear Program
Nader Entessar  (University of South Alabama)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Man, State, and Media
SA47: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Lina Benabdallah  (University of Florida)
Disc. Lina Benabdallah  (University of Florida)
Panel
The CommunicaƟon of ExpectaƟons: Filling a Blank Space in Role 
Theory
Miriam Prys  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
State for the People or People for the State? The Aƫtude and 
Behaviors of the PoliƟcal Elite in Social Uprisings
Nil Seda Satana  (Bilkent University)
Sharing the Mirror: Israeli and American PercepƟons of Threat in 
'Homeland'
Jennifer Skulte-Ouaiss  (Lebanese American University)
Foreign Policy Analysis
Beyond Spheres of InŇuence: Explaining Policy toward LaƟn 
America
SA48: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Mariana  Kalil  (Rio de Janeiro Federal University)
Disc. Paul Kellogg  (Athabasca University)
Panel
ShiŌing DirecƟons: Canadian Foreign Policy Toward LaƟn America 
ChrisƟna Gabriel  (Carleton University)
Laura Catharine Macdonald  (Carleton University)
Foreign Policy InŇuence during PresidenƟal TransiƟons: ExperƟse, 
InerƟa, and Lobbying in the CreaƟon of the Alliance for Progress
Christopher Darnton  (Catholic University of America)
Corporate Social Responsibility and Canadian Foreign Policy to LaƟn 
America: New pracƟces, Old Paradigms
Daniel Guedes de Andrade  (Simon Fraser University)
China and LaƟn America: An Agenda for Resurgence
Alvaro Mendez  (Regent's University London and London School 
of Economics)
John C. Alden  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
LaƟno Foreign Policy PerspecƟves: Ethnic Group IdenƟty and 
External Preferences 
Brandon Valeriano  (University of Glasgow)
Stephen Nuno  (Northern Arizona University)
Gabriel Aguilera  (Air War College)
InternaƟonal Law
JusƟce in ConŇict: The ICC’s PotenƟal and Precarious Impact on 
ConŇict ResoluƟon
SA49: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Alana Tiemessen  (The University of Chicago)
Disc. David A. Mendeloī  (Carleton University)
Panel
Bringing 'Peace' into the Peace versus JusƟce Debate: An AnalyƟcal 
Framework
Mark S. Kersten  (London School of Economics)
Prosecutorial DiscreƟon at the InternaƟonal Criminal Court
David Bosco  (American University)
Outside of the Shadow of the Court: Balancing Peace and JusƟce in 
Non‐ICC‐Eligible Cases
Kate Cronin-Furman  (Columbia University)
The ICC: Reinforcing States at the Expense of Non‐State Actors?
Frederic Megret  (McGill University)
Hypocrisy and Hyperbole: The DomesƟc PoliƟcs of InternaƟonal 
JusƟce
Alana Tiemessen  (The University of Chicago)
InternaƟonal Security Studies
Alliance PoliƟcs in Afghanistan
SA50: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Disc. Gale A. MaƩox  (United States Naval Academy)
Disc. Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Panel
Lessons learned in Afghanistan for NATO
Gale A. MaƩox  (United States Naval Academy)
Kabul and the Alliance
S. Rebecca Zimmerman  (Johns Hopkins University)
Arab Partners in the Afghanistan Campaign:  The Case of Jordan and 
the United Arab Emirates
Daniel P. Brown  (University of Oklahoma)
The United Kingdom and the War in Afghanistan: Innocence Lost?
Andrew Mark Dorman  (King's College London)
Warlords and NATO
Romain A. A. Malejacq  (Radboud University Nijmegen)
The PoliƟcs of CoaliƟon DefecƟon:  Exploring NaƟonal‐Level 
Decisions to Withdraw NATO's OperaƟon in Afghanistan
Kathleen McInnis  (King's College London)
InternaƟonal Ethics
English School
Locke, Virtue, and Middle Ground Ethics in IR
SA51: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David J. Traven  (Kenyon College)
Disc. Milla E. Vaha  (University of Turku)
Panel
Climate Change and the Ethics of Emergency
Henry Radice  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Post‐Liberalism and the PoliƟcs of Virtue
Adrian Pabst  (University of Kent)
IdenƟƟes and (In)SecuriƟes of the EU: Ontological Securiy, Agency, 
and DemocraƟc Values in a Period of Uncertainty
Anthony Ocepek  (University of Kansas)
Virtue Ethics: Why No Ethical Theory Can Do Without Them
Jamie Gaskarth  (University of Plymouth)
Property, Sovereignty, and InternaƟonal Society: Lessons from Locke
Nancy Bertoldi  (University of Toronto)
Historical InternaƟonal RelaƟons
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Land and Sea in IR: Space, GeopoliƟcs, and a Historical Sociology of 
the Oceans
SA52: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Richard W. Mansbach  (Iowa State University)
Disc. Richard W. Mansbach  (Iowa State University)
Panel
Visualizing the Sea
Philip Steinberg  (Durham University)
ConnecƟng Imperial Waters:  Inter‐Polity Ports in the Global 
Nineteenth Century 
Jeppe Mulich  (New York University)
An "Enemy of All Mankind"? Somali Piracy and the Global PoliƟcal 
Economy
Bryan Mabee  (Queen Mary, University of London)
 Opening Up the Oceans; or How States Went to Sea
Benjamin De Carvalho  (NUPI)
Halvard Leira  (NUPI)
The ProducƟon of a Terraqueous World PoliƟcs
Alejandro Colas  (Birkbeck College)
Foreign Policy Analysis
Public Diplomacy: CraŌing a New Image
SA53: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Emily T. Metzgar  (Indiana University)
Disc. Gary D. Rawnsley  (Aberystwyth University)
Panel
Spain's New Public Diplomacy: A Serious Proposal or Just a MaƩer 
of Image?
Jose Manuel Saenz  (Comillas PonƟĮcal University Madrid)
From Pariah to Phoenix: Improving a NaƟonal ReputaƟon from the 
Ashes of the Past
MaƩhew Clary  (Univeristy of Georgia)
The Power of LegiƟmacy and Moral Authority ‐ A Survey Experiment 
on Popular Aƫtudes toward a State’s Foreign Policy
Seok Joon Kim  (George Washington University)
Networked revoluƟon: Hillary Clinton’s rhetorical approach to new 
communicaƟon technology as Secretary of State
Jason L. Jarvis  (Georgia State University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Middle East and Contemporary Challenges
SA54: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Nukhet A. Sandal  (Ohio University)
Disc. Samy Gerges  (Kennesaw State University)
Disc. Ulf Bjereld  (University of Gothenburg)
Panel
LegislaƟve Advocacy under CompeƟƟve Authoritarian Regimes: the 
Case of Civil Society in Jordan
Mounah Abdel Samad  (San Diego State University)
A CogniƟve Analysis Mapping the MobilizaƟon Mechanisms 
Underlying the Arab Spring in Egypt and Morocco
Stephanie Dornschneider  (Durham University)
Why Turkey is Not a 'Model' in the Middle East?
Ayla Gol  (Aberystwyth University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Exploring the Nexus of Crime and Terror
SA55: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Joshua Freilich  (John Jay College; City University of New York )
Disc. Brandon Behlendorf  (University of Maryland)
Disc. Sharad Joshi  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Panel
CharƟng the Course: MulƟ‐method Network Analysis of PotenƟal 
Smuggling Routes
Brandon Behlendorf  (University of Maryland)
Foreign Aid, NGOs, and the Fight against Terrorism
Burcu Savun  (University of PiƩsburgh)
Daniel C. Tirone  (Louisiana State University)
A MulƟ‐Nodal World: Networks, Games, and NarraƟves
H. Brinton Milward  (University of Arizona)
Ronald L. Breiger  (University of Arizona)
DisorganizaƟon, diversity and deadly far‐right ideological violence: 
A county‐level analysis
Joshua Freilich  (John Jay College; City University of New York )
Amy Adamczyk 
Steven M. Chermak 
An Eye for an Eye? How Terror AƩacks Abroad Translate into Hate 
Crimes at Home
Kathleen Deloughery  (State University of New York at Albany)
InternaƟonal Law
Legal Dimensions of Regional Dynamics
SA56: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair CharloƩe Ku  (University of Illinois)
Disc. CharloƩe Ku  (University of Illinois)
Panel
United Voice & Divisive TacƟcs: The Role of the ECJ in European 
Legal IntegraƟon
Kelley LiƩlepage  (University of Oregon)
The Rise of SupranaƟonal Law in the United Kingdom Supreme 
Court
Kelley LiƩlepage  (University of Oregon)
Contested Discourses: An Ecological Social JusƟce Approach to the 
South China Sea
Jay Batongbacal  (University of the Philippines)
Arab‐Israeli or Israeli‐PalesƟnian?: The IntroducƟon of a NegoƟaƟon 
ImperaƟve
Robert Barnidge  (OP Jindal Global University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
New DirecƟons in Trade Theory
SA57: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Lisa M. Samuel  (College of Charleston)
Disc. Flavia de Campos Mello  (PonƟĮcal Catholic University of Sao 
Paulo)
Panel
The PoliƟcal Economy of Trade  In the Age of Carbon Energy
Tim S. DiMuzio  (University of Wollongong)
Silke Trommer  (University of Helsinki)
The Local Road PTAs: SubnaƟonal Interests and Mexico´s Trade 
Agreements 
Anthony A. Pezzola  (PonƟĮcal Catholic University of Chile)
CompeƟng the Commanding Height of Global Economy between 
the East and the West: A Strategic and Empirical Analysis on the 
Future Regional Trading Blocs
Yi-Hung (Eric) Chiou  (NaƟonal Chiao Tung University)
Incremental EscalaƟon in the WTO Dispute SeƩlement Process: 
Why Do Disputes End at Diīerent Stages of the ArbitraƟon Process? 
Marco MarƟni  (ETH Zurich)
InternaƟonal Security Studies
GlobalizaƟon, RadicalizaƟon, and MobilizaƟon
SA58: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Disc. Peter S. Henne  (Pew Research Center)
Panel
Toward a ProĮle of Lone‐Wolf Terrorists: What Moves an Individual 
from Radical Opinion to Radical AcƟon? 
Clark McCauley 
Sophia Moskalenko 
How does CharismaƟc Authority Contribute to the RadicalizaƟon of 
Terrorists?
Lorne Dawson  (University of Waterloo)
David C. Hofmann  (University of Waterloo)
Who Becomes a Terrorist and Why: Lessons from an Analysis of 
Arrested Terrorists from Pakistan
Syed Hussain  (Seneca College, Toronto)
ProĮles of Individual RadicalizaƟon in the United States: An 
Empirical Assessment
John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Online Experimental Research on MobilizaƟon and Support for 
Terrorism: Results from a MulƟ‐NaƟon Series of Studies
Anthony Lemieux  (Georgia State University)
Global South Caucus
InternaƟonal Security Studies
The Power of Principles: Coexistence in the NaƟonal Security 
Strategies of the BRICS Countries
SA59: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Disc. Monica Herz  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de Janeiro)
Panel
Status ElevaƟon through CooperaƟon: Russia and BRICS
Alexander Sergunin  (St. Petersburg State University)
India’s NaƟonal Security Strategy as a BRICS country
Shibashis ChaƩerjee  (Jadavpur University)
Surupa Gupta  (University of Mary Washington)
South Africa in the BRICS – SƟll the Odd One Out?
Thomas Mandrup  (Royal Danish Defence College)
Karen Smith  (University of Cape Town)
Coexistence in China’s Energy Policy
LiseloƩe Odgaard  (Royal Danish Defence College)
Brazil’s Coexistence Strategy
Adriana Abdenur  (PUC-Rio / BRICS Policy Center)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
RepresentaƟon Across Borders
SA60: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Richard  Price  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Sarah S. Stroup  (Middlebury College)
Panel
Cylons, Terminators, and Droids: RepresentaƟons of Science FicƟon 
and Fact in the Campaign to Stop Killer Robots
Charli Carpenter  (University of MassachuseƩs)
RepresenƟng VicƟms of InternaƟonal Crimes: Who? How? To What 
End?
Chris Tenove  (University of BriƟsh Columbia)
The Ford FoundaƟon and the Origins of Contemporary Human 
Rights NGOs
Ron Levi  (University of Toronto)
Wendy Wong  (University of Toronto)
SecuriƟzaƟon and (Mis)representaƟon?
Sirin Duygulu  (Okan University, Istanbul)
RepresentaƟonal Models in TransnaƟonal Advocacy: Should We 
Care About ‘Downward Accountability’?   
Hans Peter Schmitz  (Syracuse University)
InternaƟonal Security Studies
Security in the European Neighborhood
SA61: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Crister S. GarreƩ  (University of Leipzig)
Disc. Trine Flockhart  (TransatlanƟc Academy)
Panel
ConstrucƟng Security: PercepƟons, PoliƟcs, and Policy in the 
TransatlanƟc Security Community
Crister S. GarreƩ  (University of Leipzig)
The TransatlanƟc Partners Onto Separate Ways: How to ConŇate the 
Strategic Turns in Time and Space Chosen By the United States and 
the European Union
Kari MoƩola  (University of Helsinki)
Changing SecuriƟzing Actors in Turkey: The Case of Civil Military 
RelaƟons and the EU Impact
Sinem Acikmese  (Kadir Has University)
The TransatlanƟc Security RelaƟonship aŌer the Pivot
Melanie Van Meirvenne  (Ghent University)
SƟll the One: The Role of Europe in the QDR and American Defense 
Strategy
John R. Deni  (Strategic Studies InsƟtute)
Foreign Policy Analysis
NATO's Role: Evolving and Expanding
SA62: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Zinaida Shevchuk  (Masaryk University)
Disc. Ivan Dinev Ivanov  (University of CincinnaƟ)
Panel
From alliance dilemma to integraƟon dilemma: Small NATO 
member state defence policy in Ɵmes of austerity
Anders Wivel  (University of Copenhagen)
IdenƟty and interests in Informal Alliances:  The US‐Georgia Security 
RelaƟonship
Zachary Selden  (University of Florida)
Beyond 2014 – Assessing Poland’s Military Mission in Afghanistan
Wojciech Michnik  (Tischner European University)
The GeopoliƟcs of Regional and Sub‐Regional Defence CooperaƟon 
aŌer the December 2013 European Council: Short‐ and Long‐term 
Outlook
Sami Makki  (Sciences Po and CERAPS, Lille (France))
The Virtual Silk Highway Project: A Case of Strategic GlobalizaƟon
Jennifer Jones Cunningham  (Old Dominion University)
AssociaƟon of Korean PoliƟcal Studies
Understanding North Korea’s PoliƟcs
SA63: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Hun Joo Park 
Disc. Terence Roehrig  (US Naval War College)
Panel
North Korea’s Nuclear Weapons: The Impact on Deterrence on the 
Korean Peninsula
Terence Roehrig  (US Naval War College)
Transforming the US‐ROK Alliance in an Uncertain Asia
Ji-Young Lee  (American University)
North Korean ProvocaƟve AcƟons: Whom and What to Blame
Seung-Whan Choi  (University of Illinois at Chicago)
RecasƟng the North Korean Problem: Towards CriƟcally Rethinking 
about the Perennial Crisis of the Amoral Family State and How to 
Resolve It
Hun Joo Park 
InternaƟonal Security Studies
Security Studies in LaƟn America I:  TheoreƟcal Approaches
SA64: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair David Mares  (University of California, San Diego)
Disc. Arie M. Kacowicz  (Hebrew University of Jerusalem)
Panel
GeopoliƟcs in LaƟn America, Old and New
Detlef Nolte  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
PluralisƟc Security CommuniƟes and LaƟn America
Andrea Oelsner  (University of Aberdeen)
Hybrid Governance Mechanisms on Security in LaƟn  America:  
Balance of Power and Security Community
Rafael A. Villa  (University of Sao Paulo)
Regions as Security Spaces: Regional Security Complex Theory 
through an Empirical Case Study of the Andes
Zoi Vardanika  (University of Reading)
AlternaƟves to State Authority or "Ungoverned Spaces" in LaƟn 
America?
Anne Clunan  (Naval Postgraduate School)
Harold Trinkunas  (The Brookings InsƟtuƟon)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
China and IdenƟty PoliƟcs
SA65: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Oliver Turner  (University of Manchester)
Disc. Der‐yuan Wu  (NaƟonal Chengchi University)
Panel
Chinese, Dutch, or Indonesian? Ethnic Chinese ‘Foreign Orientals’ 
NegoƟaƟng NaƟonality upon Indonesian Independence
Willem Maas  (York University)
China’s New ImmigraƟon Reform and its Policy Challenges
Sheng Ding  (Bloomsburg University of Pennsylvania)
Rey Koslowski  (University at Albany)
Minority Births  Under China’s One Child Policy
Danielle Cohen  (Cornell University)
China’s Tibetan Problem with South Asia
C. P. Chung  (Lingnan University)
Social Harmony and Ethnic DisƟncƟon in Contemporary China: 
Examining Han, Minority, and Chinese (NaƟonal) IdenƟty
James D. Rae  (California State University Sacramento)
InternaƟonal OrganizaƟon
The European Neighbourhood Policy (ENP) –  How Does it Work in 
a Time of Crisis? 
SA66: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Adrian G. V. Hyde‐Price  (University of Bath)
Disc. Sandra Lavenex  (University of Lucerne)
Panel
The European Neigbourhood Policy (ENP), ExternalizaƟon of EU 
Governance and Regional Security  
Pernille Rieker  (Norsk UtenrikspoliƟsk InsƟtuƩ)
The EU as an EīecƟve Security Provider in its Eastern 
Neighbourhood: The Case of Moldova
Dorina Baltag  (Loughborough University)
Giselle Bosse 
Economic Crisis and the ExternalizaƟon of EU Governance in the 
Case of  Morocco 
Pernille Rieker  (Norsk UtenrikspoliƟsk InsƟtuƩ)
European Cultural Values: Determining Accession Preparedness in a 
Growing European Union
Ashley Rasmussen  (University of ConnecƟcut)
ExternalizaƟon of EU Governance and Ukraine: MulƟdimensional 
and Contending Fields 
Matej NavraƟl  (Comenius University, Brataslava)
EU External DemocraƟzaƟon Eīorts in Times of Crises. The Case of 
Tunisia 
Assem Dandashly  (Maastricht University)
Environmental Studies
Water RelaƟons
SA67: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Disc. Joshka Wessels  (Lund University)
Panel
Ethiopia and the Blue Nile: Development Plans and Their 
ImplicaƟons Downstream
Jack Kalpakian  (Al Akhawayn University)
The DemocraƟzaƟon of Water:  Malaysian Water Policy and the 
OpposiƟonal Dynamics of Norm Diīusion
Jennifer S. Schiī  (Western Carolina University)
Strategic MulƟlevel Governance: Water Resources Management in 
Vietnam
Jennifer L. Wallace  (University of Maryland)
The GlobalizaƟon of Virtual Water Flows: Explaining Trade PaƩerns 
of a Scarce Resource
Esther Delbourg  (Ecole Polytechnique)
Shlomi Dinar  (Florida InternaƟonal University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Migrant Journeys I: Mobility, Power, and Agency in In-Between 
Spaces and Places
SA68: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Noelle K. Brigden  (Watson Center for InternaƟonal Studies, 
Brown University)
Disc. AniƩa Kynsilehto  (University of Tampere)
Panel
Advocacy on the Line:  Migrant Journeys and Migrant Advocates in 
Arizona and Australia
Maria Lorena Cook  (Cornell University)
Notes from Ecuador: U.S. DetenƟon and DeportaƟon as Stages of 
MigraƟon
Nancy Hiemstra  (Stony Brook University)
The Never‐Ending Journey? Migrant Mobility in Europe
Alexandria J. Innes  (University of East Anglia)
NegoƟaƟng the Journey: Examining Irregular MigraƟon across the 
Central Mediterranean
CeƩa S. Mainwaring  (University of Waterloo)
MigraƟon and its Routes of Power: From Borderlands to ViapoliƟcs
William H. C. Walters  (Carleton University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Sovereign Spaces/Places by Design: Architecture, Security, and the 
PoliƟcal
SA69: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Jennifer Mustapha  (University of Western Ontario)
Disc. Robert E. Latham  (York University)
Panel
Technologies of the Schengen Visa: Of Biometrics, Databases, and 
Large‐Scale Infrastructures
Can E. Mutlu  (Bilkent University)
Building the Border One Post at a Time: EU and IOM IntervenƟon in 
Mauritania
Philippe Mamadou Frowd  (McMaster University)
The Spaces of Tear Gas: An Architecture of Colonial PaciĮcaƟon
Miguel de Larrinaga  (University of OƩawa)
Performances of Sound & Rehearsals of Silence: Disciplinary 
AcousƟcs at Pearson InternaƟonal Airport
Thomas N. Cooke  (York University)
Ferocious Architecture in the Borderlands: Sovereign Spaces by 
Design
Benjamin J. Muller  (King's University College)
InternaƟonal OrganizaƟon
Why Comply? States and InternaƟonal InsƟtuƟons
SA70: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair John Kirton  (University of Toronto)
Disc. Heidi Hardt  (University of Texas at Arlington)
Panel
InternaƟonal Enforcement
Robert L. Brown  (Temple University)
“Bluewashing” the Firm?: The UN Global Compact and Firms’ 
Environmental and Human Rights Performance 
Daniel P. Berliner  (University of Minnesota)
Commitment, Compliance, and Contagion: Disease Containment 
and the World Health OrganizaƟon
Catherine Worsnop  (Brandeis University)
The InŇuence of Third ParƟes on State Compliance with WTO 
Rulings
Naoko Matsumura  (Rice University )
Power and LegiƟmacy across InternaƟonal RaƟng Regimes: A 
ComparaƟve Framework
David T. Hsu  (Browne Center for InternaƟonal PoliƟcs, 
University of Pennsylvania)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Ethnicity, NaƟonalism, and MigraƟon in India
SA71: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair SimanƟ Lahiri  (University of Alabama)
Disc. Vidya Nadkarni  (University of San Diego)
Panel
Post‐ConŇict Sri Lanka and Challenges Before India 
Asima Sahu  (Ravenshaw University)
A District‐Level Analysis of Economic Growth, Wealth, and Hindu‐
Muslim Violence in India
Nina Jennifer Kaysser  (SOAS, University of London)
Stranger or CiƟzen?  How MigraƟon and NaƟonal Security DeĮne 
CiƟzenship in Mumbai
Rameez Abbas  (Johns Hopkins University)
Ethnic Violence, Patronage & VoƟng Behavior in Ethnic 
Democracies: A Survey Based Experiment
Sayan Banerjee  (Georgia State University)
Violent Democracies: India and Suicide Protest
SimanƟ Lahiri  (University of Alabama)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Paradoxes of GlobalizaƟon? Bilateral RelaƟons and the (Re)
structuring of the InternaƟonal System
SA79: Saturday 8:15 AM - 10:00 AM
Chair Ulrich Krotz  (European University InsƟtute)
Disc. Ulrich Krotz  (European University InsƟtute)
Panel
‘South‐South’ Bilateral DiplomaƟc PracƟce: The Case of India’s 
RelaƟons with its Gulf Neighbours
Mélissa Levaillant  (Science Po)
The Franco‐German RelaƟonship and the Interplay Between the 
CAP and InternaƟonal Trade NegoƟaƟons in the GATT/WTO
Gerry C. Alons  (Radboud University Nijmegen)
Bilateralism: An EīecƟve AlternaƟve to the Limits of 
MulƟlateralism? The Example of Contemporary Franco‐BriƟsh 
Defence CooperaƟon
Alice Pannier  (Sciences Po Paris)
Towards a New Kind of ‘Condominium’? US Response to China’s 
Ascent and the Future of Global Governance
Olivier Chopin  (EHESS)
Peace Studies
The Gender Dimensions of ConŇict and Peacebuilding
SB01: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Keith Raymond Krause  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal 
and Development Studies)
Part. Jana Krause  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Part. Åsa Ekvall  (University of Antwerp)
Part. Meghan Lynch  (Yale University)
Part. Henri Myrƫnen  (Indonesian Society‐ Social TransformaƟon)
Part. Natalie Florea Hudson  (University of Dayton)
Part. Zoe Marks  (University of Edinburgh)
Roundtable
Global Development
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Going Beyond the Liberal ‘Empire of Uniformity’: The Search for 
AlternaƟve Universals
SB02: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair David L. Blaney  (Macalester College)
Disc. Robbie G. Shilliam  (Queen Mary, University of London)
Panel
Fanon, Camus, and Colonial Diīerence: PossibiliƟes and Limits of 
Decolonial Thought and AcƟon
Alina Sajed  (McMaster University)
Moving Beyond the Liberal Modern: Counter‐NarraƟves of Religion, 
IdenƟty, and PoliƟcal Life
Aparna Devare  (University of Hyderabad)
Kiran Pervez  (American University)
On Diīerence and (States of) Belonging
Jasmin Habib 
Re‐EvaluaƟng the Discourse of Overcoming Modernity in 1930s 
Japan: PotenƟals and Limits of Search for AlternaƟve Universal
Hitomi Koyama  (Johns Hopkins University)
Césaire and Fanon: From 'Pseudo‐Humanism' to a 'New Humanism'
Narendran Kumarakulasingam  (unaĸliated)
Environmental Studies
New Earth PoliƟcs II
SB03: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Simon Nicholson  (American University)
Disc. Peter Dauvergne  (University of BriƟsh Columbia)
Panel
NarraƟve Frames for Living on a New Earth
Paul Wapner  (American University)
Scholarship as Engagement on a New Earth II
Richard Falk  (University of California Santa Barbara)
Pedagogies of Hope: Teaching as the World Burns II
Karen  Liƞin  (University of WAshington)
Pedagogies of Hope: Teaching as the World Burns I
Michael Maniates  (Yale-NUS College)
Scholarship as Engagement on a New Earth I
Oran R. Young  (Bren School, UC Santa Barbara)
InternaƟonal OrganizaƟon
The United NaƟons and Changing World PoliƟcs: Standing the Test 
of Time?
SB04: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Thomas G. Weiss  (CUNY Graduate Center)
Part. Peter M. Haas  (University of MassachuseƩs Amherst)
Part. Ramesh C. Thakur  (University of Waterloo)
Part. David P. Forsythe  (University of Nebraska)
Part. Roger A. Coate  (Georgia College, University of South Carolina)
Part. Kelly‐Kate Pease  (Webster University)
Roundtable
Theory
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
ReŇecƟng on IR (II): Trends in Post-PosiƟvism
SB05: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Hans‐MarƟn Jaeger  (Carleton University)
Disc. James W. Davis  (University of St. Gallen)
Panel
Refurbishing the Ivory Tower: Post‐PosiƟvist Scholarship and the 
Thorny Issue of Policy Relevance in IR 
Ulla Jasper  (Center for Security Studies, Zurich)
Contextualizing the (Non‐)Impact of Behavioralism and PosiƟvism 
on IR Theory
Ryoma Sakaeda  (Kiel University Research Group on 
InternaƟonal PoliƟcal Sociology)
The PoliƟcs of Peer‐Review: Power/Knowledge and the RegulaƟon 
of Truth in InternaƟonal RelaƟons 
James J. Fitzgerald  (Dublin City University)
CommuniƟes of InternaƟonal RelaƟons in Emerging World: Neither 
Resistant to the PosiƟvism Nor Beyond Debates
Marilia C. Souza  (InternaƟonal RelaƟons Graduate Program San 
Tiago Dantas e Universidade Anhembi Morumbi)
Rafael A. Villa  (University of Sao Paulo)
'Pre‐post‐posiƟvism'? Necessity and conƟngency in IR theory
Hans Lindenlaub  (University of St Andrews)
Foreign Policy Analysis
Status in World PoliƟcs
SB06: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair William C. Wohlforth  (Dartmouth College)
Disc. Deborah W. Larson  (University of California, Los Angeles)
Disc. T. V. Paul  (McGill University)
Part. Charles A. Kupchan  (Georgetown University, Council on 
Foreign RelaƟons)
Part. Joseph S. Nye Jr.  (Harvard University)
Part. Michael W. Doyle  (Columbia University)
Part. Christopher Layne  (Texas A & M University)
Part. Kal HolsƟ  (Univ. of BriƟsh Columbia)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
“Be Kind, Rewind”: ANT, PragmaƟc Sociology, and InnovaƟve 
Frameworks for IR
SB07: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair William H. C. Walters  (Carleton University)
Disc. Anna Leander  (Copenhagen Business School, Department of 
Management, PoliƟcs and Philosophy)
Disc. Jacqueline M. Best  (University of OƩawa)
Panel
VarieƟes of CreaƟve DestrucƟon: A Post‐Cartesian Framework of 
Change
Maximilian Mayer  (Bonn University)
Pirates, PracƟces, Problems: An Outline of ProblemaƟzaƟon Theory 
ChrisƟan Bueger  (Cardiī University)
Waste(d) ConnecƟons? ANT, Garbage, and the MulƟple Everydays 
of IR
Michele Acuto  (University College London)
An Actor‐Network Theory of TransnaƟonal Torture
Jonathan AusƟn  (Graduate InsƟtute Geneva)
The Materiality of Cross‐Border Linkages: Insights from Actor‐
Network Theory
Tony Porter  (McMaster University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Fight and Faith: Religion and Armed ConŇicts
SB08: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ron Hassner  (University of California Berkeley)
Disc. MaƩhias Basedau  (German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Panel
Gunning For God? Religion and ConŇict Severity
Ragnhild Nordas  (Peace Research InsƟtute Oslo, (PRIO))
Religious Remnants: The Role of Religious ConŇicts in the Decline of 
Wars 
Isak Svensson  (Uppsala University)
Religious PracƟce on the BaƩleĮeld:  The Strange Case of Chaplains 
in the Trenches
Ron Hassner  (University of California Berkeley)
Religion, MoƟvaƟon, and Warfare
Michael Horowitz  (University of Pennsylvania)
From Faith to Freedom: The Role of Religious Actors in Global 
DemocraƟc Progress
Monica Duīy ToŌ  (University of Oxford)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Historical InternaƟonal RelaƟons
Space, Place, and Temporality: Ontological (In)security, Modernity, 
and ConŇict 
SB09: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Emanuel Adler  (University of Toronto)
Disc. John Cash  (University of Melbourne)
Panel
Modernity, MulƟculturalism and Ontological (in)Security
Paul NesbiƩ-Larking  (Huron University College)
IdenƟƟes and ExpectaƟons: The Durability of the TransatlanƟc 
Security Community
Patricia Greve  (University of Toronto)
Ontological Security, the State, and Change over Time:  How the 
Chinese State Is Implicated in Individual CiƟzens’ Ontological 
Security
Alanna Krolikowski  (Harvard University)
Ontological Security, Time and Space 
Ayşe Zarakol  (University of Cambridge)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: A CelebraƟon of the Work of Bruce Bueno De 
Mesquita
SB10: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Alastair Smith  (New York University)
Disc. Allan C. Stam  (University of Michigan)
Panel
The DomesƟc FoundaƟons of InternaƟonal Norms: Non‐
intervenƟon versus Territorial Integrity
James Morrow  (University of Michigan)
ProtecƟng the People From Natural Disasters
Alejandro Quiroz Flores  (University of Essex)
PoliƟcal Survival or the NaƟonal Interest?
Kiron K. Skinner  (Carnegie Mellon University)
Terminal Terms, PoliƟcal AmbiƟon, and the Foreign Policies of 
American Presidents
James Lee Ray  (Vanderbilt University)
Becca A. McBride  (Calvin College)
A Selectorate Theory of the Dispersement of Aid Within a NaƟon
Alastair Smith  (New York University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: Feminist PerspecƟves on Time and Space
SB11: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair J. Ann Tickner  (American University)
Part. L. H. M. Ling  (The New School)
Part. V. Spike Peterson  (University of Arizona)
Part. Elisabeth Pruegl  (Graduate InsƟtute , Geneva)
Part. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Part. Jacqui True  (Monash University )
Part. Sarai B. Aharoni  (Hebrew University, Jerusalem)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ContesƟng the Academy: Scholar-AcƟvism in the Time of 
Neoliberalism
SB12: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Deborah Cowen  (University of Toronto)
Part. Stefan Kipfer 
Part. Anna Zalik  (York University)
Part. ScoƩ Prudham 
Part. Nicola Short  (York University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
GeopoliƟcs and the American Experience: What Can the Study of 
US Strategy and Diplomacy Tell Us?
SB13: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair John Mearsheimer  (University of Chicago)
Disc. John Mearsheimer  (University of Chicago)
Panel
The PoliƟcal Economy of Death and Taxes:  A Study of American War 
Finance, 1789‐2010
Sarah E. Kreps  (Cornell University)
American Underexpansion in the Early TwenƟeth Century:   
Explaining the Non‐AnnexaƟon of Mexico 
Jeīrey W. Meiser  (NaƟonal Defense University, College of 
InternaƟonal Security Aīairs)
Modern PresidenƟal Power: What it means for Strategy, Foreign 
Policy, and Diplomacy
Jeremi Suri  (University of Texas at AusƟn)
Changing Course: When GeopoliƟcal Pivots Succeed and Why
Peter Trubowitz  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Responding to Rising Powers: The American Experience
Peter Harris  (University of Texas at AusƟn)
InternaƟonal Ethics
InternaƟonal OrganizaƟon
Managing ExpectaƟons: The Responsibility to Protect aŌer Syria
SB14: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jason Ralph  (POLIS‐University of Leeds)
Disc. Cian O'Driscoll  (University of Glasgow)
Panel
The UN, R2P and Humanitarian IntervenƟon: Comparing Libya and 
Syria
Carrie Booth Walling  (Albion College)
Managing the ExpectaƟon Gap: DeŇaƟng the Discourse to Save the 
Idea
Adrian Gallagher  (University of Leeds)
"The SoluƟon to the War is in Your Hands Members of the Security 
Council": Was Brahimi Right about Syria?
Tim Dunne  (University of Queensland)
Libya, Syria and the Future of IntervenƟonism
Robert W. Murray  (University of Alberta)
InternaƟonal Security Studies
Unpacking the Nuclear Black Box: TheoreƟcal and Empirical 
InvesƟgaƟon of Nuclear Forces and ConŇict
SB15: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kyle Beardsley  (Duke University)
Disc. Adam N. Stulberg  (Georgia InsƟtute of Technology)
Panel
In Search of Deterrence
Jeī Kaplow  (University of California San Diego)
Rupal N. Mehta  (University of California, San Diego)
The Counterforce RevoluƟon
Keir A. Lieber  (Georgetown University)
InformaƟon, Commitment Problems, and Nuclear ProliferaƟon
MaƩhew Fuhrmann  (Texas A&M University)
A Minute to Midnight? Nuclear Weapons, ExistenƟal Vulnerability, 
and InternaƟonal ConŇict
Bryan R. Early  (State University of New York at Albany)
InternaƟonal Security Studies
Non-State Actors: Mercenaries, Pirates, and Death Squads
SB16: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Ivan Sascha Sheehan  (University of BalƟmore)
Disc. Ivan Sascha Sheehan  (University of BalƟmore)
Panel
Two Level Games Played by Violent Non‐State OrganizaƟons – an 
AnalyƟcal Framework and a Research Program. 
Oren Magen  (University of Haifa, Israel)
(Neo) Mercenaries and Hybrid Armies: GaddaĮ´s Libya and 
PrivaƟzaƟon of Force
Fernando Luz Brancoli  (San Tiago Dantas Program, Unicamp, 
Unesp, PUC-SP)
Independent or Regulated? Analyzing the Framing Contest between 
Private Military and Security Companies (PMSCs) and Non‐
Governmental OrganizaƟons (NGOs) over the Public Image of 
Private Contractors
Berenike Prem  (University of Bremen)
Disengagement of al‐Shabaab Įghters in Somalia
Ingvild Magnæs Gjelsvik  (The Norwegian InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs)
MariƟme Piracy Business Networks and Local Governance in Africa 
and the Middle East
JusƟn HasƟngs  (University of Sydney)
Sarah Phillips  (The University of Sydney)
Feminist Theory and Gender Studies
TransnaƟonal Feminist SolidariƟes
SB17: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Robin L. Riley  (Syracuse University)
Disc. Elora Halim Chowdhury  (University of MassachuseƩs Boston)
Panel
Understanding the TransnaƟonal in Women’s Everyday Resistance in 
Cambodia
Mona Lilja  (University of Gothenburg)
Reframing the NaƟonal as TransnaƟonal in Indigenous Solidarity 
AcƟvism
Shaista Patel  (OISE/University of Toronto)
Afro‐LaƟn Americans Claiming Space and CiƟzenship:  Local 
Movements, TransnaƟonal Alliances
Vannina Sztainbok 
Women at War:  DisrupƟng Feminist Alliances
Robin L. Riley  (Syracuse University)
Emergent SolidariƟes, Feminist Investments, and the "QuesƟon" of 
PalesƟne
Dana Olwan  (Syracuse University)
Tamara Lea Spira  (University of Oregon)
Environmental Studies
InternaƟonal OrganizaƟon
Unpacking Global Environmental Governance
SB18: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Teresa Kramarz  (University of Toronto)
Disc. Teresa Kramarz  (University of Toronto)
Panel
Rethinking Global Environmental PoliƟcs: From Global Governance 
to TransnaƟonal Neopluralism 
Phil Cerny  (York, UK)
Gabriela Kuƫng  (Rutgers University)
Sovereignty and TransnaƟonal Actors: Disappearing JurisdicƟonal 
Spaces in InternaƟonal Environmental Law
Michelle Scobie  (University of the West Indies)
NegoƟaƟng Norms:  A Study of Global Environmental TreaƟes
Sharon Spray  (Elon University)
ObligaƟons and ObjecƟves in Global Environmental Governance: An 
ImplementaƟon Index for MulƟlateral Environmental Agreements
Maria X. Ivanova  (UMass Boston)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
InternaƟonal CommunicaƟon
Technology, Virtuality, and the New Spaces of Terror
SB19: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Francois Debrix  (Virginia Tech)
Disc. David Grondin  (University of OƩawa)
Panel
Defensive Postures: The Embodied SpaƟality of InformaƟon 
Technologies
Simon Glezos  (University of Victoria)
Wherever Drones May Roam: Roving ExcepƟons and New Spaces of 
Terror
Edwin Kent Morris  (Virginia Tech)
The Aporia of Real Time: Baudrillard, Viral Media, and the 
Disappearance‐ProliferaƟon of War 
Ryan Artrip  (Virginia Tech)
AutomaƟon and ReproducƟon: A New Materialist Theory of Crisis
Alexander D. Barder  (American University of Beirut)
Design FicƟons and Security Futures
Mark J. Lacy  (Lancaster University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The United NaƟons as a Space and Place for PromoƟng Global 
Ideologies
SB20: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Michael Freeden  (University of Noƫngham)
Disc. Manfred B. Steger  (RMIT University & U of Hawai'i)
Panel
The UN Ideology and Global Governance: An AnalyƟcal Framework 
Jean-Philippe Therien  (Université de Montréal)
UN In(ex)clusivity of Civil Society: Analyzing Spaces of PoliƟcal and 
Economic ParƟcipaƟon in Development and Governance
Roni Kay Marie O'Dell  (University of Denver)
UN Peacekeeping Ideology Regression? The UN's IntervenƟon 
Brigade in the DRC
MaƩhew Klick  (University of Denver)
Global Public Policy and Faith‐Based OrganizaƟons: Comparing the 
United NaƟons and the European Union
Jeīrey P. Haynes  (London Metropolitan University)
25 Years of UN SoŌ Power: Human Development Reports and 
Global Norm Diīusion
Devin Joshi  (University of Denver)
InternaƟonal OrganizaƟon
InsƟtuƟonal Design and State CooperaƟon
SB21: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Gunilla M. Reischl  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Mark Buntaine  (University of California, Santa Barbara)
Panel
'Not All InternaƟonal InsƟtuƟons Are Created Equal… or 
Independently': Modelling the role of insƟtuƟonal Design in the 
EvoluƟon of the Global Fisheries Governance Complex
James Hollway  (University of Oxford)
Explaining VariaƟon in IO Dispute SeƩlement Over Time
Jeanine Bezuijen  (Vrije Universiteit Amsterdam)
The role of regional insƟtuƟons in South‐South CooperaƟon: an 
analysis of the regionalism and cooperaƟon in the Global South 
aŌer the Cold War
Carolina Salgado  (PhD student in PUC-Rio)
LegalizaƟon of the GATT/WTO and the Outcomes of Dispute 
SeƩlement 
Hyo Won Lee  (University of Washington)
The Role of the InternaƟonal Energy Forum in Global Energy 
Governance
Gunilla M. Reischl  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Theory
How We Know What We Know: Key ContribuƟons in Epistemology 
and Methodology
SB22: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Disc. Stephen J. Rosow  (State University of New York at Oswego)
Panel
From Epistemic CommuniƟes to the Global PoliƟcs of Knowledge
Bentley B. Allan  (Johns Hopkins University)
A Phenomenology of InternaƟonal RelaƟons Research
Gerard van der Ree  (University College Utrecht)
Counterfactuals, CausaƟon and Complexity, and the End of the Cold 
War
Benjamin Mueller  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Formal and QuanƟtaƟve Methods, CriƟcal Epistemologies: Crossing 
the Divide
J. Samuel Barkin  (University of MassachuseƩs Boston)
Intelligence Studies
Intelligence Beyond the Anglosphere
SB23: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Julian J. Richards  (University of Buckingham)
Disc. Claudia Hillebrand  (Aberystwyth University)
Panel
Chinese Intelligence, Military and Government Independently, and 
Threat to Security in East Asia
Fei Wu  (CHARHAR INSTITUTE and Ji Nan University )
Explaining Intelligence Trajectories: The Japanese Case
Deirdre Quinn MarƟn  (University of California, Berkeley)
Intelligence and the Press in France: The Case of the ‘FadeƩes’
Damien Van Puyvelde  (The University of Texas at El Paso)
Harmful Liaison: Western Intelligence and Middle Eastern Security 
Services
Chikara Hashimoto  (Aberystwyth University)
Taming the Rogue Elephant of the South: The New NaƟonal 
Intelligence Policy and the Challenges on Intelligence Oversight in 
Brazil
Joanisval B. Goncalves  (Senate of Brazil)
Global Development
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Human Security Analysis and the Colonial: Experiences from North 
and South
SB24: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair ChrisƟne B. N. Chin  (American University)
Disc. Himadeep R. Muppidi  (Vassar College)
Panel
Colonial Legacies and Contemporary DesƟtuƟon: Race and the 
Limits of Human Security
Sankaran Krishna  (University of Hawaii at Manoa)
Why are Middle Eastern girls a DisƟnct Subject of Interest in the 
Policy and ProgrammaƟc Discourses of the Inter/NaƟonal 
Development Community? 
Loubna Skalli-Hanna  (American University)
Applying Fanon to the Problems of Race and Gender Insecurity in 
America
Randolph B. Persaud  (American University)
ChrisƟne B. N. Chin  (American University)
Never Let Me Go: Notes On Fanon, HaiƟ and the African RevoluƟon
Anna M. Agathangelou  (York University)
Fanon and the African City 
Branwen Gruīydd Jones  (Goldsmiths, University of London)
InternaƟonal Ethics
English School
The Ethics of State Agency and Sovereignty
SB25: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Anthony F. Lang, Jr.  (University of St Andrews)
Disc. Anthony F. Lang, Jr.  (University of St Andrews)
Panel
States as Social EnƟƟes: Re‐examining the AssumpƟon of Mutual 
Disinterest in Rawls's Law of Peoples
Amy E. Eckert  (Metropolitan State University of Denver)
States as Agents of Civil Disobedience and Unjust InternaƟonal 
InsƟtuƟons
Antonio Franceschet  (University of Calgary)
The State‐ExƟncƟon and Responsibility of InternaƟonal Society: A 
Case of the PaciĮc Islands
Milla E. Vaha  (University of Turku)
When Liberal Peoples Turn into Outlaw States: John Rawls’s Law of 
Peoples and the PrevenƟon of Nuclear ProliferaƟon and Nuclear 
Terrorism by Nuclear‐Armed Democracies
Thomas E. Doyle  (Texas State University)
InternaƟonal Security Studies
Responsibility in InternaƟonal RelaƟons– New Approaches and 
Thinking
SB26: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Richard  Price  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Jennifer Welsh  (Oxford University)
Panel
Whose Responsibility to Protect? R2P, the Concept of Responsibility, 
and the QuesƟon of Who Should Act to Prevent Humanitarian 
Crises
Robert Cane  (University of Oxford)
Chasing Status: China and the Conferral of Responsibility in the 
Global Nuclear Order
Nicola Ann Horsburgh  (University of Oxford)
China’s Rise and ‘Responsibility’ in the 21st century
Astrid Nordin  (Lancaster University)
ConstrucƟng a ReputaƟon for Responsibility: India and the Global 
Nuclear Order
Karthika Sasikumar  (San Jose State University)
The Responsibility to Intervene?: The Costs of Great Power 
Counterinsurgency
Jacqueline Hazelton  (U.S. Naval War College Department of 
Strategy and Policy)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Legal Nature of InternaƟonal Borders
SB27: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Emilia Justyna Powell  (University of Notre Dame)
Disc. Beth Ann Simmons  (Harvard University)
Panel
Borders in the Classroom
Henk E. Goemans  (University of Rochester)
Interstate Rivalries and InternaƟonal Border Agreements
Andrew Owsiak  (University of Georgia)
Toby James Rider  (Texas Tech University)
Islamic Law States and SeƩling InternaƟonal Borders 
Emilia Justyna Powell  (University of Notre Dame)
Non‐DemocraƟc Peace: Territorial Dispute ResoluƟon by 
Authoritarian Leaders
Krista E. Wiegand  (Georgia Southern University)
DomesƟc Legal InsƟtuƟons and Compliance with Territorial 
SeƩlements
Megan Shannon  (Florida State University)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Africa, Center Stage of Current GeopoliƟcal ShiŌ: Financial 
PerspecƟves
SB28: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Sarah J. MarƟn  (University of Waterloo)
Disc. Sarah J. MarƟn  (University of Waterloo)
Disc. Adrienne L. Roberts  (University of Manchester)
Panel
Global Finance Rediscovers Africa: The FormaƟon and RegulaƟon of 
New African Bond Markets
Carolyn BasseƩ  (University of New Brunswick)
Financial Inclusion and the PoliƟcs of Poverty in Sub‐Saharan Africa: 
Everyday Financial PracƟces in the Longue Durée
Nick Bernards  (McMaster University)
Mapping World‐Economies: Financial Gateways to Africa
Elizabeth L. CobbeƩ  (University of East Anglia)
Feminist Theory and Gender Studies
Women's Caucus
Women's Quotas and RepresentaƟon
SB29: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Laura K. Landolt  (Oakland University)
Disc. Nicole Detraz  (University of Memphis)
Panel
Can We Just keep Adding Women and SƟrring?  The Trade‐Oīs of 
Women’s Inclusion Diīusion
Kara Ellerby  (University of Delaware)
Security Threats: Roadblocks to the AdopƟon of Gender Quotas?
Theresa Schroeder  (University of Kentucky)
Gender Equality or Gender Complementarity? Experiences from 
women
Mediatrice Kagaba  (University of Rwanda)
TransnaƟonal Women's AcƟvism and the Global Diīusion of Gender 
Quotas
Mona Lena Krook  (Rutgers University)
ConsƟtuency Seats in the Tanzanian Legislature: SƟll Steep 
Mountains to Climb for Special‐Seat Women
Mi Yung Yoon  (Hanover College)
InternaƟonal Security Studies
Democracy, Statebuilding, and Post-ConŇict Security
SB30: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Paul Jackson  (University of Birmingham)
Disc. Alpaslan Ozerdem  (Coventry University)
Panel
Deciding Democracy: Security Threat and InsƟtuƟonal Choice
Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Retracing Our Steps: Backward Tracking Research in BriƟsh Security 
Sector Reform Policy in Sierra Leone 
Andrea Edoardo Varisco  (University of York)
Iraq 2003‐12: State‐Building Under American OccupaƟon, or How 
Not to Conduct State‐Building
Marc Lemieux  (ICAMES Montreal)
‘Post‐ConŇict’ Peacebuilding in Afghanistan
Nipa Banerjee  (University of OƩawa)
Inescapably Converging Trajectories: SelecƟve Memory and the 
Lessons of the Soviet‐Afghan War 
Thomas Cavanna  (University of Pennsylvania )
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal Security Studies
Theory
War and Security or War/security: CriƟcally Reassessing Boundaries
SB31: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Laura J. Shepherd  (University of New South Wales)
Disc. Laura J. Shepherd  (University of New South Wales)
Panel
Violence in Global PoliƟcs
Claudia E. Aradau  (King's College London)
Peacekeeping and the DeformalizaƟon of Peace
Philip Cunliīe  (University of Kent)
From the Logic of Masculinist ProtecƟon to a Feminist Ethic of 
Security: Lessons from Feminist Self‐Defense Workshops
Beatrice Chateauvert-Gagnon  (University of Sussex)
IntersƟƟal Bodies: The Corporeality of War and Security
Alex Kreidenweis  (University of ConnecƟcut)
Drawing War: Understanding the High Security ‐ Everyday PracƟce 
Nexus through Graphic NarraƟve
Lene Hansen  (University of Copenhagen)
Foreign Policy Analysis
How Relevant is Theory to Policy?  A View from the Inside
SB32: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Disc. Colin H. Kahl  (Georgetown University)
Part. Benjamin Brake  (U.S. State Department)
Part. Tricia L. Bacon  (Georgetown University)
Roundtable
Human Rights
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
InternaƟonal Elements of DomesƟc Human Rights Behaviors
SB33: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Yonatan Lupu  (George Washington University)
Disc. Daniel Hill  (University of Georgia)
Panel
DomesƟc ImplementaƟon of SupranaƟonal Court Decisions: The 
Role of DomesƟc Judicial Power in Respect for Human Rights
Jillienne E. Haglund  (Florida State University)
SancƟons, Repression, and PoliƟcal OpposiƟon: The Role of 
ElecƟons in Target States
Colton Heĸngton  (University of Missouri)
The Human Rights Trade: Why States Address Human Rights in 
Trade Agreements
Jessica M. Anderson  (University of Missouri - Columbia)
Explaining InternaƟonal Aƫtudes toward Torture
Jeremy Mayer  (George Mason University)
Feminist Theory and Gender Studies
Environmental Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Food, Water, and Land: the PoliƟcal Economy of Gender and 
Environment
SB34: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Disc. Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Panel
Food, Security, Gender: Experiences of Women in Rural Rwanda
Marie Jeanne Nzayisenga 
Isabell Schierenbeck  (Associate Professor, School of Global 
Studies, Gothenburg University)
Women and Mining in Ghana: En‐Gendering the Concept of 
Corporate Social Responsibility
Nathan Andrews  (University of Alberta)
Land, ConŇict and Women’s IdenƟty in North East India
Rubi Devi  (The University of Southern Mississippi)
Gita Bharali 
Women and Environ in the Age of GlobalizaƟon: OrientaƟon and 
PercepƟon of College Women in an Indian State
Niranjan Barik  (Ravenshaw University)
German PoliƟcal Science AssociaƟon
De-securiƟzing the InternaƟonal Peace and Security Architecture: 
Rethinking InternaƟonal OrganizaƟons’ Performance and 
ContribuƟons to Furthering ‘Peace(ful) Governance’
SB35: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mathias Theo Albert  (Bielefeld University)
Disc. Stephan SteƩer  (Bundeswehr University of Munich)
Panel
Peacebuilding and Religion: EvaluaƟng Social Cohesion
Timothy D. Sisk  (University of Denver)
Engaging with ‘the Threat’? Tracing De‐securiƟzaƟon between UN 
Security Council and the UN Assistance Mission in Iraq (UNAMI) 
KersƟn Eppert  (University of Bielefeld)
Mathias Theo Albert  (Bielefeld University)
ConŇict Systems and CommunicaƟve Spaces: Placing UN 
IntervenƟons in World Society Theory
Mitja Sienknecht  (Bielefeld University/ European University 
Viadrina)
Mathias Theo Albert  (Bielefeld University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs, Security, and Indiīerence
SB36: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Elspeth H. Guild  (University of Nijmegen)
Disc. Elspeth H. Guild  (University of Nijmegen)
Panel
Indiīerence as Refusal
Didier Bigo  (Paris InsƟtute of PoliƟcal Studies)
Do Humanitarians Make a Diīerence? Humanitarian Agency and 
the PoliƟcs of Indiīerence
Paulo Luiz Esteves  (PonƟĮcal Catholic University of Rio de 
Janeiro)
“You’re Not From Here”: The ConstrucƟon of Indiīerence in 
Alamance County, NC
Laura Roselle  (Elon University)
Securing Indiīerence
Tugba Basaran  (University of Kent)
Consent, Dissent, Indiīerence: The American Crisis of Fantasy and 
Social ReproducƟon
Hasmet Uluorta  (Trent University)
Human Rights
Foreign Policy Analysis
Democracy PromoƟon in the Age of China's Rise 
SB37: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Marco Buente  (Monash University )
Disc. Joern Dosch  (University of Rostock)
Panel
China and Western Democracy PromoƟon in Central Asia 
Gordon M. Crawford  (University of Leeds)
Aijan Sharshenova  (University of Leeds)
Democracy PromoƟon in China's Backyard: Authoritarian Dynamics 
in Burma and Cambodia
Marco Buente  (Monash University )
Re‐invenƟng EU Democracy and Good Governance PromoƟon in 
Southeast Asia 
Naila Maier-Knapp  (University of Cambridge)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The Washington Consensus versus the Frankfurt Consensus? 
Comparing IMF and ECB Policies in the European Crisis
SB38: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Daniela Schwarzer  (SWP German InsƟtute for InternaƟonal 
and Security Aīairs)
Disc. Manuela Moschella  (Centre for InternaƟonal Governance 
InnovaƟon (CIGI) and University of Turin)
Panel
AcceleraƟng the Decline: Austerity and the Erosion of the 
Mechanisms of Global Governance
MaƩhew C. Morgan  (York University)
The HarmonizaƟon of Rules and Models in the Cross‐border Capital 
Markets: The Case of the Unidroit Geneva SecuriƟes ConvenƟon
Nora Rachman  (Fundacao Getulio Vargas - Sao Paulo Law 
School, Brazil)
The PoliƟcs of Reform in Post‐Independence Central Banking: The 
Case of the ECB
Daniela Gabor  (University of West England)
Good Cop, Bad Cop? The InternaƟonal Monetary Fund, the 
European Central Bank and the PoliƟcs of Austerity 
Daniela Schwarzer  (SWP German InsƟtute for InternaƟonal and 
Security Aīairs)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Processes and Security  in Africa
SB39: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nikolaos Biziouras  (United States Naval Academy)
Disc. Aime Saba  (School of PoliƟcal Science and InternaƟonal 
Studies, University of Queensland)
Panel
Crossing Over: Borders, Boundaries, and Peacebuilding in 16 African 
Cases
James Milner  (Carleton University)
TradiƟonally DemocraƟc? Assessing the DemocraƟc CompaƟbility of 
TradiƟonal PoliƟcal Systems in Africa
Daniela Kromrey  (University of Konstanz)
Local PoliƟcal InsƟtuƟons and the LocaƟon of PoliƟcal Violence in 
Africa
Tore Wig  (University of Oslo, and the Peace Research InsƟtute 
Oslo, PRIO)
FighƟng the Hydra? The EU’s Strategy Against Instability in the Sahel 
Region
Chantal Lavallée  (Université de Montréal)
Jan Claudius Voelkel  (Cairo University)
InternaƟonal Ethics
Feminist Theory and Gender Studies
Forces for Good – Soldiering, IntervenƟon, and Homecoming 
SB40: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mark Phythian  (University of Leicester)
Disc. Annika Bergman Rosamond  (Lund University)
Panel
Forces for Good? The Experience of BriƟsh Female Personnel in 
Afghanistan
Claire Duncanson  (University of Edinburgh)
Forced ConscripƟon, CommemoraƟons, AlsaƟan Home Comers and 
Their Families 
Florence Fröhlig  (Södertörn University)
MasculiniƟes of Forgeƫng and Remembering: Vietnamese Male 
Soldiers and the War between Vietnam and the USA
Helle Rydström  (Lund University)
Homecoming and Scandinavian Post‐Military IntervenƟonist 
NarraƟves of ObligaƟon
Annica Kronsell  (Lund University)
There's No Place Like Home? Rethinking the Communitarian Logic 
of 'Just War' via the Homeland
Thomas Moore  (University of Westminster)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
China: Power, Purpose, and PosiƟon
SB41: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Hyon Joo Yoo  (Trinity University)
Disc. Richard Weixing Hu  (Uninversity of Hong Kong)
Panel
The Rise of China: TheoreƟcal and Historical PerspecƟves
Ji Young Choi  (Ohio Wesleyan University)
NormaƟve Hierarchy in Informal Financial Governance: Why is 
China RelaƟvely Docile?
Hironori Wada  (Aoyama Gakuin)
Macroeconomic Impacts of Chinese Accession to WTO on 
Developed Countries
Isbandiyar Hashimov  (Eastern Mediterranean University)
Economic IntegraƟon and Rivalry in Asia: Comparing Regional Trade 
Strategies of China, India, Japan and South‐Korea
Jappe Eckhardt  (World Trade InsƟtute, University of Bern)
Omar Serrano  (VisiƟng Scholar Centre for InternaƟonal Trade 
and Development, Jawaharlal Nehru University)
America VS China:  Determinants of PoliƟcal Economy of Hunza 
Saranjam M. Baig  (Claremont Graduate University)
Post Communist States
Russia, the ‘New Authoritarianism’ and Russian Foreign Policy
SB42: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair MaƩhew Sussex  (University of Tasmania)
Disc. Charles E. Ziegler  (University of Louisville)
Panel
PuƟnism and Russian Foreign Policy
Peter Shearman  (Webster University, Bangkok)
The Challenges to European Security Architecture Viewed from the 
Russia‐Georgia Conundrum
Sandra Dias Fernandes  (University of Minho (Portugal))
Towards a New Balance of Power? Russia’s NaƟonal Security 
Strategy in an Emerging Polycentric World Order
John Francis Berryman  (Birkbeck, University of London)
The Eurasian Union: Do Not Count Your Member States Before They 
Are Hatched
Lilia Arakelyan  (University of Miami)
Human Rights
JusƟce and Peace through ReconciliaƟon
SB43: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Noam Peleg  (University College London)
Disc. Noam Peleg  (University College London)
Panel
Truth and ReconciliaƟon Commissions as Instruments of Peace and 
ReconciliaƟon in Liberia and Sierra Leone
Wendy R.  Lambourne  (University of Sydney)
James Tonny Dhizaala  (The University of Sydney)
Who Reconciles? InŇuences on VicƟms' ReacƟons to Experiences of 
Violence and Trauma
David Backer  (University of Maryland)
Gender, ColonizaƟon and Stolen Sisters: InternaƟonal Frames for 
Truth and ReconciliaƟon?
Rosemary L. Nagy  (Nipissing University, Canada)
Reconciling ReconciliaƟon: Diīering ConcepƟons of the Supreme 
Court of Canada and the Canadian Truth and ReconciliaƟon 
Commission
Kim Stanton  (Stanton Legal)
InternaƟonal CommunicaƟon
The Role of Media in InternaƟonal Crises, ConŇict, and ConŇict 
ResoluƟon
SB44: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Douglas A. Van Belle  (Victoria University of Wellington)
Disc. Douglas A. Van Belle  (Victoria University of Wellington)
Panel
Meta‐Analysis of Crisis CommunicaƟon: The Case of Israel 
Eytan Gilboa  (Bar-Ilan University)
Clila Magen  (Boston University)
Capture the Flag! How The Western Press Fails to Grasp African 
Resource Wars. 
Christopher R. Cook  (University of PiƩsburgh at Johnstown)
NarraƟves, InteracƟon and the Social Media
Chiara De Franco  (University of Southern Denmark)
Do Rebels and Warlords Care about (Distant) Bad Press? Non‐state 
ParƟes to ConŇict and Media Coverage
Virgil Hawkins  (Osaka University)
The Media and ReconciliaƟon: RehumanizaƟon and Post‐ConŇict 
Media IntervenƟons
Babak Bahador  (University of Canterbury)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Global Development
Place MaƩers: GlobalizaƟon and its FricƟons
SB45: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Timothy Koechlin  (Vassar College)
Disc. Naeem Inayatullah  (Ithaca College)
Panel
DocumenƟng the Postcolonial City
Rohan K. Kalyan  (Sewanee: the University of the South)
War in the City: Mumbai and the Global City Security Imaginary
Samarjit Ghosh  (University of Minnesota)
InterrogaƟng Development and its Discontents in the Brazilian 
Amazon
Túlio Resende B. Zille  (Johns Hopkins University)
Chokepoints of Resistance: Rethinking InterrupƟons to the MariƟme 
Flow of Global CommodiƟes 
Charmaine S. Chua  (University of Minnesota)
Peace Studies
DiplomaƟc Studies
MediaƟon and Track II Diplomacy: Problems and Prospects
SB46: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Mai'a Keapuolani Davis Cross  (ARENA Centre for European 
Studies)
Disc. Anat Niv‐Solomon  (City University of New York)
Panel
Can Second‐Track Diplomacy Trump No Diplomacy At All? North 
Korea’s New Foreign Policy Management.
Virginie Grzelczyk  (Aston University)
EU in ConŇict Management in South Caucasus: PromoƟng Peace 
Within the European Neighbourhood Policy
Shahla Gahramanova  (DiplomaƟc Academy of Ukraine)
Third Party IntervenƟons in Economic StatecraŌ: The Role of Armed 
Non‐State Actors
Shoghig Mikaelian  (Concordia University)
MediaƟng Among the Elites and Grassroots: Explaining DiīerenƟal 
Community Support in the Good Friday Agreement and the Annan 
Plan Referendums.
Joana Amaral  (University of Kent)
MediaƟon and the PrevenƟon of Mass AtrociƟes: Limits and 
Dilemmas
Ruben Reike  (University of Oxford)
Feminist Theory and Gender Studies
InternaƟonal PoliƟcal Economy
PoliƟcal Demography and Geography
Understanding, Theorizing, and AccounƟng for Social ReproducƟon 
in the Global PoliƟcal Economy
SB47: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Juanita Elias  (University of Warwick)
Disc. Aida Arfan Hozic  (University of Florida)
Panel
DepleƟon: Measuring the Costs of Social ReproducƟon
Shirin M. Rai  (University of Warwick)
Social ReproducƟon, Unfreedom, and the PoliƟcal Economy of 
Migrant Labour in Canada and the UK
Kendra Strauss  (Simon Fraser University )
NegoƟaƟng Social ReproducƟon: Space of DistribuƟon and the Food 
Market in Historical PerspecƟve
SébasƟen Rioux  (University of BriƟsh Columbia)
Mineral Mining in the DemocraƟc Republic of the Congo: 
Technology ProducƟon and the ReproducƟon of Social and PoliƟcal 
RelaƟons
Imran Ali  (DePaul University)
A Feminist CriƟque of Community Cohesion as “Growth” Strategy 
Daniela  Tepe-Belfrage  (University of Sheĸeld)
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
Using Art and Technology to Teach IR
SB48: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Roberta Guerrina 
Disc. Jennifer G. Mathers  (University of Wales)
Panel
Teaching through Student ParƟcipaƟon in Global MeeƟngs
Madeline M. Carr  (Aberystwyth University)
The Use of Art‐Making to Enhance Understanding in IR: A Lesson 
from the Popoki Peace Project
Ronni Alexander  (Kobe University)
Russian PoliƟcs Explained by the Spice Girls: Trialling Task‐Based 
Learning in the InternaƟonal RelaƟons Classroom
Cai Wilkinson  (Deakin University )
Teaching the Third World in InternaƟonal PoliƟcs in the Digital Age: 
Facebook versus TwiƩer
Ayla Gol  (Aberystwyth University)
Video Use in InternaƟonal RelaƟons: Teaching CriƟcal EvaluaƟve 
Skills
Jack Holland  (University of Surrey)
InternaƟonal Security Studies
Peacekeeping, UN, and Power
SB49: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kate M. R. Seaman  (University of Bath )
Disc. Paul S. Staniland  (University of Chicago)
Panel
The PoliƟcs of ParƟality: Power and LegiƟmacy in UN Peacekeeping
Jeni Whalan  (University of New South Wales)
The Impact of the United NaƟons’ PromoƟon of Human Rights in 
Post‐ConŇict Countries on Member State Willingness to ParƟcipate 
in Peacekeeping Missions
Gary J. Uzonyi  (University of MassachuseƩs- Lowell)
The Unintended Consequences of Post‐Cold War Peacekeeping
Jamie Levin  (University of Toronto)
Abouzar Nasirzadeh  (University of Toronto)
Peacekeeping and the 'Crowd': Can Crowdsourcing Technology 
Support United NaƟons Peacekeeping OperaƟons?
Charles Patrick MarƟn-Shields  (George Mason University)
Do Financial IncenƟves Aīect Whether States Choose to 
Peacekeep? 
Joshua Libben  (University of OƩawa)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Blocked Trade or Trade in Blocs? - Regionalism and Trade 
LiberalizaƟon
SB50: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tal Sadeh  (Tel Aviv University)
Disc. Wolfgang Sterk  (Wuppertal InsƟtute for Climate, Environment 
and Energy)
Panel
Foreign Trade Zones: Relevance in the Free Trade Era
Demetri  Amaro  (California MariƟme Academy)
Lui Hebron  (DeVry University)
Trading Ourselves Out of Recession? A CriƟcal ReŇecƟon on the 
Proposed EU‐US Free Trade Agreement
Gabriel Siles-Brügge  (University of Manchester)
Ferdi De Ville  (Ghent University)
The PoliƟcal Economy of PreferenƟal Trade Agreements:The 
TransatlanƟc Trade and Investment Partnership
Stormy-Annika Mildner  (German InsƟtute for InternaƟonal and 
Security Aīairs (SWP))
Who Supports Free Trade in East Asia in the Post‐Crisis Era? A 
Confucian Theory of Trade Policy Preferences
Hans Tung  (NaƟonal Taiwan University)
Turkish InternaƟonal Studies AssociaƟon 
State-Society RelaƟons in the Middle East and North Africa AŌer 
the Arab Spring 
SB51: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Halit Mustafa Tagma  (Ipek University)
Disc. Payam Foroughi  (OSCE Academy in Bishkek)
Panel
Changing Dynamics and InteracƟon of Tunisian Emigrants and 
PoliƟcal InsƟtuƟons aŌer the Arab Spring
Halil Kürşad Aslan  (Eskisehir Osmangazi University)
Muslim Brotherhood as a TransnaƟonal PoliƟcal Movement: 
FragmentaƟon in AcƟon, Unity in Discourse
Cenap Cakmak  (Eskisehir Osmangazi University, Turkey)
State‐Society RelaƟons in Algeria and Morocco aŌer the Arab 
Spring: Change or ConƟnuity in the Rules of the Game?
Murat Aslan  (Eskişehir Osmangazi University)
Arab RevoluƟons and The Turkish Model: The Debates in Egypt, 
Libya, and Tunisia
Ahmet Uysal  (Marmara University)
Foreign Policy Analysis
Explaining China's Foreign RelaƟons
SB52: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair William Norris  (Bush School, Texas A&M)
Disc. Nadine Godehardt  (SƟŌung WissenschaŌ und PoliƟk (SWP))
Panel
China’s Rise and the Future of Cross‐Strait RelaƟons: Certainty in 
the Midst of Uncertainty
Yitan Li  (SeaƩle University)
Enyu Zhang  (SeaƩle University)
MulƟlateralism and Bilateralism in China’s Foreign Policy: The Case 
of Central Asia
SebasƟan Biba  (Goethe University, Frankfurt/Main, Germany)
The All‐Weather Ties No More? How Beijing Manages Its RelaƟons 
with Pakistan
Jingdong Yuan  (University of Sydney)
China and TransnaƟonal Wildlife Trade: A Foreign Policy Impact 
Analysis 
Peter Li  (University of Houston Downtown)
Jiang Sun  (Northwest University of Law and PoliƟcs)
Why is the South China Sea SƟrred up: Fragmented 
Authoritarianism and Chinese AsserƟveness
Mengxiao "Phoebe" Tang  (University of Southern California)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The Fragility of European ‘Space’: The Impact of the Crisis on the 
European Union’s Capacity to Engage in MulƟlateral InsƟtuƟons
SB53: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nina Graeger  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Costanza Musu  (University of OƩawa)
Panel
CompeƟng Spaces of Democracy in Europe: The Eurozone Crisis and 
the EU´s DemocraƟc DeĮcit 
Petr Kratochvil  (InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons)
Zdenek Sychra  (Masaryk University, Brno)
Reducing the Over‐RepresentaƟon of European States in the IMF: 
What is the Real Impact on EU Policy InŇuence?
Robert Kissack  (InsƟtut Barcelona d'Estudis Internacionals)
The EU and ConŇict Resources: Do Warlords BeneĮt from the 
Eurocrisis? 
MarƟjn Vlaskamp  (InsƟtut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI))
The EU’s Performance at the Global Climate Change NegoƟaƟons in 
Times of Global GeopoliƟcal TransiƟon
Lisanne Groen  (InsƟtute for European Studies (IES), Vrije 
Universiteit Brussel (VUB))
The EU as a Security Community‐Building InsƟtuƟon: Assessing the 
Impact of the Crisis
Niklas Bremberg  (Stockholm University)
An UnseƩled EU in an UnseƩled InternaƟonal System: A Framework 
for Analysis
Esther Barbé  (Barcelona InsƟtute for InternaƟonal Studies 
(IBEI))
Oriol Costa  (Universitat Autònoma de Barcelona)
InternaƟonal Security Studies
ReevaluaƟng Counterinsurgency Strategies
SB54: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Nori Katagiri  (Air War College)
Disc. Nori Katagiri  (Air War College)
Panel
Land Reform and Insurgency
Pui Hang Wong  (Maastricht University)
Overkill: OrganizaƟonal Pathologies in Counterinsurgency
Carrie Lee Lindsay  (Stanford University)
FighƟng Counterinsurgent State:  Explaining Leadership Control 
within an Armed OrganizaƟon
Namrata Panwar  (NaƟonal Chung Hsing University)
CreaƟng a Disaster to Win a War: PopulaƟon Displacement and 
Counterinsurgency in Civil ConŇict
Adam Lichtenheld  (University of California, Berkeley)
Can Countries Buy Their Way Out of Insurgencies? Evidence from 
Iraq.
Andrew Shaver  (Princeton University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Brazil, Russia, India, and China: The New Wave of Advanced 
Economies
SB55: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair William DeMars  (Woīord College)
Disc. Jonathan R. Strand  (University of Nevada, Las Vegas)
Panel
BRICS, MulƟlateralism, MulƟpolarity: Tackling MulƟple Global 
Governance Dilemmas in a ShiŌing World Order
Carlos Frederico Pereira da Silva Gama  (PonƟĮcal Catholic 
University of Rio de Janeiro)
Emerging Alliances and Rising Powers: Gulf – BRICs Economic 
RelaƟons
Crystal A. Ennis  (Leiden University)
The Driving Forces of the Development of a PosƟndustrial Society. 
Social and Economic TransformaƟon and FormaƟon of a New 
Technological Setup in the BRICS Countries
Marina Vasilevskaya  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons (University) of the MFA of Russia)
ConstrucƟng and Conceptualizing ‘Interdependent Hegemony’ In 
An Era of the Rise of China and BRICS
Xing Li  (InsƟtut for Kultur og Globale Studier)
Brazil’s Emergence as a Regional Powerhouse and GeopoliƟcal 
ImplicaƟons of Its Ascend 
Radu Mihai Triculescu  (University of Amsterdam )
Global Development
Digital Space and PoliƟcal ParƟcipaƟon in the Global South
SB56: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Jeanne W. Simon  (Universidad de Concepcion (Chile))
Disc. Jeanne W. Simon  (Universidad de Concepcion (Chile))
Disc. Luke R. Barnesmoore  (San Francisco State University)
Panel
Global ConnecƟons Television: Informing the World
William A. Miller  (Global ConnecƟons Television)
PoliƟcal ParƟcipaƟon Without Borders: Towards a Comprehensive 
Theory of Online Social Capital
Javier Sajuria  (University College London)
Inscribing poliƟcs in a virtual space: TwiƩer as a poliƟcal chariot 
Emmy Eklundh  (University of Manchester)
Globalized Uprisings and Mediated Resistance: Digital Space and 
Unoĸcial Cultural ProducƟon
Suzi Mirgani  (CIRS, Georgetown University in Qatar)
#World Society: ConnecƟng English School Theory to Global PoliƟcal 
CommunicaƟon
Tobias Lemke  (University of Delaware)
Michael Habegger  (University of Delaware)
Social Glasnost: The Social Media Age and the Implosion of 
InternaƟonal RelaƟons
A.T. Kingsmith  (York University)
InternaƟonal EducaƟon
AcƟve Learning in InternaƟonal Aīairs
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The InternaƟonal PoliƟcal Economy of Higher EducaƟon
SB57: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Joel R. Campbell  (Troy University)
Disc. Ryo Shimizu  (Doshisha University)
Panel
Explaining Policy Convergence: The Bologna Process and the 
Convergence of Higher EducaƟon Policy in 47 Countries
James L. Guth  (Furman University)
SoŌ Power and Cultural Exchange: Assessing the Global InŇuence of 
U.S.‐hosted Higher EducaƟonal Exchange Programs
Chris J. Dolan  (Lebanon Valley College)
Courtney  Escudero 
Determinants of Student Mobility in Higher EducaƟon
Timm Fulge  (University of Bremen)
Eva Maria Voegtle-Koeckeritz  (University of Bremen)
Foreign Policy Analysis
InnovaƟve Techniques and Methodologies for Foreign Policy 
Analysis
SB58: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Kyle E. Haynes  (Webster University)
Disc. Kyle E. Haynes  (Webster University)
Panel
OperaƟonalizing the Contents of NaƟonal Interests: A Structural 
EquaƟon Modeling 
Charles Chonghan Wu  (University of South Carolina)
Measuring Changes in Rivalry 1816‐2010: Using Social Network 
Analysis and Bayesian Changepoint Analysis to Measure Changes in 
the InternaƟonal System
Spencer L Willardson  (University of Nevada, Las Vegas)
Cameron G. Thies  (Arizona State University)
Cross‐NaƟonal Comparison of PoliƟcal Leaders' OperaƟonal Codes
Ozlem Gumus  (University of Central Florida)
Shiva Jahani  (University of Central Florida)
Public Opinion, Media, and Canadian Foreign Policy: The Case of the 
Iraq War 2003 
Jean-Christophe Boucher  (MacEwan University)
Ontology of "Events" in Foreign Policy Analysis
Johanna Tuulia Nykanen  (University of Warwick)
European Union Studies AssociaƟon
Global RegulaƟon: European InŇuence
SB59: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair David Bach  (Yale School of Management)
Disc. David Bach  (Yale School of Management)
Panel
RewriƟng the Rules: The European Union and InternaƟonal AviaƟon
Hussein Kassim  (University of East Anglia)
Cross‐NaƟonal Layering and the TransformaƟon of TransatlanƟc 
Regulatory Disputes
Henry Farrell 
Abraham Newman  (Georgetown University)
Managing Regulatory ConŇict:  A Comparison between EU‐US and 
China‐US CooperaƟon
Elliot Posner  (Case Western Reserve University)
Safe at Any Level of Governance?
Alasdair R. Young  (Georgia InsƟtute of Technology)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Global Governance of Knowledge
SB60: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Meng Hsuan Chou  (Nanyang Technological University)
Disc. Meng Hsuan Chou  (Nanyang Technological University)
Panel
A Map of the European Research Area or a Route Towards a ‘ĮŌh 
freedom’? A Database of Original ContribuƟons to EU Legal 
Research 
Nikos Vogiatzis  (University of Liverpool)
Dimitrios Kagiaros  (University Of Hull)
Global University Rankings and ShiŌs in InsƟtuƟonal Strategies
Tero Erkkilä  (University of Helsinki)
Ossi J. Piironen  (University of Helsinki)
Knowledge and Independence: Human Capital and Self‐Government 
and Independence of Iceland, Faroe Islands and Greenland
Rasmus G. Bertelsen  (Aalborg University)
EuropeanizaƟon and the Governance of Higher EducaƟon in the 
Bologna Process
Beverly BarreƩ  (University of Miami)
‘What is the Value of a University?’: or, the Crisis of the 
InternaƟonal PoliƟcal Economy of Higher EducaƟon
Isaac A. Kamola  (Trinity College)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Masquerades of War
SB61: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair ChrisƟne Sylvester  (University of ConnecƟcut)
Disc. Maria Stern  (University of Gothenburg)
Panel
'Seems He A Dove?': The Scripted and Unscripted Masquerades of 
ConscienƟous ObjecƟon
Cami Rowe  (Goldsmiths, University of London)
Masquerading Maoists: War's Double Agents in India
SwaƟ Parashar  (Monash University)
Terror/War:Boston/Iraq
ChrisƟne Sylvester  (University of ConnecƟcut)
The DecepƟons of the Statesman
Anthony Burke  (University of New South Wales)
Drawing the Line Between Violence and Non‐Violence: Deceits and 
Conceits
Kimberly Hutchings  (London School of Economics)
Elizabeth Frazer  (University of Oxford)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Spaces, Places, and PracƟces of Resistance: Counter-Conduct in 
Global PoliƟcs
SB62: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Tahseen Kazi  (Ohio State University)
Disc. Peter Mandaville  (George Mason University)
Panel
SimulaƟon and Spectacle: Forms of Governmentality and Counter‐
Conduct in the Arab World
Helle E. Malmvig  (DIIS, Danish InsƟtute for InternaƟonal 
Studies)
DemocraƟzaƟon as Confession: The PoliƟcs of DemocraƟzaƟon in 
the Middle East
Andrea TeƟ  (University of Aberdeen, UK)
Human Rights and / as Counter‐Conduct: ContesƟng the ProducƟon 
of Human Rightlessness
Louiza Odysseos  (University of Sussex)
PracƟces of Counter‐Conduct in Spaces of Resistance
Chris Rossdale  (City University London)
Maurice SƟerl  (University of Warwick)
Counter‐Conducts as a Mode of Resistance: Ways of ‘Not Being Like 
That’ in South Africa
Carl Death  (University of Manchester)
InternaƟonal Law
InternaƟonal Law: LegiƟmacy and the Social
SB63: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Andrew A. G. Ross  (Ohio University)
Disc. Mark Raymond  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Panel
The Thin Legal Line: Strategic Legalism and Its Limits
Rebecca Sanders  (University of CincinnaƟ)
The Social Design of InternaƟonal Law
Giovanni ManƟlla  (Brown University)
Becoming Human: InternaƟonal Criminal Courts and the Building of 
VicƟms Memories
Roberta Cerqueira Reis  (PUC-Minas)
Carlos Augusto Canêdo  (UFMG)
The Law and PracƟce of Government RecogniƟon in PoliƟcally 
Fragmented States
Joshua Freedman  (Northwestern University)
InternaƟonal Security Studies
Security Studies in LaƟn America II: Contemporary Security 
Challenges
SB64: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Arie M. Kacowicz  (Hebrew University of Jerusalem)
Disc. David Mares  (University of California, San Diego)
Panel
RelaƟve Peace and Emerging Fault Lines: AccounƟng for Trends in 
Intrastate ConŇict in LaƟn America
Caroline Hartzell  (GeƩysburg College)
Resources and ConŇicts Over Land in LaƟn America
Artur Zimerman  (Universidade Federal do ABC)
Terrorism in LaƟn America: Tendencies and Challenges
Roman OrƟz 
LaƟn America's Experience with Peace Support OperaƟons: From 
Peacekeeping Recipients to Peace Exporters
Arturo C. Sotomayor  (Naval Post-Graduate School)
The Rise of Brazil: TheoreƟcal, ComparaƟve, and Historical 
PerspecƟves
Christopher Darnton  (Catholic University of America)
Foreign Policy Analysis
EU Foreign Policies towards the TranspaciĮc Area: Asia and LaƟn 
America
SB65: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Pablo Toral  (Beloit College)
Disc. Stephan  Klose  (Lund University)
Panel
The EU, China, and Southeast Asia: Dichotomous Views on Dealing 
with Human Security
Katja Weber  (Georgia InsƟtute of Technology)
EU‐China RelaƟons and their ImplicaƟons for Asian Regional 
IntegraƟon
Emil J. Kirchner  (University of Essex)
Distant Partners: Comparison of EU RelaƟons External RelaƟons 
with LaƟn America and Asia
Roberto Dominguez  (European University InsƟtute)
A Comparison of China´s and the European Union´s Foreign Policies 
Towards LaƟn 
Rita A. Giacalone  (Universidad de Los Andes)
The EU and a DemocraƟzing Asia: Indonesia, Myanmar, 
Interregionalism and DomesƟc PoliƟcs
David Frederic Camroux  (Sciences Po-CERI)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Building and Re-building of State
SB66: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Burak Kadercan  (University of Reading)
Disc. Daniel PasciuƟ  (Johns Hopkins University)
Panel
How Declining States Think: Grand Strategy and Ideology in the Face 
of Decline
Hiroaki Abe  (Columbia University)
FinancializaƟon and Inequality Across History
Tarek Tutunji  (Johns Hopkins)
The role of EU on World Governance 
Liliana Reis  (University of Beira Interior)
The Rebirth of the State: ReuniĮcaƟon Campaigns in Sixteenth 
Century Japan and TwenƟeth Century China
Graham Odell  (University of California, Irvine)
Human Rights
CriƟcal Approaches to Human Rights
SB67: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Danielle Roth‐Johnson  (University of Nevada, Las Vegas)
Disc. Jessica Auchter  (University of Tennessee at ChaƩanooga)
Panel
Horror in Foreign Policy:  Violence & Overkill in U.S.‐Mexico 
RelaƟons
Julie A. Murphy Erfani  (Arizona State University)
North Korean Human Rights PracƟces: Risk Causes and Challenges
Mikyoung Kim  (Hiroshima City University)
Laying the Jasmine Wreath:  Lament as TransiƟonal JusƟce
Michael Galchinsky  (Georgia State University)
The Rising “Power” of Human Rights and Humanitarian Law 
Discourse Under the Current Global Order
Gozde Turan  (Bilkent University)
Sezgi Karacan  (Bilkent University)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Migrant Journeys Ii: Risk, Uncertainty and Violence in In-Between 
Space and Places
SB68: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair CeƩa S. Mainwaring  (University of Waterloo)
Disc. Alison Mountz  (Wilfried Laurier University)
Panel
Improvised CommuniƟes: Passing Along Unauthorized Migratory 
Routes
Noelle K. Brigden  (Watson Center for InternaƟonal Studies, 
Brown University)
Violence and Silence:  One‐and‐a‐half GeneraƟon Salvadoran 
Migrants’ Accounts of ImmigraƟng to the United States
Susan Bibler CouƟn  (University of California, Irvine)
The Journey and the SequenƟal Border: Strategies to Avoid Violence 
During Undocumented Border Crossings in the Maghreb
Michael Collyer  (Sussex University)
Risk Taking in Transit: The Case of Afghan Migrants in Turkey
Esra Kaytaz  (University of Oxford)
InƟmate Crossings: The PoliƟcal Economy of InƟmacy and Care 
Along Mexico’s Migrant Journey
Wendy Vogt 
InternaƟonal OrganizaƟon
LegiƟmacy Issues in InternaƟonal OrganizaƟons
SB69: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Aigul Kulnazarova  (School of Global Studies, Tama University)
Disc. Magdalena Bexell  (Lund University)
Panel
Public RegulaƟon for Private Governance: Examining the Impacts of 
EU RegulaƟon on the FuncƟoning and Authority of Private 
Environmental and Social Governance
Stefan Renckens  (Yale University)
Organizing to Construct CollecƟve IdenƟƟes in InternaƟonal PoliƟcs: 
A Study of Democracy PromoƟon IGOs
Amy Hsieh  (George Washington University)
LegiƟmizing InternaƟonal Development OrganizaƟons : A False 
Claim to ‘Moral Authority’?
Maxi Ussar  (London School of Economic and PoliƟcal Science)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
RevisiƟng Israeli PoliƟcs: Security, IdenƟty, and Governance
SB70: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair David Drissel  (Iowa Central Community College)
Disc. Ilan Danjoux  (University of Calgary)
Panel
Excluding Minority EthnonaƟonal ParƟes from CoaliƟon 
Governments: A Comparison of Israel and Canada
Oded Haklai  (Queen's University)
Liora Norwich  (Hebrew University of Jerusalem)
The Roles of Religion in NaƟonal LegiƟmaƟon: Judaism and 
Zionism’s Elusive Quest for LegiƟmacy
Uriel Abulof  (Princeton University, Tel-Aviv University)
Why "Secular" Religious Democracies Fail
Rameez Abbas  (Johns Hopkins University)
Human Rights
The Economics of Human Rights
SB71: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Clair Apodaca  (Virginia Tech)
Disc. Michael J. Bosia  (Saint Michael's College)
Panel
Chavez's Venezuela: The Right to food vs. Food Security
Rhoda E. Howard-Hassmann  (Wilfrid Laurier University)
Bridging the Digital Divide: Is Access to the Internet an Economic 
Right?
Jack Barry  (University of ConnecƟcut)
TransnaƟonal Labour RegulaƟon in an Era of GeoFare
Didem Ozdemir  (gazi university)
MobilizaƟon, Economic Rights, and Equality in AutocraƟc Regimes
Leslie Marshall  (University of PiƩsburgh)
Social Spending and Empowerment Rights
Zack Bowersox  (University of Missouri-Columbia)
Post Communist States
Catch Me if You Can: The Meaning and Reality of Eurasia
SB73: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Filippo Costa Buranelli  (King's College London)
Disc. David G. Lewis  (University of Exeter)
Panel
‘Eurasia’ as Strategic Site: The Enduring Appeal of the ‘Heartland’
Nick Megoran  (Newcastle University)
Sevara Sharapova 
The Content of the Eurasian Regionalism: Eurasian Union or 
Eurasian Economic Union?
Kairat Moldashev  (University of Malaya)
'Eurasianism' in Russian DomesƟc and Foreign Policy Discourse
Natasha C. Kuhrt  (King's College London)
Marcin Kaczmarski  (University of Warsaw)
Feminist Theory and Gender Studies
Gender and Embodiment in Changing Landscapes of War
SB79: Saturday 10:30 AM - 12:15 PM
Chair Synne Laastad Dyvik  (University of Sussex)
Disc. Tina J. Managhan  (Oxford Brookes University)
Panel
Framing and Re‐framing the FeminizaƟon of the U.S. Soldier’s 
Wounded Body, Trauma, and the Global War on Terror
Brianne P. Gallagher  (University of Hawaii at Manoa)
Gay Patriot Acts, (NaƟonal) Love, Violence and Belonging
Melanie Richter-MontpeƟt  (York University)
'Visceral Bodies": How are Soldiers Vsible as Perpetrators of Sexual 
Violence in Congo (DRC)?
Rachel Massey  (University of Manchester)
On “Dirty Protest” and BiopoliƟcal Logics of Security
Claire Lyness  (University of California Santa Cruz)
Resilient Bodies/ Resilient Wars; Gender, Sexuality and Trauma in 
Post‐9/11 ConŇicts
Lauren Wilcox  (University of Cambridge)
ISA Cultural Event
Film/Filming in IR: The Invisible BaƩleĮelds
SL05: Saturday 12:30 PM - 1:30 PM
Chair Rune Saugmann Andersen  (University of Copenhagen)
Film Screening
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theory
Beyond Western Bias in IR theory?
SC01: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair JyoƟka Saksena  (University of Indianapolis)
Chair Robert W. Cox  (York University)
Disc. Giorgio Shani  (InternaƟonal ChrisƟan University)
Part. Sophia Dingli  (Hull University)
Part. Neslihan Dikmen Alsancak  (Bilkent University)
Roundtable
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
New Methodological Approaches to InternaƟonal RelaƟons
SC02: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nils Weidmann  (University of Konstanz)
Disc. Nils Weidmann  (University of Konstanz)
Disc. Paul Poast  (Rutgers University)
Panel
Tests of Design: Using Placebo Tests to Evaluate Bias
Allan Dafoe  (Yale University)
Guadalupe Tuñón  (Yale University)
CumulaƟve Dynamics and Strategic Assessment: EvaluaƟng 
Processes that are Not Independent and IdenƟcally Distributed
Jeīrey Friedman  (Dartmouth College)
Matching with Time‐Series Cross‐SecƟonal Data
Richard Nielsen  (Harvard University)
War is K‐adic
Paul Poast  (Rutgers University)
To FE or not to FE? Addressing Unit Eīects in Rare‐Event Binary 
Time‐Series Cross‐SecƟonal Data
ScoƩ J. Cook  (University of PiƩsburgh)
Robert Franzese 
InternaƟonal OrganizaƟon
Peace Studies
The United NaƟons and ConŇict ResoluƟon
SC03: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Severine Autesserre  (Barnard College, Columbia University)
Disc. Marina E. Henke  (Northwestern University)
Panel
The InternaƟonal Court of JusƟce: ConŇict Management through 
MulƟlateral InsƟtuƟons
Alexandru Grigorescu  (Loyola University Chicago)
Molly Melin  (Loyola University Chicago)
The UN as Unipole: Peacekeeping and Diīusion across Civil Wars
Anjali Dayal  (Georgetown University)
TradiƟonal and FuncƟonal GeopoliƟcs in InternaƟonal 
OrganizaƟons: How the Great Powers Face OrganizaƟonal Path 
Dependency in the UN Security Council
ChrisƟan Dorsch  (University Bamberg)
The Role of Space and Place in Informal Security Arrangements: The 
Case of the G8
Julia Kulik  (University of Toronto)
The Role of the United NaƟons Peacebuilding Commission in the 
Global Governance of Peacebuilding: ReŇecƟng the GeopoliƟcal 
Authority ShiŌ
Vladimir Kmec  (University of Cambridge)
Peace Studies
Paradigms for Knowledge CreaƟon and AcƟon in Peacebuilding 
SC04: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Erin L. McCandless  (New School University)
Part. Thania Paīenholz  (Graduate InsƟtute, Geneva)
Part. Roger Mac Ginty  (University of Manchester)
Part. Kevin Clements  (NaƟonal Centre for Peace and ConŇict 
Studies)
Part. Eric Abitbol  (American University)
Part. Laurent M. Goetschel  (University of Basel / swisspeace)
Roundtable
Environmental Studies
What Does CriƟcal Environmental PoliƟcs Look Like?
SC05: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Carl Death  (University of Manchester)
Part. MaƩhew Paterson  (University of OƩawa)
Part. Gabriela Kuƫng  (Rutgers University)
Part. Alan Rudy  (Central Michigan University)
Part. Timothy Wayne Luke  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Demography and Geography
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Part I GeopoliƟcs of Mobility: Living Life in, Through, Refusing 
and/or ResisƟng the Border 
SC06: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Jennifer Hyndman  (York University)
Panel
Living on the Line: IntergeneraƟonal MigraƟon and the Everyday 
experience of Liminal Enactment 
Aoileann Ni Mhurchu  (The University of Manchester)
Contested GeopoliƟcs of Marriage MigraƟon on the Sino‐
Vietnamese Border
Elena Barabantseva  (University of Manchester)
Beyond Big Data: LiƩle AnalyƟcs at the Algorithmic Border 
Louise Amoore  (Durham University)
Historical InternaƟonal RelaƟons
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Historical GeopoliƟcs: The Case of the Eurasian Steppe
SC07: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair ScoƩ Hamilton  (London School of Economics)
Disc. John Agnew  (University of California, Los Angeles)
Panel
Two Tales of Imperial Power: Mongols on Land ‐‐ Anglo‐America on 
Water 
Gaurav Kampani  (Cornell University)
Peter Katzenstein  (Cornell University)
Human Mobility and the Demographic Context of PoliƟcal 
InsƟtuƟons: The Barbarians and Rome
Rey Koslowski  (University at Albany)
Balancing on the Steppe: The Mongol Conquests and Balance‐of‐
Power Theory
Daniel Nexon  (Georgetown University)
The Importance of the Eurasian Steppe to the Study of InternaƟonal 
RelaƟons
Iver B. Neumann  (London School of Economics)
Einar Wigen  (University of Oslo)
InternaƟonal Security Studies
A Rising China
SC09: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Tudor A. Onea  (Dartmouth College)
Disc. Der‐yuan Wu  (NaƟonal Chengchi University)
Panel
An Empirical Assessment of China's Peaceful Rise
Jun Xiang  (Rutgers University)
Chris Primiano 
Wei-hao Huang 
"Why China May Be Content to Stay at Home": Internal Ethnic 
Diversity and the Propensity to Engage in Interstate ConŇict
Eric P. Kaufmann  (Birkbeck, University of London )
Processes of Re‐centering beyond NaƟon‐State System:  the Tianxia 
System and the Rise of China
Sam-Sang Jo  (Chuo University)
China’s Rising MariƟme Strategy: ImplicaƟons for Its Territorial 
Disputes in the Seas 
Xie Zhihai  (Maebashi Kyoai Gakuen College, Japan )
Dangerous Comparisons: Social Comparison and Great Power 
ConŇict
Tudor A. Onea  (Dartmouth College)
Foreign Policy Analysis
Foreign Policy Role Enactment and Role TransiƟon 
SC10: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Stephen G. Walker  (Arizona State University)
Disc. CrisƟan A. CanƟr  (Oakland University)
Panel
Historicizing NRCs:  The Historical Roots of Role and Purpose
Ulrich Krotz  (European University InsƟtute)
PaƩerns of Role TransiƟon: A Taxonomy and a Research Agenda
Stephen G. Walker  (Arizona State University)
Paul A. Kowert  (University of MassachuseƩs Boston)
Role Theory and the Foreign Policy of Intercountry AdopƟon
Marijke Breuning  (University of North Texas)
Role Theory as a Theory for InternaƟonal PoliƟcal Economy
Leslie E. Wehner  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
Human Rights
InternaƟonal Ethics
War, Atrocity, and Human Rights
SC12: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marilyn I. McMorrow  (Georgetown University)
Disc. Marilyn I. McMorrow  (Georgetown University)
Panel
What and How Do Militaries Learn?: Assessing the Impact of US 
IMET Programs on Human Rights in ConŇict and Beyond
Mariya Y. Omelicheva  (University of Kansas)
InterpreƟng Interviews in Post‐Atrocity Seƫngs and the Space and 
Place of Researcher  
Izabela SteŇja  (University of Toronto)
Sovereign PerformaƟves: Speaking Genocide and the Case of Darfur
Michael Hughes  (Queen's University)
Intensity as a By‐Product of Time: A Study of Genocide in Armed 
ConŇicts
Belen Gonzalez  (University of Essex)
Why Genocide Has Not Occurred in Côte d’Ivoire
Taylor B. Seybolt  (GSPIA, University of PiƩsburgh)
DemocraƟzing Military Violence: Discourse Ethics, Procedural 
JusƟce, and the Right to Make War
David J. Traven  (Kenyon College)
InternaƟonal CommunicaƟon
DiplomaƟc Studies
ComparaƟve Public Diplomacy: Approaches and Cases
SC13: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair CrisƟna Archeƫ  (University of Salford)
Disc. Eytan Gilboa  (Bar‐Ilan University)
Panel
ComparaƟve Public Diplomacy Research: Approaches, Risks and 
OpportuniƟes.
Robin Brown  (TBA)
A ComparaƟve Approach to Technological Aīordances in Public 
Diplomacy
Craig Hayden  (American University)
Public Diplomacy and NaƟonal IdenƟty FormaƟon: The Jewish 
Revival in Poland
Thomas Just  (Florida InternaƟonal University)
Great Powers Writ Small? The SpeciĮciƟes of Cold War Public 
Diplomacy PracƟces in the Small States of Northern Europe
Louis Clerc  (University of Turku, Finland)
The Public Diplomacy of Mexico: Challenges and OpportuniƟes
Cesar Villanueva  (Universidad Iberoamericana A.C.)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: RevoluƟon and Social Protest:  Mediterranean 
Parallels and Contrasts
SC14: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jack A. Goldstone  (George Mason University)
Disc. Michael Shalev  (The Hebrew University of Jerusalem)
Panel
The InformaƟon RevoluƟon and the GeopoliƟcs of the Arab Spring
Glenn E. Robinson  (Naval Postgraduate School)
The InternaƟonal RelaƟons of the Arab Spring
Mark N. Katz  (George Mason University)
The Militaries and the Arab Spring
Zoltan Barany  (University of Texas)
Trajectories of Protest and RevoluƟon in the Mediterranean:  
Contrasts between European Austerity Protests and the Arab 
Spring”
Jack A. Goldstone  (George Mason University)
Peace Studies
The Post-Colonial Struggle for Peace
SC15: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair MaƩhew I. Mitchell  (University of Wisconsin‐Madison)
Disc. MaƩhew LeRiche  (Memorial University of Newfoundland)
Panel
The Causes of State Collapse: Results from an Analysis Using MulƟ‐
Value QCA
Daniel Lambach  (German InsƟtute of Global/Area Studies)
Markus Bayer  (University of Duisburg-Essen )
Eva Johais  (University of Duisburg-Essen)
Statebuilding and Postwar Violence in Angola and the DRC 
Ingrid Samset  (University of Limerick)
IgniƟng PoliƟcal Violence Temporal PaƩerns in DemocraƟzaƟon 
Periods
Lutz F. Krebs  (Maastricht University)
Peace from the Past: Pre‐colonial PoliƟcal InsƟtuƟons and 
Contemporary Ethnic Civil Wars in Africa
Tore Wig  (University of Oslo, and the Peace Research InsƟtute 
Oslo, PRIO)
AŌer Independence, War:  ‘Colonial Governance’, Armed ConŇict, 
and State Building in 19th Century Mexico
Esteban Ramirez Gonzalez  (Graduate InsƟtute, Geneva)
InternaƟonal Security Studies
Diplomacy, CooperaƟon, and InternaƟonal Security
SC16: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair James H. Lebovic  (George Washington University)
Panel
Traveling for War and Peace: A QuanƟtaƟve Analysis of DiplomaƟc 
Visits
James H. Lebovic  (George Washington University)
Elizabeth Saunders  (George Washington University)
Australia‐Malaysia Security CooperaƟon as a Framework for Stable 
Bilateral RelaƟons
Craig A. Snyder  (Deakin University)
Measuring CooperaƟon: A New Dataset on US‐Muslim 
Counterterrorism CooperaƟon
Peter S. Henne  (Pew Research Center)
InternaƟonal Security CooperaƟon:  Does Military Aid Promote 
PoliƟcal Stability?
Susan R. Alaniz  (University of Southern Mississippi)
The European Union and Canada: The Strategic Partnership a 
PromoƟonal Regional CooperaƟon
Julie Schmied  (Universidade de Brasilia)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Costly Spaces: The InŇuences of SpaƟal 
VariaƟon in War Costs on PoliƟcs
SC17: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Dennis C. JeƩ  (Pennsylvania State University)
Chair ScoƩ Gartner  (Penn State School of InternaƟonal Aīairs)
Disc. Zeev Maoz  (University of California Davis)
Panel
The Price of War: Military CasualƟes and WarƟme Opinion
ScoƩ Gartner  (Penn State School of InternaƟonal Aīairs)
Assessing the PoliƟcal RamiĮcaƟons of Non‐Fatal CasualƟes
Douglas Kriner  (Boston University)
Francis Shen 
The War Disease: A SpaƟal‐Temporal Analysis of PoliƟcal Violence
Shikha Basnet 
When does Civil War Create Casualty FaƟgue? An Analysis of Polling 
Data From Four Internal ConŇicts
Bethany Ann Lacina  (University of Rochester)
Of Debt and Taxes: The RelaƟonship between Bearing the Financial 
Burden of War and Public Opinion
Gustavo A. Flores-Macias  (Cornell University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Roundtable: The SystemaƟc Study of Peace
SC18: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Patrick M. Regan  (University of Notre Dame)
Part. Erik Melander  (Uppsala University)
Part. ChrisƟan Davenport  (University of Michigan)
Part. Paul F. Diehl  (University of Illinois at Urbana Champaign)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Territory, ConŇict, and Commerce: Territorial 
Claims and InternaƟonal RelaƟons
SC19: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Paul Huth  (University of Maryland)
Disc. Erik Gartzke  (University of California, San Diego)
Panel
State Control and the Eīects of Foreign RelaƟons on Bilateral Trade
ChrisƟna Davis  (Princeton University)
Andreas Fuchs  (Princeton University)
KrisƟna M. Johnson  (Princeton University)
Natural Resources and Territorial ConŇict
Paul Hensel  (University of North Texas)
Christopher Macaulay  (University of North Texas)
Territorial Claims and the Bargaining Model
Henk E. Goemans  (University of Rochester)
Kenneth A. Schultz  (Stanford University)
Reversing Democracy’s Gains: Territorial Threat and Regime 
Reversals
Jaroslav Tir  (University of Colorado)
The Historical Origins of Territorial Disputes
David Carter  (Princeton University)
Human Rights
Peace Studies
TransiƟonal JusƟce Across Space and Time: Tracing Pathways of 
InŇuence on Democracy
SC20: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM Panel
TransiƟonal JusƟce Complete Only aŌer One GeneraƟon? The Case 
of the Two‐Germanys
Anja Mihr  (University of Utrecht)
Tracing Eīects of TransiƟonal JusƟce Mechanisms: Methodological 
Challenges and Early Lessons from Brazil and Chile
Chandra Sriram  (University of East London)
Comparing TransiƟonal JusƟce Impact. How InsƟtuƟonal Design, 
Mandate, and Context MaƩer
Valerie Arnould  (University of East London)
The Brazilian NaƟonal Truth Commission One Year Later: An 
Assessment of its Work and Challenges to the PromoƟon of Social 
ReconciliaƟon in Brazil 25 Aears AŌer the End of the Dictatorship 
Era
Renata B. Ferreira  (IBMEC- Rio de Janeiro)
DisaggregaƟng Democracy in the Study of TransiƟonal JusƟce 
Impact
BrigiƩe Weiīen  (University of Konstanz)
Global Development
Wars of Development, Wars of Heritage: The (Un)Making of a 
Colonial World
SC21: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Siba Grovogui  (Johns Hopkins University)
Disc. Charles W. Mills  (Northwestern University)
Panel
“Ma, Where Will the Birds Go? Where will Grandpa Sleep?”
Beverly S. Fok  (University of Minnesota)
Between Humans and Human Heritage: Western NoƟons of 
'Cosmopolitan' Middle East
Elif Kalaycioglu  (University of Minnesota)
The Ethics of Tahreer: A Scream or a Song, Blood or AŌerglow?
Khadija El Alaoui  (McGill University)
Jose MarƟ’s and Ho Chi Minh’s Decolonial Visions: Staging A Trans‐
Oceanic ConversaƟon
Quynh N. Pham  (University of Minnesota)
Bloody TranslaƟons: Dissemblance, Denial, and the Western Subject
Narendran Kumarakulasingam  (unaĸliated)
InternaƟonal Security Studies
ConstrucƟng InternaƟonal Security
SC22: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Amy S. King  (Australian NaƟonal University)
Disc. Benoit Pelopidas  (University of Bristol)
Panel
The Role of CorporaƟons in ConstrucƟng Energy Security Concerns: 
A Case Study on the European Union 
Alexandra Maria Bocse  (University of Cambridge)
On Clashing Security RaƟonales and Empty Diīusion: The Case of 
the Czech Biosecurity Community and its (Non‐)InternaƟonalizaƟon
Dagmar Rychnovska  (Charles University in Prague)
Jan Daniel  (Charles University in Prague)
Think‐tanks and the Eastern Mediterranean Natural Gas: A Framing 
Analysis
Emine Eminel Sülün  (METU)
Aylin Guney Gurzel  (Eastern Mediterranean University)
The CreaƟve Assassins: Drones, PracƟƟoner InnovaƟon and the 
DegradaƟon of the Targeted Killing Taboo
Simon PraƩ  (University of Toronto)
All That Over A Few Wind‐Swept Islands:  BriƟsh IdenƟty and the 
Falklands War
Stuart Strome  (University of Florida)
InternaƟonal Security Studies
PoliƟcal Economy of Irregular Warfare
SC23: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Rosella M. Cappella  (Boston University)
Disc. Ariel I. Ahram  (Virginia Tech)
Panel
Predatory Elite Pact PoliƟcs:  The Case of Afghanistan
Jodi ViƩori  (NaƟonal Defense University)
Economic InŇuence in Irregular Warfare
Adam Albrich  (RAND CorporaƟon)
Rebecca D. PaƩerson  (NaƟonal Defense University)
PoliƟcal Economy of Warlord External Strategies: Lessons from 
Afghanistan
Romain A. A. Malejacq  (Radboud University Nijmegen)
A PoliƟcal Economy ExplanaƟon for Armed Group DiīerenƟaƟon
Peter Thompson  (NaƟonal Defense University)
Dystopian Future: The Rise of the Criminal State
Michael Miklaucic  (NaƟonal Defense University)
Peace Studies
InternaƟonal ConŇict IntervenƟon: Is it Worth it?
SC24: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Schuyler Foerster  (USAF Academy)
Disc. Schuyler Foerster  (USAF Academy)
Panel
What to Leave in Your Place? VietnamizaƟon and the Building Police 
and Military InsƟtuƟons that Survive the Withdrawal of Foreign 
Assistance
Rex Douglass  (University of California San Diego)
The Major Powers and Their RelaƟon to Peace: Capability 
DistribuƟon, Liberal Primacy, Or Managerial CoordinaƟon?
KonstanƟnos Travlos  (Georgia Southern University )
Failure is Forbidden ‐ The Road to the Taif Agreement
Eric  Bordenkircher  (UCLA)
Humanitarian IntervenƟons of the United NaƟons and 
Peacekeeping OperaƟons: The Space Between the Sovereignty of a 
State and the Intangible Rights of a Human Being
Fernanda Costa  (Federal University of Rio de Janeiro)
ConŇict Analysis as a Baseline for IntervenƟon EvaluaƟon
Cathryn Thurston  (NaƟonal Intelligence University)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The InternaƟonal Dimensions of Civil Military RelaƟons and Coups
SC25: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Alexander B. Downes  (George Washington University)
Disc. Tobias F. Boehmelt  (Swiss Federal InsƟtute of Technology (ETH 
Zurich))
Panel
Democracy PromoƟon and the Demise of the DemocraƟc Coup
Jonathan M. Powell  (Nazarbayev University)
The Causes and Consequences of War‐Time Coup d'Etat
Jun Koga  (University of Strathclyde )
How InternaƟonal Actors Respond to Coups, 1950‐2011
Megan Shannon  (Florida State University)
Clayton Thyne  (University of Kentucky)
Are SancƟons Good for Democracy
Shmuel Nili  (Yale)
Human Rights from Human Capital?  The Eīects of American 
Training of Foreign Militaries
Jesse Dillon Savage  (University of Melbourne)
Jonathan Caverley  (Northwestern University)
Intelligence Studies
Intelligence Leaders in InternaƟonal RelaƟons
SC26: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Joe Wippl  (Boston University)
Disc. James J. Wirtz  (Naval Postgraduate School)
Panel
Li Kenong and the PracƟce of Chinese Intelligence
Peter Maƫs  (Jamestown FoundaƟon)
Erich Mielke's Impact on the German DemocraƟc Republic and the 
Soviet Bloc
Paul Maddrell  (Loughborough University)
Jorge Noguera and the Demise of the Colombian DAS
Zakia Shiraz  (University of Warwick)
Nixon's Man: CIA Director James Schlesinger
Christopher R. Moran  (Warwick University)
The Intellectual Redneck: William Odom
Richard James Aldrich  (University of Warwick)
Intelligence Studies
Post Communist States
TransnaƟonal Challenges for Intelligence PracƟƟoners: Insights 
from the European Borderlands
SC27: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair ValenƟn Filip  (Romanian Intelligence Service / NaƟonal 
Intelligence Academy)
Disc. Michael Andregg  (University of St. Thomas)
Panel
Intelligence in Cyberspace. The Importance of Social Network 
Analysis.
Tudor Rat  (Open Source Center)
ImporƟng Violence in Western SocieƟes – The Case of Romania and 
Beyond
Ivan CrisƟna Mihaela  (The NaƟonal Intelligence Academy Mihai 
Viteazul)
Intelligence Diplomacy – Smart Networking in a Complex World 
CosƟnel Anuta  (NaƟonal Intelligence Academy)
InternaƟonal MigraƟon and Brain Drain: The Impact of PopulaƟon 
Loss on Romanian NaƟonal Security 
Alina Paun  (Romanian Intelligence Service)
Niculae Iancu  (Romanian DomesƟc Intelligence Service (SRI))
Intelligence Analysis: TradiƟon vs. AnƟfragility 
Bogdan Prisecaru  (NaƟonal Intelligence Academy)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Fringe Finance and Financial Inclusion
SC28: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Phil Cerny  (York, UK)
Disc. Rob Aitken  (University of Alberta)
Panel
Economic Categories in Neoliberal SocieƟes
Marion Fourcade  (University of California at Berkeley)
A Way In—or—No Way Out? Quandaries of Anglo‐American 
Financial Inclusion Strategies 
Johnna Montgomerie  (University of Manchester)
Peruvian Assemblages and the ActuaƟon of Financial Extension: 
Logics, Partnerships, and Sociotechnical Infrastructures
Marie Langevin  (University of OƩawa)
Financial Inclusion at the Margins of Agrarian Change
Marcus E. Taylor  (Queen's University, Kingston)
Explaining and QuanƟfying the ExtracƟve Success of Financial 
Systems: MicroĮnance and the FinancializaƟon of Poverty
Philip Mader  (University of Basel)
InternaƟonal Security Studies
Renewing U.S. NaƟonal Security in an Era of Constraints
SC29: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jon Lindsay  (University of California)
Disc. Daryl G. Press  (Dartmouth)
Panel
Imagining the Post‐Iraq, Post‐Afghanistan, Post‐Libya, Post‐Cold War 
Military: How a Strategy of Restraint Would Change Washington 
and the Pentagon
Christopher Preble  (Cato InsƟtute)
Intelligence in the TwiƩer Age
Joshua Rovner  (Southern Methodist University)
The United States and Small Wars: Modest Goals, BeƩer Outcomes
Jacqueline Hazelton  (U.S. Naval War College Department of 
Strategy and Policy)
U.S. Security Commitments: Deterrence and Reassurance in an Era 
of ReducƟons
Jasen J. CasƟllo  (Bush School of Government and Public Service, 
Texas A&M)
The United States and North Vietnam: Geƫng Out of a War
Phil M. Haun  (United States Naval War College)
Colin Jackson  (US Naval War College)
InternaƟonal Security Studies
Strategy and PoliƟcs in MariƟme Security
SC30: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Philip Steinberg  (Durham University)
Disc. ChrisƟan Wirth  (Griĸth University)
Panel
The Strategic Dimension of the South AtlanƟc Ocean
Antonio R. A. Silva  (PUC-Rio)
Private Military Companies and the Fight against Piracy –  
ImplicaƟons for MariƟme Security
Radana Makariusová  (Metropolitan University Prague)
Securing the Blue Amazon: Requirements for a Brazilian MariƟme 
Policy   for the 21 st  Century
Erico Esteves Duarte  (Federal University of Rio Grande do Sul)
China’s Strategy towards MariƟme Boundaries through the Lenses 
of its (Re)Quest for Space and Place in the InternaƟonal System
Claudia Zanardi  (King's College London - War Studies)
InternaƟonal CommunicaƟon
InformaƟon and CommunicaƟon Technology and Policy-Making
SC31: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Elizabeth (BeƩy) C. Hanson  (University of ConnecƟcut)
Disc. NaneƩe S. Levinson  (American University)
Panel
Global (Internet) Governance: A General Model
Hans K. Klein  (Georgia InsƟtute of Technology)
A Policy Diīusion Model of E‐Government ImplementaƟon Across 
NaƟons
Girish Jeīerson GulaƟ  (Bentley University)
Don’t You Forget About Me: The GeopoliƟcs of Social Media, 
Privacy and RegulaƟon
Katharine Sarikakis  (University of Vienna)
Leslie Shade  (University of Toronto )
Bringing the United Kingdom and Europe Closer Together? Search 
Engine Use During the Global Recession
Paul Reilly  (University of Leicester)
Filippo Trevisan  (University of Glasgow)
Peace Studies
Where is Peace?  Third Spaces, Safe Havens, and Symbolic Spheres
SC32: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Stefanie Kappler  (Liverpool Hope University)
Chair Jenny H. Peterson  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Costas M. ConstanƟnou  (University of Cyprus)
Panel
Peace FormaƟon and Local Infrastructures for Peace
Oliver Richmond  (University of Manchester)
Conceptualising the Third Space in ConŇict ResoluƟon
Birte Vogel  (University of Manchester)
ConstrucƟng the Wabanaki TRC: PercepƟons and Understandings
Siobhan  McEvoy-Levy  (Butler University)
Alison Macmillan Watson 
BenneƩ Collins  (University of St Andrews, UK)
Using Lessons from the ‘Global South’: CreaƟng Spaces for Peace in 
Greater Manchester, UK
Amanda McCorkindale 
SituaƟng the parƟcularisms of place in global resistance: Spaces of 
resistance at the Tunisian World Social Forum
Karen Buckley  (University of Manchester)
Feminist Theory and Gender Studies
IntersecƟonality in Feminist Security Studies: Methodology MaƩers
SC33: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Alexis L. Henshaw  (University of Arizona)
Disc. Melanie Richter‐MontpeƟt  (York University)
Panel
Sexing the Researcher:  ReŇexivity and Making Meaning of War 
Sandra McEvoy  (Wheelock College)
UnĮt For Duty: Determining the US Military’s Struggle for 
HeteronormaƟve Order and Discipline
Sharain Sasheir Naylor  (University of Hawaii at Manoa)
Ethnomethodology’s Concept of “Breaches” and “Repair Work”: 
Exploring the IntersecƟon of InterpreƟve Sociology and CriƟcal IR
Jesse Crane-Seeber  (North Carolina State University)
Exploring the Language of DesperaƟon Surrounding the Chechen 
ConŇict from 1994‐2010
Caron Gentry  (University of St Andrews)
Zooming In Zooming Out and the Study of Security
Piki Ish-Shalom  (The Hebrew University of Jerusalem)
InternaƟonal Ethics
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Global Governance and Business Ethics
SC34: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Maryam Zarnegar Deloīre  (Arcadia University)
Disc. MaƩhias Hoīerberth  (University of Texas, San Antonio)
Panel
TransnaƟonal Business Governance in the Private Security Industry: 
The ProliferaƟon, Dynamic InteracƟon, and EvoluƟon of Self‐
RegulaƟon in Land‐Based and MariƟme Security
Rebecca DeWinter-SchmiƩ  (American University)
NormaƟve Spaces and the ProliferaƟon of Global Corporate Social 
Responsibility Frameworks for ExtracƟve Industries: Any Real 
Impacts?
Nathan Andrews  (University of Alberta)
Business PerspecƟves on Public‐Private Partnerships and Corporate 
Social Responsibility 
Michael A. Stevenson  (University of Waterloo)
Hiding in Plain Sight: The Role of MulƟnaƟonal Electronics 
CorporaƟons in Environmental and Human Harm
Lucy McAllister  (University of Colorado at Boulder)
MulƟ‐level CSR Approaches at TransnaƟonal Mining Companies:  A 
Comparison of Three Companies
Kernaghan Webb  (Ryerson University)
Andrei Iovu  (Ryerson University)
DiplomaƟc Studies
Leading Countries and Leadership
SC35: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair William Norris  (Bush School, Texas A&M)
Disc. James R. Holmes  (Naval War College)
Panel
Leading the G20 in the Asian Century: Troika Diplomacy for Pivotal 
Powers
Susan G. Harris Rimmer  (The Australian NaƟonal University)
“Undermining Stability”? The Role of Missile Defence in US‐Russian 
Arms Control NegoƟaƟons
Ingmar Zielke  (King's College London)
A Counterfactual EsƟmaƟon of the Impact of Leadership and 
Diplomacy on the End of the Cold War
Benjamin Mueller  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
PoliƟcal Slogans as Public Diplomacy: the Case of China’s Peaceful 
Rise/Development and Harmonious World slogans
Falk HarƟg  (Goethe University Frankfurt)
“Fortress Europe” and the “Arab Uprisings” ‐ Analyzing 
TransnaƟonal MigraƟon Policies towards the Middle East and North 
Africa 
Inez Freiin von Weitershausen  (London School of Economics 
and PoliƟcal Science)
Theory
RecogniƟon as MoƟve and Resource in InternaƟonal PoliƟcs
SC36: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ned Lebow  (Dartmouth College)
Disc. Tuomas A. Forsberg  (University of Tampere)
Panel
The Medusa Eīect: ProblemaƟc Features of the InternaƟonal 
PoliƟcs of RecogniƟon
Maria Birnbaum  (European University InsƟtute)
A ReconsideraƟon of the Eīects of Status Inconsistency 
Aaron Shreve  (University of California, Davis)
Societal Change and the RecogniƟon of Diīerence in Emerging 
Democracies: Toward FragmentaƟon or HomogenizaƟon?
Johannes Plagemann  (GIGA German InsƟtute of Global and 
Area Studies)
Status in InternaƟonal PoliƟcs
Marina Duque  (Ohio State University)
Theory
Structuralism and Its CriƟcs aŌer Kenneth Waltz
SC37: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Patrick James  (University of Southern California)
Disc. Balkan Devlen  (Izmir University of Economics)
Panel
Realism and the Limits of History
Andrew Davenport  (Aberystwyth University)
The Neorealist Theory of the State
David Polansky  (University of Toronto)
IR Models of Structure Beyond Waltz: From Anarchy versus 
Hierarchy to a 'MulƟpolar' Field of Structural Models?
Olaf Corry  (Open University, UK)
VarieƟes of Waltz's Structuralism
Michael E. Dietrich  (University of Western Ontario)
Meta‐theory in Neorealism: The Theory of "Theory of InternaƟonal 
PoliƟcs"
BriƩnee Carter  (University of Kansas)
InternaƟonal Security Studies
Masters of Peace: Civil Aīairs Forces in the American Way of War
SC38: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marc Ventresca  (University of Oxford)
Disc. Karen Guƫeri  (Naval Postgraduate School)
Part. Janine Davidson 
Part. Richard Lacquement  (U.S. Army War College)
Part. Volker Franke  (Kennesaw State University)
Part. William Flavin  (US Army Peacekeeping and Stability 
OperaƟons InsƟtute)
Roundtable
Global Development
VarieƟes of Developmentalism: A Cross Regional PerspecƟve
SC39: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. Ricardo Grinspun  (York University)
Panel
Developmentalism in the Energy Sector: Brazil and South Africa
Kathryn Hochstetler  (University of Waterloo)
Structural and InsƟtuƟonal Aspects of Brazilian and Indian 
Neodevelopmentalism
Aaron Schneider  (University of Denver)
Developmental state as development aid donor: How Taiwan 
replicates her developmental model through aid in diīerent spaces
YiChen Wu  (School of Oriental and African Studies, University of 
London)
Why Developmentalism Persists in DemocraƟc Brazil
Alfred Montero 
InternaƟonal OrganizaƟon
Change and EvoluƟon in InternaƟonal Agreements
SC40: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Duncan Snidal  (University of Oxford)
Disc. Alex Thompson  (Ohio State University)
Panel
Rise of the South? Explaining Changing State Behavior in 
InternaƟonal NegoƟaƟons
Tana Johnson  (Duke University)
Johannes Urpelainen  (University of Michigan)
Time and RaƟonal Design
Barbara Koremenos  (U-M)
Sectoral ConcentraƟons and Global Environmental Governance
Alexander Ovodenko  (Princeton University)
Understanding InsƟtuƟonal Change in Environmental Regimes: The 
Case of Transboundary Water TreaƟes
CharloƩe  de Bruyne 
Zeev Yoram HaŌel  (The Hebrew University of Jerusalem )
Powerful Enforcement Tool: Alliances, BITs and FDI: 1978‐2004
Zhiyuan Wang  (Binghamton University (SUNY))
Hyunjin Youn  (Binghamton University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
European Force TransformaƟon and Emergent Warfare
SC41: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mai'a Keapuolani Davis Cross  (ARENA Centre for European 
Studies)
Panel
The poliƟcs of European drones: Towards a posiƟve or negaƟve 
military transformaƟon?
Jocelyn Mawdsley  (Newcastle University)
Considering the Value of TacƟcal Nuclear Weapons in Europe
Bradley Thayer  (University of Bath)
The European Defence Agency and the Member States: Public and 
Hidden Transcripts
Mai'a Keapuolani Davis Cross  (ARENA Centre for European 
Studies)
Human Rights
The Diīusion of Human (and other) Rights Norms
SC42: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ellen GuƩerman  (York University)
Disc. Ellen GuƩerman  (York University)
Panel
A Tale of Tails: The InternaƟonal Diīusion of Norms against Cruelty 
towards Animals
Lilach Gilady  (University of Toronto)
Wendy Wong  (University of Toronto)
The AppropriaƟon of InternaƟonal Norms
Tsveta Petrova  (Columbia University)
State‐level Analysis to Explain InternaƟonal Human Rights Norm 
Emergence and Diīusion and Predict Treaty Compliance
Sheryl Symons  (Binghamton University)
The Diīusion of Disability Rights: The InŇuence of the UNCRPD
Lisa Vanhala  (University College London)
The Responsibility to Protect & Norm Diīusion in the Middle East & 
North Africa: The Arab League and the OrganizaƟon for Islamic 
CooperaƟon 
Melinda Negron-Gonzales  (University of New Hampshire)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
PoliƟcs of the Senses: AīecƟvity and EmoƟons in InternaƟonal 
PoliƟcs
SC43: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Ty Solomon  (University of Glasgow)
Disc. Ty Solomon  (University of Glasgow)
Panel
The PoliƟcs of Security and the Pleasures of Belonging: Exploring 
the Social FoundaƟons of ExcepƟonal Security PoliƟcs
Ludvig Norman  (Uppsala University )
Judging the PracƟce of SecuriƟzaƟon: Beyond Discourse and 
Towards the Security Imaginary
Eric A. Van Rythoven  (Carleton University)
The PoliƟcs and PerformaƟvity of (Re)cogniƟon
Eyal Bar  (Arizona State University)
EmoƟon and Ontological Insecurity in the Historical EvoluƟon of 
U.S.‐Cuban RelaƟons
Calum McNeil  (McMaster University)
German PoliƟcal Science AssociaƟon
Knowledge in InternaƟonal RelaƟons
SC44: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Xavier Guillaume  (University of Edinburgh)
Disc. Rebecca Adler‐Nissen  (University of Copenhagen)
Panel
'My Knowledge is BeƩer Than Yours!' ‐ On the Value of TheoreƟcal 
and Empirical Knowledge in IR
Felix BerenskoeƩer  (SOAS, University of London)
Limits lost in TranslaƟon? Fusing and Confusing Knowledge of the 
ConƟnental Shelf
Hannes Hansen-Magnusson  (University of Hamburg)
The Discipline is Not Enough: Scholarly Knowledge, CommunicaƟve 
Power, and Global Governance
Markus Kornprobst  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
Remembering the Past, MysƟfying Resistance? A Tale of Desires, 
Delusions and German Diplomats
Stephan Engelkamp  (University of Münster)
The Reversal of Value Neutrality: Research Ethics in CriƟcal 
Approaches to Security
Anna Leander  (Copenhagen Business School, Department of 
Management, PoliƟcs and Philosophy)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Strategic Vision: Grand Strategy and GeopoliƟcs in the 21st Century
SC45: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nicholas J. Kitchen  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Nicholas J. Kitchen  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Panel
Common Defense Policies in EU and UNASUR: Is a Regional Grand 
Strategy Possible?
Khatchik Derghoukassian  (University of San Andrés)
Understanding the PoliƟcal Economy of China’s Grand Strategy and 
its RelaƟons with the U.S. From a Neoclassical Realist PerspecƟve, 
1993 Onwards
Michiel Foulon  (The University of Warwick)
China as a Great Power in the Region: A ConstrucƟvist PerspecƟve
Hui-Chi Yeh  (University of Southampton)
Leading from Behind – A CriƟcal Analysis of American Grand 
Strategy Discourse under President Obama 
Georg Löŋmann  (University of Warwick)
Counterinsurgency’s Grand Strategy From the Boer War to 
Afghanistan
Mark Silinsky  (US Army Intelligence)
Standing Group on InternaƟonal RelaƟons of the ECPR
Suīering that MaƩers: Changing PoliƟcal Grammars of Violence 
SC46: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Juha H. Käpylä  (University of Tampere)
Disc. Mika P. Aaltola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs ‐ 
Tallinn University)
Panel
Suīering in Silence? The Invisibility of Male VicƟms of Sexual 
Violence in War Torn Countries 
Elise Feron  (University of Kent)
Governing Compassion in the Humanitarian Imaginary
Juha H. Käpylä  (University of Tampere)
Global Flows as Theaters of Cruelty: Portraying Human Mobility 
from West Africa to Europe
Mika P. Aaltola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs - 
Tallinn University)
PoliƟcal Self‐ImmolaƟon: The Dynamics of Suīering, EmoƟon and 
ImitaƟon from Vietnam to Tibet and Egypt
Karin Fierke  (University of St. Andrews)
Peace OperaƟons and Human Suīering: Can One Reduce the 
Other? 
Darya Pushkina  (St. Petersburg University)
Mika P. Aaltola  (The Finnish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs - 
Tallinn University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
IR and DomesƟc Dynamics 
SC47: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Marcin Kaczmarski  (University of Warsaw)
Disc. Marcin Kaczmarski  (University of Warsaw)
Panel
Coups Beyond the Military: Presidents, Parliaments and the Military 
in Fragile Democracies
Orlando Perez  (Central Michigan University)
Emerging Networks between Devolved Governments and the 
European Union
Debra J. Holzhauer  (Southeast Missouri State University)
How to be a President for Life:  Party CompeƟƟon and ExecuƟve 
Term Limit Enforcement in Developing Democracies
KrisƟn McKie  (St. Lawrence University)
BriƟsh InternaƟonal Studies AssociaƟon
Thinking about Spaces in Russia and Eurasia: the “Burden” of 
GeopoliƟcs
SC48: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jennifer G. Mathers  (University of Wales)
Disc. Marina Lebedeva  (Moscow State Instute of InternaƟonal 
RelaƟons (University))
Panel
Whose Neighbourhood? Russian and US ContestaƟon of Security 
and Norms in the Post‐Soviet Space
Ruth M. Deyermond  (King's College London)
IdenƟty and Foreign Policy PercepƟons in the Other Europe
ValenƟna Feklyunina  (Newcastle University)
Forgeƫng And Remembering: Tracing The InŇuence On Russian 
Foreign Policy Thinking Of Western GeopoliƟcal And CivilizaƟonal 
Ideas 1991‐2013
Natasha C. Kuhrt  (King's College London)
Illiberal Spaces: The SpaƟal PoliƟcs of Post‐Soviet Central Asia
David G. Lewis  (University of Exeter)
Foreign Policy Analysis
U.S. Policy toward the Middle East: Sources and Impact
SC49: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Wesley B. Renfro  (St. John Fisher College)
Disc. Wesley B. Renfro  (St. John Fisher College)
Panel
Turkish Foreign Policy: Neo‐OƩomanism as an Expansion of the US’ 
Middle East Policy
Didem Ozdemir  (gazi university)
Kursad S. Turan  (Gazi University)
Are Think Tanks InŇuenƟal? AEI and the U.S. Troop Surge in Iraq
Guy Ziv  (School of InternaƟonal Service, American University)
The Impacts of the US Foreign Policy on the Rise of Islamic 
Insurgencies in the Horn of Africa: From Warlordism to Islamic 
Fundamentalism 
Joseph Aboul  (Rutgers University)
Setsuko Tamura  (Yamaguchi Prefectural University)
Whose DemocraƟc Peace? Explaining U.S. Democracy Assistance to 
the Middle East
Ralph Carter  (Texas ChrisƟan University)
James M. ScoƩ  (Texas ChrisƟan University)
English School
RevisiƟng Historical InternaƟonal SocieƟes
SC50: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair MaƩhew S. Weinert  (University of Delaware)
Chair Yannis SƟvachƟs  (Virginia Polytechnic InsƟtute and State 
University)
Disc. Daniel M. Green  (University of Delaware)
Panel
OƩoman Empire as an InternaƟonal Society
Barbara Allen Roberson  (Salzburg University & Global Policy 
InsƟtute)
XIX‐century Central Asia as an InternaƟonal Society
Filippo Costa Buranelli  (King's College London)
InternaƟonal Society as Historical Legacy: Some Insights from LaƟn 
America
Carsten-Andreas Schulz  (University of Oxford)
The Soviet Union, the Socialist States and the Post‐WWII Global 
InternaƟonal Society
Adriana N. Seagle  (Virginia Tech)
InternaƟonal Law
ConstrucƟng the InternaƟonal Criminal JusƟce Field: Cores and 
Peripheries
SC51: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Frederic Megret  (McGill University)
Disc. Mark A. Drumbl  (Washington and Lee University)
Panel
Between Hope and Cynicism: LegislaƟng the Crime of Aggression
Marieke de Hoon  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Liminal JusƟce: RecasƟng InternaƟonal Criminal Law
Sara Kendall  (University of Leiden)
Humanitarian Reason and the Fight Against Impunity
KjersƟ Lohne  (University of Oslo)
Excluding JusƟce
Sarah M. H. Nouwen  (Cambridge University)
Global Health
Global Development
The PoliƟcs of Health Aid
SC52: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jeremy Shiīman  (American University)
Disc. Jeremy Shiīman  (American University)
Panel
Healthy or Unhealthy Aid?  An Analysis of the Determinants of 
Development Assistance for Health
Karen Grepin 
Donors, Disease, and DelegaƟon: The PoliƟcal Economy of Disease 
SpeciĮc Aid from Bilateral Donors
Carie Steele  (Texas Tech University)
When Does Health Aid Aid Health? The Impact of DomesƟc Health 
System on the EīecƟveness of Foreign Health Aid
Tracy Kuo Lin  (University of California, Davis)
Non‐State Health Care Service Delivery and the PoliƟcs of Authority 
in the D.R. Congo
Laura E. Seay  (Colby College)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
The ConƟnued Role of NaƟonal IdenƟty in Globalized World
SC53: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Zeynep Arkan  (HaceƩepe University)
Disc. Halit Mustafa Tagma  (Ipek University)
Panel
ConsƟtuƟng Turkey’s IdenƟty through RepresentaƟons of  Imperial 
Geography and History
Zeynep Arkan  (HaceƩepe University)
Muge Kinacioglu  (HaceƩepe University)
The TransnaƟonal Spread of IdenƟty in the Arab Spring: Evidence 
from Social Media
Hayden J. Smith  (Washington State University)
Fernanda Buril Almeida  (Washington State University)
‘European’ Neighbours vs. Neighbours of Europe: ConstrucƟons of a 
‘European’ IdenƟty 
Beatrix Futak-Campbell  (Vienna School of InternaƟonal Studies)
The Diīerence IdenƟty Makes
Sidra Hamidi  (Northwestern University)
SecuriƟzing IdenƟty: Cyberwar, AlternaƟve SpaƟality, and the 
'Other'
Luke B. Campbell  (University of Kansas)
InternaƟonal Security Studies
Security and Strategy in Alliance PoliƟcs
SC54: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Disc. BreƩ Benson  (Vanderbilt University)
Panel
Friends with BeneĮts? Bargaining Power in Alliances Between States 
and Armed Non‐State Groups
Erica D. Borghard  (Columbia University)
Unequal Burden Sharing in Counterinsurgency Partnerships –TesƟng 
Economic Theories of Alliances in Modern COIN ConŇicts
Barbara Elias  (Bowdoin College)
Reconsidering Regime Type, Capability, and War
Kyle Larson  (The Ohio State University)
William McCracken  (Ohio State University)
Gas on the Fire: Great Power Alliances and Petrostate Aggression
Inwook Kim  (George Washington University)
Alliance Security as a Public Good: An Experimental InvesƟgaƟon
Kai Quek  (University of Hong Kong)
David Hyun-Saeng Jae  (MassachuseƩs InsƟtute of Technology)
InternaƟonal Security Studies
Russian Security Challenges
SC55: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Theodor Tudoroiu  (The University of the West Indies at St. 
AugusƟne)
Disc. William T. Eliason  (NaƟonal Defense University)
Panel
Moscow, Damascus, and the New GeopoliƟcs of the Middle East
Theodor Tudoroiu  (The University of the West Indies at St. 
AugusƟne)
Do Power ShiŌs Create Belligerent Regions? An Analysis Of Rising 
China And Declining Russia’S Coercive Diplomacy PaƩerns Towards 
Their Periphery.
Jeehye Kim  (Harvard University)
Jane E. Vaynman  (Harvard University)
Russia’s and the EU’s Security PracƟces in their ‘Shared 
Neighbourhood’: A Framework for Analysis
SebasƟan Mayer  (University of Bremen)
A ComparaƟve Analysis of Terrorist OperaƟons in the United States 
and Russia – ImplicaƟons on US‐Russia Counter Terrorism Policy
Binneh Minteh  (Rutgers, The State University of New Jersey)
Russia and its 'Near Abroad': The Complex RelaƟonship Between 
Russia's State IdenƟty and Space
Ria Laenen  (KU Leuven)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Religious MinoriƟes, Sectarianism, and State
SC56: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Jeremy Menchik  (Dept of IR, Boston University)
Disc. Jeremy Menchik  (Dept of IR, Boston University)
Panel
Islam, NaƟonalism and Religious Liberty: State Policies toward non‐
Muslim MinoriƟes in Turkey and Jordan
Ramazan Kilinc  (University of Nebraska-Omaha)
Turan Kayaoglu  (University of Washington)
No Spring for Lebanon?: Youth PoliƟcs and the Dynamics of 
Sectarianism
Elinor Bray-Collins  (University of Toronto)
The Paradoxes of "Islamophobia" in Contemporary European 
SocieƟes
Jason A. Springs  (University of Notre Dame)
The Post‐Secular Republics:  Tunisia and Turkey’s Experiments with 
Islamism
Hayat Alvi  (U.S. Naval War College)
Neglected Inclusion: Assyrians and Chaldeans in Post‐War Iraq
Erin Hughes  (University of Edinburgh)
Foreign Policy Analysis
Canada Facing the Decline of the U.S. Hegemon 
SC57: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair David G. Haglund  (Queen's University)
Disc. David G. Haglund  (Queen's University)
Panel
Canada and TransatlanƟc Burdensharing
Jonathan Paquin  (Université Laval)
Followership in the Context of US MulƟlateral Retrenchment: 
Middle Powers’ Quest for Status During the War in Libya
JusƟn Massie  (University of Quebec in Montreal)
Manuel Dorion-Soulié  (Université du Québec à Montréal)
The ArcƟc As A Laboratory. Canada Facing The Uncertain 
DistribuƟon Of Power In The ArcƟc Sub‐System
Stephane Roussel  (Ecole naƟonale d'AdministraƟon publique)
North Korea and US‐NATO BallisƟc Missile Defence CooperaƟon: 
ImplicaƟons for Canadian Defence Policies and PrioriƟes.
Frank P. Harvey  (Dalhousie University)
Canada's Security Role Toward China And The PaciĮc
Ting-sheng Lin  (University of Quebec at Montreal)
Environmental Studies
Hydrocarbons as a Driver for Peace
SC58: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Kathrin Keil  (InsƟtute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS); The ArcƟc InsƟtute)
Disc. ChrisƟne S. Cheng  (King's College London)
Panel
Peace Pipes? Re‐Examining The Pipelines And Peace Hypothesis 
Philippe A. Le Billon  (University of BriƟsh Columbia)
DemocraƟc InsƟtuƟons, Ethnic RepresentaƟon and Resource 
Governance: Eīects on Local Violence and Peace in Africa
MaƩhias Basedau  (German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
Jan Pierskalla  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
The Peace PotenƟal of Hydrocarbon Resources
Siri Aas Rustad  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Hydrocarbon Findings oī the Coast of Cyprus and the SoluƟon of 
the Cyprus Problem: Progress or Showdown in the Eastern 
Mediterranean? 
Hubert Faustmann  (University of Nicosia)
Zachary Tzimitras  (The InternaƟonal Peace Research InsƟtute 
Oslo-PRIO Cyprus Centre)
Siƫng On A Gold Mine: EvaluaƟng EīecƟveness Of Social 
Movement Strategies For Mobilizing Against The New Gold Rush 
Rachel Hannah Nadelman  (American University)
Post Communist States
ComplexiƟes of Leadership in a MulƟpolar World
SC59: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Norma C. Noonan  (Augsburg College)
Disc. Andrew Smith  (Independent Researcher (Australia))
Disc. TaƟana A. Shakleina  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons)
Panel
InternaƟonal RegulaƟon of Common New Spaces
Alexey Fenenko  (InsƟtute of InternaƟonal Security Studies, 
Russian Academy of Sciences)
Igor Istomin  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons, 
Ministry of Foreign Aīairs of Russia)
New GeopoliƟcs of East Asian IntegraƟon
Andrey A. Baykov  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons, Ministry of Foreign Aīairs of Russia)
US Challenges in a Changing World: Time to Move over?
Norma C. Noonan  (Augsburg College)
Leadership at Global and Regional Levels: Diīusion of Power, New 
Subsystems, and New Leaders.
TaƟana A. Shakleina  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons)
Is India Ready for Global Leadership?
Vidya Nadkarni  (University of San Diego)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Modelling Worlds: The SpaƟal PoliƟcs of Economic SimulaƟon 
SC60: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Nathan Coombs  (Royal Holloway, University of London)
Disc. Amin Samman  (City University London)
Panel
The SpaƟal PoliƟcs Of Modeling Financial Resilience 
Chris Clarke  (Universiy of Warwick)
The Sociotechnical PoliƟcs Of Central Bank Modeling
Nick Srnicek  (University College London)
Performing The Global Order: Algebraic Topology, ‘Big Data’ And 
The Twilight Of Austrian School Economics?
Nathan Coombs  (Royal Holloway, University of London)
Governing (Through) ExpectaƟons: InŇaƟon TargeƟng And The 
PerformaƟon Of RaƟonal ExpectaƟon Formers
Benjamin Braun  (University of Warwick)
The PoliƟcal Consequences of Risk Model PerformaƟvity in 
InternaƟonal Finance
Erin Lockwood  (Northwestern University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Non TradiƟonal Security Threats & GeopoliƟcs: The View from Asia
SC61: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Fulvio Aƫna  (Catania University)
Disc. Fulvio Aƫna  (Catania University)
Panel
Regionalism and Food Market IntervenƟons: Lessons from ASEAN 
and the EU
Jackson Ewing  (S. Rajaratnam School of InternaƟonal Studies)
Sandra Silfvast  (University of Melbourne)
Water (in)security in the Asia‐PaciĮc Region
Robert Brears  (University of Canterbury)
Convergence in Human Security NoƟons and UN Peacekeeping: The 
changing roles of China and India 
Garima Mohan  (Freie Universitat, Berlin)
Olivia Gippner  (Free University Berlin)
It’s SoŌ Power, Stupid‐ Diīusing EU Security Policy Norms in 
Addressing Asia‐PaciĮc Non‐TradiƟonal Security Threats
May-BriƩ U. Stumbaum  (NFG "Asian PercepƟons of the EU", 
Freie Universität Berlin)
InternaƟonal Security Studies
Explaining Counter-Terrorist Policy: Terrorist Trends, InternaƟonal 
Norms, and Government Restraint
SC62: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Bryan C. Price  (CombaƟng Terrorism Center, U.S. Military 
Academy)
Disc. William Braniī  (University of Maryland)
Panel
Deterrence and Counterterrorism:  How States Respond to 
ProvocaƟon
Martha Crenshaw  (Stanford University)
Poll Trends and Right‐wing Terrorism in the U.S.
Ben Van Son 
Clark McCauley 
'Terrorists', 'Protesters,' or 'Rebels'? How Nomenclature of ConŇict 
InŇuences External IntervenƟon
Lionel Beehner  (Yale University)
Terrorized into Compliance: Determinants of Government 
Submission to Financial Counterterrorism
Karolina Lula  (UMass Lowell, Center for Terrorism and Security 
Studies)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Contextualizing Diaspora PoliƟcs
SC63: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Maria Koinova  (Warwick University)
Disc. Nadejda K. Marinova  (Wayne State University)
Panel
“PoliƟcally Relevant Environment” for TransnaƟonal Diaspora 
PoliƟcs
Maria Koinova  (Warwick University)
LaƟno ParƟsanship and TransnaƟonal PoliƟcs
Nikola Mirilovic  (University of Central Florida)
Philip Pollock  (University of Central Florida)
InsƟtuƟonal Reform in Limited Access Orders: The PotenƟal 
Advantages of Diasporans
Jennifer Marie Brinkerhoī  (George Washington University)
Imagined CommuniƟes 2.0. Space and Place in PalesƟnian, Tamil 
and Sikh Online IdenƟty PoliƟcs
Fiona Adamson  (SOAS, University of London)
Priya Kumar  (SOAS London)
Where the Global and the Local Meet: Diaspora Engagement and 
Local InsƟtuƟons
Daniel Naujoks  (United NaƟons/Hamburg InsƟtute of 
InternaƟonal Economics)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
GlobalizaƟon, Order, and Crisis
SC64: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Stephan  Klose  (Lund University)
Disc. Stephan  Klose  (Lund University)
Panel
GlobalizaƟon and its Limits:  VarieƟes of Capitalism and the Failure 
of Wal‐Mart in Germany
MaƩhias Kaelberer  (University of Memphis)
Scarcity or Plenty?  Peak Energy and Great Power Rivalry
Timothy C. Lehmann  (Hamilton College)
Does Size MaƩer In InternaƟonal PoliƟcs? ReŇecƟons On The Size 
Of NaƟons And The Future Of PoliƟcal FragmentaƟon
Kyriakos Pierrakakis  (University of Oxford)
The Missing Link of Global Value Chain
Chun-Yi Lee  (Univeristy of Noƫngham)
BureaucraƟc Autonomy and US Foreign Aid AllocaƟon
Gina MarƟnez  (University of Illinois at Urbana-Champaign)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Exploring “The China Model” – The Rise of an Autocracy and Its 
ImplicaƟons
SC65: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Miao‐ling Lin Hasenkamp  (OƩo von Guericke University of 
Magdeburg)
Disc. Maximilian Mayer  (Bonn University)
Panel
Towards a Chinese Brand of Democracy? Models, Dynamics and 
LimitaƟons
Miao-ling Lin Hasenkamp  (OƩo von Guericke University of 
Magdeburg)
PoliƟcal Mobility of Chinese Provincial Chiefs of Communist 
Propaganda (1997‐2011)
Liang Qiao  (Renmin University of China)
China And The ‘Adversary’ Dynamic In U.S. Foreign Policy Discourses
Robert G. Patman  (University of Otago)
Dirk Nabers  (University of Kiel)
China's Engagement in Africa and Its ImplicaƟons for Democracy 
PromoƟon
Earl Conteh-Morgan  (University of South Florida)
Global Development
Rethinking Norm Diīusion: Interests,  AlternaƟve Ideas, CompeƟng 
Orders, and AcƟve Resistance
SC66: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Filippo Dionigi  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Jeanne W. Simon  (Universidad de Concepcion (Chile))
Panel
Ideas, Policies and OrganizaƟonal Change: PracƟcal Logics and the 
CondiƟons of Policy Change in InternaƟonal OrganizaƟons
Antje VeƩerlein  (Copenhagen Business School)
Framing Interests. The Oecd And The Eu As Norm Entrepreneurs In 
EducaƟon Policy.
Dennis Niemann  (University of Bremen)
Tonia Bieber  (University of Bremen)
CompeƟng Orders: New Power Dynamics of InternaƟonal Order 
between Established and Emerging Powers
Patricia Daehnhardt  (Lusiada University and IPRI (Portuguese 
InsƟtute of InternaƟonal RelaƟons))
NormaƟve Clusters and Norm Emergence: The Birth of TransiƟonal 
JusƟce
Carla Winston  (University of BriƟsh Columbia)
The Non‐Diīusion of Minority Rights Norms: An Analysis of AcƟve 
Resistance by States
Smruthi Rammohan  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies, Geneva)
The World As A Single Interconnected Place: World Heritage And 
Place‐Making
Viviane DiƩrich  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Foreign Policy Analysis
Foreign Aid as an Instrument of InŇuence
SC67: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Fahimul Quadir  (York University)
Disc. Eric J. Reading  (Chemonics InternaƟonal)
Panel
When Do Donors Coordinate? Explaining CompeƟƟon, Collusion 
and CoordinaƟon in the Provision of Foreign Aid
MarƟn C. Steinwand  (Stony Brook University)
China’s Foreign Aid to Africa: a Rite of Passage?
Lina Benabdallah  (University of Florida)
Brazil’S South‐South Development CooperaƟon:  Principles And 
Experiences Of The DomesƟc Bureaucracy
Deborah Barros Leal Farias  (U. BriƟsh Columbia (UBC))
LiƩle Guy's SƟcks Prevail against Big Brother's Carrots
Peng Wang  (University of Bristol)
Foreign Aid AllocaƟon And The RedistribuƟve ImplicaƟons Of Policy 
Concessions
Daniel McCormack  (University of Texas)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Environmental Studies
Eco-poliƟcs
SC68: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Susan M. Park  (University of Sydney)
Disc. Charles L. Heck  (Florida InternaƟonal University)
Panel
Toward a Global Environmental Theory of MigraƟon
John Hultgren  (Northern Arizona University)
The Green Governmentality of Urban Informality in South America
Charles L. Heck  (Florida InternaƟonal University)
Save The ArcƟc : Environmental‐Ist Greenpeace And The Polemic 
"Subject" In Exercises
Marc-Olivier Castagner  (University of OƩawa)
Simon Hogue  (Université d'OƩawa)
Catastrophe Insurance the FinancializaƟon of Natural Disasters
Christopher C. Leite  (University of OƩawa)
DemocraƟc Forms of Government, Electoral Rules, and the Impact 
of Environmental Interest Groups 
Vally Koubi  (Swiss Federal InsƟtute of Technology Zurich (ETH 
Zurich), University of Bern)
InternaƟonal OrganizaƟon
GlobalizaƟon and InternaƟonal InsƟtuƟons
SC69: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Mateja Peter  (Norwegian InsƟtute of InternaƟonal Aīairs 
(NUPI))
Disc. Clara A. Brandi  (German Development InsƟtute)
Panel
NaƟonalism, GlobalizaƟon and IR
David Lawrence Rampton  (London School of Economics)
Suthaharan Nadarajah  (School of Oriental and African Studies, 
University of London)
Same‐Same but Diīerent: The G7/8, UNCTAD and the internaƟonal 
discourse on globalizaƟon
Mor Mitrani  (Hebrew University of Jerusalem)
The Expanding Challenges. And OpportuniƟes, Of Global 
Governance
Chadwick F. Alger  (Ohio State University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Regional InsƟtuƟons
SC70: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Aigul Kulnazarova  (School of Global Studies, Tama University)
Disc. ChrisƟan  Galindo  (Universidad Iberoamericana)
Panel
East Asia Regionalism: Intergovernmentalism and Prospects for 
Enhanced IntegraƟon
Geoīrey B. Cockerham  (Utah Valley University)
Hong Pang  (Utah Valley University)
Making ConŇict Unthinkable: Asean As A Community Of PracƟce. 
Mathew J. Davies  (Australian NaƟonal University)
Can Democracy Boost CooperaƟon: The Future of Middle East 
Regionalism in Post Arab Spring milieu
Muhammad AƟf Khan  (InsƟtut d'Etudes PoliƟques, Grenoble, 
France)
A Contestable Domain: Public Aƫtudes and the EīecƟveness of 
Regional ConŇict PrevenƟon in West Africa
Emmanuel A. Balogun  (University of Delaware)
Resilient or Declining?: Regional Economic Blocs in LaƟn America in 
the "Post‐Neoliberal" Era 
Mario E. Carranza  (Texas A&M University-Kingsville)
Foreign Policy Analysis
Northeast Asia and a Changing World Order
SC71: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Hyon Joo Yoo  (Trinity University)
Disc. Edward Kwon  (Northern Kentucky University)
Panel
Restoring the Strategic Balance in the Korean Peninsula: Is Extended 
Nuclear Deterrence Enough for South Korea?
Youngwon Cho  (St. Francis Xavier University)
Economic Interdependence and CooperaƟon between South Korea, 
China, and the U.S. in the UNGA
Wonjae Hwang  (University of Tennessee)
False Promise of Sunshine Policy
Inhan Kim  (University of Colorado at Colorado Springs)
Impossible Allies? ‐Korean views of Japan in a Changing World 
Order
Joonbum Bae  (University of California, Los Angeles)
Reactor PoliƟcs: DomesƟc PoliƟcal LegiƟmacy, Global Status, and 
Nuclear Energy in East Asia
Il Hyun Cho  (LafayeƩe College)
Feminist Theory and Gender Studies
Bodies As Protest: Gender, Violence and Resistance in Global 
PoliƟcs
SC79: Saturday 1:45 PM - 3:30 PM
Chair Melisa Casumbal‐Salazar  (Whitman College)
Disc. Carolyn M. Stephenson  (University of Hawaii Manoa)
Panel
Digital Transgressions: Feminine Bodies, Online AcƟvism and the 
Ethics of Exposure
Nicole S. Grove  (Johns Hopkins University)
“Before You Mine The Earth, Mine Me!:” The Feminine Body In 
ConfrontaƟons Over ExtracƟve Development In  Bontok And 
Kalinga, Cordillera, Philippines (1970S‐1980S)
Melisa Casumbal-Salazar  (Whitman College)
What about the Women? Gendered construcƟons of Arab women 
and United States  foreign policy during the Arab Spring
Rishita Apsani 
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: SpaƟal Approaches to Ethnic ConŇict
SD01: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lars‐Erik Cederman  (ETH (CIS))
Disc. Stephen M. Saideman  (Carleton University)
Panel
Remote‐Sensing Inequality: An ApplicaƟon To Ethnic ConŇict
Nils Weidmann  (University of Konstanz)
Lars-Erik Cederman  (ETH (CIS))
Cleavage Dynamics in Civil War
Ravi Bhavnani  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Do Petroleum Reserves Make Ethnic IdenƟƟes PoliƟcally Relevant? 
Philipp Hunziker  (ETH Zurich)
SeƩlement In The Periphery And SeparaƟst Violence: A Study Of 
AnƟ‐Colonial War In The 20Th Century 
Bethany Ann Lacina  (University of Rochester)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Carens and the Ethics of ImmigraƟon
SD02: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nancy Bertoldi  (University of Toronto)
Part. Arash Abizadeh  (McGill University)
Part. Nancy Bertoldi  (University of Toronto)
Part. Joseph Carens  (University of Toronto)
Part. Kimberly Hutchings  (London School of Economics)
Part. Catherine Lu  (McGill University)
Roundtable
Peace Studies
Theory
Resistance Studies as an Academic Pursuit 
SD03: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Disc. CharloƩe V. Heath‐Kelly  (University of Warwick)
Panel
Discursive Resistance, Counter‐experƟse and the CriƟcal Terrorism 
Studies Project
Richard Jackson  (University of Otago, New Zealand)
Methodological Challenges. How To Study Peace EducaƟon As 
Resistance PracƟces? 
Michael Schulz  (School of Global Studies, University of 
Gothenburg)
Mapping Resistance Studies
Mikael Baaz  (University of Gothenburg)
DeĮning and Categorizing ”Resistance” 
Mona Lilja  (University of Gothenburg)
Stellan Vinthagen  (Gothenburg University)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Going CriƟcal: Tensions in CriƟcal Security Studies
SD04: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Thierry Balzacq  (University of Edinburgh)
Part. Claudia E. Aradau  (King's College London)
Part. Tarak Karim Barkawi  (London School of Economics)
Part. Didier Bigo  (Paris InsƟtute of PoliƟcal Studies)
Part. Karin Fierke  (University of St. Andrews)
Part. Jef Huysmans  (Open University)
Part. Annick T. R. Wibben  (University of San Francisco)
Roundtable
Theory
IR Theory in PracƟce and in Context: PerspecƟves from the New 
GeneraƟon
SD05: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Peter Marcus Kristensen  (University of Copenhagen)
Disc. Peter Marcus Kristensen  (University of Copenhagen)
Panel
(Why) Does (IR) Pluralism MaƩer?  
David M. McCourt  (University of Sheĸeld, UK)
Do Our TheoreƟcal Endeavours 'Impact'? Academic Capitalism and 
IR's Research Impact
Helen L. Turton  (University of Sheĸeld)
Bombs Away: PalesƟnian GraĸƟ, AestheƟc Knowledge/s, and 
CriƟcal Pedagogy
Sarah Jamal  (Aberystwyth University)
(Re) construcƟng ConstrucƟvism: New approaches to InternaƟonal 
RelaƟons Theory
Hamza Bin Jehangir  (Texas A&M University at Qatar)
Hassan Bashir  (Texas A&M University at Qatar)
‘Living In The End Of (Theory) Times? Ir Theory And The Pluralist 
Mood 
Vassilios Paipais  (University of St Andrews)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PoliƟcal Demography and Geography
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Part II GeopoliƟcs of Mobility: Living Life In, Through, Refusing, 
and/or ResisƟng the Border 
SD06: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Louise Amoore  (Durham University)
Disc. Elena Barabantseva  (University of Manchester)
Panel
Grounding Resistance to the Border Regime in post 15‐M Madrid
Ari Jerrems  (Monash University)
Mexican and Spanish Guest Workers at the Borders of State and 
Self, 1942‐71
Julie Weise  (University of Oregon)
Across the Water and Against the Clock: Time and space in the 
government of irregular mariƟme migraƟon
Genevieve Piche  (Carleton University)
Democracy and PoliƟcs of Space:  Kreuzberg, the Contested 
“Turkish Neighborhood” of Berlin
Berna Turam  (Northeastern University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Peace Studies
Spaces and Places of ReconstrucƟon: Localized Peace and Civil 
Society
SD07: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Disc. Kieran MiƩon  (King's College London)
Panel
The EU, Civil Society and the Governance of ConŇict in Georgia, 
Cyprus and BiH
Kristoīer Lidén  (Peace Research InsƟtute Oslo)
Nona Mikhelidze  (IsƟtuto Aīari Internazionali (IAI); Scuola 
Normale Superiore of Pisa)
Old and New Tensions in Statebuilding and Peacebuilding Projects in 
Somalia
Kenneth J. Menkhaus  (Davidson College)
Health, Security and Peacebuilding: The European Union, civil 
society and community‐based approaches to post‐conŇict 
reconstrucƟon
Antoine Vandemoortele  (King's College London)
Having the Cake or EaƟng it? Local Ownership or Democracy? The 
Case of DecentralizaƟon IniƟaƟves in Rwanda 
Nina Wilen  (Royal Military Academy)
Reimagining CommuniƟes in Northern Ireland: The 
CommodiĮcaƟon of Division
Cillian McGraƩan  (University of Ulster)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Postwar Violence Control – Between Global Policies and Local 
Needs
SD08: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nadine Ansorg  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
Disc. Susanna P. Campbell  (The Graduate InsƟtute (IHEID), Geneva)
Panel
The Tunisian and Libyan Security Sectors and the RevoluƟonary 
Upheavals: Managing Insecurity in Light of the PropagaƟon of Small 
Arms and MiliƟas
Moncef Kartas  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Introducing a New Dataset on Ethnic Imbalance in the Security 
Sector 
Nadine Ansorg  (German InsƟtute of Global and Area Studies)
Felix Haass  (GIGA Hamburg)
Julia Strasheim  (German InsƟtute of Global and Areas Studies 
(GIGA))
Governing the Peace in Rural Guatemala: How Local Actors 
Compliment, or Collide
MaƩhew Klick  (University of Denver)
Generals For Good? Do‐Good Generals And The Structural 
Endurance Of WarƟme Networks
Mats Utas  (The Nordic Africa InsƟtute)
Anders Themnér  (Uppsala University)
Postwar Violence Control – Global Engineering Of Local Security 
Sabine Kurtenbach  (GIGA German InsƟtute of Global and Area 
Studies)
InternaƟonal Security Studies
PaƩerns and Puzzles in InternaƟonal Terrorism
SD09: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair ChrisƟan Dorsch  (University Bamberg)
Disc. Victor Asal  (State University of New York at Albany)
Panel
Game of Phones: Why Terrorists Give Pre‐AƩack Warnings and Why 
Governments Believe Them
Joseph M. Brown  (Columbia University)
Explaining the MulƟlateralizaƟon of InternaƟonal Counterterrorism: 
Evidence from the UN Security Council’s Record on Terrorism since 
1946
ChrisƟan Dorsch  (University Bamberg)
Does External IntervenƟon into Civil Wars Increase Terrorism?
Charity Butcher  (Kennesaw State University)
How Terrorism Ends: Impact of Lethality on the Group’s Survival
Muhammad Nawaz  (Kansas State University)
It’s What’s on the Inside that Counts: Explaining the Puzzle of 
Unclaimed Terrorist AƩacks
Charles W. Mahoney  (California State University, Long Beach)
InternaƟonal Security Studies
Variants of Realism in InternaƟonal Security
SD10: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Disc. Miriam Fendius Elman  (Syracuse University)
Panel
Crucible of Anarchy: Human Nature and the Origins of Oīensive 
Realism
Dominic Johnson  (University of Oxford)
Bradley Thayer  (University of Bath)
What Kind of InternaƟonal Actor is China? Neo‐Realist Theory in the 
Post‐Cold War Era
Nicholas Khoo  (University of Otago (New Zealand))
Realists as Free Traders:  Foreign Commerce as an Instrument of 
NaƟonal Power, Great Britain 1896‐1914
Dong Jung Kim  (University of Chicago)
Jewish Historical Memory and Israeli Security Policy
Ariel Roth  (The Israel InsƟtute)
“My Foresight Does Not Embrace Such Remote Fears”: Britain, 
France And The Emergence Of American Hegemony
Chad Nelson  (University of California, Los Angeles)
Feminist Theory and Gender Studies
FTGS Mentoring: NavigaƟng the Academic Waters
SD11: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nicole Detraz  (University of Memphis)
Part. Annica Kronsell  (Lund University)
Part. Laura Sjoberg  (University of Florida)
Part. Kristen Williams  (Clark University)
Part. Elisabeth Pruegl  (Graduate InsƟtute , Geneva)
Roundtable
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Spaces and Places of MulƟlateralism in Today's World
SD13: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Alynna Lyon  (University of New Hampshire)
Part. David M. Malone  (United NaƟons University (UNU))
Part. Jeīrey LaurenƟ  (‐)
Part. James P. Muldoon  (The Mosaic InsƟtute)
Part. Margaret P. Karns  (University of Dayton)
Part. KaƟe Verlin LaaƟkainen  (Adelphi University)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
Nuclear ProliferaƟon, NonproliferaƟon, and CounterproliferaƟon
SD14: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Maria Rost Rublee  (Australian NaƟonal University)
Disc. Tom Sauer  (University of Antwerp)
Panel
Explaining Nuclear Forbearance. Civil Society and Sweden´s 
Decision to Abandon the Nuclear Weapons Plans, 1955‐1968
Thomas Jonter  (Stockholm University)
Libya and the Failure of Mixed Strategies
Robert J. Reardon  (Harvard University)
Nuclear NonproliferaƟon within the Context of U.S. Alliances – 
ProtecƟon, Status, and the Psychology of West Germany’s Nuclear 
Reversal
Jonas Schneider  (InsƟtute for Security Policy at the University of 
Kiel)
The PoliƟcal Geography of Nuclear ProliferaƟon
Todd Clayton Robinson  (University of Illinois at Urbana-
Champaign)
Colin Flint  (Utah State University)
Does ProliferaƟon Beget ProliferaƟon?  Lessons from the Egypt’s 
Response to Israeli ProliferaƟon, 1955‐1981 
Philipp Bleek  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
InternaƟonal Ethics
The Responsibility to Protect: Moving Forward post-Libya and Syria 
SD15: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jason Ralph  (POLIS‐University of Leeds)
Part. Thomas G. Weiss  (CUNY Graduate Center)
Part. Tim Dunne  (University of Queensland)
Part. Ramesh C. Thakur  (University of Waterloo)
Part. Jennifer Welsh  (Oxford University)
Part. Kai Michael Kenkel  (Catholic University of Rio de Janeiro)
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
RevisiƟng Deterrence: From Nuclear Threats to Denial, and from 
State to Non-state
SD16: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Alex  Wilner  (Munk School, University of Toronto)
Disc. Gary A. Ackerman  (University of Maryland)
Panel
The Theorist who Leaves almost Nothing to Chance: Schelling’s 
AmbiguiƟes and the Acceptability of Nuclear deterrence PracƟces
Benoit Pelopidas  (University of Bristol)
Out from behind the Nuclear Shadow: Deterrence by Denial in 
Contemporary Security
Alex  Wilner  (Munk School, University of Toronto)
Deterrence by Denial in Context
John P. Sawyer  (University of Maryland (START))
Amy E. Pate  (University of Maryland)
Change and ConƟnuity in the Israeli Approach to Deterrence (by 
Denial)
Dmitry (Dima) Adamsky  (IDC Herzliya)
How to Deter Terrorists 
Max Abrahms  (Northeastern University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
PresidenƟal Panel: Space and Place in PoliƟcal Geography
SD17: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair John O'Loughlin 
Disc. Halvard Buhaug  (Peace Research InsƟtute Oslo (PRIO))
Panel
What Does The PoliƟcal Geography Of ConŇict Mean?
Clionadh A. Raleigh  (University of Dublin)
RevisiƟng the Territorial Trap
John Agnew  (University of California, Los Angeles)
The Last Neocon War? The United States and the 2008 Russian‐
Georgian War
Gerard Toal  (Virginia Tech)
Geography Is More Than Space; Reconceptualizing And Measuring 
Distance And Context In The Study Of ConŇicts.
Andrew M. Linke  (University of Colorado at Boulder)
John O'Loughlin 
Theory
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Causal ExplanaƟon in InternaƟonal RelaƟons
SD18: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Eric Grynaviski  (George Washington University)
Disc. Colin Wight  (University of Sydney)
Part. Robert Adcock  (George Washington University)
Part. German C. Prieto  (Universidad Javeriana)
Part. Patrick Thaddeus Jackson  (American University)
Roundtable
Peace Studies
Environmental Studies
Climate Change and Other Disasters: Impact on ConŇict
SD19: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sören Scholvin  (InsƟtute of Economic and Cultural Geography, 
Leibniz‐Universität Hannover)
Disc. Jenny R. Kehl  (University of Wisconsin)
Panel
Climate Change And Militaries Worldwide
Michael Brzoska  (University of Hamburg)
Natural Resources, ConŇict, And Women
Siri Aas Rustad  (Peace Research InsƟtute Oslo)
What Determines The Success Of Humanitarian NegoƟaƟons With 
Rebel Groups In Times Of Natural Disasters? The Case Of The 
Philippines
Colin Walch  (Uppsala University)
Disaster Diplomacy, ConŇict ResoluƟon and Peace Building: 
Earthquake, Tsunami, Hurricane and Cyclone Diplomacy 
Sezai Ozcelik  (Cankiri Karatekin University, Cankiri, Turkey)
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Spaces and Places of Impunity: GeopoliƟcs and Geoeconomics
SD20: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Elspeth Sarah Van Veeren  (YCISS, York University)
Disc. Rebecca Adler‐Nissen  (University of Copenhagen)
Panel
From Discourse to (Non‐)AcƟon: Analyzing the Meaning Contest 
over Private Military and Security Companies in Great Britain 
Berenike Prem  (University of Bremen)
Governing through Impunity, ResisƟng through Rights: States, 
CorporaƟons and the Rightless Subjects of Neoliberalism
Louiza Odysseos  (University of Sussex)
Impunity, Power, and the Cosmopolitan
Anthony Burke  (University of New South Wales)
The InternaƟonal Law and PoliƟcs of Impunity: Violence, 
IncarceraƟon, and the Re‐ordering of Space in InternaƟonal 
RelaƟons
Vivienne Jabri  (King's College London)
Leƫng Die With Impunity: The PoliƟcal CondiƟons Of 
Abandonment
Anna Selmeczi  (University of the Western Cape)
Religion and InternaƟonal RelaƟons
Creed and ContestaƟon:  The InteracƟon of Religion and PoliƟcs in 
DomesƟc and InternaƟonal Arenas 
SD21: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Monica Duīy ToŌ  (University of Oxford)
Disc. Nathan Brown  (George Washington University)
Panel
Religion and Strategy in Civil Wars
Reyko Huang  (Texas A&M University)
The TransnaƟonal Turn and Islamic Exiles: Khomeini and Bin Laden 
Compared 
Ariel I. Ahram  (Virginia Tech)
John Gledhill  (University of Oxford)
Chinese‐Muslim RelaƟons: A MulƟ‐Level Analysis
Joerg Friedrichs  (University of Oxford)
Faith in Inclusion or Exclusion? ModeraƟon and AccommodaƟon of 
Islamist ParƟes
Mohammad Tabaar  (Texas A & M University)
ComparaƟve Interdisciplinary Studies
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
InternaƟonal PoliƟcal Sociology
Spacing Space: Moments of SpaƟalizaƟon in Global PracƟces
SD22: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David L. Blaney  (Macalester College)
Disc. Mustapha Kamal Pasha  (Aberystwyth University)
Panel
Between Newtonian MechanisƟc Vision and RomanƟc Organicism: 
ReŇecƟon on the Enduring Hope for Agency in the Debates over 
‘proper’ Metaphors for Space
Hitomi Koyama  (Johns Hopkins University)
Acts of 'HosƟpitality': Towards a State of PreempƟon?
Corey Ranford-Robinson  (Department of PoliƟcal Science, York 
University )
Some Sustained ReŇecƟons on an Innkeeper's Sign: Thinking the 
World through Spectrality, Nihilism, and Violence
Timothy Vasko   (Johns Hopkins University)
The SpaƟal IncongruiƟes of MulƟlingual Life: Toward a Language‐
Based Theory of Region
Allen Stack  (Johns Hopkins University)
EU’s Diĸcult Heritage: RepresentaƟons of ‘Europe’ as a SpaƟal and 
Temporal Phenomenon in IdenƟty ConsƟtuƟon
Zeynep Arkan  (HaceƩepe University)
Global Development
Decolonizing InternaƟonal RelaƟons: Indigeneity, SeƩler 
Colonialism, and Social JusƟce
SD23: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair KonstanƟn Kilibarda  (York University)
Disc. KonstanƟn Kilibarda  (York University)
Disc. Hassan Bashir  (Texas A&M University at Qatar)
Panel
The Post‐SeƩler Colonial State and the GeopoliƟcs of SpaƟal 
AlternaƟves
Robert E. Latham  (York University)
Red Power: Models of Indigenous Governance and IR Theory
David Bruce MacDonald  (University of Guelph)
Never Sure: Indigenous Ways Of Knowing And The SeƩler Scholar In 
InternaƟonal RelaƟons
Kate Daley  (York University)
Rethinking InternaƟonal RelaƟons Theory as if North and South 
American 'Indians' MaƩered
Neta Carol Crawford  (Boston University)
InternaƟonal OrganizaƟon
Theory
The LegiƟmaƟon of InternaƟonal OrganizaƟons
SD24: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Steven Bernstein  (University of Toronto)
Disc. Mlada Bukovansky  (Smith College)
Panel
Does new poliƟcal communicaƟon mean a new ontology for 
internaƟonal relaƟons?
Ben O'Loughlin  (Royal Holloway, University of London)
The LegiƟmaƟon of InternaƟonal OrganizaƟons through DemocraƟc 
Decision‐Making Principles
Alexandru Grigorescu  (Loyola University Chicago)
InternaƟonal OrganizaƟons and the Terms of LegiƟmaƟon: A Case 
Study of the GATT/WTO, 1970‐2009
Klaus Dingwerth  (University of Bremen)
LegiƟmacy and LegiƟmaƟon in Global Governance
Jens Bartelson  (Lund University)
Anders Uhlin  (Lund University)
Modernity, RaƟonalizaƟon, and the LegiƟmacy of InternaƟonal 
Public AdministraƟon
Jens Steīek  (Technische Universität Darmstadt)
InternaƟonal CommunicaƟon
The InternaƟonal PoliƟcs of Cyber (In)Security
SD25: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Laura Roselle  (Elon University)
Disc. Taylor R. Owen  (Columbia University)
Panel
Global Governance of Cyber Security, ICT and Converging 
Technologies: Public‐Private RelaƟons and Accountability
Johan Eriksson  (Swedish InsƟtute of InternaƟonal Aīairs)
Lindy M. Newlove-Eriksson  (Swedish NaƟonal Defence College)
Who's on First? The Public Private Partnership in NaƟonal Cyber 
Security Strategies
Madeline M. Carr  (Aberystwyth University)
Digital Sovereignty, Infrastructural Power, and Terrains of Cyber 
Defense – Exploring Chinese Techno‐poliƟcs
Maximilian Mayer  (Bonn University)
Digital ExcepƟonalism:  A PoliƟcal Economy Of Social ProducƟon In 
AninformaƟon Age
Phillip Kalantzis Cope  (The New School for Social Research)
Don’t MenƟon the War: Is There a Cyber Cold War and if so, How 
Does it Compare to the Other One?
Milton L. Mueller  (Syracuse University)
Global Development
The Rhythms of the InternaƟonal: Sites, Rhythms, and the Everyday
SD26: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair ElisabeƩa Brighi  (University of Cambridge)
Disc. Kyle A. Grayson  (Newcastle University)
Part. Robbie G. Shilliam  (Queen Mary, University of London)
Part. Meera Sabaratnam  (SOAS, University of London)
Part. Xavier Guillaume  (University of Edinburgh)
Part. ElisabeƩa Brighi  (University of Cambridge)
Roundtable
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Credit RaƟng: Risk, Crisis, and Reform
SD27: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Benjamin J. Cohen  (University of California, Santa Barbara)
Disc. Oliver Kessler  (University of Erfurt)
Panel
The Problem with Credit RaƟngs
Bartholomew Paudyn  (University of Victoria)
Timothy J. Sinclair  (University of Warwick)
The Oī‐Label Use of Credit RaƟngs
Akos Rona-Tas 
DelegaƟon, Re‐regulaƟon and the Quest for Control: InsƟtuƟonal 
Dynamics in States' Approaches to Credit RaƟng Agencies
Andreas Kruck  (University of Munich (LMU))
Credit RaƟng Agencies As An Arm Of The State
Alexandra Ouroussoī  (Brunel University )
The FinancializaƟon of RegulaƟon Through Credit RaƟngs
Natalia Besedovsky 
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
Human Rights
The Impact of Authoritarianism on Violence
SD28: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Eelco van der Maat  (Vanderbilt University)
Disc. Christopher Fariss  (Pennsylvania State University)
Panel
Dictators, Protesters, and Repression
Joseph Wright  (Penn State University)
Slipping Leaders and the Dogs of War
Eelco van der Maat  (Vanderbilt University)
The Manner of Entering and Losing Oĸce in Dictatorships
Jun Koga  (University of Strathclyde )
PoliƟcs by Force: Violent CompeƟƟon for Power in Africa 
Philip Roessler  (College of William and Mary)
ScienƟĮc Study of InternaƟonal Processes
 Violence, Non-violence, and the PoliƟcs of FragmentaƟon in 
Divided Movements
SD29: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Lee Seymour  (Leiden University)
Disc. Theodore McLauchlin  (Université de Montréal)
Panel
Violence Among Armed Non‐State Actors: Evidence from Colombia
Michael L. Weintraub  (Yale University)
NegoƟaƟons and FacƟonalism: Ideology, Resources, and Rivalry in 
Mindanao 
Noa Levanon  (Johns Hopkins University)
The Choice of Strategy and Group CompeƟƟon
Marianne Dahl  (Peace Research InsƟtute, OSlO (PRIO))
AcƟng without Choosing: The Dynamics of Violent and Non‐Violent 
Resistance 
KrisƟn Bakke  (University College London)
Lee Seymour  (Leiden University)
InternaƟonal Security Studies
Understanding US-China RelaƟons
SD30: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Craig A. Snyder  (Deakin University)
Disc. Craig A. Snyder  (Deakin University)
Panel
China‐US RelaƟons: CompeƟƟon and CooperaƟon under Enduring 
Rivalry
Saira Khan  (University of Amsterdam)
The Rise of China and Western Threat PercepƟon: Avoiding the 
"Yellow Peril"  
Zoltan Buzas 
Reconceptualizing US‐China RelaƟons
Brandon K. Yoder  (Old Dominion University)
NATO’s New Role: Preserving Western IdenƟty in the Face of a 
Rising China The Importance of NATO for Western IdenƟty 
Zinaida Shevchuk  (Masaryk University)
The EvoluƟon of the Security Dilemma in US‐China RelaƟons
Erin BaggoƩ  (Harvard University)
InternaƟonal Security Studies
Counter Terrorism: Limits and PossibiliƟes
SD31: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Martha Crenshaw  (Stanford University)
Disc. Binneh Minteh  (Rutgers, The State University of New Jersey)
Panel
PracƟcing War as Strategic Framework: EvaluaƟng the Eīects of 
Conceptualizing Counterterrorism as War
Christopher B. McIntosh  (Bard College)
LegislaƟng Against the Threat: Homeland Security Policies in the 
United States and Canada in the Post‐9/11 Period
Sara Kristene McGuire  (University of Exeter)
Rethinking the Discursive ConstrucƟon of Terrorism and 
Counterterrorism: What Discourse Showed, Explained, and Hid
Chin-Kuei Tsui  (NaƟonal Centre for Peace and ConŇict Studies, 
University of Otago)
The Unintended Consequences of Deterring Terrorism
Jonathan Monten  (University of Oklahoma)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
American Decline? DebaƟng the Future of the US and the Rise of 
Emerging Powers
SD32: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair James Parisot  (SUNY Binghamton)
Part. Dong Wang  (University of California at Los Angeles)
Part. Rick Saull  (Queen Mary, University of London)
Part. Jeī Bridoux  (Aberystwyth University)
Roundtable
Human Rights
Global Development
Assessing the Eĸcacy of Rights-based Approaches: NGO Advocacy 
Against Poverty 
SD33: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Elizabeth Bloodgood  (Concordia University)
Disc. Joannie Tremblay‐Boire  (University of Washington)
Panel
Who PracƟces “Rights‐Based Development?”  A CriƟcal Assessment 
of the Impact of “Rights‐Based” Work on Development PracƟce
Paul J. Nelson  (University of PiƩsburgh)
Choosing to Advocate: the RelaƟonship between Funding Sources 
and Advocacy Eīorts among NGOs in Cambodia
Mary Kay Gugerty  (University of Washington)
Rights‐Based Approaches to Development: ImplicaƟons for Public 
AdministraƟon
George E. Mitchell  (The City College of New York)
Hans Peter Schmitz  (Syracuse University)
Explaining Hunger in a World of Plenty: The PotenƟal and Limits of 
Economic Rights‐Based Advocacy
Shareen Hertel  (University of ConnecƟcut)
Bridging Compassion and InjusƟce: The OrganizaƟonal TransiƟon of 
Plan InternaƟonal Towards a Rights‐Based Approach to 
Development
Uwe GneiƟng  (Freie Universität Berlin)
InternaƟonal OrganizaƟon
Assessing NGO InŇuence
SD34: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair William DeMars  (Woīord College)
Disc. Paloma Raggo  (Carleton University)
Panel
The Powers of NGOs
William DeMars  (Woīord College)
Measuring Actor Group InŇuence In Processes Of InternaƟonal 
NormaƟve Change
Cecilia J. Cannon  (Graduate InsƟtute of InternaƟonal and 
Development Studies)
Why are NGOs in Southeast Asia weak?
Hiro Katsumata  (Kanazawa University)
DemocraƟzing or ProselyƟzing?  European Commission Funding of 
Civil Society OrganizaƟons: The Youth Programme 2000‐2006 and 
Youth in AcƟon 2007‐2013
Michael J. Beckstrand  (Syracuse University)
U.S. Support to Civil Society in ConŇict and PostconŇict SocieƟes: 
Insights From GDELT
Jill A. Irvine  (University of Oklahoma)
Andrew Halterman  (Caerus AnalyƟcs)
The Impact of Interest Groups on the Timely TransposiƟon of EU 
DirecƟves in Ireland
Martha S. Thomas  (University of Vermont)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Assessing Violence in a Globalized World
SD35: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kathryn Marie Fisher  (Ohio University)
Disc. Ken McDonagh  (Dublin City University)
Panel
The InternaƟonal Language Of Terror And Self‐DeterminaƟon 
Among Rebel Groups
Jennifer Mueller  (Graduate Center, City University of New York)
Evolving PaƩerns of Terrorist Inter‐Group CooperaƟon
Assaf Moghadam  (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya)
Assimilated Jihad
Khalil M. Marrar  (Governors State University )
Sherri S. Replogle  (Illinois State University)
9/11 and GlobalizaƟon of Violence
Arabinda Acharya  (S.Rajaratnam School of InternaƟonal 
Studies, Nanayang Technological University, Singapore)
The Spectacle of Violence: The Image of the City and the AestheƟcs 
of Terror
Robert Topinka  (Northwestern University)
Who Supports Suicide AƩacks In The Muslim World? An 
ExaminaƟon Of Survey Data Across Time And Space
Jason I. Berman  (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya)
Amnon Cavari 
Assaf Moghadam  (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya)
InternaƟonal Security Studies
Pakistan: Democracy, Drones, Terrorism
SD36: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Sharad Joshi  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Disc. Aisha S. Ahmad  (University of Toronto)
Panel
ConŇict and CooperaƟon Amongst Terrorist Groups in Pakistan
Sharad Joshi  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
GeopoliƟcs of the Kashmir Issue
T. J. Liguori  (Florida InternaƟonal University)
Military BureaucraƟc Elite’S Target, Weak PoliƟcal InsƟtuƟon In 
Pakistan
Syeda Annie Waqar  (University of Surrey , School of PoliƟcs)
Drones and the Pakistani Public: The Changing Landscape of Public 
Opinion
Karl Kaltenthaler  (University of Akron/Case Western Reserve 
University)
C. ChrisƟne Fair  (Georgetown University)
What is the State’s RelaƟonship with Terrorism? ReevaluaƟng 
Agency in Terrorism
Sahar Khan  (University of California-Irvine)
Peace Studies
Feminist Theory and Gender Studies
Women, AcƟvism, and Peace
SD37: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Maneshka Eliatamby  (CommuniƟes Without Boundaries 
InternaƟonal, Inc)
Panel
Women’S AcƟvism And Peace Building In India's North East
Rubi Devi  (The University of Southern Mississippi)
Women As The True Civilian Keepers Of The Peace? Gender 
Dynamics In InternaƟonal ProtecƟve Accompaniment
Sara Koopman  (Balsillie School, WLU)
All‐Female Formed Police Units in Peacekeeping: What We Can 
Learn from the Liberian Experience 
Lesley J. PruiƩ  (University of Melbourne)
The Role Women Play in Religious and Community Based 
Peacebuilding in Nigeria
Ebony-Joy Igbinoba-Aigbe  (University of Southern Mississippi)
“Wee Women’S” Work? Gender, Community Development, And 
Peacebuilding In Northern Ireland
Amanda Donahoe  (University of Denver)
Feminist Theory and Gender Studies
PoliƟcal Demography and Geography
Theorizing the PoliƟcs of Space/Place in Feminist Security Studies
SD38: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Nicole S. Grove  (Johns Hopkins University)
Disc. Terrell Carver  (University of Bristol)
Disc. Sandra McEvoy  (Wheelock College)
Panel
Viral Sex, Or, the InƟmate Touch of the Virus
Melissa Autumn White  (University of BriƟsh Columbia, 
Okanagan)
Living with the Fence: Military Spaces on Guahan/Guam and 
Feelings of Safety, Security, and Peace   
Ronni Alexander  (Kobe University)
From Public to Private Security: Rescaling the Gendered PoliƟcs of 
ProtecƟon
Maya M. Eichler  (University of Toronto)
The BiopoliƟcs of PreempƟon. Drones, PerformaƟvity, and the 
PaciĮcaƟon of the Global FronƟer
Melanie Richter-MontpeƟt  (York University)
CriƟcal Geographies and Feminist Spaces 
Heidi Hudson  (University of the Free State)
Intelligence Studies
Lessons from Intelligence History
SD39: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Mark Stout  (Johns Hopkins University)
Disc. Mark Stout  (Johns Hopkins University)
Panel
The “Great Gouzenko:” Spies, PoliƟcs, And History 
Erik Jens  (NaƟonal Intelligence University)
‘Psychological Intelligence’ And ‘Propaganda Cycles’: BriƟsh And 
American AnƟ‐Communist OperaƟons In Early Cold War Southeast 
Asia
Thomas Maguire  (Gonville & Caius College, Cambridge)
Why Intelligence OŌen Succeeds? Lessons from Baghdad and Beirut 
in 1958
Jeīrey G. Karam  (Brandeis University)
Intelligence and  the Global Threats to BriƟsh Rule in PalesƟne, 
1919‐39
Steven Wagner  (University College, Oxford)
Canada’s ForgoƩen Spies. Western Humint CooperaƟon in the Far 
East 
Don Munton  (CASIS)
Miriam Matejova  (University of BriƟsh Columbia)
Human Rights
Labor Rights in the Global Economy
SD40: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Ben Rosamond  (University of Copenhagen)
Disc. Geoīrey Harris  (European Parliament)
Panel
The End of China’s Repressive Labour Regime?: the InternaƟonal 
ImplicaƟons of the 2010 Strike Wave
Kevin Gray  (University of Sussex)
Insecure Leaders, Economic Development and ProtecƟon of Labor 
Rights
Zhiyuan Wang  (Binghamton University (SUNY))
Hyunjin Youn  (Binghamton University)
Does Dialogue Work? The EīecƟveness Of Labor Standards In Eu 
PreferenƟal Trade Agreements
Evgeny Postnikov  (University of PiƩsburgh)
Ida BasƟaens  (Fordham University)
Free ElecƟons, Free Trade, and Free Labor? Labor Repression and 
Trade LiberalizaƟon in Developing Countries
Adam H. Dean  (University of Chicago)
InternaƟonal PoliƟcal Economy
SƟll Up-to-date? DebaƟng the Place of Technology and Science 
within the New Spaces of IPE
SD41: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair J. P. Singh  (George Mason University)
Part. Sheila Jasanoī  (Harvard University)
Part. Chris C. Demchak  (US Naval War College & University of 
Arizona)
Part. John Krige  (Georgia InsƟtute of Technology)
Part. Peter M. Haas  (University of MassachuseƩs Amherst)
Part. Karen  Liƞin  (University of WAshington)
Roundtable
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Governance of InternaƟonal MigraƟon in Europe and Central Asia: 
Issues, Interests, and Modes of Governance
SD42: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Can E. Mutlu  (Bilkent University)
Disc. Can E. Mutlu  (Bilkent University)
Panel
MigraƟon in Russia: the Case of Moscow City
Marina Lebedeva  (Moscow State Instute of InternaƟonal 
RelaƟons (University))
Diversity Capital of the Urban Russian MigraƟon
Mary Elizabeth B. Malinkin  (Kennan InsƟtute, Woodrow Wilson 
Center)
TransformaƟon of States Policies Towards Irregular MigraƟon in 
Greece and Turkey: EuropeanizaƟon and Beyond
Fulya Memisoglu  (Cukurova Universitesi)
Governing The Mobility Of Knowledge Workers: Lessons From 
Europe
Meng Hsuan Chou  (Nanyang Technological University)
MIgraƟon System FormaƟon Phases in Post‐Communist Region
Gulbahor M. Saraeva  (Rutgers University)
Human Rights
Lingering QuesƟons in TransiƟonal JusƟce Research
SD43: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Susan G. Harris Rimmer  (The Australian NaƟonal University)
Disc. Susan G. Harris Rimmer  (The Australian NaƟonal University)
Panel
What are the Pillars of TransiƟonal JusƟce? The United NaƟons and 
the JusƟce Cascade in Burundi
Wendy R.  Lambourne  (University of Sydney)
TransiƟonal JusƟce in the Absence of TransiƟon: Truth‐Seeking as 
LegiƟmizing Exercise
Eric Wiebelhaus-Brahm  (University of Arkansas at LiƩle Rock)
Northern Ireland’s Disappeared: Lessons for Truth Recovery and 
TransiƟonal JusƟce
Cheryl Lawther  (Queen's University Belfast)
ReformaƟon and TransformaƟon in the Changing State: A Model of 
InsƟtuƟonal Change for TransiƟonal JusƟce 
Elizabeth A. Super  (University of Ulster TransiƟonal JusƟce 
InsƟtute)
Who Wields Power?  A Preliminary ExaminaƟon of the Treatment of 
Power in the Field of TransiƟonal JusƟce 
David Hoogenboom  (The University of Western Ontario)
Foreign Policy Analysis
AsserƟve Liberalism
SD44: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Disc. Stephen M. Grenier  (Johns Hopkins University)
Disc. Andrea M. Lopez  (Susquehanna University)
Panel
Beyond Democracy PromoƟon: Regime CompeƟƟon in a MulƟpolar 
World
Nicolas J. Bouchet  (Chatham House - Royal InsƟtute of 
InternaƟonal Aīairs)
LiberaƟng Strife? Goals, Ideals, And The Reagan Doctrine
John David Payne  (Sam Houston State University)
Command and Conquer: Ideologies of Superiority, Democracy, and 
AnnexaƟonism
Richard W. Maass  (Cornell University)
Foreign Policy Making Through The Lens of Treaty RaƟĮcaƟon: A 
QuesƟon of DemocraƟc Governance  
Laszlo Sarkany  (University of Western Ontario)
Violence and CivilizaƟon: The PracƟce of Liberal IntervenƟon AŌer 
the Cold War
Dillon Stone Tatum  (The George Washington University)
Peace Studies
NegoƟaƟng Peace Agreements
SD45: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Gül Pinar Gülboy  (Istanbul University)
Disc. Gül Pinar Gülboy  (Istanbul University)
Panel
Local Violence and Local Peacebuilding – The Case of the Mindanao 
ConŇict
Rikard H. Jalkebro  (University of St Andrews)
NarraƟve TransformaƟon: Advancing Theory on ConŇict 
TransformaƟon in Peace Processes
Patrick Mbugua  (University of Otago)
SpaƟal Dimensions of Peace NegoƟaƟons: Comparing the Cases of 
Colombia and the Philippines
Stefan KhiƩel  (University of Vienna)
Non‐militarisƟc Route of Turkey in Solving Kurdish QuesƟon:  The 
Imralı Process and the Possible ConsƟtuƟonal Changes  
Basak Ekenoglu  (Eastern Mediterranean University )
Foreign Policy Analysis
Psychological Approaches to Foreign Policy Decisionmaking
SD46: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Dmitry A. Lanko  (St. Petersburg State University)
Disc. James W. Davis  (University of St. Gallen)
Panel
AƩribuƟon Theory in a Diīerent Context: Comparing Foreign Policy 
AƩribuƟons in Individualist and CollecƟvist Cultures
Tse-Min Fu  (University of Southern California)
Mark Paradis  (University of Southern California)
Towards a SystemaƟc Analysis of CogniƟve Maps: Modeling Belief 
Systems as Bayesian Networks and Directed Acyclical Graphs
Stephanie Dornschneider  (Durham University)
Red Bull Eīect: OverconĮdence In Foreign Policy
Imran Demir  (Marmara University)
 Adviser's Role, Decision Making and Psychology: A First Cut of 
PresidenƟal Adviser Psychological ProĮles From George W. Bush to 
Barack Obama
Thomas Preston  (Washington State University)
Unraveling The Mystery: Deriving The DispariƟes Between Russia’S 
PosiƟons And Goals In Its OpposiƟon To The Us Missile Defense In 
Europe
Dumitru Minzarari  (University of Michigan, PoliƟcal Science)
Octavian Rusu  (PhD candidate / teaching assistant at the 
University of Toulouse 1 - Capitole )
DiplomaƟc Studies
Post-WWII Diplomacy in PerspecƟve
SD47: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jason Rancatore  (American University)
Disc. Rahime Suleymanoglu Kurum  (Istanbul Gelisim University)
Panel
PercepƟons and Economic Promise as Drivers of Foreign Policy: The 
Case of BriƟsh and German Policy Towards China, 1949‐2012
Carlos Roland Vogt  (The University of Hong Kong)
The Emergence of "MulƟlateral Aid" in Diplomacy, 1947‐1960
Jason Rancatore  (American University)
The ‘Good Oĸces’ Of The Un Secretary‐General: MediaƟng Cold 
War Tensions
Ellen Jenny Ravndal  (University of Oxford)
Intelligence OrganizaƟons Role in Building DiplomaƟc RelaƟons
Itzhak Oren  (Bar Ilan University)
InternaƟonal Security Studies
The Logic of Syria's Civil War
SD48: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Marc Lynch  (George Washington University)
Disc. Laia Balcells  (Duke University)
Panel
Beyond UpdaƟng: Rethinking Cascades in the Syrian Uprising
Wendy Pearlman  (Northwestern University)
FacƟonalism and the Civil War in Syria
Jonah Schulhofer-Wohl  (University of Virginia)
The Causes of Insurgent Coherence and Their ImplicaƟons for Syria
Paul S. Staniland  (University of Chicago)
New Media and the Syrian Civil War
Marc Lynch  (George Washington University)
Seceding From Rebellion: Kurdish Self‐DeterminaƟon Within the 
Syrian Civil War
Morgan Lee Kaplan  (University of Chicago)
InternaƟonal EducaƟon
InternaƟonal Security Studies
The Space Between: Closing the Gap Between Civilian and Military 
EducaƟonal CommuniƟes in the U.S.
SD49: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Douglas Stuart  (Dickinson College)
Part. John F. Garofano  (US Naval War College)
Part. Jonathan Levi Cristol  (Bard College)
Part. Marybeth Ulrich  (US Army War College)
Part. Gale A. MaƩox  (United States Naval Academy)
Roundtable
InternaƟonal Ethics
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
ImmigraƟon, CiƟzenship, and Ethics
SD50: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Alexandria J. Innes  (University of East Anglia)
Disc. Alexandria J. Innes  (University of East Anglia)
Panel
Global ConsƟtuƟonalism: Bridging Divides
Anthony F. Lang, Jr.  (University of St Andrews)
The Morality of Linkage: A Case Study of ImmigraƟon Policies
Yuchun Kuo  (Academia Sinica)
Rethinking Membership: Statelessness, DominaƟon, and the Limits 
of Contemporary CiƟzenship
Kiran Banerjee  (University of Toronto)
Becoming Post‐Sovereign? Belonging and CohabitaƟon across 
Borders
Birgit Schippers  (St Mary's University College Belfast)
A CriƟcal Theory Of Inclusion: The Right To Have Rights And Global 
Federalism
Bryant Sculos  (Florida InternaƟonal University)
Foreign Policy Analysis
EU Foreign Policy toward Regions
SD51: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jan Claudius Voelkel  (Cairo University)
Disc. Mario E. Carranza  (Texas A&M University‐Kingsville)
Panel
The Eu And The Syrian Crisis: The Costs Of Policy Incoherence
Jasmine Gani  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
What Kind Of Partners? The Eu And Brazil In A Changing Global 
Order
Elena Lazarou  (Getulio Vargas FoundaƟon)
NormaƟve Power Europe: The EU’s Engagement in ConŇict 
ResoluƟon in the Mediterranean
Mehtap Kara  (Eastern Mediterranean University)
Neighbourhood Policy Or Empire In The Making? A CriƟcal Analysis 
Of The Eu’S RelaƟons With Its Eastern Vicinity
Vanda Amaro Dias  (University of Coimbra)
MulƟ‐Level Policy of the European Union Towards Russia
Ira M. Busygina  (Moscow State InsƟtute of InternaƟonal 
RelaƟons)
Mikhail G. Filippov  (State University of New York at 
Binghamton)
Global Development
Global South Caucus
The State and TradiƟonal AuthoriƟes in Post-colonial Africa
SD52: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jonathan Agensky  (University of Cambridge)
Disc. Andreas Hirblinger  (University of Cambridge)
Panel
Minding the Gap: Colonial InsƟtuƟons and EducaƟon Policy in 
Ghana 
Ryan C. Briggs  (American University)
A Town Too Small for the Both of Us? The State, TradiƟonal 
AuthoriƟes, and Public Good Provision in Uganda and Tanzania
Florian Kern  (University of Konstanz)
Gender Inequality In  Space And Places
 Joyce Ejukonemu  (Federal College of EducaƟon (Technical) 
Bichi,Kano)
The African PoliƟcal Subject in Chinese and Western Development 
Imaginaries
George Karavas  (University of Queensland)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Reimagining Climate Change
SD53: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Paul Wapner  (American University)
Disc. Richard Anthony MaƩhew  (University of California)
Panel
ContradicƟons And Reimagined Climate Futures
MaƩhew Paterson  (University of OƩawa)
To Heal the Earth: Modernity versus TradiƟon in the Arabian Gulf
Miriam Lowi  (The College of New Jersey)
New GeopoliƟcs of Climate Change Diplomacy 
Hilal Elver  (University of California, Santa Barbara)
The PoliƟcal Geography Of Climate Change
Richard Anthony MaƩhew  (University of California)
IntersecƟon between InternaƟonal Regimes and DomesƟc 
Government InsƟtuƟons: the Case of the Climate Change Regime 
Complex
Jakob Skovgaard  (Lund University)
InternaƟonal Security Studies
Threats, Coercion, and War
SD54: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kelly M. Greenhill  (TuŌs University, Harvard University)
Disc. Kelly M. Greenhill  (TuŌs University, Harvard University)
Panel
Signals, Credibility, and Coercion: The DiplomaƟc Eīect of Military 
MobilizaƟons
Todd S. Sechser  (University of Virginia)
The Petroleum Paradox: Oil, Coercive Threats, and Great Power 
Behavior
Rosemary Kelanic  (Williams College, Department of PoliƟcal 
Science)
Threats that Compel? The UƟlity of UlƟmata in Interstate Coercion
Tim T. Sweijs  (King's College London, Department of War 
Studies)
Dynamic Coercion in Civil War: Evidence from Airstrikes in 
Afghanistan
Jason Lyall  (Yale)
Explaining Failures in Coercive Diplomacy: The EmoƟonal 
ConstrucƟon of Power PoliƟcs
Robin Markwica  (University of Oxford)
InternaƟonal Security Studies
Responsibility to Protect: Limits and PossibiliƟes
SD55: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair David J. Traven  (Kenyon College)
Disc. David J. Traven  (Kenyon College)
Panel
An Experimental Test of Norms of Humanitarian IntervenƟon: 
Insights from PoliƟcal Psychology
Michael Charles Grillo  (Schreiner University)
Juris Pupcenoks  (Marist College)
Where Do Norms Come from? InternaƟonal Commissions, Norm 
Emergence, and the Responsibility to Protect
Daisuke Madokoro  (Kobe University)
Does A Humanitarian IntenƟon MaƩer In The DeterminaƟon Of A 
General Theory About The Responsibility To Protect?  
Alejandro  Abad Alvarez-Querol  (Florida InternaƟonal 
University)
Security Governance in Africa: MediaƟng Regional and External 
Interests
David Mickler  (University of Western Australia)
Environmental Studies
The Spaces of GlobalizaƟon: Managing Complex Supply Chains at 
the Environment/Labour Interface 
SD56: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kristen Hopewell  (University of BriƟsh Columbia)
Disc. Marcus E. Taylor  (Queen's University, Kingston)
Panel
Governing the Supply Chain in Carbon Oīsets: Comparing Global 
Compliance and Voluntary Oīset Markets
Kate A. Ervine  (Saint Mary's University)
TransnaƟonal Retail Governance: The EīecƟveness of Audits in 
Improving Global Environmental and Labour PracƟces
Jane Lister  (The University of BriƟsh Columbia)
Sustainable Forestry and the NegoƟaƟon of Rights in China
Tim Bartley  (Ohio State University)
CorporaƟons and the PoliƟcs of Environmental AcƟvism in the 
Global South
Kathryn Neville  (University of BriƟsh Columbia)
Peter Dauvergne  (University of BriƟsh Columbia)
The ILO and the Governance of the Labour/Environment Nexus
Romain Felli  (University of Geneva)
Dimitris Stevis  (Colorado State University)
Global Health
InternaƟonal PoliƟcal Economy
The IPE of Health under GlobalizaƟon
SD57: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Owain D. Williams  (Aberystwyth University)
Disc. Owain D. Williams  (Aberystwyth University)
Panel
Looking at the Persistent Relevance of Territoriality from the 
BoƩom: Medical Tourism and Health Worker MigraƟon as PoliƟcs 
Through Exit
Julian Eckl  (University of Hamburg)
Global Health PoliƟcs Rescaled in a Borderless World  
Ted Schrecker  (Durham University)
Are Intellectual Property Rights Good for Global Health? – A 
BiopoliƟcal Look at the Limits of the Neoliberal DisposiƟf
Eva Hilberg  (University of Sussex)
Access to EssenƟal Medicines and Intellectual Property Rights in 
IBSA:  Global Challenges and OpportuniƟes for CooperaƟon
André de Mello e Souza  (InsƟtuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada)
Social JusƟce Versus Patent Rights
JyoƟka Saksena  (University of Indianapolis)
InternaƟonal Law
Human Rights, GlobalizaƟon, and GeopoliƟcs
SD58: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Dave Benjamin  (University of Bridgeport)
Disc. Kenneth ChrisƟe  (Royal Roads University)
Panel
AdvocaƟng for InternaƟonal Humanitarian Law in a MulƟ‐
CivilizaƟonal World
M. J. Peterson  (University of MassachuseƩs)
Sexual Rights: JusƟĮcaƟons and Strategies in ContenƟous 
Circumstances
Anthony Tirado Chase  (Occidental College)
The Human Rights Bureaucracy or Why a ProliferaƟon of ThemaƟc 
Mandates in the UN Human Rights Council from 2006‐2013 is 
undermining the UN Human Rights Regime. 
M. Joel Voss  (North Carolina State University )
InternaƟonal PoliƟcal Economy
Resources, CorrupƟon, and the PoliƟcs of Development
SD59: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Benjamin Neudorfer  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Panel
RemiƩances and the PoliƟcal Economy of Persistent CorrupƟon in 
the Philippines
Michael D. Tyburski  (University of Wisconsin Milwaukee)
Juila Meszaros 
A Commodity or a Commons? The ConstrucƟon of Imaginaries for 
Higher EducaƟon
Taavi Sundell  (University of Helsinki)
What's the Best Way to Promote Economic Growth?  A Global 
Analysis of PoliƟcal Freedom, Public InsƟtuƟons, and Economic 
Stability Since the Fall of the Soviet Union
Dirk Michael Horn  (University of California, Irvine)
Regional Shared Rule and PoliƟcal CorrupƟon in PresidenƟal and 
Parliamentary Systems
Benjamin Neudorfer  (Vrije Universiteit Amsterdam)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
ProblemaƟzing 'Geo' in a Globalizing World 
SD60: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Deborah Cowen  (University of Toronto)
Disc. Heloise Weber  (University of Queensland)
Panel
Geo‐Economics And The TransformaƟon Of The Public University 
Kanishka  Jayasuriya  (University of Adelaide )
The New Geoeconomics of a ‘Rising’ India: State TransformaƟon 
and the RegionalizaƟon of Governance
Priya Chacko  (University of Adelaide)
‘Mining The Indo‐PaciĮc: Geoeconomics And GeosecuriƟes In 
Australia.’
Timothy John Doyle  (University of Adelaide; Keele University)
On The Double Vision Of GeopoliƟcs And Geoeconomics: 
ConnecƟng Contradictory Geostrategic Discourses To The 
ContradicƟons Of Uneven Global Development
MaƩhew Sparke  (University of Washington)
Indian Ocean and Beyond: Governing Flows and Faultlines of 
Geoeconomic MariƟme Regionalisms
Sanjay  Chaturvedi  (Punjab University)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
Beyond Sovereignty and NaƟonal IdenƟty: The Present and Future 
of East Asian Security, ConŇict, and CooperaƟon  
SD61: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Youngshik Bong  (Asan InsƟtute for Policy Studies)
Disc. David A. Welch  (Balsillie School of InternaƟonal Aīairs)
Panel
From AnƟ‐American to AnƟ‐Chinese: South Korea's Aƫtude toward 
Regional Powers
Youngshik Bong  (Asan InsƟtute for Policy Studies)
EvoluƟon of East Asia's MulƟlateral Security InsƟtuƟons‐‐EAS and 
ADMM Plus
Kei Koga  (Nanyang Technological University)
Can InsƟtuƟonal Development Bring the Security Community in East 
Asia?: Impediment and Possibility of South Korea‐China‐Japan 
Triangular Security RelaƟons.
Ji Young Kim  (The University of Tokyo)
Cross‐Border Oil and Gas Pipelines in the World and Their 
GeopoliƟcal ImplicaƟons
Miyeon Oh  (Johns Hopkins/SAIS)
 ASEAN Centrality for East Asia?: Limits of the 'ASEAN Way' for 
Realist Security Challenges in the Region
Tsuneo Akaha  (Monterey InsƟtute of InternaƟonal Studies)
Theme: Spaces and Places: GeopoliƟcs in an Era of GlobalizaƟon
FronƟer Logics: SeƩler Colonialism in Israel/PalesƟne
SD62: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Gabrielle A. Slowey  (York University)
Disc. Wilfrid Greaves  (University of Toronto)
Panel
Inappropriate Acts: Policing SeƩlers and ConstrucƟng Sovereignty in 
the Occupied PalesƟnian Territories
Eilat Maoz  (University of Chicago)
Haredi SeƩlers: the Non‐Zionist Jewish SeƩlers of the West Bank
Dana Rubin  (The Open University, UK )
The InternaƟonal RelaƟons of Liberal SeƩler Colonialism
Lana Tatour  (University of Warwick )
Historical InternaƟonal RelaƟons
GeopoliƟcs and Republicanism: The Problem of Security and 
Freedom
SD64: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Chris Brown  (London School of Economics and PoliƟcal 
Science)
Disc. Lucian Mark Ashworth  (Memorial University of 
Newfoundland)
Panel
The DomesƟc Analogy Reversed: Proudhon’s FederaƟve Principle 
and the Anarchical Society
Alex Prichard  (University of Exeter)
Can the Language of Republicanism Provide a PoliƟcal Bridge 
Between the NaƟon‐State and Global Threats and Challenges?
Richard Beardsworth  (University of Aberystwyth)
The Most Serene Republics: Six Years of Canadian Provincial 
Autonomy and InternaƟonal Engagement
Alexander Slusar  (Carleton University)
The Law of the Neighbourhood in Burke’s Great Republic of Europe
Patrick Thomas  (Aberystwyth University)
InternaƟonal Law
Rethinking VicƟmhood in TransiƟonal JusƟce: CompeƟng 
JurisdicƟonal, TransnaƟonal, and Social Agendas Across Time and 
Space
SD65: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Harvey M. Weinstein  (University of California Berkeley)
Chair Laurel E. Fletcher  (Univ. of California, Berkeley)
Part. Mark A. Drumbl  (Washington and Lee University)
Part. Sarah M. H. Nouwen  (Cambridge University)
Part. David Backer  (University of Maryland)
Part. Alexander Hinton  (Rutgers University)
Part. Carla Ferstman 
Roundtable
InternaƟonal Security Studies
The RevoluƟon in Military Aīairs in the 21st Century: A Reappraisal 
SD66: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Jeīrey Collins  (Carleton University)
Disc. Andrew J. FuƩer  (University of Leicester)
Panel
Fads, FeƟshes And Following Uncle Sam: The United Kingdom’S 
Approach To The Rma Debate
Andrew Mark Dorman  (King's College London)
The US, the RevoluƟon in Military Aīairs and the new SpaƟality of 
ConŇict
David HasƟngs Dunn  (University of Birmingham)
AŌer Afghanistan and Libya: EvaluaƟng the Impact of the RMA on 
Recent Canadian Military OperaƟons
Jeīrey Collins  (Carleton University)
Strategic InnovaƟon and the Israeli AdopƟon of a Military Doctrine 
for Protracted Warfare
Raphael David Marcus  (King's College London)
China’s RevoluƟon in Military Aīairs and Security in the Asia‐PaciĮc
Shakir  Chambers   (Carleton University)
Foreign Policy Analysis
Discourse and its InŇuence on Foreign Policy
SD67: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Johanna Tuulia Nykanen  (University of Warwick)
Disc. Lina Benabdallah  (University of Florida)
Panel
ConstrucƟng Foreign Policy: Understanding the Persuasive Power of 
Domino Theories in Foreign Policy Discourse
Thorsten Spehn  (University of Colorado, Denver)
Rhetorical Coercion Among Allies: ExtracƟng ‘Apologies’ Over The 
Mavi Marmara Incident
Erol Kaymak  (Eastern Mediterranean University)
Discourse and Policy Permanence: The Case of Non‐IntervenƟon in 
Rwanda
Horia Michael Dijmarescu  (American University)
Choosing What to Believe: PoliƟcal ParƟes, MisinformaƟon and 
ContenƟous NarraƟves in Pakistan
Niloufer Siddiqui  (Yale University)
FormaƟve Moments and Historical NarraƟves in Foreign Policy 
Discourse : The 'Munich Allegory' And The AtlanƟcist TradiƟon in 
the Czech Republic
David Cadier  (London School of Economics)
Environmental Studies
Policies for CreaƟng and Sustaining Energy
SD68: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair MaƩhias Kaelberer  (University of Memphis)
Disc. Wolfgang Sterk  (Wuppertal InsƟtute for Climate, Environment 
and Energy)
Panel
The construcƟon of a global geopoliƟcal code for climate: the case 
of the Republic of Korea and its paradigm of low‐carbon green 
growth.
Silvia G. Figueroa  (ITESM Campus Guadalajara)
German Leadership in Renewable Energy: The Ideas Behind a 
Successful Policy Agenda
Robert Cox  (University South Carolina)
Mariam Dekanozishvili  (University of South Carolina)
Dependent, Green, and Stringent: Innovators in Renewable Energy 
Technology?
Mariam Dekanozishvili  (University of South Carolina)
Long‐Term ObjecƟves And Short‐Term Inadequacies In Eu Climate 
And Energy Policies
Claire Dupont  (InsƟtute for European Studies)
Chinese Renewable Energy: Impressive Growth, But For How Long 
Will It Actually ConƟnue?
Espen Moe  (NTNU Social Research AS)
Foreign Policy Analysis
Japan: PaciĮst Power or Normal State?
SD69: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Ryo Shimizu  (Doshisha University)
Panel
East Asia under Leadership Changes
Na'oki Ono  (Tokyo-Toshi University)
Japan's Arms Trade Ban And The AnƟ‐Militarist Norm: A NormaƟve 
ShiŌ Or A Strategic CalculaƟon?
Kyoko Hatakeyama  (Kansai Gaidai University)
Where Is Japan Going: Constraints on Militarism in Japan’s Grand 
Strategy 
Beijie Tang  (University of California Irvine)
The Japan‐U.S. RelaƟons and the Northeast Asia
Juliano A.S. Aragusuku  (University of Campinas)
Global Development
Environmental Studies
Stakeholder Involvement and Challenges Therein in the Marine 
Environmental Sciences
SD71: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Rachel Tiller  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Disc. Elizabeth Nyman  (University of Louisiana at LafayeƩe)
Panel
Stakeholders ParƟcipaƟon in Funded Research Projects: Goals and 
Methodologies
Jennifer L. Bailey  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Finding the Sources of Support: An Analysis of Indian Fisheries 
Subsidies
Mark Axelrod  (Michigan State University)
Money Is Bait: The Role of Stakeholders in Fishing Subsidy 
Policymaking in China
Tabitha G. Mallory  (Princeton University)
Stakeholder percepƟons of the impacts from Salmon Aquaculture in 
the Chilean Patagonia
Hugo Salgado  (Facultad de Economía y Negocios, Universidad 
de Talca)
Jennifer L. Bailey  (Norwegian University of Science and 
Technology)
Rachel Tiller  (Norwegian University of Science and Technology)
Stakeholders or rightholders? The Indigenous Rights Regime and 
Development / Environmental Projects
Jeanne W. Simon  (Universidad de Concepcion (Chile))
Claudio J. Gonzalez  (University of Concepcion)
Ethnicity, NaƟonalism, &  MigraƟon Studies
Cosmopolitan IntervenƟons: Solidarity Through Everyday PoliƟcs in 
Europe and Beyond
SD79: Saturday 4:00 PM - 5:45 PM
Chair Kim Rygiel  (Wilfrid Laurier University)
Disc. Feyzi Baban  (Trent University)
Panel
CriƟcal Cosmopolitanism, Law, and Democracy: EnacƟng CiƟzenship 
in Turkey 
Fuat Keyman  (Sabanci University)
The Desire for Cross‐Cultural Understanding: InternaƟonal 
Volunteers and the New Cosmopolitanism
Rebecca Tiessen  (University of OƩawa)
Global Social TransformaƟons, Temporality and Foreign Policy 
Change: Towards a Historical Sociological Approach to Foreign 
Policy Analysis
Gregorio Beƫza  (European University InsƟtute)
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